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ELŐSZÓ.
A római Magyar Történeti Intézet (Istituto Storico Ungherese 
di Roma) alapítójának, immár boldog emlékű Fraknói Vilmos püspök 
úrnak bőkezűsége és a m. kir. kormány áldozatkészsége folytán dr. 
Gerevich Tibor művészettörténész, a budapesti Pázmány Péter 
tudományegyetem tanárának igazgatóságával az 1923/24-i akadé­
miai évben a Pretorianus kaszárnya maradványai mellett, a kies 
fekvésű és magyar stílban berendezett Fraknói-villában ismét meg­
nyílt, hogy az 1907-ben félbehagyott munkát továbbfolytassa és 
eltérően a régi hagyományoktól, több téren is keressen kulturális 
kapcsolatot az antik világ, az univerzáló pápaság és a rinascimento 
szellemével telített olasz lélekkel.
A M. Tud. Akadémia római történeti intézeti bizottsága 1923. 
őszén nekem, mint az újonnan megnyílt intézet egyik tagjának azon 
megtisztelő megbízatást adta, hogy V. Márton, IV. Jenő és V. Miklós 
pápák supplicatio-, lateráni és vatikáni regeszta köteteit magyar 
szempontból nézzem át, a hazai vonatkozásúakat kiadás végett 
másoljam le.1
A megbízatásnak Rómában való kétévi tartózkodásom alatt 
megfeleltem, ámbár a bibliai kalásztszedő asszony fáradságos, de 
érdemes munkája jutott osztályrészemül. Hogy ezt megértessem, 
ki kell térnem a Fraknói vezetésével végzett intézeti munkára.
1 Fraknói Vilmos : M agyarország egyházi és politikai összeköttetései 
a  szentszékkel. Bp. 1902. II. k. 415. oldalán a következőt o lv ash atju k : «V. Már­
ton pápa M agyarországra vonatkozó irom ányai még kiadatlanok. M ásolatban 
m egvannak a V atikáni M agyar O k ira ttár b izottságának gyűjteményében.» — 
Ennek dacára a  római tö rt. in tézeti bizottság Áldásy Antal professzor, b izo tt­
sági előadó javaslatára az V. M árton-korabeli oklevelek összegyűjtésével is 
megbízott, mivel Áldásy, ki az akkor még rendezetlen supplicatio-sorozat 
V. M árton-korabeli könyveiben búvárolt, szükségesnek ta r to tta  azo k at újból 
átv izsgáltatn i. Szükséges vo lt az egyes kötetek újból való átvizsgálása, mivel 
1925-ös évek folyam án K atte rbach  Brúnó újból rendezte az egész sorozatot, 
m in t azt később bővebben kifejtem .
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2 Előszó.
A magyar történeti intézet célja volt — Fraknói elgondolása 
és működése szerint — a vatikáni levéltár magyarvonatkozású 
anyagának és a római könyvtárak magyar vonatkozásainak össze­
gyűjtése és publikálása. A Fraknói idejében hozzáférhető középkori 
anyagot átnézték, kutatásaik eredményének nagy részét a Mon. 
Hungáriáé Vaticana mindenki által ismert díszes köteteiben közölték. 
Az újabbkori anyagból csak azon részt vizsgálták át, melyben fon­
tosabb hazai eseményekre több felvilágosítást véltek találni, mint 
hazai levéltárainkban.
A XV. századi anyagot is átvizsgálták, a magyarvonatkozá- 
súakról jegyzéket készítettek, közülök többet az egyes kutatók 
történelmi problémáihoz képest le is másoltak vagy lemásoltatták. 
E korbeli oklevelek kiadását úgy vélték kivihetőnek, hogy majd 
egyházmegyénként adatják ki. így jelent meg később Hornig Károly 
bíbornok, veszprémi püspök áldozatkészsége folytán a Monumenta 
episcopatus Vesprimiensis római okmánytárának I—IV. kötete. 
Más egyházmegyék oklevéltárának összeállítására is történtek lépések, 
de azok mindezideig nem jelentek meg.
A Fraknói-intézet jegyzékeinek birtokában fogtam hozzá 1924. 
tavaszán a fentiekben körülvonalazott munkámhoz, de rögtön meg 
kellett győződnöm, hogy a jegyzékek kiegészítésre szorulnak, mivel 
az anyag átrendezésével kapcsolatban egyes fasciculusok más köny­
vekbe, a helyükre tétettek. Újból el kellett végeznem tehát azt a 
munkát, melyet nagyérdemű elődeim végeztek. Ezek közül Áldásy 
Antal V. Márton, Kollányi Ferenc IV. Jenő és Fraknói Vilmos V. 
Miklós pápák fennmaradt és kutatási idejük alatt még többé-kevésbbé 
rendezetlen állapotban lévő regesztaköteteit nézték át. Az ő nyomdo­
kaikon haladtam és munkám eredményes voltáról mindenki meg­
győződhetik, aki a Fraknói-intézet jegyzékei alapján készült Monu­
menta episcopatus Vesprimiensis V. Márton-korabeli okmányait 
összehasonlítja az általam közölt veszprémegyházmegyeiekkel.1
Munkám csak az említett supplicatio-, lateráni és vatikáni 
regeszták anyagát öleli fel, mivel a többi korabeli sorozatok, a pápai 
udvar gazdasági vonatkozású könyveinek magyarvonatkozású anya­
gát a Fraknói-intézet egyik volt tagja, dr. Lukcsics József lemásolta 
és most rendezi sajtó alá. Ez utóbbi anyagnak publikálása oklevél- 1
1 A jegyzékek a  római tö rtén e ti intézeti b izo ttság  tulajdonában, a M. 
T ud. Akadém iában vannak letétben. M ásolatban a róm ai tö rténeti intézetben 
is m egtalálhatók.
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tárunkkal együtt nem fogja kimeríteni a korabeli vatikáni magyar 
összeköttetések anyagát, mert szükségessé válik még a hazai levél­
tárakban levő és a regesztakönyvek hiányossága miatt még ismeret­
len bullák, valamint egyéb úgy a hazai, mint a külföldi levéltárak­
ban található oklevelek összegyűjtése.2
Az anyag elrendezéséről, az összegyűjtés folyamán elért ered­
ményekről, valamint a közlés módjáról később értekezvén, munká­
mat olyan szeretettel ajánlom a kutatók figyelmébe, amily szere­
tettel munkálkodtam annak összegyűjtésén.
Kedves kötelességet vélek teljesíteni akkor, mikor köszönetét 
mondok a M. Tud. Akadémia római történeti intézeti bizottságának 
a megtisztelő megbízásért, felettes hatóságaimnak, kik lehetővé 
tették kétévi Rómában való tartózkodásomat, Gerevich Tibor 
intézeti igazgatónak jóindulatáért és a vatikáni levéltár összes tiszt­
viselőinek, első sorban a két Mercati tudós-testvérnek, a vatikáni 
levéltár és könyvtár prefektusainak, kik mindenben kezemre jártak, 
főleg azért is, hogy hivatalos időn túl, a nyári szünet idején is lehe­
tővé tették a levéltári kutatást.
Budapest, 1930. december havában.
Dr. Lukcsics Pál 
a B. Eötvös József-Collegium tanára . 1
1 Magában a v a tik án i levéltárban is átnézendők e ko rra  vonatkozólag 
az In tro itu s  és Exitus, a Miscellanea, Instrum . Miscell. sorozatok, valam int 
az ekkorbeli consistoriális jegyzőkönyvek.
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I. FORRÁSOK.
A ) Supplicatiók.
i .  V. Márton supplicatio-s regeszta-kötetei.
Az oklevéltár anyagát szolgáltató regesztakötetek közül a 
bulla-regeszták ismertetve vannak,1 miért is a szükséghez képest 
részletesen csak a supplicatiókkal foglalkozunk.2
A vatikáni levéltár «Regesta Supplicationum» alatt ismeretes 
sorozatában, mely a pápai székhez benyújtott és kedvezően elintézett 
kérvényeket másolatban tartotta fenn, a ioi-ik kötettől kezdődően 
a 258-ik kötetig bezárólag V. Mártonhoz érkezett kérvényeket talá­
lunk. Katterbach Brúnó tudós-ferences kutatásom idején a sorozatot 
újból és úgy látszik véglegesen rendezte, mert a kötés vagy egyéb 
okok miatt a helyén nem való részeket és köteteket a rendes helyükre 
helyezvén, az egész sorozatot újból sorszámozta. Jelenleg tehát
V. Márton supplicatiós kötetei a sorozat 105—265. számai alatt 
találhatók.
1 O tte n th a l: B ullenregister M artin V. und Eugen IV. (M ittheilungen 
etc. Ergänzungsband I. 400 stb.
2 A pápai supplicatiókról összefoglaló magyar m unka m ég nem je len t 
meg. Fraknói Vilmos a veszprém i püspökség oklevéltára II. kö te tének  Beveze­
tésében a «Repertorium Germanicum, Regesten aus den Päpstlichen  Archiven, 
Pontificat Eugens IV. I. B d. Berlin, 1897.» alapján röviden szól róluk. —  
Áldásy A ntal «Olaszországi történelmi kutatások» címén a  Magy. Könyv­
szemle, 1893. évi évfolyam ában, H. Breslau : «Handbuch d er Urkundenlehr«» 
c. könyvének eredm ényeit is felhasználva, m ár bővebben értekezik. Értekezé­
séhez hozzáfűzi V. M árton m agyarvonatkozású supplicatióinak számszerű 
sta tisz tiká já t. Ez u tóbbi ad a ta i ma m ár nem  egészen helytállók. — Ho- 
dinka A ntal a Bossányi Á rpád  által k ia d o tt  Regesta Supplicationum  I— II. 
kötetéhez ír t «Római lev é ltá rak  ismertetése» című m unkájában jelezte, hogy a 
fenti R egestak III. k ö te te  előszavaként a  supplicatiókat fogja ism ertetni. 
De Bossányi III . kötete, m elyben az 1394— 1417. évekből fennm arad t suppli­
ca tiókat közölte volna, m ég ezideig H odinka összefoglaló értekezésével együtt 
nem je len t meg.
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Az egyes kötetek folió-alakúak, rendszerint 300 papírlevélből 
állnak, melyeknek mindkét oldalát beírták. Eredetileg 15 füzet a 20 
levéllel, tekintet nélkül azok tartalmára, köttetett egybe. Az egyes 
füzeteket egy-egy író írta. Rendszerint a füzet élén a jelzés : «quinternus 
secundus etc. libri primi per fiat anni primi». A quinternus kezdetén 
néha a regesztálás megkezdésének dátuma, végén a befejezésé. 
A revizió dátumát is itt találjuk. Minthogy az egyes kötetek általános 
tartalmáról Katterbach indexszerü kimutatást fog közzétenni, szük­
ségtelennek tartjuk azt itt bővebben tárgyalni.
Az V. Márton-korabeli köteteket két csoportba kell osztanunk. 
A legtöbb olyan, melybe csak azok a supplicatiók regesztáltattak, 
melyeket a pápa intézett el; nagyszámban vannak olyanok is, melyekbe 
a vicekancellár által szignált, tehát elintézetteket írták be. V. Márton 
uralkodásának első évéből a 105., 107., in . ,  113., a második évből 
a 119., a harmadikból a 135., a negyedikből a 147., a 149., a hatodik­
ból a 165., a hetedikből a 173., 175., a nyolcadikból a 181., 183., 185.,
187., a kilencedikből a 194., 195., 198., a tizedikből a 204., 207.,
210., 211., a XI. évből a 221., 223., a XII. évből a 232., 233., 234.,
236., 238., 239., 241., a XIII. évből a 248., 250., 252., 253., 255.,
256., 257., 259. és 263. kötet az, melyben a «Concessum», tehát a 
vicekancellár által szignált kérések foglaltatnak.
A regesztakötetekbe másolt supplicatiók rendszerint az el­
intézés sorrendje szerint beírvák, tekintet nélkül az egyházmegyékre. 
Az egyes kérések mindenkor új bekezdéssel kezdődnek, még akkor is, 
ha ugyanazon személynek több kérése következik egymásután. Mind­
egyik beírt kérés mellett rendszerint a felső részen baloldalt, néha a 
jobboldalt is egykorú kézzel beírt nagybetű az egyházmegye latin 
nevének kezdőbetűje, pld. Z =  Zagrabiensis. Valahányszor Q betűvel 
találkozunk, magyar supplicatióval van dolgunk, mert ezidőben 
Q-val kezdődő egyházmegye egyedül a pécsi (Quinqueeccl.). Mindig 
a szóbanforgó javadalom és sohasem a beneficiumot kérelmező 
egyházmegyéjének kezdőbetűjét látjuk kitéve. Más tartalmúaknál 
mindig a kérelmezőé. A «sine diocesis», «de Urbe» jelzetűek is minden­
kor megnézendők, mert ezalatt is található magyar vonatkozás. 
A supplicatio jobb felső margójára jegyeztettek fel a referendariusok 
nevei; ezekről, szerepükről később emlékezünk meg.
A baloldal közepén rövidítéssel jelezve a supplicatióban foglalt 
kegy minéműsége. V. Márton supplicatióinál általában a következő 
fajtákat különböztetjük meg : indulgentia, in mortis articulo (sc. 
remmissioplenaria), confirmatio (iuriumcuiusdam eccl.), nova provisio.
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megjegyzendő, hogy az egyszerű provisio soha sincs jelezve ; conser- 
vatoria, commissio, licentia testandi, altare portatile, expectativa 
(sc. gratia), «si neutri» (sc. provisio casu litis «si neutri»), concessum 
kezdetben a kisebb minőségű kegyeknek gyűjtőfogalmaként, de 
fructibus percipiendis (sc. in absentia), mandatum (quod littere gratis 
expediantur, aut quod littere reformarentur), dispensatio, commenda, 
officium minoris penitentiarii vagy egyszerűen csak officium, com­
missio permutationis voti, administratio (sc. unius epatus)', surro­
gate, commissio privationis, ante diem (sc. fac. missam ante diem 
celebrari facere), dispensatio matrimonialis, habilitatio, perinde 
valere. A IX. évben előfordul már confessionale címén a gyóntató­
választásával kapcsolatos bűnbocsánat. Majd absolutio, exemptio, 
prorogatio (sc. concessionis gratie), de ordinibus sacris, vagy egy­
szerűen csak de ord. (sc. fac. promovendi ad ordines sacros). Neveze­
tesek még az úgynevezett reformációk. Ezek alatt olyan kérések 
foglaltatnak, melyek már valamely szignált supplicatio kiegészíté­
sét kérik, hogy a kiállítandó bullák a kánon jog követelményeinek 
megfelelő hitellel bírjanak. Revalidatióknak is nevezhetnők őket, 
mivel a perinde valere bullák kiállítását eredményezik, de mivel a 
pápai kancelláriai szabályok reformáció néven említik, ez utóbbi 
elnevezés mellett kell döntenünk. Legtöbbször, ha egymásután két 
hasonló tartalmú kérés következik, az utóbbi mindig similis-sel 
jelezve.
Az egyes supplicatiók jobboldali felső margóján találjuk a 
referendariusok nevét feljegyezve. Nem mindegyiknél látjuk azon­
ban ezt. Például a reformációra vagy revalidatióra irányuló kérések 
elbírálásánál sem a pápának, sem a vicekancellárnak referálókra 
nem igen volt szüksége. Anyagunknál azt tapasztaltuk, hogy az 
első hat évben a pápa által szignáltaknál csak fontosabb ügyeknél 
van feltüntetve a referendarius, míg a további években egyáltalában 
nincs megemlítve. A vicekancellár által szignált kéréseknél legtöbbször 
szerepelnek a referálok, néha 2—3 is a kancelláriai szabályoknak 
megfelelően.
V. Márton alatt különben előfordulási sorrendjükben, főleg 
egyházi rangjuk után elnevezve, a következő referendáriusok nevével 
találkozunk : Clumacensis, Io. Constantinus, F. Aretin., Pennensis,
Io. Lubucensis, S. Wandeígisil, Segobiensis, Prothonotarius de
1 Már i t t  meg kell jegyeznünk, hogy a hosszú archiepiscopus, epis­
copus stb. helye tt m ár az előszóban is a  regesztáinkban használt rövidítési 
fo rm át használjuk.
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Brancatiis, Gerunden., Io. Ixworch, Michal de Montegaudio, H. 
prothonotarius, Abb. Veronen., Astoricen., Florentin., Creten., 1420. 
júniusában Strigonien., a IV. évben mint újak fordulnak elő S. Montis- 
arag., Abb. S. Proculi, V.-ben Abb. S. Pauli, VI.-ban H. Prothonot., 
Proth. de Castellione, Breiletti, G. Proth. pro Abb. (? =  S. Proculi 
abb.), R. abb., G. Fayditi, Io. de Cervan., a VII. évben Adrien, a 
VIII.-ban electus Montisalbani, egyszerűen csak Montisalb., Ivo, 
Briocen., a IX.-ben Conseranen., a XII.-ben P. de Montell., a XIII.-ban 
Redon., Cor.
A kérések mellett, a lap szélein egyéb bejegyzéseket is találunk, 
melyek az elintézés módjára vagy javításokra vonatkoznak. Ilyen 
például a 112. kötet. 4. lapján: «Sic incipit, quia, ut apparet, precedens 
abscisa est», vagyis midőn a kérvény első részében foglaltak, miután 
jóváhagyást nem nyertek, egyszerűen levágás által megsemmisít- 
tettek. Hasonló ehhez a 144. kötet 247h oldalán olvasható meg­
jegyzés : «Sic incipit, quia precedentes cassate fuerunt», vagy a 144. 
kötet 193k oldalán lévő: «Correcta de mandato domini nostri P.» és 
sok más hasonló megjegyzés.
Mivel a XV. századi supplicatiókkal a külföldi irodalom is 
csak gyéren foglalkozott, szükségesnek tartjuk, hogy az V. Márton- 
korabeli pápák kancelláriai gyakorlatával bővebben — célunkhoz 
mérten azonban lehetőleg összefoglalóan — foglalkozzunk.
2. A supplicatióról általában. A kérelem  benyújtási m ódja.1
Aki a pápai kúriánál valamit elérni akart, kérését írásban 
kellett beterjesztenie. E kérvényeket hívjuk supplicatióknak. Tar­
talmuk szerint nagyon különbözőek. Jogi szempontból két csoportba
1 A supplicatiókkal többen foglalkoztak : O tten thal, M ittheilungen des 
Inst, für öst. Geschichtsforschung, I. 448. s köv. ; Kehr, u. o. V III . 84— 102.; 
W erunsky, u. o. V I. 149. s köv. ; D iekam p, u. o. IV. 525. s köv. ; E rler, H ist. 
Jah rbuch  V III. 487. s köv. ; S chm idt u. Kehr, P äpstl. Urkunden und  Reges­
ten  aus den Jah ren  1295— 1351 (Geschichtsquellen der Prov. Sachsen, Bd« 
X X I.), 417. s köv. ; Berliére, A nalecta Vaticano-Belgica I, Suppliques de Clé- 
m en t VI. (Rom., 1906) X. s köv., ahol az irodalom is pontosan fel van  sorolva. 
U gyancsak Berliére az em líte tt sorozatban 95., Supplique d ’Innocent VI 
(Rome, 1911), V II, s köv. U gyanő a Revue Bénédictine XXV. 31. s köv. ; 
N ovák, M onum enta Vaticana res gestas Bohemicas illustran tia  2 (Prag, 1906) 
V II. s köv.; Cernik, Das Supplikenwesen an der römischen Kurie und Suppliken 
im  Archiv des S tiftes Klosterneuburg, Wien. 1912. Breslau : H andbuch  der 
U rkunden lehreII. Bd. I. Abt. II. Aufl. Leipzig, 1915; Schwalm, in Röm . Q uartal-
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sorolhatók, a szerint, hogy a pápának de iustitia vagy de gratia 
hatalmából folyó kegyet kérnek. Jogi eseteknél a supplicatiót egy­
szerűen áttették az audientia causarum, a később rota Romana 
néven ismeretes pápai hivatalhoz, hol az illető ügyhallgatók figye­
lembe vették, de kimondott elintézést nem nyertek. Reánk egyelőre 
azok a supplicatiók maradtak fenn másolatban, szórványosan az 
eredetiek is, melyek a pápának de gratia hatalmából kifolyólag 
nyertek elintézést. Ilyen kegynek kell tekintenünk peres esetekben 
a pernek az érdekeltek vidékén való elintézési engedélyét is, az úgy­
nevezett «commissio in partibus»-okat. A supplicatiók közé regesz- 
tálták az úgynevezett «Motu proprio» alapján tett javadalom ado­
mányozásokat is, akár előzte meg azt supplicatio, akár nem.
Formájuk szerint a supplicatiókat két csoportba oszthatjuk :
i. egyes supplicatiók (supplicationes particulares), melyek egy sze­
mélynek vagy testületnek egyetlen kérését tartalmazzák ; 2. kérvény­
sorozatok (supplicationes rotulares), melyek egyes személyeknek vagy 
testületnek több — későbbi kancelláriai gyakorlat szerint — legalább 
5—6 kérését tartalmazták. A két csoportközti átmenetként szokás 
volt a pápai udvarban, hogy az ügymenet egyszerűsítése céljából 
az egyfajta kéréseket együvé foglalták, mikor is elintézésük egyszerre 
történt. Pl. a 124. kötet 20. oldalán olvasható szignatúra : «Fiat ut 
petitur pro omnibus decem et septem novis provisionibus O.» Hason­
lóan a XIV. századi supplicatiókhoz, V. Márton pápa uralkodásának 
első éveiben még gyakoribb a beérkezett kérvényeknek a rotulusszerű 
feldolgozása; de az utolsó években már az egyes supplicatiók kerül­
nek számszerű túlsúlyba. V. Márton idejéből két kimondott magyar­
vonatkozású rotulussal találkozunk. A n o . kötet 164. oldalán: 
«Rotulus Io. aepi Strig. de diversis supplicationibus vacantibus etc. 
F. Aretin». Az utóbbi név a rotulus szerkesztő pápai hivatalnok neve. 
A 202. kötet n i .  lapján pedig : «Rotulus Petripauli comitis Zrinii 
Zagr. d. coll. Ar.» található.
V. Márton idejében a stilus cancellariae már a supplicatiókat 
illetőleg is annyira kialakult, hogy minden kérésnek megvolt a maga 
szigorú formulája. A beérkezett kéréseket, akár szóbeliek, akár írás­
schrift X I X .; Celier: Les D ataires du XV. siécle e t les origines de la datarie 
apostolique. Bibliothéque des écoles Fran9aises d ’Athénes e t de Rom e, Paris, 
1910. T ovábbá Repertorium  Germanicum I. Berlin, 1897. előszavában R. Arnold 
és a  R epertorium  Germ anicum  I. Berlin, 1916. előszavában E. G öller; Dem fle. 
Die U niversitäten  des M ittelalters stb. Á ldásy A., M agyar Könyvszemle 1893. 
évi évfolyam ában «Olaszországi történelm i kutatások» címen stb.
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beliek, a pápai szék mellett működő prokurátorok a formuláskönyvek 
alapján átformálták. Néha megtörténik, hogy magát az eredetileg 
beérkezett supplicatiót intézik el. IV. Jenő és V. Miklós korából 
találtunk egy-egy olyan magyar vonatkozású supplicatiót, melyekről 
kimutatható, hogy az illető kérvényezők saját fogalmazványai. A pro­
kurátorok, legyenek azok római származásúak vagy Rómában, vagy 
helyesebben a pápai udvarban tartózkodó idegenek, a kérvényezők 
kéréseinek elintézését pénzért vállalták. Sokszor megtörténik, hogy 
egy-egy kérés többször is, rendszerint más dátummal regesztáltatik. 
Oka ennek kétféle lehet. Vagy nem találták meg a prokurátorok a 
supplicatiók tömkelegében a rájuk bízott ügy aktáját, miért is kény­
szerítve voltak ugyanazt még egyszer megismételni, vagy a megbízatás 
mielőbbi teljesítését azáltal is gyorsan vélték elérni, hogy egyszerre 
több példányban adták be kérésüket. A beadott kérvények ugyanis 
datálatlanok voltak, az elintézés dátumát pedig külön pápai hiva­
talnok, a datarius vezette rá a szignálás megtörténte után.
V. Márton alatt a supplicatiók kezdő formái általában a követ­
kezők : «Dignetur S. V. devoto servitori vestro . . .», «Beatissime 
Pater! Cum devotus vester», vagy «B. P .! Olim devotus vester . . .», 
mikor hosszabb esemény elbeszélése következik. Másfajtájúak : «B. P .! 
Vacantibus canonicatu et prebenda . . .», «Supplicat S. V. devotus . . .», 
«B. P .! Exponitur S. V. pro parte . . .», «B. P .! Cum canonicatu et 
prebenda . . .», «B. P .! pro parte humilis. . .  exponitur», «Pater Sancte! 
Cum dudum capella S. Crucis.. .», «B. P .! Cum certe ecclesie . . .», 
«B. P. devotus vester . . .», «B. P .! Dudum vertente lite . . .», «B. P. 
Cum in petitione . . .» A fentiek után következett a kérelmező neve, 
egyházi vagy világi rangja, egyházmegyéjének megnevezése, majd a 
kérelem tárgyának megemlítése, mit a szokásos kancelláriai formulák 
«Non obstantibus» etc. zártak be. Az így benyújtott supplicatióra, 
amennyiben az kedvező elintézést nyert, került rá a pápa vagy a 
vicekancellár szignaturája és végül az elintézés dátuma.
A kérvényeket a XIII. századtól kezdődően a «Data communis» 
néven ismert pápai hivatalban nyújtották be. Szigorú szabályok 
előírták, hogy a nótáriusok, akiknek hivatalát a XIII. és XIV. szá­
zad fordulóján a referendariusok vették át és akik a supplicatióban 
foglalt ügyet előterjesztésre előkészítették, kérvényeket a felektől 
nem fogadhatnak el.
A «Data communis» hivatalból, melynek élén a XV. század 
végén a datarius állott, fejlődött ki a «Dataria», melynek ügykörébe 
tartozott azután a supplicatiók elintézése.
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3. A supplicatiók e lin tézése , szignálása.
A pápai székhez benyújtott supplicatiókat a referendariusok- 
nak osztották ki, akik azután vagy magának a pápának vagy helyet­
tesének, a vicekancellárnak referálták. A pápa a kérelemben foglal­
takat vagy jóváhagyta, mely esetben szignálta, vagy elvetette, amikor 
is azok nem is regesztáltattak. A pápai szignálásnak általános for­
mája : Fiat, vagy Fiat ut petitur, melyhez a kérelemhez mérten 
egyéb rendelkezési járulékok csatoltattak. Hogy ezek közül mikor 
melyiket kellett használni (pl. felmentés esetén : Fiat, ut petitur et 
dispensamus), a kancelláriai szabályok írták elő. A Fiat szignáláshoz 
XXII. János óta a pápák egy maiuscula betűt is hozzáírtak, melyről
IX. Bonifác óta kimutatható, hogy az az illető pápák keresztnevének 
kezdőbetűje. Ez utóbbit megelőzőleg a betű választása önkényes, 
néha szülőhelyük vagy családi nevük kezdőbetűje. VII. Kelemen 
G-vel (Gebennensis), XIII. Benedek L-lel (de Luna), VI. Kelemen 
és XI. Gergely R-rel (Rogerii), VI. Urbán valószínűleg P-vel (Pri- 
gnanus), IX. Bonifác P-vel (Petrus), VII. Ince C-vel (Cosimo), V. 
Sándor P-vel (Petrus), XXIII. János B-vel (Baldassare), végül V. 
Márton O-val (Oddone) látta el szignatúráját.1
Eredetileg az összes supplicatiók elintézése a pápa személyes 
ügykörébe tartozott. A felszaporodó ügydarabok elintézése azonban 
később nagy teherré vált a pápára nézve. Ezért a kancelláriai ügy­
menet könnyebbététele végett a «de simplici iustitia»-ból folyó ügyek 
elintézése már a XII. században a pápa helyettesére, a vicekancel­
lárra hárult. Jogi eseteknél a kánonjogban lefektetett elvek képez­
ték az eljárási alapot, azok elintézése tehát már előírt szabályok 
szerint történt. Idők folyamán a vicekancellár szignálási hatásköre 
mindinkább bővült.
A XXII. János pápa és utódai által kiadott kancelláriai sza­
bályok meghatározzák a vicekancellár ügykörét.2 XIII. Benedek 
után V. Márton pápa volt az, aki a pápai kancellária ügymene­
tét megreformálta. Alatta a vicekancellár hatásköre (Potestas vice- 
cancellarii) szigorúan körül van írva. A 96. és 1419. máj. 20-án 
publikált kancellária szabály szerint a vicekancellár szignálja a nova 
provisio esetében benyújtott kérvényeket, ha nem rezervált bene- 
ficiumok adományozása szerepel azokban. Ugyancsak a 97. pont
1 Bresslau : H andbuch etc. II. B d . I I .  Aufl. 105.
2 K iadta őket O tte n th a l: Die päpstlichen  Kanzleiregeln von Johannes 
X X II. b is Nicolaus V. Innsbruck, 1888.
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szerint a «si neutri» esetében benyújtott provisio iránti kérést is ő 
intézi el. A supplicatiót az utóbbi esetben azonban három vagy 
legalább két referendariusnak kell előzőleg ellenjegyeznie, miáltal az 
elintézésért ők is mintegy felelősséget vállalnak. A 98. szabály pedig 
általánosságban kimondja, hogy a vicekancellár mindazon suppli- 
catiókat szignálhatja, melyeket eddig is a kancelláriai szabályokban 
lefektetett hatásköréből kifolyólag elintézett. Ezen hatáskört V. Már­
ton uralkodása harmadik évének május elsején még kibővíti azáltal, 
hogy a i n .  pont szerint a «supplicationes gratiarum expectati- 
varum»-okat folyó dátum alatt per Concessum szignálhatja. Ugyan­
csak a nem rezervált javadalmak közül a régi tulajdonos házasság- 
kötése vagy valamely szerzetesrendbe való belépése által üresedésben 
lévőket, ha azok pl. Németországban — tehát nálunk is — 15 ezüst 
márka évi jövedelmet meg nem haladnak, per Concessum adomá­
nyozhatja. Ez utóbbi esetben azonban a vicekancellár szignálását 
két referendarius ellenjegyzésének meg kell előznie és a szignálásnál 
a datariusnak, ki azután a supplicatiót datálja, jelen kell lennie. 
Amennyiben a datarius távol volna, akkor az ilyfajta supplicatiók 
a vicekancellár pecsétje alatt, «sub signeto» küldessenek át a data- 
riushoz. Később többek közt a felszentelés engedélyezéséért folya­
modók kérvényeit is szignálhatja azon esetekben, ha a kérelmezők 
javadalmuk alapján a papi ordók felvételére záros határidőn belül 
kötelezve voltak.
V. Márton idejében három vicekancellár nevével találkozunk. 
Uralkodásának első. éveiben János ostiai püspök (cardinalis Vivarien- 
sis) a kancellária feje. Ennek halála után a kancelláriai szabályzat
168. pontja szerint 1427. febr. 19-től kezdve utóda Franciscus abbas 
mon. S. Eugendi Iurensis diocesis vicegerens cancellariae, később 
episcopus Gebennensis. De a következő évben ő is meghal és a 187. 
szabályzat szerint 1428. máj. 3-tól kezdve tisztét Giraldus episcopus 
Conseranensis veszi át. Az utóbbi két vicekancellár megelőzőleg 
referendarius volt. Sőt Ferenc apát mint referendarius az 1423. év 
nyarán távollevő vicekancellár ügykörét látja el, amivel együtt a 
supplicatiók szignálását is pápai rendeletre ellátta.
A vicekancellárok a pápa szignatúrájától eltérően nem Fiattal, 
hanem concessummal szignálnak. Ez a szignatúra kezdetben ingadozó, 
de később concessum vagy concessum ut petitur-rá állandósul. Míg 
a Fiattal történt szignálásoknál, a kérések bonyolultságai miatt, egész 
mondatnyi rendelkezések találhatók, addig az utóbbiaknál, több­
nyire nem komplikált esetekről lévén szó, csak a szükséghez mért
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rövid utasítások, legtöbbször formai rendelkezések fordulnak elő. 
(Pl. «Concessum ut petitur pro omnibus quatuor».) János ostiai püspök 
V. Márton korában még egyszerűen szignál, nevének kezdőbetűjét a 
pápákhoz hasonlóan még ő nem írja oda a szignálás, a jóváhagyó 
formula után. De a kancelláriai utasításokban se látjuk semmi nyo­
mát annak, mely a vicekancellár szignálási módjának megváltozá­
sára vonatkozna.
A 194. kötet 162C oldalán lévő és 1427. jan. 13-i dátumú magyar­
vonatkozású supplicatio szignatúrája még az egyszerű «Concessum», 
de ugyanott a 288. oldalon található 1427. febr. 25-i dátumúé (3 pro­
visio) már a rendestől elütő : «Concessum pro omnibus tribus. F. abb». 
Ez utóbbi dátumtól kezdődően a szignálás után mindenkor a szignáló 
nevét is kitéve találjuk. Megállapítandó volna tehát pontosan azon 
nap, melyen e szignálási formula a vicekancellár által elintézett 
supplicatiókon előfordul. Ha megfontoljuk azt, hogy 1427. febr. 19-től 
kezdve Ferenc apát a kancellár, állíthatjuk azt is, hogy ezen újítást 
kancellárságának kezdetén hozta be. Meg kell jegyeznünk azonban, 
hogy Ferenc apát vicegerens cancellariae minőségében az 1423. év­
ben az új szignálási módot még nem alkalmazta. 1427. márc. 2-án 
ugyanő még mint abbas szerepel, de március 7-én egyházi rangja már 
választott püspök : 194. kötet 252t : «Concessum ut petitur. F. 
electus Gebennen.» Március 8-tól kezdődően névaláírása állandósul: 
«F. Gebenn.» Utóda az újítást átvette és a kérvény elintézése után 
nevének kezdőbetűjét egyházi rangjának nevével együtt oda írta : 
«G. Conser».
V. Márton korában még nem fordulnak elő a sola signatura 
esetei, ezek csak IV. Jenő idejéből ismeretesek. Ezek alatt olyan 
szignatúrával ellátott kérvények értendők, melyekben a kérvénye­
zők — rendszerint szegénységük miatt — azt is kérték, hogy a szig­
nált supplicatio egyenértékű legyen a bullával, vagyis hogy az el­
intézett supplicatio alapján ne kelljen bullát kiállíttatniok.
Itt kell megemlítenem az V. Márton pápa által szignált suppli- 
catiók néhány különleges faját. A 106. és 130. kötetekben találhatók 
olyan supplicatiók is, melyeknek referensei a szokástól eltérően nem 
a kérvény jobb felső margóján, hanem a dátum után vannak fel­
tüntetve. A 106. kötet 227. oldalán ezek: «Ref. Io. de Feys, Io. Ostien­
sis, a supplicatio dátuma pedig 1417. dec. 11. A 130. kötet 156*. oldalán 
pedig «Ref. P. de Magio, I. Ostiensis»; ennél a kérvény dátuma 1419. 
aug. 18. Minthogy ezen supplicatiók rém. plen. és lie. testandi-t tar­
talmaznak és referenseik részben a vicekancellár, részben két olyan
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személy, kik valószínűleg scriptores poenitenciariae-k is voltak, közü­
lök Joh. de Feys-röl tudjuk, hogy a datariusi hivatalt is viselte, nem 
tévedünk, ha azt állítjuk, hogy a poenitenciariai hivatal által be­
nyújtott supplicatiókról van szó.
4. A supplieatiók datálása és regesztázása.
Az V. Márton-korabeli kérvények szignálásuk után a datarius 
néven szereplő referendariusok egyikéhez kerültek. Bizalmi állás 
lévén, a datálás végzésénél a pápa közeli környezetéhez tartozó sze­
mély működik közre. A kancelláriai szabályokból még azt látjuk, 
hogy a vicekancellár az általa szignált supplicatiókat datálja is. V. 
Márton pápa az első, aki alatt a datator hivatalát datarius-i hiva­
tal címén teljesen kialakultnak látjuk. Kancelláriai szabályzatának 
112. és 121. pontjai előírják, hogy a datarius a vicekancellári szig­
nálásoknál is legyen jelen és a már szignált supplicatiókat datalás 
végett vegye magához. Ha pedig ő a szignálásoknál személyesen 
nem lehet jelen, akkor a vicekancellár az általa szignált kérvénye­
ket titkos pecsété alatt küldje át hozzá. Breslau V. Márton ural­
kodásának első két évéből felemlíti a datarius néven első ízben elő­
forduló ilyen hivatalnokot mag. Johannes de Feys von Arezzo sze­
mélyében, aki egyúttal abbreviator és a kancellária s poenitentiaria 
scriptora is. Ha nem tévedünk, ilyen volt V. Márton kancelláriai 
szabályzatának 210. pontjában szereplő Ardicinus de la Porta cardi­
nalis Novariensis néven szereplő ismeretes személy is.
Datálás után a supplieatiók a kérvényeket regesztáló hivatalba 
kerültek. A regesztakötetek nem tartották fenn a supplicatio regesz- 
tálását végzők nevét. A könyvekbe bemásolt kérvényeket azután 
összeolvasták. A javításokat a korrektorok végezték. Az eredetiben 
fennmaradt supplicatiókról láthatjuk, hogy hátsó oldalukra ráírták 
a regesztakönyv- és oldalszámát, hozzátevén egy nagy R. betűt 
bizonyságul annak, hogy regesztálásuk megtörtént.
B) Lateráni bulla-reg eszta kötetek.
A supplicatiókat regesztáló hivatalból a szignált és datált kér­
vények a kérvényezők megbízottaihoz, a prokurátorokhoz kerültek 
vissza. V. Márton kancelláriai szabályainak 86-ik pontja értelmében 
mindazok, kik nova provisio-, surrogatio, si neutri esetében vala­
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mely kegyben részesültek, arról az engedélyezés dátumától kezdő­
dően 6 hónapon belül «litteras apostolicas . . . expediri facere tenean­
tur», Ezen rendelkezés a supplicatiókkal való visszaélés meggátlását 
célozta. Nagyon sokan, hogy a bullák kiállításának költséges terhé­
től megszabaduljanak, szignált supplicatiók alapján egyházi javadal­
makba is beültek. A supplicatiók alapján kiállítandó bullák ki­
eszközlése, azok expediáltatása szintén a prokurátorok tiszte volt. 
V. Márton alatt még nem fordult elő a «sola signatura» esete, tehát 
mindegyik supplicatio alapján bullát kellett kiállíttatni. A kancel­
láriai hivatalba benyújtott szignált supplicatiók at a kancellária 
vezetője a minuta, a fogalmazvány elkészítése végett az abbreviato- 
roknak osztotta ki. A fogalmazványt azután a kancelláriában felol­
vasták, a supplicatióval összehasonlították, majd szignálva a kérvé­
nyező prokurátorainak kézbesítették. I tt  kell megjegyeznem, hogy a 
szignált supplicatióra kiállított bullában az egyes személyekre vonat­
kozólag több adat található, mint a supplicatio regesztált alakjában, 
minek magyarázatát abban találjuk, hogy az eredeti supplicatio alap­
ján kiállított bullára több figyelemmel voltak, mint az előbbi regesztá- 
lására.
A prokurátor azután az ingrossisták hivatalába vitte a fogal­
mazványt, melynek alapján a scriptoresek, az írnokok a tisztázatot 
kiállították. A tisztázat azután taxáivá és pecsételve lett. Az így 
elkészült iratról, mielőtt még a kancelláriát elhagyta volna, a registra- 
tores literarum ap. a registra cancellariaeben másolatot vettek. Ezen 
bullákat másolatban fenntartó könyvek képezik a lateráni bullasoroza­
tot. Lateráni nevét onnan vette, mert hosszú ideig ott volt elhelyezve, 
mint a Dataria hivatal levéltára a supplicatió-sorozattal együtt s 
csak a múlt század 80-as éveiben helyezték át a vatikáni levéltárba.
Minthogy Ottenthal és mások is foglalkoztak már ezen bulla­
sorozatokkal, nem tartom kitűzött célomhoz szükségesnek azokkal bő­
vebben foglalkozni, csak általánosító megállapításaimat szögezem le.1
A sorozat egy-egy kötete kb. 300—320 oldalból áll, melyet a 
Rubricator római számjegyekkel sorszámozott. Egy-egy kötet külön­
böző tartalmú 20—28, legtöbbnyire 24 levélből álló füzetekből tevő­
dött össze. Az egyes füzetek egyforma tartalmú bullákat tartalmaz­
nak, a füzet élén a bullák fajának megnevezésével: 1. de litteris
1 A róm ai levéltárakban dolgozó m agyarok a ném etektől eltérően, az 
anyag tö rtén e ti szempontból való értékesítésére voltak figyelemmel, a paleo­
gráfiai és tö rténeti segédtudom ányok m űvelésétől o tt elálltak. E  sorok írója 
sem vizsgálta a regesztaköteteket ez u tóbbi szempontból.
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dominorum cardinalium, 2. de provisionibus prelatorum, 3. de digni­
tatibus vacantibus, 4. de prebendis vacantibus, 5. de prebendis et 
dignitatibus vacantibus, 6. de beneficiis vacantibus, 7. de fructibus 
beneficiis, 8. de regularibus, 9. de officio tabellionatus, 10. de exhibitis, 
10. a. de diversis formis, 11. de Carolinis, 12. de conservatoriis, 13. de 
plenaria remissione, 14. de altaribus, 15. de literis ante diem, 16. de 
locis interdictis, 17. de confessionalibus, 18. de litteris dimissorialibus. 
Magyarvonatkozású anyag mindegyik csoportban bőven található, 
kivéve a 1., 8. és 9-es csoportokat. Az egyes kötetekbe a bullák év- 
szerint vannak bevezetve, de előfordulnak olyan kötetek is, melyben 
több évből származó bullák regesztáltattak. Maguk a levelek papírból, 
kis folió alakúak. Az egyes könyvek régi hártya fedőlapjaikon a 
tartalmazott bullák minőségének feljegyzése, majd a füzetek elején 
a rubrikálásra vonatkozó jegyzetek.
A provisionális, dispensatiós, indulgentiát magában foglaló 
bullák stb. teljes egészükben másoltattak bele a regesztakötetekbe. 
Az egyes bullák baloldalán az első sorok margójára került a korrektor 
keresztnevének kezdőbetűje, pld. An. =  Antonius, míg jobboldalt 
a bullát szerkesztő abbreviator neve. Ha a fogalmazó pápai secretarius 
volt, úgy neve szintén a baloldali margón feltüntetve, sokszor csak 
keresztnevének kezdőbetűje.
V. Márton magyarvonatkozású lateráni bulláinak fogalmazói 
között a következő abbreviatorokat találjuk: P. de Montella, Anselmus, 
B. de Pistorio, Amedeus, Baldi, Bruno, B. de Monte, Io. Basire, 
Conilli, Haiair, B. de Montepoliciano, R. de Bossis, A. Wyt, Io. de 
Crivellis, B. de Pileo Hubantho, H. Raiscop, P. de Pistoria, Paucill., 
Reynerius, Io. Rode, la. de Ugolinis, G. de Elten, A. de Damiano, A. 
de Camporegali stb. Az abbreviatorok rendszerint turnusokba osztva 
végezték munkájukat, mert több ízben találkozunk hasonló név­
feltüntetésekkel: pro B. de Pistorio Bruno. (L. 108. f. 193*.) stb., 
mikor is Bruno végezte a concipiálást B. de Pistorio helyett.
Ha a fogalmazást secretariusok végezték, nevüket a bulla első 
sorának bal margóján találjuk. V. Márton 157. sz. kancelláriai szabály­
zatával, hogy a secretariusok jövedelmét gyarapítsa, bizonyos kegy­
levelek expediálását rájuk bízta. így készítették ők a búcsú-enge­
délyeket, a bűnbocsánat, a hordozható oltár, az egyházi tilalom 
alatti helyekre stb. vonatkozó fogalmazványokat, melyeket a lateráni 
regesztakötetek rendszerint a címzéssel, az Incipit- és Datummal 
adtak vissza. VI. Márton idejében ilyen secretariusok a többek között : 
F. Aretin., Io. de Templis, Cincius, Goy, Paulus Ebroicensis, M. de
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Scribanis, A. de Luschis, B. de Pistorio, Poggius, B. Montepolliciano,
M. de Pisis stb.
A bulla végén a dátum után találjuk feljegyezve a korrektorok 
nevét a taxával együtt, mely a keresztnév kezdőbetűje és a vezeték­
név közé van ékelve. Ha a bulla később expediáltatott, akkor a 
taxa mellé az expediálás dátumát is hozzátették, «pld. Pe. XXL quarto 
nonas Aug. a. X. de Casatiis». Ha a bullát a pápa parancsára ingyen 
állítják ki, akkor a dátum után következő rész : «Pe. Gratis de man­
dato domini nostri Pape, de Casatiis». Ingyen történik a bulla ki­
állítása a szegény papok részére : «Ant. Gratis pro Deo. de Ponto», 
nemkülönben kancelláriai alkalmazottak részére «An. pro domino 
notario, de Ponto» stb.
V. Márton első éveiben három korrektor nevével találkozunk : 
Franciscus de Agello, Antonius de Ponto, Jacobus de Cerretanis. 
A VlII-ik évben Fr. de Agello tisztét már Petrus de Casatiis látja 
el. A XII. évben pedig négy korrektor szerepel: Ri. Coldus, Pe. de 
Casatiis, la. Aprutinus és An. de Adria.
A regesztakötetekben eszközölt javítások mellé a lap szélére 
az illető korrigáló nevét is odaj egyezte. Ilyen korrekciók találhatók 
a magyarvonatkozású bulláknál is, éspedig vol. 187. f. 196*.: «Cassata 
et correcta de mandato. Franciscus de Agello.» Ha későbbi javításról 
van szó, úgy ez a dátum után következő részben nyer kifejezést, pl. 
L. 2x0. f. 177t. bulla végén : «Ja. XXIIII. XIV. kai. Apr. a. IV. de 
Cerretanis. — Pe. correcta et reportata XV. kai. Febr. a. VIII. de 
Casatiis». A v. 236. 284. oldalán írt bűnbocsánat mellett oldalt olvas­
ható javítás : «semel tantum in vita. Ia». Érdekesebb a 279. kötet 
73*. oldalán található lapszéli jegyzet : «Corrigenda de mandato 
domini G. Conseranensis et propter nimiam correctionem cassata et 
alibi registrata. Pe. de Casatiis», vagy a 272. kötet 2. oldalán : «Cassata 
et correcta de mandato d. F. Gebennen» stb.
A lateráni regesztakötetekbe másolták tehát a szignált suppli- 
catiók alapján kiállított bullákat. Ebből az következne, hogy mind­
egyik supplicatiónak a lateráni sorozatban megfelelő bullájának kell 
lennie. De mindkét sorozat hiányossága az oka annak, hogy néhol 
csak supplicatio, máshol csak a bulla maradt fenn. Itt kell meg­
jegyeznünk azt is, hogy a rotulusokba vagy kisebb csoportokba 
összesített kérvényekre, még ha a kérelmező egy személy is, nem 
egy bulla állíttatott ki, hanem annyi, amennyi a benne foglalt kegy 
száma volt. Ha valaki pld. bűnbocsánatot és egyúttal hordozható 
oltár engedélyezését kérte, amíg a supplicatió-regesztakötetekben
Dr. Lukcsics: XV. századi pápák oklevelei. I. 2
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ezekre vonatkozóan egy kérvényt látunk, addig a laterániban már 
két bullát találunk, mindegyik kegyről külön-külön egyet. Ha Lukcsics 
József kiadásában a pápai udvar számadáskönyveinek középkori 
magyarvonatkozású anyaga közeljövőben napvilágot lát, megálla­
pítható lesz az is, hogy a provisionális supplicatiók közül melyiket 
érvényesttették. Előfordulhat az az eset is, hogy valamely bene­
ficium elnyerése után az «annata» befizetése megtörtént, holott a 
javadalom adományozását illetőleg sem supplicatiónk, sem bullánk 
nem maradt fenn.
A fentieken kívül a lateráni bulla regesztakötetekbe másolták 
le azon pápai okleveleket is, melyek a pápa elnöklete alatt tartott 
consistoriális ülések döntései alapján főpapi javak, püspökségek és 
apátságok adományozásáról szóltak és a kancellária fejének rendeletére 
állíttattak ki. I tt  regesztáltattak azon levelek is, melyek az egyes fő­
papi felszenteléseket a római kúrián kívül eső területen engedélyezték.
Néha megtörténik az is, hogy a supplicatiókra kiállított bullák 
nemcsak a lateráni, de a vatikáni bullasorozat köteteibe is regesztál­
tattak. Ilyen esetek szórványosan és csakis a «gratis» kiállított oklevél­
leknél fordulnak elő.
Miként a supplicatio-, úgy a lateráni bulla regesztaköteteknél 
sem találunk sem indexet, sem a kötet tartalmát feltüntető tartalom­
mutatót.
A Lateráni regesztasorozat 187—301. számok alatti kötetei 
tartalmaznak V. Mártonkorabeli bullákat.
C) Vatikáni regeszták.
Oklevéltárunk tekintélyes részét képezik azok az oklevél- 
regeszták, melyeket a Vatikáni regesztákból merítettünk. Kiegészítik 
a supplicatio- és lateráni regesztákból merített anyagot. Oly oklevelek 
másolatát őrzik, melyeket a pápai szék egyetemes egyházi érdekekből 
kifolyóan akár a magyar, akár egyéb nemzet ügyében adott ki. 
Minthogy Ottenthal «Die Bullenregister Martin V. und Eugen IV.» 
című értekezésében1 V. Márton vatikáni regesztaköteteivel behatóan 
foglalkozott, azok ismertetésétől elállunk. Csak annyit jegyzőnk meg, 
hogy a sorozat 348—359. kötetei azok, melyek V. Márton pápa ural­
kodását illetőleg számításba jöhetnek.
1 M ittheilungen d. I. f. őst. Geschichtsforschung. Ergänzungsband 1, 
400. s köv. o.
II. MAGYAR PAPSZENTELO 
OKMÁNYOK
A XV. SZÁZAD ELSŐ FELÉBŐL.
Supplicationes de promovendis ad ordines sacros 
et littere dimissoriales.
A XV. század első feléből származó vatikáni regesztakötetek 
közül a laterániak és supplikációk számos olyan magyarvonat­
kozású okmányt tartottak fenn számunkra, melyek egyházi rend­
nek felvételére vonatkoztak. Külön értekezésben óhajtván ezeket fel­
dolgozni,' itt csak annyiban térek ki reájuk, amennyiben a közölt 
regesztáik megértetését elérhetem.
Hogy miért kellett papszentelési engedélyért a római kúriához 
fordulni, a kánonjognak a papszentelésre vonatkozó határozmányai 
mérvadók. Ezek szerint a kisebb ordókat a prelátusok és apátok is 
feladhatták, de a magasabb rendeket csak a püspökök. Idegen egyház­
megyebelit csak püspökének írásban adott engedélyével, littere 
dimissoriales-ével lehetett felszentelni. Tiltó akadályok esetén azon­
ban senki sem volt felszentelhető. Nem lehetett áldozárrá az ob etatem, 
vitium animi, corporis, originis, vinculum reale, persone, civile aka­
dálya miatt senki, ha alóluk felmentést nem nyert. Ugyancsak elő­
írva, hogy mely esetekben adhatott a püspök maga is diszpenzációt, 
természetesen a súlyosabb esetekben a pápai székhez kellett felmen­
tésért folyamodni. Az V. Márton, IV. Jenő és V. Miklós pápákhoz 
intézett supplicatiók közül számos olyan van, melyekben a fenti 
tiltó akadályok alóli felmentésért folyamodnak. Minthogy ezek 
regesztáinkban részletesen ismertetve vannak, azokkal itt bővebben 
nem foglalkozunk.
Azonban a tiltó akadályok nemléte mellett is megkívántatott, 
hogy az illető rendelkezzék azon egyéni garanciákkal, melyeket a
kánonjog a jó pap részére előír. Legyen az feddhetetlen, józanéletű, 
rendes, szemérmes, barátságos, írni-olvasni tudó. Ne legyen erőszakos 
és verekedő. Legyen szerény és ne perlekedő s kapzsi, de sajátját 
megbecsülő s végül ne legyen kezdő pap .1 Mielőtt felszentelésre bocsát­
tatna, a fentiek kipuhatolása végett háromnapi vizsgálatnak kell 
magát alávetnie. A vizsgálatot a püspök végzi, vagy megbízásából 
egyik főesperese. Ez utóbbi funkcióját a középkori papnevelési 
viszonyokból kifolyólag megérthetjük. Közölt regesztáink is bizonyít­
ják, hogy az egyes javadalmas lelkészek mellett kisebb kisegítő, 
alacsonyabb papirendű személyek élnek, kik papi hivatásuk gyakor­
lati iskoláját járják.
Az alsóbb papirendeket ünnepnapokon fel lehetett adni (c. 3. 
de temp, ordin.), a nagyobbakat az évnek csak azon idejében, mikorra 
az egyháztól böjt rendeltetik, azonkívül nagyhét szombatján vagy a 
Dominica de passione vasárnapot megelőző szombaton. Vasárnap és 
egyéb ünnepnapokon, nemkülönben Pünkösd szombatján egyedül a 
pápa adhatja fel.
Vegyük ehhez a kánonjog azon határozmányát, hogy a lelkész­
séggel járó javadalom elnyerése után az illető javadalmasnak egy 
éven belül áldozárrá kellett magát szenteltetnie, máskülönben java­
dalmát elvesztette.
Ha mérlegeljük azután az akkorbeli viszonyokat, hogy a megyés 
püspökök csak ritkán tartózkodtak székhelyűken, vagy ha az illetők 
a felszentelést a megengedett időben kieszközölni bármi oknál fogva 
elmulasztották, érthető, hogy oly sokan voltak azok, kik felszentelési 
engedélyért a kúriához fordultak.
IV. Kelemen pápa előtt szokásban volt, hogy az északi országok 
papnövendékei Itália bármely püspöke által pappá szenteltették 
magukat, mi zavaros viszonyokat teremtett. Ezeknek elhárítására 
adta ki azután IV. Kelemen : De non ordinandis clericis ab episcopis 
Italie clericos ultramontanos című rendeletét.
Hogy a XV. századi regesztákban oly sok magyarvonatkozású 
papszentelő okmányt találunk, oka nagyon egyszerű. Feldolgozott 
anyagom teljes ismerete alapján állíthatom, hogy a római kúriával 
való kapcsolatunk a mainál sokkal élénkebb, a személyes érintkezés
1 . . . est necesse, u t  sit irreprehensibilis, sobrius, ordinatus, prudens, 
pudicus, hospitalis, lite ra tu s , non violentus, percusor ; sed modestus, non liti­
giosus ; non cupidis, sed suae domui bene prepositus, non neophitus (c. cog­
noscamus. 14. dist. 34. c. Apostolus, i .  d ist. 81.).— Arn. C orvini: Jus Canoni­
cum, H alae, 1717. 73. o.
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sokkal gyakoribb volt. A középkor mindent átható vallásos szelleme 
nemcsak a Krisztus Jézus vére által öntözött szent földre vonz ájtatos 
egyháziakat és világiakat, hanem a közelfekvő örök városban 
nyugvó apostolok sírjához is.1 A római kúriában megforduló kisebb- 
rendű papok azután felhasználva az alkalmat, felszentelésre kérnek 
engedélyt.
Bizonyságául annak, hogy a magyarok nagy tömege a szent 
éven kívül is megfordult Rómában, felemlíthetem Cserdy Imre pécsi 
kanonok 1431. jan. 16-án datált kérvényét, melyben a Szent Péter- 
bazilika gyóntatói tisztségét kéri és nyeri el. Indokolásul felhozza, 
hogy : «de partibus Hungarie pro indulgentiis consequendis et abso­
lutionibus peccatorum a penitenciariis recipiendis diversis anni tem­
poribus maxima ad hanc urbem populi confluat multitudo, quod 
unus vel duo penitenciarii non sufficiunt». (S . 265. f 27g1. — L. 2gg. f. 
2j2t.) Ma egy magyar gyóntató is elegendő a Szent Péterben, 1431-ben 
háromra is szükség volt.
A regesztakötetekben előforduló magyarvonatkozású papszen­
telő okmányok kétfélék : vagy kérvények, vagy bullák. Legtöbb 
ilyen oklevél a XV. század első feléből V. Márton pápa XII. 
évéből maradt fönn. Ezek a supplicatió-sorozat 232. és 234. köteté­
ben, melyek csak újabban soroltattak a sorozatba, találhatók. Ezek­
kel később foglalkozunk. V. Márton többi éveiből is bírunk ilyen 
fajta supplicatiókat, de littere dimissiorales-eket csak a XIII. 
évből. IV. Jenő idejéből is bírunk hasonló kérvényeket, különösen 
Zsigmondnak Rómában való tartózkodása idejéből, mikor a kíséreté­
ben levő klerikusok kérik felszenteltetésüket.
Eltekintve a XII. évből származóktól, mindegyiknél azt látjuk, 
hogy a Rómában való ordinálást kérik. Lássunk egy-két példát :
Inechi György, a zágrábegyházmegyei belizi parochiális egyház 
rektorának 1419. nov. 12-én elintézett kérvényében a következőért 
folyamodott : «quatenus sibi specialem gratiam facientes, ad ordines 
sacros subdiaconatus, diaconatus, presbyteratus per aliquem dominum 
epum probum existentem in curia Romana per e. S. V. deputandum 
et eligendum extra tempora a jure statuta, in diebus dominicis seu 
saltim festivis eidem Georio ordinari concedere et mandari dignemini». 
Ebből teljesen kiviláglik, hogy az ordinációnak a római kúriában kell
1 Hogy mily sokan zarándokoltak a szentföldre, regesztáink is m u ta t­
ják. Az Anjoukori diplom áciai emlékek k ö te te i a velencei állam i levéltárból 
több olyan oklevelet közölnek, melyekbén m agyarok a szentföldre való zarán- 
doklás céljából gályát kém ek.
történnie. Folyamodványa végén megjegyzi még : «et signatur manu 
vestra propria, quia sepius pervenit et nunquam signata fuit», miből 
a kérvényező ottani huzamosabb tartózkodására következtethetünk. 
(S. 134. f. 125t.)
Hasonló Jorius Geron győregyházmegyei acolytus 1425. nov. 
12-én datált supplicatiója is, mely szerint az ordinálás «alicui ex . . . 
dominis episcopis gratiam et communionem sedis ap. habentibus et 
pro nunc in curia Romana existentibus» bízassák, ki a kérelmező 
részére «hic in curia Romana celebrare valeat», t. i. a papi rendeket. 
(S. 186. f. 4.)
Éppúgy a veszprémegyházmegyei Pál herényi rektor 1425. dec. 
19-én (S. 194. f. 280'.), valamint Garai András űa, Péter, pécsegyházr 
megyei klerikus 1426. ápr. 17-én (S. 198. f. 130.) datált kérvényük 
szerint arra kérnek engedélyt, hogy az ordokat «a quocumque 
antistite in curia Romana residente . . . suscipere valeant».
A IV. Jenő pápa korából fennmaradt pár promoveálást kérő 
magyar supplicatio már beszédesebb. Közülök felemlítjük az 1432. 
júl. 2-án elintézettet, mely szerint Péter fia, Mátyás, a padragi, 
Bricanus (!) az izsipi parochiális egyház rektorai, valamint Ferenc fia, 
János, a szikszói egyház altaristája, Pécs és veszprémegyházmegyei 
klerikusok, kik «ex certis legitimis causis in partibus illis promoveri 
non potuerunt et quia tempus eis prefixum quasi transactum est, 
ideo cum maximis expensis et laboribus ac viarum periculis pro 
obtinendo remedio ad sedem ap. iter arripuerunt. Supplicant igitur
S. V. dicti exponentes, quatenus a quocumque antistite catholico 
gratiam et communionem sedis apostolice habente et in Romana 
curia residente, omnes sacros ordines diebus festivis successive etiam 
extra tempus a iure statutum recipere possint et valeant . . . digne­
mini misericorditer impertiri. . .  (S. 278. f. 2961.)
A pápai székhez beérkezett és papszentelést tartalmazó kérvé­
nyek elintézését V. Márton pápa VIII. évéig maga a pápa szemé­
lyesen végzi. V. Márton kancelláriai szabályainak 158. pontja szerint 
ilyen irányú kérvényeket, melyekben a lelkészséggel járó javadalmak 
élvezői záros határidő alatti felszentelés kényszere miatt ordinálást 
kérnek, a vicekancellár is elintézheti. Szignálási formulája : Conces­
sum si sit artatus, ha egy személyről van szó, vagy például az utóbb 
közöltnél: «Concessum in temporibus in presencia domini nostri 
papé. B. Graden», stb.
Sokkal érdekesebbek a Suppl. sorozat 232. és 234. kötetébe 
beírt papszentelési kérvények, melyek V. Márton pápa XII. évéből
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származnak. E két kötetben rengeteg magyarvonatkozású van, az 
ember majdnem azt hinné, hogy a kérvényezők sokaságából az követ­
kezne, hogy ezeknek benyújtói nem a római kúriában szenteltettek 
áldozárokká, hanem csak a köteles időn túli és bármelyik püspök 
által eszközölhető ordinálásra kaptak engedélyt.
A 232. kötetben 1428. dec. 3. — 1429. márc. 13. időközből, 
míg a 234-ben 1429. márc. 14.—1429. máj. 25-i időközből talá­
lunk promoveálást kérő supplicatiókat. Ezeknek formulája már az 
előbbiekétől különbözik. Míg ott határozott utalás van a kúriában 
való felszentelésre, addig itt nem mindig tapasztaljuk. Kérik, «ut 
a quocumque antistite catholico gratiam et comunionem apostolice 
sedis habente in Romana curia vel extra eam residente singulis 
diebus dominicis vel festivis in eadem curia, vel extra, etiam extra 
tempora a iure statuta ad omnes sacros ordines promoveri valeant . . .» 
De a supplicatiók formulái változnak, legtöbbször az «extra curiam» 
elmarad, csak a római kúriában történendő felszentelés vehető ki 
a formula szövegéből. Nem fordítottak tehát nagy gondot a formulára, 
bizonyára nem is volt szükséges, hisz a kúriában szenteltettek fel 
a kérvényezők. E supplicatiók szignálása, ha egy személy volt a 
kérvényező, rendszerint következőleg történt : «Concessum si sit arta­
tus. G. Conser.» Meg kell jegyeznünk még, mielőtt tovább mennénk, 
hogy néha többen is szerepelnek kérvényezőkként egy supplicatió- 
ban, néha idegen országbeliek együtt kérik a felszentelést magyar 
klerikusokkal. Azt is tapasztaljuk, hogy némelyek több ízben is kérik 
e kegyet, bár a különböző dátumú supplicatióik időben nem esnek 
távol egymástól. Ügyük mielőbbi elintézése végett talán több ízben 
adtak be kérvényt.
Az említett két kötetbe beírt supplicatiók szignálását illetőleg 
márc. 9-e után változás áll be. Ezután már kiteszik a felszentelő 
püspök nevét is : «Concessum, si sit artatus, et committatur epo 
Didaco. G. Conser». Ettől az időtől kezdve felszentelő püspökként 
szerepelnek : Bernardus episcopus Montisalbani mindvégig, Angelus 
episcopus Auriensis, ki márc. 18-án még szerepel okmányainkban, 
de márc. 24-től helyette a szentelést Didacus episcopus Auriensis 
végzi.
Hogy a szigna.túrában szereplő «committatur» nevű megbízás 
nem az ügydarab elintézésével kapcsolatos adminisztratív megbízásra 
mutat, legyen szabad a köv. supplicatiót felemlítenem :
1429. Apr. 15. Suppi. Andree Jacobi subdiac. Transilv. et 
Jacobi Georgii cler. Zagr. d., qui per commissionem ap. sedis per
Angelum episcopum Auriensem ad ord. diaconatus iám ordinati 
sunt, de correctione litterarum commissionalium in causa promotionis 
ad ord. sacros Didaco episcopo Auriensi directarum, quod illi diaconi 
sint! — (S. 234. f. 124.)
Közben meg kell említenem, hogy V. Márton pápa kancelláriai 
gyakorlata értelmében a papszentelést kérő supplicatiókra még állí­
tottak ki bullát, úgynevezett littere dimissorialest. Ugyancsak V. Már­
ton XII. évéből számosat bírunk belőlük a lateráni sorozat 290. 
és 298. kötetéből, melyek közül hét darab már a pápa XIII-ik évére 
esik. Ezeknél is a március közepétől kezdődőek, már a felszentelő 
püspökhöz adresszáltatnak, míg a megelőzőek magukhoz a suppli- 
kánsokhoz. Közülök közlöm az 1429. ápr. 26-án kelt supplicatiónak 
(S. 234. f. io6>1) megfelelő littere dimissorialest.
«Pe. Martinus etc. dilecto filio Johanni de Bersin rectori parochi- 
alis ecclesie sancti Martini in Superioribersin Quinqueeccl. d. Salutem 
etc. Tue devotionis etc. Cum itaque sicut exhibita nobis nuper pro 
parte tua petitio continebat, tu, qui parochialem ecclesiam sancti 
Martini in Superioribersin Quinqueeccl. d. obtines, inpeditus legi­
time sis, quominus infra annum a tempore, quo dictam ecclesiam 
assecutus pacifice fuisti, te qui nondum subdiaconus es, statutis 
valeas a hire temporibus ad omnes sacros ordines facere promoveri. 
Nos tuis in hac supplicationibus inclinati tibi, ut a venerabili fratre 
nostro Didaco episcopo Auriensi etiam extra tempora premissa, 
dominicis et aliis festivis dumtaxat diebus omnes predictos ordines 
successive recipere valeas ac eidem episcopo, ut illos tibi, dummodo 
te ad id, super quo ipsius conscientiam oneramus, invenerit ydoneum, 
dictis diebus conferre possit, auctoritate apostolica tenore presen- 
tium indulgemus. Non obstantibus constitutionibus apóst., aliisque 
contrariis quibuscumque. Nulli ergo etc. nostre concessionis infrin­
gere etc. Si quis etc. Datum RApp. VIII. id. Apr. a. XII. Pe. VI. de 
Casatiis — G. de Elten». — (L. 298. f. 28yt.)
Ebből is láthatjuk, hogy a két fenti supplicatio-kötetbe be­
vezetett supplicatiók beadói a római kúriában jelen voltak és pappá 
ott szenteltettek.
Azon pedig ne csodálkozzunk, hogy a többi évekkel szemben az 
1429-ből nagyszámú papszentelő okmányt bírunk. Ez évből fenn­
maradtak azon kötetek, melyekbe az ilyirányú kérvények regesztál- 
tattak, míg a többiből nem maradt fenn egy sem. A többi évekből 
ránkmaradt ilyen okmányok bizonyára tévedésből kerültek a más 
tartalmú supplicatiók közé.
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V. Miklós idejéből egyedül Neyperger Márton szentgyörgyi 
(esztergomegyházmegyei) rektor 1453. jún. 12. és júl. 18-i dátumú 
promoveálást kérő supplicatióját találjuk, amelynél a felszentelő 
püspök neve a szignaturában szintén kifejezésre jut. Határozottan 
kimondva a szövegben, hogy a római kúriában kérvényezése idejé­
ben jelen van. Littere dimissoriales erre már nem lett kiállítva, mivel : 
«Et quod sola signatura ubique sufficiat absque alia litterarum ap. 
desuper confectione Fiat. T.» — (S. 466. f. 14g. és S. 467. f. 238l.).
III. AZ ANYAG FÖLDOLGOZÁSÁNAK
MÓDJA.
Az anyag összegyűjtését illetőleg az volt a célom, hogy mind­
azokat az okleveleket összeszedjem, melyek az első Árpádok által 
alapított ősrégi io magyar egyházmegyére vonatkoznak. A szom­
szédos egyházmegyék történetét tárgyaló oklevelek közül azokat, 
melyek magyarvonatkozásúak is, szintén felvettem oklevéltáramba. 
Figyelemmel voltam azokra az adatokra is, melyek a külföldön, külö­
nösen Olaszországban élő magyarokkal kapcsolatosak. Az így össze­
gyűlt anyagnak publikálási módja felől sokat gondolkoztam. AFrak- 
nói-intézet jegyzékeinek alapján a Monumenta Vaticana episcopatus 
Vesprimiensis már -— nagyobbrészt teljes terjedelmükben — közölte 
az V. Mártonkorabeli veszprémi egyházmegyei okleveleket. Theiner 
a vatikáni regesztakötetekből, az egyes rendi bulláriumok a late- 
rániakból közölnek magyarvonatkozásúakat. Fraknói a provizi- 
onális levelek és supplicatiók némelyikét «A magyar királyi kegyúri 
jog. Budapest, 1895.» című munkájában ismertette stb. Legújabban 
pedig Juhász Kálmán : «Die Stifte der Tschanader Diöcese im Mittel- 
alter, Münster in Westfalen, 1927.» címen közölt gyűjteményemből 
több oklevelet. Mindeme részben hiányos, részben részleges és néha 
rapszódikus oklevél-publikációktól eltekintettem és az V. Márton­
korabeli magyarvonatkozású supplicatiók, lateráni és vatikáni bullák 
együttes kiadására határoztam el magamat. Célom volt ezáltal meg­
könnyíteni annak munkáját, ki a huszitizmus és mohamedánizmus 
által veszélyeztetett magyar katholikus egyház állapotát veszi vizs­
gálat alá. Bár az oklevelek */4 részét lemásoltam, a kisebb jelentő­
ségű hátralévő V-t-et rögtön kivonatoltam, mert az anyaggyűjtés 
folyamán meggyőződtem arról, hogy az okleveleknek teljes egészük­
ben való közlése, tekintve az anyag terjedelmét, nem volna célszerű. 
Az egyes kérvények és bullák formulaszerüségéből a magyar egyház- 
történetnek semmi haszna nem volna. Jogi szempontból a formulá­
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nak meg nem felelő oklevél annak idejében nem bírt hatállyal. A mo­
dern történetírás számára az oklevélben foglalt adat és tény a formula­
szerűség rovására előnyben részesül. Nemcsak ez utóbbi cél, de 
takarékossági ok is azt tanácsolta, hogy az okleveleket ne egész terje­
delmükben, hanem a lényeget magában foglaló rövid kivonatokban 
közöljem. Az okleveleknek ilyen módon való kiadását illetőleg két 
minta lebegett szemem előtt, a Repertorium Germanicum két kötete, 
melyeket a római kir. porosz történeti intézet adott ki. Közülök az 
1897-ben megjelent kötet IV. Jenő első évének németvonatkozású 
vatikáni okmányait közli rövid regesztákban, míg az 1916-i VII. Ke­
lemen korából közli indexszerűen az oklevelekben szereplő német 
egyházakat és személyeket. Többé-kevésbbé egyik sem felelt meg 
célomnak. Az előbbi azáltal, hogy a regesztákat vegyes nyelven, 
németet és latint összevegyítve közli, az utóbbi pedig a siglaszerű 
kommentárokkal való közlési módja által mutatkozott alkalmatlan­
nak. Célszerűbbnek véltem az előbbi kiadási módjához hasonlóan a 
regeszta kiadási formát választani avval a különbséggel, hogy az 
egyes kivonatokat kizárólag latin nyelven közlöm. Ezáltal egyete­
messé is akartam publikációmat tenni, hogy a trianoni jogok alapján 
álló történetírás is felhasználhassa, mely pedig mindenáron a magyar­
ságban rejlő egyetemes kulturális erők létezését is el akarja vitatni. 
Oklevéltárunk bizonyságul szolgálhat az idegen történetíróknak abból 
a szempontból is, hogy a már akkor is elszigetelt magyarság a here- 
ticusok és vandál törökökkel szemben a nyugati civilizáció védel­
mezője és terjesztője volt.
Mint már említettem, az okleveleknek csak a lényeges tartalmát 
adom. A provisionális leveleknél mindig feltüntetem a vacantia 
esetét is, nemkülönben a folyamodónak az oklevél végén jelzett 
egyházi hivatalait, aminek kifejezése az inconpatibilitas esete miatt 
volt elrendelve. A kért egyházi beneficium adományozásoknál a 
javadalom megnevezése után zárójelben közlöm az évi jövedelmet. 
A nova provisio eseteknél, mikor már elnyert javadalomban való 
megerősítést kérik vagy nyerik el, az egyszerű provisióknál már fel- 
tüntetteken kívül figyelemmel voltam arra is, hogy kinek a kegyúri 
bemutatására és kinek a kánoni institúciójával, azaz jóváhagyásával 
érték el. Az egyes búcsúengedélyeknél nem tüntettem fel a búcsú 
érvényességének idejét, mert a kancelláriai szabályok úgyis előírták 
a székes- és egyéb egyházak részére engedélyezhető búcsúk tartamát. 
A búcsú-engedélyeknél lényegtelen tudnunk, hogy az egyházakat 
látogatók hány évi búcsúban részesültek, sokkal fontosabb az egy­
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házak alapítására vagy azok építésére vonatkozó adatok. A diszpen- 
zációs leveleknél szükségesnek véltem röviden összefoglalva adni az 
okot, az elkövetett szabálytalanság esetét. Peres eseteknél leírtam 
az oklevélben olvasható perfolyamatot. Egyszóval mindenütt a tör­
ténetírás által felhasználható tények közlésére törekedtem.
Közlési alapul mindig a benyújtott supplicatiót vettem. Ha a 
megfelelő bullát megtaláltam, akkor a supplicatio tartalma után 
közöltem azt is, hogy az ügy elintézése kire bizatott, vagyis a bulla 
kinek címeztetett. Ha ugyanazon esetről több supplicatiót találtam, 
amennyiben azok egy dátum alatt intézteitek el, egy szám alá vettem 
őket, ha azonban elintézésük más időpontra esett, akkor külön 
szám alatt közlöm őket, zárójelben utalva az először elintézettre. 
Megtörténik az is, hogy az egy supplicatióban összefoglalt több 
kérésre kiállított bullák közül csak néhányat találva meg, az egyes 
supplicatiókat külön választottam, hogy a megfelelő bullák jelzésével 
zavart ne csináljak. A lateráni regesztakötetekben foglalt magyar­
vonatkozású bullákról, még ha azok egy személy részére állíttattak 
is ki, mindig külön regesztát adok, mert a kancelláriai szabályok 
szerint is gazdasági szempontból külön-külön oklevélnek lett szá­
mítva. Ha a bulla nem az elintézés, hanem egy későbbi dátum szerint 
expediáltatott, úgy a dátum után zárójelben közlöm az expediálás 
idejét is. A későbbi expediálás dátumával ellátott bullák rendszerint 
az utóbbi datálási időben is készültek. Az egyes személy és helység­
neveknél mindenkor ragaszkodtam az eredetiben levőkhöz. Nem tet­
tem különbséget a pápa és a vicekancellár által elintézett suppli- 
catiók között. Ez utóbbiak szignatúráját csak akkor közöltem, ha a 
szokásos formuláktól eltért. A bulláknál nem voltam figyelemmel 
a kezdő formulákra, bár a XV. század végi Practica cancellariae elő­
írása szerint azokból a római kúriában való személyes jelenlétre vagy 
ellenkezőjére lehet következtetni. Aki a magyarvonatkozású okmá­
nyokat ilyen szempontból óhajtja vizsgálat alá venni, az a közölt 
regeszták eredeti másolatait a M. Tud. Akadémia római Tört. Inté­
zeti bizottság letétjében megtalálhatja.
Közlési módom megértéséhez szükségesnek vélem, hogy az 
oklevéltárban közölt néhány regesztát feloldva az alábbiakban erede­
tiben közöljem :
1. Supplicatio de nova provisione. (Vide regestam n° 6q.) :
«Beatissime Pater! Devotus vester Thomas Anthonii de Mera 
diocesis Transilvanensis canonicatum cum prebenda in ecclesia
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Agriensi, per mortem Georgii de Rakathya extra curiam Romanam 
defuncti vacantem, auctoritate ordinaria assecutus est pacifice et 
quiete et eosdem possidet etiam de presenti. Dubitat tamen idem 
T. assecutionem huiusmodi viribus non subsistere, S. V. igitur sup­
plicat prefatus T., quatenus sibi gratiam facientes specialem de 
canonicatu et prebenda predictis, quorum fructus decem marcarum 
argenti secundum communem extimationem valorem annuum non 
excedunt, sive premisso, sive alias quovismodo, aut ex alterius cuius­
cumque persona, seu per constitutionem Execrabilis aut causa de 
multa vacent, etiam si tanto tempore vacaverint, quod eorum col­
latio iuxta Lateranensis statuta concilii ad sedem apostolicam legi­
time devoluti aut generaliter vel specialiter reservati seu affecti sint 
et super eis in curia Romana vel extra lis pendeat indecisa, eidem T. 
de novo dignemini providere, non obstantibus archidiaconatu de 
Heves in eadem ecclesia Agriensi, quem pacifice possidet, cuius 
fructus decem marcarum secundum extimaeionem valorem annuum 
non excedunt ac canonicatibus et prebendis in Transilvanensi et 
Posoniensi litigiosis, cum ceteris non obstantibus et clausulis opor- 
tunis. Fiat ut petitur. O. Datum Constantie, tercio decimo Kalendas 
Maii, anno primo.» (S. n o . f. 284.1)*
2 . Suppi, de conservatoria. (Vide Reg. n° JJ.)
«Supplicatur S. V. pro parte devoti oratoris vestri Clementis, 
episcopi Jauriensis, quatenus sibi et ecclesie sue Jauriensi concedere 
dignemini conservatoriam decennium ut in forma. Fiat. O. Datum 
Constantie, Kalendis Maii, anno primo.» (S. 112. f. 103.) 1 2
3 . Suppi, de absolutione. (Vide Reg. n° g6.)
Beatissime Pater! Exponit S. V: devotissimus orator vester 
Mathias Valentini presbyter Zagrabiensis diocesis ad pedes V. S., qui 
diu stetit et laboravit pro huiusmodi expositione, quo ipse alias 
primo indebito tempore cum licentia sedis apostolice a quodam 
episcopo ad subdiaconatus, deinde extra tempus debitum tamquam 
iuris ignarus a quodam alio episcopo ad diaconatus et presbyteratus 
ordines simul et semel se sine licentia sui diocesani aut sedis apostolice 
promoveri fecit. Quare supplicat dictus exponens ipsum ab excom­
municationis sententia, si quam propter premissa incurrebat et. exces­
1 Sinistra in m argine : «nova provisio» e t «A».
2 Sinistra e t d e x tra  in margine : «I» e t «conservatoria».
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sibus huiusmodi et peccatis suis aliis absolvere dignemini de gratia 
S. V. speciali. Fiat ut petitur, O. Datum Berne Lausanensis diocesis, 
quarto kalendas Junii, anno primo.— (S. 112. f. 36K)1 2
4. Sup-pl. de reformatione. (Vide Reg. n° 181.)
«Beatissime Pater! Cum in petitione, cuius copia premit- 
titur, quod lectoratus ecclesie Quinqueecclesiensis dignitas inibi 
existit, nulla per inadvertentiam mentio habetur, dignetur S. V. 
litteras apostolicas super dicta petitione conficiendas expedire man­
dare cum expressione, quod dictus lectoratus dignitas forsan curatus 
et electus sit et cum aliis non obstantibus et clausulis in eadem 
petitione contentis. Fiat. O. Datum Florentie, pridie idus Julii, anno 
secundo.» — (S. 128. f. 43'.)7'
5. Suppi, de commutatione voti (Vide Reg. n° 217.)
Exponit S. V. devotus vester Petrus de Vep, presbyter canonicus 
ecclesie Beate Marie Waradiensis, quod cum ipse olim quadam gravi 
infirmitate detentus ac per quendam amicum suum ut votum intrandi 
religionem emitteret exhortatus, huiusmodi exhortationibus inductus 
intrandi ordinem Sancti Pauli primi heremite simpliciter votum 
emisit. Cum autem ab infirmitate huiusmodi, sicut Domino placuit, 
sit liberatus et propter continuam infirmitatem sui corporis et 
asperitatem regule non speret in ordine aliquo posse proficere, nec 
cum quiete sue conscientie debitum posse Domino reddere famula­
tum, etiam quia huiusmodi votum solemniter non emisit, quare 
supplicat S. V. dictus exponens, quatenus votum premissum in alia 
opera pietatis sibi commuttare dignemini de gratia speciali. Fiat. O. 
Datum Florentie, sexto kal. Nov., a II. — (S. 133. f. 136*.) 3
6. Suppi, de dispensatione super irr eg. (Vide Reg. n° 55g.)
Beatissime Pater, cum devotus vester Michael Nicolai de 
Zyrdael, presbyter Zagrabiensis diocesis, quadam vice quendam iuve- 
nem in XVIII. sue etatis anno vel circa constitutum, quem secum 
in domo sua causa ipsum informandi tenebat, nullo rancore precon- 
cepto, cum quodam parvo baculo ad dorsum animo et intentione
1 D ex tra  : «Jo. Constan.us», dex tra  e t sin istra «Z» e t «absolutio».
2 In  margine sin istra : «Reformatio Thom e de Rendello super lectoratu 
ecclesie Quinqueeccl.»
3 S in istra : «Commutatio voti.» D ex tra  : «Io. Lubucen.» e t sinistra «W».
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ipsum pro excessibus suis emendando, nec modum, ut sperat, secun­
dum iudicium anime sue in emendando excedendo, semel et unica 
vice corrigeret sive percuteret; idem iuvenis ad statim in terram 
corruens expiravérit. Ideo supplicat S. V., quatenus sibi de oportuno 
remedio misericorditer providere, secumque, cum in morte dicti 
iuvenis laici alias, quam ut prefertur, non fuerit nec, ut credat, modum 
in corrigendo excesserit, ut in susceptis ordinibus, in quibus desiderat 
virtutum Domino reddere famulatum, ministrare valeat, omnemque 
irregularitatis maculam forte occasione premissorum contractam abo­
lentes, dignemini misericorditer dispensare. In contrarium facien­
tibus non obstantibus quibuscumque.
Fiat, ut petitur et abstineat per biennium a celebrando. O. 
Datum Rome apud Sanctum Petrum, quarto kal. Aprilis, anno sexto. 
— (S. 167. /. 34.)1
7. Suppi, de indulg. (Vide n° 754.)
«Pater beatissime, cum fidelis servitor vester Pippo de Florentia» 
comes Themesiensis ad ecclesiam parochialem, plebem nuncupatam, 
Beate Marie de Ozora Quinqueeccl. diocesis, singularem gerat devoti­
onem ipsamque suis sumptibus et expensis reparaverit et in redditibus 
non modicum melioraverit ac libris, calicibus, paramentis et aliis 
rebus ecclesiasticis fulciverit, ac in ea suam sepulturam elegerit: 
Supplicatur S. V. pro parte dicti Pipponis, quatenus omnibus et sin­
gulis, qui ecclesiam ipsam in singulis festivitatibus eiusdem beate 
Marie devote visitaverint et manus porrexerint adiu trices, singulis 
videlicet festivitatum huiusmodi et per eorum octavas indulgentiam 
triginta annorum et totidem quadragenarum perpetuis temporibus 
duraturam concedere dignemini de gratia speciali. Fiat ut petitur de 
duobus anni. O. . . . Datum Rome apud Sanctos Apostolos, tertio 
kal. Decembris, anno octavo.» — (S. 182. f. 451.)2
8. Suppi, de quadam concessione. (Vide Reg. n° 786.)
«Beatissime pater, iamdudum in exordio fundationis mona­
sterii Beati Nicolai de Madasa ordinis Sancti Benedicti Quinque- 
ecclesiensis diocesis, ad supplicationem inclite memorie Farcasii 
palatini comitis quondam dominus Macharius episcopus Quinque- 
ecclesiensis dicto monasterio eandem libertatem concessit, quam alie
1 S in istra  in m argine : «Dispensatio».
2 S in istra  in m argine : «Indulgentia» e t «Q».
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regales abbatie, videlicet Varadiensis et Sazurdiensis habere no­
scebantur et huiusmodi concessio postmodum per fe. re. Alexandrum
III. primo et deinde per Lucium tercium predecessores vestros extitit 
confirmata, prout in litteris eorundem summorum pontificum lat- 
continetur. Cum autem, pater sancte, prefate littere pre nimia ipsa­
rum vetustate incipiant iam consumi, dignetur igitur E. S. V. litteras 
ipsas innovare et in Cancellaria E. S. innovari mandare, ipsaque 
privilegia et omnia in eis contenta auctoritate apostolica confirmare 
de gratia speciali. In contrarium facientibus non obstantibus quibus­
cumque. Cum clausulis oportunis. Fiat et exhibeantur. O. Datum 
Rome apud Sanctos Apostolos, quintodecimo kal. Martii, anno 
octavo.»— (S. 192. f. 84K) 1
9. Concessio de remissione plenaria. (Vid. Reg. n° 788.)
«Pe. Martinus etc. dilecto filio nobili viro Valentino Vince de 
Sanctogeorgio domicello Vesprimiensis diocesis et dilecte in Christo 
filie nobili mulieri Margarete eius uxori. Salutem etc. provenit etc. 
Et insuper etc. Porro etc. Datum Rome apud Sanctos Apostolos, 
quarto kalendas Martii, anno octavo. Pe. XVI. de Casatiis.»— (L. 
256. f. 229.)
10. Mandatum recipere fidelitatis debite solitum iuramentum. (Vide
Reg. n° 833.)
«Martinus etc. Venerabilibus fratribus archiepiscopo Strigo- 
niensi et episcopo Waciensi salutem etc. Cum nuper venerabilem 
fratrem nostrum Petrum Agriensem, tunc Vesprimiensem episcopum, 
licet absentem, a vinculo, quo ecclesie Vesprimiensi, cui tunc preerat, 
tenebatur, de fratrum nostrorum consilio et apóstolice potestatis 
plenitudine absolventes, ipsum ad ecclesiam Agriensem, tunc vacan­
tem, duximus auctoritate apostolica transferendum, preficiendo eum 
eidem ecclesie Agriensi in episcopum et pastorem, prout in nostris 
inde confectis litteris plenius continetur. Nos volentes eiusdem 
episcopi in illis partibus commorantis parcere laboribus et expensis, 
ne propter hoc cogatur veniendo ad Romanam Curiam personaliter 
laborare, fraternitati vestre auctoritate presentium committimus et 
mandamus, quatenus ab eodem episcopo nostro et dicte Romane 
ecclesie nomine recipiatis, vel alter vestrum recipiat fidelititatis 
debite solitum iuramentum iuxta formam, quam sub bulla nostra
1 Sinistra in m argine : «Q» et «Concess».
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mittimus interclusam; ac formam iuramenti, quod ipse episcopus 
prestabit, nobis de verbo ad verbúm per eius patentes litteras suo 
sigillo signatas per proprium nuncium quantocius destinare curetis. 
Datum Rome apud Sanctos Apostolos, idibus Septembris, anno octavo. 
Pe. XVI. de Casatiis. — (L. 251. f. 64K) 1
11. Suppi, de provisione «si neutri». (Vid. Reg. n° 836.)
«Beatissime pater, lite et causa inter devotum vestrum Mathiam
Petri actorem ex una et quendam Galdum (!) Ladislai de et super 
canonicatu et prebenda ecclesie Sancti Johannis Baptiste castri 
Quinqueecclesiensis et eorum occasione parte ex altera pendente,, 
dubitatur a nonnullis neutri dictorum Mathie et Galli in ipsis canoni­
catu et prebenda, seu ad eos ius competere. Quare supplicat S. V. 
dictus Mathias, quatenus auditori cause huiusmodi, cuius nomen et 
cognomen in Cancellaria S. V. exprimentur, committere et mandare, 
ut si sibi constiterit neutri dictorum Mathie et Galli in dictis cano­
nicatu et prebenda, seu ad eos ius competere, eosdem, quorum fructus 
etc. decem marcarum argenti communi extimatione valorem annuum 
non excedunt, sive per liberam resignationem, aut mortem quondam 
Georgii Johannis, sive alias quovis modo, aut ex alterius cuiuscumque 
persona, vel liberam resignationem per quemcumque factam vacent, 
sive specialiter vel generaliter reservati, devoluti aut litigiosi sint, 
cuius statum dignemini habere pro sufficienter expresso, eidem Mathie 
provideat. Non obst. magistratu seu altari Sanctorum Cosme et 
Damiani sito in ecclesia Quinqueecclesiensi, cuius possessionem habet, 
cuius trium, necnon ecclesia parochiali de Begav Quinqueecclesiensis 
diocesis, cuiusque octo marcarum argenti simili extimatione valorem 
annuum non excedunt fructus etc. ac gratia expectativa in Can­
cellaria S. V. exprimenda. Cum ceteris non obstan. et clausulis oporlu- 
nis ut in forma. . . . Concessum ut petitur. Datum Rome apud Sanctos 
Apostolos, decimo kal. Novembris, anno octavo.»— (S. i8y. f. 13V.)2
1 2 . Suppi, de ordinibus. (Vide Reg. n° 1000.)
«Supplicat S. V. devotus orator vester Stephanus Georgii de 
Wbrigest, acolytus portionarius in Kaydich Quinqueecclesiensis dioce­
sis, quatenus sibi, ut ipse a quocumque catholico antistite gratiam 
et communionem sedis apostolice habente et in Curia residente 
omnes sacros subdiaconatus, diaconatus et presbyteratus ordines
1 Apud originem sinistra : «Ia», dex tra  : «B. de Piscia».
2 S inistra : «si neutri» et «Q».
Dr. Lukcsics: XV. századi pápák oklevelei. I. 3
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quocumque die feriato vel non feriato extra tempora a jure statuta 
recipere successive possit et valeat; eidemque antistiti dicto Stephano 
huiusmodi omnes sacros ordines successive conferendi licentiam et 
facultatem concedere et impertiri dignemini de gratia speciali. Attento 
pater sancte, quod idem Stephanus ratione dicte plebanie est artatus. 
Constitutionibus et ordinationibus apostolicis ceterisque contrariis non 
obstantibus quibuscumque. Concessum. F. Gebennen. Datum Rome 
apud Sanctosapostolos, duodecimo kai. Maii anno undecimo. —. 
(S . 220. f. i o i . ) 1
13 . Concessio de ordinibus. (Vid. n° 130g.)
«Martinus etc. venerabili fratri Bernardo episcopo Montisalbani in 
Romana Curia residenti salutem etc. Exigit dilecti filii Michaelis Egidii 
de Eusy acoliti rectoris parochialis ecclesie Sancti Martini in Magna- 
wasary Waradiensis diocesis devotionis sinceritas, ut eius petitionibus, 
quantum cum Deo possumus, favorabiliter annuamus. Cum itaque 
sicut exhibita nobis nuper pro parte dicti Michaelis petitio continebat, 
a tempore, quo prefatam ecclesiam pacifice assecutus extitit, tantum 
defluxerit, quod infra annum a tempore predicto se, qui nondum 
subdiaconus est, statutis nequeat a iure temporibus ad omnes sacros 
ordines facere promoveri etc. Datum Rome apud Sanctos Apostolos, 
tertio nonas Octobris anno, XII. R. VI. Coldus.» — (L. 2go. f. 285t.) 2
Az eredeti teljes szövegben közölt fenti oklevelek számát ele­
gendőnek tartom arra, hogy bárki összehasonlítva őket az általam 
közölt és ugyanott jelzett tartalomszerű regesztákkal, közlési mó­
domról világos képet nyerjen.
Meg kell jegyeznem még azt is, hogy a közölt regesztákban az 
eredetiben észlelhető italianizmusoktól sem térhettem el, melyekkel 
a supplicatiót benyújtók személyes szóbeli bemondása alapján készült 
kérvényekben többször találkozunk. Mutatkoznak nehézségek az egyes 
helynevek és főleg személynevek olvasásánál, ezek előfordulási esetei­
ben a helyi történet kutatóira vár a helyreigazítás teendője. Az el­
ferdített Hevek helyesbítését, amennyiben őket kijavítani tudtam, 
az indexben célszerűbbnek véltem keresztül vinni.
Végül megemlítem, hogy az idézetekben előforduló lapszámok 
nem a régi lapjelzésen alapulnak, hanem a vatikáni levéltár alkalma­
zottainak legújabban eszközölt új lapszámozásán.
1 S inistra : «Q» e t «concess».
* D extra : «A. de Damiano».
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E címen az oklevéltár anyagából levonható újabb históriai 
megállapításokat kellene adnom. Minthogy azonban a vatikáni levél­
tárban kutató elődeim ezen anyagot is nagyjában már feldolgozták, 
a felmerülő problémáknak új szempontból való feldolgozása csak 
akkor volna lehetséges, ha az ember a boldogult emlékű Fejérpataky 
professzor által összegyűjtött és a M. Tud. Akadémia Tört. Bizottsága 
birtokában lévő Zsigmondkorabeli oklevelek másolataihoz hozzáfér­
hetne. Minthogy ez mai tudományos viszonyaink mellett lehetetlen, 
kénytelen vagyok nagy általánosságban foglalkozni azon kérdésekkel, 
melyekre egyébként részletesen óhajtottam kitérni.
VII. Gergely pápától kezdve a római szentszéknek az volt a 
törekvése, hogy a távolfekvő egyháztartományokat azáltal hozza 
közelebbi függési viszonyba, hogy megszabadítván őket a világi 
hatalom befolyása alól, a reverzációs mozgalommal a már függetlení­
tett egyházakat a maga közvetlen hatásköre alá szoríthassa. A szent­
szék az egyes beneficiumok betöltési jogának a maga részére történt 
fenntartásával a pápa «plenitudo potestatis»-ának a vidéki egyház­
tartományokban való érvényesítését vélte elérni. A monarchikus 
szervezetű katholikus egyház élén álló pápa, mint Krisztus helytartója 
érvényesítette hatalmát és Magyarországban élő híveinek, alattvaló­
inak is osztogatta kegyeit. Bár a monarchia eszméje nem enged meg 
kisebb egységi felosztódást, a kath. egyház szervezete a világi hatalom 
létele mellett több apró monarchiából tevődik össze. A pápaságnak 
azonban minden törekvése megvolt, hogy ez utóbbi tagozódás a 
monarchikus eszmének kárára ne legyen. Érthető tehát az a fentiek 
ellenére is, hogy a pápa a személyét és az egyház érdekeit képviselő 
követeinek, nunciusainak és legátusainak az illető tartomány püspö­
keinél nagyobb hatáskört biztosított bizonyos egyházi kegyek admi­
nisztrációja körül. De megadta a tartományi egyház első püspökének 
is a lehetőséget, hogy az egyszerű püspökök sorából kiemelkedve az 
elsőbbséget gyakorolja.
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Hazánkban V. Márton alatt is az esztergomi érseknek külön­
leges hatalma volt. A 6. számú regeszta szerint joga volt a familiárisai 
által birtokolt javadalmakról diszponálni. A 63. szerint a pappá 
szentelendők közül 20-nak adhatott a tiltó akadályok alól felmentést. 
Házassági ügyben 10 személynek adhatott diszpenzációt, ugyanannyi 
személynek a pápai közjegyzői méltóságot adományozhatta. A 825. 
számú regeszta szerint pedig hat személynek engedhette meg, hogy 
egyházi jövedelmeiket felvehessék székhelyüktől távol tartózkodva 
is, ha tudományos ranggal bírnak. Az 59. szánni regeszta szerint 
pedig kivételesen a Johannes de Civitate, szentszéki jegyző halálálával 
megüresedett esztergomvári prépostság, esztergomi, váci és pozsonyi 
kanonia adományozására nyert felhatalmazást, bár azok feletti disz- 
ponálási jog a római szentszéknek volt fenntartva. A fentieken kívül 
nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a szebeni és szepesi 
prépostság, valamint egyéb egyházmegyék területén fekvő egyházak 
a püspöki iurisdictio alól elvonva, az esztergomi érsek joghatósága alá 
tartoztak. Állíthatjuk tehát, hogy az egyetemes egyházban végbe­
menő rezervációs mozgalom hatása alatt fejlődött az esztergomi 
érsekség is Magyarország principalis egyházi hatóságává.
Adataink szerint az esztergomi érseken kívül a győri püspöki 
egyház fejének adatott meg azon kiváltság, hogy kisebb jövedelmű 
beneficiumokat szabadon adományozhatott (874. sz. regeszta).
Oklevéltárunkban számos egyház- és kolostoralapítással talál­
kozunk. Az alapításokban főurainkat példátadó tevékenységével felül­
múlja az olasz származású és Zsigmond király szolgálatában álló 
condottieri, Ozorai Pipo. De két nagyobb jelentőségű egyházi intéz­
ménynek alkotása a Kanizsai és Rozgonyi családból származó fő­
papok nevéhez fűződik. Kanizsai János esztergomi érsek (1387—1418) 
a 169. számú regeszta szerint az esztergomvári Szent István vértanú 
egyházát prépostsággá emeli, hozzácsatolván hat tagból álló káp­
talant. Az 1333. sz. regeszta szerint pedig Rozgonyi Péter (1430. 
jan. 2-án kelt supplicatio) az egervári Szt. Péter kápolnáját emeli 
hasonló prépostsággá, melynek lehetővétételére Diakói Tamás ungi 
főesperes, az első prépost 2000 magyar aranykoronát ajándékozott.
Ha pedig a provizionális leveleket vizsgáljuk, elsősorban a 
római szentszéknek a magyar királysághoz való viszonya azon pro­
bléma, mely bennünket érdekel. Fraknói a magyar királyi kegyúri 
jogról írt munkájában az V. Mártonkorabeli érdekes adatok egyrészét 
felhasználta, bár a kérdés tárgyalásánál részletesebben, jogi és tör- 
ténetfejlödési szempontból világosabban is tárgyalhatta volna azt.
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E provizionális levelek adatai felvilágosítással szolgálnak arra nézve 
is, hogy az egyes káptalanok tagjai közül többen a teológia, á kánon­
vagy római magánjog magisterei vagy licenciatusai. Többen vannak 
olyanok is, kik a szépművészetekben egyetemi fokozatot nyertek. 
Egyházi szempontból a kánonjogban való jártasság — akárcsak 
manapság — magasabb egyházi méltóság viselésére, elnyerésére jogo­
sított egyeseket.
Sokkal fontosabb jogi szempontból az egyetemes egyházhoz 
más viszonylatban való érintkezésünk.
Nagy általánosságban, a kimondható eredmény konkretizálása 
céljából közöljük itt a következőket :
Magyar származásúak a római kúriában :
42 (sz. regesztá) : Dyonisius Johannis de Hene, scriptor littera­
rum penitentiariae (lásd a 208., 314., 842-i regesztát is).
59 : Johannes de Novacivitate, notarius sedis ap. valószínűleg 
még V. Márton pápa előtti időben.
98 : Pangratius Blasii de Zemlir, egri áldozár, sacre peniten­
tiariae procurator, váradhegyfoki prépost stb.
109 : «Johannes de Strigonio, notarius, secretarius et referen- 
dariús sedis ap.» a konstanzi zsinaton halálozott el.
134 : András kalocsai érsek résztvett a konstanzi zsinaton.
205 : Tamás, András fia, a római Szt. Lőrinc bencés kolostor 
áldozár szerzetese, ki a magyar és szláv nyelvet érti és az olaszt is 
beszéli, a Szt. Péterben magyar gyóntató.
303 : Balázs fia, János pécsegyházmegyei bencés, magyar gyón­
tató zebegényi apát lesz.
407 : Kapronczai György fia, János zágrábi és Miklós fia, István 
szerémi és pécsi őrkanonokok egyházi ügyekben Németországba kül­
detnek.
599 : Körmendi János ágostonrendű szerzetes a Szt. Péter tem­
plomban magyar gyóntató.
600 : Gál fia, András pálos, szintén magyar gyóntató a Szt. Pé­
terben.
806: Pápai Imre győri kanonok a római kúriában elhalá- 
lozik.
1286 : Rode Eberhard váci kanonok, Zsigmond király familiá­
risa, több éven át a római kúriában tartózkodott.
1306 : Andreas Petisicovicz «audientie litterarum contradictarum 
in Rom. curia procurator», görzi főesperes.
1399 : Cosmatus de Pachovia, Agr. d., a római S. Cecilia-temp-
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lomban örökös káplánságot, 1407-ben pedig a Szent Péter-templom 
kanoniáját nyeri el.
1440 : Cserdy György fia, Imre nemes, pécsi kanonok, a két ma­
gyar gyóntató mellett harmadiknak nyeri el a gyóntatói tisztséget.
Eltekintve a pápai nunciusoktól és legátusoktól, a következő 
pápai tisztviselők szerepelnek Magyarországon V. Márton alatt :
52 : Matheus de Vicedominis, nyitrai főesperes.
117 : Conradus Petri, váradi olvasókanonok pápai káplán lesz.
122 : Stephanus Michaelis dicti Olach, pápai káplán, küküllőí 
főesperes.
124 : Gregorius Longevus succollector fructuum camerae ap. 
bexini főesperes V. Mártont megelőzőleg.
127 : Az említett váradi olvasókanonok, Conradus de Cardinis 
de Florencia collector decimarum in Ungaria, Dalmacia, Croatia.
174: Paulus de Pizolpassis bolognai klerikus «familiaris papae 
ac litterarum ap. abbreviator», zágrábi kanonok és bexini főesperes.
176 : Contes Nadi de Malavoltis de Senis pécsi főesperes, püspöki 
helytartó.
212 : V. Márton uralkodása 2-ik évében egyik győri kanonokság 
Pál fia, Gál «succollector proventuum camerae ap.» halála miatt üre­
sedésben.
241 : «nob. Cargnianus de Scolaribus», váradi kanonok, a kalocsai 
érsekség adminisztrátora.
301 : Baragnai István succollector fructuum camerae ap. el­
halálozott.
316 : János «episcopus Lubucensis», esztergomi érsek, «referen­
darius» és pápai káplán.
388 : Pécsegyházmegyei javadalmat nyer el «mag. Johannes de 
Vico, alme urbis prefecti natus», vetrallai kanonok, pápai jegyző.
Mint a fentiekből is látható, a pápai rezerváció-mozgalom 
kapcsán több olasz ült magyar egyházi javadalmakban, viszont a 
magyaroknak a kúriában való tartózkodása az egyetemes egyházzal 
való közelebbi kapcsolatra mutat. Érthető az is, hogy Zsigmond 
király környezetéhez tartozó, főleg németszármazású egyházi egyé­
nek magyar egyházi javadalmak tulajdonosai.
Az egyetemes kulturális viszonyok mellett nemcsak a fenti 
adatok bizonyítanak, hanem azon körülmény is, hogy magyar papok 
közül többen állandó tartózkodásra Olaszhonba mennek.
Olaszországi kolostorokban tartózkodó magyarok :
232 : Johannes de Ungaria, a montecasinói kolostor szerzetese.
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az avellaniai Szt. Péter-monostor perjele és egyúttal a 235. regeszta 
szerint Antonius de Cantellinis gróf káplánja lesz.
238 : Az arezzói kamalduliai szerzetesek közt él «Martinus de 
Ungaria» is.
1025 : Gyurkó fia, György «de Hungária», ozyagi ágostonrendü 
kanonok a castellioni egyházmegyébe tartozó S. Maria de Caritate 
kolostorban hosszabb időt tölt.
Hozzájuk számíthatjuk Márton fia István és Székely fia Berecz 
boszniai magyar ferenceseket, kik olaszhoni tartózkodásra kérnek 
engedélyt.
Az itt élő olaszok és Olaszhonban élő magyarok voltak a két 
nemzet kulturális kapcsolatainak megteremtői. Gondolnunk kell arra 
is, hogy a sok provizionális és egyéb kegyeket tartalmazó bullákat 
Rómából Magyarországba kellett szálbtani. Ezek szállítói rendszerint 
maguk is supplicálók, személyesen fordultak meg a kúriában. Egyik 
előbbi fejezetben a papszentelő okmányokról értekezvén, kimutattam, 
hogy az illető kérvényező klerikusok a római udvarban szenteltettek 
papokká. Az 1440-i regeszta tanúsága szerint pedig Cserdy Imre, 
pécsi kanonok, a magyar gyóntatói tisztség engedélyezése iránti kér­
vényét azzal indokolja, hogy Magyarországból az év különböző év­
szakaiban oly sok zarándok látogatja meg búcsúk és bűnbocsánatok 
elnyerése végett az örök várost, hogy egy vagy két penitentiarius nem 
elegendő. V. Márton pápa idejére esett különben a jubileumi ünnep is, 
mely IX. Bonifác rendelete szerint minden 33. évben volt meg­
tartandó. V. Márton az 1423-i évet tette anno santo-vá. Kevés tudó­
sítás maradt fenn ennek megünnepléséről, de elfogadhatjuk Pastor 
véleményét, hogy ekkor is nagy tömege az idegeknek zarándokolt 
Rómába.1 Okmánytárunk az 1423. évből számos olyan okmányt 
közöl, mely a szent évvel kapcsolatos nagyszámú magyar zarándok- 
lásra utal.
A nagytömegű olaszországi zarándoklások ismerete közelebb 
visz bennünket a magyar humanizmus megértéséhez, melynek igazi 
terjesztői nem a zártkörű főúri és főpapi családok, hanem a kultúra 
ekkorbeli majdnem kizárólagos szolgái, az egyszerű papok.
Nagyjából ezek azon problémák, melyek az anyag ismerete 
alapján szemünkbe tűnnek. A többi adat, az oklevéltár kisebb része, 
egyes kérdések megvilágítására szolgálnak. Az indulgentiás okmányok 
nemcsak azon egyházak létezését bizonyítják, melyek részére adattak.
1 Geschichte der P äpste  I. 231.
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hanem legtöbbjük a magyar művészettörténelem részére is szol­
gáltat adatot.
Az egyháziak által elkövetett szabálytalanságok alóli felmentő 
levelek, a diszpenzációk, melyekben a Zsigmondkorabeli műveltségi 
állapotok rajzát láthatjuk, csak közvetve használhatók fel.
De nemcsak az egyházi archontológia használhatja eredmény­
nyel e munkát, hanem a geneológus is számos családtörténeti adatra 
talál.
Végül az általános problémákkal foglalkozókon kívül az egyes 
egyházmegyék kutatói lesznek azok, kik legnagyobb hasznát látják 
majd a felsorolt regesztáknak.
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VI. A RÖVIDÍTÉSEK MAGYARÁZATA. 
AB BREVIATIONES.
A) Egyházm egyék éó eápereáóégek. —  Dioceáeó et 
arch idiaconatuá.
Agr. =  Agriensis Orod. =  Orodiensis
Aiac. =  Aiacensis Patav. =  Pataviensis
Aquileg. =  Aquilegiensis Patrac. = P a tracen sis
Bac. =  Baciensis Pistor. =  Pistoricensis
Borsod. =  Borsodiensis Prag. =  Pragensis
Bosn. =  Bosnensis Quinqueeccl. =  Quinqueecclesiensis
Brioc. =  Briocensis Rat. =  Ratisponensis
Búd. =  Budensis Salpen. =Salpensis
Camerae. =  Cameracensis Salzpurg. = Salzburgensis
Castell. = Castellanensis Saswar. =Sasvariensis
Cenad. =  Cenadiensis Scongrad. = Csongradiensis
Chanad. =  Cenadiensis Segnen. =Segnensis
Coloc. =Colocensis Sirm. =Sirm iensis
Conser. =  Conseranensis Spal. = Spalatensis
Corbav. = Corbaviensis Strig. =Strigoniensis
Croyen. = C roy  ensis Symig. =Sym igiensis
Czasm. =C zasm ensis Tinin. = T in iensis
Demesien. =  Demesiensis Titul. = T itu liensis
Electen. =  Electensis Transilv. = T  ransilvanensis
Ferretran. =  F  erretranensis Traiect. =  Traiectensis
Frequent. =  F requentinus Trever. =T reveriensis
Goric. =  Goricensis Uywar., W yw ar . =  U jvariensis
Jaur. =  Jauriensis Vac., W at. =V aciensis
Leód. — Leodiensis W arad. = V arad iensis
Leon. =  Leonensis Varasd. =V arasd iensis
Lubuc. =  Lubucensis W arm. = W arm iensis
Lucen. =  Lucenensis Vespr., W espr. =  Vesprimiensis
Magunt. =  M aguntinensis W rat. = W  ra t islaviensis
Maschov. =  Maschoviensis Zagr. =  Zagrabiensis
Moldav. = M oldaviensis Zeged. =Szegediensis
Nazar. = N azariensis Zemlemen. =  Zemlemensis
N itr. =  N itriensis Zmebien. =Zm ebiensis
Olomuc . =01om ucensis
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B) Forrááok. —  Fonteá.
a)
Arm. =  Miscellanea, Armarium.
L. =  Regesta D ata rie  seu Lateranensia.
S. =  Regesta Supplicationum .
V. =  Regesta V aticana.
b)
F raknói =  Fraknói, O klevéltár a  m agyar királyi kegyúri jo g tö r té n e té ­
hez, B udapest, 1899.
Theiner. Monum. Hung. I I .  =  Theiner, V etera m onum enta h isto rica  
H ungáriám  illustrantia, I I . (1352—1526) Romae, i860.
Theiner, Monum. Slav. =  Theiner, V eteia m onum enta Slavorum  meri­
d ionalium  historiam  illu stran tia  I. (1198— 1549) Romae, 1863.
Monum. Vespr. I I I .  =  M onum enta Rom ana episcopatus Vesprimiensis. 
T . I I I .  (1416— 1492) Budapestini, 1902.
C) Egyebek  —  Aliae.
a. =  annus 
abb. =  abbas
abb. e t  conv. mon. =  abbas et con­
v en tu s  m onasterii 
absol. =  absolutio, absolvitur 
absol. ab  excom. e t suspens. sent. =  
abso lu tio  ab excom m unicationis e t 
suspensionis sententiis 
absol. p len . =  absolutio plenaria 
absolv. fac. =  absolvendi facultas 
acol. =  acolytus
ad m in is tra tio  in spir. e t  temp. =  
ad m in istra tio  in sp iritualibus e t 
tem poralibus 
aepus. =  archiepiscopus 
aff. =  affin itas 
al. =  alias 
ait. =  a lta re
a lt. p o r t.  =  altare  porta tile  
ap. =  apostolicus 
ap. sedis =  apostolice sedis 
arch id iac . — archidiaconus 
arch id iaconat. =  archidiaconatus 
a r t .  =  artib u s, artium  
a r t. m o rtis  =  articulo m ortis 
assec. =  assecutio 
B. =  B eatu s, B eata 
bac. =  baccalaureus sc. in decr(etis) 
ben. =  beneficium 
ben. c. c. =  beneficium cum  cura 
ben. s. c. =  beneficium sine cura 
ben. c. c. v. s. c. =  beneficium cum 
cu ra  vel sine cura
cam. =  camera
can. =  canonicus, canonicatus
can. preb. == canonicus prebendatus 
can. e t preb. =  canonicatus e t  pre- 
benda
can. s. e. p. =  canonicatus sub ex- 
pectatione prebende 
cap. =  capella 
capell. =  capellanus 
capit. =  capitulum  
capnia =  capellania 
card. =  cardinalis 
cath . eccl. =  cathedralis ecclesia 
cler. =  clericus
collég. =  collegiata (sc. ecclesia) 
conc. =  concessio, conceditur, con­
cedit
confess. =  confessionale 
confirm. =  confirmatio 
consecr. munus — consecrationis 
m unus
conserv. =  conservatorie sc. l it te re  
conv. =  conventus
d. =  diocesis 
decan. =  decanus 
decanat. =  decanatus 
decr. =  decretorum , decretis 
def. nat. =  defectus natalium  
diae. =  diaconus
disp. =  dispensatio 
duc. =  ducatus
e. m. =  extra m uros 
eccl. =  ecclesia
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epus =  episcopus
ev. =  evangélista
excom. =  excommunicatio
expect. =  expectativa (sc. gratia)
fac. =  facultas
fl. =  florenus (sc. auri)
fr. =  fra te r
gen. =  generalis sc. vicarius 
gr. =  g ra tia
grad. consangu. e t aff. =  gradus con­
sangu in ita tis  e t affinitatis 
hosp. =  hospitalis 
i. m. =  in tra  muros 
incom pat. =  incom patibilis 
indulg. =  indulgentia 
irreg. =  irregularis, irregularitas 
lie. =  licentia
locis in terd . =  locis interdictis 
m. =  m arca (sc. argen ti )  
mag. =  m agister 
mon. =  m onasterium  
mon. OO. SS. =  m onasterium  Om­
nium  Sanctorum  
m onach. =  monachus 
nob. =  nobilis
non obst. =  non obstante (obstanti­
bus)
not. pubi. =  notarius publicus 
nuncup. =  nuncupatus 
o(rd.) =  ordinis sc. S. A(ugustini), S. 
B(enedicti), Carth(usianorum ), Cist- 
(erciensis), Fr. H erem (itarum ) S. 
A(ugistini), Min(orum), P(redica- 
torum ), Prem (onstratensis) 
ob. =  obitus 
observ. =  observantia 
off. =  officium 
obs. =  obstan te  (obstantibus) 
op. =  opidum  
pal. =  palatium  
par. =  parochialis sc. ecclesia 
perp. =  perpetuus (ua) sc. beneficiatus
capell(anus), (capnia), vicarius, por- 
t(ionarius) 
pleb. =  plebanus
plen. rem. =  plenaria remissio in  
art(iculo) mortis 
po rt. =  portatile 
preb . =  prebenda, prebendatus 
pred . =  predictus 
prep . =  prepositus 
prepos. =  prepositura 
presb. =  presbyter 
p rov. =  providetur, provisio 
R A pp. <= Romé, apud  Sanctos Apos­
tolos
rem . =  remissio 
reserv. =  reservatio 
resign. =  resignatio 
RMM. =  Rome apud Sanctam  Mariam 
M aiorem
R om . =  Romanus
R P . =  Rome, apud Sanctum  P etrum  
S. =  Sanctus 
sc. =  scilicet 
s. d. =  sub data 
sim . modo =  simili m odo 
spect. =  spectans 
subdiac. =  Subdiaconus 
sum m . =  sum m atim  
suppi. =  supplicat, supplicatio, sup­
p licatu r
surrog. =  surrogatio
tabell. off. =  tabellionatus officium
tit .  =  titu li
to t. quot. =  totiens-quotiens 
vac. =  vacans sc. beneficium 
vac. per mort. =  vacans per m ortem  
vac. p er ob. =  vacans per obitum  
vac. per resign. =  vacans per re- 
signationem
vic. gen. =  vicarius generalis sc. in  
spiritualibus e t tem poralibus 
V. =  virginis sc. B. M arie
VII. REGESZTÁK.
(1417. nov. 21—143T. febr. 20.)
ANNUS I.
(21. Nov. 1417—20. Nov. 1418.)
1. Nov. 25. — Suppl. nob. Stephani baronis dicti Jakch, Transilv. 
d. et nob. Ursule, eius uxoris, de plen. rem. bis in vita et in art. mortis 
tot.-quot., necnon de alt. port. et de locis interd.
Suppl. de similibus gratiis Michaeli et Ladislao, filiis eiusdem 
Stephani et uxoribus eorum, Johanni et Ladislao, filiis Georgii dicti 
Jakch, Margarete et Anne, eorum uxoribus, Dyonisio et Michaeli 
Jakch et Ladislao Dyonisii bani de Losoncz et eius uxori, necnon 
Benedicto Zudar et eius uxori, Agr. d., et Stephano epo Transilv. 
concedendis.
Item de plen. rem. bis in vita et in art. mórt. to t.-quot. Helene, 
Anne, Dorothee et Elizabeth monialibus mon. S. Marie in Veteri- 
Buda, o. S. Clare, Vespr. d., necnon Paulo Cheren et eius uxori con­
cedendis.
Item de indulg. ecclesiam claustri S. Marie V. prope Magnam- 
villam, Transilv. d., que in confinibus scismaticorum sita est, visitan­
tibus. Constantie, VII. kal. Dec. a. I. — (S. 106. f. 2gt.)
2. Nov. 25. Suppl. guardiani et fratrum o. S. Francisci de observ. 
in Nogfalaw, sive Magna-villa, Transilv. d., existentium de confirm, 
donationis Ladislai Dyonisii de Lousoncz, dicte d., qui pro domo 
dictorum guardiani et fratrum de vicariatu Bosn. in predicta villa, 
in confinibus scismaticorum unum claustrum edificavit. Item suppl. 
de privilegiis, quibus alie domus dicti o. in dicto vicariatu utuntur, 
pro predicto domo concedendis. Dat., ut supra. — (S. 108. f. 73'-.)
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3. Nov. 29. — Suppl. Brande, tit. S. dementis presb. card, in 
persona Nicolai de Lyptovia, presb. Strig. d., capell. sui et fam. 
continui, de nova prov. de prepos. eccl. Vespr. (60 m.), que dign. 
principalis in eadem eccl. existit, vac. per ob. Petri Pauli presb., 
non obst. can. et preb. dicte eccl. (17 m.). De dicta prepos. lis inter 
predictos presbyteros coram diversis auditoribus causarum pal. sedis 
ap. iam diu ventilata est, quamquam Nicolaus de Lyptovia de dicto 
ben. auct. ap. iam provisus erat. Constantie, III. kal. Dec. a. I. — 
(S. 105. f. 103K)
4 . Dec. 7. — Suppi. Michaelis de Nadus, domini naturalis ville 
Hetthur, al. Crenberg, Transilv. d., et parochianorum eccl. dicte ville 
de indulg. par. ecclesiam B. Marie V. de Hetthur, que indiget refor­
mationem, visitantibus. Constantie, VII. id. Dec. a. I. (S. m .  f. 
ijt. — «Dum precelsa meritorum insignia». -— L. 187. f. 278.)
5. Dec. 7. — Suppi. Nicolai Georgii de Narag, presb. Jaur. d., 
Sigismundi etc. regis capell., qui continue in comitiva eiusdem regis 
in regnis Aragonie, Frantie et Angiié in negotiis unionis S. matris 
eccl. laboravit, de nova prov. de can. et preb. Vespr. per Johannis 
prep. Ursiensis in eadem et Jaur. ecclesiarum per Laurentii dicti 
Frantias obitus vacantibus (summ. 80 fl.), de quibus dictus N. pre- 
textu gratie expect, per Johannem papam XXIII. sibi facte iam 
provisus est. Dat., ut supra. — (S. 105. f. 191.)
6. Dec. 7. — Suppi. Johannis Stephani de Buda, der. Vespr. d., 
de nova prov. de custodia eccl. Warad. (19 m.), vac. per resign, in 
Mersburg, opido Constant, d., « in manibus Johannis aepi Strig. per 
Dominicum decr. doctorem, eiusdem aepi familiarem et capell. sponte 
factam», quam custodiam aepo habente a sede ap. omnia ben. infra 
limites regni Hungarie consistentia, que quicumque familiares sui 
obtinent, dum vacant, conferendi cui vel quibus mallet, potestatem, 
dicto Johanni contulit, non obst. maioris Strig. et Veteris-Budensis, 
Vespr. d., ecclesiarum can. et preb. et quod litiget in Rom. curia 
super can. et preb. eccl. Wac. (summ. 22 m.) Dat., ut supra. -— 
(S. 108. f. SoK)
7. Dec. 8. Mart, mandat epum Lubuc. et officiales Rat. et 
Eist, canonicatum et preb. eccl. S. Johannis Novimonasterii, Herb, 
d. (10 m.), vac. per ob. Hartungi Cesaris conferre Michaeli Johannis,
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perp. capell. in cap. S. Jacobi e. m. Poson., Strig. d., non obst. capnia 
dicta. Constande, VI. id. Dec. a. I. — (Exp. VIII. id. Febr. a. III.) — 
(«Vite ac morum honestas.» — L. igo. f. 310.)
8. Dec. 10. — Suppi. Johannis Stephani de Buda iterum regi- 
strata. (Vide n° 6.) Constantie, IV. id. Dec. a. I. — (S. ioy. f. 64.)
9. Dec. 10. — Suppi. Johannis Buda de nova prov. de can. et 
preb. eccl. Wac. (10 m.), vac. per ob. magistri Benedicti phisici de 
Gencz, non obst. custodia eccl. Warad. ac can. et preb. eccl. Strig. 
et Veteris-Budensis, Vespr. d., (summ. 46 m.). Qui Johannes dicta 
ben. iam pridem assecutus est, sed postea eisdem per Adam de Chue- 
nicz spoliatus extitit, quam ob rem inter eos lis in Rom. curia orta 
et ventilata est. Si ex eventu litis sententiatur «si neutri», suppi, de 
predicta prov. Dat., ut supra. -— (S. ioy. f. 64.)
10. Dec. 10. — Suppi. Michaelis Nicolai de Papa, presb. Jaur. d., 
de nova prov. de can. et preb. ac alt. s. c. S. Demetrii in eccl. Jaur. 
(summ. 18 m.), vac. ex causa permutationis, non obst. par. eccl. 
S. Benedicti Jaur. (4 m.) Dat., ut supra. — (S. ioy. f. 641.) — Prov. 
mand. preposito eccl. Vespr. Secundum bullam eius suppi, ben. vacat 
per resign. Johannis Nicolai de Svithe. Bulla expedita est die ultima 
Apr. a. 1418. — ('«Dignum arbitramur». L. így. f. y3.)
11. Dec. i i . — Suppi. Eberhardi epi Zagr. de fac. eligendi con­
fessorem et de plen. rem. bis in vita et semel in art. mortis, «cum sit 
septuagenarius et sepius de morte eius trepidetur». Constantie, III. 
id. Dec. a. I. — (S. 106. f. 22yl.)
12. Dec. i i . — Suppi, nob. Michaelis Stephani de Michola, militis 
Quinqueeccl. d. et Scolastice eius uxoris de plen. rem. Dat., ut supra. — 
(S. 106. f. 22y.)
13. Dec. i i . — Suppi, nob. militis Laurentii Nicolai de Heder- 
war, Strig. d., de indulg. capellam SS. Trium Marie in cimiterio mon. 
S. Dominici o. Pred. in civitate Jaur., quam idem Laurentius fun­
davit, visitantibus. Item suppi, eiusdem de plen. rem. in art. mortis 
tot.-quot, ei et uxori eius concedenda. Item de simili gratia nob. 
Margarethe, vidue Nicolai et duabus filiabus eius concedenda. Item 
eiusdem Laurentii et matris eius de alt. port., necnon de fac. mis-
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sam ante diem celebrari facere et de locis interd. Item de concessione 
«Provenit, totiens-quotiens et in art. mortis» Mathie, presb. capell. 
eiusdem Laurentii. Dat., ut supra. — (S. 106. f. 227K)
14. Dec. i i . — Suppi. Simonis Johannis de Sperndorf, presb. 
Strig. d., bac. in art., de prov. de can. et preb. de Bald cum plebania 
eis annexa eccl. S. Martini Montissanctimartini terre Scepus., Strig. 
d. (12 m.), quos can. et preb. Stephanus Valentini detinet indebite 
occupatos, quia alios can. et preb. eius eccl. est assecutus. Dat., ut 
supra. — (S. 108. f. 39.)
15. Dec. i i . — Mart. V. absolvit Valentinum de Gunss, can. eccl. 
S. Petri Veteris-Budensis, Vespr. d., ab inhabilitatis macula, quia 
dictus V. lectoratum S. Petri dicte eccl., vac. per ob. Johannis Urods, 
auct. ord. Lamperti prepositi assecutum per annum et ultra deti­
nebat, et postulat eum dimittere. Dat., ut supra. — (L. 187. f. 308K)
16. Dec. 14. — Suppi. Benedicti Jacobi de Legend, presb. Vac. 
d., de nova prov. de can. et preb. eccl. Vac. (52 fl.), vac. per mort. 
Georgii Ladislai. Constantie, XIX. kal. Jan. a. I. — (S. 107. f. 138. — 
Prov. mandatur abb. mon. de Monyrod. Exp. die XXV. Mart. 1418. 
L. IQ2. f. 49.)
17. Dec. 14. — Suppi. Pauli Pauli de Albaregali, cler. Vespr. d., 
de nova prov. de can. et preb. eccl. Vac. (52 fl.), vac. per. resign. 
Johannis Mathie de Vacia, quos can. et preb. Philipus epus Vac. 
dicto Paulo iam contulit. Prov. mandatur abbati mon. de Monyrod, 
Vac. d. Dat., ut supra. — (Exp. die XIX. Apr. 1418. — S. 107. f 
138(. — L. 192. f. 8 i1.).
Mon. Vespr. I II . 4.
18. Dec. 16. — Cone. lie. testandi mag. Johanni de Strigonio, 
prep. eccl. S. Stephani Strig., notario ap., vicecancellario Sigismundi 
Rom. et Hung, regis. Constantie, XVII. kal. Jan. a. I. — (L. 187. 
f. 174K).
19. Dec. 18. — Suppi. Eberhardi, epi Zagr. ac nob. Johannis de 
Alben, militis eius germani et Dalm. et Croat, báni, Zagr. d., de fac. 
eligendi confessorem et de plen. rem. semel in vita et semel in art. mortis. 
Item suppi. Johannis predicti de alt. port. Constantie, XV. kal. 
Jan. a. I. — (S. 106. f. 235.)
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20. Dec. 20. — Mart. V. mandat prepositum eccl. S. Martini 
Montissanctimartini Scepus. Strig. d. dicere sententiam diffinitivam 
in causa, que inter Adream de Lubolandocastri, Cristanum de Monte- 
sanctigeorgii, Johannem Zichael, Casparem Huwagii, Sigismundum 
Roler, Ambrosium Salpoer et Johannem Saechtleven, armigeros, 
necnon Georgium et Nicolaum, fratres de Villamichaelis dictos San- 
feleben, laicos et Catherinam, uxorem Cristilmanni de Villamichaelis, 
Strig. et Cracov. diocesum ab una et Nicasium Grimenstich, der. 
Strig. d. ab altera parte orta et primo coram vicario gen. prepositi 
Scepus., postea magistro Johanne de Opizis, capell. sedis ap. et audi­
tore caus. pal. ap. ventilata est. Lis principium habuit, quod quidam 
Thomas Nicolai laicus Strig. d. falso asseruerit nonnullas terras, quas 
predicti fratres et Catherina tenent, ad se pertinere. Propterea inter 
se et predictos coram iudicibus secularibus lis orta est, sed Thomas 
causam huiusmodi amittens, suam interessam in eisdem terris quo- 
modolibet competentem dicto Nicasio Grimenstich tradidit. Dictus 
Thomas ad synodum Constant, appellatus est, quia memorati armi­
geri ad impediendum novum processum seipsum carceribus tene­
bant. Tandem causa ad suppi, predictorum armigerorum preposito 
Scepus. committatur. Constantie, XIII. kal. Jan. a. I. — (L. i8y. 
f. 196K).
21 . Dec. 28. -— Suppi. Sigismundi etc. regis in personis prioris et 
fratrum o. S. Pauli primiherem. o. S. A. in Ungaria constitutorum de 
gratiis subsequentibus : In primis suppi, de innovatione privilegiorum 
per Clementem V. dicto o. concessorum et per Johannem papam XXII. 
approbatorum. Item de confirm, litterarum Gregorii pape XL, per 
quas dictus o. sub protectione ap. susceptus est. Item de confirm, 
litterarum Bonifatii IX., secundum quas fratres dicti o. in regno 
Slavonie decimas ex terris suis solvere non tenentur. Item de con­
firm. litterarum conservatoriarum dicto o. per predictum Bonifatium 
concessarum, necnon de roboratione litterarum per dictum Boni­
fatium concessarum, in quibus ea privilegia sunt concessa dicto o., 
quibus o. Carth. fruitur. Item suppi, de. confirm, litterarum, in 
quibus fac. transeundi de dicto ordine ad alium prohibetur. Item de 
conc. priorem generalem eligendi. Item de indulg. capellam mon. 
S. Laurentii, ubi corpus S. Pauli primiheremite locatum est, extra 
op. Bude, Vespr. d., visitaturis. Constantie, V. kal. Jan. a. I. — 
(S. 108. f. 98. — L. 190. f. 234K, 190. f. 149*., 190. f. 303., 190.
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22. Dec. 29. — Mart. V. confirmat litteras ap. Clementis V. s. d. 
Avinione, XIV0. kal. Aug. a. I. ordini S. Pauli primi herem. o. S. A. 
in Ungaria constituto concessas, in quibus transcripte sunt littere 
Johanis XXII. s. d. Avinione, XVI. kai. Dec. a. I. emanate, secun­
dum quas conceditur dicto o. regulam o. S. A. sequi et aliquem ex 
fratribus ipsis ordini dicti priorem generalem eligere et quod ipsi 
fratres et successores eorum de terris et vineis, quas suis propriis 
manibus excolunt, decimas suis diocesanis solvere non teneantur. 
Constantie, IV. kal. Jan. a. I. — (L. 190. f. 145.)
23. Dec. 29. — Mart. V. ad suppi. Sigismundi, regis Hung, et 
Rom. confirmat litteras ap. Bonifatii IX. o. S. Pauli primi heremite 
o. S. A. concessas et mandat eas expedire priori et fratribus domus S. 
Marie de Montegarygh dicti o., Zagr. d., quia prior et fratres prefati 
timent, ne epus Zagr. cultoribus vinearum in terris suis noviter plan­
tatarum decimas postulet. Dat., ut supra. — (L. 190. f. 61.)
24. Jan. 7. — Mart. V. mandat prepositum eccl. S. Nicolai Alben­
sis, Vespr. d., preposituram in par. eccl. Ursiensi s. c., Vespr. d. (8 m.), 
vac. per ob. Johannis de Sclavonia, et de qua Ladislaus Johannis de 
Castroferreo auct. ord. Brande card., administratoris eccl. Vespr. 
iam provisus est, conferre dicto Ladislao, non obst. can. et preb. 
dicte Vespr. eccl. ac alt. S. Petri s. c. in eadem eccl. (summ. 12 m.). 
Constantie, VII. id. Jan. a. I. — fExped. XXIII0 Apr. 1418.) — 
(L. 192. f. 36K — 5 . 109. f. 121K)
Mon. Vespr. I II . 4.
25. Jan. 7. — Suppi. Dyonisii Valentini de Jakonzerdahel, presb. 
Zagr. d., de nova prov. de can. et preb. eccl. Zagr. (12 m.), vac. per 
mort. Wenceslai Moravi et postea per contractum matrimonii cuius­
dam Nicolai Lázári, et de quibus dictus Dyonisius auct. ord. Eber- 
hardi epi iam provisus e s t; non obst. can. et preb. eccl. Bac., Coloc. 
d. (8 m.). — Provisio committatur epo Aretino et abbati mon. B. 
Marie V. Zagr. ac preposito eccl. Zagr. Dat., ut supra. — (S. 109. 
f. 6*. — L. 191. f. 201*.)
26. Jan. 7. — Suppi. Johannis Stephani de Buda, der. Wespr. 
d., de nova prov. de preposit. c. c. eccl. 0 0 . SS. in castro Wespr. 
(46 m.), vac. ex eo, quia eius possessor, Ladislaus Johannis dictus 
Wincze infra unum annum ad sacerdotium non est promotus et de
4 '
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qua dictus Johannes auct. ord. Brande, card., administratoris eccl. 
Wespr. iam provisus e s t ; non obst. custodia eccl. Warad., necnon 
Strig. et Veterisbudensis Vespr. d. can. et preb. et quod super can. 
et preb. Wac. eccl. (summ. 44 m.) litigat et paratus est dimittere 
illam custodiam etc. Dat., ut supra. — (S . iog. f. 121.)
27. Jan. 7. — Suppi, nob. Petri Ladislai de Ivanch., Jaur. d. et 
nob. Elene, eius uxoris, de rem. plen. in art. mortis. Dat., ut supra. — 
(S. 113. f. 53.)
28. Jan. 7. — Suppi, nob. Valentini Thome Chuporfarkas de 
Monoslo et nob. Margarite, uxoris eius, Zagr. d., de rem. plen. in art. 
mortis. Dat., ut supra. — (S. 113. f. 53.)
29. Jan. 7. — Suppi, nob. Stephani Fabiani Biccile et nob. Mar­
garite Stephani, Zagr. d., de alt. port., de fac. missam ante diem 
celebrari facere et de locis interd., necnon de plen. rem. tot.-quot, 
vel saltim quatuorvicibus in vita et semel in art. mortis. Dat., ut 
supra. — (S. 113. f. 53.)
30. Jan. 7. — Suppi, nob. Fabiani Biccile et Clare Emerici, eius 
uxoris, Zagr. d., de similibus gratiis ut supra. Dat., ut supra. — 
(S. 113. f. 53.)
31. Jan. i i . — Suppi. Johannes de Usk, prep. eccl. QuinqueeccL 
de commissione alicuius prelati in Rom. curia, qui statum suum visitet 
et declaret se tria ben. sine macula inhabilitatis detinuisse. Johannes 
enim, quando pred. preposituram c.c. assecutus est, per Bonifatium 
IX. dispensatus erat, ut cum ea prepos. etiam par. ecclesiam c. c. in 
Buda, Vespr. d., usque ad septennium retinere posset. Durante sep­
tennio dicto Johanni «motu proprio» conceditur etiam fac. ad tria 
ben. dumtaxat usque ad triennium. Jure huiusmodi concessionis 
preposituram eccl. S. Salvatoris, al. S. Martini Posoniensis assecutus 
est. Interim dictus Bonifatius s. d. XI. kal. Jan. pontificatus sui a. 
XIV. ordinavit, ne quis ultra duo incompatibilia ben. possit assequi. 
Quem ordinationem ignorans Johannes et impeditus per edictum 
regis Hungarie, qui quicquam in Rom. curia impetrare prohibuit, 
sine nova can. disp. ultra septennium dicta tria ben. usque ad crea­
tionem Johannis XXIII. insimul detinebat. Johannes de Usk, qui 
de prepos. eccl. Ouinqueeccl. et dicta eccl. par. per Johannem XXIII.
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etiam, motu proprio de novo provisus est, preposituram quoque eccL 
Poson. detinuit, quam motu proprio assequens ratus est se contra 
ordinationem Bonifatianam non facere. «Fiat, u t petitur sine preiudicio 
juris alteri quesitio.» Constantie, III. id. Jan. a. I. — (S. 208. f. 75.)
32. Jan. 13. — Suppi. Eberhardi, epi Zagr., ac nob. Johannis de 
Alben, militis, bani, iterum registrata. (Vide n. 19.) Constantie, id. 
Jan. a. I. — (S. 108. /. 223K)
33. Jan. 13. — Suppi. Petri Clementis de Soklos, presb. Quinque- 
eccl. d., prep, et can. eccl. Coloc. et vie. gen. in spir., de disp. super 
irreg., quam propterea contraxit, quod Fabianum presb., quem, ipse 
abiens ad concilium Constantiense, procuratorem suum constitutum, 
quia ille rationem (100 duc.) dare noluerat, 10 dies in cippo tenuit., 
Fabianus e carcere liberatus eodem die mortuus est. «Fiat et com­
mittatur epo loci» (sc. Andree aepo Coloc. in Rom. curia commoranti). 
Dat., ut supra. — (S. 108. f. 192*. — L. 187. f. 232s.)
34. Jan. 13. — Suppi. Alberti, nob. de Ungmial, armigeri Agr. 
d. et Sigismundi regis servitoris de lie. de novo edificandi capellam 
S. Crucis in Ungis, dicte d., pridem constructam fratribus o. S. Pauli 
primi herem., ex qua per annos ca. 40 per infideles scismaticos fratres 
dicti sint expulsi et porro suppi, de indulg. dictam capellam visi­
taturis. Item suppi, de indulg. ecclesias par. videlicet B. Marie et S. 
Stanislai, matris S. Anne in Stara, S. Catherine in Wynna, S. Nicolai 
in Waynatina, S. Nicolai in Ereiba, 0 0 . SS. in Wasrasaba, S. Stepha- 
nis regis in Luczka, S. Andree in Tarpa et capellam S. Nicolai prope 
Ungmihal in monte sitam, S. Martini in Porziba, S. Marie in Petro- 
wecz, omnes Agr. d., visitaturis. Dicte eccl. cum infidelibus et scisma- 
ticis confinia tenent et idem Albertus defendit eas, ne per infideles 
destruantur. Dat., ut supra. — (S. 109. f. 142.)
35. Jan. 13. — Suppi, nob. Alberti de Ungmihal, armigeri Agr: 
d., etc. de plen. rem. in art. mortis. Item nob. Donyn Kyzyneczky, 
armigeri Strig. d., Sigismundi regis etc. familiaris, de plen. rem. sibi 
et Catherine, eius uxori, concedenda. Dat., u t supra. — (S. 109. f. 142K)
36. Jan. 13. — Suppi. Michaelis Salamonis de Nadas iterum 
registrata. (Vide n. 4.) Dat., ut. supra. — (S. 109. f. 29.)
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37. Jan. 14. — Suppi, nob. Georgii Petri de Walchia, Strig. d., 
vicecamerarii regis Rom., de plen. rem. in art. mortis. Item nob. 
Valentini Petri de Walchia, dicti Georgii germani, de simili gr. Con- 
stantie, XIX. kai. Febr. a. I. — (S. 108. f. 223K)
38. Jan. 15. — Suppi. Georgii Petri de Walchia iterum registrata. 
(Vide n. 37.) Constantie, XVIII. kai. Febr. a. I. — (S. 108. f. i i i 1.)
39. Jan. 19. — Suppi. Martini Georgii, can. preb. eccl. Cenad. de 
nova prov. de can. et preb. eccl. Cenad. (60 m.), vac. per munus 
consecr. Dose epi. Constantie, XIV. kai. Febr. a. I. — (S. 109. f. 3Jl.)
40. Jan. 19. — Suppi. Nicholai Benedicti de Apathfalva, can. 
preb. ac rectoris alt. S. Georgii in eccl. Cenad., de nova prov. de 
archidiaconatu Orod. in dicta eccl. (100 fl.), vac. per ob. Brictii et de 
quo dictus N. auct. ord. Dose epi iam provisus est, licet dictus epus 
alteri postea de eodem dicatur providisse, non obst. dictis can. et 
preb. ac ait. (150 fl.). Dat., ut supra. — (S. 109. /. 53?.)
41. Jan. 23. — Suppi, nob. Dorozlo Emerici de Rumj, Jaur. d., 
pincerne regni Ungarie, de indulg. ecclesias B. Petri de Igrici, B. 
Ladislai de Rumj, S. Cecilie et 0 0 . SS. de Assofalva, Jaur. et Vespr. 
d., visitaturis. Dicte eccl. sunt per dictum Dorozlo et parentes eius 
in territorio et possessione eorum fundate.
Item Andree Nicolai, camerarii regis Sigismundi de indulg. 
ecclesiam S. regis Stephani de Herman et. S. Crucis de Peder et S. 
Andree de Wsaly, Jaur. d., visitantibus.
Item suppi, nob. Petri Ladislai, etiam pincerne regni Hungarie 
-de simili gr. ecclesiam S. Nicolai de Ivanch, Jaur. d., visitaturis.
Item de simili ecclesiam SS. Gervasii et Prothasii o. S. B., Bri- 
xiensis d., visitaturis.
Suppi, de plen. rem. semel in vita et semel in art. mortis, de 
fac. missam ante diem celebrari facere, necnon de alt. port, et de 
locis interd. et de confessionalibus pro parte infrascriptorum nob. de 
societate regis Romanorum : militis Emerici de Paloch, et eius uxoris, 
Veronice, Mathie de Paloch et eius uxoris, Agathe, item Anne, vidue 
Petri de Paloch, item Margarete, vidue Simonis Rosogon, omnes 
Agr. d., item Johannis, Stephani, Nicolai, Fabiani et eorum uxorum, 
item Valentini Thome, dicti Chuporfarkas de Monoslo et eius uxoris, 
Margarete, Zagr. d. Constantie, X. kai. Febr. a. I. — (S. 109. f. 221.) 
Mon. Vespr. II] . 5.
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42. Jan. 26. — Mart. V. canonicatum s. e. p. in eccl. Transilv. 
confert Dyonisio Johannis de Hene, scriptori litterarum peniten- 
tiarie ap. Prov. mand. epo Liciensi et abbati mon. S. Marie de Clus- 
monastra, Transilv. d. ac prep. eccl. Warad. Constantie, VII. kal. 
Febr. a. I. — (Exp. non. Dec. a. II. — L. igg. f. gol.)
43. Jan. 26. — Mart. V. mandat preposito eccl. Irug, Quinque- 
eccl. d., canonicatum s. e. p. conferre Jacobo Benedicti, rectori plebano 
par. eccl. S. Georgii de Azzyag, dicte d., non obst. dicta par. eccl. 
(40 fl.), quam cum can. et preb. assequenda unum annum retineat. 
Dat., ut supra. — «Ant. gratis de mandato domini nostre pape, de 
Ponto.»— (L. igg. f. 2J7K)
44. Jan. 28. — Suppi. Georgii Lauterreyn Michaelis, der. Strig. 
d., regie maiestatis Hungarie cancellarie notarii et familiaris etc. de 
prov. d e 'can. s. e. p. eccl. Olomuc. et de ben. c. c. v. s. c. in 
dicta eccl.
Suppi. Theoderici Ebbracht, cler. Padeburn. d., dicte regis 
maiestatis Hung, cancellarie notarii et familiaris de simili gr. in eccl. 
Hamburg., Bardewic., Brem., Verden., aut Padeburn. concedenda, 
et quia 23 annorum est, suppi, de disp. Constantie, V. kal. Febr. a. 
I. — (S. n o . f. i 621.)
45. Jan. 28. — Suppi. Ladislai de Blagan, militis et regni Ung. 
baronis in persona Rodolphi de Langen, cler. Osnaburg, d., de militari 
gen. procreati de prov. de can. s. e. p. maiorum in Osnaburg. et Mo­
naster. ecclesiis. Dat., ut supra. — (S. 118. f. 113.)
46. Jan. 30. — Suppi. Georgii Johannis de Liblow, cler. Strig. d., 
mag. in art. et Sigismundi etc. regis familiaris, de prov. de ben. c. 
v. s. c. in eccl. Patav.
Item Georgii filii Johannis Hentzemanni de Brega, cler. Wratisl. 
d., dicti regis familiaris de simili gr. in eccl. Wratisl.
Item Anthonii quondam Nicolai de Baldana de Utino, cler. 
Aquileg. d., dicti regis familiaris, de simili gr. in eccl. Aquileg.
Item suppi. Thome de Mera, archidiac. Heves, de indulg. 
ecclesiam par. S. Nicolai de Mera, Transilv. d., visitaturis.
Item Georgii, prep, et can. eccl. Transilv. de fac. confessorem 
eligendi et de plen. rem. in art. mortis. Item suppi. Thome de Mera 
etc. de fac. confessorem eligendi et de plen. rem. in art. mortis sibi
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et Helene, vidue Antonii de Mera, item Elizabeth, Catherine et Mar­
garete, sororibus suis.
Item suppi, de fac. confessorem eligendi et de plen. rem. in 
art. mortis tot.-quot. Caspari, civi Cluswar ac uxori eius, necnon 
liberis eorum concedendis. Constantie, III. kai. Febr. a. I. — (S. no .
f. i.f7l.)
47. Jan 30. — Mart. V. mandat abbatem mon. S. Marie de Clus- 
monstra, Transilv. d., canonicatum s- e. p. eccl. Transilv. conferre 
nob. Antonio Laurentii de Arthanhaza, cler. Agr. d., Dat., ut supra. — 
Anth. XXII. IV. id. Dec. a. II. de Ponto. — (L. igg. /. 2g6K)
48. Jan. 31. — Cone, epo Basii, et eius gen. vicario fac. absol­
vendi Johannem de Verzeyo, dominum castri Kaynnten, Lingen. 
d. et Antonium ac Johannem eius filios sive nepotes super peccatis 
suis, que propterea contraxerunt, quod bona pretiosa aepi Strig. 
abstulerunt; nunc autem satisfactionem offerunt. Constantie, II. 
kai. Febr. a. I. — (L. 352. f. 34K)
49. Febr. 2. — Suppi, nob. militis Nicolai de Peren, mag. agasonum 
regis Rom. in sua et in persona Ladislai Nicolai de Peren fratris sui, 
Agr. d., de indulg. ecclesias B. Marie V., S. Agathe, S. Michaelis, S. 
Nicolai, S. Johannis, S. Dominici de Pathak, S. Egidii, S. Emerici et S. 
Marie V. de Wyhel, S. Nicolai in Sina, S. Georgii de Poron, omnes 
Agr. d., in suis possessionibus sitas et a suis maioribus fundatas, 
visitaturis.
Item suppi, de fac. confessorem eligendi, de plen. rem. bis in 
vita et semel in art. mortis, necnon de alt. port, et de fac. missam 
ante diem celebrandi et de locis interd. predictis fratribus et matri 
eorum, Margarete, vidue Nicolai de Peren et sorori eorum Katherine 
vocate concedendis. Constantie, IV. non. Febr. a. I. — (S. n y .  
/■ 243K)
50. Febr. 6. — Suppi, nob. Mathei de Paloch, comitis de Dyos- 
győr ac consiliarii regis Rom. et Ung. de indulg. ecclesiam S. Petri 
de Paloch, Agr. d., a maioribus suis fundatam visitaturis. Constantie, 
VIII. id. Febr. a. I. — (S. 114. f. 223K)
51. Febr. 6. — Mart. V. concedit priori et fratribus S. Pauli primi 
herem. o. S. A., ut dicti fratres cum approbatione ordinariorum 
predicare possint. Dat., ut supra. — (L. igo. f. 302K)
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52. Febr. 7. — Mart. V. concedit Matheo de Vicedominis de Pia-’ 
centia, archidiacono Nitr. in eccl. Strig., utriuSque iuris doctori, in 
dicendis horis canonicis morem Rom. curie observare. Constantie, 
VII. id. Febr. a. I. — (L. ig5. f. 22g.)
53. Febr. 7. — Mart. V. mandat aepo Strig. magistratum S. 
Trinitatis de Calidisaquis superioris suburbii Budensis, Vespr. d., 
ac SS. Stephani regis et Lázári prope Strigonium canonice unitarum 
domorum hospitalium o. Cruciferorum (200 m.), vac. per ob. Mathie 
Martini, conferre Nicolao Jacobi, presb. Agr. d., mag. in art. et capelle 
Sigismundi regis comiti. Dictus Nicolaus ad magistratum etiam per 
Sigismundum regem recommendatus est. Dat., ut supra — Ant. 
XXIV. die XXL Apr. 1418. de Ponto. — (L. 187. f. 6gK)
Mon. Vespr. I I I .  7.
54. Febr. 11. — Mart. V. mandat Johanni, aepo Strig., ut Con- 
radum de insula Lenthia, Strig. d., impelleret ad solvendum pecunie, 
que secundum iudicium baronum regni Hung. Fronti Petri Frontis 
et Philippo de Caponibus, civibus Florentinis solvenda est et quam 
solvere ille cum iuramento voverat. Consta,ntie, III. id. Febr. a. I. — 
(L. 187. f. 204l.)
55. Febr. 13. — Mart. V. mandat epum Civitat. et abbatem S. 
Johannis de Palatha ac prepositum mon. S. Stephani prothomart., 
Warad. d., archidiaconatum de Homirock in eccl. Warad. de novo 
conferre Johanni Andree de Bihoer. Quem Johannem e possessione 
dicti archidiaconatus Petrus dictus Licentiatus olim expulit, quam 
ob rem ad decretum concilii Constant, inter eos coram auditoribus 
palatii ap. causarum mota et ventilata est. Tandem secundum sen­
tentiam diffinitivam dictorum auditorum Johannes archidiaconatum 
recepit, Petrus autem ad restituendum fructuum per se perceptorum 
et solvendum expensarum cause huiusmodi iudicatus est. Constantie, 
id. Febr. a. I. — (L. ig2. f. 244.)
• ' . . ' • •/ -4
56. Febr. 28. —  Mart. V. mandat aepum Bisunt. et epum Lin- 
gon. absolvere nob. viros Johannem de Vergeyo, dominum loci de 
Champlico nuncupati, Lingon. d., et Antonium ac Johannem eius 
filios. Qui enim res et bona valoris 1000 ducatorum aepi Strig., que 
de civitate Paris, dicto aepo in civitate Constant, commoranti defere­
bantur, abstulerunt, propterea concilium Constant, contra eos sen-
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tentiam excommunicationis tulit. Postea autem raptores de peccatis 
suis dolentes restitutionem rerum et bonorum huiusmodi raptorum 
obtulerunt. Constantie, II. kal. Mart. a. I. — (V. 332. f. 48.)
57. Mare. 1. — Mart. V. concedit fac. munus consecrationis e. 
Rom. curiam recipere Clementi, electo Jaur. Constantie, kal. Mart a. 
I. — (L. 187. /. 21.)
58. Mare. 1. — Mart. V. mandat abbati mon. B. Marie V. de 
Saar, Agr. d., canonicatum et preb. eccl. Agr. (10 m.), vac. per resign, 
in manibus Stiborii epi per Emericum Pauli factam, de novo conferre 
Johanni Blasii de Monte, cler. dicte d. Johannes de dictis can. et preb. 
auct. ord. iam prius provisus est. Dat., ut supra. •— (Exp. die X. 
Maii 1418.) — (L. így. f. 145K)
59. Mdrc. 11. — Mart. V. concedit Johanni aepo Strig. faculta­
tem personis idoneis conferendi preposituram eccl. S. Stephani protho- 
mart. in castro Strig., necnon carionicatus et preb. Strig. et Wac. 
ac B. Martini alias S. Salvatoris Poson., Strig. d., ecclesiarum, vac. 
per ob. Johannis de Novacivitate, notarii sedis ap. Constantie, V. 
id. Mart. a. I. — (Exp. die VII. Maii 1418.) — (L. 187. f. i i2 t.)
60. Mdrc. 14. — Suppi. Valentini Thome, presb. rectoris alt. S. 
Blasii mart, in eccl. Quinqueeccl., de reserv. de can. et preb. dicte 
eccl. (60 fl.), vac. per eventualem resign. Galli prep. eccl. Jaur., non 
obst. dicto ait. (5 m.) et quod super archidiaconatu de Barania in 
eccl. Quinqueeccl. (16 m.) in palatio ap. litiget. Constantie, pridie id. 
Mart. a. I. — (S. 110. f. 361.)
61. Mdrc. 16. — Suppi. Michaelis filii Laderi de Süchbe, dispen­
satoris regie maiestatis, de indulg. ecclesiam lapideam S. Laurentii 
de Süchbe, Jaur. d., visitaturis.
Item suppi, de simili gr. ecclesias S. Georgii mart, in Vigod, 
Vespr. d. et S. Nicolai confess, extra villamSischve, Jaur. d., visita­
turis. Constantie, XVII. kal. Apr. a. I. — (S. 117. f. 222.)
62. Mdrc. 16. — Suppi. Dominici Galli, can. eccl. Warad., decre­
torum doctoris, de nova prov. de can. et preb. eccl. Strig., per mort. 
mag. Benedicti phisici et de lectoratu eiusdem eccl. per ob. Stephani 
Frank vacantibus (summ. 40 m.), non obst. can. et preb. eccl. Warad. 
(10 m.)
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Item Dominici predicti de fac. cum dicto lectoratu alium bene­
ficium c. c. recipiendi, non obst. Strig. et Warad. eccl. can. et preb. 
ac huiusmodi lectoratu (summ. 50 m.) «Fiat ad biennium et interim 
permutet. O.»
Item suppi, dicti Dominici de lie. testandi.
Item eiusdem Dominici de fac. eligendi confessorem et de plen. 
rem. in art. mortis.
Item suppi, capituli eccl. Warad. de deputatione iudicum ap. 
auct., qui contra vexationes Andree, epi moderni et predecessorum 
eius factas statum bonorum et iurisdictionis capituli visitent et iusti- 
tiam facientes possessiones capituli in tempore Gregorii pape XI. 
existentes restituant, non obst. prescriptione, si qua a tempore dicti 
pape sit introducta. «Fiat de conservatoria ad quinquennium de con­
firm. bonorum in forma. 0.»
Suppi. Benedicti, epi Bosn. de absol. visitationis debite limina 
ap. Idem, suppi, de fac. confessorem eligendi. Constantie, XVII. kal. 
Apr. a. I. — (116. f. 2j5l.)
63. Mdrc. 16. — Rotulus Johannis aepi Strig. de diversis suppi, 
vacantibus etc.
In primis suppi, dicti Johannis de cassatione litterarum Johannis 
pape XXIII. in favore nobilium et abbatum o. S. B. et aliarum per­
sonarum in regno Hungarie exist entium, emanatarum, in quibus 
exemptiones et alie immunitates in solvendis decimis sunt concesse. 
Johannes supplicat statum antiquum restituere. Antea nobiles multos 
rusticos habentes de propriis curiis de facto non exsolvebant decimas, 
sed rusticos non habentes ad solvendum certarum decimarum erant 
obligati. Secundum ordinationem dicti Johannis pape etiam ultimo 
memorati nobiles sunt a solutione decimarum liberati, sicut abbates 
et conventus o. S. B. et alie persone exempti sunt. Preterea aepi, epi, 
prelati etc. regni Hungarie quartam decimarum rectoribus eccl. 
tradere, quamquam antea de decimis dicti rectores secundum diversi­
tatem diocesum sextam, octavam seu quartam aut in nonnullis 
locis nihil perceperunt, obligati sunt. Etiam indignum erat, quod 
causa in solvendo decimarum orta ad iurisdictionem iudicum lai- 
corum attineret.
Item suppi, dicti Johannis aepi de creatione in abbatem pre­
positi mon. B. Michaelis archang. de Czorna, o. Prem. Pred. mona­
sterium, in quo progenitores ipsius aepi sunt sepulti, etiam per ipsum 
et fratres eius in bonis est augmentatum.
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Item de indulg. ecclesiam domus fr. Min. in castro Kysmarthon, 
al. Eysynstad, Jaur, d., visitaturis.
Item de indulg. par. ecclesiam B. Martini in castro prefato visi­
taturis.
Item de simili gr. par. ecclesiam B. Margarete V. de Canisa, 
Vespr. d., visitaturis.
Item de simili gr. par. ecclesiam B. Petri ap. de Pestzen, Strig. 
d., visitaturis.
Item suppi, eiusdem Johannis de fac. missam ante diem cele­
brandi.
Item dicti Johannis de fac. disp. cum XX personis ecclesi­
asticis, quibus potestatem ad ord. sacr. promovendi et facultatem reci­
piendi beneficia c. c. v. s. c. indulgere possit, non obst. defectu nat.
Item eiusdem de fac. dispensandi super quarto grad. con- 
sangu. et aff. cum XX geminatis personis. «Fiat de decem. 0 .»
Item de fac. creandi XX personas in notarios, qui ap. auct. 
off. tabell. exercere valeant. «Fiat de decem. 0 .»
Suppi, eiusdem aepi de indulg. ecclesiam Strig. visitantibus. 
Dictam eccl. de novo consecrare aepo iam per Johannem XXIII. 
concessum est, qui hucusque non consecravit, quia Johannes aepus 
ad conc. Constant, profectus est.
Item de indulg. visitaturis capellam B. Marie V. in latere eccl. 
Strig., quam Johannes aepus de novo construi fecerat et in qua 
sepulturam suam elegerat. Dat., ut supra. — (S. n o . f. 164—166.)
64. Mare. 18. — Suppi. Emerici de Peren, baronis Agr. d., Sigis- 
mundi etc. regis secretarii cancellarii, de fac. confessorem eligendi, 
necnon de plen. rem. semel in art. mortis sibi et eius uxori conce­
dendis.
Item eiusdem Emerici de commutatione votum in alia pietatis 
opera, quia limina sepulchri Dominici personaliter visitare, quod 
voverat, non potuit implere.
Item de indulg. monasterium B. Johannis Bapt. o. B. Pauli 
primi herem., Agr. d., per eundem Emericum edificatum, sed non­
dum perfectum, visitaturis.
Item Georgii prep. Jaur. Strig. Sigismundi regis vicecancellarii 
de fac. confessorem eligendi et de plen. rem. semel in art. mortis. 
Constantie, XV. kal. Apr. a. I. — (S. no . f. 157. — Bullam de in­
dulg. ad mon. B. Joh. Bapt., Agr. d., vide : L. 189. f. 115'.)
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65. Apr. 12. — Mart. V. ad suppl. Thome, rectoris par. eccl. in 
Nagtalya, Agr. d., mandat preposito eccl. Strig. sententiam diffini- 
tivam dicere in causa, que inter Thomam et Stiborium, epum Agr. 
propterea mota est, quia epus illum nonnullis bonis mobilibus et 
rebus aliis spoliaverat. Causa primo coram Matheo de Vicedominis 
de Placentia, can. Strig. et vicario gen. in spir. aepi Strig. ventilata 
est. Stiborius citatus infra tempus debitum coram Matheo non con- 
parens propter contumatiam excommunicatus est. Stiborio ad conc. 
Constant, appellante causa mag. Cunczoni de Zwala, capell. sedis 
ap. et auditori causarum pal. ap. tradita est, sed Thomas supplicavit, 
causam huiusmodi prelato alicui in regno Ung. committere. Con­
stantie, II. id. Apr. a. I. — (L. 187. f. 264.)
66. Apr. 13. — Suppi. Jacobi Syni, plebani S. Egidii de Torna, 
Strig. d., de confirm, privilegiorum ad plébániám dicte eccl. perti­
mentium. Constantie, id. Apr. a. I. — (S. 112. f. 1.)
67. Apr. 14. — Suppi, de indulg. ecclesiam par. S. Spiritus de 
Clinch, Vespr. d., visitaturis. Constantie, XVIII. kai. Maii, a. I. — 
(S. n o . f. 179'.)
68. Apr. 18. — Suppi. Thome Anthonii de Mera, Transilv. d., 
de nova prov. de can. et preb. eccl. Agr. (10 m.), vac. per mort. Georgii 
de Rakathya, non obst. archidiaconatu de Hewes in eadem eccl. 
(10 m.) ac can. et preb. in eccl. Transilv. et Poson. litigiosis. Con­
stantie, XIV. kai. Maii, a. I. — (S. n o .  f. i8of.)
69. Apr. 19. — Suppi, dicti Thome Anthonii de Mera iterum regi- 
strata. Constantie, XIII. kai. Maii, a. I. — (S. n o . f. 284t.)
70. Apr. 19. — Suppi. Symonis Georgii de Wiznak, presb. Sygr. (!) 
d., de nova prov. de cantoratu eccl. Wac. (20 fl.), vac. per mort. 
Demetrii, non obst. can. et preb. dicte eccl.
Suppi, eiusdem Symonis de nova prov. de can. et preb. eccl. 
Wac., vac. per ob. Petri Fabiani, non obst. cantoratu dicte eccl. 
(20 fl.). Dat., ut supra. — (S. 113. f. 244'.)
71. Apr. 20. — Suppi. Barbare, regine Rom. et Ung. etc. de plen. 
rem. Semel in vita et semel in art. mortis, et de locis interd. necnon 
de fac. missam ante diem celebrari facere. Constantie, XII. kal. 
Maii, a. I. — (S. 112. f. 4.)
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72. Apr. 27. — Suppi. Stephani, epi Transilv., de indulg. ecclesias 
domus Pauperum S. Spiritus ac parochialem B. Nicolai confess, in 
Albagyula, per ipsum constructas, visitaturis.
Item Ladislai, plebani de Doborka et can. eccl. Transilv. de 
simili gr. claustrum B. Marie V. in villa Pokafalva, in quo fratres S. 
Pauli primi herem. resident et per ipsum novissime constructum, 
visitaturis. Constantie, V. kai. Maii, a. I. — (S. n o . f. 284. — L. 193. 
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73. M á j .  i. — Suppi. Clementis, epi Jaur. de conc. conservatorie 
ad decennium. Constantie, kai. Maii, a. I. — (S. 112. f. 103.)
74. Máj. 3. — Suppi. Dominici de Racus, Transilv. d., de nova 
prov. de can. et preb. eccl. Transilv. (18 m.), vac. per mort. Pauli 
Petri, non obst. rectoratu par. eccl. B. Nicolai confess, de Torda, 
dicte d. (5 m.). — Prov. mand. epo Aret, et abbati B. Marie V. de 
Clusmonstra, Transilv. d., et preposito eccl. Warad. — Constantie, 
V. non. Maii, a. I. — (S. 113. f. 228. — L. 197. f. 248.)
75. M á j .  3. — Suppi. Pipponis de Ozora, comitis Themes, de 
deputatione alicuius, qui reconpensationem de terris eius et vineis 
mense episcopali Quinqueeccl. per ipsum ex cambio pro decimis de 
Ozora, de Boizias et de Debrenthe, dicte d., factam, cum ap. auct. 
confirmaret et predictas decimas ad eccl. par. de Ozora, a dicto Pippone 
fundatam, annecteret. — Deputatus est epus Cenad. Dat., ut supra. — 
(S. 112. f. 101. — L. 195. f. 154.)
76. Máj. 3. — Suppi. Andree, epi Warad., «qui iam decem annis 
vel circa eidem eccl. prefuit», de lie. testandi, «vel saltem usque ad 
summam viginti milium flor.» Dat., u t supra. — (S. 112. f. 101.)
77. Máj. 3. — Suppi. Pipponis de Ozora, comitis Themes., de 
indulg. capellam Corp. Christi in eccl. Warad. visitaturis. Dat., u t 
supra. — (S. 112. f. 101.)
78. Máj. 3. — Suppi, dicti Pipponis de indulg. capellam S. Ladislai 
in eccl. Albensi, Vespr. d., quam idem comes construxit et in qua 
suam elegit sepulturam, visitantibus. Dat., ut supra. — (S. 112. 
f. IOI1.)
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7 9 . Máj. 3. — Suppi, eiusdem Pipponis de indulg. ecclesiam par. 
S. Margarethe de Ozora, Quinqueeccl. d., quam idem comes con­
struxit, visitaturis. Dat., ut supra. —- (S. 112. f. 1011.)
80 . Máj. 3. — Suppi. Ladizlai de Blaga, Zagr. d., de plen. rem. 
in art. mortis et semel in vita et de fac. confessorem eligendi sibi et 
Clare, sue uxori, concedendis.
Suppi, eiusdem Ladizlai de similibus gr. Johanni, filio Gregorii 
de Alsani, fratri suo et Clare, eius uxori, Quinqueeccl. d., concedendis. 
Dat., ut supra. — (S. 118. f. 115l.)
81 . Máj. 3. — Suppi. Pipponis de Ozora, comitis Temes., de plen.. 
rem. in art. mortis et semel in vita ei et Barbare, eius uxori conce­
denda. Dat., ut supra. —- (S. 118. f. i i5 l.)
82 . Máj. 3. — Suppi, eiusdem Pipponis etc. de plen. rem. in art. 
mortis et semel in vita Reynaldo de Altovicis, nepoti suo et eius 
uxori concedenda. Dat., ut supra. — (S. 118. f. ii5 f.)
83 . Máj. 3. — Suppi, predicti Pipponis de alt. port, sibi et uxori 
eius concedendo. Dat., ut supra. — (S. 118. f. i i5 l.)
84 . Máj. 4. — Suppi. Barbare, Rom. et Ung. etc. regine (Vide 
n° 71.) iterum registrata. Constantie, IV. non. Maii, a. I. — (S. 112. 
f. 119.)
85 . Máj. 5. —- Suppi. Dominici Ladislai, presb. Transilv. d., de 
nova prov. de can. et preb. eccl. Transilv. (20 m.), vac. per mort. 
Pauli Medwe, nati Petri, non obst. rectoratu par. eccl. B. Nicolai 
confess, de Torda, dicte d. (4 m.). Constantie, III. non. Maii, a. I. — 
(S. 112. f. 124.)
86. Máj. 5. — Suppi. Andree Petri de nova prov. de can. et preb. 
ac custodia s. c. eccl. collég. S. Sapientie Tytulensis, Coloc. d. (12 m.), 
vac. per mort. Johannis de Chaky, non obst. magistratu alt. B. Marie 
V. s. c. in eadem eccl. (5 m.) Dat., ut supra. — (S. 112. f. 298l.)
87 . Máj. 6. — Suppi. Clementis, epi Jaur. de conservatoria usque 
ad decennium. (Vide n° 73.)
Item eiusdem in persona familiaris sui, nob. Pauli Dominici
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de Stedecz, der. Chenad. d., de prov. de can. s. e. p. in Chenad. et 
Orod. B. Martini, Chanad. d., ecclesiis.
Item eiusdem in persona nob. Pauli de Molnár, der. Jaur. d., 
familiaris sui, de prov. de can. s. e. p. in ecclesiis Jaur. et B. Marie 
Albensi, Vespr. d., non obst., quod super can. et preb. eccl. S. Martini 
al. S. Salvatoris de Posonio, Strig. d., in Rom. curia litigat (12 m.). 
Constantie, pridie non. Maii, a. I. — (S. 117. f. 27g.)
88. Máj. 7. — Suppi. Michaelis de Maurperga, der. Patav. d., 
de prov. «si neutri» de can. et preb. eccl. S. Martini al. S. Salvatoris 
Poson., Strig. d. (10 m.), vac. per ob. Stephani Schryner, super quibus 
beneficiis enim inter se et Paulum de Schuta, der. Strig. d., coram 
Jacobo Morestini, auditore causarum pal. ap. litigata est, et ad que 
etiam per Sigismundum regem iure patronatus dictus Michael aepo 
Strig. presentatus est, non obst. can. et preb. S. Johannis Novimona- 
sterii Herbipol. d. ac perp. capnia cap. S. Jacobi e. m. Poson. (summ. 
16 m.). Constantie, non. Maii, a. I. — (S. 118. f. 215.)
89. Máj. 9. — Mart. V. mandat epo Spolet. et preposito Albere- 
galis, Vespr. d., ac scolastico Strig. ecclesiarum, ut Johanni epo 
Quinqueeccl. satisfactionem inpenderent; scilicet Paulus, abb. mon. 
S. Michaelis de Batha, o. S. B., dicte d., decimas possessionum de 
Batha, et maiori et minori Appathy atque Hay, dicte d., iniuste 
perceperat, que decime iure ad epum pertinent. Quam ob rem lite 
in curia Brande, tit. S. Clementis presb. card. ap. sedis legati orta 
dictus abbas ad restituendum decimarum per se perceptarum et sol­
vendum expensarum huiusmodi cause obligatus est. Ut abbas sen- 
tentie huiusmodi compareret, supplicat epus interventionem sedis 
ap. Constantie, VII. id. Maii, a. I. — (Exp. IV. id. Aug. a. I.) — 
(L. 'igo. f. 2gjt., 197. f. 103.)
90 . Máj. 30. —  Suppi. Ladislai de Blagan, militis et regni Hung, 
baronis, de indulg. ecclesiam par. in Blagii (!), Sagr. d., visitaturis.
Item eiusdem de locis interd. Constantie, VI. id. Maii, a. I. — 
(S. 118. f. II2 t.)
91 . Máj. i i . — Suppi. Przibislai, plebani par. eccl. in Zeredahel, 
Strig. d.,de prov. de capnia S. Ladislai in eccl, par. S. Nicolai opidi 
Tyrnaviensis, dicte d. (4 m.), «vac. ex eo, quod Nicolaus, presb. dicte 
d., plebanatum dicte capnie est assecutus ; non obst., quod dicta
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cap. de iure patronatus laicorum existat et quod lis super eadem 
inter Przibislaum predict, et Cristannin, presb. dicte d., coram 
certo auditore causarum palatii ap. pendeat indecisa ac dicta par. 
eccl. in Zeredahel (6 m.)». Constantie, V., id. Maii, a. I. — (S . 118. 
f. 227t.)
92. Máj. i i . — Suppi. Pauli filii Petri de Molnár de prov. de 
can. et preb. eccl. S. Martini al. S. Salvatoris Poson., Strig. d. (12 m.), 
«si neutri» sententiatur in eventu litis, que inter se et Michaelem 
Mavorpergem, cler. Patav. d., super predictis can. et preb. coram 
Jacobo Morestini, auditore causarum pal. ap. ventilata est. Dat., ut 
supra. — (S. 118. f. 226K)
93. Máj. 14. — Suppi. Thome de Mera, archidiac. Heves, in eccl. 
Agr., secretarii regis Sigismundi de lie. percipiendi fructuum de dicto 
archidiaconatu et aliis beneficiis per se habitis ad decennium, quam­
quam in dictis ben. propter servitia apud dictum regem personalem 
residentiam non possit facere. «Fiat de uno beneficio ad quinquen­
nium. 0.»
Item eiusdem de indulg. par. ecclesiam S. Nicolai de Mera, 
Transilv. d., visitaturis (Vide n. 46.).
Item suppi, de gr. in regestr. n° 46. iam expressa Georgio prep. 
et can. eccl. Transilv. concedenda.
Item suppi, de gr. in regestr. n° 46. iam expressa Caspari civi 
Cluswar et uxori eius iam concessa. Constantie, pridie id. Mart. a. I. — 
(S. 110. f. 13K)
94. Máj. 27. — Mart. V. Nicolaum Ugrón, fratrem domus S. 
Laurentii supra Budam, o. S. Pauli primi herem. 0. S. A., Vespr. d., 
qui vult ad omnes sacr. ord. promoveri, dispensat super irreg., quam 
propterea contraxit, quod olim ad iussum ipsius familiaris eius quen- 
dam furem iugulavit. Berne, Lausan. d., VI. kal. Junii a. I. — (L. ig i. 
/■ 2 9 7 J
95. Máj. 28. — Suppi. Pipponis de Ozora, comitis Temes. de lie. 
de novo edificandi unum domum cum ecclesia infra limites eccl. par. 
S. Margarete de Ozora, Quinqueeccl. d., pro habitatione fratrum o. 
Min. S. Francisci de observ. — Ad confirm, deputatus epus Quinque­
eccl. Beme, Lausan. d., V. kai. Jun. a. I. — (S. 112. f. 24s1. — L. 795. 
/. 104*.)
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96. Máj. 29. — Suppi. Mathie Valentini, presb. Zagr. d., de absol. 
super irreg., quam propterea contraxit, quod sine lie. sui diocesani et 
sedis ap. ad ord. sacr. a quodam alieno epo promotus sit. Berne, 
Lausan. d., IV. kai. Jun. a. I. — (S. 112. f. 3Ó1.)
97. Máj. 31. Suppi. Barbare, Rom. et Ung. etc. regine, de gratiis 
in n° 71. et 84. iam expressis. Berne, Lausan. d., pridie kai. Jun. a. I. — 
(S. 114. f. 84.)
98. Jún. 4. — Suppi. Pangratii Blasii de Zemlir, cler. Agr. d., 
sacre penitentiarie procuratoris, de prov. de can. et preb. eccl. Varad, 
necnon de prepos. B. Marie V. in castro Varad. (summ. 33 m.), vac. 
per ob. Michaelis dicti Eros, non obst. cap. B. Catherine in eadem 
eccl., que s. c. est et cuius possessionem (8 m.) non habet. Friburgi, 
Lausan. d., pridie non. Jun. a. I. — (S. 112. f. 268.)
99. Jun. 14. — Suppi. Barbare, Rom. et Ung. etc. regine (Vide 
n. 84.) iterum registrata. Gebennis, XVIII. kal. Jul. a. I. — (S. 112. 
f. 119.)
100. Jún. 14. — Suppi, de indulg. ecclesiam S. Spiritus de Clinch, 
Vespr. d., visitaturis (Vide n° 67.) iterum registrata. Dat.,ut supra.—- 
(S. 112. f. 38C — L. 189. f. 63K)
101. Jún. 18. — Suppi. Johannis Gregorii dicti Zompol de Torda, 
cler. Transilv. d., de nova prov. de can. et preb. eccl. Transilv. (18 m.), 
vac per resign. Cristiani, mag. artium. Gebennis, XIV. kal. Jul. a. 
I. — Prov. mand. abbati mon. B. Marie de Clusmonstra, dicte d. 
Dat. idem. — (Exp. die IX. Jul. 1418.) — (S. 112. f. 2jol. — L. 192. 
f. 117.)
102. Jún. 19. — Mart. V. mandat preposito eccl. Bac. cannonicatum 
et preb. eccl. Zagr. (18 m.), vac. per ob. Jacobi Johannis de Hetis et 
de quibus auct. ord. Eberhardi epi Thomas Laurentii de Chasma, 
cler. Zagr. d., iam provisus est, de novo conferre eidem Thome. Geben­
nis, XIII. kal. Jul. a. I. — Ant. XX. VI. kal. Aug. a. II. de Ponto. —- 
(L. 194. f. 317. — S. 112. f. 27iK)
103. Jún. 21. — Cone. lie. testandi Johanni, epo Quinqueeccl. 
Gebennis, XL kai. Jul. a. I. — (L. 195. f. i33l.)
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104. Jún. 77. —  Mart. V. mandat officiali Zagr. dispensare cum 
Mathia Valentini, presb. Zagr. d., super irreg., quam propterea con­
traxit, quod in űrbe Rom. a Marco epo Bretanan. sine lie. sedis ap. 
et diocesani sui ad omnes sacr. ord. promotus sit. Gebennis, V. kal. 
Jul. a. I. — (L. 195. /. 136K)
105. Jún. 27. — Suppl. nob. Nicolai Gregorii de Hedre, cler. Vespr. 
d., de nova prov. de archidiaconatu Huntensi, Strig. d. (30 m.), vac. 
ex eo, quod Thomas Georgii de Pisthen archidiaconatum Nitr. in 
eadem eccl. assecutus s i t ; non obst. can. et preb. dicte eccl. (12 m.). 
Dat. ut supra. — (S. 114. /. 221.)
j
106. Jún. 29. — Suppl. Mathei de Vicedominis de Placentia, utri- 
usque iuris doctoris, de nov. prov. de lectoratu eccl. Strig. (40 fl.), 
vac. per assecutionem prepositure eccl. S.- Stephani de castro Strig. 
factam per Dominicum Galli, non obst. can. et preb. eccl. Strig. 
(100 fl.). Gebennis, III. kai. Jul. a. I. — Prov. mand. prepositis Vac. 
et S. Georgii de Viridicampo ac S. Thome de promontorio Strig. 
ecclesiarum. Dat. idem.— (Exp. VI. id. Apr. a. II.) — (S. 115. f. 220.— 
L. 194. f. i 7i .)
107. JM. i. -— Suppl. Thome Laurentii de Chasma, cler. Zagr. d., 
de nova prov. de can. et preb. eccl. Zagr. iterum registrata. (Vide 
n. 102.). Gebennis, kai. Jul. a. I. — (S. 118. f. 2621.)
108. JM. i. — Suppl. Georgii Checleed, presb. Warad. d., de disp. 
super inhabilitate, quam propterea contraxit, quod preposituram 
eccl. B. Marie V. de castro Warad. unacum archidiaconatu de Hom- 
rok in eccl. Warad. insimul tenuerit ultra duos menses sine can. 
licentia. Item suppl. dictus G. de nova prov. de predictis ben. et can. 
et preb. Warad. ac S. Petri Budensis, Vespr. d., ecclesiarum, necnon 
de alt. S. Crucis in eadem eccl. Warad. (summ. 120 fl.). Dat., ut supra.— 
(S. 114. f. 104K)
109. JM. 2. — Suppl. Dominici Galli de Bedou, presb. Coloc. d., 
decretorum doctoris, de nova prov. de prepos. eccl. S. Stephani 
prothomart. castri Strig. ac can. et preb. eccl. maioris Strig., eidem 
prepositure annexis (50 fl.), vac. per ob. Johannis de Strigonio, notarii 
secretarii et referendarii sedis ap., in civitate Constantie durante 
concilio gen. defuncti; non obst. can. et preb. dicte eccl. Gebennis, 
VI. non. Jul. a. I. — (S. 114. f. 23.)
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110. Júl. 3. —- Mart. V. mandat preposito eccl. S. Stephani de Kw, 
Bac. d., canonicatum et preb. ac cantoratum eccl. S. Sapientie Titul., 
Coloc. d., (12 m.) vac. per ob. Benedicti de Sap et de quibus Fabianus 
Thome, presb. Bac. d., per auct. ord. Johannis prepositi Titul. iam 
provisus est, de novo conferre dicto Fabiano. Gebennis, V. non. 
Juh a. I. — (Exp. VIII. kai. Maii, a. II.) — (L. 194. f. 173*.)
111. Júl. 7. — Suppi, nob. Nicolai Gregorii de Hedre, cler. Vespr. 
d., iterum registrata (Vide n. 105.). Gebennis, non. Jul. a. I. — (S. 
118. f. 279'.)
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112. Júl. 8. — Mart. V. mandat abbati mon. Phecwarad., Quinque- 
eccl. d., canonicatum et preb. eccl. Quinqueeccl. (66 m.), vac. per ob. 
Galli Pauli et de quibus auct. ord. Johannis epi Johannes Ladislai 
de Zekcew, rector alt. S. Jacobi in dicta eccl. iam provisus est, de 
novo eidem Johanni conferre, non obst. dicto rectoratu (3 m.). Geben­
nis, VIII. id. Jul. a. I .— (Exp. IV. non. Sept. a. I.) — (L. 197. f. 34*.)
113. Júl. 9. — Suppi. Erhardi Rayman, presb. Quinqueeccl. d., de 
nova prov. de archidiaconatu de Valko in eccl. Quinqueeccl. (9 m.), 
vac. per ob. Martini, non obst. can. et preb. ac alt. s. c. B. Stephani 
prothomart. in eadem eccl. (15 m.) Gebennis, VII. id. Jul. a. I. —- 
(S . 114. f. 94*.— L. 194. /. 202. Exp. VII. id. Maii, a. II.)
114. Júl. 10. — In regnis Hungarie et Bohemie ac in finitimis 
partibus pestifera dogmata Johannis Wickleff mentes et corda mul­
torum christifidelium a veritate orthodoxe fidei seduxerunt. Propterea 
Mart. V. destinat Johannem tit. S. Sixti, presb. S. Rom. ecclesie card, 
legatum ap. sedis et admittit ad predictas partes, ut hereticos ad 
fidem catholicam reducat, postea autem interdicta ecclesiastica 
suspendat et receptos ab omnibus culpis et excessibus absolvat. 
Gebennis, VI. id. Jul. a. I. — (V. 352. f. 135.)
Theiner, Hung. II.
115. Júl. i i .  — Suppi. Dominici Johannis de nova prov. de archi­
diaconatu Orod. in eccl. Cenad. (16 m.), vac. per ob. Briccii Benedicti 
de Nagbege.
Item Benedicti Johannis, presb. Cenad. d., de nova prov. de 
archidiaconatu Sebes, et can. et preb. in eccl. Cenad. (17 m.), vac. 
per ob. Petri Nicolai. Gebennis, V. id. Jul. a. I. — (S. 114. f. 118.)
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116 . Júl. 12. — Suppi. Pauli Nicolai, archidiaconi Simig. in eccl. 
Vespr. de prov. de can. et preb. dicte eccl. necnon prepositura 0 0 . 
SS. in castro Vespr. canonice unitis (280 fl.), vac. per resign. Ladislai 
Vincze de Sanctogeorgio, non obst. pred. archidiaconatu necnon can. 
et preb. ac alt. S. Ladislai in eccl. B. Marie V. Alberegalis, Vespr. d. 
(summ. 250 fl.).
Item Dominici Thome de Wthwen, archidiac. Orod. in eccl. 
Chanad., de prov. de archidiaconatu Simig. in eccl. Vespr. (100 fl.), 
vac. ex eo, quod Paulus Nicolai de dicto archidiaconatu resignaverit; 
non obst. archidiaconatu Orod. necnon Chanad. ac B. Marie V. Albere­
galis, Vesp. d., ecclesiarum canonicatibus et preb. ac alt. S. Benedicti 
in dicta eccl. (summ. 170 fl.).
Item Bartholomei Johannis, der. Chanad. d., de prov. de 
archidiaconatu Orod. in eccl. Chanad. (80 fl.), vac. per resign, even­
tualem Dominici Thome, non obs. gr. expect. Gebennis, IV. id. Jul. 
a. I. — (S. 114. f. 164.)
117. Júl. 14. — Conradus Petri, lector eccl. Warad., acol. et fami­
liaris Martini papé V. suscipitur in capellanum sedis ap. Gebennis, 
II. id. Jul. a. I. — (V . 352. f. 147.)
Theiner, Hung. II.
118. Júl. 13. — Suppl. Pauli Nicolai, archidiaconi Simig. de cor­
rectione litterarum ap. sibi concessarum. In quibus per errorem 
expressum est Ladislaum Vincze de Sanctogeorgio de can.. et preb. 
necnon prepositura eccl. Vespr. resignare, quamquam dictus Ladislaus 
etiam de archidiaconatu eiusdem eccl. resignare proposuerit. Gebennis, 
id. Jul. a. I. — (S. 114. f. 170'.)
119. Júl. 15. — Ad pred. suppi. Pauli Nicolai, archidiaconi Simig. 
bulla correcta expedita est, in qua Mart. V. mandat preposito eccl. 
B. Marie Alberegalis, Vespr. d., canonicatum et preb. ac archi- 
diaconatum maioris eccl. Vespr. cum prepositura eccl. OO. SS. in 
castro Vespr., eidem archidiaconatui annexa (280 fl.), vac. per resign. 
Ladislai Vincze de Sanctogeorgio per procuratorem suum Henricum 
Walteri, der. Traiect. d., in Rom. curia factam, conferre predicto 
Paulo Nicolai, non obst. archidiaconatu Simig. ac can. et preb. ac 
alt. S. Ladislai in eccl. Albaregali (250), postquam dictus Paulus de 
archidiaconatu Simig. iam abdicatus erat. Dat., ut supra. — (Exp. 
XII. kal. Aug. a. I.) — (L. ig6. f. 241.)
Mon. Vespr. I I I .  11.
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120. Júl. 15. -— Suppi. Isaie Antonii de Hymhaza, rect. alt. B. 
Demetrii mart. in eccl. B. Marie Alberegalis, de nova prov. de can. 
et preb. eccl. B. Marie Alberegalis, Vespr. d. (8 m.), vac. per ob. 
Stephani dicti Sirimio, non obst. dicto alt. (2 m.).
Item Georgii Petri de Vaswar, rect. alt. B. regis Stephani in 
eccl. Albaregali, de nova prov. de can. et preb. dicte eccl. (8 m.), vac. 
per ob. Petri dicti de Maraz, non obst. dicto ait. (4 m.).
Suppi. Blasii de Decze, can. eccl. S. Petri Veterisbudensis, 
Vespr. d., de nova prov. de can. et preb. eccl. B. Marie V. Alberegalis 
(8 m.), vac. per ob. Stephani dicti de Waradino, non obst. prefatis 
can. et preb. eccl. Veterisbudensis, necnon cap. B. Emerici ducis in 
eccl. Albareg. (summ. 14 m.).
Item Symonis de Erek, rect. par. eccl. S. Crucis de Albaregali, 
Vespr. d., de nova prov. de can. et preb. eccl. Alberegalis (8 m.), vac. 
per resign. Michaelis Ladislai de Zeecz, presb. Agr. d., non obst. dicta 
eccl. par. (2 m.) Dat., ut supra. — (S. 115. f. i j i . )
121. Júl. 16. — Suppi. Johannis Ladislai de Zekchew de nova prov. 
de can. et preb. ac custodia eccl. Coloc. (16 m.), vac. per ob. Petri, 
non obst. alt. S. Jacobi (4 m.) et can. et preb. eccl. Quinqueeccl. 
(11 ,m.) ac gr. expect. Gebennis, XVII. kal. Aug. a. I. — (S. 114. 
f. 174t.)
122. Júl. 16. —  Suppi. Stephani Michaelis, dicti Olach, capellani 
sed. ap., de nova prov. de archidiaconatu de Kykylleu in eccl. Transilv. 
(100 m.), vac. per ob. seu resign. Ladislai Laurentii de Zentzleyral (!), 
non obst. can. et preb. (12 m.) ac lectoratu (16 m.) eccl. Agr., super 
quo lectoratu in pal. ap. litigat, necnon can. et preb. Transilv. (12 m.), 
quorum possessionem nondum habet et quem lectoratum paratus 
est dimittere. Dat., ut supra. —  (S. 114. f. 20g.)
123. Júl. 16. — Suppi. Stanislai Johannis de Lyska, presb. Agr. d., 
de absol. a reatu homicidii. A dicto Stanislao enim, quando in domo 
unius hospitis cum suo fratre morabatur, quoddam vasiculum suum 
per quendam fabrum furtim ablatum est. Propterea inter se ex una 
et furem eiusque sororium ex altera partibus rixa orta est, in qua 
sororius dicti furis vulneratus et mortuus est. — Absol. mand. epo 
Agr. — Dat., ut supra.— (Exp. XVII. kal. Sept. a. I.) — (S. 114. 
/. 173. — L. 195. f. 253.)
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124. Júl. 18. — Suppi, nob. Stephani Farcasy, presb. Zagr. d., de 
prov. de archidiaconatu de Bexen in eccl. Zagr. (io m.), vac. per 
mort. Gregorii Longevi, succollectoris mediorum fructuum camere 
ap., non obst. can. et preb. eccl. Zagr. (io m.)
Item Alexii Nicolai de Agoch, der. Agr. d., de prov. de prepos. 
Ursiensi extra eccl. Vespr., cuique ex consuetudine dicte eccl. stallus 
in choro deputatus existit (8 m.), vac. per mort. Johannis Sclavi de 
Sclavonia.
Item Gregorii Blasii de Ethe, presb. Quinqueeccl. d., de prov. 
de can. et preb. ac cantoratu eccl. Vac. (15 m.), vac. per mort. Demetrii 
Nicolai. Gebennis, XV. kal. Aug. a. I. — (S . 115. f. 59K)
Mon. Vespr. I II . 12.
125. Júl. 24. — Suppl. Alexii Nicolai de Agoch, der. Agr. d., 
iterum registrata (Vide n. 124.). Prov. mand. preposito eccl. S. Marie 
Alberegalis, Vespr. d. Gebennis, IX. kal. Aug. a. I. — (Exp. XVIII. 
kal. Jan. a. II.) — (S. 115. /. 60. — L. 196. f. 46K)
V. ibidem.
126. Júl. 29. — Suppl. Andree, epi Warad., de lie. testandi iterum 
registrata. (Vide n. 76.) Gebennis, IV. kal. Aug. a. I. — (S. 114.
f. 220'.)
127. Aug. i. — Conradus de Cardinis de Florentia, lect. Warad. 
constituitur nuncius ap sedis et collector decimarum in Ungaria, 
Dalmacia, Croacia, Servia, Rama, Lodomeria, ceterisque regnis et 
partibus Sigismundo, regi Ungarie suppositis. Gebennis, kal. Aug. 
a. I. — (V. 348. f. 82.)
128. Aug. 6. — Mart. V. mandat preposito eccl. S. Michaelis de 
Castroferreo, Jaur. d., canonicatum et preb. ac prepos. eccl. Jaur. 
(40 m.), vac. per ob. Galli Pauli, conferre Johanni Nicolai de Zech, 
der. Jaur. d., ex utroque parente de baronum genere procreato. 
Gebennis, VIII. id. Aug. a. I. — (L. 196. f. 266.)
129. Aug. 6. — Mart. V. maijdat abbati mon. SS. Petri et Pauli 
de Tata, Jaur. d., ecclesiam par. B. Marie de Bayoth, Vespr. d. (4 m.), 
vac. per ob. Francisci Nicolai de Bayot, confere Johanni Georgii de 
Tata, presb. Jaur. d. Dat., ut supra. — (L. 193. f. 205K)
Mon. Vespr. I II . 13.
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130. Aug. 8. — Suppi, nob. Zegothe Martini de Sevsschiz de nova 
prov. de archidiaconatu de Borswa in eccl. Agr. (36 m.), vac. per 
resign, in manibus Andree Coloc., tunc Spalat. aepi ac vicarii epi 
Agr. per Andreám Martini de Sewsschiz factam et de quo dictus 
Zegotha per auct. ord. dicti Andree aepi iam provisus est.
Suppi, eiusdem de nova prov. de can. et preb. eccl. Agr. (6 m.), 
vac. per mórt. Johannis de Zuchta et de quibus dictus Zegotha auct. 
ord. iam provisus est. Gebennis, VI. id. Aug. a. I. -— (S. 116. f. 41.)
131. Aug. 9. — Suppl. Cristanni Franck et Kunigunde de Grunaw, 
coniugum Strig. d., de disp. super tercio grad. aff. Gebennis, V. id. 
Aug. a. I. — (S. 115. f. 230K)
132. Aug. 10. — Suppl. Andree aepi Coloc. in persona nepotis sui, 
Venantii filii nob. Bartholomei de Bencys de Ghauldo, scolaris Nucer. 
d., de disp. super def. nat. et de ord. sacr. et de prov. de benef. c. 
c. v. s. c. Gebennis, IV. id. Aug. a. I. — (S. 115. f. 156.)
133. Aug. 20. — Suppl. Fabiani Demetrii, presb. Ouinqueeccl. d., 
familiaris regis Sigismundi, de nova prov. de par. eccl. S. Nicolai de 
Pyspyky, Strig. d. (40 fl.), vac. per resign, mag. Nicolai de Poznonio 
et de qua dictus Fabianus ad presentationem Sigismundi regis auct. 
ord. epi Lubuc. — eccl. Strig. vacante — iam pridem provisus est. — 
Prov. mand. epo Spolet. et prepositis Strig. et Poson., Strig. d., eccle­
siarum. — Gebennis, X III. kal. Sept. a. I. — (Exp. IV. non. Sept, 
a. I.) — (S. 116. f. 202. — L. így. f. 105.)
134. Aug. 21. — Mart. V. mandat fratres et prelatos ac clerum 
regni Hungarie ad solvendum expensarum per Andreám aepum 
Coloc. durante concilio Constant, factarum. Ad executionem huius- 
modi mandati deputati su n t: epi Concord, et Jaur. ac cantor eccl. 
Bac. Gebennis, XII. kal. Sept. a. I. — (L. i8g. f. 661.)
135. Aug. 22. — Suppl. Thome, archidiaconi de Heves, secretarii 
Sigismundi regis, qui cupit ad omnes sacr. ord. promoveri, de disp. 
super irreg., si quam propterea contraxit, quod ad mandatum dicti 
regis contra Tureos Bosnenses et alios infideles ac etiam contra 
christianos exercitum collegerit necnon ad puniendum malefactorés 
iuxta consuetudinem dicti regni Hungarie scribi et confici procuraverit 
litteras, armaque contra infideles sumpserit, licet nullum interfecerit,
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at quendam laicum Christianum, orta inter ipsos rixa, in sue persone 
defensione in manu vulnerando mutilaverit. Gebennis, XI. kai. Sept, 
a. I. — (S . 116. f. i6yK)
138. Aug. 23. — Supplicat Thomas Antonii de Mera, can. eccl. S. 
Martini al. S. Salvatoris de Posonio, Strig. d., ut card. Ragusinus, 
legatus sedis ap. in Hungária deputetur iudex in causa, que inter se 
et quendam Michaelem Suchensach de et super can. et preb. eccl. 
Poson. orta est. Primo causa commissa est alicui auditori causarum 
palatii ap., qui certam diffinitivam pro dicto Michaele contra Thomam 
tulit sententiam, a qua appellatum et causa eiusdem appellationis 
alteri auditori commissa est, sed propter negligentiam bone memorie 
Henrici Bel, procuratoris dicti Thome et ex eo, quod ipse illo tempore 
secretarius Sigismundi etc. regis existens, cum eodem rege ad partes 
Aragonie se transtulit, deserta est. Secundum opinionem Thome de 
Mera dictus Michael prenominatum ben. iniuste sibi vindicet, qui id 
pretextu gratie ap. Alexandri papé V., qui in Ungaria semper illegi­
timus habebatur, acceptavit. «Committatur in curia et liat iustitia. 
O.» Gebennis, X. kal. Sept. a. I. — (S. 116. f. 150.)
137. Aug. 23. — Mart. V. transcribit litteras Johannis papé XXII. 
s. d. Avinione X. kal. Nov. a. VI. emanatas, in quibus ad partes 
infidelium proficiscentibus o. Pred. diversa privilegia et facultates 
in causis ecclesiasticis concessit. Similia privilegia sunt per Urbanum 
papam V. et postea Urbanum VI. concessa fratribus dicti o. in Bul­
garia, Vlachia, Rascia et Bosna laborantibus, dumtaxat ea sunt 
exempta, que ad iurisdictionem episcopalem attinent. Mart. V. autem 
super privilegia per Johannem XXII. predictis fratribus concessa 
indulget in supradictis locis laborantibus facultates indulgentiarum 
impertire ecclesias dicti o. in illis locis existentes visitaturis. Gebennis, 
X. kal. Sept. a. I. —• (L. ig i. f. 262.)
138. Aug. 23. — Suppi. Pauli, rectoris S. Nicolai de Crapina, 
Zagr. d., de confirm, iurium rectoratus ad decimas, granos, frumenta 
vinum et cuiuscumque alterius generis fruges ville de Crapina perti­
nentium. Gebennis, VIII. kal. Sept. a. I .— (S. 116. f. 132t.)
139. Aug. 27. — Cone, indulg. in defensione murorum in regno 
Grecorum contra Tureos constructorum duos annos dimicantibus 
seu ad sumptuus edificandi eorum manus adiutrices porrigentibus,
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sicut sepulcrum Dominicum causa peregrinationis visitantibus est 
concessa. Gebennis, VI. kal. Sept. a. I. — (L. i8g. /. 215.)
140. Aug. 29. — Suppi, nob. Ladislai Dyonisii bani, militis Transilv. 
d., familiaris regis Rom., qui ad edificandum unam domum cum con­
ventu pro habitatione fratribus o. Min. in possessione Nogfalw, dicte 
d., fiendam, licentiam ab Antonio de Perecto, gen. ministro iam 
obtinuit, de confirm, huiusmodi licentie. Gebennis, IV. kal. Sept. 
a. I. — (S. 118. f. 140K)
141. Aug. 30. — Suppi. Sigismundi, Rom. et Hung. etc. regis, de 
conc. recipiendi in commendam abbatiam S. Marie V. Belefontis de 
Varadinopetri o. Cist., Coloc. d., vac. per mort. fr. Arnoldi al. fr. 
Johannis, Symoni, epo Tragur., consiliario suo. Gebennis, III. kal. 
Sept. a. I. — (S. 116. f. 158.)
142. Szept. i. — Mart. V. mag. Benedictum de Guidalottis de 
Perusio, legum doctorem et ap. camere cler. destinat procuratorem 
eccl. Strig., ut bona aepo defuncto depredata et satisfactionem 
(1000 fl.) quoque exigat a Johanne de Vergeyo, qui pretiosa bona 
bone mem. Johannis aepi rapuerit. (Vide n. 56.). Gebennis, kal. Sept. 
a. I. — (V. 352. f. 170.)
143. Szept. 4. — Suppi. Thome, archidiaconi de Hewes, de disp. 
super irreg. iterum registrata. (Vide n. 135.)
Item eiusdem Thome contra vexationes aliquorum de nova 
prov. de secretariatu in Agr. cum archidiaconatu de Hewes, quos 
possidet, necnon de can. et preb. Poson., Strig. d., et Transilv. eccle­
siarum (summ. 40 m.), super quibus litigat, non obst. can. et preb. 
eccl. Warad., ad quos ius sibi conpetere noscitur atque gr. expect. 
Item suppi, de gr., ut de statu causarum suarum ac nominibus iudicum 
et contra eum litigantium se informare possit. Crusilie Geben, d., 
pridie non. Sept. a. I. — ('S. 117. f. 34.)
144. Szept. 4. — Suppi, de indulg. (sicut in n° 93.) ecclesiam par. 
S. Nicolai de Mera, Transilv. d., visitaturis.
Item Thome de Mera, archidiaconi de Heves in eccl. Agr. de 
fac. percipiendi fructuum sicut in n° 93. Dat., ut supra. — (S. 117. 
/• 55J
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145. Okt. 8. — Suppi. Sigismundi regis in persona nob. Petri Galli 
de Sech, qui nuper ad epatum Corbav. promotus sit, de conc. in 
commendam recipiendi canonicatus et preb. Zagr. et Agr. eccle­
siarum, necnon archidiaconatus Zmelememsem et Goroc. in pred. 
ecclesiis ac magistratum cap. S. Michaelis in eccl. Agr. (summ. 160 m.). 
Papie, VIII. id. Oct. a. I. — (S. n y . f. 54. — L. i8g. f. 302K)
146. Okt. 30. — Suppi. Georgii de Supronio, mag. in art., der. 
Jaur. d., de nova prov. de can. et preb. collég, eccl. B. Martini al. 
S. Salvatoris in Posonio, Strig. d. (10 m.), vac. per ob. Johannis Pes- 
konis et de quibus dictus G. auct. ord. Johannis olim aepi Strig. iám 
provisus est.
Item Symonis, presb. Quinqueeccl. d., de nova prov. de can. 
et preb. eccl. Quinqueeccl. (10 m.), vac. per resign. Stephani Nicolai, 
cantoris dicte eccl. et de quibus dictus S. ad presentationem Sigi­
smundi regis auct. ord. Johannis epi iam provisus est.
Item Mathie Weyzkirch, der. Olomuc. d., de prov. de can. et 
preb. eccl. Agr. (10 m.), vac. per resign, eventualem Nicolai Johannis 
de Zdanicz plebani de Maniga, Strig. d., non obst. gr. expect. Mantue, 
III. kal. Nov. a. I. — (S . n y . f. 163.)
147. Okt. 30. — Mart. V. mandat prepositis S. Stephani prothomart. 
in castro Strig. et S. Thome ac S. Georgii e. m. Strig. archidiaconatum 
Nitr. in eccl. Strig. (25 m.), vac per assecutionem lectoratus dicte 
eccl. per Matheum de Vicedominis de Placentia factam, de novo con­
ferre Thome Georgii, can. Strig.- decretorum doctori, non obst. can. 
et preb. dicte eccl. (20 m.). Dat., ut supra. — (Exp. X. kal. Jun. 
a. II.) -  (L. 194. f. 31t.)
148. Nov. 10. — Suppi, fratrum Baptiste Mych de Costa, Symonis 
Sancti de Gemano et Leonardi de Agria, professorum o. S. Pauli 
primi herem. o. S. A., de lie. transeundi de dicto ordine ad alium 
artioris observ. «Fiat ad ordinem Carthus. O.» Mantue, IV. id. Nov. 
a. I. — (S. n y . f. 2y3f.)
149. Nov. ly. — Suppi. Stephani Ladislai de Biezthouth, Quinque­
eccl. d., fr. o. Prem., de nova prov. de prepos. mon. B. Marie V. de 
Thurocz, dicti o., Strig. d. (60 m.), vac. per mort. Johannis Mesenpek, 
quam preposituram «unanimi voto et concordi electione fratrum 
eiusdem mon. precedente» est assecutus. Mantue, XV. kal. Dec. a. 
I. — (S. 118. f. 83.)
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150. Nov. 20. — Suppi, nob. Johannis Georgii de Neczpal de nova 
prov. de archidiaconatu de Zaboch in eccl. Agr. (15 m.), vac. per 
resign, ex causa permutationis inter dictum Johannem, tune pro 
beneficiis utputa archidiaconatu in Hewes et can. cum preb. in dicta 
eccl. ex una et Paulum Kandal de Germach tune pro suo beneficio 
videlicet archidiaconatu in Zaboch predicto parte ex altera facte.
Item dicti Johannis de nova prov. de can. et preb. eccl. Agr. 
(10 m.), vac. ex causa permutationis inter Johannem predictum et 
Symonem de Grecz, presb. Olomuc. d., facte. Mantue, XII. kal. 
Dec. a. I. — (S. 118. f. 86.)
151. Nov. 20. — Suppi, nob. Ladislai de Henhaza, can. eccl. Vespr. 
de prov. de archidiaconatu Zalad. in dicta eccl. (130 fl.), vac. per 
mort. Thome de Miscolcz, familiaris card. Placent., non obst. can. 
et preb. dicte eccl. ac alt. S. regis Ladislai s. c. in eadem eccl. (summ. 
56 fl.) Dat., ut supra. — (S. 118. f. 54K)
152. Sine dato. — Mart. V. laudat virtutem Sigismundi regis Un- 
garie, qui in litteris suis s. d. Posonii XXVIII. Sept, ad papam erectis 
nunciavit se cum genero suo, Alberto, duce Austrie, ingentem exer­
citum contra hereticos Bohemos ducturum esse. Datum Rome. — 
(Arm. XXXI X.  vol. VI. f. 48'.)
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153. Dec. 7. — Suppi, nob. Swantoslai Nicolai de Lethkow, presb. 
Wladislav. d., de nova prov. de archidiaconatu in Ung, in eccl. Agr., 
(20 m.), vac. per assec. par. eccl. in Guewtow, Wladislav. d. per Nico­
laum Beran, non obst. can. et preb. eccl. Agr. (10 m.) — Item eiusdem 
Swantoslai de nova prov. de capel. S. Petri s. c. in claustro Agr. 
(10 fl.), vac. per ob. Ladislai de Therebes. Mantue, VII. id. Dec. a.
II. — (S. i2 j. f. 209.)
154. Jan. 10. — Suppi. Georgii Petri de Molnár, der. Jaur. d., de 
nova prov. de can. et preb. (10 m.) ac prepos. S. Salvatoris de Papucz 
Jaur. d. (30 m.), vac. per ob. Abrahe. Mantue, IV. id. Jan. a. II. — 
(S. 122. f. I30f.)
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155. Febr. 9. — Suppi. Thebaldutii Vanutii de Auximo in persona 
filiorum suorum, sc. Petri, mariti Catherine, filie Georgii de Madrussia 
de partibus Sclavonie et Johannis mariti Elene, filie Johannis de 
Scingabor de partibus Sclavonie super def. nat. Ferrarie, V. id. Febr. 
a. II. — (S . 122. f. 3.)
156. Mdrc. 12. — Suppi. Laurentii abb. mon. S. Margarethe de 
Bela o. S. B., Zagr. d., de concess. edificandi capellam, in honorem 
Petri ap., in monte Vsatech, dicte d., olim destructam. Florentie, 
IV. id. Mart. a. II. — (S. 122. f. 70t.)
157. Mdrc. 24. — Suppi. Thome Mathei de Rendwe, can. eccl. 
Quinqueeccl., de nova prov. de lectoratu eiusdem eccl. (16 m.), vac. 
per ob. Pauli Symonis, non obst. can. et preb. eccl. Quinqueeccl. 
(8 m.) Florentie, IX. kal. Apr. a. II. — (S. 127. f. 15g.)
158. Mdrc. 24. — Suppi. Erhardi Johannis, can. preb. eccl. Quinque- 
eccl., de nova prov. de archidiaconatu de Walko in dicta eccl. (16 m.), 
vac. per ob. Martini decani, non obst. can. et preb. eccl. Quinque­
eccl. (8 m.). Dat., ut supra. — (S. 127. f. 15g1.)
159. Ápr. 7. — Suppi. Johannis Hartlieb, acol. de Tirnavia, Strig. 
d., qui vult ad omnes sacr. ord. promoveri, de disp. super def. corp. 
(unioculus). Florentie, VII. id. Apr. a. II. -— (S. 123. f. 287.)
160. Ápr. 8. — Suppi. Galli Symonis de Surro, acol. Agr. d., qui 
ad omnes sacr. ord. promoveri cupiat, de disp. super irreg., si quam 
habeat contractam in servitio unius domini secularis, ad cuius man­
datum scripsit ad alios dominos seculares litteras, propter quas 
aliquis fur ingulatus et miles interfectus sit. Florentie, VI. id. Apr. 
a. II. — (S. 123. f. 275f.)
161 . Apr. 20. — Suppi. Benedicti Tyzawassarii, can. Vac. de prov. 
de can. et preb. eccl. B. Marie V. Alberegalis, Vespr. d. (60 fl.), vac. 
per ob. Johannis de Sirimio, non obst. can. et preb. eccl. Vac. (60 fl.). 
Dat., ut supra. — (S. 135. f. 255t.)
Mon. Vespr. I II . 26.
162. Apr. 23. — Suppi, civium civ. Ragusine de correctione litteras 
super transfretatione navium ad loca infidelium eis directas. Suppli-
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cant de expressione in litteris, quod CCIIII. naves ad IIII-or annos 
inclusive ad dicta loca mittere possint. «Fiat de una navi. 0 .» Florentie, 
IX. kai. Mai, a. II. — (S . 124. f. jg {.)
163. Apr. 26. — Suppi. Michaelis Andree, presb. Zagr. d., de prov. 
de can. et preb, in collég, eccl. S. Spiritus Chasmensis, dicte d. (15 m.), 
vac. per mort. Johannis Nicolai dicti Frabri (!) presb., non obst. 
par. eccl. S. Catherine de Gotenna, dicte d. (10 m.), super qua coram 
mag. Jacobo Morestini litigat et quam non possidet. Florentie, VI. 
kai. Maii, a. II. — (S. 125. f. 14g1.)
164. Máj. 8. — Suppi. Jacobi Gregorii, presb. Zagr. d., de nova 
prov. de can. et preb. eccl. Zagr. (8 m.), vac. per ob. Gregorii Petri 
de Sárig, non obst. rectoratu par. eccl. S. Martini Jarzerdahel (20 m.). 
Florentie, VIII. id. Maii, a. II. — (S. 124. f. 18.)
165. Máj. 8. — Suppi. Ladislai Petri de Wath, presb. Sagr. d., 
de nova prov. de can. et preb. eccl. Sagr. (8 m.), vac. per ob. Pauli 
filii Petri. Dat., ut supra. — (S. 124. f. iy l.)
166. Máj. 8. — Suppi. Georgii Anthonii de Swanitz, presb. Zagr. 
d., de nova prov. de can. et preb. eccl. S. Spiritus Chasmensis, dicte 
d. (8 m.), vac. per ob. Johannis Nicolai Fabri. Dat., ut supra. — 
(S. 124. f. iyt.)
167. Máj. 12. — Suppi, canonicorum et capituli eccl. Vespr. de 
commissione I. card. Ragusino, legato deputato in Hungária in causa 
et lite, que inter se sicut reos et Elyam Dominici de Curbe maiori, 
Sebastianum Petri de Carmach, Mathiam Laurentii de Kestel, Ste­
phanum Petri de Senthandrea Spahy, Blasium Stephani de Hwsyw- 
pachy, Benedictum Petri de Sentgorg, Val en tinum Sebastiani de 
Manthyda, Anthonium Valentini de Custan, Andreám Jacobi de 
Grek, Laurentium Michaelis de Selws, Michaelem Johanis de Zantho, 
Nicolaum de Sanctoandrea, Laurentium Pauli de Coppan, Petrum 
Demetrii de Weged, Nicolaum Nicolai de Pakod, Nicolaum Demetrii 
de Istfand, Michaelem Michaelis de Dedk, Andreám Pauli de Sepeth- 
nek, Laurentium Nicolai de Ollar, Nicolaum Nicolai de Kethyda, 
Laurentium Philippi de Colos, et Johannem Pose de Urbamisfalwa 
sicut actores orta est super pretensa quarta parte omnium decimarum, 
ex terris dictarum parochialium eccl. provenientium. Dicta causa
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incepta est in sacr. ap. causarum palatio coram Johanne deThomaciis 
auditore et postea coram P. cardinale de Ispania ventilata est. Pro­
curator dicti capituli asseruit prefatam quartam decimarum a fun­
datione dicte eccl. et secundum consuetudinem antiquam ad capi­
tulum et dumtaxat reliquam partem ad rectores pertinere. Sed 
prenominatus cardinalis visis litteris a Bonifacio papa IX. in favorem 
dictorum rectorum concessis, dixit contra capitulum sententiam 
diffinitivam cum condempnatione fructuum et expensarum. Post­
quam capit, contra dictam sententiam appellatum erat, causa com­
missa est predicto cardinali de Ispania. Capitulum, quia testimonia 
litteralia propter conbustionem ignis, que centum et plures annos 
ante in sua eccl. Vespr. evenerit, perdita sunt, supplicat causam 
memorato legato committere. Florentie, IV. id. Mai. a. II. — (S . ng . 
/• 3 1-)
168. Máj. iy. — Suppi. Johannis de Dobnitza, can. Vespr. d., de 
prov. de archidiaconatu Budensi in eccl. Vespr. (50 fl.), vac. ex eo, 
«quod Blasius de Calow, presb. Agr. d., predictum archidiaconatum 
c. c. obtinens, altare S. Crucis in eccl. predicta c. c. absque ecclesiast. 
disp. detinet», non obst. can. et preb. eccl. Vespr. (17 fl.). Florentie, 
XVI. kai. Jun. a. II. — (S. 125. f. 1851.)
Mon. Vespr. I II . 23.
169. Máj. 19. — Suppi. Dominici, prepos. collég, eccl. S. Stephani 
prothomart. Strig. castri, de confirm, fundationis dicte collég, eccl. 
per Johannem archiepum Strig. olim facte. Johannes archiepus olim 
ecclesiam S. Stephani prothomart. in ecclesiam collég, de consensu 
capituli Strig. erexit atque in ea prepositum cum sex canonicis in­
stituit. Cuius prepositure annexuit canonicatum et preb. eccl. Strig., 
quos Martinus, olim rect. dicte eccl. S. Stephani, tunc can. Strig. in 
eadem obtinebat. Prepositura et can. et preb. sunt c. c. Ius electionis 
canonicorum et preb. — in primis ex prebendariis S. Adalberti sunt 
eligendi — ad prepositum et confirmationis eorum et collationis pre­
positure ad archiepum attinet. Canonici huiusmodi aliud ben. in eccl. 
S. Adalberti nequeunt obtinere etc. Provisio eiusdem prepositure : 
Decime frugum ét vini de Baac, quas percipiebat rector ipsius eccl. 
S. Stephani. Ultra dedit archiepus dicte prepositure cum consensu 
capituli: decimas et quartas vinorum et frugum in maiori Cutello 
Borsiensi 19 ecclesiarum, videlicet Leva, Zarii, Zentmihal, Kis- 
topolchan, Zenthmarton, Gerud, Liule, Herestien, Rendue, Vezebyn,
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Stelesthen, Kerestwor, Peel, Calua, Varad, Chifar, Nymeg, Fins et 
Moloman, vacantium per ob. Thome, archidiac. Gumur. in dicta eccl. 
Strig. Item dedit decimas vinorum villarum in Zeuleus, Woyuar, 
in utroque Tochbalva, in villa Alexii existentium circa Baac, necnon 
decimas vinorum et frugum de Apacha-Wasarhel, Vespr. d., molen­
dinum prope villam Kemend, duas vineas in Nyrmaal et in Chernoulg, 
de quibus idem prepositus tenetur annuatim solvere canonicis prefatis 
flor. 23 auri et duas garletas frumenti in festo 'SS. Simonis et Jude. 
Insuper archiepus donavit de suo patrimonio unam domum in castro 
Budensi sitam, ex opposito sanctuarii cap. S. Georgii ac aliam domum 
in dicto castro in vicinitate fundorum sitam et feuda sita in dicto 
castro valoris 30 fl. auri debita per Franciscum Bernardi et suos 
successores ; item 4 garletas tritici ex molendino, sito sub turri Wer- 
spech in castro Strig. Item censum 30 fl. eccl. de Rosirow bania ad 
mensam archiepalem pertinentem. Item custodi sive sacriste dicte 
eccl. S. Stephani quartas de Susul, que quidem quarte essent pro 
luminaribus in dicta eccl. S. Stephani servandis. Florentie, XIV. kal. 
Jun. a. II. — (S. 130. f. 45'.)
170. Máj. 23. — Suppi, fr. Thome Andree de Ciasma, presb. Zagr. 
et profess, in o. S. P. primi herem. sub reg. S'. A., de fac. a dicto ord. 
ad ord. S. Ben. transeundi. Florentie, X. kai. Jun. a. II. — (S. 123. 
f. 288. — L. 203. f. 320'.)
171. Máj. 26. — Suppl. nob. Ladizlai de Henhaza, can. Vespr., 
de prov. de archidiaconat. c. c. Zaladiensi in eccl. Vespr. (130 fl.), 
vac. per mórt. Thome de Mischal, famii. card. Placentini, non obst. 
can. et preb. ac alt. S. Ladislai regis in eccl. eadem (summ. 56 fl.). 
Florentie, VII. kai. Jun. a. II. — (S. 130. f. 30.)
Mon. Vespr. I II . 24.
172. Máj. 26. — Suppl. Mathie Jacobi de Sentgirolt, presb. Vespr. 
d., super irreg., quia — non advertens constitutionem Clementis IV. 
«de non ordinandis clericis ab epis Italie clericos ultramontanos», — 
a quodam epo in urbe Rom. uno et eodem die ad omnes sacr. ord. 
promotus fuit. Dat., ut supra. — (S. 123. f. 2jg.)
Mon. Vespr. I I I .  24.
173. Máj. 31. — Mart. V. epatum eccl. Nandoralb., vac. per ob. 
Michaelis, confert Gregorio de Nexe, o. fr. Minor, professori et de
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nominatione eius littere sunt cap. et clero, necnon populo eccl. Nan- 
doralb. et archiepo Coloc. expedite. Florentie, II. kal. Junii, a. II. — 
(L. 204. f. 244.)
174. Jún. 12. — Mart. V. mandat epo Samensi et abb. mon. B. 
Marie V. de Laustrocz, Aquileg. d. ac Mathie de Gathalouch, can. 
Quinqueeccl., canonicatum et preb. eccl. Zagr. ac archidiaconatum 
de Bexin c. c. in dicta eccl. (50 m.), vac. per ob. Gregorii Longini, 
conferre mag. Paulo de Pizolpassis, elér. Bonon., scriptori et familiari 
suo ac litterarum ap. abbreviatori et de nobili genere procreato. 
Florentie, II. id. Jun. a. II. — Franciscus pro socio de Agello. — 
(L. 201. f. 8o\)
175. Jún. 16. — Mart V. ad* suppi. Johannis de Dobnitza (Vide 
n. 168) mandat abbati mon. B. Marie de Sirtz, Vespr. d., archidiacona­
tum Budensem conferre dicto Johanni, etc. Florentie, XVI. kal. Jul. 
a. II. — (L. 201. f. 282.)
176. Jún. 26. — Suppi. Contes Naddi de Malavoltis de Senis, archi- 
diac. in eccl. Azinnat. Quinqueeccl. d., utriusque iuris doch, et epi 
dicte d. vicarii gen. de disp. super incompatibilitate et lie. cum dicta 
archidiac. aliud ben. c. c. aliarum eccl. percipiendi, non obst. can. et 
preb. Strig. et Quinqueeccl. ecclesiarum (c. archidiaconat. summ.
* 36 m.). «Fiat ad quinquennium. 0 .» Florentie, VI. kal. Jul. a. II. — 
(S. 127. f. 199. — L. 205. f. 36.)
177. Jún. 26. — Suppi. Stephani Curt, diae. Agr. d., qui vult ad 
presbyteriatum promoveri, de disp. super irreg., quam propterea 
contraxit, quod olim sicut acol. alterum inimicorum duorum laicorum 
verberavit et interim socius suus cum cultello eum adeo transfixit, 
ut laicus, quamquam convaluerat, post 25 dies mortuus sit. Dictus 
Stephanus accepta a penitentiario Johannis papé X X III. absolutione 
et concessione percipiendi ordines subdiaconatus et diaconat., ad 
quos in Rom. curia promotus est, quamquam de concess. nullas 
litteras accepit. «Fiat ut petitur, si non sit scandalum et committatur 
ordinario. 0 .» Florentie, VI. kai. Jul. a. II. — (S. 127. f. 247.)
178. Jul. 3. — Mart. V. mandat abbati mon. B. Marie V. Zagr. 
archidiaconatum Goric. in eccl. Zagr. c. c. (60 m.) conferre Georgio 
Nicolai de Chichan, can. dicte eccl., non obst. can. et preb. eccl. dicte
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Zagr. (8 m.) Predictum archidiaconatum Petrus, epus Corbav. cum 
eccl. Corbav. insimul cum can. absol. per triennium retinuit et nunc 
vacat elapso dicto triennio. Florentie, V. non. Jul. a. II. — (Exp. 
XII. kai. Jul. a. V.) — (L. 201. f. 288*.)
179. Júl. 8. — Suppi. Jacobi nati quondam Zanardi de Vice- 
dominis, der. Placent, de nova prov. de can. et preb. eccl. Zagr. 
(60 fl.), vac. per resign, utriusque iuris doct. Mathei de Vicedominis 
in manibus ord. factam. Florentie, V III. id. Jul. a. II. — (S. n g .  
f. I29‘.)
180. Júl. 12. — Suppi. Jacobi nati quondam Zanardi de Vice­
dominis de reserv. canonicatos et preb. cathedr. Placent, et S. Antonii 
Placent, ecclesiarum (70 fl.), vacaturas per resign. Mathei de Vice­
dominis de Placentia, utriusque iuris doct., non obst. can. et preb. 
eccl. Zagr. (70 fl.). Florentie, IV. id. Jul. a. II. —- (S. 128. f. 251.)
181. Júl. 14. — Suppi. Thome de Rendello de expediendo litterarum 
ap. super lectoratu eccl. Quinqueeccl. conficiendarum cum expressione 
«quod dictus lectoratus dignitas forsan curatus et electus sit». Florentie, 
II. id. Jul. a. II. — (S. 128. f. 431.)
182. Júl. 14. — Suppi. Georgii Henrici, heremite, cler. Quinque­
eccl. d., de concess. recipiendi locum sine redditibus ad habitationem 
eius et suorum sociorum octo, plus vel minus, aptum, et de lie. colli­
gendi elemosinas. «Fiat. O. Et quod littere ubicumque expediantur 
gratis pro deo, cum pauper sit et non habet unde solvere. Fiat. O.» 
Dat., ut supra. — (S. 128. f. 21.)
183. Júl. 21. — Suppi. Gregorii Nicolai de Dumbro, cler. Zagr. d., 
qui can. et preb. eccl. Vac. (10 m.) possidet, de prov. de dictis bene­
ficiis, super quibus inter se et Bogdanum Dominici, presb. Spalat., 
lis vertebatur, lite cessato per mort. dicti Bogdáni. Florentie, XII. 
Aug. a. II. — (S. 128. f. 197.)
184. Júl. 21. — Suppi. Clementis Nicolai de Soklos, presb. Quinque­
eccl. d., archidiac. Chongrad., non obst. can. et preb. eccl. Vac. (10 m.) 
de nova prov. de preposit. eccl. dicte (40 m.), quam, nesciens lite de 
ea inter Petrum Andree de Zakan, eiusdem possessorem et Bogdanum 
Dominici presb. Spalat. d. in curia Rom. pendere, per permutationem
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in manibus Philippi, olim epi Vac., factam, assecutus est. Mortuo 
interim Bogdano lis cessata est. Florentie, XII. kai. Aug. a. II. — 
(S . 128. f. 171l.)
185. Júl. 21. —  Suppl. Nicolai Dyetlini Plkayar, presb. Jaur. d., 
de nova prov. de can. et preb. eccl. Jaur. (10 m.), vac. per promotio­
nem ad epatum Jaur. Clementis, non obst. can. et preb. eccl. S. Adal­
b e rt Jaur. (6 m.). Dat., ut supra. — (S. 128. f. 198.)
186. Júl. 21. —  Suppl. Benedicti Johannis Temek de Zenthkyral, 
presb. Chanad. d., de nova prov. de can. et preb. ac archidiaconat. 
Sebesiensi in eccl. Chanad. (24 m.), vac. per ob. Petri Nicolai de 
Wnbech, et de quibus dictus B. auct. ord. Nicolai epi iam provisus est; 
non obst. rectoratu alt. S. Georgii mart, in eadem eccl. (10 m.). Dat., 
ut supra. — (S . 128. f. 172f.)
187. Júl. 22. —- Suppl. nob. Johannis de Maroth, Quinqueeccl. d., 
de conc. edificandi de lapidibus claustrum, quod ipse sub vocabulo 
S. Ladizlai regis in villa sua Wari, Varad, d., de lignis fratribus o. 
min. III. o., sub. vicariatu Bozn. construxit et de protectione in eo 
viventium contra ceteros fratres dicti o. levioris aut strictioris observ. 
Florentie, XI. kal. Aug. a. II. — ('S. 128. f. 184*.)
188. Júl. 22. — Suppl. Gregorii Ányos, nob. Vespr. d., de rem. 
plen. in art. mortis sibi et Agathe, eius uxori et liberis eorum con­
cedenda. Dat., ut supra. — (S. 128. f. 184K)
189. Júl. 22. — Suppl. Pauli Dominici de Zedech, cler. Chanad. 
d., de nova prov. de can. et preb. eccl. Jaur. (10 m.), vac. per ob. 
Gregorii de Tata, et de quibus dictus P. auct. ord. Clementis epi 
iam provisus est, non obst. gr. expect, in eccl. Chanad. Dat., ut supra.— 
(S. 128. f. 172.)
190. Júl. 24. — Suppl. fr. Laurentii abb. et conventus mon. S. 
Margarite V. et mart. de Garab Coloc. d., cui monasterium S. Margarite 
de Bela o. S. B., Zagr. d., subiectum est, de conficiendis litteris iura 
etc. dicti o. continentis monasterio de Bela contra epum Zagr. et 
alios, qui bona, iura etc. dicti mon. de Bela etiam contra decreta 
concilii Constantiensis occupata tenent. Florentie, IX. kal. Aug. a. 
II. — (S. 128. /. 213.)
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191. Júl. 26. —r Suppi. Clementis, epi Jaur, de fac. 24or benefi­
ciorum ecclesiast. c. c. v. s. c. conferendi. Florentie, VII. kai. Aug., 
a. II. — (S. 128. f. 195.)
192. Júl. 28. — Suppl. Georgii Henrid, elér. herem. Quinqueeccl. 
d., de correctione litterarum ap. ei concessarum, secundum quas 
«aliquem locum recipere pro suo et sociis suis valet, et in quibus 
obmissum erat exprimi: «si talis locus ortum aliquem habet». Flo­
rentie, V. kai. Aug. a. II. — (S. 128. /. 130.)
193. Júl. 31. — Mart. V. epatum Transilv., vac. per ob. Stephani, 
confert Georgio, prepos. eccl. S. Martini de Scepus, Strig. d. et litteras 
mittit de nominatione eius capitulo, clero et universis vasallis eccl. 
et d. Transilv., necnon archiepo Coloc. et Sigismundo etc. regi. Flo­
rentie, II. kai. Aug. a. II. — (L. 204. f. 282.)
194. Aug. 3. — Suppi. Martini Nicholai de Puku, presb. Zagr. d., 
de prov. de can. et preb. eccl. collég. S. Petri de Posega, Quinque­
eccl. d. (40 fl.), vac. per mort. Nicholai de Sony de Bela, non obst. 
eccl. par. S. Luce ev. de Pecrich, Quinqueeccl. d. (10 m.). Florentie,
III. non. Aug. a. II. — (S. 129. f. 68l.)
195. Aug. 5. — Motu proprio providetur Georgius Theoderici de 
Kesemark, prepos. Cibin. de preposit. eccl. S. Martini de Scepus, 
Strig. d. (300 m.), vac. per promotionem ad epatum Transilv. Georgii 
de Paloch (Vide n. 193.), non obst. preposit. Cibin. Florentie, non. 
Aug. a. II. — (S. 129. f. 50.)
196. Aug. 14. — Suppi. Laurentii de Massay, comitis Saradiensis 
de indulg. (7 a.) par. eccl. B. Marie V. in Harabam, Varad, d., 
quam construere facit, et in quoquidem loco ab antiquo tempore 
quedam cap. S. Marie constructa fuerat, in festiv. B. Marie et aliis 
canc. visitaturis. Florentie, XIX. kal. Sept. a. II. — (S. 129.
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197. Aug. 14. — Suppi, de indulg. capellam claustri S. Laurentii 
per nob. Laurentium de Massay, comitem Sarad, pro o. S. P. herem. 
prope Harabam, Varad, d., noviter edificari inceptam in festiv. dicti 
S. et aliis canc. visitaturis. Dat., ut supra. — (S. 129. f. 184.)
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198. Aug. 14. — Suppi, de indulg. (7 a.) par. ecclesiam S. Petri 
Varad, in festiv. dicti S. et aliis canc. visitaturis. Dat., u t supra. — 
(S. 12g. f. 184.)
199. Aug. 14. — Suppi, de indulg. (10 a.) ecclesiam collég. S. Marie 
Warad. in festiv. dicti S. et aliis canc. visitaturis. Dat., ut supra. — 
(S. 12g. f. 1841.)
200. Aug. 14. — Suppi. A. epi Varad, in persona nob. Petri de Vep, 
presb. Jaur. d., can. eccl. collég. S. Marie Varad., de prov. de ben.
c. v. s. c. in eccl. Varad, vacaturis, non obst. can. et preb. eccl. collég. 
S. Marie Varad, ac alt. B. Marie Magdalene in eccl. Warad. (summ. 
25 fl.) Dat., ut supra. (S. 12g. f. 1841.)
201. Aug. 14. — Suppl. A. epi Varad, in persona Antonii Nicolai 
de Nagmihal, presb. Varad, d., familiaris et sigilliferi sui de prov. 
de can. s. e. p. et ben. c. v. s. c. in eccl. Varad., non obst. officio preb. 
seu rectorie armarii librorum seu cap. B. Catherine V. in prefata eccl. 
(25 fl.). Dat., ut supra. — (S. 12g. f. 185.)
202. Aug. 18. — Suppl. nob. Mathie de Gatholouche, prepos. eccl. 
Zagr. et prothonotarii canc. regis Hung, de lie. percipiendi fructuum 
omnium benificiorum ecclesiast. c. c. v. s. c., si etiam in ipsis persona­
liter non residet. Florentie, XV. kai. Sept. a. II. — (S . 12g. f. 228K)
203. Aug. 18. — Suppl. Andree epi Varad, de rem. plen. bis in 
vita et semel in art. mórt. Item de lie. testandi. Dat., ut supra. —- 
(S. 130. f. 15&.)
204. Aug. 28. — Suppl. Francisci Luce de Vankovich, presb. Zagr.
d. , de prov. de par. eccl. S. Marie de Ivanich, dicte d., (6 m.) vac. per 
ob. Petri Gurgen de Chasma et postea per non promotionem Thome 
Bartholomei, ipsius eccl. detentoris, ad omnes sacr. ord. infra tempus 
debitum. Florentie, V. kal. Sept. a. II. — (S. 131. f. 61.)
205. Szept. 10. — Suppl. de conc. officii minoris penitentiarii in 
urbe Rom. fr. Thome Andree, presb. monacho mon. S. Laurentii 
Rome o. S. B., qui linguas ungaricam et sclavonicam intelligit et 
etiam italicam loquitur, «cum ad Urbem causa peregrinationis et 
alias quamplures concurrant de partibus Ungarie et Sclavonic laid». 
Florentie, IV. id. Sept. a. II. — (S. 131. f. 45.)
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206. Szept. 12. — Mart. V. mandat epo Warad. taxare summam 
expensarum litis coram bone mem. Johanne, tit. S. Sixti presb. card., 
legato ap. sedis in Hungária inter Stiborium epum Agr. et Bricctium 
prepos. eccl. Agr. orte. Prepositus falso asseruit, quod dictus epus 
Dominicum, suum capell. iniuste carceribus tenuerit. Taxatio non 
facta est propter mort. cardinalis. Florentie, II. id. Sept. a. II. — 
(L. 202. f. 213*.)
207. Szept. i8. — Suppi. Andree epi Varad, in persona Petri de 
Vep, can. maioris eccl. B. Marie V. Varad., de conc. commutandi 
votum in alia pietatis opera. Dictus Petrus enim, olim in quadam 
infirmitate detentus, votum intrandi ordinem S. P. primi herem. 
voverat, sed propter debilitatem sui corporis non potuit conplere. 
«Fiat et committatur electo Vigintimiliensi. 0 .» Florentie, XIV. kal. 
Oct. a. II. — (S. 131. f. 181.l)
208. Szept. 20. — Suppi, nob. Dyonisii Johannis de Hene, presb. 
Ungari, Vespr. d., «qui Rom. curiam continuo est secutus et litt, 
sacre Penitentiarie scriptor existit», de prov. de par. eccl. B. Marie 
V. Cliciensis Spalat. d., sive archipresbyteratu rurali dicte d., c. c. 
(40 m.), vac. per ob. Michaelis Parvi, non obst. can. et preb. eccl. B. 
Marie Alberegalis (50 fl.) ac monasterio B. Andree in Pelago, dicte 
d. (25 fl.), «quorum possessionem nondum habet, sed litigare intendit.» 
Florentie, XII. kal. Oct. a. II. — (S. 131. f. 131.)
209. Szept. 25. — Suppi. Dominici de Ragusio, archidiaconi Spalat., 
regis Rom. capellani, qui «ut servitiis dicti domini regis insistit seu 
in Rom. curia residet» de lie. percipiendi fructuum omnium ben. 
ecclesiast. c. c. v. s. c., etiam si non residet personaliter in ipsis. «Fiat 
ad quinquennium. O.» Florentie, VII. kal. Oct. a. II. — (S. 131. 
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210. Okt. 7. — Suppi. Blasii Pauli, presb. Zagr. d., de prov. de 
par. eccl. B. Marie V. de Hengen, eiusdem d. (12 m.), vac. per ob. 
Blasii Vucorlati, «licet quidam Mathias dicte d. cler. eandem detinet 
indebite», non obst. gr. expect. Florentie, non. Oct. a. II. — (S. 132.
/• 144)
211. Okt. 12. —  Conc. munus consecrationis e. Rom. curiam recipere 
electo Transilvano. Florentie, IV. id. Oct. a. II. — (L. 202. f. go.)
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212. Okt. 13. — Suppi. Nicolai Michaelis dicti Chycho cantoris et 
can. eccl. Castriferrei, Jaur. d., de prov. de can. et preb. eccl. Jaur. 
(12 m.), vac. per ob. Galli Pauli, succollectoris proventuum camere 
ap., non obst. cantoria ac can. et preb. Castriferrei (3 m.). Florentie, 
III. id. Oct. a. II. (S. 132. f. 138.)
213. Okt. 13. — Suppl. Petri Johannis de Castroferreo, can. eccl. 
Jaur. ac archidiac. Luczamanen. in prefata eccl., de preposit. eccl. 
Jaur. (60 m.), vac. per ob. Galli Pauli, non obst. can. et preb. (12 m.), 
et archidiaconat. (16 m.) dicte eccl. Dat., ut supra. — (S. 132. j. 138.)
214. Okt. 20. — Suppl. de indulg. (4 a.) ecclesiam collég. S. Martini 
alias S. Salvatoris in Pozonio, Strig. d., «que sollempniter incepta est 
edificari et nondum conpleta existit», in festiv. canc. visitaturis. 
Florentie, XII. kal. Nov. a. II. — (S . 133. f. yoK — L. 202. f. i56l.)
215. Okt. 23. — Suppl. Nicolai Michaelis dicti Chycho, cantoris et 
can. eccl. Castriferrei, Jaur. d., de prov. de archidiaconatu Luczmanen. 
in eccl. Jaur. (16 m.), vac. per assec. preposituram eccl. Jaur. Petri 
Johannis de Castroferreo, non obst. cantoria et can. et preb. prefatis 
(3 m.). Florentie, X. kal. Nov. a. II. — (S. 133. f. 150K
216. Okt. 23. Mart. V. epatum Vac. confert Nicolao in art. magistro, 
qui a Petro S. Angeli diacono card, prius examinatus est. De nomina­
tione eius sunt littere mandate : capitulo, clero, populo et vasallis 
eccl. Vac. necnon archiepo Strig. et Sigismundo regi. Dat., ut supra. 
(L. 204. f. n y .)
217. Okt. 2y. — Suppl. Petri de Vep., presb. can. eccl. B. Marie 
Warad. de commutatione voti iterum registrata (Vid. n. 207.). Flo­
rentie, VI. kal. Nov. a. II. — (S. 133. f. 1361.)
218. Okt. 30. — Mart. V. concedit munus consecrationis e. Rom. 
curiam accipere Nicolao electo Vac. Florentie, III. kal. Nov. a. II. — 
(L. 202. f. 36.)
219. Nov. 12. Suppl. Georii (!) Inech, acol. rect. par. eccl. B. Marie 
de Beliz, Zagr. d., de ord. sacr. in Rom. curia suscipiendis. Florentie, 
II. id. Nov. a. II. — fS. 134. f. 125t.)
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ANNUS  III .
(21. Nov. 141g—20. Nov. 1420.)
220. Dec. 20. — Reformatio Georgii Theodrici super preposit. S. 
Martini montis S. Martini in Scepys Strig. d. — Dictus Georgius, 
capell. Sigismundi etc. regis ex preposit. predicta, quam ex presen- 
tatione regia assecutus est, perceptos fructus consumpmans, suppli­
cat, quod littere ap. super dicta petitione conficiende cum remissione 
perceptorum fructuum eorundem expedirentur. Florentie, XII. kal. 
Jan. a. III. — (S. 136. f. i 7.)
221. Dec. 22. — Suppi. Andree de Dwrin, can. et lect. eccl. collég. 
S. Martini montis S. Martini in Scepus, Strig. d., mag. art. de fac. 
cum dicto lectoratu (20 m.) c. c. recipiendi aliud ben. c. c. v. s. c., 
etiam incompatibile, non obst. can. et preb. eccl. Strig. et Agr. (20 m.) 
«Fiat ad biennium. O.» Florentie, XI. kal. Jan. a. III. — (S. 136. 
/• 183.)
222. Dec. 22. — Suppi. Mathie Petri de Wassan, presb. Jaur. d., 
de nova prov. de can. et preb. per quondam Abrahe, ac custodia 
et tehesauraria eccl. Jaur., per quondam Demetrii de Seweskuth 
defunctorum obitus vacantibus (summ. 10 m.), non obst., si ipsa cu­
stodia dignitas curata existit. Florentie, XI. kal. Jan. a. III. — 
(S. 136. f. 2221.)
223. Jan. 3. — Suppi. Petri Henrici de Brisewicz, comitis palatini 
Rom. ac Ungarie regis, de indulg. (3 a.) altare S. Corp. Domini Jhesu 
Christi in par. eccl. B. Martini confess, oppidi Septemciliis Agr. d. 
visitantibus. Florentie, III. non. Jan. a. III. — (S. 136. f. 160.)
224. Jan. 3. — Suppi, rectoris par. eccl. SS. Petri et Pauli AA. in 
Ewlenbach, Strig. d., de indulg. (7 a.) dictam eccl. visitantibus . . . 
Dat., ut supra. — (S. 136. f. 1801.)
225. Jan. 3. — Suppi, nob. Georgii de Netzpal, cler. Agr. d., de 
nova prov. de archidiaconatu per quondam Johannis de Methelsko- 
liquida ac can. et preb. eccl. Agr. per resign. Simonis de Gretz, per 
illum ex causa permutationis factam, necnon alt. B. Marie in eadem
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eccl. per quondam Nicolai Dantz eiusdem alt. rectoris defunctorum 
obitus (summ. 70 m.), non obst, quod in dicta eccl. tria ben. insimul 
retinet. Florentie, III. non. Jan. a. III. — (S. 136. /. 201-.)
226. Jan. 3. — Suppl. Jacobi Johannis, presb. Agr. d., mag. in 
artibus, de nova prov. de can et preb. eccl. Agr. (10 m.), vac. per 
resign. Johannis de Montelsko, non obst. gr. expect. Dat., ut supra. — 
(S. 135. f. 49f.)
227. Jan. 3. — Suppl. Blasii, presb. Agr. d., de nova prov. de perp. 
vicariatu ad alt. SS. Petri et Pauli situ in eccl. Agr. (2 m.), vac. per 
ob. Ladislai, non obst. gr. expect. Dat., ut supra.— (S. 135. f. 50.)
228. Jan. 8. — Suppl. Petri Henrici de Brizewicz iterum registrata. 
(Vid. n. 223) Florentie, VI. id. Jan. a. III. — (S . 136. f. 251(.)
229. Jan. 8. — Suppl. Nicolai Gebhaltz, iudicis in Epperies, Agr. 
d., de rem. plen. semel in vita et semel in mortis art. ei et Catherine, 
uxori sue, concedenda. Dat., ut supra. — (S. 136. f. 2 j i l. — L. 237. 
/• 273.)
230. Jan. 8. — Suppl. Michaelis Cauponi de Septemciliis, Agr. d., 
de plen. rém. semel in vita et semel in mortis art. ei et uxori sue 
concedenda. — (S. 136. f. 252. — L. 237. f. 273.)
231. Jan. 11. — Suppl. Thome Bartholomei, elér. Zagr. d., de nova 
prov. de par. eccl. B. Marie V. in Joanig dicte d. (15 m.), vac. per ob. 
Petri Gourgem. Florentie, III. id. Jan. a. III. — (S. 133. f. 170f.)
232. Jan. 14. — Suppl. Johannis de Ungaria, monachi mon. Casi- 
nensis, de nova prov. de monasterio S. Petri de Avellana o. S. B. 
Treventin. d., quod per prepositum gubernari consuevit c. c. (125 duc.), 
vac. per ob. fr. Januarii de Teramo et de quo dictus J. per abbatem 
mon. Casinen. iam provisus est. Prefatus Johannes de Ungaria olim 
regimini monasterii S. Andree de prope Visegrad de Ungaria dicti o., 
cui tunc preerat, de lie. superiorum, cesserit et se ad dictum mon. 
Casinen. transtulerit. Florentie, XIX. kai. Febr. a. III. — (S. 137. 
f. 146K, f. iggK)
Mon. Vespr. III . 25.
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233. Jan. 13. — Suppi. Thome nati quondam Stephani de Rudenia, 
presb. Quinqueeccl. d., de prov. de eccl. par. B. Marie V. in Zeende, 
Coloc. d. (8 m.), vac. per resign. Pauli Michaelis presb. Florentie, 
XVII. Febr. a. III. — (S. 137. f. 90K)
234. Jan. 19. — «Reformatio Georgii Theodorici super prepos. eccl. 
S. Martini Montissanctimartini in Scepus, Strig. d.» — Supplicantur 
littere ap. super petitione Georgii conficiende cum expressione : 
«etiam si prepos. per promotionem ipsius epi per S. V. postmodum 
factam et munus consecrationis de mandato E. S. extra Rom. curiam 
impensum eidem, vel lapsum temporis de consecrandis epis etc. 
vacet» expediri. Florentie, XIV. kai. Febr. a. III. — (S. 136. f. 214.)
235 . Jan. 22. — Suppi. Antonii de Cantelinis, comitis Albeti, de 
conc. Johannem de Ungaria, prepos. mon. S. Petri de Avellana o. S. 
B. Treventin. d., apud se retinendi. Florentie, XI. kai. Febr. a. III. — 
(S. I37. f. 2001.)
236 . Jan. 31. — Suppi. Jacobi Petri, presb. Agr. d., de prov. de 
eccl. par. S. Johannis ap. et ev. de Topscha, Strig. d. (9 m.), vac. 
per mort. Sigismundi Henthen. Florentie, pridie kai. Febr. a. III. -  
(S. I38. f. 2221.)
237 . Febr. 5. — Suppi. Theoderici Jacobi de Klokoch, can. preb. 
eccl. Zagr. «qui nunc sit in decimooctavo etatis anno dumtaxat con­
stitutus», de nova prov. de archidiaconatu Chasmen. in eadem eccl. 
c. c. (40 fl.), vac. per assec. lectoratus eiusdem eccl. per Gerardum 
de Perlberg factam et de quo dictus Th. de regis Ungarie consensu 
auct. ord. Ebihardi, epi Zagr. iam in anno 1416. die 10. Sept. pro­
visus e s t; non obst. can. et preb. dicte eccl. (60 fl.). Florentie, non. 
Febr. a. III. — (S. 139. /. 27.)
238 . Febr. 21. — Conc. rem. plen. Gaspari de Alamania, Jeronimo 
de Praga, Jeronimo de Balneo, Martino de Hungária, Anselmo de 
Benevento, Johanni de Bononia, Johanni de Petramala, Morino de 
Alamania, Angelo de Tuderto, Baldassari de Pedemontis, Antonio 
de Corzano, Valterio de Verona, Dominico de Romena, Nicolao de 
Sicilia, Melchiori de Hyspania, Benedicto de Lonano, et Tutio de 
Gressa heremitis heremi Camald. Aretin. d. Florentie, IX. kal. Mart, 
a. III. — (L. 237. f. 277.)
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239 . Febr. 22. — Suppl. Jacobi Pauli, presb. Vespr. d., de prov. 
de archidiaconatu Borsod, in eccl. Agr., c. c. et de can. et preb. 
eiusdem eccl. (50 m.), vac. per ob. Nicolai Sebastiani de Scenthemre, 
fructuum cam. ap. collectoris, non obst. alt. S. Emerici (4 m.) in 
predicta eccl., «quod paratus est dimittere». Florentie, IX. kai. Mart, 
a. III. — (S. 139■ /• 9 $-)
Mon. Vespr. I I I .  25.
240. Febr. 23. — Cone. rem. plen. nob. Johanni Nicolai et nob. 
Dorothee, eius uxori, Varad. d. Florentie, VII. kai. Mart, a: III. — 
(L. 237. f. 276*.)
241. Febr. 24. — Suppl. nob. Cargniani de Scolaribus, can. Varad., 
«qui per nonnulla tempora studuit in iure canonico», de administra- 
tione eccl. Coloc., «que per nonnulla tempora fuit in manibus scis- 
maticorum, videlicet de ritu grecorum» et cuius prelatus, Andreas, 
occupatus est etiam circa administrationem eccl. Sedun. Florentie, 
VII. kal. Mart. a. III. — (S. 139. f. 129.)
242. Febr. 24. — Suppi, nob. Johannis de Maroth, militis, bani 
Macoviensis, Quinqueeccl. d. de confirm, fundationis claustri S. Ladiz- 
lai regis o. min. sub vicariatu Bosn. per eum in villa sua Waren. 
Warad. d., facte. Dat., ut supra. — (S. 139. f. 166K)
243 . Febr. 24. — Suppi, presb. Symonis Jonate, can. eccl. S. Petri 
de Veteri-Buda, de disp. super irreg., quia in cymiterio dicte eccl. 
in Nicolaum, cantorem et can. consocium manus iniecisset. Dat., ut 
supra. — (S. 139. f. 167.)
244. Febr. 24. — 'Suppi, nob. Johannis de Maroth etc. de confirm, 
fundationis domus S. Spiritus in Athia, Quinqueeccl. d., pro usu 
fratrum o. min. sub vicariatu Bosn. per eum facte. Dicta fundatio 
per Johannem XXIII. iam confirmata est. Dat., ut supra. — (S. 139. 
f. 167.)
245. Febr. 24. — Suppi. Emerici Stephani de Zenthgywrgh, Canad. 
d., de nova prov. de can. et preb. eccl. Bozn. (100 duc., residendo 
200.), vac. per expirationem commende ad beneplacitum domini 
tunc Johannis XXIII. epo Gregorio suffraganeo Boznensis eccl. 
dudum facte subsecutam, non obst. dictis can. et preb. Dat., ut 
supra. — (S. 139. f. 167K)
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246. Márc. i. — Suppl. Blasii Andree, presb. Jaur. d., de nova 
prov. de preposit. eccl. Castriferrei S. Michaelis Jaur. d. ac can. et 
preb. Jaur. (60 fi.), vac. per resign. Johannis Nicolai. Florentie, kai. 
Mart. a. III. — ('S. 135. f. 148K)
247. Márc. 18. — Suppl. Benedicti epi Bosn. de confirm, funda­
tionis alt. B. Marie in eccl. Warad. per eum facte. Item de indulg. 
dictum alt. visitantibus. Item de absol. a debito limina ap. sedis 
visitandi et de alt. port. Florente, XV. kaL Apr. a. III. — (S. 140. 
/■ 4 5 -) *
248. Márc. 18. — Mart. V. mandat epum Sirmien. canonicatos et 
preb. eccl. Bac. et Quinqueeccl. conferre Nicolao Johannis de Bela, 
der. Quinqueeccl. Dat., ut supra. —- (Exp. VI. id. Febr. a. IV.) — 
(L. 106. f. 2J2.)
249. Márc. 20. — Suppl. Thome Pauli, presb. Zagr. d., de prov. 
de can. et preb. eccl. S. Spiritus de Chasma, Zagr. d. (4 m.), vac. per 
mórt. Andree Demetrii. Florentie, XIII. kal. Apr. a. III. — (S. 140. 
f. 206., S. 140. f. gK)
250. Márc. 20. — Suppl. Valentini Nicolai, presb. Zagr. d., de prov. 
de eccl. par. B. Elizabeth in Scredahel, Zagr. d. (4 m.), vac. per 
mort. Clementis Johannis. Dat., u t supra. — (S. 140. f. 2o6t et 
S. 140. f. 10.)
251. Márc. 20. — Suppl. Georgii Nicolai, presb. Zagr. d., de prov. 
de par. eccl. S. Petri de Debincha (4 m.) dicte d., vac. per mort. 
Nicolai Sista. Dat., u t supra. — (S. 140. f. gK)
252. Márc. 21. — Suppl. Thome Michaelis de Mera, can. eccl. Agr., 
de disp. super irreg., si quam propterea contraxerit, quod sine lie. 
ap. se ad omnes sacr. ord. promoveri fecit. Olim enim in servitio 
cuiusdam domini litteras ad officialem dicti domini scripserat, ut 
quidam laicus propter excessus suos in carceribus teneretur, qui 
forte ex mala conservatione aut fame mortuus sit, quamquam in 
litteris interfici facere non erat mandatum. Florentie, XII. kal. Apr. 
a. III. — (S. 140. f. 64.)
253. Márc. 21. — Suppl. Jacobi Pauli de Kerestur, presb. Vespr. 
d., de prov. de alt. B. Marie in eccl. Agr. (10 m.), vac. ex eo, quia
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Johannes de Nazpal prior rector canonicatum et preb. et archidiaconat. 
dicte eccl. assecutus sit, non obst. alt. S. Emerici ducis in eccl. pre­
dicta, quod paratus est dimittere. Dat., ut supra. — (S. 140. f. 66.)
254 . Mare. 23. — Cone. rem. plen. Aniano de Rada, presb. Vespr. 
d. Florentie, X. kal. Apr. a. III. — (L. 127. f. 27g.)
255 . Mdrc. 23. —  Cone. rem. plen. Michaeli Jacobi, presb. Transilv. 
d. Dat., ut supra. — (L. 237. f. 27g.)
256 . Mdrc. 23. — Cone. rem. plen. Ladizlao Andree de Mayad, 
presb. Transilv. d. Dat., ut supra. — (L. 237. f. 27g.)
257. Mdrc. 23. — Cone. fac. missam ante diem celebrari facere 
Georgio Lepes, prepos. eccl. Transilv. (L. 237. f. 247. et f. 252K)
258. Mdrc. 24. ■— Suppi. Stephani Luce dicti Janusii, presb. Strig. 
d., de nova prov. de par. eccl. S. Bartholomei in Genges, Agr. d. 
(2—4 m.), vac. per ob. Petri de Kutas. Florentie, IX. kal. Apr. a. 
III. — (S. 135. f. 208t.)
259 . Mdrc. 25. — Suppi. Jacobi Pauli de Kerestur iterum regist- 
rata. (Vid. n. 253.) Florentie, VIII. kal. Apr. a. III. — (S. 143. f. 252.)
260. Mdrc. 25. — Suppi. Mathie Weyzkirch de Albaeccl. de prov. 
de prepos. eccl. Agr. (120 m.), de qua Briccius prepos. «oculorum 
debilitate et senio gravatus resignate proponat, cum eo debito, quod 
annis singulis dicto Briccio, quoad vixerit, fl. 400. pagare teneretur. 
Florentie, VIII. kal. Apr. a. III. — (S. 140. f. 27K)
261. Mdrc. 25. — Mart. V. ad suppi. Mathie Weyzkirch de Alba­
eccl. mandat epis Condomien. et Vac. et abbati mon. de Monyerod, 
Vac. d., canonicatum et preb. eccl. Agr. (13 m.), vac. per resign. 
Bricci per Martinum de Podiella, scriptorem sedis ap. et procuratorem 
ejusdem Briccii in manibus suis factam, conferre dicto Mathie. Dat., 
ut supra. — (S. 140. f. 28. — L. 20g. f. 284K)
262 . Mdrc. 26. — Suppi. Stephani Luce dicti Janusii iterum re­
scripta. (Vid. n. 258.) Florentie, VII. kal. Apr. a. III. — (S. 135. 
/. 2ogt. )
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263. Márc. 26. — Cone. rem. plen. nob. Sigismundo de Losoncz, 
militi Vespr. d. Dat., ut supra. — (L. 237. /. 279K)
264. Márc. 26. — Cone. rem. plen. Georgio Ladislai, presb. pleb. 
de Regen, Transilv. d. Dat., ut supra. — (L. 237. /. 27c/.)
265. Márc. 29. — Mart. V. concedit Johanni epo olim Lubuc. in 
aepum Strig. electo facultatem percipiendi fructuum epatus Lubuc., 
quoad possessionem eccl. Strig. adipisci non potuerit, non obst. 
translatione Johannis epi Brandenburg, ad epatum Lubuc. — Exe- 
cutores m andati: epus Albingan. et Wratislav. ac Posnov. officiales. 
Florentie, IV. kal. Apr. a. III. — (L. 208. f. 193*.)
266. Márc. 30. — Suppi. Fabiani Pauli, presb. Zagr. d., de prov. 
de archidiaconatu c. c. eccl. S. Spiritus Chasmen. Zagr. d. et can. 
et preb. dicte Zagr. eccl. (summ. 80—120 fl.), vac. per resign. Conradi 
Perger, non obst. eccl. par. B. Marie in Streyza, Zagr. d. (4 m.), 
quam paratus est dimittere. Florentie, III. kal. Apr. a. III. — (S. 
140. f. 96.)
267. Márc. 30. — Suppi. Fabiani Pauli, presb. Zagr. d., de prov. 
de can. et preb. eccl. Bac. (3—4 fl.), vac. per resign. Dyonisii Valentini, 
non obst. eccl. par. B. Marie V. in Streyza, Zagr. d. (4 m.) Dat., ut 
supra. — (S. 140. f. 96K)
268. Á-pr. 12. — Suppi, de indulg. (7 a.) ecclesiam par. S. Andree 
de Sakol, Quinqueeccl. d., visitaturis. Florentie, pridie Apr. a. III. — 
(S. 140. f. 218.)
269. Apr. 12. — Cone. alt. port. nob. Johanni Emerici de Peren, 
Agr. d. Dat., ut supra. — (L. 237. f. 248.)
270. Apr. 12. — Cone. alt. port. nob. Paulo Laurentii, Quinqueeccl. 
d. Dat., ut supra. — (L. 237. f. 249.)
271. Apr. 12. — Cone. rem. plen. nob. Georgio Nicolai de Andoch 
et Margarete, eius uxori. Dat., ut supra. — (L. 237. f. 2811.)
272. Apr. 12. — Cone. rem. plen. nob. Katerine de Jzentherzebet, 
vidue Georgii de Kuacy. Dat., ut supra. —■ (L. 237. f. 281K)
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273. Ápr. /7. — Suppi. Jacobi Laurentii de Insula Ivanicz, rect. 
cap. S. Spiritus in eccl. S. Spiritus Zagr., de nova prov. de can. et 
preb. eccl. S. Spiritus Casm. Zagr. d. (60—100 fl.), vac. per ob. Nico­
lai de Maraus, et de quibus dictus J. per capit, maioris eccl. Zagr., 
que tunc pastore carebat, auct. ord. iam provisus est, non obst. 
dicta cap. (30 fl.) Florentie, XV. kai. Maii, a. III. — (S. 133. f. 248'.)
274 . Ápr. /7. — Suppi. Thome Bartholomei de Casma, rect. par. 
eccl. B. Marie V. de Insula Ivanicz, Zagr. d., de nova prov. de can. 
et preb. eccl. S. Spiritus Casmensis Zagr. d. (50—100 fl.), vac. per 
ob. Andree Demetrii, non obst. dicta eccl. par. (50 m.) Dat., ut 
supra. — (S. 135. f. 249.)
275 . Apr. 17. — Suppi. Petri filii Mathie de Sanctoandrea, presb., 
de nova prov. de can. et preb. eccl. S. Spiritus Casmensis, Zagr. d. 
(50—100 fl.), vac. per ob. Dominici Nicolai de Casma, non obst. gr. 
expect. Dat., ut supra. — (S. 135. f. 249t.)
276 . Ápr. 20. — Suppi. Dominici Johannis de Vthwen, presb. can. 
Alberegalis, Vespr. d., de nova prov. de archidiaconat. Simigiensi 
et can. et preb. eccl. Vespr. (26 m.), vac. per assecut. prepositure 
eccl. 0 0 . SS. de Castro Vespr. et archidiconatus cathedralis Pauli 
Nicolai archidiac. factam, non obst. can. et preb. eccl. Cened. et 
Alberegal., neenon alt. S. Benedicti in eccl. Albereg. (summ. 30 m.), 
de quibus dictus D. auct. legationis Johannis card. Ragusini legati 
iam provisus est. Florentie, XII. kai. Maii, a. III. — (S. 135. f. 234.)
Mon. Vespr. I I I .  25.
277 . Ápr. 20. — Suppl. Blasii Johannis de Kevrsheg, rect. par. 
eccl. de Ozora, Quinqueeccl. d., de nova prov. de can. et preb. eccl. 
Warad. (60 fl.), vac. per ob. Nicolai can. et prep. Warad., non obst. 
dicta eccl. par. et can. et preb. eccl. S. Nicolai e. m. Alberegalis, Vespr. 
d. (summ. 80 fl.). Dat., ut supra. — (S. 135. f. 234K)
278 . Ápr. 20. — Suppl. Petri de Wep, presb. Jaur. d., de nova 
prov. de can. et preb. eccl. Warad. (60 fl.), vac. per ob. Georgii de 
Chegled, non obst. alt. S. Marie Magdalene in dicta eccl. (10 fl.). 
Dat. ut supra. — ('S. 135. f. 253.)
279 . Apr. 20. — Suppl. Michaelis Ladislai de Kerekeghaz, presb. 
Cenad. d., de nova prov. de can. et preb. eccl. Warad. (60 fl.), vac.
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per ob. Urbani Sclavi, non obst. alt. SS. Cosme et Damiani (io fl.) 
in dicta eccl. Dat., ut supra. — (S. 133. f. 233.)
Mon. Vespr. I II . 26.
280 . Äpr. 24. — Suppi. Michaelis Johannis de Maurperg, capell. 
Strig. d., de prov. de can. et preb. eccl. S. Martini al. S. Salvatoris 
(10 m.) e. m. Poson. Strig. d., non obst. cap. S. Jacobi e. m. Poson. 
s. c. ac can. et preb. eccl. S. Johannis Novimonast. Herbipol. (summ. 
16 m.). De predictis can. et. preb. eccl. Poson. inter eum et Paulum 
de Molner, al. de Schuta, der. Strig. d., coram Jacobo Morestini 
auditore pal. ap. caus. lis orta et ventilata est. Mortuo Paulo suppi, 
de surrog. Florentie, VIII. kai. Maii, a. III. — (S. 241. f. 3 jl.)
281 . Ápr. 26. — Suppi. Michaelis Johannis de Maurperg, perp. 
capell. in cap. S. Jacobi e. m. Poson. de surrog, iterum registrata 
(Vide n. 280.). Florentie, VI. kai. Maii, a. III. — fS. 142. f. 103.)
282 . Máj. 2. — Suppi. Jacobi Laurentii de Insula Ivanicz, de cor­
rectione litt. ap. super can. et preb. eccl. S. Spiritus Casmen. Zagr. 
d., quia cap., quam obtinet, S. Stephani nominetur et non S. Spiritus. 
Florentie, VI. non. Maii, a. III. — (S. 133. f. 26g.)
283 . Máj. 3. — Suppi. Georgii Henrid, der. herem. Quinqueeccl. 
d., de litt, conficiendis super petitione sua, in qua de indulg. suppi, 
capellam S. Nicolai in Camponudo, Esprim. (!) d. o. B. Fr. primi 
herem. visitaturis. Florentie, V. non. Maii, a. III. — (S 141. f. ig8. — 
L. 208. f. 286.)
284 . Máj. 6. — Suppi, de indulg. capellam S. Anne in Ozora, 
Quinqueeccl. d., in festiv. dicti S. et aliis canc. visitaturis. Florentie, 
pridie non. Maii, a. III. — (S. 144. /. 2471.)
285 . Máj. 6. — Suppi. Andree, epi Warad. de rem. plen. semel 
in art. mortis. Dat., ut supra. — (S. 144. f. 248.)
288 . Máj. 6. — Suppi. Ladislai Bartholomei de Cheb, presb. Agr. 
d., de nova prov. de archidiaconatu Hewes. in eccl. Agr. (40.), vac. 
per assec. archidiaconatus eccl. Transilv. c. c. Thome de Mera, ultimi 
possessoris et de can. et preb. Agr. d. (60 fi.), vac. per mórt. Barnabe 
Stephani, de quibus L. per Stiborium epum iam provisus est. Dat., 
ut supra. — (S. 133. f. 26g1.)
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287. Máj. 8. — «Reformatio Michaelis Johannis de Maurperg super 
sua surrogatione in iure sive ad ius, quod conpetere potuit Paulo 
de Molner al. de Schuta in can. et preb. eccl. S Martini al. S. Salvatoris 
op. Poson. Strig. d.» — Supplicatur de conficiendis litteris super 
pred. surrog, cum expressione clausule : «Cuius litis et totius cause 
statum presentibus haberi volumus pro sufficienter expresso», quia 
in orig. suppi, est ommissa. (Vide n. 280., 281.) Florentie, VIII. id. 
Maii, a. III. — (S. 135. f. 2991.)
288. Máj. 8. — Suppi. Michaelis Johannis de Maurperga de surrog, 
sub n° 280., 281. iám descripta cum expressione clausule in reforma­
tione sua (Vide n. 287.) petite. Dat., ut supra. — (S. 142. f. 237.)
289. Máj. 8. — Mart. V. ad suppi. Henrid Plettike, scolaris eccl. 
Merseburg., qui olim Parisiis et alibi studuit in art., de conc. obti­
nendi gradum magisterii, mandat Johanni epo Strig. in Rom. curia 
residenti et duobus aliis magistris in art. predictum Henricum exa­
minare. Dat., ut supra. — (S. 141. f. 238. — L. 208. f. 38K)
290. Máj. 10. — Suppi. Laurentii, abb. mon. S. Margarete de Bela, 
o. S. B., Zagr. d., de indulg. capellam S. Petri ap. in monte Usatech, 
dicte d. per se fundatam, in festiv canc. visitaturis. Florentie, VI. id. 
Maii, a III. — (S. 142. f. 88l. — L. 208. f. 269.)
291. Máj. 10. — Suppi. Petri Clementis, presb. Zagr. d., de indulg. 
capellam B. Marie in villa Zobochnia, per Paulum Chupor, baronem 
Schlavonie de novo fundatam, qui baro postea a Tureis in bello 
interfectus est, in festiv. canc. visitaturis. Dat.-, ut supra — (S. 
142. f. 30.)
292. Máj. 12. — Suppi. Johannis, olim epi Lubuc. nunc aepi 
electi Strig. de fac. percipiendi fructuus epatus Lubuc. evidenter 
iterum registrata. (Bullam super conc. s. d. IV. kal. Apr. a. III. 
vide 265.). Florentie, IV. id. Maii. a. III. — (S. 142. /. 8l.)
293. Máj. 13. — Suppi. Johannis Wysschel, cler. Colon, d., de 
prov. de can. et preb. ac alt. S. Johannis ev. in eccl. Agr. (summ. 
27 m.), vac. per assec. archidiaconatus de Hewes dicte eccl. per Ladis- 
laum de Cheb factam, non obst. alt. S. Nicolai in eccl. par. de Boegen, 
Leod. d. (6 m.) et gr. expect. Florentie, III. id. Maii, a .III. — (S. 142. 
f. 118K)
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294. Máj. 31. — Suppi. Johannis Luce de Semyen, presb. Agr. d., 
de prov. de alt. s. c. S. Emerici ducis in eccl. Agr. (4 ra.), vac. ex eo, 
quia Jacobus Pauli de Keresthur, cler. Vespr. d., eiusdem possessor 
de alt. B. Marie in dicta eccl. provisus sit, non obst. gr. expect. Flo- 
rentie, pridie kai. Junii, a. III. — (S. 143. f. io(.)
295 . Máj. 31. — Suppi. Viti Mathei, presb. Agr. d., de prov. de 
par. eccl. S. Johannis ev. de Azalow, Agr. d. (15 m.), vac. per ob. 
Georgii de Edelin. Item suppl. de prov. de cap. S. Ladislai regis, 
s. c., Agr. (10 m.), vac. per ob. Fabiani de Servidio. Dat., ut supra. — 
(S. 143. f. 11K)
296. Jún. 7. — Suppi. Petrus Clementis, Zagr. d., ut Paulus Georgii 
propter excessus suos a possessione lectoratus ac can. et preb. eccl. 
S. Spiritus Chasm. (50 fl.) privetur et post huiusmodi privationem 
ipsi de illis ben. provideatur. Inter Paulum enim et Nicolaum Henkonis, 
can. dicte eccl. propter iniurias nonnullas lis orta et coram Jacobo 
epo Spolet. auditore pal. ap. caus. ventilata est, qui contra Paulum 
sententiam diffinitivam tulit. Paulus autem litteras sententie, in 
valvis eccl. Zagr. et Chasm, affixas amovit, quam ob rem dicta ben. 
obtinere se indignum prebuit. «Fiat ut petitur . . .  in forma iuris 
et subscribant (!) se. 0 .» Florentie, VII. id. Jun. a. III. — (S. 143. 
f. 117.)
297 . Jún. 10. — Suppi. Johannis Sennyey, presb. Agr. d., de disp. 
super irreg., si quam propterea contraxit, quia olim in convivio 
amicorum suorum quendam ebriatum laicum, qui exponenti cum 
securi irruisset, pro tuitione corporis sui verberavit. Laicus stratus 
secundum assertionem exponentis non propter verberationem expi- 
ravit, sed propter ebrietatem suffocatus est. Florentie, IV. id. Jun. 
a. III. — (S. 143. /. 159.)
298 . Jún. 10. — Suppi, de indulg. ecclesiam par. S. Marie de 
Araklyan, Varad, d., visitaturis. Dat., ut supra. —- ('S. 143. /. 223. — 
L. 208. f. 3031.)
299 . Jún. 10. — Suppi, de indulg. capellam S. Anne de Ozora, 
Quinqueeccl. d., quam d. Spanus de Ungaria construxit, visitantibus. 
Dat., ut supra. — (S. 143. /. 223.)
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300. Jún. 16. —: Cone. rem. plen. nob. Arnoldo de Caeca, comiti 
salis Ungarie, Varad. d. Florentie, XVI. kal. Jul. a. III. (L. 237. 
/• 290.)
301. Jún. 19. — Suppi. Johannis Andree de Madrusio, der. Corbav. 
d., de nova prov. de can. et preb. eccl. Zagr. (60 fl.), vac. per ob. 
Stephani de Barania, subcollectoris fructuum cam. ap. Florentie, 
XIII. kal. Jul. a. III. — (S . 144. f. 5o‘.)
302. Jún. 19. — Suppi. Benedicti prepos. eccl. Alberegalis, Veszpr. 
d., de conc. facultatis coartandi canonicos dicte eccl. ad portandum 
almucia varia, dum et quando eccl. et chorum intrant. Dat., ut supra. — 
(S. 144. /. 51.)
Mon. Vespr. I I I .  26.
303. Jún. 19. — Suppi, fr. Johannis Blasii 0. S. B., Quinqueeccl. 
d., minoris penitentiarii, de prov. de abbatia ecclesiarum S. Michaelis, 
quarum utraque vocata est Zebegen, Quinqueeccl. et Vac. d. (60 fl.), 
vac. per ob. fr. Stephani Abalmagi dicti o. Dat., ut supra. — (S. 144. 
f. 121.)
304. Jún. 21. — Suppi. Pauli Petri de Hymud, presb. Jaur. d., de 
prov. de par. eccl. S. Margarethe de Batha, Quinqueeccl. d (100—140
m.), vac. per ob. Dyonisii de Sarkwz, non obst. par. eccl. in Barach, 
Jaur. d. (30 m.), et gr. expect. Florentie, XI. kai. Jul. a. III. — (S. 144. 
f. 222.)
305. Jún. 21. — Suppi. Ladizlai Luce, archidiac. Dubicen. in eccl. 
Zagr., qui olim in Turchia in captivitate votum ordinem fr. Heremit. 
S. Pauli primi herem. sub regula S. A. intrandi voverat, de commut. 
huiusmodi voti, quod propter debilitatem corp. non potuerit conplere. 
Causa committatur epo Warad. Dat., ut supra. — (S. 144. f. 157. — 
L. 208. f. 83.)
306. Júl. i. — Suppi. Johannis epi Muldaviensis de fac. absolvendi 
in omnibus et singulis casibus peccatorum partium Walachie, in 
quibus minor penitentiarius ap. sedis absolvere possit. — Cath. eccl. 
cui Johannes preest, in partibus Walachie, que ditioni temporali 
Sigismundi Rom. et Ung. regis subdite sunt, existit. «Fiat ad trien­
nium. O.» Florentie, kai. Jul. a. III. — '(S. 144. f. 193-.)
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307. Júl. i. -— Suppl. Johannis epi Muldav. de infrascriptis gr.: 
Quod Alexandrum ducem Grecorum scismaticum et uxorem
eius consanguineam Rigolam ducissam a vinculo matrimonii absolvere 
valeat, quia ducissa non potuit — uti sperabat — Alexandrum ad 
fidem Christi ducere.
Quod ipse ad triennium in omnibus casibus, in quibus minor 
penitentiarius sedis ap. absolvere habet potestatem, habeat fac. absol­
vendi.
Item de indulg. ecclesiam cathedr., nuper erectam, in honorem 
SS. Petri et Pauli App. et Katherine virg. dedicatam visitantibus.
Item quod eidem epo et rectoribus par. ecclesiarum suarum 
civitatis et dioc. pred. constitutio felicis record. Urbani papé V. 
contra regiliosos super administratione sacramentorum eccl. edita 
sub bulla expediatur. «Fiat in forma O. Et quod expediantur due 
ultime supplicationes gratis pro deo, quia pauper est, non habet unde 
solvere, fiat ubique 0 .» Dat., ut supra. — (S. 293. f. 138.)
P er errorem  in reg. Eugenii pape reg istra ta .
308. Júl. 17. — Suppi. Thome Stephani, laici Zagr. d., qui unum 
hospitale sub SS. Cosme et Damiani vocabulo in Chasma dicte Zagr. 
d., fundavit, de conc. iuris patronatus ad dictum hospitale pertinentis. 
Confirmatio mandatur preposito eccl. Bac. Florentie, XVI. kal. Aug. 
a. III. — (S. 145. f. 221K — L. 208. f. 125.)
309. Júl. ig. — Mart. V. mandat epo Tudertino et prep. et lectori 
eccl. Zagr. capellam B. Marie s. c. de Cersat, Corbav. d. (20 fl.), con­
ferre Blasio, epo Dauniensi, vic. gen. Johannis, epi Corbav. Blasius 
dictam cap., sub iure patronatus Frederici comitis Cilié existentem, 
adhuc absque can. absol. possidebat. Florentie, XIV. kal. Aug. a.
III. — (Exp. II. kai. Aug. a. III.) — (L. 208. f. 125l.)
310. Júl. ig. — Mart. V. mandat epo Tudertino et Corbav. ac 
preposito eccl. Chasmen. Zagr. d. confirmare permutationem ben. 
inter Andreám Demetrii, presb. Zagr. d., can. et preb. Quinque- 
eccl. et Tolnensis et Johannem Philippi, can. et preb. Zagr. et archi- 
diac. de Waska factam et precepit eis dictos can. et preb. Zagr. et 
dictum archidiaconatum c. c. (25 fl.) conferre predicto Andree. Dat., 
ut supra. — (L. 207. f. 206 )
311. Júl. 23. — Cone. rem. plen. Andree, epo Varad. Florentie,
X. kai. Aug. a. III. — (L. 237. f. 227K)
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312 . Jiil. 23. — Suppi. Dominici de Hedichwad, rect. alt. S. Johan­
nis ev. (10 m.) in eccl. Jaur., de nova prov. de can. et preb. eccl. 
Jaur. (60 fl.), vac. per ob. Sebastiani Stephani de Paputz et postea 
per resign. Georgii Johannis, qui in eadem eccl. ex causa permutationis 
pro can. et preb. eccl. collég. S. Adalberti Jaur. alios can. et preb. 
assecutus fuit. Dictus Dominicus de predictis ben. per regem auct. 
eius iuris patronatus provisus fuit. Collatio ben. committatur epo 
Condomiensi et abb. mon. de Libuno, Jaur. d. ac prep. eccl. Jaur. 
Dat., ut supra. — (S. 145. f. 233t. — L. 20J. f. 20J.)
313. Okt. 5. — Cone. rem. plen. Andree Dyonisii de Egerzeg, can. 
Strig. RP. III. non. Oct. a. III. — (L. 237. f. 3 i i t.)
314. Okt. 9. — Suppi, nob. Dyonisii Johannis de Hene, presb. 
Vespr. d., litterarum sacre penitentiarie scriptoris, de commenda 
eccl. par. S. Salvatoris de unda regionis Arenule de urbe sub tit. 
card. S. Laurentii in Damaso (10 fl.), vac. per resign, prioris et fratrum 
B. Pauli primi herem. o. S. A., non obst. par. eccl. Cliciensi archi- 
presbyteratu nuncup. Spalat. d. (40 fl.), necnon mon. S. Andree in 
Pelago o. S. B. dicte d. (25 fl.) ac can. et preb. eccl. B. Marie Alberegaiis 
(50 fl.) RP. VII. id. Oct. a. III. — (S. 146. f. 140.)
Mon Vespr. I I I .  27.
315. Okt. 28. — Suppi. Petri Viti de Kostzol, alias de Lautitia, 
can. eccl. Agr. de prov. de cap. sive preb. eccl. S. Adalberti Cracov. 
(10 m.), vac. per ob. Angeli de Reate secretarii pape, ac litt. ap. 
scriptoris et abbreviatoris, apud sedem ap. defuncti, non obst. can 
et preb. ac alt. S. Marie Magdalene in eccl. Agr. ac can. S. Spiritus in 
castro Agr. (37 m.) necnon can. et preb. in Vladislav. (40 m.), super 
quibus litigando primam sententiam in possessorio reportavit, et 
scolastria in Cresswicziensi eccl. (12 m.), super qua lis pendet. RP. 
V. kal. Nov. a. III. — (S. 146. f. 192.)
A N N U S IV.
(21. Nov. 1420—20. Nov. 1421.)
316 . Nov. 26. — Suppi. Johannis, referendarii et cap. sedis ap., 
aepi Strig. olim epi Lubic., qui administrationem aepatus nondum 
assecutus est, dc lie. testandi. RP. VI. kal. Dec. a. IV.— (S. 148. /. 2l.)
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317. Dec. 28. — Mart. V. mandat epo Tudertin. ac abbati mon. 
de Pernaw ac B. Marie V. in monte prope oppidum Guns, Jaur. d., 
ecclesiam par. S. Martini in Matersdorff, dicte d. (6 m.), vac. per ob. 
Petri Haendler de Egenburga, conferre Conrado Conradi de Prawnau, 
rect. par. eccl. S. Martini sub castro Lanse, Jaur. d. (3 m.). Dictus 
Conradus de dicta eccl. ad presentationem nob. Wilhelmi, comitis 
de Forchensteyn auct. ord. Clementis epi iam pridem provisus est. 
RP. V. kai. Jan. a. IV. — (Exp. kai. Febr. a. IV.) — (L. 215. 
f. 20I(.)
318. Dec. 28. — Mart. V. mandat epo Vespr. et abbati mon. B. 
Marie V. ac preposito eccl. S. Salvatoris, Cenad. d., canonicatum et 
preb. eccl. Cenad. (40 fl.), vac. per ob. Nicolai Benedicti et de quibus 
Johannes Thome auct. ord. Nicolai epi iam provisus est, conferre 
eidem Johanni, non obst. alt. S. Adalberti mart. s. c. in eadern eccl. 
(10 fl:). D at.,ut supra.— (Exp. kai. Febr. a. IV.) — (L. 214. f. 83K)
319. Jan. 3. — Suppi. Laurentii Petri de Bienico, presb. Zagr. d., 
de prov. de can. et preb. eccl. Zagr. (10 m.), vac. per ob. Amedei 
Johannis de Sokothina. — Prov. mand. epo Tudertin. ac abbati mon. 
in Lastrocz et preposito eccl. S. Spiritus in Chasma, al. Bienico, 
Aquileg. et Zagr. d. — RP. III. non. Jan. a. IV. — (Exp. kal. Febr. 
a. IV.) — (S . 150. f. 169. — L. 216. f. i26t.)
320. Jan. 3. — Suppl. Johannis Egidii Jackozerdahel, can. Zagr., 
de prov. de archidiaconatu Kamerac. in eccl. Zagr. (240 fl.), vac. 
per ob. Amadéi Johannis de Sokothina, non obst. can. et preb. eccl. 
Zagr., necnon par. eccl. S. Crucis (summ. 20 m.) et insuper suppl. 
de lie. retinendi ad biennium dictam par. eccl. Dat., ut supra. — 
(S. 150. f. i68l.)
321. Jan. 6. — Cone. plen. rem. Dorothee, vidue Johannis Kamencz 
de Sixo, Agr. d. RP. VIII. id. Jan. a. IV. — (L. 23J. f. 96K)
322. Jan. 10. — Cone. gr. expect, in eccl. Cenad. Petro Michaelis 
can., non obst. can. et preb. dicte eccl. et alt. S. Stephani s. c. in 
eadem (50 fl.) — Prov. mand. epo Condomien. et abbati mon. B. Marie 
Cenad. ac preposito eccl. S. Stephani de Promontorio, Varad. d. 
RP IV. id. Jan. a. IV. —7-(Exp. V. kai. Febr. a. IV.) — (L. 211. 
fi 224t.)
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323 . Jan. 12. — Cone. rem. plen. nob. Benedicte, vidue Sandrini 
de Monak, Agr. d. RP. II. id. Jan. a. IV. — (L. 237. f. 197.)
324 . Jan. 12. — Cone. rem. plen. Georgio Vlenez de Libeto, Strig. 
d., et Cristine, eius uxori. Dat., u t supra. — (L. 237. f. 197.)
325. Jan. 12. — Cone. rem. plen. nob. mulieri Anne Benedicti 
Suder de Oluod militis, domicelle Agr. d. Dat., ut supra. — (L. 237. 
/• I 9 7 -)
326 . Jan. 23. — Mart. V. cone, provisionem de ben. c. c. (infra 
20 m.) v. s. c. (15 fi.) in eccl. Zagr. Georgio Pauli de Drombrow, presb. 
Zagr. d. — Prov. mand. epo Civitat. et abbati mon. de Lastrotz ac 
preposito eccl. Chasm., Aquileg. et Zagr. d. RP. X. kai. Febr. a.
IV. — Ja. V. VII. residuum gratis pro deo, XV. kai. Mart. a. IV. de 
Cerretanis. — (L. 211. f. 122.)
327 . Febr. 10. —  Cone. plen. rem. Martino Cosme de Zond, Coloc. 
d., et uxori eius. RP. IV. id. Febr. a. IV. — (L. 237. f. 2 i i t.)
328 . Febr. 10. — Mart. V. cone. lie. transeundi de ordine S. Pauli 
primi herem. o. S. A. ad o. S. B. Symoni Jacobi de Hannosdorff, fr. 
domus B. Marie V. de Czathka, Jaur. d., et continuo commensali 
suo. Dat., ut supra. — (L. 213. f. 93.)
329. Febr. 12. — Mart. V. mandat epo Elect, et preposito S. 
Sapientie Titul., Coloc. d. ac archidiacono Bac. ecclesiarum ecclesiam 
par. S. Stephani de Erdwd, Quinqueeccl. d. (40 fl.), vac. per ob. Petri 
Valentini de Zalenkemen, non obst., quod eam Nicolaus Michaelis 
de Zalenkemen indebite detineat, conferre Benedicto Johannis de 
Erdewd, presb. dicte d., non obst. can. et preb. eccl. Titul., Coloc. 
d. (40 fl.). Dicta eccl. a tempore Gregorii papé XII. vacat. RP. II. id. 
Febr. a. IV. (Exp. XV. kal. Apr. a. IV.) — (L. 214. f. 141.)
330 . Febr. 20. — Cone. rem. plen. nob. Johanni de Gara, domicello 
Quinqueeccl. d. et nob. Hedwigi, uxori eius. RP. X. kal. Mart. a. IV. — 
(L. 237. f. 199K)
331. Febr. 20. ■— Cone. alt. port, predictis nob. Johanni de Gara 
et Hedwigi, eius uxori. Dat., ut'supra. — (L. 237. f. 213.)
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332 . Febr. 20. — Cone. alt. port. nob. Elizabeth, vidue Laurentii 
de Bassan, militis Strig. d. Dat., ut supra. — (L. 237. f. 213.)
333. Febr. 21. — Cone. alt. port. Johanni Francisci de Segwar, 
prep. eccl. S. Sapientie Titul., Coloc. d. RP. IX. kal. Mart. a. IV. — 
(L. 237. f. 213.)
334 . Febr. 23. — Suppl. Pauli Demetrii de Mathee, presb. Cenad. 
d., de nova prov. de can. et preb. eccl. S. Sapientie Titul., Coloc. d. 
(50 fl.), vac. per resign. Nicolai Benedicti de monasterio Báni, dicte 
d. RP. VII. kal. Mart. a. IV. — (S. 149. f. 13.)
335 . Febr. 23. — Suppi. Johannis Stephani de Zeredahel de nova 
prov. de can. et preb. eccl. Bac. (30 fl.), vac. per ob. Benedicti de 
Saap, non obst. capnia ad alt. S. Agathe in eadem eccl. (10 fl.). Dat., 
ut supra. — (S. 347. f. 83.)
336 . Febr. 23. — Suppl. Stephani Johannis de Zerdahel, der. Strig. 
d., cantoris et can. eccl. Bac., de nova prov. de dictis can. et preb. 
eccl. Bac. (30 fl.), vac. ex causa permutationis cum Nicolao Danch 
celebrate et de quibus dictus S. tunc vacante sede auct. ord. Thome 
prep. Bac. et vicarii gen. in spir. iam provisus e s t ; non obst. can. et 
preb. eccl. Bac. (40 fl.) Dat., ut supra. — (S. 147. /. 82.)
337 . Febr. 23. — Suppl. Andree Valentini de Sanctogeorgio cler. 
Sagr. d. de nova prov. de custodia eccl. collég. S. Spiritus Chasm, c. c. 
(80 fl.), vac. ex eo, quod Thomas Bruniem de Chazma preposituram 
eccl. Bac. assecutus sit et de qua dictus A. ad nominationem et pre- 
sentationem Sigismundi regis auct. ord. — sede epatus vac. — vicarii 
dicte eccl. iam pridem provisus e s t; non obst. can. et preb. Chasm, 
et Vespr. ecclesiarum (84 fl.). Dat., ut supra. — (S. 147. f. 80.)
Fraknói, 13.
338. Febr. 23. — Suppl. Johannis Michaelis de Zaaz, can. Quinque- 
eccl., canceUarii Sigismundi regis, de nova prov. de prepos. eccl. B. 
Petri Veteris-Budensis, Vespr. d. (300 fl.), vac. per mort. Lamperti 
et quam dictus J. vigore presentationis dicti regis et collationis — 
sede aepatus Strig. vac. — Mathei de Vicedominis, vicarii gen. in 
spir. assecutus est, non obst. can. et preb. eccl. Quinqueeccl. ac cap. 
s. c. B. Marie V. de Aurata castri Quinqueeccl. (summ. 70 fl.) —-
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Prov. mand. preposito eccl. S. Stephani Strig. Dat., ut supra. — (Exp. 
XV. kal. Apr. a. IV.) — (S. 147. f. 81K — L. 214. f. 245K)
Mon. Vespr. I I I .  27.
339. Febr. 23. — Suppl. Ladislai Mathie, presb. Vespr. d., de nova 
prov. de can. et preb. eccl. Vespr. (42 fl.), vac. per resign. Petri Mar­
tini, eiusdem eccl. can. et quam dictus L. auct. ord. — sede epatus 
vac. — vicarii dicte eccl. assecutus est, non obst. alt. B. Marie V. in 
eadem (20 fl.) — Prov. mand. abbati mon. de Zürich, dieted. Dat., 
ut supra.— (Exp. III. id. Mart. a. IV.) — (S . 347. f. 8 i(. -— L. 214. 
f. 211.)
Mon. Vespr. I II . 28.
340 . Febr. 23. — Suppl. nob. Ladislai de Heinhaza, can. Vespr., 
de nova prov. de archidiaconatu Zalad. in eccl. Vespr. (130 fl.), vac. 
per mort. Thome de Miscolch, familiaris card. Placentini et quem 
dictus L. auct. ord. dicti card., administratoris dicte eccl. assecutus 
est, non obst. can. et preb. dicte eccl. ac alt. S. regis Ladislai in eccl. 
Vespr. (56 fl.) — Prov. mand. abbäti mon. S. Marie de Ziirrch, Vespr. 
d. Dat., ut supra. — (Exp. V. id. Mart. a. IV.) — (S. 14g. f. 80. — 
L. 214. f. 210.)
Mon. Vespr. I II . 28.
341. Febr. 23. — Suppl. Nicolai Michaelis de Juxta-Gron, presb. 
Strig. d. et capell. Sigismundi regis, de nova prov. de lectoratu ac 
can. et preb. eccl. Jaur. (30 m.), vac. per mort. Georgii, et quos dictus
N. ad presentationem dicti regis vigore collationis Clementis epi 
assecutus est. — Prov. mand. abbati mon. de Zyrch, Vespr. d. 
Dat., ut supra. — (Exp. XIV. kal. Apr. a. IV.) Pe. correcta et 
reportata XV. kai. Febr. a. VIII. de Casatiis. — (S. 147. f. 82K — 
L. 210. f. I77t.)
342. Febr. 26. — Mart. V. preficit Henricum, abbatem mon. de 
Clusmonstra o. S. B., Transilv. d., episcopum eccl. Quinqueeccl., 
vac. ob translationem Johannis ad epatum Zagr. — Littere super 
promotione husmodi sunt expedite : capitulo, clero, populo civit, et 
dioc. Quinqueeccl. necnon Sigismundo regi. RP. IV. kal. Mart. a. 
IV. — (L. 217. f. 55.)
343. Febr. 26. — Mart. V. transfert Johannem epum Quinque­
eccl. ad epatum Zagr., vac. per ob. Eberhardi. — Littere super trans­
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latione huiusmodi sunt expedite : capitulo, clero, populo etc. civit, 
et dioc. Zagr. necnon Sigismundo regi. Dat., ut supra. — (L. 217. 
/• I 5 5 t )
344. Mdrc. 2. — Suppi. Nicolai Jacobi, can. Strig., de prov. de 
custodia eccl. Strig., cui annexa est preb. alt. B. Lucie V. (20 m.), 
vac. per ob. Abbrae Michaelis, non obst. can. et preb. dicte eccl. 
(12 m.). RP. VI. non. Mart. a. IV. — (S. 147. f. 164l.)
345. Márc. 2. — Suppi. Nicolai Michaelis, der. Strig. d., de prov. 
de can. et preb. eccl. Strig. (12 m.), vac. per ob. Johannis Petri. Dat., 
ut supra. — (S. 14g. f. 165.)
346. Mdrc. 4. — Suppi, pro parte nob. Johannis Francisci de Segwar, 
de genere baronum, prep. eccl. S. Sapientie Titul., Coloc. d., ut capel- 
lanus sedis ap. efficeretur. RP. IV. non. Mart. a. IV. — (S. 151. f. 7'.)
347. Mdrc. 5. — Cone. rem. plen. Georgio Nicolai Sartoris de 
Chokna, presb. Vespr. d. RP. III. non. Mart. a. IV. — (L. 237. f. 201.)
348. Mdrc. 5. — Cone. rem. plen. Johanni Clementis de Assyad, 
presb. Quinqueeccl. d. Dat., ut supra. — (L. 237. f. 201.)
349. Mdrc. 6. — Suppi, de fac. X II domorum edificandi pro 
habitatione fratrum o. Min. Mathie de Varadino, dicti o., concedenda, 
quia in Ungaria et Polonia multi barones ad dictum ordinem specialem 
devotionem habent. «Exprime loca et committetur ydoneis . . . 
Concess.» RP. pridie non. Mart. a. IV. — (S. 14g. f. 164.)
350. Mdrc. 6. — Suppi. Detrici Jacobi, der. Zagr. d., de nova prov. 
de archidiaconatu ac can. et preb. eccl. Zagr. (80 fl.), vac. per ob. 
Cunradi Perger et quos dictus D. auct. ord. epi Zagr. iam provisus 
est. Dat., ut supra. — (S. 14g. f. 34.)
351. Mdrc. 6. — Suppi, de indulg. ecclesiam par. S. Martini de 
Nana, Quinqueeccl. d., visitaturis. Dat., ut supra. — (S. 14g. f. 200.)
352. Mdrc. 8. — Suppi. Valentini de Machadona, diae. Cenad. d., 
de nova prov. de can. et preb. eccl. Cenad. necnon archidiaconatu 
Themes, in illa (12 m.), vac. per ob. Petri Andree de Theremin et 
quos dictus V. auct. ord. epi Dose assecutus est. — Prov. mand.
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preposito eccl. S. Salvatoris Cenad. RP. VIII. id. Mart. a. IV. — (Exp. 
IV. kal. Apr. a. IV.) — (S. 147. f. 220. — L. 214. f. 2461.)
353 . Marc. 8. — Suppl. Petri Matthie de Sanctoandrea, presb. 
Zagr. d., de nova prov. de can. et preb. eccl. S. Spiritus Casm. Zagr. 
d. (70 fl.), vac. per ob. Dominici Valentini de Casma.
Item Andree Petri, presb. Cenad. d., de nova prov. de can. et 
preb. ac custodia S. Sapientie Titul., Coloc. d. (10 m.), vac. per mort. 
Johannis Johannis, non obst. alt. in Titul. et Cenad. ecclesiis (6 m.).
Item Georgii Blasii de Zerdahel, can. Cenad., de prov. de di­
gnitate vel officio eccl. Cenad. aut Varad., non obst. can. et preb. 
cum alt. S. Crucis in Cenad. eccl. (15 m.).
Item Johannis Benedicti, can. Cenad. de simili gr., non. obst. 
can. et preb. in eccl. Cenad. (10 m.). RP. VIII. id. Mart. a. IV. — 
(S . 147. f. 220.)
354 . Marc. 8. — Suppl. Antonii Fabiani, presb. Zagr. d., de nova 
prov. de eccl. par. B. Elizabeth de Zerdahel, dicte d. (50 fl.), vac. 
per privationem Gregorii Johannis per Eberhardum, epum Zagr. 
factam. — Prov. mand. epo Elect, et prepositis Zagr. et S. Spiritus, 
Zagr. d., ecclesiarum. Dat., ut supra. — (Exp. kal. Apr. a. IV.) — 
(S. 147. f. 222K — L. 214. f. 250t.)
355 . Marc. 9. — Suppl. Sigismundi Michaelis, rect. hospitalis S. 
Elizabeth de Lyppa, presb. Chanad. d., de disp. super irreg., si quam 
habet propterea contractam, quod quidam Paulus cliens suus, qui 
nonnulla vasa argentea domini sui, inter quasquidem unum bolteum 
et ciphum ac quatuor coclearia argentea castellani opidi de Lyppa 
deportasset, consensu dicti hospitalis a dicto castellano cecatus est. 
Paulus fur ad penam predictam dumtaxat ad interventionem domini 
sui est condemnatus, ceterum a Pipone de Ozora, comite de Themes- 
war suspensus fuisset. «Fiat, sed abstineat a celebrando in illa diocesi.
O.» RP. Vir. id. Mart. a. IV. — (S. 151. /. 31*.)
356 . Mare. 10. — Suppl. de indulg. ecclesiam par. SS. Cosme et 
Damani, Vespr. d., visitaturis. RP. VI. id. Mart. a. IV. — (S. 14g. 
f. 173. — L. 212. f. 100K)
357 . Mdrc. ro. — Suppl. de indulg. ecclesiam par. S. Trinitatis, 
Zagr. d., visitaturis. Dat., ut supra. — (S. 14g. f. 173.)
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358. Márc. io. — Conc. rem. plen. Petro Michaelis de Albaregali 
et Margarete, eius uxori, Vespr. d. Dat., ut supra. — (L. 237. f. 201K)
359. Márc. 10. — Conc. rem. plen. Stephano Pauli de Albaregali 
et Magdalene, eius uxori, Vespr. d. Dat., ut supra. — (L. 237. f. 201K)
360. Márc. 10. — Conc. rem. plen. Georgio Stephani de Chak et 
Catherine, eius uxori, Warad. d. Dat., ut supra. — (L. 237. f. 2011.)
361. Márc. 11. — Conc. rem. plen. Benedicto Schaffer de Peesth 
et Helene, eius uxori, Strig. d. RP. V. id. Mart. a. IV. — (L. 237. 
f. 202.)
362. Márc. 14. — Suppi. Thome de Norap, presb. Jaur. d., de nob. 
genere, de prov. de prepos. eccl. Jaur. (100 m.), vac. per resign. Petri 
de Voswer, «et si vacat quomodo, etiam si per mort. Egidii Sclavi et 
per ob. Gáli Sclavi, succollectoris sedis ap. etc. et non obst. eccl. par. 
in eccl. Jaur. (10 m.). RP. pridie id. Mart. a. IV .— (S. 151. f. 114.)
363. Márc. 13. — Conc. rem. plen. Johanni Valentini, civi Quinque- 
eccl. et Agneti, eius uxori. RP. id. Mart. a. IV. — (L. 237. f. 202.)
364. Márc. 13. — Conc. rem. plen. Gertrudi Radolphi, vidue 
Quinqueeccl. d. Dat., ut supra. — (L. 237. f. 202.)
365. Márc. 13. — Conc. rem. plen. Elizabeth Rasor, mulieri Quin­
queeccl. Dat., ut supra. — (L. 237. f. 202.)
366. Márc. 17. — Suppi. An. cardinalis Laud, in personis Jacobi, 
Francisci, Mathie, Gregorii, Johannis, Guerici, Thome, Marci, Georgii 
et Ladislai, opidanorum opidi Beleveschensis, Warad. d., qui apud 
sedem ap. constituti sunt (sc. causa peregrinationis), de indulg. 
ecclesiam par. B. Agathe in opido Belevesch., Warad. d., visitaturis. 
Dicta eccl. per habitatores dicti opidi, paucis retroactis temporibus 
ad cognitionem orthodoxe fidei deventos opere sumptuoso construi 
incepta est. RP. XVI. kal. Apr. a. IV. — (S. 131. f. 68.)
367. Márc. ig. — Suppi. Johannis Andree, rect. par. eccl. S. regis 
Stephani refundate de Lyppa, Chanad. d., de indulg. dictam ecclesiam, 
non bene dotatam et in confinibus Hung, et Walchie et Moldwe 
situatam visitaturis. RP. XIV. kal. Apr. a. IV. — (S. 147. f. 2g3l.)
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368. Márc. 19. — Cone. rem. plen. nob. Nicolao Nicolai de Gara, 
comiti palatino regni Ung. et eius uxori. Dat., ut supra. — (L.237. 
f. 203t.)
369. Márc. 25. — Suppi. Sigismundi Michaelis, rectoris hospit. S. 
Elizabeth de Lyppa, Chanad. d., de indulg. dictum domum hospit., 
non bene dotatam et bonis a scismaticis destructam, visitaturis. RP. 
VIII. kal. Apr. a. IV. — (S. 147. f. 234.)
370. Márc. 25. — Mart. V. mandat preposito eccl. Bac. magistra­
tum, plebanatum nuncup. altaris eccl. Bozn. (24 fl.), vac. per ob. 
Blasii Michaelis et de quo Franciscus Martini, can. eccl. Bozn. auct. 
ord. epi Benedicti iam provisus est, conferre eidem Blasio, non obst. 
can. et preb. dicte eccl. (40 fl.), Dat., ut supra. — (Exp. III. non. 
Apr. a. IV.) — (L. 214. f. 2671.)
371. Márc. 25. — Mart. V. mandat preposito eccl. Bac. canoni- 
catum et preb. eccl. Bozn. (40 fl.), vac. per resign. Gregorii dicti 
Vicarii, et de quibus nob. Stephanus Georgii de Podwiniia, cler. dicte 
d., auct. ord. Benedicti epi iam provisus est, conferre eidem Stephano. 
Dat., ut supra. — (Exp. nonis Apr. a. IV.) — (L. 214. f. 269K)
372. Márc. 28. — Cone. Georgio Martini de Zerdahel, presb. Zagr. 
d., provideri de ben. c. c. (infra 20 m.) v. s. c. (25 m.) in eccl. Zagr., sed 
in casu provisionis c. c. ecclesiam par. S. Petri de Maioridubincha, 
Zagr. d. (40 fl.), cuius possessio in palatio ap. sibi iudicata est, debet 
dimittere. — Prov. mand. epo Lucer. et abbatibus mon. Fontissancte- 
marie prope Landstroscz ac S. Margarete de Bela Aquileg. et Zagr. 
d. — RP. V. kal. Apr. a. IV. — Ja. gratis pro Deo. VIII. kai. Maii, 
a. IV. de Cerretanis. — (L. 211. f. 143.)
373. Márc. 28. — Cone. nob. Symoni Johannis, can. Jaur. provideri 
de ben. maioribus in eccl. Jaur. et Strig., non obst. can. et preb. eccl. 
Jaur. et alt. s. c. Corp. Chr. (summ. 12 m.). Prov. mand. epo Nolano 
et prepositis Vespr. ac S. Michaelis de Choma, Jaur. d., ecclesiarum, 
Dat., ut supra. — Franc. XII., XIII., IV. id. Apr. a. IV. de Agello. — 
(L. 211. f. 171*.)
374. Márc. 31. — Cone, de locis interd. nob. Johanni de Gara, 
domicello Quinqueeccl. d. et nob. Hedwigi eius uxori. RP. II. kal. 
Apr. a. IV. — (L. 237. f. 2o8‘.)
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375. Márc. 31. — Cone. fac. missam ante diem celebrari facere 
pred. nob. Johanni de Gara et Hedwigi, eius uxori. Dat., ut supra. — 
(L. 237. f. 215K)
376. Apr. 5. -— Mart. V. mandat preposito eccl. S. Stephani Strig. 
thesaurariameccl. S. Spiritus Chasm., Zagr. d. (80 fi.), vac. ex eo, quod 
Thomas Brumeni de Chasma preposituram eccl. Bac. assecutus est 
et de qua thesauraria Andreas de Sanctogeorgio, can. Chasm.vigore 
presentationis Sigismundi regis et collationis Mathie prep. et vicarii — 
epatu Zagr. tunc vac. —- iam provisus est, conferre eidem Andree, 
non obst. can. et preb. dicte Chasm, et Vespr. ecclesiarum. (84 fl.) RP. 
non. Apr. a. IV. — (Exp. VI. id. Apr. a. IV.) — (L. 214. f. 23.)
377. Apr. 17. — Mart. V. mandat preposito eccl. Zagr. canoni- 
catum et preb. eccl. S. Spiritus Chasm, dicte d. (70 fl.), vac. per ob. 
Valentini de Casina, quos Petrus Mathie de Sanctoandrea, presb. 
Zagr. d., auct. ord. epi Eberhardi iam assecutus est, conferre eidem 
Petro. RP. XV. kai. Maii, a. IV. — (Exp. VII°. id. Jun. a. IV. ) - 
(L. 215. f. 120.)
378. Apr. ig. — Suppi. Petri Michaelis, presb. can. preb. eccl. 
Cenad., de prov. de ben. maioribus in dicta eccl., non obst. can. et 
preb. ac alt. B. Stephani prothom. in eadem eccl. (summ. 50 fl.)
Item Georgii Blasii, can. Cenad., de simili gr., non obst. can. 
et preb. eccl. Cenad. ac alt. S. Trinitatis in eadem eccl. (summ. 50 fl.). 
RP. XIII. Maii, a. IV. — (S. 157. f. 370‘J
379. Apr. ig. — Suppi. Benedicti Pauli de Sanctojacobo, cler. Quin- 
queeccl., de prov. de ben. c. c. v. s. c., non obst. plebania de Sancta- 
Elizabeth, Vespr. d. (6 fl.).
Item Michaelis Vincentii, der. Coloc. d., de simili gr.
Item Jacobi Michaelis de Sanctoblasio, cler. Vespr. d., de simili gr. 
Item Gregorii Nicolai, der. Quinqueeccl. d., de simili gr. Dat., 
ut supra. — (S. 157. f. 345.)
380. Apr. 22. — Mart. V. mandat Geminiano de Prato, capell. suo 
et auditori pal. ap. causarum ecclesiam par. de Calkow, Wratislav. 
d. (xo m.), vac. per ob. Nicolai Sitkonis, conferre Gabrieli Conradi 
Speyel, can. Vac., non. obst. can. et preb. eccl. Vac. et par. eccl. in 
Trenczinio, Nitr. d. (summ. 18 m.), cuius possessionem non habet.
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Litigatur enim super pred. eccl. par. de Calkow inter Gábrielem, qui 
eam vigore litterarum ap. de prov. de ben. c. c. v. s. c. in eccl. Gneznen. 
et Wratislav. d. ei concessarum assecutus est, ex una et Jacobum 
Mathie de Strelicz, Wratislav. d., ex altera parte. Mandatur dictus 
auditor in casu iudicii «si neutri» ecclesiam litigiosam Gabrieli trans­
ferre. RP. X. kai. Maii, a. IV. — (Exp. VI. non. Maii, a. IV.) — (L. 218.
/• 177)
381. Apr. 27. — Suppi, nob. Sigismundi Michaelis, rectoris hospit. 
S. Elizabeth de Lyppa, Chanad d., de revalidatione dispensationis 
sibi olim induite (Vide n° 355), que in sua diocesi ignoretur. RP. 
V. kai. Maii, a. IV. — (S. 157. f. 48 .)
382. Apr. 27. — Suppi, pro parte nob. Margarete, vidue Nicolai 
báni de Perin, Agr. d., ut a debito voti sui in aliquem ordinem intrandi 
absolvatur. Dat., ut supra. — (L. 212. f. 24g.)
383 . Apr. 27. — Cone. rem. plen. nob. Margarete, vidue Nicolai 
báni de Perin militis, Agr. d. Dat., u t supra. — (L. 237. f. 2igt.)
384 . Apr. 30. — Cone. rem. plen. Matheo de Monoslono, presb. 
rect. par. eccl. S. Andree de Stara, Quinqueeccl. d. RP. II. kai. Maii, 
a. IV. — (L. 237. f. 2igl.)
385 . Apr. 30. — Cone. rem. plen. Emerico Georgii, presb. rect. par. 
eccl. B. Marie V. in Bossyas, Quinqueeccl. d. Dat., ut supra. — (L. 
237. f. 2igl.)
386. Máj. 2. — Cone. Ladislao Jacobi de Zegerd, presb. Bac. d., 
provideri de ben. c. c. (infra 20 m.) v. s. c. (15 m.) in eccl. Cenad. 
Prov. mand. epo Frequent, et abbati mon. S. Marie ac preposito eccl. 
S. Salvatoris, Cenad. d. RP. VI. non. Maii, a. IV. — Franc, pro Deo. 
non. Jun. a. IV. de Agello. — (L. 211. f. 159.)
387. Máj. 2. — Suppi, pro parte Georgii, epi Transilv., Mathei et 
Emerici eius fratrum de Paloicz, baronum Agr. d., ut decime ville 
Seredine, dicte d., quas nullus unquam prius habuit, rectori par. 
ecclesie, in eadem villa per dictos fratres noviter constructe, con­
cedantur. Memoratur pristini incole dicte ville, quia scismatici sub 
fide greca viventes existebant, ab iis expulsos et in locis expulsorum
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christiani locatos esse. Confirm, mand. preposito eccl. S. Crucis de 
Leles, Agr. d. RP. VI. non. Maii, a. IV. — (S. 151. f. 273. — 212. 
f. 166K)
388. Md]. 3. — Mart. V. mandat epos Electen. et Viterb. ac prep. 
eccl. Quinqueeccl. ecclesiam par. 0 0 . SS. in Niul, Quinqueeccl. d. 
(1000 fl.), vac. per ob. Nicolai de Sagi, conferre mag. Francisco, nob. 
Johannis de Vico alme urbis prefecti nato, can. eccl. S. Andree de 
Vetralla, Viterb. d., notario sedis ap., non obst. can. et preb. eccl. 
S. Andree predicte ac rurali eccl. S. Nicolai e. m. Vetrallenses, Viterb. 
d., s. c. (summ. 30 fl.). RP. V. non. Maii a. IV. — Ja. Gratis de man­
dato domini nostri papé. IV. kai. Jul. a. VIII. de Cerretanis. — 
(L. 2ig. f. 20K)
389. Máj. 6. — Suppi. Johannis de Bosco, der. Rothomag. d., 
«qui diu stetit in partibus Hungarie et Bohemie cum b. m. cardinale 
Ragusino, ibidem legato», de prov. de ben. c. c. v. s. c., etiam de can. 
et preb. in eccl. Rothomag. RP. pridie non. Maii, a. IV. — (S. 137.
/• 383)
390. Máj. 7. — Mart. V. mandat preposito eccl. S. Georgii de 
Viridicampo e. m. Strig. canonicatum et preb. eccl. Strig. (10 m.), 
vac. per ob. Antonii Magni de Odwart, et de quibus Thomas Cosme 
de Zakan, presb. Vespr. d., mag. in art. auct. ord. Georgii, epi Patav., 
administratoris eccl. Strig. iam pridem provisus est, conferre eidem 
Thome. RP. non. Maii, a. IV. — (Exp. nono kal. Junii a. IV.) — (L. 
214. f. i 93.)
391. Máj. 16. — Mart. V. mandat epo Osilien. et prepositis Zagr. 
et Bac. ecclesiarum canonicatum et preb. eccl. Zagr. (50 fl.), vac. per 
ob. Pauli Johannis, et de quibus Mathias Simonis de Chiasma, diae. 
Zagr. auct. ord. epi Everhardi iam provisus est, conferre eidem Mathie. 
RP. XVII. kai. Jun. a. IV. (Exp. VP>. kal. Jun. a. IV.) — (L. 214. 
/• 241K)
392. Máj. ig. — Cone. Gallo Ladislai de Sanctobenedicto, cler. 
Quinqueeccl. d., provideri de ben. c. c. (infra 20 m.) v. s. c. (15 m.) 
etiam de can. et preb. in dicta diocesi. — Prov. mand. epo Elect, et 
abbati mon. de Pechwarad ac preposito B. Marie de Submonteirug, 
Quinqueeccl. RP. XIV. kai. Jun. a. IV. — Ja. gratis pro Deo. id. Jul. 
a. IV. de Cerretanis. — (L. 211. f. I37l.)
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393. Máj. 25. — Cone. rem. plen. Laurentio Petri de Papuch, presb. 
Jaur. RP. VIII. kai. Jun. a. IV. — (L. 237. /. 223.)
394. Jún. 3. — Mart. V. mandat preposito eccl. S. Spiritus Cas- 
mensis, Zagr. d., archidiaconatum Casm. et can. ac preb. eccl. Zagr. 
(80 fl.), vac. per ob. Conradi Periger, et de quibus Detricus Jacobi, 
cler. Zagr., iam auct. ord.epi Eberhardi provisus est, conferre eidem 
Detrico. RP. III. non. Jun. a. IV. — (Exp. II. id. Jun. a. IV.) — 
(L. 215. f. 121.)
395. Jún. 4. — Suppi. Michaelis Thome de Beryn, presb. Strig. d., de 
commutatione in alia pietatis opera votum, quod, intrare ordinem 
S. Pauli primi herem., non valeat inplere, quia sexagenarius sit. 
«Fiat et committatur aepo Cretensi. O.» RP. II. non. Jun. a. IV. — 
(S. 153. f. 10.)
396. Jún. 9. — Suppi. Nicolai Michaelis de Zob., presb. conv. Corp. 
Christi in Geosgewr., o. S. Pauli primi herem. o. S. A., Agr. d., de fac. 
transeundi a dicto o. ad o. S. B. Dictus Nicolaus propterea velit tran­
sire, quia per suos superiores ad labores rusticos continuos sit coactus 
et propter hoc ad divinum officium se non valuerit coaptare. Idcirco 
in carceribus tenebatur, ex quibus effugiens absolutionem sedis ap. 
super irreg. huiusmodi accipiebat. Interventibus parentibus suis 
voluit suum o. pred. reintrare, sed minis mortis fratrum dicti o. 
perterritus audaciam revertendi non habuit. «Fiat, sed sit inhabilis 
ad beneficia. O.» RP. V. id. Jun. a. IV. — (S. 133. f. 109. — L. 213. 
f. 287K)
397. Jún. i i . — Suppi. Johannis Georgii, cler. Cenad. de prov. de 
can. s. e. p. seu maioribus ben. c. c. v. s. c. in civ. et dioc. Cenad.
Item Ladislai Nicolai, der. Cenad., de simili gi., ut supra. 
Item Pauli Johannis de Zenthpeter, cler. Cenad. d., de simili 
gr., ut supra. RP. id. Jun. a. IV. — (S. 157. f. 36g1.)
398. Jún. 14. —- Suppi, electi Nandoralb. de fac. in commendam 
recipiendi archidiaconatum Crassov. et can. et preb. eccl. Chanad. 
(60 fl.), quos nuper habuit, quia bona epatus sui propter guerras 
contra Tureos sint dissoluta. «Fiat ad beneplacitum sedis ap. 0 .» RP. 
XVIII. kal. Jul. a IV. — (S. 153. f. 228.)
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399 . Jún. 30. — Suppi. Benedicti Petri, dicti Cernech, presb. Zagr. 
d., de prov. de can. et preb. eccl. collég. S. Spiritus Chasm. (25 fl.), 
vac. per ob. Pauli Georgii, non obst. eccl. par. S. Martini de Dombra, 
dicte d. (30 fl.). — Prov. mand. preposito eccl. Zagr. Tibure, II. kal. 
Jul. a. IV. (Exp. IV°. id. Jul. a. IV.) — (S. 153. f. 172. — L. 216. 
/• 5 4 f-)
400 . Jún. 30. — Suppi. Baptiste de Sibenico, provincialis Dalmatie 
o. fratrum Min. de confirm, privilegiorum a generali capitulo dicti 
o. nuper in Forlivio celebrato sibi concessorum. Baptista enim depu­
tatus est vicarius generalis ad predicandum verbum Dei in partibus 
videlicet Somog, Sala, Tholna, Barogna et finibus Sclavonic, Theo- 
thonie, Ungarie et Crovacie, cum fac. sequentibus : licentiam con­
cedere ad edificandum claustra, cum potestate recipiendi ordinem 
novitios, instituendi et destituendi prelatos, necnon cum fac. di­
spensandi, omnia et singula peragendi, que generalis minister dicti 
o. facere potest. Fratribus cum eo laborantibus indultum est post 
mortem dicti Baptiste similem vicarium cum simili potestate, quam 
vicaria Bosne eiusdem o. noscitur habere per generalem ministrum 
eligendi facultatem habere. Tibure, II. kai. Jul. a. IV. — (S. 133. 
/. 170.)
401 . Júl. i. — Suppi, regis Polonie de confirm, et transcriptione 
litterarum a iudicibus ap. sedis, sc. Galhardo de Carceribus, prep. 
Titul. Coloc. d. et Petro Gervasii, can. Anicien. eccl., pro rege Cazimiro 
contra fratres o. domus B. Marie Theutonicorum emanatarum. 
«Informet se vicecancellarius et faciat transumptum sub sigillo. O.» 
Tibure, kai. Jul. a. IV. — (S. 153. f. 196.)
402 . Júl. i. — Mart. V. mandat epis Corbav. et Bosn. in nomine 
suo et Rom. eccl. fidelitatis debite solitum iuramentum recipere ab 
epo Johanne, qui nuper ad epatum Zagr. translatus est. Dat., ut 
supra. — (L. 212. f. 273K)
403 . Júl. 4. — Suppi. Michaelis Ekhardi, presb. Wac., mag. in 
art. de nova prov. de can. et preb. eccl. Wac. (50 fl.), per Demetrii 
Joseph et archidiaconatu Pestiensi (30 fl.) in eadem eccl., per Michaelis 
de Hideowar obitus vac., de quibus ben. dictus M. vigore litterarum 
Bonifatii IX. auct. ord. iam provisus est. Non obst. capniaS. Stephani 
in eccl. Vac. (12 fl.) et irreg., quod etiam quandam eccl. par. tenuit
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et possedit, licet eam ante eiusdem archidiaconatus possessionem 
pacificam dimisisset. Tibure, IV. non. Jul. a. IV. — (S. 153.
/■ 2 8 3  g
404. Júl. 4. — Suppi. Anthonii de Senis, ministri gen. o. fr. Min., 
de confirm, decretum capituli gen. dicti o. nuper in Forlivio celebrati, 
per quod loca ad refugium designantur senioribus fratribus in con­
finibus Ungarie, circa Danubium existentibus. Dat., ut supra. — 
(S. 153. f. 207t.)
405. Jül. 5. — Cone. rem. plen. Stephano Blasii, rect. par. eccl. S. 
Martini confess, de Kost, Wac. d. Tibure, III. non. Jul. a. IV. — L. 
237. f. 226K)
406. JtU. 12. -— Cone. rem. plen. nob. Friderico, Cilié et Segorie 
comiti et nob. Elyzabeth, eius uxori. Tibure, IV. id. Jul. a. IV. — 
(L. 237. f. 222.)
407 . Jül. 18. — Cone, salvus conductus ad unum annum Johanni 
Georgii de Capruncha, cantori eccl. Zagr., qui sepe ad Alamanie et 
nonnullas alias partes pro negotiis sedis ap. se transfert.
Eodem modo pro Stephano Nicolai Sirimiensi, cantore eccl. 
Quinqueeccl. Tibure XV. kal. Aug. a. IV. — (V. 338. f. 214.)
408. JtU. ig. — Mart. V. mandat preposito eccl. S. Spiritus Cha- 
smensis, Zagr. d., canonicatum et preb. Zagr. (8 m.), vac. per ob. 
Gregorii dicti Decan de Gärig, de novo conferre Jacobo Gregorii de 
Zerdahel, rectori par. eccl. S. Martini de Zerdahel, presb. Zagr. d., 
non obst. eccl. par. predicta (6 m.). Jacobus Gregorii prefatos can. 
et preb. vigore translationis Eberhardi, epi Zagr. iam assecutus est. 
Tibure, XIV. kal. Aug. a. IV. — Ja. XXII., XV. kal. Jan. a. V. de 
Cerretanis. —- (L. 227. f. 82*.)
409 . Jul. 27. — Mart. V. ad suppi, prioris generalis et fratrum o. 
S. Pauli primi herem. o. S. A. ordinat, ne quis fratrum e dicto o. ad 
nevis strictioris observ. habeat licentiam transeundi, nisi cum con­
sensu diocesani. Nonnulli enim pretextu tituli ad alium strictioris 
observantie ordinem transeundi in habitu dicti o. in regno Hungarie 
vagantur. Tibure, VI. kal. Aug. a. IV. — (L. 223. f. 287.)
8’
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410. Aug. 13. — Mart. V. mandat preposito eccl. S. Marieminoris 
Warad. canonicatum et preb. eccl. Warad. (60 fl.), vac. per ob. Andree 
de Rech, et quos Ladizlaus de Bozias, der. Transilv. d., auct. ord. 
Andree epi assecutus est, conferre eidem Ladizlao, non obst. can. 
et preb. eccl. Transilv. (60 fl.), quorum possessionem non habet. 
Tibure, id. Aug. a. IV. — (Exp. II. non. Sept. a. IV.) — (L. 215. f. 49.)
411. Aug. 27. — Suppl. Michaelis Anscher, laici Wac. d., de disp. 
super affin., quia iuris ignarus, quandam mulierem, cuius filium uxor 
prima dicti Michaelis de sacro fonte levasset, in matrimonium duxit. 
«Fiat, si sine scandalo.» RMM. VI. kai. Sept. a. IV. — (S . 153. f. 6K)
412. Aug. 29. — Suppl. Martini Laurentii de Jascrebesky, presb. 
Zagr. d., de disp. super irreg., quam propterea contraxit, quod olim 
scolaris existens quendam presb. vulneravisset. «Fiat ut petitur. O. 
Et committatur domino epo Civitat. Fiat. 0 .» RMM. IV. kal. Sept. 
a. IV. -  (S. 154• /• i 42 ‘ )
413. Szept. 5. — Suppl. Antonii Nicolai de Nagmial, presb. Varad, 
d., de nova prov. de can. et preb. eccl. Varad. (60 fl.), vac. per ob. 
Thome de Sancto, can. et prep, eiusdem eccl. et quos dictus A. auct. 
ord. Andree epi iam assecutus est, non obst. alt. S. Crucis in eadem 
eccl. (24 fl.). — Prov. mand. lectori eccl. Warad. — RMM. non. Sept. 
a. IV. — Ja. XXII. IV. non. Dec. a. V. de Cerretanis. — (S. 154. 
f. 184K — L. 213. f. 2Ó01.)
414. Szept. 5. — Suppl. Antonii, presb. de Sanctolaurentio, Chenad. 
d., de nova prov. de can. et preb. eccl. Varad. (60 fl.), vac. per ob. 
Nicolai de Bihar, et quos dictus A. auct. ord. epi Andree iam assecutus 
est. — Prov. mand. lectori eccl. Warad. Dat., ut supra. — (Exp. IV. 
non. Dec. a. V.) — (S. 154. f. 185. •— L. 215. f. 259t.)
415. Szept. i i . — Mart. V. canonicatum et preb. eccl. Agr. (50 fl.), 
vac. per promotionem ad epatum Sigunt. Nicolai, confert Petro 
Stephani de Villacastri, Agr. d. — Prov. mand. epo Electen. et pre­
posito et archidiacono eccl. Wac. RMM. III. id. Sept. a. IV. — (Exp. 
111°. kal. Nov. a. IV.) — (L. 216. /. 112*.)
416. Szept. 26. — Suppl. Johannis Sealberg, litterarum ap. scriptoris 
et abbreviatoris et familiaris pape, de prov. de prepos. eccl. Strig.
i i 6
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que curata etc. existit (100 m.), vac. per mórt. Petri de Feyr, non 
obst. prepos. c. c. S. Severi Erfford. et vicaria in Monster prope Ping- 
wiam ac cap. in Nederhoende, Magunt. d., necnon cap. perp. in 
Argentina, quos omnes obtinet, et quod perp. vicaria in Treyse par. 
spoliatus existit ac super can. et preb. in S. Severii ecclesiis, Magunt. 
d. in Rom. curia litigat (summ. 40 m.). Item suppi, de disp. ad pre- 
dictas duas preposituras incompatibilias. RMM. VI. kai. a. IV. — 
(S.155. f. 42K)
417. Okt. 6. — Suppi. A. epi Penestrin., card. Laudensis in per­
sona Jacobi de Vicedominis de Placentia, can. Zagr. de prov. de can. 
et preb. eccl. Placent. (20 duc.), vac. per mort. Philippini Paveri, 
non obst. can. et preb. eccl. Zagr. (50 duc.) RMM. II. non. Oct. a.
IV. -  (S. 155. /■ 118.)
418. Okt. 25. — Suppi. Petri Stephani de Villacastri, cler. Zagr. d., 
de prov. de can. et preb. eccl. Agr. (60 fl.), vac. per promotionem ad 
epatum Sigunt. Nicolai. RMM. id. Oct. a. IV. — (S. 153. f. 250. — 
Bullam vide sub. n. 415. forsitan per errorem sub alio dato emanatam.)
419. Okt. 18. — Suppi. Johannis Marci de Zechen, mag. art. bac., 
presb. Cenad. d., de prov. de can. s. e. p. necnon ben. maioribus m 
eccl. Cenad. RMM. XV. kal. Nov. a. IV. — (S. 157. /. 299.)
420 . Okt. 19. — Suppi. Pauli Michaelis, presb. Cenad. d., de prov. 
de can s. e. p. necnon de maioribus ben. in eccl. Orod. — Prov. mand. 
epo Electen. et preposito Varad, et archidiacono Cenad. eccl. RMM. 
XIV. kal. Nov. a. IV. — (Exp. sexto id. Nov. a. IV.) — (S. 157. f. 
313{- — L. 210. f. 313.)
421 . Okt. 19. — Suppi. Andree Jacobi de Tholna, cler. Patav. d., 
de simili gr. in eccl. Patav. Dat., ut supra. — (S. 137. f. 314.)
422 . Okt. 20. — Suppi. Mathie Gregorii de Gathalouch, de gen. 
nob., prothonotarii regis Rom., prep, et can. preb. eccl. Zagr., cuius 
bona propter incursiones Tureorum diminuta sunt, de fac. reci­
piendi fructuum prepositure c. c. et can. et preb. dicte eccl. necnon 
can. et preb. eccl. Quinqueeccl. et capelle s. c. Corp. Christi e. m. 
Quinqueeccl., si personalem residentiam in iis etiam non fecit. «Fiat 
ad quinquennium. 0 .» RMM. XIII. kal. Nov. a. IV. — (S.155. /. 283l.)
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423 . Okt. 28. — Suppl. Petri Stephani de Villacastri, der. Zagr. 
d., iterum registrata. (Vide n. 418.) RMM. V. kai. Nov. a. IV. — 
(S. 157. f. 153.)
424 . Okt. 2g. — Suppl. pro parte Pauli Michaelis, presb. Cenad. d., 
ut in supplicatione sua. orig. (Vide n. 420.) omisso nomine diocesis, 
inseretur : «dioc. Cenad.» RMM. IV. kal. Nov. a. IV. — (S. 157. f. 322.)
425. Nov. 12. — Cone. rem. plen. Demetrio Antonii de Sancta- 
cruce, presb. Quinqueeccl. d. RP. II. id. Nov. a. IV. — (L. 237. f. 175k)
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426. Nov. 21. — Suppi, nob. Blasii de Gisen, prep. eccl. collég. Ca- 
striferrei Jaur. d., de fac. duo incompatibilia beneficia recipiendi, non 
obst. dicta prepos. c. c. ac can. et preb. in Castroferreo et aliis in Jaur. 
eccl. (summ. 20 m.), «Fiat ad quinquennium. O.» RP. XI. kal. Dec. 
a. V. — (S. 138. f. 5.)
427. Nov. 24. — Suppi, supradicta iterum registrata. RP. VIII. 
kal. Dec. a. V. — (S. 159. f. 194k)
428. Nov. 25. — Cone, de locis interd. Carmano de Scolaribus, perp. 
administratori eccl. Coloc. RP. VII. kal. Dec. a. V. — (L. 237. f. 153.)
429. Nov. 28. — Suppi. Conradi Petri de correctione litterarum ap. 
super prepos. eccl. Varad, ac can. et preb. eccl. Zagr. sibi concessarum, 
in quibus enim propter excessivum valorem prepos. ac can. et preb. 
predicti non sunt memorati. RP. IV. kal. Dec. a. V. — (S. 158. f. 32.)
430 . Nov. 28. —- Suppi. Carmani, electi Coloc., de ord. sacr. Dat., 
ut supra. — fS. 138. /. 63.)
431 . Nov. 28. — Suppi. Baptiste de Sabenicho, provincialis in Dal­
matia 0. fratrum Min., de conc., ut ipse ad partes confinium Ungarie, 
Theuthonie, regni Crovacie, necnon comitatuum Somog, Sala, Tholna 
et Baragna, regno Hung, adherentium, auct. ap. et plenitudine pote-
statis inquisitor deputetur. Dictus Baptista ad illas partes iam a gene­
rali capitulo dicti o. nuper Forlivii celebrato potestate vicarii gene­
ralis ministri ad predicandum verbi Dei missus est. Quia in illis 
partibus, ubi per invasiones Tureorum, qui duobus annis antea tria 
claustra fratrum predictorum deleverunt et ubi etiam dogme heretice 
sunt promulgate, cum nonnullis predicti o. viris regiliosis effective 
laborare nullo modo possit, nisi ad id auctoritatem ap. habeat, sup­
plicat de ea concedenda.
Item suppi, eiusdem de simili gr. in regnis Dalmatie et Bosne 
sibi concedenda. Dat., ut supra. — (S. 158. f. 89.)
432. Dec. 15. —- Suppi. Conradi Petri de reformatione super prepos. 
eccl. Varad, ac can. et preb. eccl. Zagr., sicuti n° 429., iterum regi- 
strata. RP. XVIII. kal. Jan. a. V. — (S. 161. f. 14.)
433. Dec. 15. — Reformatio Thome de Norap super prepos. eccl. 
Jaur. (Vide n. 362.). Suppi., ut in litteris ap., que ad suppi, dicti 
Thome super predicta prepos. faciendis mentio fiat, quod etiam si 
dignitas maior post pontificalem curata et electiva existat, omissis 
autem verbis de nobili genere procreatus et etiam per obitum domini 
Egidii Sclavi. Dat., ut supra. — (S. 158. /. 140f.)
434. Dec. 15. — Suppi, pro parte Piponis Comitis, ut dominium 
suum, communiter Lotho Ozora appellatum, Quinqueeccl. d., vicario 
fratrum Min. de Bosna subiiceretur. Velit enim dictus Pipo in Ozora 
novam domum pro usu et habitatione predictorum fratrum fundare, 
sed vicarius de Bosna nonnullos fratres ad domum construendam 
mittere recusat, quia dictus locus sub alio vicario eiusdem o. consistat. 
Dat., ut supra. — (S. 158. /. iy4f.)
435. Dec. 16. — Suppi. Andree epi Warad. de lie. conferendi can. 
et preb. in eccl. Warad. vacaturos Nicolao epo Nanderalbensi, pre­
sbytero seculari, cuius civitas et diocesis in terris infidelium consistunt, 
et qui pro eo in suis civitate et diocesi Warad. pontificalia exercet 
officia. RP. XVII. kal. Jan. a. V .1 — (S. 158. f. i88l.)
1 In  őrig. : a. I.
436. Dec. 16. — Suppi. Piponis Comitis Themes, in personis prep. 
et capituli eccl. Warad. de fac. adhibendi annis singulis circa festum 
Penthecostes et etiam tempore indulgentiarum octo vel decem pre-
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sbyteros seculares vel regulares, qui similem potestatem, quam minores 
penitentiarii in Urbe, habentes multitudini ad sepulchrum S. Ladislai 
confluenti absolutionem peccatorum elargiri possent. Dat., ut supra.-—
(S. 158. /• i88‘.)
437. Dec. 18. — Martinus V. ad querellam Johannis, epi Zagr. et 
prep., lectoris, archidiaconorum et cantoris et capituli singulorumque 
canonicorum et personarum eccl. necnon cleri civitatis et diocesis 
Zagr. mandat epis Quinqueeccl. et Corbav. ac abbati mon. Scotorum 
in Wienna, Patav. d., defendere dictum epum, prep. etc. Zagr. d. 
contra vexationes baronum aliorumque potentiorum, qui a dictis 
personis ecclesiasticis gabellas et alias exactiones extorserint bonaque 
eorum occupaverint. RP. XV. kal. Jan. a. V. — (L. 301. f. JiK)
438 . Dec. 19. — Suppi, pro parte Sigismundi, Hungarie etc. regis, 
ut abbatia mon. de Garab al. de Béla, o. S. B. Coloc. et Zagr. d. (300 
fl.), vac. per ob. Laurentii, Johanni epo Zagr. ad quinquennium con­
feratur. Dictus epus velit mon. in bonis restituere, sed de presenti 
contra Tureos subsidio eget. RP. XIV. kal. Jan. a. V. — (S. 158. 
f. 2l6l.)
439 . Dec. 19. — Martinus V. mandat aepis Nazar, et Coloc., item 
epo Sirm. altare S. Jacobi in par. eccl. S. Nicolai de Suburbio Petri- 
waradini, Vac. d. s. c. (8 fl.), vac. per ob. Jacobi de Suburbio Petri- 
waradini, transferre Benedicto Martini presb., rect. eccl. B. Marie
V. de Kabol dicte d., non obst. dicta eccl. (10 fl.) Dat., ut supra. — 
(L. 226. f. 83*.)
440 . Dec. 20. — Suppi, de indulg. capellam S. Trinitatis in castro 
Creppiry per Hermannum comitem Cilié fundatam et in qua quatuor 
altaria sunt erecta, visitantibus.
Item eiusdem comitis de fac. missam ante diem celebrari facere. 
RP. XIII. kal. Jan. a. V. — (S. 159. f. 24.)
441 . Jan. 6. — Martinus V. mandat aepo Nazar, et abbati mon. 
de Bata ac preposito eccl. de Ivan, Vac. et Quinqueeccl. d., eccle­
siam par. S. Georgii de Sanctogeorgio Zagr. d. (10 fl.), vac. per resign. 
Jacobi de Ivanich ipsius eccl. rectoris in manibus Johannis epi factam, 
transferre Johanni Jacobi de Ysdench, presb. Zagr. d. RP. VIII. id. 
Jan. a. V. — (Exp. XVII. kai. Febr. a. V.) — (L. 226. f. 126.)
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442. Jan. y. — Cone, de locis interd. nob. Nicolao Petri, baroni 
baronie Themesiensis, Cenad. d. RP. VII. id. Jan. a. V. — (L. 2jy.
/■ 153)
443. Jan. y. — Suppl. nob. Nicolai Petri, baronis baronie Theme­
siensis Cenad. d., qui in confinio infidelium, in opido Macedonia dicte 
d. capellam S. Trinitatis contiguam par. ecclesie B. Marie ibidem 
existenti edificat, de fac. in eadem capella divina officia celebrari 
facere. RP. VII. id. Jan. a. V. — (S. 13g. f. 131*.)
444. Jan. g. — Cone. rem. plen. nob. Nicolao de Chaak, waivode, 
domicello Transilv. et eius nob. uxori. RP. V. id. Jan. a. V. — (L . 
237■ /• 161.)
445. Jan. 13. — Mart. V. concedit salvum conductum nob. Thome 
Georgii de Ladechewit, militi Zagr. d. et Johanni Pauli de Veglen, 
decr. doctori Segnen, d., ambaxiatoribus Nicolai comitis Segnen, ad 
sedem ap. destinatis. RP. id. Jan. a. V, — (V. 353. f. 2g8.)
446. Jan. 10. — Suppi, nob. Thome Georgii de Ladichovit de 
indulg. ecclesiam par. in Ladichovit, Zagr. d., quam ipse et progeni­
tores eius fundaverunt, visitantibus.
Item Bernhardi filii Georii de Ladichovit de prov. de can. s. e. 
pr. maioris eccl. Zagr. «Fiat ut petitur. O., et sub data VI. kal. Febr. 
a. I. O.»
Item Georii de Ladichovit, militis Zagr. d., de alt. port. RP.
VI. id. Jan. a. V. — (S. 13g. f. n o .)
447. Jan. iy. — Suppi, nob. Stephani Petri, al. dicti Nialas de 
Codisna de indulg. ecclesiam par. S. Clementis de Godisna, Quinque- 
eccl. d., quam Turei destruxerunt, visitantibus. RP. XVI. kal. Febr. 
a. V. — (S. 15g. f. iyyt.)
448. Jan. 22. — Suppi, nob. Nicolai, baronis baronie Temesiensis, 
Saladiensis (!) d., de locis interd. RP. XL kai. Febr. a. V. — (S. 161, 
f. n i 1.) — [Prima registratio huius suppi, non est reperta.)
449. Jan. 22. — Suppi, nob. Nicolai, baronis baronie Temesiensis, 
Saladiensis d., de locis interd., sicut in n° 448., iterum registrata. Item 
eiusdem de indulg. ecclesiam vel capellam conv. S. Georgii, o. S-
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Francisci in opido Cabol, Bac. d., visitaturis. Dat., u t supra. — (S . 
161. f. h i 1.)
450 . Jan. 23. — Martinus V. mandat aepo Coloc. confirmare sen­
tentiam diffinitivam epi Warad. ex delegatione sedis ap. latam in 
causa, que inter capit. Warad. ex una et Johannem Andree de Rij- 
har (!) cler. ac Elizabet matrem et Catherinam sororem eius, mulieres 
Warad. d. ex altera parte super bonis Francisci Zarkada testamentarie 
dicto capit, relictis orta est. RP. X. kai. Febr. a. V. — (L. 222. 
f. 190K)
451. Febr. 9. — Suppi, prepositorum, priorum ac universorum can. 
reg. ceterorumque fratrum et professorum o. S. A. claustrorum, 
domorum et eccl. in regnis Ungarie et Sclavonic existentium, de con­
firm. privilegiorum adhuc sibi concessorum. RP. V. id. Febr. a. V. — 
(S. 160. f. 59(.)
452. Febr. 12. — Suppi, nob. Nicolai de Perin, supremi marescalli 
regni Ungarie et Ladislai de Perin, eius germani, de alt. port., de fac. 
ante diem celebrandi missam, item de locis interd., necnon de plen. 
rem. sibi et uxoribus suis semel in vita et semel in art. mortis.
Item suppi, supradicti Ladislai, quindecim annorum, de com­
mutatione in alia pietatis opera votum, quod ad casum rein ventionis 
cuiusdam amissi annuli sui implere voverat. Votum, visitare limina 
SS. Ap. propter magnas expensas itineris et quia sibi cum rege Sigi- 
smundo contra Hussitas bellum gerere oporteat, non possit implere. 
«Fiat quod non teneatur infra quinquennium. O.» RP. II. id. Febr. 
a. V. — (S. 161. /. 21. — De superioribus gratiis vide : L. 237. f. 48.,
97., io8‘., 109., i n . )
453. Febr. 13. — Suppi, de indulg. capellam B. Marie V. in villa 
Kyzd, Transilv. d., in confinibus Siculorum et paganorum sitam visi­
taturis. RP. id. Febr. a. V. — (S. 160. f. 183. — L. 222. f. 46.)
454. Febr. 18. — Mart. V. Fernandum, epum Luc. m ittit nuntium 
ap. ad regnum Ungarie et Bohemie, «pro nonnullis arduis negotiis» 
sedis ap. et presertim ut Wickleffitas exstirpet». Cui etiam concedit 
papa a clero Ungarie tria milia florenorum percipere pro sumptibus 
suis.. RP. XII. kai. a. V. — (V. 358. f. 333.)
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455. Febr. 24. — Cone. plen. rem. Paulo Andree de Suczan, Strig. 
d. et Anne, eius uxori. RP. VI. kal. Mart. a. V. — (L. 237. f. 164l.)
456. Febr. 26. — Cone. plen. rem. Petro Nicolai, rect. eccl. par. 
in Kyzd, Transilv. d. RP. IV. kal. Mart. a. V. — (L. 237. /. 165.)
457. Febr. 26. — Cone. plen. rem. Dorothee, vidue Nicolai Reues 
de Segesvár, Transilv. d. Dat., ut supra. — (L. 237. f. 163.)
458. Febr. 27. — Suppl. Petri Viti de Lancicia, al. de Kostzel, de 
prov. de can. et preb. eccl. B. Marie V. in Kelcze, Cracov. d. (10 m.), 
vac. per resign. Johannis de Gardowicze, rect. par. eccl. in Módra 
Strig. d., non obst. cap. S. Spiritus in Castro Agr. ac can. et preb. eccl. 
Agr. ac altare B. Marie Magdalene in eccl. Agr. (summ. 37 m.), quos 
ipse obtinet, necnon can. et preb. eccl. Wladislaviensis ac scolastria 
Cruswiciensi, Wladislav. d., necnon cap. S. Adalberti in civitate 
Cracov. (summ. 42 m.), super quibus litigat. RP. III. kal. Mart. a. 
V. — (S . 161. /. 289.)
459. Márc. 1. — Mart. V. mandat abbati mon. S. Georgii de Mona- 
royt, Vac. d., ecclesiam par. B. Marie de Pest Strig. d., vac ex eo, 
quod Gregorius Stephani domum S. Laurentii o. S. Pauli, primi 
herem. o. S. A., Vespr. d., assecutus sit, et de qua eccl. (8 m.) Johannes 
Nicolai presb. Strig. d. auct. ord. Johannis aepi Strig. iam provisus 
sit, eidem Johanni conferre. RP. kal. Mart. a. V. — (Exp. XI. kal. 
Apr. a. V.) — (L. 227. f. 37K)
460. Márc. 1. — Cone. rem. plen. Ladizlao Barnabe de Heves, 
laico Agr. d. et Helene, eius uxori. Dat., ut supra. — (L. 237. f. 1631.)
461. Márc. 1. — Cone. rem. plen. nob. Margarete, vidue Ladizlai 
Stephani de Bodon, Agr. d. Dat., u t supra. — (L. 237. f. 163.)
462. Márc. 1. — Cone. rem. plen. nob. Thome Nicolai de Vgra et nob. 
Clare, uxori eius, Agr. d. Dat., u t supra. — (L. 237. f. 165.)
463. Márc. 1. — Cone. rem. plen. Petro Ladizlai de Wyhel, presb. 
Agr. d. Dat., ut supra. — (L. 237. f. 163.)
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464 . Műre. i .  —  Cone, de locis in térd. nob. Johanni de Canisia, 
domicello Vespr. d. et nob. Anastasie, eius uxori. Dat., u t supra. — 
(L. 237. f. 153K)
465 . Márc. 1. — Cone. alt. port. nob. Johanni de Canisia, domi­
cello Vespr. d. et nob. Anastasie, eius uxori. Dat., ut supra.— (L. 237.
/• 152.)
466 . Márc. 6. —  Suppi. Nicolai Stephani Dellana, der. Agr. d., de 
nova prov. de can. et preb. eccl. Agr., neenon de archidiaconatu de 
Pacha c. c. in dicta eccl. (summ. 140 fl.), vac. per. ob. Jacobi Nicolai 
de Wachya. Dicta ben. Nicolao Stephani Dellana, iuveni 21 annorum, 
«qui in Studio Vienensi studet», iam auct. ord. collata sunt. «Fiat, 
u t petitur et dispensamus de triennio. O.» — Prov. mand. abbati 
mon. de Sar, Agr. d. RP. II. non. Mart. a. V. — (Exp. II. kal. Apr. 
a. V.) — (S. 161. f. 145*. — L. 227. f. 2.)
467 . Márc. 10. — Cone. rem. plen. Barnabe de Nathatvan, Agr. 
d. et Katherine, eius uxori. RP. VI. id. Mart. a. V. — (L. 237. f. 166.)
468 . Márc. 10. — Cone. rem. plen. nob. Ladizlao Stephani de Nana, 
Agr. d. Dat., ut supra. — (L. 237. f. 166.)
469 . Márc. 13. — Suppi, nob. Stephani dicti Compot de Nana, 
armigeri, Agr. d. Dictus Stephanus in villa Sáránk quandam capellam 
cum cimeterio sub vocabulo B. Marie edificare curavit de bonis suis, 
in qua incole dicte ville sacramenta recipere et in cimeterio corpora 
defunctorum sepelire possent. Quia villa Sáránk a quacunque par. 
eccl. longe abest, incole eius licentiam ab ordinario illius loci habebant 
sacramenta a rectore cuiuscunque vicine par. eccl. recipiendi ac cor­
pora defunctorum octo dies inhumata retinendi. Nunc igitur capella 
in Sáránk noviter fundata et ab illo Stephano de Nana sufficienter 
dotata in par. eccl. assignari supplicatur. — Confirm, concessionis 
mand. abbati mon. de Sar, Agr. d. RP. III. id. Mart. a. V. — (S. 161. 
J. 155. — L. 222. f. 122.)
470 . Márc. 15. — Mart. V. mandat epo Jaur. ecclesiam par. S. 
Clementis de Kayt, Jaur. d. (50 fl.), vac. per ob. Brictii Parvi, de 
novo conferre Mathie Pauli cler. dicte d., qui eam iam vigore collati­
onis Nicolai, vie. gen. Andree, aepi Coloc. et prep. eccl. Vespr., mo-
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nasterium de Beel o. S. B., Strig. d., auct. ap. in commenda tenentis, 
assecutus est. RP. id. Mart. a. V. — (Exp. II. non. Apr. a. V.).— (L. 
227. f. 238.)
Mon. Vespr. I II . 29.
471. Marc. 16. — Suppl. Mathie Pauli, elér. Jaur. d., de nova prov. 
de eccl. par. de S. Clementis de Kayr, de qua prov. bulla s. d., forsi­
tan per errorem, id. Mart. a. V. (Vide n° 470.) emanata est. RP. XVIL 
kal. Apr. a. V. — (S . 162. f. $&.)
472. Márc. 16. — Cone. rem. plen. Paulo, rect. eccl. S. Ladislai de 
Bodavilla, Strig. d. Dat., ut supra. — (L. 237. f. i66l.)
473. Márc. 17. — Cone, indulg. ecclesiam par. S. Agathe opidi 
Belenesch., Warad. d., cuius edificatio nondum perfecta est, visita­
turis. RP. XVI. kal. Apr. a. V. — (L. 222. f. 16.)
474. Márc. 23. — Mart. V. mandat epo Electen. et abb. mon. de 
Capornok ac de Salvar, Veszpr. d., canonicatum et preb. eccl. B. 
Marie Alberegalis, dicte d., (50 fl.), vac. per resign. Michaelis Ladizlai 
de Zeetz, in manibus Benedicti Michaelis, prep, dicte eccl. factam, 
de novo conferre Symoni Johannis de Erek, presb. Vespr. d., qui 
iam eos can. et preb. per dictum prep. sibi collatos assecutus est. 
RP. X. kal. Apr. a. V. — (Exp. II. non. Apr. a. V.) — (L. 227. f. 
23 5 t )
Mon. Vespr. I II . 29.
475. Márc. 23. — Cone. rem. plen. Blasio Johannis, can. eccl. B. 
Marie V. Alberegalis, Vespr. d. Dat., ut supra. — (L. 237. f. 1581.)
476. Márc. 26. — Mart. V. mandat abbati mon. de Bel, Agr. d., 
can. et preb., necnon custodiam eccl. Agr. (summ. 100 fl.), vac. per 
ob. Johannis de Gathal, de novo conferre Blasio Johannis de Kerescut, 
presb. Agr. d., qui illa ben. vigore collationis Thome, epi Agr., iam 
assecutus est. RP. VII. kal. Apr. a. V. —■ (Exp. IV. non. Apr. a. V.) — 
(L. 227. f. 234‘J
477. Márc. 26. — Mart. V: mandat prep. eccl. S. Nicolai e. m. 
Alberegalis, Vespr. d., canonicathm et preb. eccl. B. Marie Alberegalis, 
dicte d. (50 fl.), vac. per ob. Blasii Stephani, de novo conferre Ladislao
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Gregorii, presb. Vespr. d., qui dictos can. et preb. vigore collationis 
Benedicti Michaelis, prep, dicte eccl., iam assecutus est. Dät., ut 
supra. — (Exp. II. non. Apr. a. V. — (L. 227. f. 236K)
Mon. Vespr. I I I .  30.
478. Mare. 27. — Cone. rem. plen. Nicolao Bacheuser in Novavilla, 
Strig. d. et Margarete, eius uxori. RP. VI. kal. Apr. a. V. — (L. 237. 
/• 1 5 # .)
479. Mare. 27. — Cone. rem. plen. Stephano Mathei de Zelino, 
laico Zagr. d. Dat., ut supra. — (L. 237. f. i66l.)
480. Mare. 30. — Cone. alt. port. nob. Johanni Anthuni de Tapson 
et Barbare, eius uxori, Vespr. d. RP. III. kal. Apr. a. V. — (L. 237. 
/■ I 5 4 t )
481. Mare. 30. — Cone. rem. plen. Johanni Ladizlai et Clare, eius 
uxori, civibus Warad. Dat., ut supra. — (L. 237. f. 134*.)
482. Mare. 30. —  Cone. rem. plen. Thome Corlati de Kisfalu, 
armigero, Strig. d. et Anne, eius uxori. Dat., ut supra. — (L. 237. 
/■ 1 5 4 *-)
483. Mare. 30. — Cone. rem. plen. Margarete, vidue Georgii Safor, 
Warad. d. Dat., ut supra. — (L. 237. f. i54l.)
484. Mdrc. 30. — Cone. rem. plen. Johanni Chrafft et eius uxori, 
Agr. d. Dat., ut supra. — (L. 237. f. 158.)
485. Märe. 30. — Cone. rém. plen. Petro Rotel, al. Osunczer et 
Osanne, eius uxori, Agr. d. Dat., ut supra. — (L. 237. f. 158.)
486. Mare. 30. — Cone, de fac. confessorem eligendi nob. Michaeli 
Stephani de Micola, armigero, Quinqueeccl. d. Dat., ut supra. 
(L. 237. f. i68‘.)
487. Mdrc. 30. — Cone. rem. plen. Georgio Nicolai, presb., plebano 
par. eccl. de Thur, Vespr. d. Dat., ut supra. — (L. 237. f. 1631.)
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488 . Műre. 31. — Cone. rem. plen. Briccio Petri, rect. par. eccl. 
S. Spiritus de Ethee, Quinqueeccl. d. RP. II. kal. Apr. a. V. — (L. 237.
f- 158.)
489 . Marc. 31. — Cone. rem. plen. Ipolito Johannis, laico Quinque­
eccl. d. et Cristine, eius uxori. Dat., ut supra. — (L. 237. f. 158.)
490 . Apr. i. — Suppi. Thome Anthonii de Mera, can. eccl. Strig., 
de nova prov. de can. et preb. eiusdem eccl. (10 m.), vac. per ob. 
Dyonisii, quos iam antea auct. ord. assecutus e s t; non obst. archi- 
diaconatu de Ozd in Transilvana, in eademque ac Agr. eccl. can. et. 
preb. (summ. 40 m.).
Item suppl. Barnabe Anthonii de Mera, can. eccl. Transilvane, 
de simili gr. de can. et preb. eiusdem eccl. (12 m.), vac. per asse­
cutionem alterius can. et preb. in eadem eccl. per Thomam factam, 
non obst. archidiac. de Keres in eccl. Agr. (10 m.). RP. kal. Apr. a. 
V. — (S. 162. /. 132K)
491 . Apr. i. — Suppl. nob. Thome dicti Hym de Zerdael, cler. 
Vespr. d., de nova prov. de can. et preb. eccl. Vespr. (50 fl.), vac. 
per resign. Thome Affra in manibus Nicolai archidiac. Segusd., vicarii 
in spir. eccl. Vespr. factam. Que ben. auct. ord. prefatus archidiac. 
contulit dicto Thome de Zerdael, quamquam ea ad collationem epi 
Vespr. pertinent. Non obst., quod idem Thomas sit in quartodecimo 
sue etatis anno. — Prov. mand. abbati mon. B. Marie de Zyrch, 
Vespr. d. Dat., ut. supra. — (Exp. VII. id. Apr. a. V.) — (S. 162. 
f. 154. — L. 227. f. 47.)
Mon. Vespr. I I I .  30.
492 . Apr. I.  — Mart. V. mandat abbati mon. B. Marie de Zyrch, 
Vespr. d., canonicatum et preb. eccl. Vespr. (40 fl.), vac. per. ob. 
Ladislai Vincentii de Bach, conferre nob. Johanni Demetrii de Elwed, 
presb. Warad. d. Dat., ut supra. — (Exp. V. id. Jun. a. V.) — (L. 226. 
f. 206.)
493 . Apr. i. —- Cone. rem. plen. Michaeli, rectori eccl. S. Walburgis 
Villefayz, Vespr. d. Dat., ut supra. — (L. 237. f. 78.)
494 . Apr. i. —  Cone. rem. plen. Mathie Johannis dicto Kolesser 
et Susanne, eius uxori, civibus Waradiensibus. Dat., ut supra. — 
(L. 237. f. 162K)
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495. Apr. i. — Cone. alt. port. nob. Johanni Zeech militi, Jaur. d. 
et nob. mulieri, eius uxori. Dat., ut supra. — (L. 23J. f. 155.)
496. Apr. 2. — Cone. rem. plen. Elisabeth, vidue Johannis Luce, 
Warad. d. RP. IV. non. Apr. a. V. — (L. 23y. f yy‘.)
497. Apr. 2. — Cone. rem. plen. Elene, vidue Pauli de Paputh,
laici Jaur. d. Dat., ut supra. — (L. 23y. f. y8.)
498. Apr. 2. — Cone. rem. plen. Margarete, vidue Pauli de Pastez,
Jaur. d. Dat., ut supra. — (L. 23y. f. y8.)
499. Apr. 5. — Cone. nob. Gregorio Johannis, der. Vespr. d., pro­
videri de ben. c. c. (infra 25 m.), v. s. c. (18 m.) in eccl. Vespr. — Prov.
mand. epo Frequentino et B. Marie de Zerch ac S. Aniani de Thihonio, 
Vespr. d., mon. abbatibus. RP. non. Apr. a. V. — (Exp. IV. kal. 
Maii a. V.) — (L. 22g. f. 26y.)
500. Apr. 6. — Mart. V. committat de utriusque partis consensu 
causam inter Michaelem Jacobi, rect. par. eccl. de Ewsy, Warad. d., 
ex una et Petrum de Beleser, vicarium gen. in spir. Andree, epi 
Warad. et Stephanum Choma, Johannem Wolach et Andreám Foldor, 
parochianos dicti Jacobi rectoris ex altera parte coram mag. Capo 
de Laturre, auditore causarum pal. ap. ventilatam. Lis orta est, 
quia memorati parochiani vigore litterarum vicarii manutergia, 
pullos, panes et denarios, rectori par. eccl. de Ewsy debita, solvere 
recusabant. RP. VIII. id. Apr. a. V. — (L. 222. f. 236K)
501. Apr. y. — Cone. rem. plen. Layslavo Torni de Simande, laico 
Egr. d. et Susanne, eius uxori. RP. VII. id. Apr. a. V. — (L. 23y. 
/. y8.)
502. Apr. 14. — Suppi. Jacobi Nicolai de Arnach, presb. Coloc. d., 
de disp. super irreg., si quam irrupit propterea, quod olim in curru 
domini sui, cui tunc serviret, vinum ferens hortatus sit comites suos 
ad necandum cuiusdam Petri laici, qui vectorem currus cum quo­
dam ligno crudeliter percusserit. Dictus laicus vulneratus post certos 
dies mortuus est. «Fiat, ut petitur et habilitamus, et abstineat a 
celebrando. O.» RP. XVIII. kai. Maii a. V. — (S. 162. f. 233^)
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503 . Ápr. 16. — Suppi. Petri Andree de Fyred, can. professi mon. 
B. Johannis Baptiste de Jazow, Prem, o., Strig. d., de nova prov. 
de dicti mon. prepositura (20 m.), vac. per ob. Nicolai de Pesth. 
Dicta prepositura c. c. ad presentationem regis Romanorum et 
Ungarie a conventu dicti mon. iam prefato Petro translata est. RP. 
XVI. kai. Maii a. V. — (S . 162. f. 13g1.)
504 . Ápr. 16. — Mart. V. mandat epo Jaur. can. et preb. eccl. 
Jaur. ac archidiaconatum Luczman. in eadem eccl. c. c., non tamen 
maiorem post pontificalem (summ. 100 fl.), vac. per resign. Petri 
Johannis de Castroferreo, Jaur. d., conferre Gaspari Georgii de Hollos, 
can. eccl. de Castroferreo, non obst. can. et preb. predicte eccl. 
(26 fl.). Dat.,utsupra (Exp. III. non. Maii a. V.) — (L. 228. f. 315K)
505 . M á j .  10. — Mart. V. mandat abbati mon. S. Marie de Colos- 
monostra, Transilv. d., canonicatum et preb. eccl. Transilv. (12 m.), 
vac., quia Thomas Antonii de Mera, can. ipsius eccl. Transilv. quos­
dam alios can. et preb. eiusdem eccl. Transilv. auct. ord. assecutus 
est, de novo conferre Barnabe Antonii de Mera, archidiac. de Heves 
in eccl. Egr., non obst. archidiaconatu de Heves in eccl. Egr. (10 m.). 
Predictus Barnabas can. et preb. eccl. Transilv. translatione per 
Stephanum, epum Transilv. auct. ord. facta iam assecutus est. RP. 
VI. id. Maii a. V. — (Exp. VIII. id. Jun. a. V.) — (L. 227. /. y i.)
506. Máj. 10. — Mart. V. mandat abbati mon. de Colosmonstra, 
Transilv. d., canonicatum et preb. eccl. Strig. (10 m.), vac. per ob. 
Dyonisii Ladislai, de novo conferre Thome Antonii de Mera, can. 
Agr., non obst. archidiac. de Ozd, Transilv. d. et in eadem, necnon 
Agr. ecclesiis can. et preb. (summ. 40 m.). Dictus Thomas prefatos 
can. et preb. eccl. Strig. vigore translationis, per Gregorium, aepum 
Strig. facte iam assecutus est. Dat., ut supra. — (Exp. VIII. id. Jun. 
a. V.) — (L. 22j. f. y2.)
507. Máj. 21. — Mart. V. mandat abbati mon. S. Godehardi, Jaur. 
d., canonicatum et preb. eccl. Castriferrei, Jaur. d. (4 m.), vac. per 
resign. Michaelis coram Emerico, cler. Zagr. d., notario publico et 
quibusdam testibus factam, conferre Johanni Henrici presb., rectori 
ecclesie par. S. Nicolai in Murazambathia, dicte d., non obst. eccl. 
par. predicta (6 m.). RP. XII. kai. Jun. a. V. — (Exp. VIII. id. Tun. 
a. V.) — (L. 226. f. 286K)
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508. M á j .  22. — Cone. rem. plen. nob. viro Belled Jacobi de Loos, 
militi, Jaur. d. et nob. Anne, eius uxori. RP. XI. kai. Jun. a. V. — 
(L. 237. f. 84.)
509. M á j .  26. — Mart. V. mandat abbati mon. de Gutho, Quin- 
queeccl. d., canonicatum et preb. ecclesie S. Petri de Pasaya, dicte 
d. (8 m.), vac. per ob. Martini Pariscidi, conferre Demetrio Georgii, 
rect. capelle S. Sigismundi in Niva, Quinqueeccl. d., non obst. cap. 
predicta s. c. (4 m.). RP. VII. kai. Jun. a. V. — la. Gratis de man­
dato d. n. papé. X. kai. Aug. a. V. de Cerretanis. — (L. 223. 
f. 69.)
510. Jún. 13. — Mart. V. mandat abbati mon. de Moniorod, Wac. 
d., canonicatum et preb. eccl. Waatiensis (!) (30 fl.), vac. per ob. 
Valentini, archidiac. de Zolnuk, de novo conferre Barnabe Nicolai 
de Esphand, presb., lectori eccl. Wac., mag. in art., non obst. lectoria 
predicta c. c., necnon rectoratu s. c. altaris S. Helene in dicta eccl. 
(summ. 43 fl.). Predictos can. et preb. Barnabas Nicolai per Nico­
laum, epum Wac. ei translatos, iam assecutus est. RMM. id. Jun. 
a. V. (Exp. IV. non. Jul. a. V.) — (L. 227. f. 250.)
511. Jún. 13. — Mart. V. mandat abbati mon. de Moniorod, Wac. 
d., lectoratum c. c. eccl. Wac. (40 fl.), vac. per ob. Dyonisii, de novo 
conferre Barnabe Nicolai de Esphand, presb., can. eccl. Wac., mag. 
in artibus, non obst. can. et preb. eiusdem eccl. ac rectoratu s. c. 
altaris S. Helene in eadem eccl. (summ. 33 fl.). Predictum lectora­
tum collatione ad presentationem Sigismundi, regis Romanorum et 
Ungarie per bone memorie Johanem, tit. S. Sixti, presb. cardina­
lem, legatum sedis ap. facta Barnabas Nicolai iam assecutus est. Dat., 
ut supra — (Exp. IV. non. Jul. a. V.) — (L. 227. f. 251.)
512. Jún. 13. — Mart. V. mandat abbati mon. de Feudwar, Alb. 
d., lectoratum eccl. Coloc. c. c. (30 fl.), vac. per ob. Stephani Jacobi 
de Manahaza, de novo conferre Stephano Johannis de Tarmkhaza, 
canonico eccl. Coloc., non obst. can. et preb. dicte eccl., necnon 
rectoratu s. c. altaris S. Michaelis Archangeli in eadem eccl. (summ. 
12 fl.). Predictus lectoratus vigore translationis per Carmanum, 
aepum Coloc. facte Stephano Johannis iam translatus est. Dat., ut 
supra. — (Exp. kai. Jul. a. V.) — (L. 227. f. 249.)
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513. Júl. iy. — Cone, licentia edificandi duo claustra, unum in 
Kabol, Bac. d. et alterum in quodam idoneo loco in partibus meri­
dianis Hungarie fratribus 0. Min., vicarie Bosne, quia persecutioni­
bus Tureorum ex antiquis domibus expulsi sint. Tibure, XVI. kal. 
Aug. a. V. — (L. 225. f. 291.)
514. Júl. 18. — Cone. rem. plen. Petro Ugrón, filio Stephani de 
Thorwey, laico Vespr. d. et Juliane, eius uxori. Tibure, XV. kal. 
Aug. a. V. — (L. 2jy. f. 89t.)
515. Júl. 30. — Cone. Nicolao Ugrun, fratri domus S. Laurencii 
supra Budam fratrum S. Pauli, primi herem. o. S. A., Vespr. d., 
ministerium altaris ministrare extra civitatem et diocesim Vespr. 
Nicolaus Ugrun, quia quendam furem, qui unum bovem ipsius Nico­
lai furtive abstraxisset, suspendi iussit, per litteras ap. tunc ema­
natas a ministerio altaris se abstinere iussus est. Tibure, III. kal. 
Aug. a. V. — (L. 224. f. 196K)
516. Aug. 8. — Cone. Symoni Coluen de Cusa, presb. Zagr., de 
lectoratu eccl. Zagr. (20 m.) provideri, non obst. gr. expect, de ben.
c. c. v. s. c. in eccl. Trever. Olim de dicto lectoratu, vac. per mortem 
Henrici, epi Sabin., litigabatur inter Nicolaum de Senatibus, scrip­
torem sedis ap. et Gerardum Perwerg, presb. Zagr. d., quia prefatus 
Gerardus lectoratum indebite occupatum detinebat. Causa ex com­
missione gen. synodi Constant, coram certo auditore caus. pal. ap. 
aliquamdiu ventilata et prefatus lectoratus Nicolao adiudicatus est. 
Nunc vacat per ob. Nicolai, qui Raynaldi S. Viti in Macello, diae, 
card, familiaris exstitit et qui possessionem dicti lectoratus non 
habuit. Vicovarii, Tibur, d. VI. id. Aug. a. V. — (Exp. III. kal. 
Maii a. VI.) — (L. 228. f. 93K)
517. Aug. 29. — Mart. V. confirmat privilegia ordinis Min. vicarie 
Bosne per Johannem papam XXII. et eius successores concessa, 
secundum que fratres dicti ordinis in partibus Bosne, Rascie, Bul- 
garie et Vlachie licentiam habent excommunicatos absolvendi et 
super irreg. dispensandi ac facultatem preficiendi rectores per eos 
fundatis ecclesiis et faciendi queeumque ad augmentationem fidei 
Christiane necessaria. Mart. V. preterea concessit eidem ordini supra- 
scriptis privilegiis etiam in partibus meridialibus ab epis et prelatis 
propter invasiones Tureorum desertis Ungarie uti. Vicovarii, Tibur.
d. IV. kal. Sept. a. V. — (L. 224. f. 139K)
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518. Szept. 17. — Cone. rem. plen. Martino Sartoris, presb. pro­
fesso mon. S. Benedicti prope Gron, ordinis dicti sancti, Strig. d. 
Tibure, XV. kal. Oct. a. V. — (L. 237. f. 93.)
519. Szept. 25. — Cone. rem. plen. Francisco, rect. par. eccl. in 
Sasfolwa, Albereg. d. RMM. VII. kal. Oct. a. V. — (L. 237. f. 93K)
520. Szept. 28. —r Mart. V. mandat abbati mon. B. Marie, Zagr. 
d., abbatiam mon. de Garab al. de Bela o. S. B. Coloc. et Zagr. d., 
in confinibus regni Hungarie existentem et bonis propter invasiones 
Tureorum deminutam (150 fl.), vac. per ob. Laurentii, ad suppi. 
Sigismundi regis conferre in commendam usque ad beneplacitum 
sedis ap., Johanni, epo Zagr. cum debito restaurandi abbatiam in 
bonis, ab aliquibus alienatis et ut in dicto mon. numerus monacho­
rum solitus nullatenus minuatur. RMM. IV. kal. Oct. a. V. —- (L. 225. 
/• 234K)
521. Okt. i. — Cone. rem. plen. nob. mulieri Leys de Alben, vidue 
Zaboin de Nassis militis, in Zagr. d. commoranti. RMM. kal. Oct. 
a. V. — (L. 237. f. 94.)
522. Okt. i. — Cone. rem. plen. nob. mulieri Lorete de Alben, 
Zagr. d. Dat., ut supra. — (L. 237. f. 94.)
523. Okt. i .  — Cone. rem. plen. Johanni, epo Zagr. Dat., ut supra. — 
(L. 237. f. 94.)
524. Okt. 7. — Mart. V. mandat abbati mon. B. Marie Zagr. cano- 
nicatum et preb. eccl. Zagr. ac archidiaconatum Dubie, in eadem 
eccl. c. c. (summ. 60 fl.), vac. per resign. Ladislai Thuruk, in manibus 
Johannis, epi Zagr. factam, de novo conferre Petro Ladislai, presb. 
Warad. Dicta ben. Petrus 'Ladislai vigore translationis, per dictum 
epum Zagr. facte iam assecutus est. RMM. non. Oct. a. V. — (Exp. 
XIII. kal. Nov. a. V.) — (L. 225. f. 208.)
525. Okt. 7. — Mart. V. mandat abbati mon. B. Marie Zagr. cano- 
nicatum et preb. necnon cantoriam eccl. S. Spiritus Chasm, (summ. 
50 fl.), Zagr. d., quos Dyonisius Valentini de Jakozerdael, rect. par. 
eccl. S. Georgii de Sanctogeorgio, Zagr. d., auct. ord. Eberhardi epi 
iam assecutus est, conferre eidem Dyonisio, non obst. dicta eccl.
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par. (28 fl.). Predicta ben. vacant ex causa permutationis inter pre­
dictum Dyonisium, can. eccl. Zagr. et Bac. ac Nicoiaum Nicolai de 
Berich, can. Chasm., Zagr. d., necnon Galium Johannis, cantorem 
eccl. Chasm, facte, cuius vigore can. et preb. Zagr. Nicolao, canoni- 
catus eccl. Bac. Gallo traditi sunt. Dat., ut supra. — (Exp. XI. kal. 
Nov. a. V.) — (L. 225. f. 185.)
526. Okt. 12. — Suppl. nob. Johannis Ladislai, Dyonisii et Micha­
elis Georgii ac Michaelis et Ladislai Stephani de Kusal, de baronum 
genere procreatorum, Transilv. d., de confirm, fundationis cuiusdam 
domus, ad usum et habitationem unius guardiani et nonnullorum 
fratrum o. fratrum Min. de vicaria Bosne, cum eccl. sub vocabulo 
et ad honorem S. Spiritus in villa Kusal, in confinibus scismaticorum 
per ipsos nob. viros noviter fundate. — Confirm, mand. epo Transilv. 
RMM. IV. id. Oct. a. V. — (S. 164. f. 47. —- L. 220. f. 4.)
527 . Okt. 15. — Suppi. Francisci Gowicz, prothonotarii Sigismundi 
regis, de prolongatione vigoris litterarum ap. super gr. expect, in 
eccl. Wratislav. et Patav. sibi factarum, et de fac. aliud ben. c. c. 
cum prepositura eccl. Strig. retinendi, quam ad presentationem 
dicti regis, dimittendo preposituram Boleslav., quam tempore con­
cessionis predicte obtinebat, auct. ord. iam assecutus est. RMM, 
id. Oct. a. V. —- ( S. 164. f. 53.)
528. Okt. 23. —- Mart. V. laudat res gestas Sigismundi Romano­
rum et Ungarie regis, qui multos hereticos Bohemos ad sinum 
matris ecclesie reduxerit. RMM. X. kal. Nov. a. V. —- (V. 358. f. 23.)
A N N U S  VI.
(21. Nov. 1422— 20. Nov. 1423.)
529. Nov. 24. — Cone. rem. plen. Mathie Stephani de Athad, presb. 
Vespr. d. RMM. VIII. kal. Dec. a. VI. — (L. 237. f. 68.)
530. Dec. 6. — Cone. rem. plen. Frederico Nicosii Zompul de Reseler, 
Warad. d. RMM. VIII. id. Dec. a. VI. — (L. 237. f. 25.)
531. Dec. 6. — Cone. rem. plen. Elizabeth Thome de Hudi, mulieri 
Warad. d. Dat., ut supra. — (L. 237. f. 25.)
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532 . Dec. 14. — Mart. V. Johanni Petri, rect. pleb. nuncupato, 
par. eccl., plebis nuncupate, B. Marie V. de Corona, alias Braschaw, 
Strig. d., . . . Cone, indulg. dictam eccl. opere magnifico et non modi­
cum sumptuoso construi inceptam, visitantibus etc. Dictum opidum 
ditioni temporali Sigismundi etc. regis subditum est et a partibus 
infidelium per unam vix dietam distat et nuper omnibus tam ecclesiis 
quam etiam habitationibus ipsius opidi per infideles desolatum fuit, 
in quo quidem opido tam Wallachorum, Armenorum, Bulgarorum 
et Grecorum, quam aliarum infidelium copia unacum Christianis in 
eo degentibus morari solebat . . . RMM. XIX. kai. a. VI. — (L. 231. 
f. 270t.)
533. Dec. 14. — Bulla in predicta causa ad universos directa. Dat., 
ut supra. — (L. 231. f. 271.)
534. Jan. 2. — Cone. rem. plen. Johanni Goltsmet de Sibinio laico 
et Helene, eius uxori, Strig. d. RP. IV. non. Jan. a. VI. — (L. 237. 
/• 5 4 -)
535. Jan. 2. — Cone. rem. plen. nob. Johanni de Mortensdorff, 
militi et Elizabeth, eius uxori, Transilv. d. Dat., ut supra. — (L. 237. 
/• 5 4 -)
536 . Jan. 3. — Cone. rem. plen. nob. Margarethe, relicte quondam 
Symonis de Rozogon vidue, Agr. d. RP. III. non. Jan. a. VI. — 
(L. 237. f. 26.)
537. Jan. 11. — Cone. rem. plen. Thome Thome de Sanctoandrea, 
presb. Zagr. d. RP. III. id. Jan. a. VI. — (L. 237. f. 26*.)
538. Jan. 12. — Cone. rem. plen. Valentino Nyug de Clusinberg 
laico et Margarethe, eius uxori, Transilv. d. RP. II. id. Jan. a. VI. — 
(L. 237. f. 27.)
539. Jan. 12. — Conc. rem. plen. nob. Petro Possa, militi et Apo- 
lonie, eius uxori, Chenad. d. — D at, ut supra. — (L. 237. t- 5 4 1-)
540. Jan. 12. — Mart. V. mandat epo Cenad. abbatiam mon. S. Marie 
de Bizere o. S. B. Cenad. d. (20 fl.), vac. per ob. Ladislai, de novo 
conferre Blasio Emerici monacho dicti mon. Dictus Blasius iam
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prius abbas eiusdem monasterii, in quo ad presens unus dumtaxat 
monachus residet, a Sigismundo rege institutus fuit. Dat., ut supra. — 
(L. 233. f. 280.)
541. Febr. ig. — Mart. V. mittit Fernandum, epum Luc. ap. sedis 
nuntium pro pace inter Sigismundum, regem Ungarie et Bohemie 
ac Wladislaum, Polonie regem necnon Alexandrum, Litwanie ducem 
reconcilianda. RP. XII. kal. Mart. a. VI. — (V. 358. f. 170.)
542. Febr. 24. — Suppi, fr. Martini Johannis Butrus, prioris mon. 
S. Petri in monte Chac o. Cam. sub regula S. B. viventium, de prov. 
de abbatia mon. de Bulsh o. S. B., Cenad. d. (60 fl.), vac. per inter­
fectionem olim eiusdem mon. abbatis. RP. VI. kal. Martii a. VI. — 
(S. 166. f. 27.)
543. Febr. 26. — Suppi, de indulg. par. eccl. S. Michaelis in Porsen- 
burch, Strigorin. (!) d., visitantibus . . . RP. IV. kal. Martii a. VI. — 
(S. 166. f. 8ot.)
544. Mdrc. 1. — Mart. V. ad suppi, abbatis et conventus S. Marie 
de Criptaferata o. S. Basilii, Tuscul. d., mandat epo Elect., ut eccle­
siam par. S. Salvatoris de undis regionis Arenule de dicta urbe iuxta 
Tiberim situatam, quam Dyonisius de Hemit, presb. Vespr. d. et 
Andreas o. S. Pauli primi herem. detineant indebite occupatam, 
prefato mon. uniat. RP. kal. Mart. a. VI. — (L. 234. f. 3ogt.)
Mon. Vespr. III . 32.
545. Mdrc. 11. — Cone. rem. plen. Martino Johannis de Birfakao, 
Coloc. d. et Margarethe, Michaelis filie, eius uxori. RP. V. id. Martii 
a. VI. -  (L. 237. f. 57t.)
546. Mdrc. 11. — Cone. rem. plen. Paulo Jougy de Blac, Quin- 
queeccl. d. et Dorothee Egidii filie, eius uxori. Dat., ut supra. — 
(L. 237. f. 57K)
547. Mdrc. 12. — Cone. rem. plen. Dominico Andree presb. rect. 
altaris S. Nicolai siti in eccl. S. Bartholomei, Quinqueeccl. d. RP. 
VI. id. Martii, a. VI. — (L. 237. f. 37.)
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548. Márc. 14. — Suppi. Nicolai Michaelis de Scalenkemen presb. 
de nova prov. de par. eccl. S. Stephani regis de Erdewd, Quinqueeccl. 
d. (4 m.), vac. per resign, (in manibus Johannis Francisci prep. eccl. 
Titul. factam) Benedicti de Erdewd et de qua dictus N. auct. ord. 
iam provisus est. RP. pridie id. Martii, a. VI. — (S. 163. f. 71.)
549 . Márc. 16. — Cone. rem. plen. Georgio Johannis, presb. Quin­
queeccl. d. RP. XVII. kal. Apr. a. VI. — (L. 237. /. 37K)
550. Márc. 16. — Suppi. Dominici Mathei de Musmamelliky, presb. 
Zagr. d., de nov. prov. de can. et preb. eccl. S. Petri de Posega, 
Quinqueeccl. d. (4 m.), vac. per resign. Georgii Milse et de quibus 
dictus D. auct. ord. iam provisus est. RP. XVII. kal. Apr. a. VI. — 
(S. 165. f. 30K)
Ad hanc suppi, bullam  pertinen tem  Vide L . 235. /. 201. Secundum  
bullam  resignatio fac ta  est in m anibus H enrici epi dicte d. e t ad confer, benef. 
m an d a tu s fu it d ictus epus.
551. Márc. 19. — Cone. rem. plen. Nicolao Lentuus de Calo, Agr. 
d. RP. XIV. kal. Apr. a. VI. — (L. 237. f. 71K)
552. Márc. 19. — Cone. rem. plen. Georgio Jacobi de Calo, Agr. 
d. Dat., ut supra. — (L. 237. f. 71K)
553. Márc. 21. — Cone. rem. plen. Katherine Stephani de Kunssal, 
mulieri Transilv. d. RP. XII. kal. Apr. a. VI. — (L. 237. f. 38.)
554. Márc. 23. — Cone. rem. plen. Georgio, pleb. par. eccl. B. Marie
V. de Cuni, Quinqueeccl. d. RP. X. kal. Apr. a. VI. — (L. 237. f. 58.)
555. Márc. 24. — Cone. alt. port. nob. Clare, nob. Ladislai de 
Blagay, Zagr. d., uxori. RP. IX. kal. Apr. a. VI. — (L. 237. f. 62.)
556 . Márc. 23. — Cone. rem. plen. nob. Nicolao Dominici de 
Warada, Agr. d., et nob. Barbare, eius uxori. RP. VIII. kal. Apr. a.
VI. -  (L. 237. f. 30.)
5 5 7 . Márc. 23. — Cone. rem. plen. nob. Pelbarto Dominici de 
Warada, Agr. d., et nob. Dorothee, eius uxori. Dat., ut supra. — 
(L. 237. f. 30.)
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558. Márc. 25. — Cone. rem. plen. nob. Michaeli Dominici de
Warada, Agr. d. et nob. Anne, eius uxori. Dat., ut supra. — (L. 237.
/• 30.)
559. Márc. 29. — Suppi. Michaelis Nicolai de Zyrdael, presb. Zagr.
d., de disp. super irreg., quia dictus M. volens quendam iuvenem 
pro excessibus suis emendare ita verberasset, quod iuvenis statim 
mortuus est. «Fiat u t petitur et abstineat per biennium a cele­
brando. 0 .» RP. IV. kai. Apr. a. VI. — (S. 167. f. 34.)
560. Márc. 29. — Cone. rem. plen. Georgio, rect. par. eccl. in
Villacaius, Strig. d. RP. IV. kal. Apr. a. VI. — (L. 237. f. 36K)
561. Márc. 2g. — Cone. rem. plen. Andree Johannis de Tarke,
rect. par. eccl. in Palacza, Agr. d. Dat., ut supra. — (L. 237. f. 57.)
562. Márc. 2g. — Cone. rem. plen. Mathie Petri, laico Agr. d. et 
eius uxori. Dat., ut supra. — (L. 237. f. 57K)
563 . Márc. 31. — Cone. alt. port. nob. Sigismundo Ladislai de 
Lochoncz, laico Strig d. RP. II. kal. Apr. a. VI. —- (L. 237. f. 63.)
564. Apr. I.  — Mart. V. licentiam sepulcri Dominici et Terre 
Sancte visitandi dat nob. Petro duci, alias baroni terre Lindwe, Jaur. 
d. et aliis 50 personis. RP. kal. Apr. a. VI. — (L. 231 f. 112.)
565. Apr. i. — Cone, predicto nob. Petro duci et eius uxori lie. 
eligendi confessorem, qui eis et familiaribus eorum in castro Dobra, 
Jaur. d., lacticiniis vesci indulgere possit etiam diebus illis, quibus 
esus lacticinii est prohibitus. Dat., ut supra. — (L. 231. f. 112.)
566. Apr. i. — Cone. rem. plen. predicto nob. Petro duci et eius 
uxori. Dat., ut supra. — (L. 236. f. 284.)
567. Apr. i. — Cone. alt. port, predicto nob. Petro duci et eius 
uxori. Dat., ut supra. — (L. 236. f. 30g.)
568. Apr. 7. — Suppi. Andree de Duren de nova prov. de lectoratu 
eccl. collég. B. Martini Montissanctimartini de Scepus, Strig. d. 
{20 m.), quem ex causa permutationis pro archidiaconat. Sawara-
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diensi, sito in eccl. Strig., cum quodam Michaele in manibus Johannis 
Dominici card., olim sedis apóst, in Regno Hung, legati facte, 
extitit assecutus, non obst. can. et preb. Strig. et Agr. ecclesiarum 
(20 m.) RP. VII. id. Apr. a. VI. — (S. 163. f. 184K)
569. Apr. i i .  — Suppl. Gregorii Nicolai de Rachicha, presb. Zagr. 
d., de nova prov. de par. eccl. de Rachicha (10 m.), vac. per mort. 
Johannis, non obst., quod super dicta eccl. inter dictum Gregorium 
et Benedictum Wolchas lis pendeat. Notandum est, quod nobiles 
Gregorius Petri de Dambavo, Zancharj archidiac., Brictius, Marcus 
Johannis, Nicolaus, Michael, Blasius capitan, Ladislaus Ladislai de 
Sorbonok, Johannes, Stephanus Ladislai Ban nati Magnus, Nicolaus, 
Stephanus fratres dicti Leukeus, Nicolaus Nicolaus (!) dicti Paschka, 
Emericus de Besenovo de eadem Sorbonok, Stephanus Ladislai dicti 
Pascha de Rachicha, ad quos ius present andi personam idoneam ad 
dictam eccl. pertinet, dictum Gregorium Nicolai de Rachicha presb. 
Johanni epo Zagr. presentaverunt, qui investituram ipsi Gregorio 
dare neglexit. RP. III. id. Apr. a. VI. — (S. 165. f. 210t.)
570. Apr. 16. — Suppi. Demetrii Banconis, presb. Zagr. d., de 
prov. de par. eccl. in Chucheria dicte d. (12 m.), vac. per ob. Einrici 
Johannis, «licet quidam Michael de Chasma, presb. dicte d., illam 
detineat indebite occupatam.» RP. XVI. kai. Maii a. VI. — (S. 165. 
f. 162.)
571. Apr. 16. — Suppi. Alberti de Kerolt, presb. Cenad. d., de 
nova prov. de can. et preb. eccl. Cenad. (30 fl.), vac. per ob. Ladislai 
Andree de Zegedino et de quibus dictus Albertus auct. ord. iam 
provisus est. Dat., ut supra. — (S. 165. f. ig i1.)
572. Apr. 16. — Suppi, predicti Alberti de Kerolt de nova prov. 
de archidiaconatu eccl. Cenad. (30 fl.), vac. per ob. Valentini Andree 
de Maczedonia, de quo dictus A. auct. ord. iam provisus est, non obst. 
can. et preb. dicte eccl. (30 fl.). Dat., u t supra. — (S. 163. f. 192.)
573. Apr. 16. — Suppi. Johannis Nicolai de Chama, lect. eccl. 
Orodiensis, de nova prov. de can. et preb. eccl. Cenad. (30 fl.), vac. 
per ob. Valentini Andree de Macedonia, et de quibus dictus Joh. 
auct. ord. iam provisus est, non obst. lectoratu eccl. Orod. (30 fl.). 
Dat., ut supra. — (S. 165. f. 192.)
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574. Apr. 20 — Suppi. Thome nati Pauli Fabri, Zagr. d., de nova 
prov. de can. et preb. eccl. Chasmen. Zagr. d. (40 fl.), vac. per mort. 
Nicolai Herkonis, et de quibus dictus Th. iam prius auct. ord. provisus 
est. RP. XII. kai. Maii a. VI. — (S . 165. f. 217K)
575 . Apr. 20. — Suppi. Cosmathe Mathie de Sobleucha, cler. Zagr. 
d., de prov. de can. et preb. eccl. Zagr. (40 fl.), vac. per mort. Petri 
de Mosinga. Dat*, ut supra. — (S. 165. f. 217K)
576 . Apr. 20. — Suppi. Demetrii Georgii de Nenna, presb. Quinque- 
eccl. d., de prov. de can. et preb. eccl. Bosnen. (40 fl.), vac. per assec. 
preposit. dicte eccl. per Tacobum de Czapa factam. Dat., u t supra.— 
(S. 165. f. 217t.)
577 . Apr. 20. — Suppi. Gregorii Nicolai de Rachicha, presb. Zagr. 
d., de prov. «si neutri» de eccl. par. in Rachicha (10 m.), dicte d., 
quam ipse vigore presentationis patronorum laicorum (nomina eorum 
vide sub n° 569) sine investitura epi Johannis iam assecutus est, 
sed super qua inter ipsum et quendam Benedictum dictum Wolchas, 
presb. dicte d., lis orta et coram archidiac. et vicario eccl. Zagr., 
postea ad appellationem Gregorii Carmanno aepo Coloc., post eius­
dem mortem autem Johanne de Fabrica pal. ap. caus. auditore venti­
lata est. Dat., ut supra. — (S. 165. f. 246K)
578. Apr. 21. — Suppi. Demetrii prioris mon. S. Salvatoris de 
Saxardia, o. S. B., Quinqueeccl. d., de prov. «si neutri» de abbatia 
mon. S. Michaelis in Rudina, dicti o. et d. (100 fl.), vac. per mort. 
Johannis, et de qua inter ipsum et quendam Stephanum de Milona- 
vich, monachum dicti o. coram Flartungo Molitoris, pal. ap. caus. 
auditore litigatur: Dictus Demetrius abbatiam vigore electionis iam 
assecutus est. RP. XI. kai. Maii, a. VI. — (S. 165. f. i951-)
579 . Apr. 21. — Suppi. Nicolai Augustini de Vazar, presb. Jaur. 
d., de prov. de can. et preb. eccl. collég. S. Adalberti Jaur. (50 fl.), 
vac. per resign, (coram not. pubi.) Clementis Blasii, non obst. primas- 
siaria in eccl. Jaur. (20 fl.) et grat. expect., cum qua canonicatum 
et preb. in eccl. Jaur. acceptavit et quorum possessionem non 
habet, super quibus litigere proponit. Dat., ut supra. — (S. 165. 
f. 249t.)
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580. Ápr. 2i. — Suppi. Johannis Pelliíicis, presb. Agr. d., de prov. 
par. eccl. in Wiisk dicte d. (4 m.), vac per mórt. Ladislai de Rivulo- 
dominarum. Dat., ut supra. — (S. 165. f. 22g.)
581. Ápr. 2g. — Suppl. Emerici Brixii, diac. Agr. d., de prov. de 
can. et preb. eccl. Agr. (10 m.), vac. per ob. Johannis de Nospal. RP. 
III. kai. Maii, a. VI. — (S. 165. f. 273.)
*
582. Apr. 2g. — Suppi, predicti Emerici Brixii, diac. Agr. d., de 
prov. de archidiaconatu de Wivar in eccl. Agr. (15 m.), vac. per ob. 
Johannis de Nospal. Dat., ut supra. — (S. 163. /. 27 3K)
583. Ápr. 30. — Suppi. Georgii de Gregoriowcz, can. Agr., de prov. 
de archidiaconatu Uivariensi in eccl. Agr. (15 m.), vac per mort. 
Johannis de Nezpal, non obst. can. et preb. dicte eccl. (12 m.). RP. 
pridie kai. Maii a. VI. — (S. 163. f. 233K)
584. Ápr. 30. — Suppi. Johannis Pelliíicis, presb. Agr. d., iterum 
registrata (Vid. n. 580.). Dat., ut supra. — (S. 163. f. 233K)
585. Ápr. 30. — Suppi. Georgii de Gregoriowtz iterum registrata 
(Vid. n. 583.). Dat., ut supra. — (S. 167. f. 16g.)
586. Apr. 30. — Suppi. Demetrii, monachi et electi abb. rrion. S. 
Michaelis de Rudina o. S. B. Quinqueeccl. d., de prov. de dicta abbatia 
(70 fl.), super qua inter dictum Demetrium et quendam fr. Stephanum 
dicti mon. coram Hartungo de Cappel, s. palatii apóst. caus. auditore 
litigetur, in casu «si neutri». Dat., ut supra. — (S. 167. f. 160.)
587. Máj. 8. — Mart. V. mandat abbati mon. B. Marie Zagr. et 
prepositis de Zagrabia et de Bicinco Zagr. d. par. ecclesiam (12 m.),. 
vac. per ob. Emerici Johannis et quam Michael de Chasma presb. 
ejusdem d. occupet indebite, conferre Demetrio Bankonis presb. 
Zagr. d. RP. VIII. id. Maii, a. VI. — (Exp. IV. kal. Aug. a. VI.) — 
(L. 232. f. 2.)
588. Máj. 10. ■—Suppi, nob. Mathie Gregorii de Gathalouch, prep. et 
can. eccl. Zagr., presb., qui etiam canonicatum et preb. eccl. Quinque­
eccl. ac capellam s. c. Corporis Christi e. m. Quinqueeccl. obtinet, de
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fac. percipiendi fructus ad septennium, si in eis etiam non fecerit 
personalem residentiam.
Item nob. Gerardi de Perwerg, lectoris et can. Zagr., in iure 
can. licentiati, de fac. duo ben. incompatibilia recipiendi, quoad 
vixerit. RP. VI. id. Maii, a. VI. — (S . 167. f. 19g*.)
589. M á j .  10. — Suppi. Laurentii Dominici de Bodogassonfalva et 
Rusint, filie Jacobi de Bagad, coniugum Vespr. d., de disp. super aff., 
quia pater Laurentii prefatam Rusint de sacro baptismatis fonte 
levavit. Exponentes iám XX annos steterunt in matrimonio. Dat., 
ut supra. — (S. 167. f. 263*.)
590. Máj. 75. — Suppi. Laurentii Petri de Tylay, scolaris Jaur. d., 
qui ad omnes sacr. ord. vult promoveri, de disp. super irreg., si quam 
habeat, quia ad torturam cuiusdam laici affuit neque eam prohibuit. 
Laicus enim de furto in domo cuiusdam canonici S. Michaelis Castri- 
ferrei, ipsius exponentis consanguinei, commisso suspectus est, et 
per torturam volebant eum ad confitendum cogere. Ille autem nil 
confitebatur et post trigintasex dies mortuus est. «Fiat ut petitur et 
habilitamus. O.» — «Dignetur S. V. committere epo. Boensi. Fiat O.» 
RP. id. Maii, a. VI. — (S. 167. j. 236.)
591. Máj. 16. — Mart. V. Ladislao epo Cenadiensi, noviter nomi­
nato, indulget, ut ad gradum epatus a quocunque cath. Antistite 
promoveri possit. RP. XVII. kal. Junii a. VI. — (L. 231. f. 216.)
592. Máj. 20. — Suppi, nob. Sigismundi Ladizlai de Lossonch, 
militis Strig. d., de nova confirm, fundationis claustri cum eccl. B. 
Marie V. o. fratrum Min. vicarie Bosne, a Ladislao Bano de Lossonch 
militi et ipsius genitore in opido Jenew, Agr. d., facte. RP. XIII. kal. 
Jun. a. VI. — (S. 168. f. 5. — L. 231. f. 220.)
5S3 . Máj. 20. — Cone. rem. plen. Ladislao, epo Cenad. Dat., ut 
supra. — (L. 237. f. 39.)
594. Máj. 20. —- Cone. rem. plen. Stephano Petri de Themeswar, 
canonico eccl. Cenad. Dat., ut supra. — (L. 237. f. 39.)
595. M á j .  20. — Cone. rem. plen. Petro de Lippa, cantori eccl. 
Cenad. Dat., ut supra. — (L. 237. f. 39.)
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596. M á j .  23. — Conc. rém. plen. Gregorio Petri de Iwand laico 
et eius uxori, Cenad. d. RP. X. kai. Jun. a. VI, — (L. 237. f. 40K)
597. M á j .  28. — Conc. rem. plen. Jacobo archidiac. Ultramarosiensi 
in eccl. Cenad. RP. V. kai. Jun. a. VI. — (L. 237. f. 41K)
598. M á j .  2g. —- Cone. alt. port. nob. Johanni Ladislai de Apastagh, 
armigero Wac. d. RP. IV. kai. Jun. a. VI. — (L. 236. j. 28g1.)
599. Jún. 2. — Suppi, ducis Petri in Trecz de Ungaria, Jaur. d., 
in persona Johannis de Cormentino o. fratrum S. A. «professoris, propter 
defectum confessorum linguam Ungaricam loqui scientium», de off. 
penitentiariorum minorum in Basilica principis Apostolorum de urbe. 
RP. IV. non. Jun. a. VI. — (S. 168. f. 6ol. — L. 234. f. 156.)
600. Jún. 2. — Suppi, fr. Andree Galli, presb. professi o. fratrum 
S. P. primi herem., de natione Ungarica, de off. penitentiariorum 
minorum in Basilica principis Apóst, de Urbe. Dat., u t supra. — fS  
168. f. 85K — L. 234. f. 83.)
601. Jún. 7. — Conc. rem. plen. nob. Stephano, filio nob. Wayde 
Nicolai de Marceli, Vespr. d. RMM. VII. id. Jun. — (L. 236. f. 284.)
602. Jún. 7. — Conc. rem. plen. nob. Benedicto Nelepech de Dobra- 
cucya, militi Zagr. d. et nob. eius uxori. Dat., ut supra. — (L. 236.
f. 284*.)
603. Jún. 7. — Conc. alt. port. nob. mulieri Margarethe, nob. 
Georgii de Dombow uxori, Vespr. d. Dat., ut supra. — (L. 236. f. 2got.)
604. Jún. 7. — Conc. alt. port. nob. Benedicto Nelepech de Dobra- 
cucya, militi Zagr. d. et nob. eius uxori. Dat., ut supra. —- (L. 236. 
f. 2gol.)
605. Jún. 7. — Conc. rem. plen. nob. Stephano Ambrosii de Kuny, 
Quinqueeccl. d. Dat., ut supra. — (L. 237. f. 43.)
606. Jún. 7. — Conc. rem. plen. Conrado Drucker de Warasd, 
laico Zagr. d. Dat., ut supra. — (L. 237. f. 43.)
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607. Jún. 8. — Cone. rem. plen. Nicolao de Germad, opidano opidi 
Pest et Helene, eius uxori, Strig. d. RMM. VI. id. Jun. a. VI. — 
(L.237.Í. 43K)
608. Jún. 8. — Cone. rem. plen. Nicolao, filio Urbani de Zeghed 
et Magdalene, eius uxori, Bac. d. Dat., ut supra. — (L. 237. f. 43l.)
609. Jún. 9. — Cone. rem. plen. Thome Jacobi de Zeghed, laico 
Bac. d. et Clare, eius uxori. RMM. V. id. Jun. a. VI. — (L. 237. f. 43.)
610. Jún. 9. — Cone. rem. plen. Catherine, Jacobi de Zeghed vidue, 
Bac. d. Dat., ut supra. — (L. 237. f. 43.)
611. Jún. 9. — Cone. rem. plen. Margarethe, Thome de Zeghed 
vidue. Dat., ut supra. — (L. 237. f. 43.)
612. Jún. 9. — Cone. rem. plen. Stephano dicto Miser de Zeghed 
laico et Elene, eius uxori, Bac. d. Dat., ut supra. — (L. 237. f. 43l.)
613. Jún. 15. — Cone. rem. plen. Fabiano Luce de Zond et Scola- 
stice, eius uxori, Coloc. d. RMM. XVII. kai. Jul. a. VI. — (L. 237. f. 45.)
614. Jún. 15. — Cone. rem. plen. Johanni Francisci, preposito eccl. 
S. Sapientie Titul., Coloc. d. Dat., ut supra. — (L. 237. f. 45.)
615. Jún. 15. — Cone. rem. plen. nob. Anne, vidue Andree Ladizlai 
de Nagmial, Agr. d. Dat., ut supra. —  (L. 237. f. 45.)
616. Jún. 16. — Cone. rem. plen. nob. Anne, vidue Nicolai Ladislai 
militis, Zagr. d. RMM. XVI. kai. Jul. a. VI. — (L. 237. f. 64K)
617. Jún. 17. — Suppi. Thome de Norap presb. de corrigendis 
litteris provisionalibus, sub dato XVIII° kal. Jan. a. V. de prepositura 
eccl. Jaur. sibi emanatis, cum his clausulis, non obst. can. et preb. 
dicte eccl. (10 m.) et quod quidam Egidius Sclavi presb. dictam pre- 
posituram indebite detineat occupatam. RMM. XV. kai. Jul. a. VI. ■— 
(S. 161. f. 284.)
618. Jún. 18. — Cone. alt. port. nob. Johanni Ladislai bani, baroni 
de Uylak, Quinqueeccl. d. et nobili eius uxori. RMM. XIV. kal. Jul. 
a. VI. — (L. 236. f. 291.)
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619. Jún. ig. — Conc. rem. plen. Jacobo Johannis de Uylak et 
Agathe, eius uxori, Quinqueeccl. d. RMM. XIII. kai. Jul. a. VI. — 
(L. 237. f. 45‘.)
620. Jún. 21. — Cone. alt. port. nob. Georgio Martini dicto Ders 
de Zerdahel, Vespr. d. RMM. XI. kai. Jul. a. VI. — (L. 236. f. 2gi.)
621. Júl. 17. — Mart. V. mandat preposito eccl. Vespr. canoni- 
catum et preb. et custodiam eccl. B. Marie Alberegalis (200 fi.), vac. 
per ob. David Dezer, conferre Dyonisio Philippi dicti Nabrad de 
Gereth, cler. Zagr. d., qui ad presentationes Sigismundi etc. regis de 
dictis beneficiis iam provisus est. RMM. XVI. kal. Aug. a. VI. — 
(Exp. VII. id. Aug. a. VI.) — (L. 235. föl. 2771.)
622 . Júl. 30. — Mart. V. Johanni de Hamelburg, can. Strig., mag. 
in med. et art., qui ecclesiam par. in Galkweis, Patav. d. et Strig. 
ac B. Marie in Nideruburg canonicatus et preb. obtinet et super can. 
et preb. maioris Patav. ecclesiarum (summ. 50 m.) in pal. ap. litigat, 
concedit fac. duo ben. incompatib. retinendi, quoad vixerit, dum­
modo due par. eccl. insimul non existant. RMM. III. kal. Aug. a. 
VI. — Franc. XXX. Correcta et reportata IV. kai. Febr. a. VII. de 
Agello. — (L. 233. f. 219t.)
623. Aug. 22. — Conc. rem. plen. nob. Johanni Georgii, armigero 
Vespr. d., et nob. eius uxori. RMM. XI. kal. Sept. a. VI. — (L. 237. 
/. 48.)
624. Aug. 22. — Conc. rem. plen. nob. Ladislao Michaelis de 
Thukelzeg, armigero et nob. Helene, eius uxori, Vespr. d. Dat., ut 
supra. — (L.237. f. 481.)
625. Aug. 27. — Conc. rem. plen. Stephano Gregorii de Kerkes 
et Clare, eius uxori, Vespr. d. RMM. VI. kal. Sept. a. VI. — (L. 236.
/• 305J
626. Aug. 27. — Conc. rem. plen. Blasio al. dicto Forgatz et Anne 
de Werutze, eius uxori, Zagr. d. Dat., ut supra. — (L. 236. f. 305K)
627. Aug. 27. — Conc. rem. plen. Johanni Gregorii et Kintze de 
Werutze, eius uxori, Zagr. d. Dat., ut supra. — (L. 236. f. 305l.)
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628 . Szept. 13. — Cone. rem. plen. Benedicto Andree, armigero de 
Marothsentpeter et Agathe, eius uxori, Zagr. d. RMM. XVII. kal. 
Oct. a. VI. — (L. 237. f. 6K)
629 . Szept. 13. — Cone. rem. plen. Nicolao Dominici armigero de 
Sanctomartino et Catherine, eius -uxori, Quinqueeccl. d. Dat., ut 
supra. — (L. 237. f. 6l.)
630 . Szept. 16. — Cone. rem. plen. nob. Nicolao Petri de Macha- 
donia et nob. Helene, eius uxori, Cenad. d. RMM. XVI. kal. Oct. a. 
VI. -  (L. 237. f. 73.)
631 . Szept. iS. — Cone. rem. plen. Benedicto Brixii de Segedino et 
Agathe, eius uxori, Coloc. d. RMM. XIV. kai. Oct. a. VI. — (L. 237.
f- 6.)
632 . Szept. 18. — Cone. rem. plen. Nicolao Michaelis de Seghedino 
et Catherine, eius uxori, Coloc. d. Dat., ut supra. — (L. 237. f. 6.)
633 . Szept. 22. — Cone. rem. plen. Paulo Torda, laico Agr. d. et 
Anne, eius uxori. RMM. X. kai. Oct. a. VI. — (L. 237. f. 7.)
634. Okt. i. — Cone. rem. plen. Luce Johannis de Tur, presb. Vac. 
d. RMM. kai. Oct. a. VI. — (L. 237. f. 9.)
635. Okt. 4. — Cone. rem. plen. Balk Boch, Wayvode de Billnus, 
laico Warad. d. RMM. IV. non. Oct. a. VI. — (L. 237. f. 9i.)
636. Okt. 5. — Cone. rem. plen. nob. mulieri Barbare de Secczen, 
Vespr. d. RMM. III. non. Oct. a. VI. — (L. 237. f. 11.)
637. Okt. 6. — Suppi. Symonis Andree de Sarwar, presb. Jaur. d., 
de prov. de par. eccl. SS. Cosme et Damiani utriusque Barath, dicte 
d. (24 fl.), vac. per resign. Pauli epi Agr., dictam eccl. a sede apóst, 
in commendam obtinentis. RMM pridie non. Oct. a. VI. — (S. 171
Í ■ a - )
638. Okt. 6. — Suppi, fr. Stephani o. Minor., epi Nachvariensis, 
qui nullos penitus fructus de eccl. Nachwariensi percipit de commenda 
prepositure mon. S. Eustachii de Chech, Prem. o. Vespr. d. (6 m.), 
vac. per mort. Mathie. Dat., ut supra. — (S. 171. j. 129l.)
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639. Okt. 6. — Cone. rem. plen. nob. Petro al. dicto Wayda de 
Jasy, Transilv. d. Dat., ut supra. — (L. 237. f. 10.)
640. Okt. 6. — Cone. alt. port. nob. Johanni de Pethu de Gerze,. 
Jaur. d. et nob. eius uxori. Dat., ut supra. — (L. 237. f. 18.)
641. Okt. 7. — Cone. rem. plen. Cristine, uxori Petri Wenezlai de 
Ciminio, Strig, d. RMM. non. Oct. a. VI. — (L. 237. f. i i l.)
642. Okt. 7. — Conc. rem. plen. Katherine, vidue Stephani de 
Tarkan, Strig. d. Dat., ut supra. — (L. 237. f. 10.)
643 . Okt. 8. —  Conc. rem. plen. Johanni Petri de Kemesche, laico 
Cenad. d. et Elizabeth, eius uxori. RMM. VIII. id. Oct. a. VI. — 
(L. 237. f. 73t.)
644. Okt. 8. Conc. rem. plen. Helene, vidue Michaelis Lokydel de 
Ciminio, Strig. d. Dat., ut supra. — (L. 237. f. 73K)
645 . Okt. 8. — Conc. rem. plen. Gregorio de Nagfalu, presb. Transilv. 
d. Dat., ut supra. — (L. 237. f. 73K)
646. Okt. i i . Conc. rem. plen. Mathie Nicolai de Zegheduno, laico 
Bac. d. et Agneti, eius uxori. RMM. V. id. Oct. a. VI. — (L. 237. 
f. i i 1.)
647. Okt. i i . Conc. rem. plen. nob. Michaeli Johannis de Tetetlen 
et Susanne, eius uxori, Vac. d. Dat., ut supra. — (L. 237. f. 73K)
648 . Okt. i i . — Conc. rem. plen. Ladislao Petri de Selemir laico 
et Elizabeth, eius uxori. Agr. d. Dat., ut supra. — (L. 237. f. 73l )
649. Okt. 13. — Conc. rem. plen. nob. Justine, vidue Danch baronis, 
Cenad. d. RMM. III. id. Oct. a. VI. — (L. 237. f. 12.)
650. Okt. 13. — Conc. rem. plen. Agathe, vidue Nicolai Horwad 
de Lippa, Cenad. d. Dat., ut supra. — (L. 237. f. 12.)
651. Okt. 13. — Conc. rem. plen. Ulrico Guczl laico et Margarethe 
eius uxori de Nocsol, Strig. d. RMM. id. Oct. a. VI. — (L. 236. f. 3o6t.)
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6 5 2 . Okt. 17. — Suppi, fr. Stephani de Zenta, monachi mon. S. 
Michaelis de Paclina o. S. B., Ragusine d., de corrigendis litteris pro- 
visionalibus de abbatia dicti mon., vac. per resign, in persona Johannis 
factam, conficiendibus, quia fructus etc. 80 fl. sit. — (S. 171. f. 221.)
653 . Okt. 18. — Suppl. Sigismundus rex, ut Petrus epus Corbav., 
consiliarius suus, archidiaconatus Goric. in Zagr. et Zemlemen. in 
Agr. ecclesiis, necnon in eisdem canonicatus et preb. ac magistratum 
cap. S. Michaelis in Agr. eccl. (160 m.), quos adhuc obtinebat, in com­
menda, quoad vixerit, retinere valeat, non obst., quod de archi- 
diaconat. Goric V° non. Julii a. II. interim Georgio Nicolai de Clichan, 
can. Zagr. (Vide n. 178.) provisum erat. «Fiat ut petitur de utroque 
ad beneplacitum sedis ap., si non fuerit mandatum alteri provideri. O.» 
RMM. XV. kal. Nov. a. VI. — (S. 171. f. 2241.)
654. Okt. 20. — Suppi. Valentini Pauli, can. eccl. Warad., de nova 
prov. de custodia dicte eccl. (100 fl.), vac. per ob. Johannis de Buda, 
non obst. can. et preb. eccl. Warad. (60 fl.) RMM. XIII. kal. Nov. 
a. VI. — (S. 171. f. 176k — L. 235. f. 103K)
655. Okt. 21. — Cone, confess, mulieri Scolastice Michaelis de 
Mikola, Quinqueeccl. d. RMM. XII. kai. Nov. a. VI. — (L. 236. 
t ■ 301k)
656. Okt. 21. — Cone, confess, nob. Stephano Stephani de Korod, 
militi Quinqueeccl. d. et nob. Katherine, eius uxori. Dat., ut supra. — 
(L. 236. f. 301K)
6 5 7 . Okt. 21. — Cone. rem. plen. Michaeli Pauli de Somod, laico 
Warad. d. et Anne, eius uxori. Dat., ut supra. — (L. 236. f. 307.)
658. Okt. 21. — Cone. rem. plen. Johanni Blasii de Kiskemet et 
Agnete, eius uxori, Wac. d. Dat., u t supra. — (L. 237. f. 15*.)
659 . Okt. 23. — Cone. rem. plen. nob. Symoni de Zambuck et nob. 
Catherine, eius uxori, Bac. d. RMM. X. kai. Nov. a. VI. — (L. 237. 
/• I 5 t-)
660. Okt. 23. — Cone. rem. plen. Nicolao Russerschdorff laico et 
Clare, eius uxori, Strig. d. Dat., u t supra. —- (L. 237. f. 7l.)
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661. Okt. 25. —- Suppl. Johannis Andree, rect. par. eccl. S. Stephani 
regis de Lippa, presb. Cenad. d., de prov. de can. et preb. et cantoratu 
eccl. Cenad. (100 fl.), vac. per mort. Petri de Lippa, non obst. dicta 
par. eccl. S. Stephani (50 fl.). RMM. VIII. kal. Nov. a. VI. — (S. 171. 
/■ 265.)
662. Nov. 2. •— Cone. rem. plen. Georgio Pauli sartoris de Osdian,. 
presb. Strig. d. RMM. IV. non. Nov. a. VI. — (L. 236. f. 29g.)
663. Nov. 3. — Mart. V. mandat epo Frequentin. et abbati mon. 
de Sanctatrinitate ac preposito eccl. B. Marie de Submonte Irwgh, 
Quinqueeccl. d., exigere sententiam in Rom. curia pro Gallo Ladislai 
de Sanctobenedicto, can. eccl. S. Johannis Bapt. castri Quinqueeccl. 
super can. et preb. dicte eccl. latam. Lite finita Mathias Petri, adver­
sarius dicti Galli, in expensis cause adiudicatus est. RMM. III. non. 
Nov. a. VI. — (L. 235. /. 187K)
664. Nov. 3. — Cone. rem. plen. Margarethe Johannis Georgii, mu­
lieri Strig. d. Dat., ut supra. — (L. 236. /. 307K)
665. Nov. 3. — Cone. rem. plen. nob. Georgio Michaelis de Modor­
var, Strig. d. et eius uxori. Dat., ut supra. — (L. 236. /. 307K)
666. Nov. 3. — Cone. alt. port. nob. Johanni Ladislai Báni de
Wylak, Quinqueeccl. d. Dat., ut supra. — (L. 237. f. 23.)
667. Nov. 3. — Cone. alt. port. nob. Stephano Ladislai Bani de 
Wylak, Quinqueeccl. d. Dat., ut supra. — (L. 237. f. 23.)
668. Nov. 3. — Cone. rem. plen. Demetrio Demetrii de Mochichina,. 
presb. Quinqueeccl. d. Dat., ut supra. — (L. 237. f. 16.)
669. Nov. 3. — Conc. rem. plen. Elizabeth, vidue Ladislai de Ro- 
hocha, Quinqueeccl. d. Dat., ut supra. — (L. 237. f. 16.)
670. Nov. 5. — Conc. rem. plen. Andree Michaelis de Nagabany, 
laico Strig. d. et Margarethe, eius uxori. RMM. non. Nov. a. VI. — 
(L. 236. f. 299.)
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671. Nov. 5. — Cone. rem. plen. Barnabe Michaelis, rect. par. eccl. 
de Azaryas, Quinqueeccl. d. Dat., ut supra. — (L. 236. f. 2(jgt.)
672. Nov. 5. —• Cone. rem. plen. Benedicto Valentini laico et Agneti, 
eius uxori, Vespr. d. Dat., ut supra. —  (L. 236. f. 2ggl.)
673. Nov. 5. — Cone. rem. plen. Johanni Nicolai de Cheech, laia> 
Vespr. d. Dat., ut supra. — (L. 236. f. 2gg.{)
674. Nov. 5. — Cone. rem. plen. nob. Demetrio Demetrii de Vychia 
et nob. Elene, eius uxori, Vespr. d. Dat., ut supra. — (L. 236. f. 2ggt.)
675. Nov. 5. — Cone. rem. plen. nob. Paulo Ladislai al. Chak de 
Chan et nob. Elene, eius uxori, Vespr. d. Dat., ut supra. — (L. 236. 
/. 2ggt.)
676. Nov. 5. — Cone. rem. plen. Emerico Dyonisii de Sanctopaulo 
laico et Elizabeth,, eius uxori, Vespr. d. Dat., ut supra. — (L. 236. 
/. 300.)
677. Nov. 5. — Cone. rem. plen. Blasio Nicolai laico et Elizabeth, 
eius uxori, Vespr. d. Dat., ut supra, — (L. 236. f. 300.)
678. Nov. 5. — Cone. rem. plen. nob. Elizabeth, vidue Michaelis 
de Kerechen, Vespr. d. Dat., ut supra. — (L. 236. f. 300.)
679. Nov. 5. — Cone. rem. plen. nob. Landislao Johannis de Ene- 
rech et nob. Ursule, eius uxori, Vespr. d. Dat., ut supra. — (L. 236. 
/• 300.)
680. Nov. 10. — Cone. rem. plen. nob. Ladislao Petri de Feyreg- 
haz, Vespr. d. et Catherine, eius uxori. RMM. id. Nov. a. VI. — 
(L. 236. f. 300.)
681. Nov. 13. — Cone. rem. plen. Helene, vidue Johannis de Hum- 
mina, Agr. d. RMM. id. nov. a. VI. — (L. 236. f. 3ool.)
682. Nov. 13. — Cone. rem. plen. Clare, vidue Nicolai Forgacz de 
Gymis, Strig. d. Dat., u t supra. — (L. 237. f. 16K)
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683. Nov. 14. — Cone. rem. plen. Anne Herniki de Garichnitha, 
mulieri Zagr. d. RMM. XVIII. kal. Dec. a. VI. — (L. 237. f. 16K)
684. Nov. 16. — Mart. V. mandat epis Nitr. et Wac. recipere 
iuramentum fidelitatis etc. ab. aepo Georgio Strig., olim epo Tran- 
silv. RMM. XVI. kal. Dec. a. VI. — (L. 233. f. 17g.)
685. Nov. 16. — Cone. rem. plen. Ladislao Benedicti, armigero Wac. 
d. Dat., ut supra. — (L. 237. f. 74t.)
686. Nov. 16. — Cone. rem. plen. Ladislao Johannis de Jacohaza, 
Agr. d., et Osanne, eius uxori. RMM. XVI. kal. Dec. a. VI. — (L. 
237. f. 16K)
687. Nov. 18. — Cone, indulg. ecclesiam par. B. Marie V. de Jolsva, 
Quinqueeccl. d., que hostili incursu Tureorum combusta est, visi­
tantibus. RMM. XIV. kal. Dec. a. VI. —■ (L. 233. f. 181.)
688. Nov 18. — Cone. rem. plen. Nicolao Leukus de Rohocha 
laico et Catherine, eius uxori, Quinqueeccl. d. Dat., ut supra. — 
(L. 237. f. 17t.)
689. Nov. 18. — Cone. rem. plen. Nicolao Stephani, rect. par. eccl. 
de Jolsva, Quinqueeccl. d. Dat., ut supra. — (L. 237. f. 17K)
690. Nov. ig. — Cone. rem. plen. Anne mulieri Laurentii de Ab- 
dina, Quinqueeccl. d. RMM. XIII. kal. Dec. a. VI. — (L. 236. f. 283.)
691. Nov. ig. — Cone. rem. plen. Andree Georgii de Fys, laico 
Strig. d. Dat., ut supra — (L. 237. f. 17.)
692. Nov. 20. — Cone. rem. plen. Dorothee, vidue Petri de Monos­
tor, Quinqueeccl. d. RMM. XII. kal. Dec. a. VI. — (L. 236. f. 283.)
693. Nov. 20. — Cone. rem. plen. Blasio Andree de Tapolcza, Vespr. 
d., et Dorothee, eius uxori. Dat., ut supra. — (L. 237. f. 17.)
694. Nov. 20. — Cone. rem. plen. Helene, vidue Michaelis de Ber­
ger, Vespr. d. Dat., u t supra. — (L. 237. f. 17.)
A N N U S VII.
(21. Nov. 1423—20. Nov. 1424.)
695. Nov. 26. — Mart. V. mandat aepo Nazar, et archidiacono 
in Voiko, Quinqueeccl. ac cantori Zagr. eccl. capellam s. c. S. Johannis 
in opido Chasma supra Novam villam, Zagr. d. (7 m.), vac. per 
ob. Mathie Gherdakonis, conferre Paulo Petrifortini, presb. Zagr. 
RMM. VI. kal. Dec. a. VII. — Ia. XVIII. X°. kal. Jan. a. VII. de 
Cerretanis. — (L. 240. f. 28.)
696. Nov. 27. — Mart. V. mandat abbati mon. de Zyrch, Vespr. 
d., canonicatum et preb. eccl. Vespr. (52 fl.), vac. per ob. Petri Vaz 
al. de Nyék, et quos Nicolaus Johannis de Calmancehi, presb. Vespr. 
d., auct. ord. cantoris Johannis Vlued—sede epatus Vespr. vac. — 
assecutus est, conferre eidem Nicolao. RMM. V. kal. Dec.'a. VII. — 
(Exp. XIII° kai. Maii, a. VII. — (L. 241. f. 172K)
Mon. Vespr. I II . 46.
697 . Dec. 1. — Suppi. Alberti Albonis, can. Cenad., de nova prov. 
de eccl. par. de Kaprontza, Zagr. d. (60 fl.), vac. per ob. ultimi 
possessoris, non obst. archidiaconatu Themes, in eccl. Cenad. necnon 
can. et preb. in eadem eccl. (summ. 60 fl.). RMM. kal. Dec. a. VII. — 
(S. 173. f. 255K)
698. Dec. 13. — Suppi. Nicolai Luce, presb. Coloc. d., de prov. 
de eccl. par. S. Marie Magd, de Peterlacha, Alben, d. (20 fl), vac. 
per ob. Petri. RP. XVIII. kal. Jan. a. VIII. — (S. 173. f. 297.)
699. Dec. 20. — Suppi. Dauxbun dicti presb. eccl. S. Stephani 
regis de Lippa, Cenad. d., et civium de Lippa de indulg. dictam 
eccl. par. visitantibus RP. XIII. kal. Jan. a. VII. — (S. 172. f. I i 8 l .)
700. Dec. 21. — Mart. V. mandat epis Frequent, et Salpen. ac 
abbati mon. de Bel, Vespr. d., canonicatum et preb. eccl. Vespr. 
(12 m.), vac. per ob. Gregorii Slavi, et quos Marcus de Albaregali 
auct. ord. epi Petri iam assecutus est, conferre eidem Marco, non 
obst. eccl. par. S. Laurentii de villa Hewse, Vespr. d. (10 m.). RP. 
XII. kal. Jan. a. VII. — (Exp. II. non. Jan. a. VII.) — (L. 241. 
f. 132K)
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701. Dec. 2i. — Mart. V. mandat abbati mon. de Bel, Vespr. 
d., cantoriam eccl. Vespr. (ioo), vac. per ob. Gregorii Slavi, et 
quam Johannes de Elued, can. dicte eccl., auct. ord. epi Petri 
iam assecutus est, conferre eidem Johanni, non obst. can. et preb. 
dicte eccl. (12 m.) Dat., ut supra. — (Exp. II. non. Jan. a. VII.) — 
(L. 241. f. 133t.)
702. Dec. 23. — Suppl. Ladislai Blasii de Kutws, presb. Vespr. 
d., de prov. de cantoratu ac can. et preb. eccl. Wespr. (summ. 80 fl.), 
vac. per ob. Gregorii Sclavi, non obst. eccl. par. S. Petri ap. de Cakyat, 
dicte d., cuius possessionis extitit spoliatus, necnon alt. B. Martini 
confess, in eccl. Agr. (summ. 30 fl.). «Fiat ut petitur. O.» RP. X. kal. 
Jan. a. VII. — (S. 172. f. 212K)
Mon. Vespr. I II . 46.
703. Dec. .28. — Suppl. consulum, scabinorum, totiusque commu­
nitatis op. Mullenbach, Transilv. d., de fac. celebrandi divina officia 
in singulis eccl. et cap. opidi, quamquam ex advenarum et etiam 
ibidem habitatorum nonnullorum culpa dictum op. pluries interdicto 
ecclesiastico subiectum sit. «Fiat de Baptismo et sepultura et aliis 
sacramentis pro infirmis, si sine culpa civitatis. O.» RP. V. kal. Jan. 
a. VII. — (S. 172. f. 2o6l.)
704. Jan. 3. — Mart. V. mandat epo Frequent, et abbati mon. de 
Beel, Agr. d., ac officiali Agr. altare S. Johannis Bapt. in eccl. Agr. 
(4 m.), vac. per privationem Andree Sacerdotis, et quod Nicolaus 
Johannis, deer, doctor, can. eccl. Agr., auct. ord. epi Thome iam 
assecutus est, conferre eidem Nicolao, non obst. can. et preb. Agr. 
et S. Spiritus Czasm., Zagr. d., eccl. (summ. 20 m.). RP. III. non. 
Jan. a. VII. — (Exp. I l l0, id. Jan. a. VII.) — (L. 241. f. I35l.)
705. Jan. 6. — Suppl. Luce Michaelis de Pastoth, cler. Strig. d., 
de nova prov. de archidiaconatu Wywar. in eccl. Agr. (50 m.), vac. 
per ob. Johannis Georgii de Nespal, et quod dictus Lucas auct. ord. 
epi Thome iam assecutus est., non obst. can. et preb. eccl. Agr. (10 m.) 
et alt. B. Marie Magd, in eadem eccl. (3 m.), necnon gr. expect.
Suppl. Nicolai Johannis, decr. doctoris, de nova prov. de ait. 
S. Johannis Bapt. in eccl. Agr. (4 m.) sicut in bulla n° 704. contenta. 
RP. VIII. id. Jan. a. VII. — (S. 173. f. 67.)
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706. Jan. 8. — Suppi. Ladislai, presb. Vespr. d., de prov. de ait. 
S. Katherine in eccl. Agr. (5m.), vac. exeo, quia id Georgius dictus 
Mogii, can. et cantor eccl. Agr. contra can. sanctiones detineat, 
non obst. alt. S. Martini in dicta eccl., quod paratus est dimittere. 
RP. VI. id. Jan. a. VII. — (S. 172. f. 227.)
707. Jan. 11. — Mart. V. mandat abbati mon. S. Job, Varad, d., 
canonicatum et preb. eccl. Varad. (60 fl.), vac. per ob. Stephani 
Johannis de Gast, et quos Ladislaus Pauli de Fudi, can. Transilv. 
auct. ord. Andree epi iam assecutus est, conferre eidem Ladislao, 
non obst. can. et preb. eccl. Transilv. et custodia eccl. Varad. (summ. 
180. fl). RP. III. id. Jan. a. VII. — (Exp. kai. Febr. a. VII.) — 
(L. 241. /. 254t.)
708. Jan. 11. — Mart. V. mandat lectori eccl. Cenad. canonicatum 
et preb. eccl. Warad. (60 fl.), vac. per ob. Nicolai de Zebel, et quos 
Stephanus Johannis de Boczka, lector dicte eccl., auct. ord. epi 
Andree iam assecutus est, conferre eidem Stephano, non obst. lec- 
toratu eiusdem eccl. (50 fl.). Dat., ut supra. — (Exp. kal. Febr. a.
VII.) — (L. 241. f. 253K)
709 . Jan. 11. — Mart. V. mandat preposito eccl. Cenad. lectora- 
tum eccl. Varad. (50 fl.), vac. per promotionem Conradi de Cardinis 
de Florentia ad prepos. eiusdem eccl., et quod Stephanus Johannis 
deBaczka, can. Varad., auct. ord. iam assecutus est, conferre eidem 
Stephano, non obst. can. et preb. eiusdem eccl. (60 fl.). Dat., ut 
supra. — (Exp. sept. kal. Mart. a. VII.) — (L. 241. f. 214.)
710. Jan. i i .  — Mart. V. mandat abbati mon. S. Job, Varad, d., 
custodiam eccl. Varad. (120 fl.), vac. per ob. Johannis Stephani, 
quam Ladislaus Pauli de Fudi, can. Tansilv., auct. ord. epi Andree 
iam assecutus est, conferre eidem Ladislao, non obst. can. et preb. 
eccl. Transilv. (120 fl.). Dat., ut supra. — (Exp. non. Febr. a. VII.) — 
(L. 241. f. 194K)
711. Jan. i i . — Mart. V. mandat epo Electen. et prepositis Tran­
silv. et Alberegalis, Vespr. d., eccl. canonicatum et preb. eccl. Varad. 
(60 fl.), vac. per ob. Michaelis de Kerkengaz, quos Nicolaus Jacobi, 
can. Transilv. auct. ord. epi Andree iam assecutus est, conferre
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eidem Nicolao, non obst. can. et preb. eccl. Transilv. (60 fl.). Dat., 
ut supra. — (Exp. kai. Febr. a. VII.) — (L. 241. f. 193K)
712. Jan. 12. — Suppl. pro parte Petri Petri de Cusz, can. eccl. 
Transilv., ut Georgius de Revod «propter manuum violentarum in 
Johannem de Waya, clericum Transilv. d., usque ad sanguinis effu­
sionem iniectionem» a possessione cantoratus eccl. Transilv. privetur 
et post huiusmodi privationem ipse de illo cantoratu (5 m.) provi­
deatur, non obst. can. et preb. dicte eccl. (10 m.) et si vacat etc. 
Michaelis Wayvode et Johannis Luce, aut alicuius ipsorum obitus 
etc. (!) RP. II. id. Jan. a. VII. — (S. 172. f. 235.)
713. Jan. 12. — Suppi., ut epus Warad. vel eius officialis mande­
tur tenorem litterarum suppi, pro parte G. epi Transilv. et Mathie 
ac Emerici de Palocz, baronum Agr. d., fratrum eiusdem epi, ad 
sedem ap. directarum visitare, in quibus falso asseruint decimas 
ville de Seremie, dicte d., ad neminem attinere et propterea ad eccl. 
par. in prefata villa a se ipso noviter fundatam annectare voluerint. 
Sed capit. Agr., in cuius districtu, nomine Ung, dicta villa existit, 
vigore litterarum et privilegiorum regum Hung, contradixit. In hac 
causa epus Lucensis, sedis ap. in Hung, legatus, ad nonnullos actus 
processit, sed quia non diu in eisdem partibus remanebit, suppi, 
causam prelato alicui committi. «Fiat, ut petitur, in forma iuris. O.» 
Dat., ut supra. — (S. ij2 . f. 272.)
714. Jan. 13. — Suppi, nob. Marci Georgii de Dubrawa, presb. 
Strig. d., de prov. de eccl. par. S. Jacobi de Tuscia, Prag, d., necnon 
de can. et preb. in eccl. Prag., vac. ex causa invalide permutationis 
per Johannem Kralowicz cum Bohuslao de Corvinia, decano et can. 
eccl. Prag, facte, seu vac. per mort. dicti Bohuslai. RP. id. Jan. a.
VII. — (S. 1J4. f. 189.)
715. Jan. 13. — Mart. V. mandat epo Frequent, et abbati mon. 
de Beel, Agr. d., ac officiali Agr. canonicatum et preb. eccl. Agr. 
(9 m.), vac. per privationem Segothe iunioris, et quos Nicolaus Johan­
nis, can. eccl. S. Spiritus Czasm., Zagr. d., auct. ord. Thome epi 
iam assecutus est, conferre eidem Nicolao, non obst. can. et preb. 
Czasm. (9 m.), necnon alt. S. Johannis Bapt. in eccl. Agr. (4 m.). 
Dat., ut supra. — (Exp. 11°. non. Jan. a. VII. Expedita et reportata 
XVIII. kai. Febr. a. VII.) — (L. 241. f. 241K)
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716. Jan. 26. —- Suppi. Andree Scachonis-petiziconis de Domus- 
lawicz, der. Wratislav. d., de prov. de cantoria et can. et preb. eccl. 
Chasm. (20 m.), Zagr. d., vac. per mort. Nicolai Herkonis, non obst. 
alt. in eccl. S. Crucis et in eccl. BB. Petri et Pauli ap. Wratislavie 
(6 m.). RP. VII. kai. Febr. a. VII. — (S. 174. f. 286.)
717. Jan. 31. — Suppi. Stephani, presb. Jaur, d., de nova prov. 
de eccl. par. S. Nicolai de Taap, dicte d. (6 m.), vac. per resign. Bartho­
lomei de Owsi, de qua dictus Stephanus auct. ord. iam provisus est. 
RP. II. kai. Febr. a. VII. — (S. 175. f. 107.)
718. Febr. 4. — Mart. V. epatum Transilv., vac. per promotionem 
Georgii ad aepatum Strig., confert Blasio, prep. eccl. S. Salvatoris, 
Cenad. d. — Super huisiusmodi promotione littere sunt expedite: 
capitulo, clero etc. eccl. Transilv., necnon Sigismundo regi ac Georgio, 
aepo Strig. RP. II. non. Febr. a. VII. —■ (L. 23g. f. 37.)
719. Febr. 7. — Suppi. B. card. Placent, in persona Francisci, epi 
Croyen., eccl. Vespr. administratoris, de fac. in commendam reci­
piendi abbatiam mon. S. Marie de Almát, o. S. B., Vespr. d. (30 fl.), 
vac. per mort. Johannis de Cnez et postmodum per diversos et nunc 
per Stephanum Petri Ruf fi indebite occupatam. «Fiat ut petitur ad 
beneplacitum sedis ap. O. fiat.» RP. VII. id. Febr. a. VII. — (S. 174.
/■ 153)
720. Febr. 7. — Suppi, de indulg. ecclesiam par. B. Marie V. in 
Mergenborg, Transilv. d., in confinibus Tureorum et Scismaticorum 
visitaturis. Dat., u t supra. — (S. 174. f. igo1.)
721. Febr. 12. — Suppi. Valentini Benedicti de Pozzagha, Zagr. 
d., fr. S. Pauli herem., de conc. remanendi in ordine S. Pauli herem. 
o. S. A., ad quem potestate transeundi a maiori penitentiario curie 
Rom. obtenta se transtulit. RP. II. id. Febr. a. VII. — (S. 167. 
/. 277C — L. 244. f. 242K)
722. Febr. 12. — Suppi. Benedicti Michaelis de Semadar, can. Va­
rad., de prov. de can. et preb. ac prepos. Cenad. (250 fl.), vac. per 
promotionem Ladislai Marcelli ad epatum Cenad., non obst. can. et 
preb. in minori B. Marie V. de Castro Varad, ac magistratu alt. S. 
regis Stephani in maiori Varad, ecclesiis (summ. 50 fl.).
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Item Johannis Nicolai de Chama, can. Cenad., de prov. de 
prepos. collég, eccl. S. Salvatoris Cenad. (150 fl.), vac. per promoti­
onem Blasii ad epatum Transilv., non obst. can. et preb. eccl. Cenad. 
(60 fl). Dat., ut supra. — (S. 174. f. 21$.)
723. Febr. 12. — Suppl. Nicolai de Chaak, waivode Transilv., de 
lie. destruendi capellam a se ipso in castro Kereszeg, Varad, d., 
sub vocabulo B. Otilie V. fundatam, que propter aquarum inunda­
tiones continuas et stillicidia dicti castri admodum ruinosa est.
Suppi, item de reserv. sibi et successoribus suis ius patronatus 
et presentandi personam idoneam in capellanum capelle huiusmodi 
de novo fundate et de indulg. dictam cap. visitaturis. Ad confir­
mandum prescriptorum suppi, aliquem deputare. «Fiat ut petitur 
et committatur. O.» Dat., ut supra. — (S. 174. f. ig4t.)
724. Febr. 12. — Suppi. Nicolai predicti in persona Nicolai Johan­
nis de Cenadino, archidiac. de Torontal et Keve in eccl. Cenad., 
nepotis sui, de rem. plen. semel in vita et semel in art. mórt. «absque 
clausula ieiunii.» «Fiat quot.-cumque esset in art. mortis. O.» Dat., 
ut supra. — (S. 174. f. 195.)
725. Febr. 15. — Mart. V. ad suppi, nob. Elizabeth, vidue Petri 
Man de Medwe, militis Warad. d., deputat aepum Strig. ad exeeuti- 
onem testamenti mariti eius. Secundum assertionem vidue sunt sibi 
a marito suo quedam tassia, coclearia, scutelle argentee, pecuni­
arum summe, clenodia, equi, pecora, fruges et nonnulla alia bona 
relegata, que Eberhardus epus Zagr. sibi tradere non curavit, Memo  ^
rata bona sunt mortuo Eberhardo ad nepotes eius, Johannem Zagr. 
et Henricum Quinqueeccl. epos deportata, que dicti epi nondum 
ad pluries suppi, dicte vidue restituere voluerunt. RP. XV. kal. 
Mart. a. VII. — (L. 245. f. 257K)
726. Febr. 18. — Suppi. Petri Johannis de Mourouch, presb. Zagr. 
d., de prov. de eccl. par. S. B. in Fizig, Quinqueeccl. d. (3 m.), vac. 
per ob. Fabiani Nicolai, non obst. alt. S. Johannis ev. in eccl. par. 
de Perdaniz (1 m.), Zagr. d., et grat. expect. RP. XIII. kal. Mart. a. 
VII. — (S. 173. f. 17.)
727. Febr. 21. — Suppl. Johannis de Maroth, al. bani, militis Quin­
queeccl. d., de confirm, privilegiorum ecclesie B. Marie V. de Maroth
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adhuc et presertim a Johanne papa XXII. concessorum, secundum 
que dicta eccl. ex iurisdictione epi Quinqueeccl. et aepi Strig. exempta 
et immediate sub protectione sedis ap. suscepta est. In pred. eccl. 
ipse et progenitores sui ab antiquo suam elegerunt sepulturam, cum 
preposito et personis dicte eccl. «Fiat ut petitur, dum tamen non 
sit contra terminata in Constantiensi. O.»
Item suppi, de confirm, concessionis per Johannem papam 
XXIII. rectoribus dicte eccl. facte, in qua quarta pars decimarum, 
de quibus decima solvi consuevit, in terris dicte ecclesie eis con­
cessa est.
Item de conc. de fac. confessorem eligendi et de plen. rem. 
semel in vita et semel in art. mortis Johanni de Maroth et Ursule, 
eius uxori. RP. X. kal. Mart. a. VII. — (S . 176. f. 27.)
728. Febr. 22. — Suppi, nob. Colomanni Sartoris, provisoris ca- 
pelle S. Luce ev. in opido Pactach, Strig. d., de indulg. dictam cap., 
hostili incursu ruinosam, visitaturis. RP. IX. kal. Mart. a. VII. — 
(S. 176. /. 83.)
729. Febr. 29. — Suppi. Johannis de Marrot, al. bani Maschov., 
baronis regni Hung.
In primo de exemptione ecclesiam par. de Camantz, Coloc. d., 
cuius rector Johannes de Camantz, can. Bac., mag. in art. existit, 
ex iurisdictione archiepi Coloc. et de subiectione immediate sedi ap.
In secundo suppi., ut pred. Johannes rector consortio capella- 
norum sedis ap. aggregetur. RP. II. kal. Mart. a. VII. — (S. 176. 
/■ 93*■)
730. Febr. 29. — Mag. Johannes Camancz, can. Wac., suscipitur 
in capellanum sedis ap. Dat., u t supra. — (V. 330. f. 19.)
731. Marc. 28. — Suppl. Nicolai Abe, militis, fundatoris capelle 
Sanguinis Christi de Malenkrach, Transilv. d., de indulg. capellam, 
in confinibus Turchorum constructam, visitantibus. RP. V. kal. Apr. 
a. VII. — (S. 176. f. 257K)
732. Marc. 31. — Suppl. Pauli de Tarkan, presb. Agr. d., de nova 
prov. de can. et preb. ac archidiaconatu Wywar. in eccl. Agr. (30 m), 
vac. per ob. Johannis Nospel, quos dictus Paulus vigore presenta- 
tionis Sigismundi regis auct. ord. T. epi iam assecutus est, non obst.
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can. et preb. eccl. Albensis (io m.). RP. II. kai. Apr. a. VII. — 
(S . 177. /. 5 i ( )
733. Márc. 31. — Suppl. Gregorii Johannis de Chehfalvo, elér. 
Quinqueeccl. d., de prov. de can. et preb. eccl. Chanad. (13 m.), 
vac. per promotionem Blasii prep. S. Salvatoris ad eccl. Transilv. 
factam.
Item Michaelis Sworouyn, der. Strig. d., de prov. de archi- 
diaconatu Borsod, in eccl. Agr. (13 m.), vac. per mortem nob. Andree. 
Dat., ut supra. — (S. 177. f. 55K)
734. Márc. 31. — Suppl. pro parte Sigismundi regis, u t fac. in 
commendam recipiendi archidiaconatus c. c. Goric. in Zagr. et Zme- 
biensem in Agr., neenon canonicatus et preb. in eisdem et magistratum 
cap. S. Michaelis in pred. Agr. eccl. (summ. 160 m.) Petro epo Corbav. 
iterum concedatur, non obst., quod super archidiaconatu Goric. 
inter eum et Georgium Nicolai in curia Rom. litigetur. «Fiat u t petitur 
de prorogatione ad triennium, si non sit concessum alteri provideri. O.»
Dat., ut supra. — (S. 177. f. 51.)
•
735. Ápr. 5. — Suppi. Johannis Henrici de Lindwia superiori, rect. 
Jaur. d., de prov. de can. et preb. eccl. Jaur. (4 m.), vac. per resign. 
Blasii prep. eccl. collég. S. Michaelis Castriferrei, dicte d., et si vac. 
premisso modo, seu per resign. Nicolai Michaelis dicti Chycho de 
Waswar etc. vel mort. Galli prep. eccl. Jaur. etc., non obst. eccl. par. 
S. Nicolai in Maurazombotha (20 m.) RP. non. Apr. a. VII. — (S. 177. 
/•  I3&.)
736. Ápr. 7. — Suppi, nob. Stephani Basonis, der. Vespr. d., 
Vienne in artibus studentis, de nova prov. de can. et preb. eccl. S. 
Spiritus Chasm., Zagr. d. (7 m.), vac. per ob. Dyonisii et de quibus 
Stephanus auct. ord. epi Johannis iam provisus est. RP. VII. id. Apr. 
a. VII. — (S. 173■ f- 109.)
737. Apr. 14. — Suppi. Nicolai de Liptovia, prep, et can. eccl. 
Vespr., Rom. et Hung, regis capell., servitorisque conclavis pape, de 
lie. conferendi insignia pontificalia sibi et successoribus suis concedenda. 
«Fiat, ut petitur, de anulo. O.» RP. XVIII. kai. Maii, a. VII. — (S. 177. 
f. 281K)
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738. Ápr. 26. — «Reformatio Pauli de Tarkan, presb. Agr., super 
can. et preb. ac archidiaconatu Wyvar. in eccl. Agr. vac.» — Sup­
plicantur littere ad suppi, prescriptam dicti Pauli (Vide n. 732.) de 
novo emanari cum expressione ipse P. «clericus Agr. d.» existit, quia 
in suppi, per errorem scribentis ille «presbiter Agr.» reperitur. RP. 
VI. kai. Maii, a. VII. — (S. 773. /. 144.)
739. Maj. 5. — Mart. V. Petrum Ladislai de Rosogon presb. 
promovit ad epatum eccl. Vespr., qui vacat per mort. Georgii epi 
in curia Rom. defuncti et per resign. Brande card., qui in absentia 
dicti epi ad mandatum Johannis papé XXIII. ecclesiam Vespr. 
adhuc administravit. — De huiusmodi prov. littere expediuntur : 
capitulo, clero, populo eccl. et civ. Vespr., necnon aepo Strig. et regi 
Sigismundo. RP. III. non. Maii, a. VII. — (L . 23g. f. 46*.)
Fraknói, 14. —  Mon. Vespr. I II . 44.
740. Máj. 8. — Reformatio Pauli de Tarkan, presb. — Suppi., ut 
littere ap. super suppi, prescripta (Vide n° 732.) conficiende cum 
expressione «quod tantum ipse archididiaconatus per ob. ipsius 
Johannis Nespal vacet, et quod illius fructus etc. 40. etc. et quod 
ipse P. tunc canonicatum et preb. eccl. A gr.. . ,  quorum fructus etc. 
10 m. etc. habuerit et habeat» expediantur. RP. VIII. id. Maii, a. VII.
— (s. 173-f - 154)
741. Máj. 8. — Bulla ad reform, supplicationis pred. expedita: 
Mart. V. mandat abbati mon. de Sar, Agr. d., archidiaconatum 
Wivar. in eccl. Agr. (40 m.), vac per ob. Johannis Nospol, et quem 
Paulus de Tarkan vigore presentationis Sigismundi regis auct. ord. 
epi Thome iam assecutus est, conferre eidem Paulo, non obst. can. 
et preb. Agr. (10 m.) et Albensis, Agr. d. (10 m.) ecclesiarum. Dat., ut 
supra. — (Exp. XVII°. kai. Jun. a. VII.) — (L. 241. f. i8ot.)
742. Máj. 17. — Suppi, nob. Emrici nati Synka de Sebes, cler. 
Agr. d., de nova prov. de archidiaconatu Zalad. in eccl. Vespr., que 
extra ipsam eccl. dignitas existit, vac. per resign. Blasii Petri de 
Chanag et de prov. de can. et preb. dicte eccl. (summ. 172 fl.), vac. 
per ob. Gregorii de Zewus, que beneficia dictus Emricus vigore 
presentationis regis Sigismundi auct. ord. vicarii — sede epatus vac. — 
iam assecutus est, non obst. can. et preb. eccl. Bud. (20 fl.). Pred. 
ben. vacant modo premisso seu de multa causa aut per mort. Thome
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de Miscolcz, familiaris card. Placent. RApp. XVI. kai. Jun. a. VII. — 
(S. 173. f. 178.)
743. Jún. 7. -— Suppi. Gregorii Nicolai de Rachicha, presb. Zagr. 
d., de nova prov. de eccl. par. S. Stephani prothom. (3 m.), vac. per 
resign, cuiusdam Petri de Ungaria, et ad quam per patronos laicos 
dicte eccl. Gregorius Johanni epo Zagr. presentatus est, sed provisio a 
dicto epo neglecta est et presentationi huiusmodi Benedictus Walchas, 
presb. dicte d., contradixit. Superinde lite orta inter eos coram Ste­
phano Sputer, vic. eccl. Zagr., postmodum causa propter appellationes 
utriusque partis coram sequentibus iudicibus: Carmanno, aepo 
Coloc., post mortem eius, Johanne de Fabrica, electo Lascurr. auditore 
pal. ap. caus., postea Johanne epo Frequent., inde domino Montes 
de Complo similiter auditore ventilata et tandem Johanne Gundis- 
salvi auditori commissa est. Supplicat exponens in eventu huiusmodi 
cause «si neutri» a dicto Johanne Gundissalvi de dicta eccl. litigiosa 
provideri. RApp. VII. id. Jun. a. VII. — (S. 175. f. 6K)
744. Jún. 27. —- Cone, de indulg. capellam S. Georgii Visegrad., 
Strig. d., visitaturis. Sigismundus rex prope dictam capellam unum 
domum fratribus o. Min. de observ. construxit et etiam capellam in 
eccl. erigi facere vult. RApp. V. kai. Jul. a. VII. — (L. 250. f. igo1.)
745. Jul. 10. — Littere passus conceduntur Stephano Nicolai Siri- 
miensis, cantori eccl. Quinqueeccl., cui ad Alamanie et Hungarie ac 
nonnullas etiam diversas mundi partes ecclesie Rom. et in suis negotiis 
sepius oportet se transferre. Gallicani, Penestr. d. VI. id. Jul. a. VII. — 
(V. 3 5 5 • /■ 4 ^-)
746. Aug. 14. -— Mart. V. ad suppi. Benedicti Valentini al. Wlachas, 
cler. Zagr. d., mandat mag. Montem de Camplo, auditorem pal. ap. 
caus. ecclesiam par. S. Stephani de Rachicha (5 m.), vac. per mort. 
Gregorii Nicolai de Rachicha, conferre exponenti Benedicto. Inter 
eum et Gregorium lis super pred. eccl. par. coram diversibus auditori­
bus pal. ap. caus. iam diu ventilata est (Vide 11. 743.), quia Benedictus 
etiam iure presentationis patronorum laicorum et provisionis Mathie, 
prep. eccl. Zagr. — sede tunc epatus vac. — vicarii gen. dicte eccl. 
asseruit ecclesiam ad se attinere. Gallicani, Penestr. d., XIX. kal. 
Sept. a. VII. — (Ia. Gratis pro deo, V. kai. Aug. a. VIII., de Cer­
retanis.) — (L. 245. f. i i .)
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747. Szept. 2. — Suppi. Benedicti Valentini al. Valchas, cler. Zagr. 
d., de prov. de eccl. par. S. Stephani de Rachicha — forsitan iterum 
registrata, quia supplicatio prima de hac prov. inveniri non possit, 
quamquam littere desuper s. d. XIX. kal. Sept. a. VII. (Vide n. 746.) 
sunt emanate. Frascati, Tuscul. d., IV. non. Sept. a. VII. — (S. 178. 
/. 171.)
748. Szept. 20. — Suppi, fr. Johannis o. fratr. Min. de provincia 
Ungarie de lie. visitandi S. sepulchrum cum socio suo et duobus 
secularibus et ut in casu mortis sue hec lie. alteri fratri suo concedatur. 
RMM. XII. kal. Oct. a. VII. — (S. 178. f. 217.)
749. Okt. 6. — Suppi. Mathie Petri de absol. super, sent, excom. 
et de prov. de can. et preb. eccl. collég. S. Johannis Bapt. Castri 
Quinqueeccl. (4 m.), non obst. alt. SS. Cosme et Damiani mart, in 
eccl. Quinqueeccl. (2 m.). Super dictis ben., quos ipse possedit, inter 
eum et Gallum Ladislai de Sanctobenedicto, cler. dicte d., litigabatur. 
Lite vertente Mathias excommunicatus est, quia sententiam difiin, 
pro Gallo latam non appellando acceptare recusavit. Mortuo Gallo 
suppi. Mathias a Bartholomeo Guischardi, auditore pal. ap. caus. 
de ipsis ben. provideri. «Fiat ut petitur . . .  et absolvimus. O.» RMM. 
II. non. Oct. a. VII. — (S. 180. f. 172K)
750. Okt. 10. — Suppi. Benedicti Valentini al. Valchas, presb. 
Zagr. d., ut «littere surrogationis pro ipso B. de et super eccl. par. in 
Rachicha ubique gratis pro Deo expediantur, cum non habet unde 
solvat et quod nullum ben. obtinet . . .  et super eodem ben. iam per 
plures annos litigabat in curia S. V. et totum suum patrimonium 
consumpsit» etc. «Fiat, ubique. O.» (Vide n. 743., 746.) RMM. VI. id. 
Oct. a. VII. — (S. 17g. f. 101.)
751. Okt. 30. — Mart. V. mandat preposito eccl. S. Thome mart. 
Strig. canonicatum et preb. eccl. Strig. (35 fl.), vac. per ob. Petri de 
Castro, et quos Franciscus Nicolai de Nowazolio, al. Saffalii, cler. 
Strig. d. auct. ord. Gregorii epi Patav., administratoris dicte eccl., 
iam assecutus est, conferre eidem Francisco. RMM. III. kal. Nov. a. 
VII. — (Exp. IV°. kal. Dec. a. VIII.) — (L. 241. f. 84.)
752. Nov. 15. — Mart. V. promovit Johannem, abbatem mon. 
Pechvarad. o. S. B., Quinqueeccl. d., ad aepatum Coloc., vac. per
i iDr. Lukcsics: XV. századi pápák oklevelei. I.
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mórt. Carmiani aepi in curia Rom. defuncti. — Littere de promotione 
sunt mandate : capitulo, clero, populo, civ. et dioc. Coloc., necnon 
suffraganeis dicte aepatus et regi Sigismundo. RMM. XVII. kal. 
Dec. a. VII. — (L. 239. f. 179.)
A N N U S  V I I I .
(21. Nov. 1424—20. Nov. 1425.)
753. Nov. 24. — Suppl. Nicolai Petri de Juxtagron, presb. Strig. 
d., de reformatione litterarum, quia in bulla nove provisionis ipsius 
Nicolai, cui de novo per eandam bullam mandatum fuit provideri 
de can. et preb. ac lectoratu eccl. Jaur., s. d. RP. VII. kal. Mart. a.
IV., sit erratum in cognomine dicti Nicolai, ita videlicet, ut ubi debuit 
poni Petri, positum fuit per errorem Michaelis. RMM. VIII. kal. Dec. 
a. VIII. — (181. f. 60.)
754. Nov. 29. — Suppi. Pipponis de Florentia, comitis Themes., 
de indulg. ecclesiam par. B. Marie de Ozora, Quinqueeccl. d., in qua 
idem comes sepulturam suam elegerit, visitantibus.
Item eiusdem de indulg. ecclesiam par. SS. Johannis Bapt. et 
Johannis ev. in op. Werzeniche, Vespr. d., visitantibus. RApp. III. 
kal. Dec. a. VIII. — (S . 182. f. 45t.)
755. Dec. 1. — Suppi. Bartholomei, ministri gen. o. fratrum Min. 
in provincia Bosne et fratrum eiusdem vicariatus, de confirm, litte­
ram ap., in quibus Gregorius papa XII. eisdem concessit, ut fratres 
dicti propter incursiones Tureorum in claustris suis in partibus Hung, 
et Dalmatie existentibus refugium habere valeant et in quibus defen­
dantur contra vexationes nonnullorum ministrorum gen. dicti o., 
qui eos et claustra eorum sub potestatem suam redigere intendant. 
RApp. kal. Dec. a. VIII. — (S. 182. f. 85K)
756. Dec. 1. — Mart. V. ad suppi. Hinkonis, epi Nitr. ac Blaskonis, 
gubernatoris curie temporalis in op. Bitcza, Nitr. d., et Temlikonis 
opidani, necnon iudicum et iuratorum pred. opidi, committat Brande 
cardinali in regno Bohemie etc. legato sedis ap., causam inter expo­
nentes ex una et Mathiam Gregorii de Czocuma, rect. par. eccl. in 
Ruchowan, Olomuc. d. ex altera parte super iniuriis per exponentes
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Mathie illatis ortam et coram Geniiniano de Prato, auditore pal. ap. 
caus. ventilatam. Dat., ut supra. — (L. 241. /. 85.)
7 5 7 . Dec. 2. — Cone. plen. rem. Johanni dicto Pemezek, opidano 
op. de Trenczini, Nitr. d., et Clare, eius uxori. RApp. IV. non. Dec. 
a. VIII. — (L. 256. f. 222.)
758. Dec. 4. — Suppl. Johannis Egidii de Jacozerdahel, can. Zagr., 
de prov. de archidiaconatu Varasd. in eccl. Zagr. (4 m.), vac. per oh. 
Stephani de Barana, non obst. can. et preb. dicte eccl. (6 m.) ac 
plébánia S. Crucis de Zabochina, dicte d. (3 m.), et suppi, de lie. 
retinendi hanc plébániám cum archidiaconatu. RApp. II. non. Dec. 
a. VIII. — (S. 191. f. 80.)
759. Dec. 8. — Suppl. capituli eccl. Strig. de confirm, litterarum 
ap. ad suppl. Sigismundi regis emanatarum, in quibus decime villa­
rum Wtis et Sasaad, Vespr. d., iurisdictionis vero spir. ecclesie Strig.,; 
auct. ap. vicariis eccl. dictarum villarum, reservata portione congrua 
mense capitulari Strig., donate sunt. RApp. VI. id. Dec. a. VIII. — 
(S. 182. f. 13.)
Mon. Vespr. I I I .  50.
760. Dec. 10. — Suppl. nob, Mathie Gregorii de Gatalotz, prep. 
Zagr., eiusdemque et Quinqueeccl. ecclesiarum can., necnon rectoris 
cap. Corporis Christi e. m. castri Quinqueeccl. et vicecancellarii minoris 
secreti regie maiestatis Hung, sigilli, de fac. percipiendi fructuum bene­
ficiorum suorum, si in illis etiam non possit personalem residentiam 
facere. «Fiat ad beneplacitum nostrum. O.» RApp. IV. id. Dec. a.
VIII. — (S. 191. f. 196.)
761. Dec. 16. —- Cone. rem. plen. nob. Nicolao de Gara, comiti 
palatino Ung. et nob. uxori eius. RApp. XVII. kal. Jan. a. VIII. —* 
(L. 256. f. 224K)
762. Dec. 16. — Cone. alt. port, supradictis Nicolao de Gara et 
uxori eius. Dat., ut supra. — (L. 256. f. 234.)
763. Dec. 16. — Cone. fac. missam ante diem celebrari facere 
predictis Nicolao de Gara et uxori eius. Dat., u t supra. — (L. 236. 
f. 242.)
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764. Dec. 16. — Cone, de locis interd. nob. Nicolao de Gara et eius 
uxori. Dat., ut supra. — (L. 256. f. 240.)
765. Dec. 16. — Cone, de fac. eligendi confessessorem predictis nob. 
Nicolao de Gara et uxori eius. Dat., ut supra. — (L. 236. f. 2381.)
766 . Dec. 16. — Cone. fac. missam ante diem celebrari facere Bar­
bare, regine Hung. Dat., ut supra. — (L. 256. f. 242.)
767. Dec. 16. — Cone. fac. confessorem eligendi Barbare, regine 
Hung. Dat., ut supra. — (L. 256. f. 238K)
768 . Dec. 16. — Cone. alt. port. Barbare, regine Hung. Dat., ut 
supra. — (L. 256. f. 234.)
769. Dec. 16. — Cone. rem. plen. Barbare, regine Hung. Dat., ut 
supra. —- (L. 256. f. 224K)
770. Dec. 20. — «Reformatio capituli Strig. super unione decimarum 
par. ecclesiarum de Wrs et de Sasaad, villarum Vespr. d. etc.» — «Cum 
ex animadvertentia in suppi, pred. non sit expressus ipsarum deci­
marum neque mense capitularis valor, dignetur . . ., cum ipsarum 
valor verus ignoretur, qui tamen 200 fl. auri . . .  et valor fructuum 
mense capitularis mille fl. annuatim non excedunt, litteras super 
ipsa gr. conficiendas cum expressione ipsius valoris, si expedierit, 
mandare expediri.» RApp. XVIIf. kal. Jan. a. VIII. — (S. 181. 
/■ 3 6 f)
771. Dec. 30. — Suppi. Johannis Blasii de Hulozin, cler. Olomuc. 
d., de nova prov. de eccl. par. in Wiwar, Strig. d. (4 m.), vac. per ob. 
Egidii, et quam dictus Johannes vigore presentationis patronorum 
laicorum dicte eccl. auct. ord. assecutus est, sed absque disp. can. 
ultra annum detinet; non obst. gr. expect. «Fiat ut petitur et habili- 
tamus. O.» RApp. III. kal. Jan. a. VIII. — (S. 182. f. I34l.) — Iterum 
registrata, sed cum assignatione : «Fiat ut petitur . . . et habilitamus, 
et promoveatur infra sex menses. 0 .» — (S. 183. f. 38.)
772. Dec. 30. — Suppi. Sigismundi regis de indulg. ecclesiam par. 
S. Georgii mart, in Solvag, Quinqueeccl. d., prius ligneam et nunc ex 
lapidibus constructam, visitantibus. Dat., ut supra. — (S. 182. /. ioo1.)
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773. Dec. 30. — «Reformatio capituli Strig. super unione decimarum 
par. eccl. de Wrs et de Sasaad, villarum, Vespr. d. etc.» iterum, sed 
expressionibus aliis registrata. Dat., ut supra. — (S . 182. f. i 2qK)
774 . Jan. 3. — Suppi. Piponis de Ozora, comitis Themes., de con­
firm. rerum infradictarum: Pred. comes enim pro decimis rerum 
grossarum et minutarum villarum de Ozora, Bozias et Debrente, 
Quinqueeccl. d., quas ecclesie par. B. Margarete de Ozora vult annec- 
tare et que ceterum epo Quinqueeccl. temporali solvende sunt, unam 
domum in Buda, Vespr. d., per se 1600 flor, emptam dicto epo donavit. 
«Fiat, ut petitur, si in evidentem. O.» — (S. 182. f. 118K)
775 . Jan. 9. — Suppi. Michaelis Pauli de Surowin, presb. Strig. 
d., de nova prov. de can. et preb. eccl. Agr. ac archidiaconatu in 
Borsod in eadem eccl. (summ. 60 fl.), vac. per ob. Nicolai Sebastiani 
et de quibus dictus M. auct. ord. iam provisus est. RApp. V. id. Jan. 
a. VIII. — (S. 181. f. 75.)
776. Jan. 10. — Suppi. Mathie Gregorii de Gathalouch de fructibus 
percipiendis (Vide n. 760.) iterum registrata. RApp. IV. id. Jan. a.
VIII. — (S. 182. f. 213.)
777 . Jan. 10. — Mart. V. abbatiam mon. S. Martini de Sacromonte 
o. S. B., Jaur. d., vac. per ob. Stephani tempore Gregorii papé XII. 
defuncti, iure collationis sedis ap. reservate, confert Nicolao Venceslai 
de Dobo, quem conventus eiusdem mon. predicte reservationis ignarus 
abbatem iampridem elegit. — Littere de huiusmodi prov. sunt man­
date : conventui et vasallis dicti mon., necnon regi Sigismundo. Dat., 
u t supra. — (L. 255. f. 224.)
778 . Jan. 12. — «Reformatio Johannis de Hulczin super par. eccl. 
in Wywar Strig. d.» — «Cum in petitione (Vide n. 771.) pro Johanne 
suprascripto signata tempus detentionis eccl., de qua in ipsa petitione 
agitur, quod est post anni decursum spatium quinque mensium deter­
minante expressum non extitit. Ne igitur petitio ipsa eidem Johanni 
reddatur inutilis . . . dignetur . . . litteras ap. super dicta petitione 
conficiendas, cum expressione videlicet, quod ecclesiam predictam 
post huiusmodi anni decursum per quinque menses citra ad sacerdo­
tium non promotus detinuit indebite occupatam expediri mandare . . .» 
RApp. II. id. Jan. a. VIII. — (S. 181. f. 55K)
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779. Jan. 12.— Suppi. Crisogoni Georgii de Charnavada, presb. 
Agr. d„ de nova prov. de can. et preb. eccl. Agr. (40 fl ), vac. per ob. 
Johannis Kyralzheme, et de quibus Crisogonus ad presentationem 
regis Sigismundi auct. ord. iam provisus est, non obst., quod eorum 
passessione per quendam Gregorium de Bodomir presb. spoliatus 
extitit. Dat., ut supra. — (S. 181. f. 95*.)
780. Jan. 12. — Suppi. Nicolai de Kak, der. Agr. d., de prov. de 
alt. S. Crucis in eccl. Agr. (4 m.), vac. per ob. Stephani de Zepsy. 
Dat., ut supra. —  (S. 181. f. 96.)
781. Jan. 13. — Suppi. Johannis Blasii de Hultzin, cler. Olomuc d., 
notarii domini Stiborii, super, inhabil, et de nova prov. de eccl. par. 
in Wiwar, Strig. d., iterum registrata. (Vide n. 771.) «Fiat ut petitur, 
habilitamus et promoveatur infra tres menses. O.» RApp. id. Jan. a. 
VIII. — (S. 182. f. 244K)
782.. Jan. 27. — Suppi. Gregorii Johannis de Sanctakatherina, 
presb. Zagr. d., de nova prov. de eccl. par. 0 0 . SS. in insula Yvanitz, 
Zagr. d. (2 m.), vac. per resign. Pauli Benedicti al. Sever. RApp. VI. 
kai. Febr. a. VIII. — (S. 181. /. m . )
783 . Jan. 29. — Suppi. Petri Nicolai de Caphy, cler. Agr. d., prep. 
eccl. S. Laurentii de Hay, Coloc. d., qui ad omnes sacr. ord. promoveri 
cupit, de disp. super irreg., si quam propterea contraxerit, quia pro 
tuitione sui corporis gladio evaginato quendam villanum rebellem 
vulneravit, quem postea familiares ipsius P. interfecerunt. Officialis 
dicti P. enim, qui contra rebelles villanos fuerat a domino suo missus, 
ab illis vulneratus captus est. Petrus ad deliberationem sui officialis 
ipse cum familiaribus suis ad rebellosequitavit. Sediiobedire noluerunt, 
immo unus ex eis tres sagittas emisit contra ipsum Petrum, qui vulnera­
tus est. RApp. IV. kai. Febr. a. VIII. — (S. 182. f. 279K)
784. Febr. 8. — Suppi, committere aepo Strig., ut Elizabeth, 
vidue Petri Maii de Medwe militis, Warad. d., cui Johannes Zagr. et 
Henricus Quinqueeccl. epi super diversis bonis iniuriantur, super hiis 
etiam ultra tres vel quatuor dietas etc. iustitie ministret complemen­
tum etc. RApp. VI. id. Febr. a. VIII. ~ ^ .(S . 181. f. 148.)
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785. Febr. 9. — Suppi. Goeswini de Hueven, dieti de Arriheym, 
can. Traiect., Leod. d., doctoris in medicina, niag. in art. et bac. in 
theologia, de nova prov. de archidiaconatu Chasm, in eccl. Zagr., 
(8 m.), vac. per privationem Theodrici Jacobi, et quern archidiacona- 
tum dictus G. auct. ord. Johannis epi iam assecutus est., non obst. 
can. et preb. Traiect. et Zagr. ecclesiarum, necnon alt. s. c. in castro 
Quinqueeccl. ac eccl. par. c. c. S. Petri in Zempsa, Camerae, d., quos 
obtinet, et can. et preb. eccl. Quinqueeccl., quos non possidet, (summ. 
40 m.). Dictus Goeswinus ad impetrandum fac. retinendi duo ben. 
incompatibilia (scilicet pred. archidiaconat. et eccl. par.) ad sedem 
ap. profectus est. RApp. V. id. Febr. a. VIII. — (S. 192. f. 84K — 
Secundum bullam s. d. RApp. non. Febr. a. VIII. [L. 253. f. 251.] 
exeeutores bulle : epus Elect, et abbas mon. B. Marie Zagr. ac prepo­
situs eccl. S. Paulini e. m. Trever. Bulla expedita: IV. kal. Febr. 
a. IX.)
786. Febr. 13. — Suppi, de confirm, et innovatione litterarum 
privilegial. per Alexandrum III. et deinde per Lucium III. monasterio 
B. Nicolai de Madasa o. S. B., Quinqueeccl. d., concessarum, in 
quibus transcripta sunt privilegia ad suppi, b. memorie Farcasii 
palatini comitis a Machario, epo Quinqueeccl. dicto mon. indulta, 
secundum que mon. prefatum similibus libertatibus utitur, quas 
alie regulares abbatie, videlicet Varad, et Sazard. habere noscantur. 
«Fiat ut exhibeantur. O.» RApp. XV. kal. Mart. a. VIII. — fS. 192.
/■ U\-)
787. Febr. 23. — Suppi. Georgii, abbatis mon. B. Nicolai de Madasa, 
olim a comite palatino Farcasio fundati, Quinqueeccl. d., de in petitione 
pred. breviter contentis. Gregorius monasterium, propter incursiones 
Tureorum iam multos annos derelictum et fere totalier desolatum 
ex bonis suis et cum adiutorio aliorum fidelium taliter recuperavit, 
quod in eodem cum aliquibus monachis ad divinum permanet servi­
tium. Sed propter inquietationes assiduas epi Quinqueeccl. pro.decimis 
dicto mon. illatas supplicare debet innovare privilegia monasterii. 
«Concessum, innovatio in forma. Q.» RApp. V. kal. Mart, a; VIII.
(S. 181. f. 1641.) . c.
788. Febr. 26 — Cone. rem. plen. nob. Valentino Vince de Sanc-
togeorgio, domicello Vespr. d. et. nob. Margarete, uxori eius. RApp.
IV. kal. Mart. a. VIII. — (L. 236. f. 229.) ., ri . . .
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789. Márc. 13. — Cone. rem. plen. nob. Georgio Petri de Dob, 
domicello Agr. d. RApp. III. id. Mart. a. VIII. — (L. 236. f. 232.)
790. Märe. 13. — Conc. rem. plen. nob. Johanni Petri de Peren, 
domicello Agr. d. Dat., ut supra. — (L. 256. f. 232.)
791. Marc. 13. — Cone. alt. port. nob. Johanni Petri de Peren, 
domicello Agr. d. Dat., ut supra. — (L. 256. f. 233K)
792. Márc. 24. -— Suppi. Johannis aepi Coloc. de fac. pontificalia 
exercendi in civ. et eccl. Coloc. Johanni epo Sydon. concedenda, «qui 
de eccl. sua destructa nec de diocesi quiquam recipere possit.» «Fiat 
ad triennium. O.» — (S. 185. f. 53.)
793. Márc. 2g. — Conc. rem. plen. Nicolao Vsterlumnicz et Cathe­
rine uxori, Strig. d. RApp. IV. kal. Apr. a. VIII. — (L. 256. f. 2g3i.)
794. Apr. 14. —- Suppi, de indulg. ecclesiam par. S. Laurentii de 
Pankatha, Agr. d., visitantibus. RApp. XVIII. kai. Maii, a. VIII. — 
(S. 188. f. 4o‘.)
795. Apr. ig. — Mart. V. mandat epo Zagr. abbatiam mon. S. 
Marie de Topolicza, o. Cist., Zagr. d. (80 fl.), vac. per ob. Philippi, 
ac per multa tempora ac presenti per laicos occupatam, conferre nob. 
Leonardo Gredyngert, monacho mon. de Walterbach dicti o., Ratispon. 
d. RApp. XIII. kai. Maii, a. VIII. — (L. 255. /. 102K)
796. Máj. 4. — Conc. rem. plen. nob. Anne, vidue Martini Ders, 
militis Vespr. d. RApp. IV. non. Maii, a. VIII. — (L. 256. f. 300K)
797. Máj. 5. — Suppi, de indulg. filialem eccl. B. Marie de Pankata 
Agr. d., que per tempora desolata permansit, visitantibus.
Suppi. Michaelis Gregorii Borosc, civis Pankate in personis 
communitatis, hominum et universitatis dicte terre Pankate de 
indulg. ecclesiam B. Marie de Pankata, Agr. d., visitantibus. Dicta 
eccl., cuius mater est par. eccl. S. Laurentii de eadem Pankata, iuris- 
patronatui Sigismundi Ladislai de Loscaouz subiecta est et per plura 
tempora fuerit totaliter desolata, sed a pred. Michaele cum auxiliis 
aliorum de novo reedificata est. RApp. III. non. Maii, a. VIII. — 
(S. ig2. /. 132.J
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798. Máj. 7. —* Suppi. Nicolai Georgii de Lochono, presb. Tinin, 
d., de nova prov. de archipresbyteratu S. Nicolai de Rapaz loci Thomie 
(6 libr. Túron.), tunc ex certis caus. vac. et de quo ad presentationem 
Sigismundi auct. ord. iam provisus est. RApp. non. Maii, a. VIII. — 
(S. 183. f. 97t.)
799 . Máj. 10. — Suppi, fratrum o. Min. provincie Hung, de lie. 
percipiendi elemosinas ad restaurandum domorum suarum ruino­
sarum et ad adiuvandum infirmiorum fratrum. RApp. VI. id. Maii, 
a. VIII. -  (S. 185. f. 34‘. -  L. 259. /• a .)
800. Máj. 10. — Mart. V. concedit fratribus o. Min. provincie 
Hung., ut corpora defunctorum, qui locum sepulture in ecclesiis 
dicti o. elegerunt, sine licentia requisita rectorum parochialium 
ibidem sepelire possint. Dat., ut supra. — (L. 236. f. 70(.)
801. Máj. 13. — Suppi. Symonis Culven de Cusa, S. Viti in Macello 
dyac. card, familiaris et Andree Stachanis petrzicovitz de Domas- 
lavicz de confirm, permutationis beneficiorum suorum inter se facte 
et de prov. de ben. sc. de alt. SS. Marie V. et Marie Magd, in eccl. 
S. Crucis Wratislav. (4 m.). Symoni et de lectoratu eccl. Zagr. (20 m.) 
Andree concedenda. Non obst., quod idem A. quoddam alt. in eccl. 
SS. Petri et Pauli ap. Wratislavie (4 m.) obtinet et dudum sibi de 
capella B. Marie V. in Cesard (4 m.) mandatum provideri, dictoque 
S. de par eccl. in Withlich, Corbav. et Trever. diocesum (12 m.), 
quarum possessionem non habent ac gr. expect. RApp. id. Maii, 
a. VIII. — (S. 185. f. 108K)
802 . Máj. 13. — Mart. V. mandat abbati mon. de Zircz, Vespr. 
d., dignitatem vac. vel vacatur, eccl. Quinqueeccl. conferre Andree 
Nicolai de Kowaczzena, can. dicte eccl., non obst. can. et preb. eccl. 
prefate (50 fl.). Dat., ut supra. — (Exp. IP . kai. Jun. a. VIII.) — 
(L. 237. f. 169.)
803 . Máj. 21. — Cone. rem. plen. Johanni Jone, nato Nicolai 
Cenad. d. et Catherine, eius uxori. RApp. XII. kai. Jun. a. VIII. -— 
(L. 256. f. 267.)
804 . Máj. 23. — Mart. V. transfert epatum Agr., vac. per ob. 
Thome, Petro epo Vespr. et mandat eum iuramentum fidelitatis
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debite in manibus aepi Strig. et epi Bac. prestare. — Littere de 
huiusmodi translatione sunt expedite : capitulo, clero, populo civ. 
et eccl. Agr., necnon aepo Strig. et Sigismundo regi. RApp. X. kai. 
Jun. a. VIII. — (L. 255. /. ii2 .t)
805. Máj. 30. — Suppi, epi Vespr. de indulg. monasterium B. Ma­
rie V., o. fratr. Min., Agr. d., visitantibus. In hoc mon. sunt progeni­
tores epi Vespr. sepulti. RApp. III. kai. Jun. a. VIII. — (S . 185. 
f . 241K)
806. Máj. 30. — Suppi. Pauli Michaelis, presb. Strig. d., capell. 
card. Placentini, de prov. de can. et preb. collég, eccl. S. Adalberti 
Jaur. (20 due.), vac. per ob. Emerici de Papa in Rom. curia defuncti. 
RApp. III. kai. Jun. a. VIII. — (S . 185. f. igoK)
807. Máj. 30. — Cone. alt. port. Clementi, epo Jaur. Dat., ut 
supra. (L. 256. f. 278.)
808. Máj. 30. — Cone. rem. plen. Egidio, prep. eccl. Jaur. Dat., 
ut supra. — (L. 236. f. 26g.)
809. Máj. 30. — Cone. rem. plen. semel in vita et semel in art. 
mortis et fac. confessorem eligendi nob. Stephano Rosgon, baroni 
Agr. d., et nob. baronisse, uxori eius. Dat., ut supra. — (L. 256. 
f. 26g.)
810. Máj. 30. — Cone, de alt. port, et de locis interd. nob. Stephano 
de Rosgon, baroni Agr. d. et uxori eius. Dat., ut supra. — (L. 256. 
f. 278.)
811. Jún. 2. — «Reformatio Andree Stachonis Petiziconitz de Da- 
maslanitz de et super lectoratu eccl. Zagr.» — Suppl. pro parte Andree, 
ut in litteris super petitione sua conficiendis, ubi in suppi, bina vice 
Berardum exprimitur, inseratur Gerardum. RApp. IV. non. Jun. a. 
VIII. — (S. 183. f. 221K)
812. Jún. 4. — Suppi. Thome Benedicti de nova prov, de can. 
et preb. eccl. collég. S. Spiritus Chasm. Zagr. d. (8 m.), vac. per ob. 
Johannis Ozlovich, non obst. eccl. par. S. Stephani de Ragitnicha, 
dicte d. (8 m.), ac gr. expect. RApp. II. non. Jun. a VITI. — (S. 183. 
f ■ 213.)
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813. Jún. 16. — Suppi. Gregorii Blasii de novä prov. de prepos. 
eccl. collég. Corporis Christi de Papuch, Jaur. d. ac can. et preb. 
Jaur. invicem unitis (150 fl.), vac. per mort. Abrahe, que ben. dictus 
Gregorius ex provisione sibi per bo. me. cardinalem Ragusin., lega­
tum sed. ap. in Hungária facta assecutus est. De can. et preb. inter 
Gregorium et Mathiam Petri de Wasan litigabatur, sed vigore sen­
tence iudicialis ii sint Gregorio adiudicati. RApp. XVI. kal. Jul. a. 
VIII. — (S. 185. f. 11K)
814. Jún. 21. — Suppi. Benedicti prepos. eccl. B. Marie Albere- 
galis Vespr. d., notarii sedis ap., qui omnibus pontificalibus utitur 
et indulgentias 100 dierum dando solemnem benedictionem largitur, 
de fac. reconciliandi dictam ecclesiam, si quando illam molari conti­
gerit, ei et successoribus eius concedenda. «Fiat ad quinquennium. 
O.» RApp. XI. kai. Jul. a. VIII. — (S. 188. f. 40^ 114.)
815. Jún. 22. — Cone. rem. plen. Jacobo Nicolai de Wagia, can. 
Wac. RApp. X. kai. Jul. a. VIII. — (L. 256. f. 2g6.)
816. Jún. 25. — «Reformatio Andree Scathonis Petiziconitz de Da- 
maslanitz, cler. Wratislav. d., super lectoratu eccl. Zagr.» — Suppli­
catur de correctione litterarum ap. super petitione dicti. Andree 
conficiendarum, quia «in originali suppi. (Vide n. 801.), cui huius (!) 
cédula etiam est consuta, in non obst. prescriptis reperitur alius 
error commissus etiam per inadvertentiam : nam ubi inibi narratur 
Polen., deberet narrari Carbovien, et in prescripta reformatione 
(Vide n. 803.) etiam ubi narratur bina, deberet narrari trina.» 
RApp. VII. kai. Jul. a. VIII. — (S. 183. f. 260K)
817. Jún. 25. — Cone. Andree Stachonis Potizitonitz de Domasla- 
vitz de lectoratu eccl. Zagr. (20 m.) provideri, non obst. alt. in S. 
Crucis ac. SS. Petri et Pauli ap. Wratislav. ecclesiis (summ. 7 m.) et 
cap. B. Marie in Czesard, Corbav. d. (3 m.), cuius possessionem non 
habet. Super pred. lectoratu multa tempora litigabatur inter aliquos 
(Vide n. 516.) et nunc vacat per resign. Symonis Coluen de Cusa, 
presb. Zagr., familiaris RaynaldiS. Viti in Macella, diae, cardinalis. — 
Executores mandati: epus Electen. et abbas mon. B. Marie in Lau- 
stros, Aquileg. et archidiac. Warasd. in eccl. Zagr. Dat., ut supra. — 
Pe. XIII, XV, V°. id. Aug. a. VIII. de Casatiis. — (L. 252. f. 202'.)
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818. Jún. 27. — Mart. V. ad suppi. Sigismundi regis concedit licen­
tiam edificandi unum domum prope capellam s. c. S. Georgii opidi 
Vicegrad., Strig. d., pro usu et habitatione fratrum o. Min. de observ. 
vicarie Bosne et ut capella, in qua etiam priores reges Hungarie 
divina officia celebrari faciebant, in ecclesiam erigatur. RApp. V. 
kai. Jul. a. VIII. — (L. 250. f. 136J)
819. Júl. 7. — Suppi, pro parte Galli Ladislai, can. eccl. S. Johan­
nis Bapt. in castro Quinqueeccl., ut aliquis prelatorum deputetur, 
qui lustrando res infrascriptas Mathiam Petri presb. dicte d., a pos­
sessione alt. SS. Cosme et Damiani in eccl. Quinqueeccl. (12 fl.) privet 
et postea provideat illi de ea. Mathias enim iudicialiter ad solvendum 
alique summe pecun. obligatus fuit et usque ad satisfactionem 
dicto Gregorio tradere debuit quandam vineam suam, quia iure iuravit 
preter eam nil habere. Quia exponens certior factus est Mathiam 
etiam pred. altare habere, suppi, de supradictis. RApp. IX. Jul. 
a. VIII. — (S. 187. f. 6gt.)
820. Júl. 10. — Mart. V. mandat epo Agr. dispensare super tercio 
grad. aff. cum Gaspare Andree de Benegsdorff et Elizabeth, vidua 
Symonis Tagherman, coniugibus Agr. d. RApp. VI. id. Jul. a. VIII. — 
(L. 250. f. 200.)
821. Júl. 21. — Cone. rem. plen. Elizabeth, vidue Petri de Feled, 
Cenad. d. RApp. XII. kal. Aug. a VIII. — (L. 256. f. 230.)
822. Júl. 31. — Suppi, nob. Marci Georgii de Dubralea, presb. Strig. 
d., de reformatione litterarum ap., in quibus sibi de can. et preb. 
eccl., necnon eccl. par. S. Jacobi in Tusca, Prag. d. provideri man­
datum est (Vide n. 714.). In pred. litteris «non extitit facta mentio 
de par. eccl. B. Marie Magd, in villa Tyrzsceno et cap. B. Marie
V. in Czemerctrano dicte Strig. d. camonice annexa et un ita ; 
quibus eccl. et cap. octo annis salvo puri continuo spoliatus extitit, 
nullos fructus penitus infra et citra dictum tempus ex eis perci­
piendo.» (summ. iom.). RApp. II. kal. Aug. a. VIII. — (S. 184. f. 64.)
823. Júl. 31. — Suppi. Petri Nicolai de Chapy, presb. plebani Agr. 
d., de nova prov. de eccl. par. S. Stephani regis opidi Rivulodomina- 
rum, Agr. d. (70 fl.), quam eccl. dictus Petrus ad presentationem 
regis Sigismundi, nemine contradicente, iam assecutus est, sed cuius
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possessione magistri civium, consules et universitas dicti opidi privare 
intendunt falso asserentes ius patronatus ad se attinere. Propterea 
lis inter eos orta et primo coram Fernando, epo Lucen., in Hung, et 
Bohém, legato sedis ap. incepta est, a quo appellato Petro causa 
ad ordinationem sedis dicte preposito eccl. S. Stephani Strig. com­
missa est. Etiam supplicatur eam circumstantiam, quod Petrus ad 
sacerdotium infra tempus iuris non sit promotus, provisioni nove 
petite non obstare. Dat., ut supra. — (S. 184. f. 62K)
824. Aug. i .  — Suppi. Nicolai Georgii de Lochono, qui ex presen­
ta tio n  iuris patronatus Sigismundi Roman, regis de adiaconatu de 
Chonie in eccl. Tinién. (2 m.) provisus est, de nova prov. de eadem 
adiaconatu et quod cum eadem plébániám S. Nicolai in Ripacz, 
Tinién, d. (1 m.), quoad vixerit, retinere valeat. RApp. kal. Aug. a. 
VIII. — (S. 189. /. 84t.)
825. Aug. 3. — Mart. V. concedit Georgio, aepo Strig., indulgere 
facultatem percipiendi fructuum sex clericis magistris, sive bacal- 
lariis formatis in theologia seu doctoribus aut licentiatis in iure 
can. vel civili ac aliis idoneis personis, sed tantum ad quinquennium. 
RApp. III. non. Aug. a. VIII. — (L. 250. f. 291.)
826. Aug. 14. — Suppi. Blasii Luce de Dobaii, can. preb. eccl. 
Transilv.. de nova prov. de adiaconatu de Wgutza dicte eccl. (40 fl.), 
cuius ratione ad omnes sacr. ord. infra annum promoveri deberetur, 
non obst., quod ad pred. ord. promotus non fuerit et de lie. non pro- 
moviendi ad quinquennium, quo tempore ipsum studere et residere 
contigerit in aliquo studio generali vel in curia imperatoris, quam 
interdum oportune vel importune visitare tenetur et non obst. can. 
et preb. dicte Transilv. eccl. (33 fl.). «Fiat, ut petitur et habilitatur. 
O.» RApp. XIX. kal. Sept. a. VIII. — (S. 189. f. 166.)
827. Aug. 14. —  Cone. disp. super inhabil. ad predictam suppi. 
Blasio Luce de Dóban can. eccl. Transilv. — Alie littere ad abbatem 
mon. de Colosmonostra, Transilv. et prepositum Transilv. ac deca­
num S. Cuniberti, Colon, ecclesiarum directe, in quibus mandatum 
est adiaconatum de Wagutza in eccl. Transilv. (40 fl.) predicto 
Blasio de novo conferre. Dat., ut supra. — (Exped. ultimarum litte­
rarum XXII. kal. Sept. a. VIII.) — (L. 231. f. 1.)
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828. Aug. 14. — Suppi. Petri Gregorii, archidiaconi de Zolnoc in 
eecl. Transilv., de fac. ad duo ben. incompatibilia. «Fiat, ut petitur. 
O.» — Cone, ad triennium. Dat., u t supra. — (S. 189. f. 1661. — 
L. 251. f. 55t.)
829. Aug. 20. — Suppi, prepos. et capitulum eccl. Strig., quod 
littere ap. super petita donatione decimarum villarum de Wrs et de 
Sassad, Vespr. d. mense capitulari ipsorum facta (Vide n. 770.) cum 
suppletione valoris et aliorum defectorum conficiende sint et hoc 
privilegium de novo confirmare, quia abbas mon. Scotorum Viennen., 
Patav. d., exeeutionem mandati ei directi neglexit. RApp. X III. 
kal. Sept. a. VIII. — (S. 189. f. 174*. — L. 251. f. 200.)
830. Aug. 21. — Suppi. Blasii Demetrii de Pechwaradi, acol. Quin- 
queeccl. d., qui ad omnes sacr. ord. promoveri cupit, de disp. super 
irreg., si quam propterea contraxit, quod olim inebriatus in una 
taberna sociis suis cogentibus item inebriatis quandam mulierem 
vite inhoneste iure iurando quasi in matrimonium duxit. «Fiat ut 
petitur, si mulier fuit incognita. O.» RApp. XII. kal. Sept. a. VIII. 
(S. 190. f. 24.)
831. Aug. 31. — Mart. V. ad suppi. Hinconis, epi Nitr. et nob. 
Stiborii, castri Nitr., ac Hinconis de Schkatzano castellanorum, 
necnon Georgii de Dumno, laid Strig. d., committat aepo Strig. 
causam inter supplicantes ex una et Martinum dictum Lisek de 
Morowan, presb. Luthomislen. (!) d. ex altera parte ortam super 
iniuriis per exponentes dicto Martino illatis. Primo causa ad instan­
tiam Martini coram mag. Johanne de Palena, auditore pal. ap. caus. 
ventilata est. RApp. II. kal. Sept. a. VIII. — (L. 233. f. 109.)
832. Szept. 10. — Suppi. Pauli Michaelis, presb. Strig. d., de nova 
prov. de can. et preb. eccl. Vespr. (40 duc.), vac per ob. Johannis 
Dubnize, et quos Paulus auct. ord. epi Petri, nondum translati ad 
epatum Agr., assecutus est, non obst. can. et preb. eccl. S. Adalberti 
Jaur. (30 fl.), iam sibi provisis, sed quorum-possessionem non habet. — 
Executores mandati: epi Electen. et Croyen. ac abbas mon. in Zyrch, 
Vespr. d. RApp. IV. id. Sept. a. VIII. — (Exp. V°. non. Oct. a. 
VIII. — S. 183. f. 75*. — L. 253. f. 232.)
Mon. Vespr. I I I .  49.
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£33 . Szept. 13. — Mart. V. mandat aepo Strig. et epo Vac. iura- 
ix.entum fidelitatis debite solitum in nomine sedis ap. a Petro epo, 
ab epatu Vespr. ad Agr. nunc translato recipere. RApp. id. Sept. a. 
VIII. — (L. 251. f. 64K)
834 . Okt. 2. — Mart. V. mandat epo Segnen, archidiaconatum de 
Chome in eccl. Tininen. et ecclesiam S. Nicolai de Ripacz dicte d., 
canonice unitos (2-+-1 m.), quos post mortem Mathie Nicolaus Geor­
gius de Lochono, cler. dicte d. ad present, regis Sigismundi auct. 
ord. Nicolai epi iam assecutus est, conferre eidem Nicolao. RApp 
VI. non Oct. a. VIII. — Ia. Gratis pro Deo, VIII. kal. Nov. a. VIII., 
de Cerretanis. — (L. 233. f. ig .)
835. Okt. 16. — Mart. V. mandat epo Wac. et prepositis eccl. 
Strig. ac Quinqueeccl., archidiaconatum Goric. in eccl. Zagr., vac. 
per ob. Georgii Nicolai de Cythan conferre Petro, epo Corbav., con­
siliario Sigismundi regis Rom. et Hungarie, qui epus dictum archi­
diaconatum una cum archidiaconatibus Zagr., Agr. et Zemlin. ac 
canonicatu et preb. et simplici officio, magistrato nuncupato capelle 
S. Michaelis Agr. ecclesiarum (summ. 160 m)., retinere valeat, donec 
ei de aliquibus aliis dignitatibus, vel ben. provisum foret. RApp. 
XVII. kal. Nov. a. VIII. — (Exp. II. kal. Nov. a. VIII.) — (L. 253. 
/. 20.)
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836 . Okt. 23. — Suppi. Mathie Petri de prov. de canonicatu et 
preb. eccl. S. Johannis Baptiste Castri Quinqueeccl. (10 m.), vac. 
per ob. Georgii Johannis, non obst. magistratu seu ait. Cosme et 
Damiani in eccl. Quinqueeccl. (3 m.), necnon eccl. par. de Begav, 
Quinqueeccl. d. (8 m.) ac gr. expect. Super prefatis can. et preb. 
inter Mathiam Petri ex una et quendam Galdum Ladislai ex altera 
parte apud sedem ap. litigatur, supplicat autem Mathias in eventu 
litis: «si neutri» de illis ben. provideri. RApp. X. kal. Nov. a. VIII. — 
(S. 187. f. 131K)
837. Nov. 12. — Suppi. Jorii Geron, acol. Jaur. d., de conc. ad 
omnes sacros promoveri et in curia Rom. celebrandi. RApp. II. id. 
Nov. a. VIII. — (S. 186. f. 4.)
838. Nov. 18. — Suppi. Michaelis Stiborii de Walyadransgabia, cler. 
Gneznensis d., de prov. de altari S. Marie Margarethe in eccl. Cracov.
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(8 m.), vac. per resign. Stiborii, epi Agr., non obst. alt. S. Marie Mag­
dalene in eccl. cathedrali Cracov. (5 m.). RApp. XIV. kal. Dec. a. 
VIII. — (S. 193. f. 18K)
A N N U S  IX.
(21. Nov. 1423—20. Nov. 1426.)
839 . Dec. 10. — Suppl. Adami, can. eccl. Wac., de prov. de eccl. 
par. S. Galli Pragensis (14 m.), vac. per ob. Pauli de Praga, non obst. 
can. etpreb. eccl. Wac. et archidiac. Zcongrad., necnon alt. S. Catherine 
in eccl. Wac. et can. et preb. in eccl. collég. S. Appolinaris Prag, 
(summ. 28 m.). RApp. IV. id. Dec. a. IX. — (S. 194. f. 75J
840 . Dec. iy . — Suppl. Adami, can. eccl. Wac., de prov. de eccl. 
par. S. Galli Pragensis iterum registrata. (Vide n° 83g.). RApp. XVI. 
kal. Jan. a. IX. — (S. 198. f. 50 t)
841 . Dec. 19. — Suppl. Pauli, rect. eccl. de Beren, Vespr. d., de 
ordinibus sacris in Rom. curia. RApp. XIV. kal. Jan. a. IX. — 
(S. 194. f. 280t.)
842 . Dec. 23. — Suppl. Dyonisii de Hene, can. Agr., litterarum sacre 
Penitentiarie scriptoris, de fac. recipiendi fructus beneficiorum suo­
rum, scilicet can. et preb. eccl. Agr., si etiam residentiam in dicta 
eccl. non faciat. — De huiusmodi concessione ad quinquennium facta 
littere misse sunt epis Strig., Elect, et Wac. RApp. X. kal. Jan. 
a. IX. — Pe. XII., XIV, VIII. id. Apr. a. IX. deCasatiis. — (S. 196. 
f. yft1. — L. 262. f. 328.)
843 . Jan. y. Mart. V. Johannem, prep. eccl. S. Petri Veteris- 
Budensis, Vespr. d., promovit ad epatum Vespr., vac. per trans­
lationem Petri epi ad epatum Agr. Super huiusmodi promotione 
littere sunt misse capitulo, clero et populo eccl. et civitatis Vespr., 
necnon aepo Strig. et regi Sigismundo. RApp. VII. id. Jan. a. IX. 
—  (L. 264. f. 254K)
844 . Jan. 13. — «Reformatio Johannis Trutemberg presbyteri ac 
Antonii Trutemberg laici Strig. d., de et super certa concessione
1 7 6
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iuris patronatus capelle S. Jacobi in loco Malembuch, dicte d.» — 
Quia in petitione, ubi dicitur Strig., appellari debet Transilv., sup­
plicatur, ut loco Strig. d. ponatur Transilv. d. RApp. id. Jan. a.
IX. — (S. 194. f. 162K)
845 . Jan. 16. — Mart. V. Jordanum, epum Alban, mittit legatum 
ap. sedis pro nonnullis arduis negotiis ad Hungarie et Bohemie ac 
Moravie regna, presertim, ut statum fidei catholice contra hereticos 
defenderet. RApp. XVII. kai. Febr. a. IX. — (V. 350. /. 192.)
846 . Jan. 24. — Suppi. Stephani filii Stephani de Leoroalj, armigeri 
Quinqueeccl. d., de absolutione super irreg., si quam sibi contraxit 
propterea, quia laici, sibi subdit iquendam presbyterum, rectorem 
par. eccl. B. Georgii in Coloc. d., qui alios duos laicos verberavisset 
et in domo sua, sicuti carcere detinuisset, interfecerunt, quamquam 
dictus Stephanus, quantum in eo fuit, inhibuit, ne ipsum presbyterum 
lederent. RApp. IX. kai. Febr. a. IX. — (S. 201. f. 236J)
847 . Febr. 11. — Cone. rem. plen. nob. mulieri Frosine, vidue De­
metrii, castellani de Rochonza, Vespr. d. RApp. III. id. Febr. a. 
IX. — (L. 260. f. 308‘J
848. Febr. 22. — Cone. rem. plen. Georgio Schnile de Prescionia, 
laico et Catherine eius uxori, Strig. d. RApp. VIII. kal. Mart. a. 
IX. — (L. 260. f. 295K)
849. Febr. 25. — Cone. rem. plen. Petro, epo Agr. RApp. V. kal. 
Mart. a. IX. — (L. 260. f. 296i.)
850. Febr. 25. — Cone. rem. plen. Blasio canonico et custodi eccl. 
Agr. Dat., ut supra. — (L. 260. f. 296.)
851. Febr. 25. —- Suppi. Emerici Nicolai, can. eccl. B. Marie Albere- 
galis, Vespr. d., de nova prov. de cantoria dicte eccl. (20 fl.), vac. 
per mortem Blasii Nicolai, non obst. can. et preb. dicte eccl. (70 fl.)
Item Nicolai Leonardi, can. eccl. Sirmisien., de nova prov. de 
can. et preb. eccl, B. Marie Alberegalis, Vespr. d. (70 fl.), vac. per 
privationem Pauli de Lazcan, non obst. can. et preb. eccl. Sirmien. 
(20. fl.)
Item Andree Gesten, der. Vespr. d., de nova prov. de can.
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et preb. ecel. B. Marié Alberegalis (70 fi.), vac. per resign. Johannis, 
prep. eccl. S. Johannis de Castro Quinqueeccl. Dat., ut supra. — 
(S . 194. f. 288.)
Mon. Vespr. III . 52.
852. Marc. 2. — Suppl. Andree Petri de Wylach, rect. alt. S. Ste­
phani regis in eccl. Agr., de nova prov. de can. et preb. eccl. Agr, 
(6 m.), vac. per ob. Michaelis Stephani de Egreg, non obst. archi- 
diac. de Zekhalu et rect. alt. S. Stephani regis et alia rect. in eccl. 
Warad. (summ. 8 m.). RApp. VI. non. Mart. a. IX. — (S. 194 f. 
2521.)
853. Márc. 3. — Suppl. Stephani Martini et Brictii Siculi, presb. 
0. fratrum Minorum vicarie Bosne, Quinqueeccl. et Warad. d., de 
fac. in monasteriis in Italia et ubilibet inter fratres dicti o. morandi 
absque obtentu licentie vicarii Bosne permittendi etc., necnon con­
fessorem eligendi. «Fiat de consensu generalis ministri. 0 .» RApp. 
V. non. Mart. a. IX. — (S. 196. /. 143.)
854. Márc. 4. — Suppi. Johannis Egidii de Jakozerdahel, can. eccl. 
Zagr. et Sigismundi Romanorum, Hungarie etc. regis et capelle regie 
sue capellani, de nova prov. de lectoratu eccl. Zagr. (20 m.), vac. 
«per. ob., sive liberam resign.» Oswaldi de Mengersrowt, non obst. 
can. et preb. dicte eccl. (16 m.) ac gr. expect., si quam habeat, in 
cancellaria ap. exprimenda. RApp. IV. non. Mart. a. IX. — (S. 196. 
f. i 4 yt.)
855. Márc. 6. — Suppi. Anthonii Bellinkonis de Beka, presb. 
Polensis d., de nova prov. de ecclesia, seu mon., abbatia nuncupato, 
in Golectz, dicte d. (3 m.), vac. per mortem Nicolai, dicti de Hungária, 
professi mon. 0. S. B., apud sedem ap. defuncti. Anthonius exponens 
dictum ben. auct. ap. iam assecutus est, sed in litteris ap. desuper 
emanatis non erat mentio facta, quod dictus Nicolaus professus et 
dicta eccl. fuisset mon. et fructus trium marcharum dictumque 
mon. per plures annos desertum ac gubernaretur per fratrem abbatem 
nuncupatum et quod Anthonius cupiat dictum mon. propriis sumpti­
bus reformare. RApp. II. non. Mart. a. IX. — (S, 196. f. 166*.)
856. Márc. 7. — Suppi. Ladislai Blasii, rect. alt. S. Martini in eccl. 
Agr., de prov. de can. et preb. eccl. Agr., necnon de alt. B. Elizabeth
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in eadem eccl. (summ. 50 fl.), vac. per ob. Stephani Organisce de 
Rivola-dominarum, non obst. dicto alt. S. Martini (25 fl.) et gr. expect. 
RApp. non. Mart. a. IX. — (S . 194. f. 252K)
857 . Marc. 8. — Reformatio Mathie Petri presbyteri etc. — Mathias 
Petri, presb. Quinqueeccl. d., de eccl. par. B. Margarete V. de Dumbro, 
Zagr. d. (18 m.), vac. per mortem Andree provisus est. Supplicat 
autem, ut in litteris ap. desuper expediendis valor dicte eccl. reforma­
retur ita : «cuius fructus etc. viginti marcarum argenti non excedunt.» 
RApp. VIII. id. Mart. a. IX. — (S. 198. f. 76.)
858 . Mdrc. 9. —- Suppi. Ladislai Blasii, presb. Wespr. d:, de prov. 
de can. et preb. eccl. B. Marie Alberegalis, necnon de eccl. par. ville 
de Koweskal, dicte d. (95 fl.),vac. per resign. Dyonissii de Hene, sacre 
penitentiarie scriptoris, non obst. alt. B. Martini in eccl. Agr. et eccl. 
par. S. Petri de Balathon Forokajar, Wespr. d. (summ. 7 m.) et gr. 
expect. RApp. VII. id. Mart. a. IX. — (S. 196. f. 171l.)
859 . Mdrc. 10. — Suppi, capituli eccl. B. Marie Alberegalis, Wespr. 
d., de confirm, privilegiorum suorum, per Alexandrum, Clementem
III., Innocentium ac Bonifacium IX. sibi concessorum, que vigore 
conc., per Johannem papam XXIII. facte, Benedictus, prep. ipsius 
cap. sibi usurpavit et canonicos, presb. ac omnes subditos capituli 
multipliciter molestavit. Supplicatur etiam, ut sententie excommuni­
cationis, suspensionis et interdicti, per dictum Benedictum facte, 
irrite et inanes esse declarentur. RApp. VI. id. Mart. a. IX. — (S. 
196. f. 154.)
860 . Mdrc. 10. — Suppi. Blasii Bructii de Edde, scolaris Vespr. 
d., de disp. super defectu corporis, quia in decimo sue etatis anno 
fratres sui quendam pullum sibi in faciem proiecerant, qui pullus 
sinistrum oculum ipsius exponentis luce privavit, nunc autem dictus 
Blasius ad omnes sacros promoveri cupiat. «Exhibeat se cardinalibus 
Senensi et Placentino. O.» Dat., ut supra. — (S. 202. f. 276.l)
Mon. Vespr. I I I .  52.
861. Mdrc. 14. — Motu proprio conc. Ludovicho de Orto, familiari 
sedis ap., litterarum ap. scriptori facultas percipiendi fructuum officii 
sui, quamquam ille ad partes Ungarie et Bohemie mandato ap. 
missus est. RApp. II. id. Mart. a. IX. — (S. 196. f. 196.)
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862. Márc. 17. — Conc. rém. plen. Jpolito de vico Sancti-Thome, 
civi Quinqueeccl. et eius uxori. RApp. XVI. kai. Apr. a. IX. — (L. 
260. f. 3ool.)
863. Márc. 18. — Conc. rem. plen. nob. Johanni Bamztencz, militi 
Zagr. d. et nob. Margarete, eius uxori. RApp. XV. kai. Apr. a. IX. — 
(L. 258. f. 2y6.)
864. Márc. 18. —- Conc. de alt. port. Valentino Martini de Cutemia, 
presb. Zagr. d. Dat., ut supra. — (L. 260. f. 313.)
865. Márc. 18. — Conc. de alt. port. Emerico de Syrimio, cantori 
ac can. eccl. B. Marie Alberegalis, Vespr. d. Dat., ut supra. — (L. 258. 
f. 287t.)
866. Márc. 21. — Conc. rem. plen. Petro Fleysseher de Frauseysen, 
laico Agr. d. et Dorothee, eius uxori. RApp. XII. kal. Apr. a. IX. — 
(L. 258. f. 278.)
867. Márc. 21. — Conc. rem. plen. Jodoco Sneyder de Franseysen, 
laico Agr. d. et Dorothee, eius uxori. Dat., ut supra. — (L. 238. f. 277.)
868. Márc. 22. — Suppi. Michaelis et Bart(ho)lomei, filiorum Blasii 
de Thas, armigerorum fratrum Vac. d., de indulg. ecclesiam par. S. 
Jacobi ap. in Thas, dicte d., visitaturis. RApp. XI. kal. Apr. a. IX. — 
(S. 196. f. 272.)
869. Márc. 26. — Suppi. Emerici Nicolai, cui de cantoria et Nicolai 
Leonardi de quibusdam ac Andree Gesten de certis aliis can. et preb. 
eccl. B. Marie Alberegalis, Vespr. d., s. d. V. kal. Mart. a. IX. Martini 
de novo provisum erat, de reformatione litterarum super petitionibus 
suis superinde confectarum, ut de provisionibus supradictis nove 
littere sint emanate cum expressione, quod in vim privilegii dicte eccl. 
prepositi dicta ben. exponentes assecuti fuerunt et ex eo, quod a 
nonnullis asseratur, quod prepositum predictum huiusmodi bene­
ficiorum collationem ex dicto privilegio minime spectare. RP. VII. 
kal. Apr. a. IX. — (S. 195. f. 45.)
870. Márc. 26. — Mart. V. mandat cantori eccl. B. Marie Alberegalis, 
Vespr. d., canonicatum et preb. dicte, eccl. (70 fl.), vac. per resign.
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Johannis de Corpona, in manibus Benedicti Michaelis, prep, dicte 
eccl. factam, de novo conferre Andree Gestel (!), clerico Vespr. d. 
Dicta ben. Andreas Gestel vigore translationis, per dictum prep, facte, 
iam assecutus est. Dat., ut supra.. — (Exp. XIV. kai. Maii a. IX.) —- 
(L. 264. f. g2t.)
871 . Márc. 26. — Mart. V. mandat cantori eccl. B. Marie Alberegalis, 
Vespr. d., canonicatum et preb. eiusdem eccl. Alberegalis (70 fi.), vac. 
per privationem Pauli de Tárcán, per Benedictum de Borch, can. 
dicte eccl. factam, de novo conferre Nicolao Leonardi, can. eccl. 
Sirimiensis, non obst. can. et preb. eiusdem eccl. (20 fl.). Dictos can. 
et preb. eccl. B. Marie Alberegalis Nicolaus Leonardi vigore trans­
lationis, per Benedictum de Borch facte, iam assecutus est. Dat., ut 
supra. — (Exp. XVI. kai. Maii a. IX.) — (L. 264. f. g3 .)
872 . Márc. 26. — Cone. rem. plen. nob. mulieri Anne, vidue 
Johannis de Peren, domicelle Agr. d. Dat., ut supra. — (L. 258. 
/• 277.)
873 . Apr. 6. — Mart. V. ad suppi. Clementis, epi Jaur. committat 
aepo Strig. causam inter dictum Clementem ex una et Blasium moder­
num prep. eccl. S. Michaelis in Castroferreo, Jaur. d., ex altera parte 
propterea ortam, quia Clemens epus dictum Blasium in exercicio 
cuiusdam iurisdictionis impediverat ac eundem Blasium nonnullis 
bonis spoliaverat. Causa coram mag. Johanne de Palena, capellano 
sedis ap. et causarum pal. ap. auditore ventilata est, qui epum Clemen­
tem absolvit, Blasium autem in expensis in eadeih causa factis con­
demnavit, quo iudicio Blasius appellavit. RP. VIII. id. Apr. a. IX. — 
(L. 264. /. 84t.)
874 . Apr. 6. — Cone. Clementi, epo Jaur. fac. de vigintiquinque 
ben., si non sint maiores dignitates post pontificales, c. c. (60 fl.), 
vel s. c. (40 fl.) providendi in sua diocesi vigintiquinque idoneis per­
sonis. Dat., ut supra. — (L. 355. f. 264K)
875 . Apr. 10. — Suppi. Mathei Jaco de Linantho, presb. Agr. d., 
de disp. super irreg., si quam propterea sibi contraxit, quia quandam 
mulierem publicam, que eum turpissimis verbis increpavit, gladio 
suo verberavit tamen sine effusione sanguinis. Quidam scolaris autem 
eandem muliérem cultello vulneravit, ut ipsa mulier post viginti octo
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dies exspiravit. Eodem tempore etiam magna pestilencia seviebat. 
RP. IV. id. Apr. a. IX. — (S . 201. f. 98.)
876. Apr. 10. — Suppi. Johannis Georgii sartoris de Haskwth, 
presb. Strig. d., de disp. super irreg., si quam propterea contraxerit, 
quia olim ipse cum quodam scolari, familiari suo, ad domum cuiusdam 
Martini presb., plebani eccl. par. indéno (sic!), dicte d., causa societatis 
et solatii accedens, ipsum plebanum cum quadam securi forte vul­
neravit ; quam ob rem laici plebani domui vicini predictum scolarem 
graviter vulneraverunt, qui post septuagesimum diem exspiravit. 
Martinus plebanus plene convaluit, dictus scolaris autem iuxta 
assertionem cirologi non ex dicto vulnere est mortuus. RP. IV. id. 
Apr. a. IX. — (S. 197. f. 243.)
877. Apr. 13. —- Suppi. Thome Gregorii, rectoris eccl. par. S. 
Georgii de Zentghenigh, presb. Cenad. d., de disp. super irreg., si 
quam propterea contraxisset, quod olim percipiens nonnullos ebriatos 
laicos sese verberare ad eos separandi causa appropinquavit et quen- 
dam eorum forte vulneravit, qui vulneratus propter intensum frigus 
et nimiam ebrietatem emisso cruore ea nocte mortuus sit. RP. XVII. 
kai. Maii a. IX. — (S. 197. f. 245.)
878. Apr. 17. — Suppi. Petri Andree de Gara, cler. Quinqueeccl. 
d., de conc. ad omnes sacros ordines in Rom. curia promoveri eosque 
suscipere. RP. XV. kai. Maii a. IX. — (S. 198. f. 150.)
879. Apr. 21. — Suppi. Ladislai Gregorii, presb. Vespr. d., de novo 
expediendis litteris ap., in quibus sibi de can. et preb. eccl. Alberegalis 
(50 fl.), vac. per ob. Blasii Stephani mandatum est provideri, nulla 
extitit mentio facta, quod Benedictus prep. dicte eccl. dicta ben. 
non auct. ord., sed vigore quarundem litterarum ap. surreptitiarum 
reputatarum contulit prefato Ladislao.
Item Johannis de Eick, presb. Vespr. d., de simili gratia, de 
can. et preb. eccl. Alberegalis (50 fl.), vac. per resign. Michaelis 
Ladislai de Zectz, quia, ut asseritur, Benedictus non auct. ord., sed 
vigore quarundem litterarum ap. surreptitiarum reputatarum Johanni 
de Eick dicta ben. contulit.
Item suppi. Gregorii Clementis de Alberegali, de nova prov. de 
can. et preb. eccl. B. Marie Alberegalis, Vespr. d., vac. per ob. Simonis 
Valko, quia illos vigore collationis per Benedictum Michaelis, eiusdem
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eccl. prep, auctoritate litterarum ap. surreptitiarum reputatarum 
facte fuit assecutus. Non obst. gr. expect.
Item Johannis Marci Nagzechen, der. Canad. d., de nova prov. 
de can. et preb. eccl. Orod., dicte d., iurisdictionis vero spiritualis 
Strig. d. (6 m.), vac. per ob. Benedicti de Zewdi, quos vigore institu­
tionis per bone memorie Georgium, epum Patav. administratoremque 
eccl. Strig., ad presentationem Sigismundi regis Rom. et Hungarie, 
facte, fuit assecutus. Non obst. gr. expect.
Item Pauli Dominici, can. eccl. Jaur., de nova prov. de prepos. 
cathedrali c. c. eccl. S. Salvatoris de Papucz, Jaur. d. (100 fl.), vac. 
per ob. Georgii Petri de Malvas, quam Clemens, epus Jaur. auct. ord. 
dicto Paulo iam contulit. Non obst. can. et preb. (30 fl.) ac archi-. 
diaconatu c. c. (xo fl.) et alt. S. Katherine eccl. Jaur. (10 fl.) ac gr. 
expect. RP. XI. kai. Maii a. IX. — (S. J95. /. 139.)
Mon. Vespr. III . 53.
880. Apr. 22. — Mart. V. epatui Warad., vac. per ob. Andree, 
preficit Johannem de Melanensibus, cler. Pistor, d. De huiusmodi 
promotione littere expedite sun t: capitulo, clero, populo eccl. d. 
Warad. necnon aepo Coloc. et regi Sigismundi. RP. X. kai. Maii a.
IX. — (L. 264. f. 217K)
881. Apr. 30. — Suppl. Pauli Dominici, can. eccl. Jaur., de nova 
prov. de prepos. collegiate eccl. S. Salvatoris de Papucz, Jaur. d. 
(100 fl.), vac. per ob. Georgii Petri de Molnár, quam Clemens, epus 
Jaur. dicto Paulo iam transtulit (Vid. n. 879.) ; non obst. can. et 
preb. (30 fl.) et archidiaconatu c. c. (10 fl.) ac alt. S. Katherine eccl. 
Jaur. (10 fl.) ac gr. expect. RP. II. kai. Maii a. IX. — (S. 201. f. 97*.)
882. Apr. 30. — Cone. rem. plen. Johanni Magni de Seguedino, 
Bac. d. et eius uxori. Dat., ut supra. — (L. 258. f. 283.)
883. Máj. 6. — Cone. rem. plen. Paulo, plebano par. eccl. de Zom- 
batzel, Quinqueeccl. d. RP. II. non. Maii a. IX. — (L. 238. f. 284K)
884. Máj. 7. — Mart. V. mandat aepo Strig. dispensare super def. 
corp. cum Antonio Petri de Farnad, acol. Strig. d. (unioculo), qui 
postea ad diae, et archidiac. ordines possit promoveri. RP. non. Maii 
a. IX. — (L . 260. f. 236.)
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885 . Máj. 18. —- Cone. rem. plen. nob. mulieri Clare, vidue Stephani 
Báni de Lindwa inferiori, Zagr. d. RP. XV. kai. Jun. a. IX. — (L. 
258. f. 285.)
886. Máj. 27. — Cone. rem. plen. Marco Petri de Zeremlien, laico 
Coloc. d. RP. VI. kai. Jun. a. IX. — (L. 258. f. 285t.)
887 . Máj. 28. — Cone. rem. plen. Marco, rect. par. eccl. S. Emerici 
de Babarch,, Quinqueeccl. d. RP. V. kai. Jun. a. IX. — (L. 258. 
f. 284.)
888. Máj. 28. — Mart. V. mandat epo Transilv. dispensare super 
irreg. cum Stephano Tenczer, der. Wratislav. d., qui olim quendam 
alium der., socium suum luce unius oculi causaliter privavit. Ipse 
Stephanus postea ad omnes sacros ordines promoveri possit. Dat., 
ut supra. — (263. f. 30K)
889. Jún. 26. — Suppi, capituli eccl. B. Marie Alberegalis, Vespr. 
d., de novo expediendis litteris ap., in quibus privilegia sua per Clemen­
tem III. et Innocentium III. concessa et per Bonifacium IX. con­
firmata, roborata sunt cum clausulis : «Fiat ut petitur et exhibeantur.» 
Ne ex signatura huiusmodi aliquod scrupulum oriatur, supplicantur 
littere de novo expediri. RApp. VI. kal. Jul. a. IX. — (S. igg. f. 2y4.)
890. Jún. 26. — Ad supradictam suppi, (vide no 889.) eccl. B. 
Marie Alberegalis, Vespr. d., sunt nove ap. littere emanate sub titulo : 
Ad perpetuam rei memoriam et aepi Strig. salutem etc. Dat., ut 
supra. — (L. 263. f. 8 i{, f. 80.)
Mon. Vespr. I I I .  55.
891. JM. 16—31. — Suppi, pro parte Sigismundi regis et Johannis 
Egidii, can. eccl. Zagr., capellani dicti regis, ut lectoratum dicte 
eccl., quem iam decem annos, vac. tunc per ob. Osvaldi, ad presen- 
tationem regis Sigismundi auct. ord. assecutus est, diutius retinere 
possit. Quia provisio huiusmodi a sede ap. non erat "confirmata, de 
lectoratu sicuti vac. litigabatur inter Nicolaum de Senatibus et Gerar- 
dum Polvberg. Possessio lectoratus Nicolao de Senatibus est adiudicata, 
qui autem interim mortuus est. Postea a sede ap. concessum est 
Andree Petrisconis de Polonia de illo lect. provideri. Contra mole- 
stationes dicti Andree, qui lectoratum velit in possessionem accipere,
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Sigismundus et Johannes remedium idoneum a sede ap. rogant. RP. 
( ? ) . . .  kai. Aug. a. IX. — (S. 200. / .........)
892. Szept. 16. — Mart. V. mandat abbati mon. S. Marie de Chen- 
nek, Strig. d., canonicatum et preb. eccl. S. Martini Sepus. dicte d., 
(24 fl.), vac. per ob. Simonis Johannis Marokh, conferre Andree de 
Betlemfalwa, der. Strig. d., qui dictos can. et preb. vigore translationis 
per Georgium Theoderici, prepositum eiusdem eccl., ad presentationem 
Sigismundi regis Hungarie, facte iam assecutus est. RApp. XVI. kal. 
Oct. a. IX. — (L. 265. f. 200.)
893 . Okt. 10. — Suppi. Petri Pauli, comitis Zrinii, Zagr. d., de 
infradictis gratiis.
Primo de rem. plen. sibi ac eius uxori et liberis necnon familiari­
bus semel in mortis articulo.
Item de fac. confessorem eligendi; personaliter enim visitare 
limina apostolorum Petri et Pauli nequeunt, quia cum infidelibus 
Tureis et Sarracenis continua bella gerunt.
Item de simili gratia omnibus christifidelibus, qui sub ipsius 
comitis vexillo dimicant.
Item de fac. missam ante diem celebrari facere.
Item de alt. port.
Item de fac. locis interd. divina officia celebrari facere.
Item de indulg. ecclesiam in honorem et sub vocabulo gloriose 
Virginis Marie in castro Zrinii per ipsum fundatam in festo Nativitatis 
eiusdem Virginis visitaturis.
Item de fac. rectori dicte eccl., plebano nuncupato, absolvendi 
annuatim semel in dicto festo.
Item de conc., ut dictus pleb. detentores et fures ecclesiasticorum 
bonorum anathema et excommunicatione affligere valeat. RApp. VI. 
id. Oct. a. IX. — (S. 202. f. i n  t)
894 . Okt. 21. — Suppi, capituli eccl. B. Marie Alberegalis, Vespr. 
d., de confirm, privilegorum suorum a sede ap. pluries concessorum, 
necnon de revocando litterarum per Johannem XXIII. preposito 
dicte eccl. emanatarum. Mart. V. iam pridem mandavit aepo Strig. 
(vide n. 890.), ut se de statu rerum informaret et si tenorem sup­
plicationis dicti capituli verum esse repperit, dictas litteras Johannis 
XXIII. auct. ap. revocaret ; que revocatio nondum facta est. RApp. 
XII. kal. Nov. a. IX. — (S. 202. f. 235K)
Mon. Vespr. III . 58.
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A N N U S  X.
(21. Nov. 1426—20. Nov. 1427.)
895. Nov. 22. — Iterum registrata suppi, decani, canonicorum et 
capituli eccl. B. Marie Alberegalis, Vespr. d., de revocatione litterarum 
per Johannem X X III. preposito dicte eccl. concessarum, in quibus 
a privilegiis antiquis privati sint (Vide n. 894.), «Fiat post annum. O.» 
RApp. X. kal. Dec. a. X. — (Exp. 11° kai. Maii a. X.) — (S . 205. 
f. 21K — L. 276. f. 104K)
896 . Jan. 1. — Suppi. Johannis Galli de Quinqueeccl., can. eccl. 
Bac., de prov. de archidiaconat. Zegredien. in eccl. Bac. (4 m.), vac. 
per ob. Michaelis, non obst. can. et preb. dicte eccl. (8 m.) RApp. kal. 
Jan. a. X. — (S . 204. f. 126*)
897. Jan. 8. — Conc. rem. plen. Catherine de Cibinio, mulieri Strig. 
d. RApp. VI. id. Jan. a. X. — (L . 274. f. 278.)
898. Jan. 9. — Suppl. Petri Andree, der. Nitr. d., de nova prov. 
de eccl. par. de Rybnyg, Strig. d. (4 m.), quam post mortem Michaelis 
ad presentationem patronorum laicorum auct. ord. assecutus est. 
RApp. V. id. Jan. a. X. — (S. 204. f. 137.)
899. Jan. 10. — Suppi. Petri Andree, acol. Nitr. d., rect. par. eccl. 
in Ryneck, Strig. d., et Heiraci Prapachen, rect. par. eccl. S. Martini 
in Stamachuten., Patav. d., ac Hervei Elye, rect. par. eccl. de Ployon, 
Leon. d. necnon Nicolai Neyder diae., rect. par. eccl. in Lotz, Lubuc. 
d., de ord. sacr. in Rom. curia. «Concessum, si sint artati. Gebennen.» 
RApp. IV. id. Jan. a. X. — (S. 204. f. 140K)
900 . Jan. 10. — Suppi. Johannis Galli de Quinqueeccl., can. Bac., 
cui nuper de archidiaconatu Zeged. concessum est provideri, de nova 
expeditione litterarum ap. super petitione sua conficiendarum cum 
expressione, quod quidam Marcus, assertus der., qui tamen secundum 
plures laicus appellatur, eundem archidiaconatum per quatuor annos 
•citra dicitur occupasse. Dat., ut supra. — (S. 204. f. 153K)
901. Jan. 13. — Conc. rem. plen. nob. Elizabet de Noymihal (!), 
vidue Agr. d. RApp. id. Jan. a. X. — (L. 274. f. 278J)
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902. Jan. 16. — Suppi. Petri Andree, acol. Nitr. d., rect. par. eccl. 
S. Stephani regis in Rybnyk, Strig. d., de ord. sacr. in Rom. curia 
iterum registrata. (Vide n. 899.). RApp. XVII. kai Febr. a. X. — 
(S. 204. f. i 821.)
903. Jan. 26. — Suppi. Philippi de Scolaribus de Osora, comitis 
Thimis., executoris testamenti et heredis universalis Mathei de Scolari- 
bus, militis, fratris sui, de conc. ad executionem testamenti unius 
anni spatium. Matheus in testamento pro maritandis puellis ad 
piasque causas diversa legata fecit, pluraque fieri disposuit, quorum 
executio ut plurimum in civitate Florentina facienda est. Exponens 
autem in aliis partibus aliquamdiu residens hactenus supradicto 
debito non potuit satisfacere.
Item eiusdem uti executoris testamentarie voluntatis Andree, 
olim epi Warad., consanguinei sui, de lie. edificandi tantum unum 
clastrum o. Chamald., quia in testamento epi sunt ad edificandum 
plurium domorum bona relegata, sed ea ad sustentationem sufficientem 
plurium non suppetant. RApp. VII. kai. Febr. a. X. — (S. 206. f. 186K)
904. Jan. 26. — Suppi. Philippi de Scolaribus de Osora de confirm, 
testamenti Andree, olim epi Warad., qui inter alia ad edificandum 
claustrum o. Chamald-. in possessiöne sua, Vichio maggo de bonis 
suis testavit. «Non obst., quod a tempore, quo ipse comes (sc. Phil.) 
de huiusmodi exeeutione se intromittere incepit, annus lapsus existit». 
Dat., ut supra. — (S. 217. f. 2 i i t.)
905. Jan. 28. — Suppi. Johannis, aepi Coloc., de lie. testandi 
RApp. V. kai. Febr. a. X. — (S. 206. f. 160K ■— L. 26g. f. 210.)
906. Febr. 4. — Suppi, pro parte Nicolai Myza prioris, Pauli de 
Praga, Petri de Praga, Wenceslai Grandis, Leonis de Praga, Pauli 
dicti Munka et Benedicti de Praga fratrum domus B. Marie de Arena 
Novecivitatis Prag. o. B. Marie de Montecarmel, nunc in mon. o. 
S. B. prope opidum Prewidy, Strig. d., degentium, ut fructus ville, 
molendini, agrorum et curie mon. dicto annexorum (10—15 fl.) ad 
vestimenta suorum infirmiorum fratrum convertendas recipere 
valeant. — Monasterium ab Leustachio palatino regni Hung., genitore 
Georgii comitis Zoliensis fratribus o. S. B. fundatum, sed dicti fratres, 
qui etiam curiam predictam vendiderunt et propter ea necnon alia 
scandala de illo fugerunt, iam quindecim annos desolatum extitit,
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quando exponentes ex Praga a hussitis expulsi et in hoc mon. a 
Georgio, comite Zoliensi recepti sunt. Exponentes vigore litterarum 
aliarum ap. sunt iam ab abbate mon. S. B. de Sanctobenedicto supra flu­
men Horon (!), Strig. d., dispensati super irreg., quam propterea traxis­
sent, quod cum domo etiam villam, molendinum, agros et curiam 
monasterio annexas sine lie. ap. acceperunt. Se de illis contradicente 
comite Georgio non possunt abdicare. — Executor novi m andati: 
abb. mon. S. B. de Sanctobenedicto iuxta Gron. RApp. II. non. Febr. 
a. X. — (S. 206. f. 227K — L. 271. f. 228.)
907. Febr. 5. — Suppi, pro parte Demetrii, abb. mon. Tyconiensis, 
o. S. B., Vespr. d., ut de mon. dicto ad abbatiam mon. S. Egidii Simig. 
o. et d. pred. (90 fl.), vac. per ob. Thome, transferatur. — Epus Vespr. 
mand. iuramentum solitum recipere. RApp. non. Febr. a. X. — (S. 
206. f. 284l. — L. 267. f. 244.)
Mon. Vespr. I II . 59.
908. Febr. 12. — Suppi, de confirm, permutationis bonorum inter 
capit. Vac. et Nicolaum de Gara, regni Hung, comitem palatinum 
facte. Nicolaus de Gara pro duobus prediis desertis, Zerethwen et 
Pethlen nuncupatis in comit. Vestiensi (!), Vespr. d. (3 fl.) existentibus 
unam domum intra muros Budenses (7 fl.) consensu Philippi, olim 
epi Vac. dicto capitulo in concambium tradidit. RApp. II. id. Febr. 
a. X. — (S. 208. f. 5F.)
909. Febr. 15. — Cone. rem. plen. Demetrio, abb. mon. S. Egidii 
Simig., o. S. B. Vespr. d. RApp. XV. kal. Mart. a. X. — (L. 273. 
f. 187.)
910. Febr. 13. — Cone. rem. plen. nob. Stephano de Canisa, militi 
Vespr. d. Dat., ut supra. — (L. 273. f. 187l.)
911. Febr. 26. — Suppi. Benedicti Elie de Wthves, acol. Vespr. 
d., qui ad omnes sacr. vult promoveri, de disp. super irreg., si quam 
propterea contraxit, quod scolarem suum annorum sexdecim tempore 
hyemali cum aliis clericis pro asportando sibi victu de castro Albaregali 
in quandam villam vicinam, ubi tunc dedicatio eccl. celebrabatur, 
destinavit. Qui scolaris in reditu a clericis relictus propter frigus et 
a domino suo, seducto verbis clericorum, non requisitus, ante portam
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civitatis expiravit. RApp. IV. kai. Mart. a. X. — (S. 208. f. 1541. —- 
L. 276. f. 48.)
Mon. Vespr. I II . 60.
912 . Marc. 6. — Suppi. Valentini Georgii de Achad, acol. Vespr. 
d., qui ad omnes sacr. ord. vult promoveri de simili disp., sicuti in 
suppi. Benedicti Elie de Wthves (Vide n. 911.) continetur. RApp. II. 
non. Mart. a. X. — (S. 208. f. 18.)
Mon. Vespr. I II . 60.
913 . Marc. 12. — Suppl. Petri Thome de Némethi, acol. Quinque- 
eccl. d., qui ad omnes sacr. ord. promoveri cupit, de disp. super irreg., 
si quam propterea contraxit, quod nepotem suum, XIII annorum, 
verberavit, qui eadem die postea in campo ambulans quadam spina 
in digito pedis infixus brevi tempore autem mortuus est. Exponens 
asserit nepotem non ex causa verberationis, sed propter vulnus pedis 
expirasse.
Item eiusdem de disp. super alia irreg., quia scolarem suum, 
XV annorum, qui in locis vicinis victum querendi causa ambulare 
recusavisset, verberavit. Postea ille verisimile non propter verberati­
onem, sed aliud morbum expiravit. RApp. IV. id. Mart. a. X. — 
(S. 208. f. 27g*.)
914 . Műre. 13. — Suppi. Thome Pauli de Budua, presb. Zagr. d., 
de disp. super irreg., si quam habeat, quia olim contra invasiones 
hussitarum cum suis parochianis custodiam faciens quendam 
hereticum et incendiarium fugavit et in pede vulneravit, ut ille 
certo porcos feroces effugere non possit et ab illis in quadam silva 
laceratus sit. RApp. id. Mart. a. X. — (S. 20g. f. 3g(.)
915 . Mdrc. 17. — Suppi. Martini Johannis de Mikefalva, presb. 
pleb. par. eccl. SS. Viti et Modesti de Kaza, Agr. d., de disp. super 
irreg., quia suus familiaris contra voluntatem eius magistrum scola- 
rum dicte eccl. in rixa inter ipsos orta interfecit. RApp. XVI. kal. 
Apr. a. X. — (S. 20g. f. 3g1.)
916 . Márc. 2g. — Suppi. Demetrii Stephani, der. Quinqueeccl. d., 
de prov. de can. et preb. eccl. B. Marie Alberegalis, Vespr. d. (10 m.), 
vac. per ob. Stephani de Waradino.
Item Pauli Deterset, der. Coloc. d., de prov. de can. et preb.
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eccl. B. Marie Alberegalis, Vespr. d. (io m.), vac. per ob. Francisci 
de Wlack.
Item Thome succentoris, der. Sugrav. (!) d., de prov. de can. 
et preb. predicte eccl. (io m.), vac. per ob. Jacobi prep. Orod.
Item Andree de Pelsech, der. Strig. d., de prov. de can. et 
preb. predicte eccl. (io m.), vac. per ob. Jacobi, olim archidiaconi 
de Zala,
Item Gregorii Junioris, der. Jaur. d., de prov. de can. et preb. 
dicte eccl. Alberegalis (io m.), vac. per ob. Magli Benedicti de Wara- 
dino, vel per homicidium per Ladislaum de Dechte commissum. 
RApp. IV. kal. Apr. a. X. — (S. 207. f. 232—233.)
917. Apr. 5. — Cone. rem. plen. Barbare, vidue Ladislai de Apathi 
de Albaregali, laid Vespr. d., RApp. non. Apr. a. X. — (L. 273. 
f. 189t.)
■ ' • i' ) "•: • . " * • ’ . •/ s
918. Apr. 7. — Con. rem. plen. Susanne, vidue Biczkele de Ancha, 
Quinqueeccl. d. RApp. VII. id. Apr. a. X, — (L. 273. f. 190.)
919. Apr. 9. — Cone. rem. plen. Petro, can. Warad. RApp. V. 
id. Apr. a. X. — (L. 273. f. 190.)
920. Apr. 9. — Cone. rem. plen. Ladislao Balneatorum civi Warad. 
Dat., ut supra. — (L. 273. f. 190.)
921. Apr. 9. Cone. rem. plen. Nicolao Benedicti de Omer, presb. 
Cenad. d. Dat., ut supra. — (L. 273. f. 190.)
922. Apr. i i . — Mart. V. Dyonisium de Jakch de Kadsal, can. 
Warad., ad epatum Bosn., vac. per ob. Benedicti, promovit. — 
De promotione huiusmodi sunt littere expedite : capitulo, clero et 
populo etc. Bosnen., necnon aepo Coloc. et regi Sigismundo. RApp. 
III. id. Apr. a. X. — (L. 267. f. 182.)
923. Apr. 13. — Mart. V. concedit Stephano Laurentii de Polcza, 
can. Vespr. de uno in Vespr. et alio Wac. eccl. canonicatibus s. e. p. 
provideri, non obst. eccl. par. 0 0 . SS. in Soom, Vespr. d. (10 m.). — 
Executores provisionis : Franciscus, elect. Gebennen. et S. Egidii 
Castrosimigiensis ac de Monorod, Vespr. et Wac. d., monasteriorum
abbates. RApp. id. Apr. a. X. — (Exp. VI° kai. Maii, a. X.) — (L. 
262. f. 285.)
924. Apr. 13. — Mart. V. mandat aepo Strig. et epis Brioc. ac 
Agr. exigere sententiam Hartungi de Capel, auditoris pal. ap. caus. 
pro Andrea Nicolai de Odorino, lect. eccl. S. Martini de Scepus, 
contra Johannem Jacobi de Wsfalwa, can. dicte eccl. latam. — Olim 
de dicto lectoratu, vac. per privationem supradicti Johannis pro­
visum est Michaeli Andree de Tordaz, qui lectoratum consensu 
Johannis, tit. S. Sixti presb. card., legati in Hung., permutavit cum 
archidiaconatu Sassivariensi (!) in eccl. Strig., quem Andreas Nicolai 
de Odorino possedit. Cum autem dictus Johannes Jacobi lectoratum 
indebite de novo occupavisset, causa inter ipsum et Andreám, moder­
num possessorem orta et ad appellationes Jacobi primo coram mag. 
Johanne de Mella, postea mag. Petro Nardi, demum prefato mag. 
Hartungo de Capel, capellanis sedis ap. et caus. pal. ap. auditoribus 
ventilata et finita est. Secundum sententiam Andreas ad corporalem 
possessionem lectoratus reintegratus, Johannes autem ad restituen­
dum fructuum per se perceptorum et ad solvendum expensarum 
obligatus est. — Expense cause a Johanne auditore ad XXX, Petro 
ad XIX et Hartungo ad XIII fl. taxate sunt. Dat., ut supra. — 
(L. 270. f. 35t.)
925. Apr. 15. — Cone. Dyonisio electo Bosn. munus consecrati­
onis e. Rom. curiam recipere. RApp. XVII. kai. Maii, a. X. — 
(L. 273. /. 167.)
926 . Apr. 13. — Cone. rem. plen. Nicolao Johannis, archidiac. de 
Kikwlawo in eccl. Transilv. Dat., u t supra. — (L . 276. f. 2.)
927 . Apr. 13. — Cone. rem. plen. Dyonisio de Scoezamtha, can­
tori eccl. Warad. Dat., ut supra,—— (L. 276. f. 2.)
928 . Apr. 13. — Cone. alt. port. nob. Emerico, nato quondam 
Johannis, ducis de Lindwa-superiori, Jaur. d. et eius uxori. Dat., ut 
supra. — (L. 276. f. 8.)
929 . Apr. 21. — Mart. V. mandat preposito mon. S. Stephani de 
Promontorio Warad. canonicatum et preb. eccl. Warad. (60 fl.), 
vae. per ob. Stephani de Boczka, et quos DyonisiúsSotzamrha, cantor
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dicte eccl., auct. ord. Johannis epi iám assecutus est, conferre eidem 
Dyonisio, non obst. cantoria dicte eccl. (60 fl.). RApp. XL kai. Maii, 
a. X. — (Exp. IV0 id. Jul. a. X.). — (L. 272. f. iK)
930. Apr. 21. — Mart. V. mandat epo Electen. et prepositis mon. 
S. Stephani de Promontorio ac eccl. B. Marie de Castro Warad. 
canonicatum et preb. eccl. Warad. (60 fl.), vac. per resign. Conradi 
Cardini et de quibus Martinus Jacobi de Wzfala, rect. par. eccl. 
S. Crucis Warad. d., auct. ord. Andree epi iam provisus est, conferre 
eidem Martino, non obst. eccl. par. pred. (20 fl.) RApp. XI. kal. 
Maii, a. X. — Pe XXI. IV. non. Aug. a. X. de Casatiis. Pe. correcta
IV. id. Apr. a. XI. de Casatiis. — (L. 272. f. 2.)
931. Apr. 26. — Suppi. Dyonisii Johannis de Henne, presb. Wespr. 
d., litterarum sacre Penitentiarie scriptoris, de prov. de prepos. eccl. 
Bossonensis al. de Diaco (70 fl.) et de can. et preb. dicte eccl. 
(30 fl.), vac. per ob. Jacobi, non obst. can. et preb. eccl. Agr. (40 fl.), 
super quibus in pal. ap. litigat. RApp. VI. kai. Maii, a. X. — Exe- 
cutores superinde facti m andati: epus Electen. et Bac. et S. Petri 
de Posega, Quinqueeccl. d., eccl. prepositi. RApp. V. kai. Maii, a.
X. — (Exp. V° id. Aug. a. X.) — (S . 212. f. 128. — L. 275. f. i8 i l.)
Mon. Vespr. I II . 61.
932. Apr. 27. — Cone. alt. port. nob. Thome de Albes, domicello 
Warad. d. RApp. V. kai. Maii, a. X. — (L. 276. f. 8.)
933. Máj. 6. — Suppi. Jacobi Andree de Wyquar, plebani par. 
eccl. 0 0 . SS. de Olvod, Agr. d., de disp. super irreg., si quam prop- 
terea sibi contraxit, quod olim post missam quatuor infantes bapti- 
zavit, quintum autem propter frigus et quia cum infante more patrio 
pro baptizando solvendum «unum par gallinarum et unum panem» 
non attulerant, catetizare et baptizare distulit, et infans sine bap­
tismo exspiravit. «Fiat ut petitur de absolutione, imposita peni- 
tentia. O.» RApp. II. non. Maii, a. X. -— (S. 212. /. 208*.)
934. Máj. 6. — Suppi, fr. Johannis Ladislai de Zalard, olim cu­
stodis mon. Symig. 0. S. B., de nova prov. de mon. B. Michaelis in 
Batha, dicti o., Quinqueeccl. d. (80 libr. Túron, parv.), vac. per priva­
tionem Pauli de Zava. — Johannes «in abbatem mon. B. Michaelis 
per conventum dicti mon. extitit concorditer electus, ac huiusmodi
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electio a domino Sigismundo etc. rege, tamquam dicti mon. patrono 
confirmata, ipseque dom. Sigismundus eidem fr. Johanni de dicto 
mon . „. auctoritate sua providit, quarum electionis et provisionis 
vigore idem Johannes pessessionem mon. — extitit assecutus.» Dat., 
ut supra. —• (S. 213. f. 221.)
935 . Máj. 7. — Suppi. Cosmati Johannis de Pachovia, presb. Agr. 
d., de disp. super infamie macula, quia e carceribus epi Agr. nondum 
absolutionem sedis ap. habens erumpit. Supplicatum est enim ad 
sedem ap. pro parte Cosmati de disp. super irreg., quam propterea 
contraxit, quod olim diversas moniales SS. B. et A. ordinum infra 
et extra septa suorum mon. pluries carnaliter cognovit et prolem 
procreavit. Cosmatus super his post eruptionem carceribus iam dis­
pensatus est. «Fiat ut petitur et committatur epo Lucen.» RApp. 
IX. Maii, a. X. — (S. 218. /. 15gt.)
936 . Máj. 7. — Mart. V. mandat epo Electen. et abbati mon. 
Scotorum in Wyenna, Patav. d. ac decano Cracov. eccl. exigere 
sententiam mag. Marcialis Formerii, auditoris pal. ap. caus. pro 
Nicolao Laurentii de Wassan, abb. mon. B. Marie V. in Clusis, al. 
in Kolos o. S. B., Strig. d., et contra Johannem, olim rectorem par. 
eccl. in Novacivitate et Andreám fratrem eius necnon Nicolaum 
Peren, laicos dicte d., latam. — Nicolaus Laurentii dictam abbatiam, 
vac. per ob. Gregorii, vigore presentationis Sigismundi regis et con­
firmationis b. m. Johannis aepi Strig. assecutus esset et aliquamdiu 
tenuisset, sed postea a possessione abbatie pred. Johannes, Andreas 
et Nicolaus Peren iniuste spoliaverunt. Secundum sententiam Nico­
laus Laurentii ad corporalem possessionem abbatie reintegratus, 
detentores autem ad restituendum fructuum per se perceptorum et 
ad solvendum expensarum (18 fl.) obligati sunt. RApp. IX. Maii, 
a. X. — (L. 270. f. 43.)
937 . Máj. 9. — Suppi. Nicolai Johannis, can. preb. eccl. Transilv., 
de nova prov. de archidiaconatu de Kikewlew in dicta eccl. (100 fl.), 
vac. per mort. Ladislai Sebastiani, non obst. can. et preb. in dicta 
Transilv. et Cenad. eccl. ac ait. quoddam in eccl. Transilv. (summ. 
133 fl.). RApp. VII. id. Maii, a. X. — (S. 211. f. 64*.)
938 . Máj. 12. — Cone. alt. port. Emerico Sobone de Fedemesz, 
armigero Strig. d. et eius uxori. RApp. IV. id. Maii, a. X. — (L. 
273. f. 199.)
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939 . Máj. 18. — Mart. V. mandat preposito mon. S. Stephani de 
Promontorio Warad. cantoriam eccl. Warad. (60 fl.), vac. per ob. 
Nicolai de Albes, conferre Dyonisio de Saczamcha, can. dicte eccl., 
qui cantoriam auct. ord. Johannis epi iam assecutus est, non obst. 
can. et preb. eiusdem eccl. (60 fl.). RApp. XV. kai. Jun. a. X. — (Exp. 
VII° id. Aug. a. X.) — (L. 272. f. 41.)
940 . Máj. 19. — Cone. alt. port. nob. Thome Ladislai de Crista- 
lowch, domicello Zagr. d. et nob. Elizabeth, eius uxori. RApp. XIV. 
kai. Jun. a. X. — (L. 276. f. 9l.)
941 . Máj. 21. — Cone. rem. plen. nob. Davidi de Albes, domicello 
Warad. d. RApp. XII. kai. Jun. a. X. — (L. 276. f. 6.)
942 . Máj. 21. — Cone. rem. plen. nob. Thome Davidis de Albes., 
domicello Warad. d. Dat., ut supra. — (L. 276. f. 6.)
943 . Jún. i. — Suppi. Nicolai Johannis de Bela, archidiac. eccl. 
Bac., sedis ap. capell. de disp. super irreg., quas contraxit ita, uti 
infradicitur. Olim quendam familiarem consanguinei sui per fami­
liares suos verberari iussit, quia ille unum familiarem exponentis 
turpiter vulneravisset. Propter verberationem familiaris mortuus est. 
Alio tempore per familiares plebani de Camaz cuidam mulieri inho­
neste oculos effudi ac linguam abscidi fecit, quia illa in illis partibus 
multos nobiles iuvenes suis incantationibus decepisset, ad suam 
sensualitatem convertisset, et postea iuvenes contra exponentem 
excitavisset. — Cum autem a rege seu despota Dacie, quem visita­
verat, reverteretur, quendam paganum, qui equum exponentis furari 
temptavisset, familiares sui ita verberaverant, ut ille statim mor­
tuus sit.
Item eiusdem de conc. conservatoriam ad decennium. RApp. 
kai. Jun. a. X. — (S. 213. f. 62l.)
944 . Jún. 3. — Conc. ad quinquennium Blasio de Radinicz, fr. 
Herem. S. A., qui iam septem annis elapsis per Bohemos hereticos 
a regno Bohemie expulsus et in Schlavonie et Croacie partibus a 
Turchorum confinibus per .sex annos citra conversatus est, ut in 
his partibus verbum divinum ad populum predicare, confessiones 
fidelium audire et alia divina officia celebrare valeat. RApp. III. 
non. Jun. a. X. — (L. 267. f. 37.)
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945. Jún. 4. — Suppi. Mathie, prep. eccl. Zagr., vicecancellarii 
Sigismundi, Rom. et Hung, regis, de fac. confessorem eligendi, nec- 
non de disp. super irreg., si quam in officio cancellarie contraxerit.
Item de plen. rem. semel in art. mortis et semel in vita. RApp. 
II. non. Jun. a. X. — (S. 213. f. 157*.)
946. Jún. 10. — Mart. V. mandat preposito eccl. S. Stephani Warad. 
unum ben. c. c. (infra 25 m.) v. s. c. (18 m.) in eccl. Warad. conferre 
Stephano Demetrii de Temeskuz, rectori par. eccl. B. Marie de Gyula, 
Cenad. d., qui vigore harum litterarum provisionatus dictam rec- 
toriam dimittere debet. RApp. IV. id. Jun. a. X. — (Exp. XVII0 
kai. Jul. a. X.). — (L. 273. f. 252.)
947. Jún. 21. — Mart. V. mandat epo Warad. canonicatum et 
preb. ac archidiaconatum eccl. Cenad. (summ. 8 m.), vac. per ob. 
Jacobi Scias, et quos Ladislaus Nicolai, can. eccl. de Kw, Coloc. d., 
vigore presentationis regis Sigismundi auct. ord. Ladislai epi iam 
assecutus est, conferre eidem Ladislao, non obst. can. et preb. eccl 
Kw (3 m.). RApp. XI. kai. Jul. a. X. — (Exp. IV° kai. Jul. a. X.) — 
(L. 275. f. 296K)
948. Jún. 25. — Cone. alt. port. Johanni de Capronza, cantor 
eccl. Zagr. RApp. VII. kal. Jul. a. X. — (L. 237. f. 204.)
949. Jül. 6. — Suppi. Fabiani Barnabe, acol. Quinqueeccl. d., de 
prov. de can. et preb. eccl. collég. S. Michaelis Castriferrei, Jaur. d. 
(4 m.), vac. per ob. Johannis Benedicti, «vel ex eo, quod quidam 
Bartholomeus Heuteltatathe in eosdem auct. ord. se intrusit et eos 
indebite tenuit, prout de presenti tenet occupatos.» RApp. II. non 
Jul. a. X. — (S. 213. f. 294.)
950. Júl. i i . — Suppi. Pauli Dominici, can. eccl. Jaur., de nova 
prov. de prepos. eccl. collég. S. Salvatoris de Papuc, Jaur. d. (100 fl.), 
vac. per ob. Georii (!) Petri de Molnár, et quam dictus Paulus auct. 
ord. Clementis epi iam assecutus est, non obst. can. et preb. (30 fl.) 
ac archidiaconatu (10 fl.) necnon alt. S. Katherine (10 fl.) in eccl. 
Jaur. — Pred. prepos. vacat seu premisso modo, sive per ob. Abrahe, 
vel ex eo, quod quidam Gregorius Blasii eandem preposituram de 
facto obtinens eandem una cum par. eccl. de Sermen, Vespr. d., 
sine absol. can. novem annos indebite possidet. Etiam suppi, pro
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parte dicti Pauli, ut preposituram insimul cum archidiaconatu per 
annum retinere valeat.
Item Mathie Petri de Wassan, presb. Jaur. d., de nova prov. 
de can. et preb., vac. per ob. Abrahe, nccnon de custodia seu thesaura­
ria eccl. Jaur. (summ, io m.)> vae. per mort. Demetrii de Seweskuth, 
de quibus dictus Mathias vigore gr. expect, sibi per Mart. V. facte 
iam provisus est. RApp. V. id. Jul. a. X. — (S . 218. f. io6t.)
951 . Júl. 18. — Suppl. Goeswini de Hueven de Arnheim, can. eccl. 
Zagr., mag. in medicina, de prov. in eventu litis «si neutri» de can. 
et preb. dicte eccl. et archidiaconatu Chasm, c. c. (18 m.), vac. per 
privationem Detrici Jacobi de Blokach, cler. Zagr., super quibus 
inter ipsos coram certo auditore pal. ap. caus. litigabatur; «non 
obst., quod idem G. par. ecclesiam in Zempsa, acinB. Marie Traiect., 
Camerae, et Leod. diocesum ac in Quinqueeccl. ecclesiis canonicatus 
et preb. necnon quoddam alt. s. c., situm in cap. Castri Quinqueeccl. 
(summ. 30 m.) obtinet ac dispensatione de obtinendis duobus ben. 
ecclesiast. incompatib., quoad vixerit» etc. «Renunciat etiam ex 
nunc idem G. in manibus E. S. aliis ben. eccl. a premissis, ac omne 
ius sibi in illis . . . quomodolibet conpetens, quam etiam admittere 
dignemini. . .» RApp. XV. kal. Aug. a. X. — (S. 211. f. iyg.)
952 . Júl. 20. — Suppi. Jacobi Gregorii de Zerdhel, can. Zagr., de 
prov. de archidiaconatu in Kemlek in eccl. Zagr. (20 m.), vac. per 
ob. Stephani Spither, non obst. can. et preb. dicte eccl., necnon eccl. 
par. in Zardhel, (summ. 15 m.) Zagr. d. Porro suppi, pro parte dicti 
Jacobi, ut prefatam eccl. parochialem cum archidiaconatu usque 
ad decennium retinere valeat. RApp. XIII. kal. Aug. a. X. —■ (S  214. 
/. 178.)
953 . Júl. 23. — Suppi. Mathie, prep. eccl. Zagr. de fac. confesso­
rem eligendi (Vide n. 945) iterum registrata. RApp. X. kal. Aug. a. 
X. — (S. 214. f. 200K).
954 . Júl. 23. — Suppi, capituli eccl. Warad. de confirm, licentie 
testandi a b. m. Andrea, epo Warad. concesse et etiam a Sigi- 
smundo rege confirmate. Secundum quam lie. fructus benficiorum 
mortuorum canonicorum per 32 dies ad relicta bona applicantur, 
familiares et servitores defuncti autem in domo eius remanere valent 
per tempus, de quo capitulo videbitur. Dat.,, ut supra. — (S. 214. 
/• 215 t-)
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955 . Júl. 23. — Cone. Mathie de Gatalocz, prep. eccl. Zagr. disp. 
super irreg., si quam cancellariatus officium in curia Sigismundi 
exercendo aut alias quomodolibet contraxerit. (Vide n. 945.) Dat., 
ut supra, — (L. 274. f. 312.)
956 . Júl. 23. — Mart. V. Dyonisium electum Bozn. ad epatum 
Warad., vac. per ob. Johannis, transfert. — Super huiusmodi trans­
latione mandata sunt expedita : capitulo, clero, populo, eccl. et civ, 
Warad., necnon aepo Coloc. et Sigismundo regi. Dat., ut supra. — 
(L. 267. f. 309.)
957. Júl. 26. — Mart. V. concedit Dyonisio electo Warad. munus 
consecrationis, e. Rom. curiam recipere RApp. VII. kal. Aug. 
a. X. — (L. 272. f. 137})
958 . Aug. 2. — Suppi. Nicolai dicti Clerici, presb., can. Transilv. 
de prov. de can. et preb. eccl. Warad. (60 fl.), vac. per ob. Petri 
licentiati in iure can., non obst. can. et preb. eccl. Transilv. (60 fl.), 
quosque paratus est dimittere. RApp. IV. non. Aug. a. X. — (S. 210. 
/• 9 9 *-)
959 . Aug. 2. — Suppi, nob. Ladislai Petri de Gwch, cler. Transilv. 
d., de prov. de can. et preb. eccl. Warad., (60 duc.) vac. per ob. Georgii 
de Waradino. ■— Executor provisionis: prep. mon. S. Stephani de 
Promonthorio prope Waradinum. Dat., ut supra. —- (Exp. V° id. 
Maii, a. XI.) — (X. 210. f. 100.)
960 . Aug. 2. — Suppi, nob. Nicolai Stephani de Artand, cler. Warad. 
d., de prov. de can. et preb. eccl. Warad. (60 fl.), vac. per ob. Nicolai 
de Albes.
Item Petri de Vep, can. eccl. Warad., de nova prov. de lectoratu 
dicte eccl. (120 duc.), quem post mortem Stephani Bochkaii auct. 
ord. epi Johannis iam assecutus est, non obst. can. et preb. dicte 
eccl. (60 fl.). Dat., ut supra. — (S. 210. f. 100.)
961 . Aug. 16. — Mart. V. Petro Pap de Casug, Ouinqueeccl. d., 
o. fr. S. Pauli primi herein, o. S. A. concedit lie. se ad ord. S. B. trans­
ferendi, sed cum inhabilitate ad beneficia. RApp. XVII. kal. Sept. 
a. X. — (L. 267. f. 8 il.)
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962. Aug. 23. — Suppi. Nicolai dicti Clerici, presb. can. Transite., 
de prov. de can. et preb. eccl. Warad. (Vide n. 958) iterum registrata. 
RApp. XI. kal. Sept. a. X. — (S. 210. f. 230.)
963. Szept. 10. — Sigismundus, rex Ungarie et Bohemie etc. in 
litteris suis ad Martinum V. s. d. die XX. mensis Maii directis 
questus est, quare ille potius cum Alexandro, duce Litwanorum, 
quam cum ipso Sigismundo de reductione Bohemorum hereticorum 
ageret. Mart. V. se illud propterea fecisse dicit, quod heretici imme­
diate cum sede ap. agere et redire ad S. ecclesiam cupiebant; per­
sona enim Sigismundi suspecta illis videtur. RApp. IV. id. Sept. 
a. X. — (V. a. X. lib. II . f. 221.)
964. Szept. 24. — «Motu proprio» providetur Johannes, tit. S. Ciriaci 
presb. card., de prepos. eccl. Transilv. (200m.), vac. per promotionem 
Georgii electi Transilv. ad ipsam Transilv. ecclesiam. «Fiat motu 
proprio et dispensamus. 0 . Fiat.» RApp. VIII. kal. Oct. a. X. —■ 
(S. 216. f. 6 1 )
965. Szept. 26. — Cone. Georgio electo Transilv. munus consecra­
tionis e. Rom. curiam accipere. RApp. VI. kal. Oct. a. X. — (L. 277. 
/. 277.9
966. Okt. 4. —  Suppi. Jacobi Henrici, monachi mon. B. Marie V. in 
Pechwardino, O. S. B., Quinqueeccl. d., de lie. ad alium mon. de 
mon. de Gersten dicti o., Patav. d., transeundi, in quo mon. cum 
licentia abbatis sui iam ultra annum morabatur, ibique rectori par. 
eccl. in Steyz, dicte d., in divinis officiis serviebat. Cum autem mon. 
a laico regeretur cum dicto rectore insimul in aliud mon. dicti o, 
intrare cupit. «Fiat ut petitur, quod possit transire ad aliud monas­
terium. 0 .» RApp. IV. kal. non. Oct. a. X. — (S. 215. /. 280*.)
967. Okt. 23. —• Cone. alt. port. nob. Georgio de Hederwar, militi 
Jaur. d. et eius uxori. RApp. X. kal. Nov. a. X. — (L. 274. f. 307.)
968. Nov. 13. — Suppi. Widossii Gazarys de genere Ginich de con­
firm. statutorum Belle, regis Hung., secundum que ad officium jupa- 
natus Sacre et Erase insularum nobiles de dicto genere eligi assumi- 
que debent. RApp. id. Nov. a. X. — (S. 217. f. 172t.)
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969 . Nov. 16. — Suppl. Nicolai Gerhardi, can. eccl. Jaur., de nova 
prov. de prepos. eccl. collég. S. Michaelis Castriferrei, Jaur. d. (20 m.), 
quam post mortem Blasii Andree auct. ord. iam assecutus est, non 
obst. can. et preb. eccl. Jaur. (10 m.). RApp. XVI. kal. Dec. a. X. — 
(S. 217. f. 251.)
970 . Nov. 17. — Cone. rem. plen. Thome litterato de Themeswar, 
laico Cenad. d. RApp. XV. kal. Dec. a. X. — (L. 273. f. 18$.)
A N N U S  XI .
(21. Nov. 1427—20. Nov. 1428.)
971 . Dec. 7 — Suppl. nob. Johannis filii Desew de Losoncz, Tran- 
silv. d., de confirm, fundationis et edificationis unius domus cum 
eccl. S. Michaelis archang. in sua possessioné Felfalu, iuxta opidum 
Regen, prope flumen Marus, dicte d., pro usu fratrum o. Minor, de 
observ. facte. RApp. VII. id. Dec. a. XI. — ("S. 21g. f. 148l. — 
L. 279. /. 111K)
972. Jan. 2. Cone. rem. plen. Paulo Georgii, presb. Vespr. d., rect. 
par. eccl. S. Georgii de Sopiogwar. RApp. IV. non. Jan. a. XI. — 
(L. 27g. f. 297.)
973 . Jan. g. — Suppl. Nicolai Johannis de prov. «si neutri» de 
archidiaconat. de Kykellow in eccl. Transilv. (20 m.), vac. per mort. 
Ladislai Sebastiani. et super qua inter dictum Nicolaum et quendam 
Demetrium Pauli litigetur, non obst. can. et preb. ac alt. in predicta 
et can. et preb. in Chanad. ecclesiis (summ. 23. m.). RApp. V. id. 
Jan. a. XI. — (S. 221. f. 185.)
974 . Mare. 6. — Cone. rem. plen. Bartholomeo Benedicti presb. 
Bosn. RApp. II. non. Mart. a. XI. — (L. 27g. f. 310.)
975 . Mdrc. 12. — Cone. alt. port. nob. Petro Tech de Lewar militi 
et nob. Catherine, eius uxori. RApp. IV. id. Mart. a. X I .—- (L. 27g. 
i • 3 0 3 l )
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976 . Márc. 15. — Mart. V. nominat Joseph, plebanum plebis de 
Lewa, Strig. d., el. epum eccl. Bosn., postquam prior el. ep. Dyoni- 
sius ad epatum Warad. translatus est. Simili modo littere capitulo 
dicte eccl., clero et populo d. Bosn. necnon Sigismundo regi etc. 
directe. RApp. id. Mart. a. XI. — (L. 280. f. 37.)
977. Mare. 16. — Suppi. Henrid epi et capituli eccl. Quinqueeccl. 
de nova confirm, fundationis capelle SS. Mauricii et sociorum eius 
prope eccl. ipsam per dictum epum edificate et de annexione eius 
capelle cum primis can. et preb. dicte eccl. vacaturis (4 m.) et de lie. 
conferendi hoc beneficium alicui persone, que magistro aut bacalario 
formato in theologia aut alias ad officium predicationis idonee. «Fiat 
ut petitur sine preiudicio illorum, qui fecerunt processus suos. 0.» 
RApp. XVII. kal. Apr. a. XI. — (S. 224. /. 30.)
978 . Márc. 16. — Suppi. Henrici epi Quinqueeccl. de lie. testandi. 
Dat., ut supra. — (S. 224. f. 31. — L. 279. f. 72K)
979. Márc. 16. — Cone. alt. port. Runsth, presb. Cibiniensis eccl. 
par., Strig. d. Dat., u t supra. — (L. 279. /. 303K)
980. Márc. 16. — Cone. alt. port. nob. Petro Reisschel, armigero 
Strig. d. Dat., u t supra. — (L. 279. f. 298.)
981. Márc. 18. — Cone. plen. rem. Michaelo Pauli de Nagherhen, 
monacho mon. Peczwaradiensis de Suppedemontisferrei o. S. B. presb. 
Quinqueeccl. d. RApp. XV. kal. Apr. a. XI. — (L. 280. f. 307.)
982. Márc. 18. — Cone. rem. plen. Margarete, vidue Davidis Laczka 
de Szántó, Quinqueeccl. d. Dat., ut supra. — (L. 279. f 3 i i (.)
983. Márc. 19. — Cone. rem. plen. Johanni Elye, rect. par. eccl. 
S. Georgii de Igái, Vespr. d. RApp. XIV. kal. Apr. a. XI. — (L. 279. 
/■ 312.)
984. Márc. 19. — Mart. V. concedit Josepho, electo Bosn. munus 
consecrationis e. Rom. curiam recipere. Dat., u t supra. — (L. 279.
/• 136*)
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985. Márc. 20. — Mart. V. ad relationem Hemerici epi Quinque- 
eccl. conc. indulg. eccl. epalem — in qua quedam ymago Salvatoris, 
Veronica nuncupata sit honorifice collocata, — visitantibus. RApp. 
XIII. kal. Apr. a. XI. — (L. 282. f. 23g. — L. 279. /. 73*.)
986. Márc. 20. — Conc. indulg. capellam SS. Mauritii et sociorum 
eius prope eccl. Quinqueeccl., per Henricum epum fundatam, visi­
tantibus. Dat., ut supra. — (L. 27g. f. 73.)
987. Márc. 20. — Conc. rem. plen. Petro Demetrii, presb. Quinque­
eccl. Dat., ut supra. — (L. 27g. f. 3iot.)
988. Márc. 21. — Conc. rem. plen. Andree Georry (!) de Zalaknok, 
monacho mon. Peczwaradiensis de Suppedemontisferrei o. S. B., presb. 
Quinqueecl. d. RApp. XII. kal. Apr. a. XI. — (L. 280. f. 307.)
989. Márc. 21. — Conc. rem. plen. Johanni Emerici laico et Eliza­
beth eius uxori de Peczwaradino, Quinqueeccl. d. Dat., ut supra. — 
(L. 280. f. 307.)
990. Márc. 22. — Conc. rem. plen. Mathie Nicolai de Gyakh, laico 
Quinqueeccl. d. RApp. XL kal. Apr. a. XI. — (L. 27g. f. 3i2l.)
991. Márc. 26. —- Conc. alt. port. Valentino Emerici Vince de 
Zengeragh, armigero Vespr. d. RApp. VII. kal. Apr. a. XI. — (L. 280.
/• 3 *9 *)
9 9 2 . Márc. 30. — Mart. V. (ad suppi, epi Henrici et capituli eccl. 
Quinqueeccl. — vide n. 977.) mandat abbati mon. de Iwan. 
Quinqueeccl. d., capelle SS. Mauricii et sociorum eius prope eccl. 
epalem per dictum Henricum fundate annectare cum primis can. et 
preb. dicte eccl. vacaturis (4 m.) etc. RApp. III. kal. Apr. a. XI. — 
(L. 27g. f. 245K)
993. Apr. 6. — Suppi. Johannis Ladislai presb. de nova prov. de 
archidiaconat. de Barania in eccl. Quinqueeccl. (30 fl.), vac. per 
assecutionem archidiaconat. de Camarch in eccl. Zagr. per quendam 
Henselinum factam, non obst., quod Valentinus Thome presb. ius in 
eodem habere dinoscitur et non obst. can. et preb. dicte Quinque-
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eccl. et Baden, ecclesiarum (summ. 20 fl.). RApp. VIII. id. Apr. a. 
XT. — (S . 224. f. 260.)
994. Apr. 7. — Cone, indulg. capellam B. Marie V., contiguam par. 
eccl. 0 0 . SS. opidi Peczwaradien., Quinqueeccl. d., visitantibus. 
RApp. VII. id. Apr. a. XI. — (L. 27g. f. 271.)
995. Apr. 8. — Mart. V. mandat epo Elect, et abbati mon. S. 
Salvatoris de Saxardia Quinqueeccl. d. et Thomae Rendello can. 
Quinqueeccl. ecclesiam par. S. Stephani regis de Zeplakh dicte d. 
(12 duc.), vac. per ob. Petri Feldenfutho, conferre Michaeli Petri de 
Hydiis, presb. dicte d. RApp. VI. id. Apr. a. XI. — (Exp. id. Apr. a.
XI.) — (L. 278. /. 101K)
996. Apr. 9. — Cone. rem. plen. Johanni Ladislai archidiac. de 
Baranaga in eccl. Quinqueeccl. RApp. V. Id. Apr. a. XI. — (L. 280. 
/■ 310.)
997. Apr. 10. — Suppl. Johannis Ladislai presb. de nova prov. de 
archidiaconat. de Barania iterum rescripta. RApp. IV. id. Apr. a.
XI. — (S. 231. /. io 5t.)
998. Apr. 13. — Cone. rem. plen. abbati et conventui mon. S. B. 
et S. Marie de Pechwaradino o. S. B., Quinqueeccl. d. RApp. id. Apr. 
a. XI. — (L. 27g. f. 30g.)
999. Apr. 20. — Suppl. Jacobi Landi de Thur, acol. Vac. d., rect. 
par. eccl. B. Petri ap. de Bamibgy (! )dicte d., de ord. sacr. in Rom. 
curia. RApp. XII. kai. Maii. a. XI. — (S. 223. f. i i 2 l.)
1000. Apr. 20. — Suppl. Stephani Georgii de Wbrigest, acol. port, 
in Kaydich, Quinqueeccl. d., de ord. sacr. in Rom. curia. Dat., ut 
supra. — (S. 223. f. 101.)
1001. Apr. 25. — Suppl. Dyonisii Petri, presb. Chenad. d., de disp. 
super def. corp. quia «dudum ipse olim ante duos annos immediate 
preteritos quadam vice iocose et burdose (!) cum suo socio gladiis 
evaginatis lusissent, seipsum in acie gladii sui socii in medio digito 
manus sue dextere modicum vulneravit; unde propter malam 
curam adhibitam partem eiusdem digiti perdidit et amisit.» «Com­
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mittatur cardinalibus Senensi et Placentino.» RApp.VII. kai. Maii 
a. XI. — (S. 228. f. 201*.)
1002. Apr. 26. — Suppi. Johannis Petri de Chegledh, presb. Wac. 
d., de disp. super irreg., si quam propterea contraxit, quod sine absol. 
se ad omnes sacr. ord. promoveri fecit, quamquam olim ipse scolaris 
quandam corruptam mulierem in matrimonium duxisset. «Fiat de 
absolutione in forma et ab omni ministerio altaris perpetuo abstineat. 
O.» RApp. VI. kai. Maii, a. XI. — (S. 225. f. 22g*.)
1003. Apr. 26. — Suppi. Johannis Ladislai, archidiac. de Barania 
in eccl. Quinqueeccl., de fac. percipiendi fructus beneficiorum suorum 
c. c. v. s. c. ad decennium, si etiam in illis non fecerit personalem 
residentiam, sed litterarum studio in loco, ubi illud vigeat generale, 
insistit, vel in Rom. curia residet, seu Sigismundi regis obsequiis 
insistit.
Item ad decennium de lie. aliquarum personarum deputandi 
ad visitandum ecclesias et monasteria ad archidiaconatum suum 
pertinentia, et ut ratione visitationis sibi debitas pecunias per illos 
recipere possit. Dat., u t supra. — (S. 225. /. ijg*.)
1004. Máj. 10. — Cone. rem. plen. Nicolao de Olozka, can. Jaur. 
RApp. VI. id. Maii, a. XI. — (L. 280. f. 281.)
1005. Máj. 10. — Cone. rem. plen. Emerico de Kermend de Alba- 
regali, laico Vespr. d. et eius uxori. Dat., u t supra. — (L. 280. f. 27g.)
1006. Máj. i i . — Cone. fac. missam ante diem celebrari facere 
Ladislao Georgii Jackch de Lawsal, comiti Siculorum, Transliv. d. 
RApp. V. id. Maii. a. XI. (L. 280. f. 327.)
1007. Máj. i i . — Cone. fac. missam ante diem celebrari facere 
Johanni Georgii Jakch de Lavsal, comiti Siculorum, Transilv. d. 
Dat., ut supra. — (L. 280. f. 327.)
1008. Máj. 12. — Cone. rem. plen. Johanni, rect. par. eccl. de 
Zan, Jaur. d. RApp. IV. id. Maii, a. XI. — (L. 280. f. 27g.)
1009. Máj. 13. — Cone. rem. plen. Johanni Jacobi, presb. plebano 
par. eccl. S. Laurentii de Huzwfalu, Vespr. d. RApp. III. id. Maii, 
a. XI. — (L. 280. f. 316*.)
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1010. Máj. 15. — Cone. rem. plen. Petro Blasii de Castroferreo, 
can. eccl. Jaur. RApp. id Maii, a. XI. — (L. 280. f. 281.)
1011. Máj. 17. — Cone. alt. port. nob. Ladislao Johannis Tiboldi, 
Zagr. d. et nob. Catherine, eius uxori. RApp. XVI. kai. Jun. a. XI. — 
(L. 280. f. 325.)
1012. Máj. 18. — Suppi. Thome Benedicti de Chasma de nova 
prov. de par. eccl., plébánia nuncupata, S. Margarethe de Dombro 
Zagr. d. (4 m.), vac. per ob. Andree, et de qua eccl. dictus Th. auct. 
ord. Joh., epi Zagr., iám provisus est, non obst. can. et preb. eccl. 
Chasmen. (4 m). RApp. XV. kai. Jun. a. XI. — (S. 221. f. 273.)
1013. Máj. 18. —- Suppi. Thome Benedicti de Chasma de nova 
prov. de can. et preb. Chasmen. Zagr. d. (4 m.), vac. per ob. Johannis 
de Zdentz et de quibus dictus Th. auct. ord. Johannis epi Zagr. iam 
provisus est, non obst. par. eccl., plébánia nuncupata S. Margarete 
de Dombro Zagr. d. (4 m.). Dat., u t supra. — (S. 221. f. 273.)
1014. Máj. 18. — Suppi. Demetrii Fabiani de Chasma de nova 
prov. de par. eccl. S. Stephani de Rakychzivicza (4 m.), vac. per 
resign, supradicti Thome Benedicti de Chasma in manibus Johannis, 
epi Zagr., factam. Dat., ut supra. — (S. 221. f. 273*.)
1015. Máj. 21. — Mart. V. nominat Johannem prepositum eccl. 
Casmen., Zagr. d., electum epum eccl. Tiniensis, quia prior epus, 
Nicolaus est mortuus. Super qua nominatione littere sunt capitulo et 
clero, necnon populo dicte d. et archiepo Spalat. et Sigismundo etc. 
regi mandate. RApp. XII. kai. Jun. a. XI. — (L. 280. f. 175{.)
1016. Máj. 22. — Cone. rem. plen. Petro Thome dicto Mochkos, 
can. Bosn. RApp. XI. kai. Jun. a. XI. — (L. 280. f. 281K)
1017. Máj. 27. — Suppi. Stephani Galli de Peker, mag. in art., 
de nova prov. de lectoratu eccl. Chasmen. (4 m.), vac. per ob. Benedicti 
de Quinqueeccl., non obst. can. et preb. dicte eccl. (4 m.). Etiam suppi, 
de fac. duo ben. incompatib., quoad vixerit, retinendi. «Fiat ut petitur 
et dispensamus. O.» RApp. VI. kai. Jun. a. XI. — (S. 226. f. 115.)
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1018. Jún. 25. — Suppi. Stephani Galli de Peker (Vide n. 1017.) 
iterum registrata.» RApp. VII. kai. Jul. a. XI. — (S. 229. /. 211*.)
1019. Jún. 26. — Suppi. Johannis Petri de Chegledh (Vide n. 1002.) 
iterum registrata. RApp. VI. kai. Jul. a. XI. — (S. 227. /. 1061.)
1020. Júl. iy. — Suppl. Pauli de Rokomaz, der. Agr. d., qui ad 
gradum sacerdotii promoveri cupit, de disp. super def. corp., quia 
olim rixando a quodam tabernario manus dextra percussus est. «Fiat 
ut petitur et committatur epo Lucensi. 0 .» Genezani, Penestr. d., 
XVI. kal. Aug. a. XI. — (S. 22y. f. 18K — L. 283. f. 136K)
1021. Júl. 19. — Suppi. Valentini Johannis de Koes, presb. Jaur. d., 
de absolutione a reatu homicidii, «quod cum ipse olim cuidam mulieri 
coniugate extra villam et in campo tunc existenti verba, ut se expo­
nenti camaliter cognosci permitteret, dixit, que quidem mulier auditis 
huiusmodi verbis minas mortis per suum maritum et consanguineos 
exponenti inferende imposuit, et eum propter huiusmodi verba omnino 
mori opporteret dixit. Exponens autem hiis auditis terrore concussus 
crudelitatem mariti et consanguineorum dicte mulieris timens, 
eandem mulierem, u t ab eius accusatione facienda, et infamia expo­
nenti inferenda desisteret et premissa taceret, cogere et inducere nisus 
fuit, que mulier exortationi et petitioni exponentis minime acquiescere 
voluit, sed magis eum propter hoc omnino mori opportere dixit. 
Exponens vero videns, quod aliter cum honore et absque infamia 
ab ea separari non posset et mortis periculum evitare posse dubitans, 
eandem mulierem cum quodam cultello ibidem taliter vulneravit, 
quod exinde statim expiravit.» Genezani, Penestr. d., XIV. kal. Aug. 
a. XI. — (S. 231. f. 184.)
1022. Aug. 5. — Suppi, nob. Bartuli filii Dominici de Insula Anferi 
de confirm, fundationis eccl. S. Antonii confess., quam nob. Matusa, 
uxor Antonii de Anfero insule provincie Dalmatie, Sclavonic incepit 
et illis defunctis ipse Bartulus, heres eorum, perfecit. Insimul suppL 
de iure patronatus dicte eccl. sibi et suis successoribus. Genezani, 
Penestr. d., IX. id. Aug. a. XI. — (S. 228. f. 53l.)
1023. Aug. 30. — Mart. V. nominat Symonem de Rozgon, pre­
positum eccl. Demesien. Vespr. d. epum eccl. Vespr., post ob. Johannis. 
Super qua nominatione littere sunt capitulo et clero, necnon populo
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et vasallis dicte eccl. et aepo Strig. et Sigismundo etc. regi mandate. 
Genezani, Penestr. d., III. kai. Sept. a. XI. — (L. 280. f. gy.)
1024. Szept. i .  — Cone. alt. port. nob. Catherine, vidue Ladislai 
Pauli de Jenke, Quinqueeccl. d. Genezani, Penestr. d., kai. Sept. a. 
XI. — (L. 280. f. 298K)
1025. Okt. 5. — Mart. V. mandat epo Seremiensi absolutionem a 
reatu homicidii Nicolao Johannis de Bola, archidiacono eccl. Bac. 
indulgere, «quod cum olim ipse (sc. Nicolaus) et quidam consanguineus 
eius recreationis causa invicem convenissent ac unus ex servitoribus 
consanguinei quendam familiarem Nicolai predicti graviter vul- 
nerasset, idem archidiaconus propterea ira commotus servitorem 
predictum non animo, ut occideretur, per alios suos familiares castigari 
precepit, qui mandati (!) dicti archidiaconi excedentes adeo servitorem 
eundem percusserunt, quod postmodum ex dictis percussionibus, ut 
asseritur, expiravit. Et deinde quadam muliere, que plerosque illarum 
partium nobiles et iuvenes magicis artibus et incantationibus 
fascinaverat et pene ratione destituerat et in partibus eisdem publice 
fuerat de huiusmodi incantationibus diffamata sibi similia facere 
comminante idem archidiaconus id vehementer formidans, eidem 
mulieri, ne de cetero talia perpetrare valeret, oculos, crinem ac linguam 
abscidi procuravit. Et successive prefatus archidiaconus olim quen­
dam paganum tunc de furto notatum adeo verberibus cedi fecit et 
affligi, quod vix de eius vita sperabatur, quamvis postmodum fuerit 
liberatus.» — RApp. non. Oct. a. XI. — (L. 283. f. 14K)
1026. Okt. 15. — Cone. alt. port. Nicolao Bartholomei de Villa- 
fabri, presb. Strig. d. RApp. id. Oct. a. XI. — (L. 208. f. 2ggt.)
1027. Okt. 23. — Cone. alt. port. nob. Nicolao Nicolai Zoboma de 
Emek, militi Strig. d. — RApp. X. kal. Nov. a. XI. — (L. 280. f. 2ggf.)
1028. Okt. 24. — Suppi. Demetrii Stephani de Korchy, presb. Agr. 
d., de nova prov. de prepos., can. etpreb. eccl. Transilv. (20 m.), vac. 
per resign. Georgii epi Transilv., tunc ipsius eccl. prepositi factam. 
RApp. IX. kal. Nov. a. XI. — (S. 230. f. 65K)
1029. Nov. 7. — Cone, de ord. sacr. Nicolao Thathar, rect. par. eccl. 
S. Nicolai de Fidemes, Strig. d. RApp. VII. id. Nov. a. XI. — (L. 283. 
f. yoK)
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1030. Nov. 7. — Cone, de ord. sacr. Sigismundo Valentini de Scal- 
nokh, rect. par. eccl. S. Marie de Nine, Strig. d. Dat., ut supra. — (L. 
283. /. 71.)
1031. Nov. 15. — Cone, de ord. sacr. Paulo Luce de Chazon, rect. 
par. eccl. de Folt, Agr. d. RApp. XVII. kai. Dec. a. XI. — (L. 283. 
f. 86t.)
1032. Nov. 15. — Cone, de ord. sacr. Stephano Martinimagni, rect. 
alt. S. Anne in eccl. B. Marie Tournis, Zagr. d. Dat., ut supra. — (L. 
283. f. 87.)
1033. Nov. 15. —  Cone, de ord. sacr. Sebastiano Johannis de Nage- 
lach, rect. capelle B. Marie de Laterian, Senadien. d. Dat., u t supra. — 
(L. 283. /. 87t.)
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(21. Nov. 1428.—20. Nov. 142g.)
1034. Nov. 23. — Suppi. Georgii acol. Quinqueeccl. d., rectoris 
sacerdotalis cap; Corporis Christi de Syd. Vespr. d., qui in Romana 
curia residet, de ord. sacr. RApp. IX. kal. Dec. a. XII. — (S . 233. 
f. 31. — L. 286. f. 120.)
1035. Nov. 25. — Suppi. Ladislai Luce-sutoris, rectoris par. eccl. 
S. Georgii de Marha, Warad. d., de ord. sacr. in Romana curia. RApp. 
VII. kal. Dec. a. XII. — (S . 236. f. 106.)
1036. Nov. 26. — Suppi. Georgi condam Gyurkonis de Hungária, 
can. reg. o. S. A. in mon. OO. SS. de Ozyagh, qui multo tempore de 
lie. prelati sui in scriptis data in mon. S. Marie de Caritate dicti o., 
Castell, d. vivit, de lie. per sex annos in prefato mon. remanendi. 
RApp. VI. kal. Dec. a. XII. — (S. 245. f. 189.)
1037. Nov. 27. — Cone, de ord. sacr. Michaeli Johannis de Arat, rect. 
par. eccl. S. Helene, Senad. d. RApp. V. kai. Dec. a. XII. — (L. 286.
/•  51*■)
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1038. Nov. 2 j . -— Cone, de ord. sacr. Benedicto Bartholomei, rect. 
par. eccl. 0 0 . SS. de Wynech, Senad. d. Dat., ut supra. -4- (L. 286. 
/• 5 i 1-)
1039. Dec. 3. — Suppl. Stephani Georgii, rect. par. eccl. B. Marie 
de Kaidach, Quinqueeccl. d., de ord. sacr. RApp. III. non. Dec. a.
XII. — (S . 232. f. i i .)
1040. Dec. 3. — Cone. alt. port. nob. Stephano Johannis de Bathor, 
armigero et nob- Margarethe, eius uxori, Transilv. d. Dat., ut supra. — 
(L. 291. f. 233t.)
1041. Dec. 3. — Cone. alt. port. nob. Stephano Stanislai de Bathor, 
armigero et nob. Ursule, eius uxori, Transilv, d. Dat., ut supra. —r 
(L. 291. f. 234.)
1042. Dec. 13. —- Suppi. Pauli Antonii, rect. par. eccl. S. Georgii 
de Felet Strig. d. et Ambrosii Johannis, rect. par. eccl. S. Martini de 
Sanctomartino, Julealb. d., de ord sacr. in Rom. curia. RApp. id. Dec. 
a. XII. — (S. 232. f. 41.)
1043. Dec. 13. — Suppi. Benedicti Johannis de Rasscha, rect. par. 
eccl. OO. SS. de Bodoch, Julealb. d. et Gregorii Stephani, port. par. 
eccl. Corp. Christi de Serke, Strig. d., de ord. sacr. in Rom. curia. 
Dat., ut supra. — (S . 232. f. 41t.)
1044. Dec. 13. — Suppi. Demetrii Georgii, rect. par. eccl. S. Mar­
garete de Chat, Agr. d. et Mathie Michaelis de Waranno, rect. par. 
eccl. S. Ladislai de Sanctoladislao, Zagr. d., de ord. sacr. in Rom. 
curia. Dat., ut supra. — (S. 232. f. 41K)
1045. Dec. 13. — Suppi. Mathie Michaelis aurifabri de Warano, 
rect. par. eccl. S. Ladislai de Sanctoladislao, Zagr. d. (Vide n. 1044.) 
et Demetrii Georgii Kenches de Kyswerda, rect. par. eccl. S. Mar­
garethe de Caath Agr. d. (Vid. n. 1044.) de ord. sacr. RApp. XVIII. 
kal. Jan. a. XII. — (S. 232. f. 44. — L. 298. f. 275.)
1046. Dec. 15. — Suppi. Pauli Anthonii Korimis, rect. par. eccl. 
S. Georgii de Feledh., Strig. d. (Vide n. 1042.) e t Benedicti Johannis, 
rect. par. eccl. OO. SS. de Badokch Agr. d., de ord. sacr. (Vide m 
1043.) Dat., ut supra. (S. 232. f. 44.)
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1047. Dec. 13. — Suppi. Ambrosii Johannis Kazdagh de Terebes, 
rect. par. eccl. S. Martini de Sanctomartino Transilv. d. (Vide n. 1042.) 
et Georgii Stephani de Serke, rect. cap. Corp. Christi de Serke, Strig. 
d. (Vide n. 1043.) de ord. sacr. Dat., ut supra. — (S. 232. f. 44.)
1048. Dec. 16. — Suppi. Jacobi Valentini de Caviants, port. par. 
eccl. B. Marie V. de Cussida, Vespr. d., de ord. sacr. RApp. XVII. 
kal. Jan. a. XII. — (S. 232. f. 44t.)
1049. Dec. iy. —  Suppl. Johannis Michaelis, rect. par. eccl. S. 
Tohannis Bant, de Irug, Bac. d., de ord. sacr. RApp. XVI. kal. Tan. 
a. XII. — (S. 232. f. 48t.)
. ? * v  :  ..............  r  ;
1050. Dec. iy. — Suppl. Ladislai Georgii, rect. par. eccl. S. Spiritus 
de Bere, Transilv. d., de ord. sacr. Dat., ut supra. — (S. 232. f. 48K)
1051. Dec. ig. -— Suppl. Galli Luce, port. par. eccl. B. Marie de 
Waradinopetri, Bac. d., de 4 min. et de ord. sacr. RApp. XIV. kal. 
Jan. a. XII. — (S. 232. f. 48.)
1052. Dec. 20. — Cone. rem. plen. Helene, vidue Petri Zantho de 
Wylak, Quinqueeccl. d. RApp. XIII. kal. Jan. a. XII. — (L. 2gi. 
f. 228.)
1053. Dec. 22. — Suppl. Nicolai Thome, port. par. eccl. B. Marie
V. de Pest, Strig. d., de ord. sacr. RApp. XI. kal. Jan. a. XII. — 
(S . 232. f. 58.)
1054. Dec. 22. — Suppl. Ladislai Petri, port. par. eccl. S. Crucis 
de Chamouth, Bac. d., et Brixii Johannis, port. par. eccl. S. Ladislai 
de Zernien, Agr. d., de ord. sacr. Dat., ut supra. — (S . 232. f. 38. — 
L. 2g8. f. 2y4t.)
1055. Dec. 22. — Suppl. Stephani Ladislai, rect. par. eccl. S. Ladislai 
de Süri, Agr. d., et Martini Nicolai, port. par. eccl. S. Helene de Torda, 
Transilv. d., de ord. sacr. Dat., ut supra. — (S . 232. f. 38*. — L. 2g8. 
f. 2 y4 *)
1056. Dec. 22. — Suppl. dementis Benedicti, rect. par. eccl. S. Mar­
tini de Hucz, Quinqueeccl. d. et Quiliani Demetrii, port. par. eccl.
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S. Martini de Ujfalou, Agr. d., de ord. sacr. Dat., ut supra.
(S. 232. f. 58.1 — L. 298. f. 274., f. 274 J)
1057. Dec. 22. — Suppi. Georgii Andree, rect. par. eccl. B. Marie V. 
de Heghen, Zagr. d., et Mathei Martini, port. par. eccl. S. Trinitatis de 
Roichya, Zagr. d., de ord. sacr. Dat., ut supra. — (S. 232. f. 38t. — 
L. 298. f. 274., f. 274K)
1058. Dec. 22. — Cone, de ord. sacr. Gregorio Stephani de Serk, 
port. par. eccl. Corp. Christi de Serk, Strig. d. (Vide n. 1047.) Dat., 
ut supra. — (L. 298. f. 274K)
1059. Dec. 22. — Cone, de ord. sacr. Nicolao Thome, port. par. 
eccl. B. Marie V. de Pose, Strig. d. Dat., ut supra. — (L. 298. f. 274.)
1060. Dec. 22. — Cone. alt. port. Thome Stephani, presb. rect. 
par. eccl. S. Petri de Chikador, Quinqueeccl. d. Dat., ut supra. — 
(L. 291. f. 279K)
1061. Dec. 22. — Cone. alt. port. Emerico, abbati mon. S. Marie 
de Chikador, o. Cist., Quinqueeccl. d. Dat., ut supra. — (L. 291. 
f. 279t.)
1062. Dec. 22. — Cone. alt. port. nob. Nicolao Johannis, armigero 
Strig. d. Dat., ut supra. — (L. 291. f. 279K)
1063. Dec. 22. — Cone. rem. plen. Thome Stephani, presb. pleb. 
par. eccl. S. Petri de Chikador, Quinqueeccl. d. Dat., ut supra. — 
(L. 291. f. 268.)
1064. Dec. 22. — Cone. rem. plen. Emerico, abbati mon. S. Marie 
de Chikador, o. Cist., Quinqueeccl. d. Dat., ut supra. — (L. 291. f. 268.)
1065. Dec. 22. — Cone. rem. plen. nob. Nicolao Vza de Panyth, 
armigero et nob. Margarete, eius uxori, Strig. d. Dat., ut supra. — 
(L. 291. f. 268*.)
1066. Dec. 22. — Cone. rem. plen. nob. Elizabeth, vidue Johannis 
Magni de Pelswch, Strig. d. Dat., ut supra. — (L. 291. f. 268.1)
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1067. Dec. 22. — Cone. rem. plen. nob. Paulo Stephani de Salona, 
armigero, Agr. d. Dat., ut supra. — (L. 2gi. f. 268K)
1068. Dec. 22. Cone. rem. plen. Laurentio de Syna, presb. Agr. 
d. Dat., ut supra. — (L. 2gi. f. 268K)
1069. Dec. 22. — Cone. rem. plen. Blasio Demetrii de Kamantz, 
laico Bac. d. Dat., ut supra. — (L. 2gi. /. 268K)
1070. Dec. 22. — Cone. rem. plen. nob. Johanni Pauli de Zenkiral 
et Elizabeth, eius uxori. Bac. d. Dat., ut supra. — (L. 2gi. f. 268t.)
1071. Dec. 23. —  Cone. rem. plen. Bartholomeo Jacobi, laico Tran- 
silv. d., et Anne, eius uxori. RApp. X. kal. Jan. a. XII. — (L. 2gi. 
f. 268.t)
1072. Dec. 23. — Cone. rem. plen. Ladislao Gervasii, laico Strig, 
d. et Veronice, eius uxori. Dat., ut supra. — (L. 2gi. f. 26g.)
1073. Dec. 23. — Cone. rem. plen. Elizabeth Blasii Heewtzy, mulieri 
Strig. d. Dat., ut supra. — (L. 2gi. f. 26g.)
1074. Dec. 23. — Cone. rem. plen. Elene, Petri Tegzees vidue, Strig. 
d. Dat., ut supra. — (L. 2gi. f. 26g.)
1075. Dec. 27. — Suppi. Blasii Johannis, rect. par eccl. B. Marie 
de Toussa, Agr. d. et Michaelis Laurentii de Racontz, rect. par. 
eccl. S. Ladislai de Raconts, Agr. d., de ord. sacr. RApp. VI. kal. Jan. 
a. XII. — (S. 232. f. 57. — L. 2g8. f. 275C, /. 276.)
1076. Dec. 27. -— Suppi. Thome Johannis de Boucka, rect. par. 
cccl. S. Nicolai de Boucka, Agr. d. et Gregorii Nicolai, rect. par. 
eccl. B. Marie de Berne, Transilv. d., de ord. sacr. Dat., ut supra. — 
(S. 232. f. 57. — L. 2g8. f. 276.)
1077. Dec. 27. — Suppi. Petri Michaelis, port. par. eccl. S. Egidii 
de Guntz, Agr. d., et Dyonisii Pauli rect. par. eccl. S. Stephani de 
Macharaka, Cenad. d., de ord. sacr. Dat., ut supra. — (S. 232. f. 56t. — 
L. 2g8. f. 275t., f. 276.)
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1078. Dec. 27. — Suppi. Benedicti Petri de Karol, rect. par. eccl. 
OO. SS. de Ethel, Transilv. d., et Nicolai Bartholomei de Karol, port, 
par. eccl. OO. SS. de Karol, Transilv. d., de ord. sacr. Dat., ut supra. — 
(S. 232. f. 561. — L. 298. /. 275K, f. 276K)
1079. Dec. 27. — Suppi. Stephani Petri de Keris, rect. par. eccl. 
S. Ladislai de Keris, Agr. d. et Benedicti Thome de Boucka, port, 
par. eccl. S. Margarete de Boucka, Agr. d., de ord. sacr. Dat., ut 
supra. — (S . 232. f. 37t. — L. 298. f. 276*.)
1080. Jan. 2. — Suppl. Ladislai Luce sartoris, rect. par. eccl. 
S. Georgii de Matha, Varad, d., et Benedicti Nicolai de Stara, port, 
par. eccl. B. Anne de Stara, Agr. d., de ord. sacr. RApp. IV. non. 
Jan. a. XII. — (S. 232. f. 62. — L. 298. f. 277., f. 277t.)
1081. Jan. 3. — Suppl. Michaelis Pauli de Ezdencz, rect. par. eccl. 
S. Ladislai de Fornas, Wac. d., de ord. sacr. RApp. III. non. Jan. 
a. XII. — (S. 232. f. 220*. — L. 298. f. 277.)
1082. Jan. 3. — Suppl. Johannis Nicolai de Willak, der. rect. par. 
eccl. S. Spiritus in Magor, Warad. d., de ord. sacr. in Rom. curia. 
Dat., ut supra. — (S . 232. f. 81. — L. 298. f. 278.)
1083. Jan. 3. — Conc. rem. plen. Thome Andree, presb. rect. par. 
eccl. in Izbugia (!) Agr. d. Dat., ut supra. — (L. 291. f. 228.)
1084. Jan. 3. — Conc. fac. missam ante diem celebrari facere nob. 
Petro Reychel de Machalf alva, comiti Urburarum regie majestatis, 
Strig. d. Dat., ut supra. — (L. 291. f. 248.)
1085. Jan. 4. — Suppl. Valentini Michaelis de Rivalisdominarum, 
rect. par. eccl. S. Spiritus de Rivalisdominarum, Agr. d., et Jacobi 
Petri de Varano, capell. sive port. par. eccl. S. Sigismundi de Wzfalmi, 
Agr. d., de ord. sacr. RApp. II. non. Jan. a. XII. — (S. 232. f. 86. — 
L. 298. /. 277*.)
1086. Jan. 4. — Suppl. Johannis Johannis port. par. eccl. B. Marie 
Magdalene de Bonde, Strig. d., et Pauli Stephani, altariste sive port, 
par. eccl. S. Johannis ev. de Azalon, ac Michaelis Laurentii de Azalow, 
altariste sive port. par. eccl. B. Marie V. de Sizo, Agr. d., de ord.
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sacr. Dat., ut supra. — (S . 232. f. 85. — L. 298. f. 277., /. 277*., 
A 278.)
1087. Jan. 4. -— Suppl. Emelrici dementis de Banicino, rect. par. 
eccl. S. Stephani de Banicino, Quinqueeccl. d., et Nicolai Michaelis 
de Cergew, altariste ad alt. S. Johannis ev. in par. eccl. S. Johannis 
Ev. de Cergew, Agr. d., de ord. sacr. Dat., ut supra. — (S. 232. f. 
69. — L. 298. f. 277t.)
1088. Jan. 6. — Suppl. Stephani Nicolai de Vasarhel, pleb. par. 
eccl. S. Martini de Vasarhel, Agr. d., et Pauli Benedicti de Resurche, 
altariste sive port. par. eccl. B. Marie V. de Sizo, Agr. d., de ord. 
sacr. RApp. VIII. id. Jan. a. XII. — (S . 232. f. 69. — L. 298. f. 277.)
1089. Jan. 7. — Suppl. Emerici dementis, scolaris rect. par. eccl. 
S. Stephani in Sanctostephano, Quinqueeccl. d., de ord. sacr. in Rom. 
urbe. RApp. VII. id. Jan. a. XII. — (S . 232. /. 85.)
1090. Jan. 7. — Suppl. Johannis Jacobi de Bodrog, der. rect. par. 
eccl. S. Spiritus in Waryad, Bac. d., de ord. sacr. in Rom. curia. Dat., 
ut supra. — (S. 232. f. 87. — L. 298. f. 278.)
1091. Jan. 8. — Suppl. Pauli de Kalo, rect. par. eccl. S. Martini 
in Keken, Agr. d., de ord. sacr. in Rom. curia. RApp. VI. id. Jan. a. 
XII. — (S. 232. f. 87. — L. 298. f. 278.)
1092. Jan. 8. :— Cone. rem. plen. nob. mulieri Dorothee Michaelis 
de Warda, Agr. d. Dat., ut supra. — (L. 291. f. 228K)
1093. Jan. 10. — Conc. rem. plen. Catherine, vidue Egidii de Ca- 
strothes, Transilv. d. RApp. IV. id. Jan. a. XII. — (L. 291. f. 229.)
1094. Jan. 11. — Conc. rem. plen. Bartholomeo Heen de Lapis- 
maioris, laico Transilv. d. et Catherine, eius uxori. RApp. III. id. 
Jan. a. XII. — (L. 291. f. 229.)
1095. Jan. 14. — Suppl. Petri de Superiorivilla, port. eccl. par 
S. Emelrici de Ternous, Agr. d., et Michaelis Ladislai, port. par. eccl. 
OO. SS. de Sabrants, Agr. d., de ord. sacr. RApp. XIX. kal. Febr. 
a. XII. — (S. 232. /. 102. — L. 298. f. 279.)
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1096. Jan. 14. — Suppi. Nicolai de Cergew, port. par. eccl. S. Johan­
nis ev. de Asallon, Agr. d., et Pauli Benedicti de Kesneche, port, 
par. eccl. B. Marie V. de Sizo, Agr. d. et Jacobi Petri de Varano, port, 
par. eccl. S. Sigismundi de Busfalva, Agr. d., de ord. sacr. Dat., ut 
supra. — (S. 232. f. 102. — L. 298. f. 278K)
1097. Jan. 14. — Suppi. Petri Jacobi, rect. par eccl. S. Georgii de 
Wegedh, Vespr. d., de ord. sacr. Dat., ut supra. — (S. 232. f. 103. — 
L. 298. f. 279.l)
1098. Jan. 14. — Suppi. Petri Johannis, rect. par eccl. S. Catherine 
in eccl. S. Marie de Coppan, Vespr. d., de ord. sacr. Dat., ut supra. — 
(S. 232. f. 103. — L. 298. f. 279K)
1099. Jan. 24. — Suppi. Gregorii Nicolai, rect. par. eccl. S. Spiritus 
de Sag, Vespr. d., et Benedicti Valentini, rect. par. eccl. S. Crucis de 
Wale, Transilv. d., de ord. sacr. RApp. IX. kai. Febr. a. XII. — 
(S. 232. f. 117K — L. 298. f. 279K, f. 280.)
1100. Jan. 24. — Suppi. Ladislai Gregorii de Ignech, rect. par. 
eccl. SS. Cosme et Damiani de Ignech, Agr. d., de ord. sacr. Dat., 
ut supra. — (S. 232. f. 133. — L. 298. /. 281.)
1101. Jan. 24. — Suppi. Dominici Nicolai de Hosuimesuch, rect. 
par. eccl. S. Martini de Servia, Agr. d., et Dominici Petri, rect. par. 
eccl. S. Nicolai de Patro, Vespr. d., et Stephani Egidii de Sizo, port, 
par. eccl. S. Georgii de Sizo, Vespr. d., de ord. sacr. Dat., ut supra. — 
fS. 232. f. 118. — L. 298. f. 2 7 9 f. 280., f. 280K)
1102. Jan. 24. — Suppi. Thome Damiani, rect. par. eccl. S. Thome 
de Ode Warssalona, Transilv. d., et Blasii Thome, rect. par. eccl. 
S. Georgii de Temeswair, Senad. d., de ord. sacr. Dat., ut supra. — 
(S. 232. f. 117. — L. 298. f. 280.)
1103. Jan. 24. — Suppi. Thome Blasii de Sanctospiritu, port. par. 
eccl. S. Spiritus, Zagr. d., et Nicolai Mathei de Sanctospiritu, port, 
par. eccl. S. Crucis de Waycoch, Zagr. d., de ord. sacr. Dat., ut supra. — 
(S. 232. f. 118. — L. 298. f. 280.)
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1104. Jan. 24. — Suppi. Mathei Michaelis de Jwain, rect. par. eccl. 
B. Marie de Isnata, Agr. d., et Augustini Michaelis de Petri, port, 
par. eccl. S. Johannis Bapt. de Greche, Zagr. d., de ord. sacr. Dat., 
ut supra. — (S. 232. f. 133. — L. 298. f. 280K, f. 281.)
1105. Jan. 26. — Suppl. Petri Stephani de Bancfalva, rect. par. 
eccl. B. Martini confess, de villa S. Martini, Zagr. d., de ord. sacr. 
RApp. VII. kai. Febr. a. XII. — (S. 236. f. iy8f.)
1106. Jan. 2g. — Suppl. Johannis Stephani de Zaram, rect. par. 
eccl. S. Blasii de Zerys, Vespr. d., et dementis Gregorii de Lappa, 
rect. par. eccl. B. Marie de Echen, Vespr. d., necnon Johannis Barnabe 
de Daran, port. par. eccl. S. Johannis Bapt. de Zeheplach, Warad. 
d., de ord. sacr. RApp. IV. kai. Febr. a. XII. — (S . 232. f. 148. — 
L. 2g8. /. 281. f. 281K)
1107. Jan. 2g. — Suppl. Michaelis Nicolai, port. par. eccl. S. Martini 
de Belchiz, Vespr. d., et Thome Michaelis, rect. par. eccl. S. Martini 
de Dapsa, Vespr. d., de ord. sacr. Dat., ut supra. — (S. 232. f. 147*. — 
L. 2g8. f. 281*., f. 282.)
1108. Jan. 2g. — Suppl. Emelrici Luce de Dombo, port. par. eccl. 
S. Johannis ev. de Dombo, Vespr. d., et Benedicti Stephani, rect. 
par. eccl. S. Michaelis de Fiat, Vespr. d., de ord. sacr. Dat., ut supra. — 
(S. 232. f. 147t. — L. 2g8. f. 281*., /. 282.)
1109. Jan. 30. — Suppl. Francisci Mathei de Luphina, port. pär. 
eccl. S. Pauli de Posegavare, Quinqueeccl. d., et Antonii Emelrici 
de Ivan, rect. par. eccl. B. Marie de Sabbadi, dicte d., necnon Bene­
dicti Nicolai de Saichz, port. par. eccl. S. Stephani de Muchey, pre- 
fate d., de ord. sacr. RApp. III. kai. Febr. a. XII. -— (S. 232. f. 148., 
f. 131. — L. 2g8. f. 282K, /. 283., f. 284.)
1110. Febr. 2. — Gone, de ord. sacr. Johanni Galli de Grubusnicz, 
rect. alt. S. Urbani in par. eccl. OO. SS. de Lomperthzacz, Agr. d. 
RApp. IV. non. Febr. a. XII. — (L. 2g8. f. 282.)
1111. Febr. 2. — Conc. de ord. sacr. Blasio Ladizlai de Chomareka, 
rect. alt. S. Nicolai in par. eccl. OO. SS. de Lomperthzacz, Agr. d., 
in Rom. curia. Dat., ut supra. — (L. 2g8. f. 284K)
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1112. Febr. 4. — Suppi. Nicolai Gregorii de Cothema, port. par. 
eccl. S. Catherine de Cothema, Zagr. d., et Johannis Thome de Mez- 
thegnew, port. par. eccl. B. Nicolai de Mezthegnew, Vespr. d., et 
Gregorii Jacobi de Mezthegnew, port. par. eccl. S. Nicolai de Meztheg­
new, Vespr. d., de ord. sacr. RApp. II. non. Febr. a. XII. — (S. 232. 
f. 157*. — L. 290. f. 271K, L. 298. f. 2 8 3 f. 284.)
1113. Febr. 4. — Suppl. Petri Michaelis de Ganisa, rect. par. eccl. 
S. Petri de Zehepech, Vespr. d., et Nicolai Valentini de Ulbe, rect. 
par. eccl. S. Michaelis de Bede, Aiac. d., et Emelrici Michaelis de 
Somogwair, rect. par. eccl. S. Petri de Somogwair, Vespr. d., de ord. 
sacr. Dat., ut supra. — (S. 232. f. I57t. — L. 298. f. 283.)
1114. Febr. 4. — Suppl. Emelrici Stephani de Somogwair, rect. par. 
eccl. S. Nicolai de Benech, Vespr. d., et Valentini Andree de Eraen, 
port. par. eccl. B. Marie de Peterd, Quinqueeccl. d., et Pauli Bene-
■ dicti de Nort, port. par. eccl. S. Georgii de Sala, Vespr. d., de ord.
sacr. Dat., ut supra. —■ (S. 232. f. 138. — L. 290. f. 272., L. 298. 
• /. 283K, f. 284K)
1115. Febr. 4. — Suppl. Luce Blasii de Somogwar, rect. par. eccl. 
B. Marie de Somogwair, Vespr. d., et Michaelis Benedicti de Vallach, 
rect. par. eccl. B. Marie de Chokana, Vespr. d., et Johannis Alexandri, 
port. par. eccl. S. Martini de Tomebisoul, Leod. d., de ord. sacr. 
Dat., ut supra. — (X. 232. f. 138. — L. 298. f. 282K, f. 284.)
1116. Febr. 4. —• Suppl. Blasii Ladislai de Chomareka (Vide n° 
i m . )  et Johannis Petri de Rocha, rect. alt, B. Marie in par. eccl. 
0 0 . SS. de Lompertzaz, Agr. d., necnon Johannis Galli de Grubusunz 
(Vide n° m o .) et Nicolai Bogdan de Syrt, rect. alt. X milium Virg. 
in par. eccl. S. Demetrii, Zagr. d., de ord. sacr. Dat., ut supra. ,— 
(S. 239. f. 288K, f. 289.)
1117. Febr. 3. —■ Suppl. Michaelis de Besenew, nob., rect. par. 
eccl. S. Martini de Besenew, Vespr. d., et Demetrii Mathei de Chemien, 
rect. alt. S. Georgii in par. eccl. S. Georgii de Chemien, Michaelis 
Laurentii de Darotz, rect. alt. S. Marie in par. eccl. S. Emerici de 
Babiartz, ac Johannis Valentini de Maysa, rect. alt. S. Benedicti in 
par. eccl. S. Jacobi dicti loci de Maysa, necnon Johannis Stephani de 
Maysa, rect. alt. S. Marie in par. eccl. S. Jacobi de Maysa, Quinqueeccl.
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d:, de ord. säcr. RApp. non. Febr. a. XII. — (S. 232. /. 166. — L, 
2g8. f. 282t.)
1118. Febr. 5. — Suppl. Michaelis Ladislai de Corpaadh, rect. par. 
eccl. SS. Simonis et Jude de Gyge, Vespr. d., et Demetrii Cosme de 
Hydwegh, rect. alt. S. Marie de Nyeckh, Johannis Nicolai de Perez- 
tégh, rect. alt. S. Margarete in par. eccl. S. Stephani regis de Perrez- 
tegh, ac Johannis Antonii de Chemien, rect. alt. S. Anne in par. 
eccl. de Chemien et Benedicti Michaelis de Zechche, rect. alt. S. Marie 
in par. eccl. S. Jacobi de Zechche, necnon Thome Stezni de Zelwsi, 
rect. alt. S. Petri in par. eccl. S. Duet, Jaur. et Quinqueeccl. d., de 
ord. sacr. Dat., ut supra. — (S. 232. f. 163K — L. 298. f. 282K)
1119. Febr. 6. — Suppl. Johannis Lapicide de Brasthovia, presb. 
Strig. d., presentis in curia Rom., qui ad ecclesiam par. in Pann- 
garten dicte d., vac. per assec. par. eccl. in Talmucz per Andreám de 
Cibinio factam, per communitatem dicte ville propter confirmationem 
mag. Cristiano decano capituli Cibinien. presentatus, sed ab illo 
recusatus est, de prov. de eadem eccl., non obst., quod de eadem 
Mathias de Insula Christiana presb. dicte d. a predicto decano in- 
iure provisus sit. RApp. VIII. id. Febr. a. XII. — (S. 243. /. 167.)
1120. Febr. 8. — Suppi. Andree Petiziconis, rect. alt. B. Marie V. 
in eccl. S. Crucis Wratislav., de prov. de can. et preb. eccl. Zagr. ac 
adiaconatu Goriciensi (summ. 40 m.), vac. per ob. Petri epi Corbav., 
qui etiam tempore epatus eius eos retinuit, non obst... . quod adia- 
conatum et lectoratum predictos insimul retinere valeat. «Fiat ut 
petitur pro utroque et disp. O. fiat.» RApp. VI. id. Febr. a. XII. — 
(S. 235. f. 263 J)
1121. Febr. 9. — Suppi. Stephani Pauli de Kecznecz, port. par. 
eccl. B. Catherine de Parvotapolchano, Strig. d., et Dominici Mathei 
de Brezosa, port. par. eccl. B. Marie de Bresosa, Zagr. d., necnon 
Augustini Ladislai de Marót, port. par. eccl. S. Adriani de Marót, 
Vespr. d., de ord. sacr. in Rom. curia. RApp. V. Id. Febr, a. XII. — 
(S. 232. f. 181K — L. 290. f. 270., /. 2701., f. 271.)
1122. Febr. 9. — Suppi. Benedicti Simonis de Luptovia, port. par. 
eccl. SS. Philippi et Jacobi de Jwach, Strig. d., et Nicolai Augustini 
de Kecznecz, rect. par. eccl. B. Marie de Kecznecz, Strig. d., necnon
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Ladislai Nicolai de Ruda, rect. par. eccl. B. Marie de Belicz, Sírig, 
d., de ord. sacr. in Rom. curia. Dat., ut supra. — (S. 232. f. 181K — 
L. 290. f. 2 j i ., f. 272K, L. 298. f. 283t.)
1123. Febr. 9. — Suppi. Emelrici Laurentii de Sampson, port. par. 
eccl. S Thome de Saul, Vespr. d., et Stephani Anthonii de Sancto- 
paulo, port. par. eccl. B. Marie de Albaecclesia, dicte d., necnon 
Benedicti Pauli de Fened, rect. par. eccl. 0 0 . SS. de Fened, Vespr. 
d., de ord. sacr. in Rom. curia. Dat., ut supra. — (S. 232. f. 1811. — 
L. 290. f. 2JO., f. 2J0l.)
1124. Febr. 9. — Suppi. Symonis Michaelis de Tas, port. par. 
eccl. B. Marie de Tas, Agr. d., et Antonii Johannis de Lasco, portion, 
par. eccl. 0 0 . SS. de Karos, Agr. d., necnon Andree Thome de Sta- 
nislo, rect. par. eccl. S. Martini de Stanislo, Transilv. d., de ord. 
sacr. in Rom. curia. — (S. 232. f. 181. — L. 290. f. 270., f. 27F., 
L. 298. f. 284l.)
1125. Febr. 9. — Suppl. Stephani Andree de Stryte, rect. par. eccl. 
S. Johannis de Stryte, Agr. d., et Jacobi Stephani de Sulots, rect. 
par. eccl. S. Andree de Sancto Andrea, Agr. d., de ord. sacr. Dat., 
ut supra. — (S . 232. f. 181. — L. 290. f. 272K)
1126. Febr. 12. — Suppl. Dyonisii Laurentii acol., rect. par. eccl. 
S. Johannis Bapt. de Pagany, Quinqueeccl. d., de ord. sacr. in Rom. 
curia. RApp. prid. id. Febr. a. XII. — (S. 232. f. 182. — L. 290. 
f. 272.)
1127. Febr. 14. —  Suppl. Petri Georgii de Petenahaze, rect. par. 
eccl. S. Crucis de Petenahaze, Transilv. d., et Johannis Nicolai port, 
par. eccl. S. Nicolai de Kaprouchen, Zagr. d., de ord. sacr. in Rom. 
curia. RApp. XVI. kal. Mart. a. XII. — (S. 232. f. 186. — L. 290. 
f. 27F.)
1128. Febr. 14. — Suppl. Johannis Benedicti de Poseguaware, port, 
par. eccl. S. Johannis Bapt. de Lupevia, Quinqueeccl. d., et Martini 
Johannis de Caproncha, port. par. eccl. B. Marie de Zalavar, Zagr. 
d., de ord. sacr. in Rom. curia. Dat., ut supra. — (S. 232. f. 186. — 
L. 290. f. 271. f. 272K)
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1129. Febr. 15. — Suppi. Stephani Mathie Judicis de Zecchen, acol. 
rect. par. eccl. in Dolan, Strig., et Antonii Stephani de Stretz, acol. 
rect. par. eccl. in Ozar, Nitr., et Demetrii Mathie de Chemyn, rect. 
par. eccl. in Chemyn, Quinqueeccl., Thome Stephani, acol. rect. par. 
eccl. in Torda, Quinqueeccl., ac Benedicti Michaelis de Zelew, rect. 
alt. B. Marie V.1 in eccl. par. S. Jacobi de Zecchen, Quinqueeccl., et 
Demetrii Cosme de Hidveg, acol. rect. alt. S. Anne2 in eccl. par. 
B. Marie in Nec, Quinqueeccl., necnon Johannis Antonii de Torda, 
acol. rect. alt. S. Anne 3 in eccl. S. Georgii in Chemyn, Quinqueeccl., 
et Johannis Stephani de Mansa, acol. rect. alt. B. Marie V.4 in eccl. 
par. S. Jacobi in Maysa Quinqueeccl., et Michaelis Laurentii de 
Danocz, acol. rect. alt. B. Marie 5 in eccl. par. S. Emerici in Babarcz, 
Quinqueeccl. d., «qui hanc almam urbem causa devotionis et peregri­
nationis non sine modicis fatigiis et laboribus personaliter accesserunt», 
de ord. sacr. in Rom. curia, RApp. XV. kal. Mart. a. XII. — (S. 232. 
f. 188.)
1130. Febr. 16. — Suppl. Thome Ladislai de Leie, acol. rect. par. 
eccl. in Leie, Transilv. d., et Johannis Petri de Chahol, acol. rect. 
par. eccl. in Chahol, dicte d., ac Jacobi Ladislai de Ursul, acol. rect. 
par. eccl. in Ebes, Agr. d., necnon Johannis Nicolai de Albaregali, 
acol. rect. par. eccl. in File, Vespr. d., «qui hanc almam urbem causa 
devotionis et peregrinationis non sine modicis fatigiis et laboribus 
personaliter accesserunt» de ord. sacr. in Rom. curia. RApp. XIV. 
kal. Mart. a. XII. — (S. 232. f. 226.)
1131. Febr. 18. — Suppl. Pauli Nicolai, mag. in art. et bac. in 
theol., Zagr. d., de exemptione ab omni iurisdictione epi Parisiensis 
et cuiuscumque ordinarii durante illa lite, que inter se ipsum et suos 
adversarios, scilicet Johannem S. Potage et Petrum Mauritii, olim 
rectores Universitatis Parisiensis, successive Rolandum Berguel, Johan­
nem Pulcripatris, Johannem de Fonte, officiales dicti epi orta est. 
Prefati adversarii dictum Paulum Nicolai propter appellationes ad 
S. sedem ap. in carceribus Parisiensibus tenent et velint eum usque 
ad mortem tenere, ne ab eo evadente vexarentur. «Fiat ad annum. 0 .» 
RApp. XII. kal. Mart. a. XII. — (S. 237. f. 76.)
1 In  registro. «Zelew —  V.» interlineata.
2 In  reg. «acol. —  Anne» interlin.
3 In  reg. «acol. —  Anne» interlin.
* In  reg. «rect. —  V.» interlin.
3 In  reg. «acol. —  Marie» interlin.
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1132. Febr. ig. — Suppl. Johannis Michaelis de Besenew, rect. par. 
eccl. S. Martini de Besenew, ac Michaelis Ladislai, rect. par. eccl. 
SS. Simonis et Jude de Gyge, Vespr. d., de ord. sacr. in Rom. curia. 
RApp. XL kal. Mart. a. XII. — (S. 232. f. 228K)
1133. Febr. ig. — Suppl. Vincentii Georgii de Sanctodyonisio, acol. 
rect. par. eccl. de Sanctodyonisio, Quinqueeccl., Bartholomei Nicolai, 
rect. par. eccl. inSobochina, Zagr. d., Damiani Johannis de Nadhallas, 
acol. rect. par. eccl. in Nadhallas, Agr. d., Mathie Erzerman de Magde­
burg, acol. rect. par. eccl. in Attenowin, Ratispon. d., Emerici Bene­
dicti, acol. rect. par. eccl. in Boda, Quinqueeccl. d., et Ladislai Andree 
de Harasti, acol. rect. par. eccl. in Mayssa, Quinqueeccl. d., ac Johannis 
Valentini de Mayssa, acol. rect. par. eccl. in Mayssa, Quinqueeccl. d., 
«qui hanc almam urbem causa devotionis et peregrinationis. . . per­
sonaliter accesserunt» de ord. sacr. in Rom. curia. Dat., ut supra. — 
(S. 232. f. 22g.)
1134. Febr. 22. — Suppl. Johannes epus Basilien., quod Henricus 
epus Signien., cum ad eccl. suam, que titularis est, accedere non possit, 
pontificalia in civitate et dioc. Basilien. exercere valeat. RP. VIII. 
kal. Mart., a. XII. — (S. 235. f. 2721.)
1135. Febr. 24. — Suppl. Georgii Martini de Kamenissa, rect. par. 
eccl. S. Michaelis de Kamenissa, Zagr. d., et Marci Galli de Qriavar, 
port. par. eccl. S. Johannis ante Portam latinam de Luphina, Quinque­
eccl. d., ac Nicolai Michaelis port. par. eccl. S. Marie de Boca, Quinque­
eccl. d., de ord. sacr. in Rom. curia. RApp. VI. kal. Mart. a. XII. — 
(S. 232. f. 243. — L. 2go. f. 273., f. 273t.)
1136. Febr. 24. — Suppl. Michaelis Laurentii de Danotz, rect. par. 
eccl. B. Marie in Dalnek, Quinqueeccl. d., et Demetrii Cosme, rect. 
par. eccl. 0 0 . SS. in Emen, dicte d., de ord. sacr. in Rom. curia. 
Dat., ut supra. — (S . 232. f. 243. — L. 2go. f. 274., f. 277K)
1137. Febr. 24. — Suppl. Petri Pauli de Bachwallo, port. par. eccl. 
S. Petri de Bola, Quinqueeccl. d., et Stephani Valentini de Sancto- 
martino, port. par. eccl. S. Emelrici de Nadast, dicte d., de ord. sacr. 
in Rom. curia. Dat., ut supra. — (S. 232. f. 242. — L. 2go. f. 273t., 
/• 274.)
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1138. Febr. 24. — Suppi. Benedicti Michaelis, port. par. eccl. S. 
Jacobi de Zecchw, Quinqueeccl. d., et Johannis Stephani de Mayssa, 
rect. par. eccl. S. Crucis de Launer dicte d., de ord. sacr. in Rom. 
curia. Dat., ut supra. — (S . 232. f. 242. — L. 290. f. 273., f. 274K)
1139. Febr. 24. — Suppl. Johannis Nicolai de Paresteck, rect. par. 
eccl. S. Crucis de Gerche, Jarien. (!) d., et Clementis Thome, rect. par. 
eccl. B. Marie de Suna, Varad, d., de ord. sacr. in Rom. curia. Dat., 
ut supra. — (S. 232. f. 242. — L. 290. f. 273., f. 274.)
1140. Febr. 24. — Suppl. Demetrii Benedicti de Lyptovia, scolaris 
Strig. d., rect. par. eccl. S. Anne in Lyptovia, dicte d., et Gregorii 
Andree Montis de Chylei, rect. par. eccl. S. Crucis in Bela, Nitr. d., 
qui «propter viarum pericula et longam distantiam dubitant, ne ad 
partes (sc. Hungarie) tempore congruo se transferre valeant» de ord. 
sacr. in Rom. curia. Dat., ut supra. — (S. 232. f. 236. — L. 290. 
f. 274K, f. 275.)
1141. Febr. 23. — Mart. V. ad suppl. Johannis Hebenstreit et 
Anastasie, vidue Johannis Flaschner, eius uxoris, Agr. d., mandat 
epo Agr. cum predictis dispensare super affin., quia dictus Johannes 
Flaschner quandam prolem ipsius Johannis Hebenstreit de sacro fonte 
levaverat. RApp. V. kal. Mart. a. XII. — (L. 286. f. 242*.)
1142. Márc. 1. — Suppl. Emelrici Georgii, port. par. eccl. 0 0 . SS. 
de Zekligeht, Strig. d., et Johannis Valentini de Mayssa, port. par. 
eccl. S. Jacobi de Mayssa, Quinqueeccl. d., et Stephani Michaelis de 
Janusd, port. par. eccl. S. Stephani regis de Janusd, Varad, d., de 
ord. sacr. in Rom. curia. RApp. kal. Mart. a. XII. — (S. 232. f. 239K — 
L. 290. f. 276., f. 2761., f. 277.)
1143. Márc. 1. — Suppl. Blasii Georgii de Almas, rect. par. eccl. 
S. Petri de Saap, Varad, d., et Gregorii Johannis de Kesveten, rect. 
par. eccl. S. Elizabeth de Kesveten, Agr. d., et Johannis Antonii, rect. 
par. eccl. S. Nicolai de Zeeplach, Agr. d., de ord. sacr. in Rom. curia. 
Dat., ut supra. — (S. 232. f. 260. — L. 290. f. 277.)
1144. Márc. 1. — Suppl. Antonii Johannis de Zalancha, port. par. 
eccl. OO. SS. de Dalmats, Quinqueeccl. d., et Benedicti Alberti de 
Boba, rect. par. eccl. 0 0 . SS. de Couch, Jaur. d., necnon Ladislai de
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Uldach, rect. par. eccl. S. Nicolai de Rechen, Strig. d., de ord. sacr. 
in Rom. curia. Dat., ut supra. — (S. 232. /. 260. — L. 290. f. 2761.)
1145. Marc. 2. — Suppl. Gregorii Jacobi, port. par. eccl. S. Cathe­
rine de Chepha, Varad, d., et Bartholomei Bartholomei, rect. par. 
eccl. S. Johannis Bapt. de Gruisberch Strig. d., de ord. sacr. in Rom. 
curia. RApp. VI. non. Mart. a. XII. (S. 232. f. 282. — L. 290. f. 276.)
1146. Marc. 2. — Suppl. Petri Ruffi, port. par. eccl. S. Catherine 
de Sorkinghen, Strig. d., et dementis Georgii, port. par. eccl. S. Georgii 
de Bobrots, dicte d., de ord. sacr. in Rom. curia. Dat., ut supra. — 
(S . 232. f. 282. — L. 290. f. 277t.)
1147. Märe. 2. — Suppl. Michaelis de Cidmo, port. par. eccl. S. 
Ursule de Ullembach, Strig. d., et Nicolai Benedicti, port. eccl. SS. 
Cosme et Damiani de Sulusthacedo, Strig. d., ac Blasii Pauli, rect. 
par. eccl. S. Martini de Irrota, Agr. d., de ord. sacr. in Rom. curia. 
Dat., ut supra. — (S. 232. f. 282. — L. 290. f. 273., f. 276., f. 277K)
1148. Marc. 4. — Conc. de ord. sacr. Gaspari Andree Sutoris, rect. 
par. eccl. S. Crucis de Pocha, Strig. d., in Rom. curia. RApp. IV. non. 
Mart. a. XII. — (L. 290. f. 273.)
1149. Märe. 4. — Conc. de ord. sacr. in Rom. curia Michaeli Johannis, 
rect. par. eccl. S. Marie de Sanctogregorio, Bac. d. Dat., ut supra. — 
(L. 290. f. 273.)
1150. Marc. 4. — Conc. de ord. sacr. in Rom. curia Fabiano Antonii, 
rect. par. eccl. B. Marie de Assonfalo, Quinqueeccl. d. Dat., ut supra. — 
(L. 290. f. 275t.)
1151. Marc. 4. — Conc. de ord. sacr. in Rom. curia Johanni Bene­
dicti, rect. par. eccl. B. Marie in portu Save, Quinqueeccl. d. Dat., ut 
supra. — (L. 298. f. 287K)
1152. Marc. 4. — Conc. de ord. sacr. a Bernardo, epo Montisalbensi 
in Rom. curia percipiendis Antonio Cosmi de Ornad, rect. par. eccl. 
S. Pauli in Ornad, Bac. d. Dat., ut supra. — (L. 290. f. 278.)
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1153. Márc. 5. — Cone. rem. plen. Gregorio Alberti, rect. alt. S. 
Trinitatis in eccl. Varad. RApp. III. non. Mart. a. XII. — (L. 291. 
/• 232.)
1154. Márc. 5. — Suppi. Ladislai Petri de Lachez, rect. par. eccl. 
S. Nicolai de Rechen, Strig. d., de ord. sacr. in Rom. curia. Dat., ut 
supra. — (S. 232. f. 2J51. — L. 290. f. 278.)
1155. Márc. 5. — Cone, de ord. sacr. in Rom. curia Blasio Gregorii, 
rect. par. eccl. de Sap, Varad. d. Dat., ut supra. — (L. 290. f. 274t.)
1156. Márc. 8. — Cone, de ord. sacr. Mathie Ladizlai de Kystholna, 
rect. par. eccl. cap. nuncupate S. Johannis Bapt. de Zaaz, Quinque- 
eccl. d., in Rom. curia. RApp. VIII. id. Mart. a. XII. — (L. 298. 
f. 286.)
1157. Márc. 8. — Cone, de ord. sacr. Nicolao Johannis de Pakos, 
port. par. eccl. S. Crucis de Pakos, Quinqueeccl. d., in Rom. curia. 
Dat., ut supra. — (L. 298. f. 286.)
1158. Márc. 8. — Cone, de ord. sacr. Johanni Petri de Azod, port, 
par. eccl. S. Bartholomei de Azod, Quinqueeccl. d., in Rom. curia. 
Dat., ut supra. — (L. 298. f. 285.)
1159. Márc. 8. — Cone, de ord. sacr. Andree Johannis, port. par. 
eccl. S. Demetrii de Sirimio, Bac. d., in. Rom. curia. Dat., ut 
supra. — (L. 298. f. 287.)
1160. Márc. 8. —- Cone, de ord. sacr. Dyonisio Johannis, perp. port, 
par. eccl. S. Trinitatis de Cacho, Quinqueeccl. d., in Rom. curia. 
Dat., ut supra. — (L. 290. f. 279.)
1161. Márc. 8. — Cone, de ord. sacr. Gregorio Thome, rect. par. 
eccl. B. Marie de Wihel, Quinqueeccl. d., in Rom. curia. Dat., ut 
supra. — (L. 290. f. 278K)
1162. Márc. 8. — Cone, de ord. sacr. Jacobo Johannis, perp. port, 
par. eccl. S. Martini de Fad, Quinqueeccl. d., in Rom. curia. Dat., 
ut supra. — (L. 290. f. 278K)
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1163. Márc. 8. Suppl. Johannis Lapicide de Corona, presb. Sírig, 
d., de prov. de ben. c. v. s. c. ecclesiarum civitatis et d. Salzpurgen. et 
Sírig., nonobst. plébánia Piurgarten., Sírig. d. (4 fl.). — Item suppi, 
de simili gr. Casparis Rapolt de Corona, der. Sírig, et eodem modo 
Cristiani Droderpach, Strig. d. Dat., ut supra. — (S . 241. f. 188.)
1164. Marc. 9. — Suppl. Petri Ruffi, port. par. eccl. S. Nicolai de 
Cineris, Transilv. d., et Martini Georgii, port. par. eccl. de Zegedino, 
Bac. d., de ord. sacr. in Rom. curia. RApp. VII. id. Mart. a. XII. —- 
(S . 232. f. 293t. — L. 290. f. 278K, f. 279.)
1165. Márc. 9. — Suppl. Dyonisii Johannis, port. par. eccl. S. Trini­
tatis de Gacho, Quinqueeccl. d., et Gregorii Thome, rect. par. eccl. 
B. Marie de Wihel, dicte d., ac Jacobi Johannis, port. par. eccl. S. 
Martini de Fad, dicte d., de ord. sacr. in Rom. curia. Dat., ut supra. — 
(S. 232. f. 294.)
1166. Márc. 9. — Cone, de ord. sacr. Benedicto Blasii, rect. par. 
eccl. S. Crucis de Kerek, Varad, d., in Rom. curia. Dat., ut supra. — 
(L. 298. /. 285K)
1167. Márc. 9. — Cone, de ord. sacr. Stephano Michaelis, rect. par. 
eccl. S. Benedicti 'de Sanctobenedicto, Agr. d., in Rom. curia. Dat., 
ut supra. — (L. 298. f. 28$l.)
1168. Márc. 9. — Cone, de ord. sacr. Vincentio Hemerici, rect. par. 
eccl. 0 0 . SS. de Zyl, Warad. d., in Rom. curia. Dat., ut supra. — 
(L. 298. f. 285t.)
1169. Márc. 9. — Cone, de ord. sacr. Johanni Petri, rect. par. eccl. 
S. Crucis de Laymer, Quinqueeccl. d., in Rom. curia. Dat., ut supra. — 
(L. 298. f. 286.)
1170. Márc. 9. — Cone, de ord. sacr. Johanni Andree, rect. par. 
eccl. B. Marie de Heler, Agr. d., in Rom. curia. Dat., ut supra. — 
(L. 298. /. 2 8 &.)
1171. Márc. 9. — Cone, de ord. sacr. Paulo Gregorii, rect. par. eccl. 
S. Crucis de Chemerds, Warad. d., in Rom. curia. Dat., ut supra. — 
(L. 298. f. 286».)
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1172. Márc. 9. — Cone, de ord. sacr. Michaeli Petri, rect. par. eccl. 
B. Margarite de Theuthee, Bac. d., in Rom. curia. Dat., ut supra. — 
(L. 298. /. 286K)
1173. Márc. 9. — Cone, de ord. sacr. Gregorio Georgii, rect. par. 
eccl. S. Martini de Vasaro, Varad, d., in Rom. curia. Dat., ut supra.— 
(L. 298. /. 287.)
1174. Márc. 9. — Cone, de ord. sacr. Benedicto Petri, rect. par. 
eccl. OO. SS. de Hotlaka, Agr. d., in Rom. curia. Dat., ut supra. — 
(L. 298. f. 287.)
1175. Márc. 9. — Cone. rem. plen. Nicolao Reber de Cronenstat et 
Margarethe, eius uxori. Dat., ut supra. — (L. 291. f. 232K)
1176. Márc. 9. — Cone. rem. plen. Nicolao Johannis de Cythan, 
can. Vespr. Dat., ut supra. — (L. 291. f. 27i l.)
1177. Márc. 9. — Cone, de ord. sacr. Dyonisio Thome, rect. par. 
eccl. S. Nicolai de Machach, Quinqueeccl. d., in Rom. curia. Dat., 
ut supra. —- (L. 298. f. 285.)
1178. Márc. 10. — Cone, de disp. super irreg. Jacobo Gregorii de 
Jakoczardahell, can. Zagr., quia dictus Gregorius ad presentationem 
Sigismundi regis etc. adepto auct. ord. archidiaconatu eccl. Zagr., 
vacante per promotionem ad eccl. Corbavien. Petri, ejusdem ultimi 
possessoris, non dimisit par. eccl. seu plébániám S. Martini de Jakoczar­
dahell, Zagr. d., et mandatur ei sine can. disp. et prefata beneficia 
dimittere. RApp. VI. id. Mart. a. XII. — (L. 286. f. 188K)
1179. Márc. 10. — Mart. V. mandat epo Tinin, prefatos archi- 
diaconat. eccl. Zagr. (40 m.) et par. eccl. S. Martini de Jakoczardahell, 
Zagr. d. (10 m.), conferre Jacobo Gregorii de Jakoczardahell, postquam 
ille de illis abdicatus esset. Dat., ut supra. — (L. 286. f. 189.)
1180. Márc. i i . — Suppi. Laurentii de Septemcastris, rect. par. 
eccl. B. Marie Villenove de Villanova, Transilv. d. et Gregorii Johannis 
rect. par. eccl. S. Georgii de Hort, Vespr. d., et Laurentii Andree, 
rect. par. eccl. S. Emelrici de Waya, Transilv. d., de ord. sacr. in Rom. 
curia. «Concessum si sint artati et committatur epo Montisalbani
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(Bernardo) G. Cons.» RApp. V. id. Mart. a. XII. — (S. 232. /. 297. — 
L. 2go. f. 2J9K)
1181. Marc. 11. — Suppl. Johannis Nicolai, presb. Transilv. d., de 
concess. ministrandi in ord. sacr. suis susceptis. Qui enim olim in min. 
ord. constitutus erat et cuidam presb. plebano in Medias, dicte d., 
servaverat, accidit, ut ad mandatum domini sui quemquam furorum, 
qui grana eiusdem domini ex molendino subtrahebant, apprehensum 
in stabulo circa parietem ligaret et in schola per scholares acriter vir­
gis verberare iuberet. Quia ille post aliquot menses mortuus sit, 
dubitat exponens, an ex percussione virgarum, vel alia lesione huius- 
modi mortuus esset. RApp. V. id. Mart. a. XII. (S. 246. f. 28g1.)
1182. Mdrc. 12. — Suppi. Antonii Cosmi de Ornad, cler. Bac. d., 
rect. par. eccl. S. Pauli ap. de Ornad, dicte d., de ord. sacr. «Concessum, 
si sit artatus et committatur epo Montisalbani. G. Cons.» RApp. IV. 
id. Mart. a. XII. — (S. 234. f. 4.)
1183. Mdrc. 13. — Cone. rem. plen. Petro Michaelis, rect. par. eccl. 
B. Marie in Magnakarad, Vespr. d. RApp. III. id. Mart. a. XII. — 
(L. 2gi. f. 271.)
1184. Mdrc. 13. — Cone. rem. plen. Nicolao Seckores de Magna­
karad, laico et Anne, eius uxori, Vespr. d. Dat., ut supra. — 
(L. 2gi. f. 271.)
1185. Mdrc. 13. — Suppi. Gregorii Stephani, rect. par. eccl. S. Galli 
de Antwarhel, Transilv. d., et Stephani Michaelis, rect. par. eccl. S. 
Petri de Loma, Agr. d., ac Petri Galli de Lesna, rect. par. eccl. OO. 
SS. de Lesna, Agr. d., necnon Gregorii Simonis, rect par. eccl. S. 
Johannis Bapt. de Sabaria, Strig. d., et Simonis Johannis de Sabaria, 
rect. par. eccl. B. Marie de Sacharia, Strig. d., item simili modo Jacobi 
Michaelis, port. par. eccl. S. Emelrici ducis de Babarts, Quinqueeccl. 
d., de ord. sacr. in Rom. curia. «Concessum, ut petitur, pro omnibus, 
si sint artati et committatur epo Montisalbani. G. Cons.» Dat., ut 
supra. — (S . 232. f. 2g7. — L. 2go. f. 280., f. 27gt., f. 27g.)
1186. Mdrc. 14. — Cone. alt. port. nob. Laurentio Johannis de 
Cythar, armigero Strig. d. et eius uxori. RApp. II. id. Mart. a. XII. — 
(L. 2gi. f. 28 i 1.)
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1187. Márc. 14. — Cone. rem. plen. Demetrio Muchler, laico Tran- 
silv. d. et Katherine, eius uxori. Dat., ut supra. — (L. 291. f. 291K)
1188. Márc. 14. — Cone. rem. plen. nob. Michaeli Gregorii Ányos 
de Fayz, Vespr. d. et nob. Ursule, eius uxori. Dat., ut supra. — 
(L. 291. f. 2yit.)
1189. Márc. 14. — Cone. rem. plen. Clare, vidue Andree de Salamon- 
war, Vespr. d. Dat., ut supra. — (L. 291. f. 2'jit.)
1190. Márc. 14. — Suppi. Valentini Blasii de Ira, rect. par. eccl. 
S. Benedicti de Recht, acol. Transilv., et Demetrii Galli de Hard- 
warhel, rect. par. eccl. S. Thome de villa S. Thome, acol. Transilv. d., 
ac Stephani Gregorii de Wifalwa, rect. par. eccl. S. Georgii de Sancto- 
georgio, acol. Agr. d., de ord. sacr. in Rom. curia. «Concessum, si sint 
artati et committatur epo Montisalbani. G. Cons.» Dat., ut supra. — 
(S. 234. f. 5. — L. 290. f. 280K, f. 281.)
1191. Márc. 14. — Suppi. Barnabe Stephani Ibran, rect. par. eccl, 
in Euchen, scolaris Agr. d., de ord. sacr. in Rom. curia. «Concessum, 
si sit artatus et committatur epo Montisalbani. G. Cons.» Dat., ut 
supra. — (S. 234. f. 6. — L. 290. f. 281.)
1192. Márc. 14. —- Suppi. Mathei Pauli de Porhorewch, perp. port, 
par. eccl. SS. Cosme et Damiani de Bachowcha, scolaris Zagr. d., de 
ord. sacr. in Rom. curia. «Concessum, si sit artatus et committatur 
epo Auriensi (sc. Angelo). G. Cons.» Dat., ut supra. — (S. 234. f. 5C — 
L. 290. /. 280i.)
1193. Márc. 14. — Suppi. Pauli Clementis de Dornowcha, perp. 
port. par. eccl. SS. Cosme« et Damiani de Bachowcha, scolaris Zagr. 
d., de ord. sacr. in Rom. curia. «Concessum, si sit artatus et commit­
tatur epo Auriensi. G. Cons.» Dat., ut supra. — (S. 234. f. 7. — 
L. 290. f. 280K)
1194. Márc. 14. — Suppi. Jacobi Thome de Ferro Ruteniorum, 
der. Transilv. d., rect. par. eccl. S. Michaelis in Novavilla dicte d., 
et Antonii Cosmi de Ornad, acol. Vac. d., rect. par. eccl. S. Pauli in 
Ornad, dicte d., de ord. sacr. in Rom. curia. «Concessum pro utroque,
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si sint artati et committatur epo Auriensi. G. Cons.» Dat., ut supra. — 
(S. 234. f. g.)
1195. Marc. 14. — Suppi. Thome Benedicti de Chasma, der. Zagr. 
d., de nova prov. de par. eccl. S. Margarete V. de Dombro, dicte d. 
(8 m.), vac. per mort. Andree Strobochko, non obst. can. et preb. eccl. 
Zagr. (10 m.) Dat., ut supra. — (S. 234. f. 6l.)
1196. Märe. 14. — Suppi. Fabiani Pauli de Zoboschma, presb. 
Zagr. d., de nova prov. de can. et preb. eccl. Zagr. (10 m.), vac. per 
obit. Johannis, non obst. par. eccl. B. Marie V. de Serreza dicte d, 
(10 m.) Dat., ut supra. — (S . 234. f. 6*.)
1197. Márc. 14. — Suppl. Mathie Thome de Newna, acol. Quinque- 
eccl. d., de disp. super def. corporis, quia idem M. ad ord. sacr. vult 
promoveri, «quod ipse olim ex quadam gravi corporis infirmitate, in 
quam inciderat, visum sui oculi sinistri amisit.» «Exhibeat se cardi­
nalibus Placentino et Sancte Cecilie. O.» Dat., ut supra. — (S. 247. 
/. 2 . )
1198. Márc. 14. — Suppi. Demetrii Fabiani de Chasma, cler. Zagr. 
d., de nova prov. de par. eccl. S. Stephani prothomart. de Rakynytza, 
Zagr. d. (6 m.), vac. per mort. Thome dicti Clusetz. Dat., ut supra. — 
(S.- 234. f. 6.)
1199. Márc. 15. — Cone. rem. plen. Jacobo epo Sirmuensi (!). 
RApp. id. Mart. a. XII. — (L. 2gi. f. 232K)
1200. Márc. 15. — Suppi. Georgii Johannis de Maroutza, cler. Zagr. 
d., de nova prov. de can. et preb. eccl. Zagr. (8 m.), vac. per resign. 
Anthonii Johannis de Maroutza. Dat., ut supra. — (S. 234. f. 28.)
1201. Márc. 16. — Cone. alt. port. nob. Georgio Herk de Zaysda, 
Zagr. d. RApp. XVII. kal. Apr. a. XII. — (L. 2gi. f. 282.)
1202. Márc. 16. — Cone. alt. port. nob. Stephano Frantchz de 
Gordwa et nob. Elene, eius uxori Zagr. d. Dat., ut supra. — (S . 2gi. 
f. 282.)
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1203. Mdrc. 16. — Suppi. Petri Jacobi, port. par. eccl. 0 0 . SS. de 
Mendzenth, acol. Vespr. d., de ord. sacr. in Rom. curia. «Concessum, 
si sit artatus et committatur epo Auriensi G. Cons.» Dat., ut supra. — 
(S. 234. f. 14. — L. 290. f. 281.)
1204. Marc. iy . — Cone, indulg. par. ecclesiam S. Marie de Kalzano, 
Quinqueeccl. d., visitantibus. RApp. XVI. kal. Apr. a. XII. — (L.286.
/• 7 9 ■)
1205. Mdrc. 18. — Suppi. Benedicti de Moras, rect. par. eccl. B. 
Marie de Cabol et Laurentii Blasii, rect. par. eccl. S. Nicolai de Tarhos, 
acol. Cenad. d., et Antonii Mathei de Marianch, port. par. eccl. S. 
Martini de Sagh, scolaris Quinqueeccl. d., de ord. sacr. in Rom. curia. 
«Concessum pro omnibus, si sint artati et committatur epo Auriensi. 
G. Cons.» RApp. XV. kal. Apr. a. XII. — (S. 234. f. 29K — L. 290. 
f. 281., f. 28lt.)
1206. Mdrc. 18. — Suppi. Symonis Valentini, rect. par. eccl. S. 
Michaelis archang. de Bachia et Johannis Philippi Deysap, rect. par. 
eccl. S. Demetrii de Banfalwa et Francisci Georgii de Buttka, rect. 
par. eccl. S. Margarete de Wisno, acolytorum Agr. d., et Andree Galli 
de Lowas, rect. par. eccl. S. -Nicolai de Sanctonicolao, acol. Zagr. d., 
de ord. sacr. in Rom. curia. «Concessum pro omnibus, si sint artati et 
committatur epo Auriensi. G. Cons.» Dat., ut supra. — (S. 234. f. 35t.)
1207. Mdrc. 18. — Suppi. Demetrii Stephani de Borchy, presb. 
Agr. d., de nova prov. de prepos. et can. et preb. eccl. Transdewane (!) 
(summ. 74 fl.), vac. per promotionem Georgii epi ad eandem eccl. 
Dat., ut supra. —- (S. 24y. f. i8 l.)
1208. Mdrc. 19. — Cone. rem. plen. Georgio Mathie et Margarethe, 
eius uxori, Strig. d. RApp. XIV. kal. Apr. a. XII. — (L. 291. f. 291K)
1209. Mdrc. 19. —  Cone. rem. plen. Margarethe, vidue Nicolai 
Boch, Transilv. d. Dat., ut supra. — (L. 291. f. 291K)
1210. Mdrc. 19. — Cone. rem. plen. Michaeli Berger et Dorothee, 
eius uxori, Strig. d. Dat., ut supra. — (L. 291. f. 291K)
1211. Mdrc. 19. — Cone. rem. plen. Paulo Andree de Torda, laico 
Transilv. d. Dat., ut supra. — (L. 291. f. 291K)
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1212. Műre. ig. — Conc. rem. plen. Margarethe Swert fegerinne, 
vidue, Sírig. d. Dat., ut supra. — (L. 2gi. f. 2g2.)
1213. Műre. ig. — Suppl. de ord. sacr. Pauli dementis de Dor- 
nowcha et Mathei Pauli de Pochorewch, port. par. eccl. SS. Cosme et 
Damiani, der. Zagr. d., et Barnabe Stephani Ibran, rect. par. ecd. 
in Süthen, der. Agr. d., in Rom. curia. «Concessum pro omnibus, si 
sint artati et committatur epo Montisalbani. G. Cons.» Dat., ut 
supra. — (S. 234. f. 2gt.)
1214. Márc. ig. -— Cone, indulg. par. ecclesiam S. Nicolai de 
Cucerychs, Transilv. d., visitantibus. Dat., ut supra. — (L. 286. 
/• 7 9 f )
1215. Márc. 21. — Suppi. Pauli Michaelis de Simand, rect. par. 
eccl. OO. SS. de Chorekhaz, der. Senad. d., et Stephani Johannis de 
Monozlo, rect. par. eccl. S. Andree de Stara, acol. Quinqueeccl. d., 
de ord sacr. in Rom. curia. «Concessum, si sint artati et committatur 
epo Montisalbani. G. Cons.» RApp. XII. kal. Apr. a. XII. — (S. 234. 
/• 3 5 l-, /• 3 9  )
1216. Márc. 21. — Suppl. Andree nati Jacobi de Seachgerus (!), 
rect. par. eccl. Corporis Christi in Sanctogeorgio, Transilv. d., neenon 
Jacobi Georgii scolaris Cedehebensis d., rect. par. eccl. S. Michaelis, 
eiusdem d., de ord. sacr. in Rom. curia. «Concessum pro utroque, si 
sint artati et committatur epo Auriensi (scii. Didaco.). G. Cops.» 
Dat., ut supra. — (S. 234. f. 31. — L. 2go. f. 282t.)
1217. Márc. 21. ■— Conc. de ord. sacr. a Didaco epo Auriensi in 
Rom. curia suscipiendis Jacobo Georgii, rect. par. ecd. S. Michaelis 
de Peclrer, Zagr. d. Dat., ut supra. — (L. 2go. f. 281t.)
1218. Márc. 21. — Conc. alt. port. nob. Georgio de Bikzada, militi 
et nob. Anne, eius uxori, Zagr. d. Dat., ut supra. — (L. 2gi. f. 246.)
1219. Márc. 21. — Conc. rem. plen. Emerico Zabali, presb. rect. 
par. eccl. S. Marie de Zabal, Strig. d. Dat., ut supra. — (L. 2gi. f. 272.)
1220. Márc. 22. — Conc. rem. plen. nob. Emerico de Marczali 
et Anne, eius uxori, Vespr. d. RApp. XI. kal. Apr. a. XII. — (L. 2gi. 
f. 2g2t.)
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1221. Márc. 22. — Cone. rem. plen. nob. Gaspari Ladislai de 
Sanctospiritu, Zagr. d. Dat., ut supra. — (L. 2gi. f. 292^)
1222. Márc. 22. — Cone. alt. port. nob. Gaspari Ladislai de Sancto­
spiritu, Zagr. d. Dat., ut supra. — (L. 2gi. f. 295.)
1223. Márc. 22. — Suppi. Andree Galli, acol. Zagr. d., rect. par. 
eccl. S. Nicolai de ord. sacr. in Rom. curia. «Concessum, si sit artatus 
et committatur epo Auriensi. G. Conser.» Dat., ut supra. — (S. 23g. 
f. 276.)
1224. Márc. 22. — Suppi. Symonis Baytam, acol. Agr. d., rect. 
par. eccl. S. Michaelis, et item Johannis Philippi, acol. de Jsipe Agr. 
d., rect. par. eccl. S. Demetrii mart, necnon Francisci Georgii, acol. 
Agr. d., rect. par. eccl. S. Margarete, de ord. sacr. in Rom. curia. 
«Concessum, ut petitur, pro omnibus, si sint artati. G. Cons.» Dat., 
ut supra. — (S. 234. f. g6.)
1225. Márc. 23. — Cone. alt. port. nob. Ladislao Petri de Hunac 
et nob. Catherine, eius uxori, Zagr. d. RApp. X. kal. Apr. a. XII. — 
(L. 2gi. f. 295.)
1226. Márc. 23. — Cone. plen. rem. Nicolao Wulff, laico Zagr. d. 
Dat., ut supra. — (L. 2gi. f. 272*.)
1227. Márc. 23. — Suppi. Jacobi Georgii der., rect. par. eccl. S. 
Michaelis, Zagr. d., de nova expeditione litterarum apóst, sibi iám 
concessarum, quia in sua quadam supplicatione, beatissima manu 
signata, nomini suo «clericus» ommissum est. Dat., ut supra. — (S. 
239. f. 278.)
1228. Márc. 24. — Cone. rem. plen. Grisogono Georgii de Cherna- 
woda, presb. Agr. d. RApp. IX. kal. Apr. a. XII. — (L. 291. f. 292{.)
1229. Márc. 24. — Suppi, infrascrip torum, videlicet Benedicti Martini 
de Patro, der. Agr. d., rect. par. eccl. S. Martini de Patro, et Mathie 
Petri Festi de Clusenticis, der. Wastisslav. d., rect. par. eccl. S. 
Michaelis de Albaregali, Vespr. d., ac. Georgii Magni Dominici de 
Sanctojohanne, der. Zagr. d., rect. par. eccl. OO. SS. de Camza, Vespr. 
d., necnon Galli Demetrii de Rohycha, rect. par. eccL S. Johannis de
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Bozias, Quinqueeccl. d., et Simonis Baytam, rect. par. eccl. S. Michaelis 
de Baytam, Agr. d., et Johannis Philippi de Jsipe, rect. par. eccl. S. 
Demetrii, Agr. d., ac Francisci Georgii, rect. par. eccl. S. Margarete 
Agr. d., et Andree Galli, rect. par. eccl. S. Nicolai de Lovaz, Zagr. d., 
de ord. sacr. in Rom. curia. «Concessum, ut petitur, pro omnibus, si 
sint artati et committatur Didaco epo Auriensi. G. Cons.» Dat., ut 
supra. — (S. 234. f. 41. — L. 290. f. 282., f. 282K, f. 2811.)
1230. Mare. 25. — Suppi. Michaelis Bartholomei de Varanovia, 
port. par. eccl. S. Stephani regis de Varanovia, Agr. d., et Johannis 
Buffonis, port. par. eccl. S. Petri de Corbays, Leod. d., de ord. sacr. 
«Concessum pro utroque, si sint artati et committatur Didaco epo 
Auriensi. G. Cons.» RApp. VIII. kal. Apr. a. XII. — (S. 234. f. 39.)
1231. Mdrc. 28. — Cone. alt. port. nob. Nicolao de Biczad, Zagr. 
d. et nob. Margarete, eius uxori. RApp. V. kal. Apr. a. XII. — (L. 
291. /. 295.)
1232. Mdrc. 28. -— Cone. rem. plen. Ladislao Mathei de Centantal 
et Helene, eius uxori, Vespr. d. Dat., ut supra. — (L. 291. f. 292.)
1233. Mdrc. 28. — Cone. rem. plen. Marco Mathei de Centantal, 
laico Vespr. d. Dat., ut supra. — (L. 291. f. 292.)
1234. Mdrc. 29. — Cone. rem. plen. Gertrude, vidue Johannis 
sartoris de Czeka, Strig. d. RApp. IV. kal. Apr. a. XII. — (L. 291. 
/. 272.)
1235. Mdrc. 29. — Cone. rem. plen. Johanni Andree, presb. rect. 
par. eccl. S. Clementis de Keer, Strig. d. Dat., ut supra. — (L. 291. 
f  272.)
1236. Mdrc. 31. — Cone, de fac. missam celebrari facere ante 
diem nob. Paulo comiti de Belfort, Jaur. d. RApp. II. kal. Apr. a. 
XII. — (L. 291. f. 289.)
1237. Mdrc. 31. — Suppi. Jacobi Thome, cler. Transilv. d., port, 
par. eccl. S. Nicolai de Bessodia, de ord. sacr. in Rom. curia. «Con­
cessum, si sit artatus et committatur Didaco epo Auriensi. G. Conser.» 
Dat., ut supra. — (S. 234. f. 52'. •— L. 290. /. 283.)
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1238. Apr. 6. — Suppi. Martini Johannis de Bersin, rect. par. eccl. 
B. Martini in superiori Bersin, Quinqueeccl. d., de ord. sacr. in Rom. 
curia. «Concessum, si sit artatus et committatur Didaco episcopo 
Auriensi. G. Cons.» RApp. VIII. id. Apr. a. XII. — (S. 234. f. 106K — 
L. 2g8. f. 287K)
1239. Apr. 7. — Suppl. Johannis Nicolai, presb. Transilv. d., de 
cone, ministrandi in ord. sacr. suis susceptis iterum registrata (Vid.
n. 1181.). RApp. VII. id. Apr. a. XII. — (S . 246. f. 104K)
1240. Apr. 8. — Cone, indulg. ecclesiam par. S. Johannis Bapt. de 
villa liba, Strig. d., que in confinibus partium hussitarum situata est, 
visitantibus. RApp. VI. id. Apr. a. XII. — (L. 286. f. 143.)
1241. Apr. 8. — Cone. alt. port. nob. Nicolao Johannis Anthimi de 
Tapson, et nob. Anne, eius uxori, Vespr. d. Dat., ut supra. — 
(L. 291. f. 303.)
1242. Apr. 9. — Suppi. Erhardi Petri can. eccl. Zagr. de nova prov. 
de lectoratu eccl. Zagr. (20 m.), quem post ob. Johannis Egidii de 
Jakazerdahel, ultimi possessoris eiusdem, auct. ord. iam assecutus 
erat et qui lectoratus vacat per ob. quondam Nicolai de Senatibus, 
cardinalis de Branchaciis familiaris, non. obst. dicte Zagr. et Quinque­
eccl. ecclesiarum canonicatibus et prebendis (summ. 20 m.). RApp. 
V. id. Apr. a. XII. — (S. 243. f. 20&.)
1243. Apr. 10. — Cone. alt. port. nob. Ders, nato nobilis Martini 
Bram (!) de Zerdahel, Vespr. d., et nob. Catherine, eius uxori. RApp. 
IV. id. Apr. a. XII. — (L. 291. f. 213.)
1244. Apr. 10. — Suppi, universorum prebendariorum eccl. Zagr. 
de confirm, sententiam Johannis epi Zagr. pronunciatam in causa, 
que inter dictos prebendarios et plébános eccl. sive cap. S. Marci 
opidi Montisgrecensis, civitati Zagr. contigui, scilicet Antonium, 
Paulum et Johannem, occasione non solutionis quarte canonice orta 
et primo coram Oswaldo, lectore et can. eccl. Zagr. ventilata est. 
Secundum sententiam epi dicti prebendarii quartam canonicam de 
rebus per cives Montisgrecenses eis legatis predictis plebanis solvere 
non tenentur. Dat., ut supra. (S. 240. f. 7 il.)
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1245. Apr. io. — Mart. V. mandat epo Tinin, confirmare senten­
tiam epi Zagr. in causa predicta (Vid. n° 1244.) inter prebendarios 
eccl. Zagr. et plébános civitatis Montisgrecensis orta, latam. Dat., 
ut supra. — (L. 293. f. 95K)
1246. Apr. 10. — Mart. V. mandat archidiacono de Chasma in 
eccl. Zagr. indulgere super irreg. Johanni Johannis de Lutery, scolari 
Magunt. d., qui ad ord. min. ac etiam subdiaconat. et diaconat. ord. 
promoveri vult, quia ille olim in tempore officialiatus sui in castro 
Medwe, Zagr. d., in servitio castellanorum dicti castri, nonnullos male­
ficos supplicio mortis damnavit. Item suppi., non obst. premissis, de 
fac. beneficia ecclesiast. s. c. percipiendi. Dat., ut supra. — (L. 286. 
/• 9 3 * ■)
1247. Apr. 13. — Cone. lie. aliquos presbyteros in confessores eli­
gendi in eccl. Warad. Dyonisio epo ; ad quam eccl. de variis et remotis 
partibus reliquias et sepulchrum B. Ladislai regis visitura causa devo­
tionis populi multitudo confluat. RApp. id. Apr. a. XII. — (L. 286. 
/. 167K)
1248. Apr. 13. — Suppi. Petri Jacobi, rect. par. eccl. 0 0 . SS. de 
Bebes, Vespr. d. de ord. sacr. in Rom. curia. «Concessum, si sit artatus 
et committatur epo Auriensi. G. Cons.» Dat., ut supra. — (S. 234. 
/• 123.)
1249. Apr. 13. — Suppi. Luce Valentini, perp. port. par. eccl. S. 
Johannis Bapt. de Ilka, Strig. d., de ord. sacr. «Concessum, si sit 
artatus et committatur Didaco epo Auriensi. G. Cons.» RApp. XVII. 
kai. Maii a. XII. — (S. 241. f. 70.)
1250. Apr. 13. — Suppi, de indulg. capellam B. Andree ap. in 
opido Crempnicensi, Strig. d., visitantibus. Dat., ut supra. — (S. 240. 
f. 4 ff.)
1251. Apr. 13. — Suppi. Thome Benedicti de Chasma, rect. par. 
eccl. de Dombro, Zagr. d., de nova prov. de can. et preb. eccl. Zagr 
(12 m.), vac. per ob. Petri epi Corbav., qui eas in commendam habuit 
et de quibus pred. Thomas auct. ord. Johannis epi Zagr. iam provisus 
est et fructus (10 A fl.) ex eisdem percipiendo per quatuor menses 
tenet, non obst. dicta eccl. par. (8m.). Dat., ut supra. — (S. 243. f. 180.)
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1252. Ápr. 16. — Suppi. Andree Jacobi, subdiac. Transilv. et 
Jacobi Georgii, cler. Zagr. d., qui per commissionem ap. sedis per 
Angelum epum Auriensem ad ord. diaconatus iam ordinati sunt, de 
correctione litterarum commisionalium in causa promotionis ad ord. 
sacr. Didaco epo Auriensi directarum, quod illi iam diaconi sint. 
RApp. XVI. kai. Maii, a. XII. — (S. 234. f. 124.)
1253. Ápr. 21. — Mart. V. mandat abbati mon. B. Marie Cenad. 
amoto preposito Benedicto Ispital a prepositura eccl. Cenad. dictam 
preposituram c. c. (80 fl.) conferre Martino Pordan, can. Cenad., 
non. obst. can. et preb. dicte eccl. (30 fl.). Prefatus Benedictus in 
irregularitatem initus est, quod librum, in quo statuta dicte eccl. 
conscripta fuerant, laniaverit et «in quosdam presbiteros usque et 
citra sanguinis effusionem manus iniecerit.» RApp. XI. kai. Maii, a. 
XII. — (L. 289. f. 26.)
1254. Apr. 21. — Mart. V. mandat aepo Coloc. preposituram eccl. 
Sirimensis (70 fl.), vac. per ob. Michaelis de Bacolsa, Nicolao Bene­
dicti, cler. Cenad. d., conferre. Dictus Nicolaus de dicta preposit. per 
Jacobum epum Sirimensem iam provisus est. Dat., ut supra. — 
(L. 289. f. 25.)
1255. Ápr. 22. — Suppi. Jacobi Martini de Milse, acol. Agr. d., 
qui ad ord. sacr. promoveri cupiat, de disp. super def. corp., «quod 
cum olim duo socii ipsius exponentis armis insimul contenderent, 
exponens, ne alter ab altero offenderetur, et ut eos ab invicem sepa­
raret, se in medium ipsorum posuit et pacem procurare voluit, ubi 
idem exponens ab altero contendentium taliter vulneratus fuit, quod 
exinde sue dextre manus auricularem digitum amisit.» «Fiat citra 
diaconatum, et ad beneficium sine cura. O.» RApp. X. kai. Maii a. 
XII. — (S. 246. f. 165'.)
1256. Ápr. 25. — Suppi. Blasii Andree, abb. mon. B. Marie, o. 
Cist., Zagr., de absol. a regimine abbatie sue et simul de prov. de 
abbatia B. Marie in Topoltzka, o. Cist., dicte d. (25 m.). Dicta abbatia 
post ob. Philippi per multa tempora a laicis occupata fuit et vacavit, 
quia Leonardus Gordingert, monach. mon. de Walterbach, Ratispon. 
d., cui Johannes epus Zagr. ad litteras ap. prefatam abbatiam conferre 
voluerit, priusquam provisus fuerit, mortuus est. RApp. VII. kal. 
Maii, a. XII. — (S. 240. f. ij6 .)
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1257. Máj. 2. — Cone. rem. plen. nob. Antonio Francisci Theryelz 
de Kuthus, Vespr. d., et Dorothee, eius uxori. RApp. VI. non. Maii, 
a. XII. — (L. 291. f. 282'.)
1258 . Máj. 3. —  Suppi. Petri Laurentii, acol. rect. par. eccl. S. 
Johannis Bapt. de Jwan, Quinqueeccl. d., et Thome Brictii, acol. 
perp. port. par. eccl. S. Andree de Patha, Vespr. d., de ord. sacr. 
«Concessum pro utroque, si sint artati et committatur epo Montis- 
albani. G. Cons.» RApp. V. non. Maii, a. XII. — (S . 234. f. 180. — 
L. 298. f. 289.)
1259. Máj. 4. — Cone. alt. port. nob. Johanni Gregorii dicti Kese- 
rew de Lothareh, Quinqueeccl. d. et nob. Barbare, eius uxori. RApp. 
IV. non. Maii, a. XII. — (L. 291. f. 213.)
1260. Máj. 4. — Cone. rem. plen. Bartholomeo Georgii, rect., pleb. 
nuncupato, par. eccl. S. Georgii de Vinderna zeleus plebis nuncupate, 
Vespr. d. Dat., ut supra. — (L. 291. f. 201K)
1261. Máj. 4. — Cone. rem. plen. Elizabeth, vidue Georgii de Zeleus, 
Vespr. d. Dat., ut supra. — (L. 291. f. 201.l)
1262. Máj. 4. — Cone. rem. plen. Elie Dominici rectori pleb. nun­
cupate par. eccl. S. Margarethe de Nakerbew plebis nuncupate Vespr. 
d. Dat., ut supra. — (L. 291. f. 20i (.)
1263. Máj. 4. — Cone. rem. plen. Emerico Stephani, rect. par. 
eccl. pleb. nuncupato S. Jacobi de Kiskerbew plebis nuncupate Vespr. 
d. Dat., ut supra. — (L. 291. f. 201K)
1264. Máj. 6. — Cone. rem. plen. nob. Clementi Thededlen et nob. 
Elene, eius uxori, Wac. d. RApp. II. non. Maii, a. XII. — (L. 291. 
f. 201.)
1265. Máj. 6. — Cone. rem. plen. Paulo Thome Cara de Karmu- 
szállás et Elizabeth, eius uxori. Coloc. d. Dat., ut supra. — (L. 291. 
/• 251.)
1266. Máj. 6. — Suppi. Martini Georgii de Beschenw, acol. Sagr. 
d., perp. vicarii eccl. par. de Beschenw, de ord. sacr. «Concessum . . .
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et committatur epo Auriensi. G. Cons.» Dat., ut supra. —- (S. 23g.
/. 68. )
1267. M á j .  7. — Suppi. Brixii Pauli de Choas, diae. rect. par., 
eccl. S. Stephani de Choas Strig. d., et Gregorii Dominici, acol. port, 
par. eccl. B. Marie de Ersommella, Senad. d., de ord. sacr. «Concessum, 
ut petitur, pro utroque, si sint artati et committatur epo Montis- 
albani. G. Cons.» RApp. non. Maii, a. XII. — (S. 234. f. i8o(. — L. 2g8. 
f. 2881.)
1268. Máj. 7. — Suppi. Thome Johannis de Marcotin, acol. rect. 
par. eccl. S. Martini de Marcotin, Quinqueeccl. d. et Pauli Laurentii, 
acol. rect. par. eccl. S. Johannis Bapt. de Iwan. dicte d., de ord. sacr. 
in Rom. curia. «Concessum, ut petitur, pro utroque, si sint artati et 
committatur epo Auriensi. G. Cons.» Dat., ut supra. — (S. 234. f. 180.)
1269. Máj. 10. — Suppi. Augustini Michaelis, perp. port. par. eccl. 
B. Marie de Haziagimariacuth, Quinqueeccl. d., de ord. sacr. in Rom. 
curia. «Concessum, si sit artatus et committatur epo Auriensi. G. 
Cons.». RApp. VI. id. Maii, a. XII. — (S. 234. f. ig5. — L. 2g8. f. 288.)
1270. Máj. i i . — Suppi. Andree Jacobi, acol. port. par. eccl. B. 
Marie de Sebes, Senad. d., et Thome Johannis de Marcotin, acol. rect. 
par. eccl. S. Martini de Marcotin, Quinqueeccl. d. (Vid. n. 1268.), ac 
Pauli Laurentii, acol. rect. par. eccl. S. Johannis Bapt. de Iwan, 
Quinqueeccl. d. (Vid. n. 1268.), de ord. sacr. «Concessum, ut petitur, 
pro omnibus tribus, si sint artati et committatur epo Auriensi. G. 
Cons.» RApp. V. id. Maii, a. XII. — (S. 234. f. 200.)
1271. Máj. 16. — Suppi. Martini Georgii de Pordan, presb. Cenad. 
d., nobilis, de can. s. e. p. eccl. Quinqueeccl. et de ben. c. v. s. c. in 
eadem, non. obst. can. et preb. eccl. Cenad. (16 fl.) RApp. XVII. kal. 
Jun. a. XII. — (S. 241. f. 214K)
1272. Máj. 16. — Suppi. Thome Gregorii de Wybeck, presb. Cenad. 
d., de can. s. e. p. eccl. collég, de Orod, Coloc. d. et de ben. c. v. s. c. 
in eadem. Dat., ut supra. — (S. 241. /. 215.)
1273. Máj. 16. — Mart. V. confert canonicatum et preb. eccl. 
Quinqueeccl. Martino Georgii de Pordan, non obst. can. et preb. eccl.
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Cenad. (16 fi.) et mandat epo Electensi et abbati mon. S. Trinitatis 
de Sanctatrinitate, Quinqueeccl. d., et preposito eccl. S. Johannis 
Quinqueeccl. conferre dicto Martino predictum ben. (Vid. n. 1271.) 
Dat., ut supra. — (L. 2Q0. f. 224.)
1274. Máj. /7. — Suppi. Pauli Laurentii etc., et Thome Johannis 
de Marcotin etc., necnon Andree Jacobi etc. de ord. sacr. iterum 
registrata (Vid. n. 1270.) «Concessum pro omnibus, si sint artati et 
et committatur epo Montisalbani. G. Cons.» RApp. XVI. kal. Junii, 
a. XII. — (S. 234. f. 237. — L. 2g8. f. 288K, f. 28g.)
1275. Máj. ig. — Suppi. Oswaldi Blasii, rect. par. eccl. S. Martini 
de Wassan, Agr. d., de ord. min. et sacr. in Rom. curia. «Concessum, 
si sit artatus et committatur epo Auriensi. G. Cons.» RApp. XIV. kal. 
Jun. a. XII. — (S . 234. f. 261K)
1276. Máj. ig. — Cone, de sacr. ord. a Bernardo epo Montis­
albani in Rom. curia residente percipiendis Petro Petri, perp. port, 
par. eccl. 0 0 . SS. de Mathuchira, Ouinqueeccl. d. Dat., ut supra. — 
(L. 2go. f. 284K)
1277. Máj. ig. — Cone, de ord. a Bernardo epo Montisalbani in 
Rom. curia residente percipiendis Oswaldo Blasii de Wassan, rect. 
par. eccl. S. Martini de Wassan, Agr. d. (Vid. n. 1275.) Dat., ut supra. — 
(L. 2go. f. 283'.)
1278. Máj. 24. — Suppi. Martini Georgii, perp. port. par. eccl. S. 
Benedicti de Bewsenw, Zagr. d., et Nicolai Thome de Chesmiza, perp. 
port. par. eccl. B. Marie de Varclin, Zagr. d., de ord. sacr. in Rom. 
curia. «Concessum, si sint artati et committatur epo Auriensi G. 
Cons.» RApp. IX. kal. Junii a. XII. — (S. 234. f. 26g.)
1279. Máj. 25. — Suppi. Pauli Petri de Beyke, port. par. eccl. S. 
Nicolai de Fono, Bac. d., de ord. min. et sacr. in Rom. curia. «Conces­
sum, si sit artatus et committatur epo Auriensi. G. Cons.» RApp. 
VIII. kai. Jun. a. XII. — ('S. 234. f. 255.)
1280. Máj. 25. — Cone, de ord. sacr. a Bertrando epo Montisalbani 
m. curia residente percipiendis dicto Paulo Petri de Beyke. etc.
"upra. — (L. 2go. f. 283K)
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1281. Máj. 23. — Suppi. Ladizlai Zompur de nova prov. de archi- 
diaconatu de Torental ac Kém in eccl. Cenad. et de can. et preb. 
eiusdem eccl. (50 duc.), vac. per resign. Nicolai Johannis in manibus 
Ladizlai epi Cenad. factam. Dat., ut supra. — (S. 242. f. 146K)
1282. Máj. 25. — Suppi. Marchi Petri de nova prov. de lectoratu 
ac can. et preb. eccl. Sirm. (35 fl.), vac. per resign. Benedicti de 
Sirimio in manibus ordinarii factam. Dat., ut supra. — (S. 242. f. 146K)
1283. Máj. 27. — Suppi. Georgii quondam Gyurkonis de Hungária, 
can. mon. 0 0 . SS. de Zipagh, o. S. A., Vespr. d., in monasterio S. 
Marie de Caritate de Venetiis commorantis, qui olim iam pluribus 
annis elapsis, de licentia prelati sui in scriptis concessa, se ad partes 
Italie pro nonnullis negotiis peragendis transtulit, de lie. diutius in 
dicto monasterio remanendi. RApp. VI. kai. Jun. a. XII. — (S. 242. 
f. 166. — L. 292. f. 176l.)
1284. Máj. 28. — Suppi. Cozme Laurentii de Pukurzerdahel, sco- 
laris rect. par. eccl. S. Marie de Welike, Quinqueeccl. d,. de ord. min. 
et sacr. RApp. V. kai. Jun. a. XII. — (S. 236. f. 23K)
1285. Máj. 28. — Suppi. Jacobi, fratris mon. S. B. o. S. B., Strig. 
d., de lie. se ad alium monasterium dicti o. transferendi, quia victus 
et amictus a Nicolao abbate moderno predicti monasteri denegatur. 
Dat., ut supra. — (S. 246. f. 276^)
1286. Máj. 30. — Suppi. Everhardi Rode, can. Wac. ac Sigismundi 
etc. Roman, regis familiaris, qui per plures annos curiam Rom. 
secutus existit, ac nunc propter certas causas se habet per tempus 
aliquot a Rom. curia absentare et ad dicti regis curiam se transferre, 
de concess. absentie per quatuor menses. RApp. III. kal. Jun. a. 
XII. — (S. 242. f. 94.)
1287. Máj. 31. — Suppi. Emerici de Balucha, pleb. plebis. S. Pauli 
de Zempal, Warad. d., de ord. sacr. RApp. II. kai. Jun. a. XII. — 
(X. 236. f. 23.)
1288. Máj. 31. — Cone, de ord. sacr. a Bernardo epo Montis- 
albani in Rom. curia residente percipiendis Emelrico Georgii de 
Babacha, rect. par. eccl. S. Pauli de Bekis, Varad. d. Dat., ut supra. 
(L. 290. {. 284.)
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1289. Jún. i. — Mart. V. epatum Nitr., vac. per ob. Hynkonis, con­
fert Georgio, prepos. eccl. S. Petri de Posega, Quinqueeccl. d., in min. 
órd. dumtaxat constituto. Super nominatione eius littere sunt capitulo, 
clero civitatis et d. et vasallis eccl. Nitriensis, necnon aepo Strig. et 
Sigismundo regi directe. RApp. kai. Jun. a. XII. — (L. 28g. f. 180.)
1290. Jún. 6. — Suppi. Georgii electi epi eccl. Nitriensis de ord. 
sacr. RApp. VIII. id. Jun. a. XII. — (S. 242. f. n 8 ‘. — L. 286. f. 214t.)
1291. Jún. 7. — Suppi, nob. Thome Gregorii de Xybech, rect. 
par. eccl. S. Georgii de Zenthgewygh, Cenad. d., de can. s. e. p. eccl. 
collég. S. Martini de Oradino dicte d. et ben. c. v. s. c. in eadem (Vid. 
n. 1272.) RApp. VII. id. Jun. a. XII. — (S. 241. f. 2881.)
1292. Jún. 7. — Cone, de fac. munus consecrationis recipiendi extra 
Rom. curiam Georgio electo Nitriensi. Dat., ut supra. — (L. 286. /. 183.)
1293. Jún. 8. — Suppi. Andreas Nicolai de Odorno, quatenus causa, 
que inter se et quosdam Arnoldum de Matholo can. Warad. et Johan- 
nem Jacobi Vussalva can. dicte eccl. super lectoratu eccl. S. Martini 
de Scepus (n o  fl.) Strig. d. in Rom. curia ventilata est, ad sedem ap. 
avvocaretur et alicui alio committeretur, qui eum, postquam adver­
sarii sui resignaverant de lectoratu, in possessionem eiusdem instituat 
et quod ipse facultatem ad duo incompatibilia habeat, non obst. can. 
et preb. eccl. Strig. (120 fl.) et can. et preb. eccl. Agr. (120 fl.). — Pred. 
Andreas prefatum lectoratum iam in tempore b. m. Johannis tit. S. 
Sixti cardinalis legationis assecutus est, postquam pro eo Michaeli 
de Tordaz adiaconatum Goswariensem in eccl. Strig. in concambium 
tradiderat. RApp. VI. id. Jun. a. XII. (S. 243. f. 38l.)
1294. Jún. 14. — Suppi. Martini Stephani domini Honorati, cler. 
Quinqueeccl. d., de nova prov. de can. et preb. eccl. Bozn. (20 fl.), 
vac. per obit. Blasii magistri. RApp. XVIII. kal. Julii a. XII. — (S. 
247. f. giK)
1295. Jún. 14. — Suppi, nob. Sigismundi Antonii de Walkia, presb. 
Strig. d., de nova prov. de can. et preb. eccl. Bozn. (20 fl.), vac. «per 
assecutionem pacificam dicte eccl., que in illa dignitas est, et certam 
prebendam habet annexam, per quondam Jacobum, cuius cognomen 
in confectione litterarum, si illius notitiam haberi poterit, exprimetur»
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et de quibus dictus Sigismundus ad presentationem regis Sigismundi 
iam auct. ord. provisus fuit. Dat., ut supra. — (S. 247. f. 92.)
1296. Jún. 14. — Cone. alt. port. nob. Johanni Gregorii de Alsan, 
Quinqueeccl. d., et nob. Clare, eius uxori. RApp. XVIII. kal. Julii, 
a. XII. — (L. 291. f. 214.)
1297. Jún. 14. — Cone. rem. plen. nob. Johanni Gregorii de Alsan, 
Quinqueeccl. d., et nob. Clare, eius uxori. Dat., ut supra. — (L. 291. 
f. 202K)
1298. — Jún. 14. — Cone. alt. port. Joseph, epo Bosn. Dat., ut 
supra. — (L. 291. f. 214.)
1299. Jún. 14. — Cone. alt. port. Anne, vidue Johannis, waywode 
de Nemechi (!), Quinqueeccl. d. Dat., ut supra. — (L. 291. f. 214.)
1300. Jún. 14. — Cone. rem. plen. nob. Stephano Pauli de Pordan, 
Cenad. d. et Elene, eius uxori. Dat., ut supra. — (L. 291. f. 202t.)
1301. Jún. 16. — Cone. alt. port. nob. Petro Henrid de Bezenice, 
armigero Strig. d., et eius uxori. RApp. XVI. kai. Jul. a. XII. — 
(L. 291. f. 215.)
1302. Jún. 19. — Cone. rem. plen. Andree Bernhertil, opidano 
opidi Pesoniensis (!), Strig. d., et Barbare, eius uxori. RApp. XIII. 
kai. Jul., a. XII. — (L. 291. f. 203K)
1303. Jún. 22. — Suppi. Martini Johannis, rect. par. eccl. S. Mar­
tini de Worein superiori, Quinqueeccl. d., de ord. sacr. in Rom. 
curia. RApp. X. kai. Jul. a. XII. — (S. 236. f. 92K)
1304. Jún. 23. — Suppi. Demetrii Antonii, acol. rect. par. eccl. 
B. Marie de Fadonar, Quinqueeccl. et Jacobi Johannis de Jsip, rect. 
par. eccl. S. Nicolai de Lach, dicte d., de ord. sacr. RApp. IX. kal. 
Jul. a. XII. — Secundum reg. L. v. 290. f. 284A committatur Ber­
nardo epo Montis-Albani in Rom. curia residenti. — (S. 236. f. 
109f. — L. I. c.)
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1305. Júl. 30. — Suppi. Brixii Geoyl, rect. par. eccl. S. Martini 
de Portusave, Zagr. d., et Henrici al. Hencle de Cobron, rect. par. 
eccl. de Bosieus, Leód. d., de ord. sacr. Ferentini, III. kai. Aug. a. 
XII. — (S. 236. f. 184K)
1306. Aug. 6. — Suppi. Andree Petizicovicz, audientie litterarum 
contradictarum in Rom. curia procuratoris, de prorogatione con­
cessionis ad duos proximos menses ei super archidiaconat. Goricensi 
in eccl. Zagr. facte. Ferentini, VIII. id. Aug. a. XII. — (S. 236. 
/. 170.)
1307. Aug. 6. — Suppi. Michaelis Kiliani in Zygethfew et Vin- 
centii Heinrici in Zekmo, eccl. par. rectorum, cler. Vespr. et Quin- 
queeccl. d., de ord. sacr. Dat., ut supra. — (S. 236. f. 197K)
1308. Aug. 14. — Cone. lie. sacerdotem eligendi nob. Barbare, 
vidue nob. Philippi Spani, Vespr. d. Ferentini XIX. kal. Sept. a.
XII. -  (L. 294. f. 3'.)
1309. Okt. 5. — Suppi. Andree Philippi in Turchech, Zagr., Micha­
elis Egidii de Eusii S. Martini in Magnavasarii, Warad., et Gregorii 
Dominici S. Ladislai regis in Czehn, Vespr. d., par. eccl. rectorum de 
ord. sacr. in Rom. curia. RApp. III. non. Oct. a. XII. — (S. 236. 
f. 282l.) — Committatur Bernardo epo Montisalbani in Rom. curia 
residenti. L. 290. f. 285., /. 28j l.)
1310. Okt. 7. — Suppi. Benedicti Pauli, rect. pleb. par. eccl. plebis 
nuncupati S. Nicolai de Inke, Vespr. d., de ord. sacr. in urbe alma. 
RApp. non. Oct. a. XII. — (S. 236. f. 237t. — Committatur Bernardo 
epo Montisalbani in Rom. curia residenti. (L. 290. f. 285.)
1311. Okt. 7. — Suppi. Johannis Georgii Iwan de Swl, acol. perp. 
port. par. eccl. S. Jacobi de Sanctojacobo, Vespr. d., de ord. sacr. 
in urbe alma. Dat., ut supra. — (S. 236. f. 237K) — Committatur 
Bernardo epo Montisalbani in Rom. curia residenti. (L. 290. f. 285.)
1312. Okt. 20. — Suppi. Johannis Thome de Galamback, perp. port, 
in eccl. par. S. Ladislai de Katus, Vespr. d., de ord. sacr. RApp.
XIII. kal. Nov. a. XII. — (S. 238. /. 31f.)
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1313. Okt. 23. — Mart. V. mandat preposito eccl. Vespr. preposi- 
turam eccl. Quinqueeccl. (300 fl.), vac. per ob. Johannis de Uster, 
conferre Mathie de Cathalowetz, non obst. can. et preb. eccl. Quin- 
queeccl. et Zagr. ac capella Corp. Christi sita extra muros Quin­
queeccl. (summ. 200 fl.) RApp. X. kai. nov. a. XII. — (L. 293. f. 225.)
1314. Okt. 24. — Suppl. Dyonisii Blasii, acol. pleb. par. eccl. S. Mar­
tini de Fyldeyak, Cenad. d., et Francisci Michaelis de Macofalo, acol. 
pleb. par. eccl. S. Martini de Inoka Wac. d. de ord. sacr. RApp. IX. 
kai. Nov. a. XII. — (S. 238. f. 60. — L. 298. f. 289'.)
1315. Okt. 24. — Conc. de ord. sacr. a Bernardo epo Montisalbani 
in Rom. curia residente percipiendis Dyonisio de Fundeach, rect. 
par. eccl. S. Martini de Fundeach, Sanad. (Vid. n. 1314.) Dat., ut 
supra. —- (L. 298. f. 289t.)
1316. Nov. 4. — Mart. V. certificat aepum Strig. et epos Albien- 
sem et Valvensem de conquestione clericorum etc. terre Transil- 
vane, quod tam ecclesiast. et religiose persone, quam seculares pos­
sessiones, iura et jurisdictiones etc. et proventus clericorum, pres­
byterorum etc. dicte terre indebite occuparunt. RApp. II. non. Nov. 
a. XII. — (L. 301. f. 129'.)
1317. Nov. 4. — Suppi. Valentini Demetrii, rect. par. eccl. S. Crucis 
de Hlye, Varad, d., et Valentini Landislai, rect. par. eccl. B. Marie 
in Kethegan, Varad, d., de ord. sacr. «Concessum, si sint artati, et 
committatur epo Montisalbani. G. Cons.» Dat., ut supra. —■ (S. 238. 
f. 54!. — L. 290. f. 285!.)
1318. Nov. 4. — Suppi. Fabiani Nicolai, rect. par. eccl. S. Nicolai 
in Gelanj, Quinqueeccl. d., et Emelrici Gregorii de Keleser, rect. 
par. eccl. Corp. Christi de Keleser, Varad, d., de ord. sacr. in Rom. 
curia. Dat., ut supra. — ('S. 238. f. 33K)
1319. Nov. 6. — Suppi. Gregorii Dominici de Dobovicz, perp. port, 
in eccl. S. Johannis de Alswdwar, Zagr. d., de ord. sacr. in Rom. 
curia. RApp. VII. id. Nov. a. XII. — (S. 238. f. 79.)
1320. Nov. 18. — Suppi. Fabiani Nicolai, rect. par. eccl. S. Michae­
lis de Gelanj, Quinqueeccl. d., et Emelrici Gregorii de Keleser, rect.
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par. eccl. Corp. Christi de Keleser, Varad. d. (Vid. n° 1318.), et Kiliani 
Pauli de Aranias, rect. par. eccl. S. Martini de Ban, Quinqueeccl. 
d., de ord. sacr. in Rom curia. RApp. XIV. kai. Dec. a. XII. — (S. 
138. f. 124.)
A N N U S  X I I I .
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1321. Nov. 24. — Suppi. Gregorii Dominici de Dobowitz, perp. 
port, in eccl. S. Johannis de inferiori curia, Zagr. d., de ord. sacr. 
in Rom. curia. RApp. (Vid. n. 1319.) VIII. kal. Dec. a. XII. — 
(S. 250. f. 14.)
1322. N6v. 25. — Suppi. Benedicti de Gatna, rect. par. eccl. S. Mar­
tini de Misschants, Agr. d., de ord. sacr. RApp. VII. kal. Dec. a. 
XIII. — (S. 248. f. 7K)
1323. Dec. 7. — Suppi. Plebarti Petri, perp. port, in par. eccl. 
S. Stephani regis de Tholnawar, acol. Quinqueeccl., de ord. sacr. in 
Rom. curia. RApp. VII. id. Dec. a. XIII. — (S . 248. f. 33K)
1324. Dec. 7. — Suppi. Philippi Johannis, acol. pleb. par. eccl. 
0 0 . SS. de Galwach, Agr. d., de ord. sacr. in alma urbe.
Item Bartholomei Georgii, acol. rect. par. eccl. S. Martini 
de Gywlahaza, Agr. d., de ord. sacr. in alma urbe. RApp. VII. id. 
Dec. a. XIII. — (S. 248. f. 34.)
1325. Dec. 12. — Suppi. Clementis Ladislai, acol. port. par. eccl. 
B. Marie de Gabrian, Varad, d., de ord. sacr. RApp. II. id. Dec. 
a. XIII. — (S. 248. f. iogt.)
1326. Dec. 13. — Cone. rem. plen. nob. Barbare, vidue Filippi 
Spani, domicelle Vespr. d. RApp. XVIII. kal. Jan. a. XIII. — 
(L. 2gy. f. 277.)
1327. Dec. 18. — Suppi. Petri, epi Agr., de conc. de rebus suis 
restituendi preposituram eccl. Agr., que per populationes Tarta­
rorum annihilata est. Suis bonis ad restaurandum non sufficientibus 
supplicat, ut archidiaconatum Zemlin., unum ex decem, vac. per
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ob. Petri Galli de Zeech, ad novam preposituram annectare valeat. 
Prepositum huiusmodi prepositure capitulum de suo gremio eligit. 
Item supplicat epus de fac. dotandi capellam prepositure, B. Marie 
nominande et numerum capellanorum deputandi. RApp. XV. kal. 
Jan. a. XIII. — (S. 24g. f. 282.)
1328. Dec. 18. — Suppi. Sigismundi, regis Romanorum et Hun- 
garie, qui sepulturam suam in eccl. S. Ladislai regis Warad. elegerat 
et eidem eccl. et eius capitulo et canonicis tres villas et quedam alia 
bona, inter ipsos canonicos dividenda donavit et assignavit, ut cano­
nici tenerentur singulis diebus tres missas celebrari facere et ut 
annuatim anniversarium dive memorie Marie, Hungarie regine, sue 
consortis celebrarent. Cum autem canonici missas celebrari non 
curarent, supplicat Sigismundus aliquem ecclesiasticum virum a sede 
ap. deputari, qui dona a dictis capitulo et canonicis auferat et aliis 
ecclesiis et personis transferat, que voluntatem regis exsequerentur. 
Dat., ut supra. — (S. 24g. f. 283.)
1329. Dec. 18. — Suppi. Andree Johannis de Sina, subdiaconi Agr. 
d., de disp. super def. corp., quia olim ex quadam gravi infirmitate 
modica difformitas in oculo dextro sibi accidit ; nunc autem ipse ad 
omnes sacros ordines promoveri velit. Dat., ut supra. — (S. 262. 
/. 124K)
1330. Dec. 18. — Mart. V. ad suppi. Petri, epi Agr. (vide n° 1327.) 
mandat abbati mon. B. Marie Triumfontium confirmare auct. ap. 
edificationem capelle, dignitatem prepositalem in ea erigere ac novam 
preposituram omnibus necessariis iuribus et aliis roborare. Dat., ut 
supra. — (L. 2g5. /. 2g8.)
1331. Dec. 21. — Suppi. Antonii Petri de Fornad, diae. Strig. d., 
perp. port, in eccl. S. Petri de Cherewdh, Bac. d., de disp. super def. 
corp., quia olim quidam iuvenis, suus socius ex casu quodam ligno 
seu baculo in oculo dextero ipsum exponentem ita lesit, quod exinde 
inhabilis ad divina effectus est; nunc autem ad gradum presbyteratus 
promoveri cupiat. «Exhibit se cardinalibus Senensi et Placentino. 0 .» 
RApp. XII. kal. Jan. a. XIII. — (S. 251. f. 86.)
1332. Dec. 22. — Suppi. Luce Valentini de Bergendge, acol. Quin- 
queeccl. d., perp. port, in eccl. S. Johannis Baptiste de Ilka, Strig.
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d., de ord. sacr. in Rom. curia. RApp. XI. kai. Jan. a. XIII. —
(S . 248. f. 200t.)
1333. Jan. 2. -— Suppi. Petri, epi Agr. et capituli Agr. ac Thome 
de Diaco de confirm, fundationis eccl. collég. S. Petri per prefatum 
Petrum epum facte. Petrus capellam S. Petri in castro Agr. consensu 
capituli Agr. in eccl. collegiatam erexit atque in ea prepositum cum 
sex canonicis instituit. Cui prepositure annexuit can. et preb. eccl. 
Agr., quos semper archidiaconus de Ung possedit et preterea archi- 
diaconatum de Ung, vac. per resign. Thome de Diaco. Jus erectionis 
canonicorum et prep. ad preposituram, necnon collationis preposi­
ture ad epum Agr. attinet. Petrus epus prepositure sic fundate pre- 
ficit dictum Thomam, olim archidiac. de Ung, qui ad erectionem 
huiusmodi prepositure 2000 florenorum in Hungária currentium 
donavit. RApp. IV. non. Jan. a. XIII. — (S. 251. f. 98.)
1334. Jan. 2. — Mart. V. ad suppi. Petri, epi Agr. et capituli Agr. 
ac Thome de Diaco (vide n° 1333.) mandat abbati mon. B. Marie 
Triumfontium de Beal Agr. d., ut de circumstantiis eccl. collegiate 
per dictum Petrum epum noviter fundate se informaret et si tenorem 
prefate suppi, verum esse invenisset, erectionem ecclesie collegiate 
ac omnia in predicta suppi, contenta auct. ap. confirmaret. Dat., 
ut supra. — (L. 295. f. 180'.) ■
1335. Jan. 5. — Cone. alt. port. Nicolao Petri, rect. par. eccl. in 
Burberg., Transsilv. d. RApp. non. Jan. a. XII. — (L. 297. f. 308K)
1336. Jan. 5. — Cone. alt. port. Michaeli Georgii, custodi collég, 
eccl. in Alba, Transsilv. d. Dat., ut supra. — (L. 297. f. 3081.)
1337. Jan. 7. — Suppi. Petri, epi Agr. (vide n° 1333.) iterum, sed 
breviter registrata. RApp. VII. id. Jan. a. XIII. — (S. 251. /. 164f.)
1338. Jan. 7. — Suppi. Sigismundi, regis Hungarie, de conc. revo­
candi donationem per eum ipsum capitulo Warad. factam (vide n° 
1328.). Dictum capitulum enim et eius canonici voluntatem regis 
exsequi negligunt, quam ob rem suppi. Sigismundus a sede ap. etiam 
quendam idoneum sacerdotem deputari, qui comes capelle perpetuis 
futuris temporibus nuncupetur et cui ville et omnia bona a dicto 
capit, ablata cum condicionibus exsequendi voluntatem regis trans­
ferantur. Dat., ut supra. — (S. 231. f. 163K)
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1339. Jan. 9. — Suppi, prioris, fratrum et capituli domus, sive 
claustri Carthusiensium Vallisauxilii B. Marie V. in Hungária, supra 
villam Felsewtharkan, Agr. d., de confirm, fundationis, donationis 
necnon bonorum permutationis dicti claustri. Olim Nicolaus, epus 
Agr. dicto claustro possessiones epales Felsewtharkan et Seercz 
cum omnibus pertinentibus et integris decimis, necnon medietatem 
contrate Agr., Rahxducza vocate et domum lapideam in acie eius­
dem contrate ac integras decimas bladorum et medietatem deci­
marum vinorum ville Alsowtharkan de quinquagesima parte proven­
tuum epatus Agr. donavit. Postea Petrus epus Agr. permutavit 
suam villam Nozwan pro predictis villis Felsewtharkan et Alsow­
tharkan. Item supplicatur de confirm, donationum dicto claustro 
per Petrum epum factarum, qui epus fundum unius curie iuxta pre- 
fatam domum in Rahxducza et alia bona immobilia donavit. Item 
de conservatoria ad quindecim annos. RApp. V. id. Jan. a. XIII. — 
(S. 258. f. 255.)
1340. Jan. 11. —  Cone. rem. plen. nob. Ladislao Michaelis de 
Sanctobartholomeo, domicello Zagr. d. RApp. III. id. Jan. a. XIII. — 
(L. 297. f. 277'.)
1341. Jan. 11. — Cone. alt. port. Mathie Thome presb., rectori 
par. eccl. S. Bartholomei de Sanctobartholomeo, Zagr. d. Dat., ut 
supra. — (L. 297. /. 278l.)
1342. Jan. 16. — Supplicant Anthonius de Gaydanch, perp. port, 
eccl. par. de Sabranch, Agr. d., et Jacobus Petri de Batha, pleb. de 
Kerch, acol. Agr. d., et Thomas Anthonii de Thest, perp. port. par. 
eccl. S. Conrandi Bac. d., et Stephanus Blasii de Laslohaza, pleb. 
de Bel Kulud, acol. Bac. d., et Matheus Thome de Monostor, perp. 
port. eccl. par. S. Marie Magd, de Bosoch, acol. Quinqueeccl. d., 
de ord. sacr. in Rom. curia. RApp. XVII. kai. Febr. a. XIII. —- 
(S. 248. f. 2o6l.)
1343. Jan. 18. — «Reformatio Petri, epi Agr., super unione archi- 
diaconatus Zelmiensis et prepositure eccl. Agr.» — Suppl. epi de 
litteris super petitione sua signata conficiendis cum expressione, 
quod capellam B. Marie V. iuxta dictam eccl. iam suis sumptibus 
erexit, quia id e petitione omissum sit. RApp. XV. kal. Febr. a. 
XIII. -  (S. 253. /. 12.)
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1344. Jan. ig. — Suppi. Benedicti Johannis de Rada, der. Vespr. 
d., de prov. de can. et preb. eccl. Albensis, dicte d. (12 m.), vac. 
per resign, mag. Nicolai Dominici. RApp. XIV. kai. Febr. a. XIII. — 
(S. 253. /• i f . )
1345. Jan. 24. — Suppl. Wenceslai Blasii de Praga de nova prov. 
de can. et preb. eccl. B. Marie Alberegalis, Vespr. d. (32 fl.), vac. 
per ob. Jacobi de Chala et de quibus dictus Wenceslaus vigore pre- 
sentationis Sigismundi regis auct. ord. prepositi et capituli dicte 
eccl. iam provisus est. RApp. IX. kai. Febr. a. XIII. — (S. 248. 
f. 246K)
1346. Jan. 24. — Suppl. Georgii de Files presb. de nova prov. de 
can. et preb. eccl. B. Marie Alberegalis, Vespr. d. (36 fl.), vac. per 
ob. Francisci de Vilack et de quibus dictus Georgius ad presentati- 
onem Sigismundi regis auct. ord. prepositi et capituli dicte eccl. iam 
provisus est. RApp. IX. kai. Febr. a. XIII. — (S. 248. f. 247.)
1347. Jan. 25. — Mart. V. abbatiam mon. S. Ipoliti de Zobor, o. 
S. B. Strig. d. (300 fl.), quam ante Hinko epus possedit, usque ad 
beneplacitum sedis ap. Georgio epo Nitr. in commendam concedit. 
RApp. VIII. kai. Febr. a. XIII. — (L. 2gs. f. I77-)
1348. Jan. 2g. —- Suppl. Mathie Thome, rect. par. eccl. S. Bartho- 
lomei de Sanctobartholomeo, Zagr. d., de indulg. capellam B. Marie V. 
in dicta eccl. visitantibus. RApp. IV. kai. Febr. a. XIII. — (S. 2$i- 
/. 274'.)
1349. Febr. 6. — Supplicant Benedictus Johannis, pleb. eccl. par. 
de Nezde, acol. Vespr. d. et Hemericus Johannis de Sanctonicholao, 
pleb. eccl. par. de Dada, acol. Vespr. d., de ord. sacr. in Rom. curia. 
RApp. VIII. id. Febr. a. XIII. — (S. 250. f. ig l.)
1350. Febr. 6. — Mart. V. ad suppl. mulieris Elizabeth Jacobi in 
opido Clausenburg, Transilv. d., mandat epo Transilv., ut dictam 
mulierem, uxorem Michalis Koscher liberaret e carceribus, quibus 
suo marito propter adulterium denunciante a iudicibus secularis 
curie dicti opidi mancipata et postea mortis damnata est, quia huius- 
modi denuntiatio nullo iure sententie nomen habere mereatur. Dat., 
ut supra. — (L. 2gg. f. 126.)
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1351. Febr. 11. — Supplicant Blasius Petri, perp. port. par. eccl. 
S. Jacobi de Zachk, acol. Quinqueeccl. d. et Johannes Michaelis 
pellificis de Zachk, rect. eccl. par. B. Marie V. de Vapaphe, acol. 
Quinqueeccl. d., et Paulus Dyonisii de Pleterne, rect. par. eccl. B. Ca­
therine V. de Zala, Vespr. d., acol. Zagr. et Sebastiani Andree de 
Apáti, rect. par. eccl. S. Crucis de Sanctacruce, acol. Vespr. d. et 
Gregorius Luce, perp. port. par. eccl. B. Marie V. de Chorgo, acol. 
Vespr. d., et Jacobus Fabiani, perp. port. eccl. par. B. Marie V. 
de Chorgo, acol. Vespr. d., et Nicholaus Georgii, perp. port. eccl. 
par. SS. Cosme et Damiani de Zachan, acol. Vespr. d., de ord. 
sacr. in Rom. curia. RApp. III. id. Febr. a. XIII. — (S. 233. f. 138'.)
1352. Febr. 12. —  Supplicant Johannes Michaelis de Apáti, perp. 
port. par. eccl. S. Martini de Estfant, acol. Vespr. d. et Ladislaus 
Andree de Belawar, perp. port. par. eccl. B. Marie V. de Falcos, 
acol. Vespr. d., et Johannes Jacobi de Zeech, rect. par. eccl. S. 
Laurentii de Sanctolaurentio, Transilv. d., acol. Agr. d., de ord. 
sacr. in Rom. curia. RApp. II. id. Febr. a. XIII. — (S. 248. f. 257.)
1353. Febr. 14. —  Cone, indulg. capellam V. Marie in par. eccl. 
S. Bartholomei de Sanctobarthalomeo, Zagr. d., visitantibus. RApp. 
XVI. kal. Mart. a. XIII. -— (L. 295. f. 244.)
1354. Febr. 15. — Suppi. Fabiani Steffani, acol. rect. alt. SS. Fa­
biani et Sebastiani mart, in eccl. par. S. Steffani in Cestet, Quin­
queeccl. d. et Thome Anthonii, scolaris rect. alt. S. Catherine in eccl. 
par. S. Gothardis epi in Gesth, Bac. d., de ord. sacr. in Rom. curia 
sc. Thomas ad omnes et Fabianus ad sacr. ord. cupit promoveri. 
RApp. XV. kal. Mart. a. XIII. — (S. 253. f. 197.)
1355. Febr. 17. — Supplicant Johannes Michaelis Pellificis de Sachk, 
rect. par. eccl. B. Marie V. de Vapaphe, acol. Quinqueeccl. d. et Bla­
sius Petri, perp. port. par. eccl. S. Jacobi de Zachk, acol. Quin- 
queecl. d. et Paulus Dyonisii de Pleterne, rect. par. eccl. de Zala, 
Vespr. d., acol. Zagr. d. et Georgius Luce, perp. port. par. eccl. 
B. Marie V. de Chorgo, acol. Vespr. d. et Sebastiani Andree de 
Apata, rect. par. eccl. S. Crucis de Sanctacruce, acol. Vespr. d. et 
Nicholaus Georgii, perp. port. par. eccl. SS. Cosme et Damiani de 
Zachan, acol. Vespr. d. et Jacobus Fabiani, perp. port. par. eccl. B. 
Marie V. de Chorgo pred., acol. Vespr. d. et Laurentius Jacobi
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Institoris, rect. par. eccl. S. Ladislai de Egros Paulimagni, acol. 
Vespr. d., Andreas Henrici, perp. port. par. eccl. de Azalo et Michael 
Brixii de Sepentuech, perp. port. eccl. par. B. Margarite V. de 
Camsa et Valentinus Benedicti, perp. port. par. eccl. B. Sepeutnek, 
acol. Vespr. d. et Jacobus Stephani de nob. gen de Venier, rect. 
par. eccl. S. Crucis de Symonkerech, acol. Varad d. et Fabianus 
Gregorii de Perlach, perp. port. par. eccl. S. Georgii in Thurnunch, 
acol. Zagr. d. et Clemens Michaelis, perp. port. par. eccl. de Mere 
et Matheus Georgii de Reichel, perp. port. par. eccl. B. Marie V. de 
Omach, acol. Vespr. d. et Stephanus Gregorii deSuscicha, perp. port, 
par. eccl. S. Martini de Nava, Quinqueeccl. d. et Antonius Petri de 
Batha, perp. port. par. eccl. S. Nicholai de Pathorth, Quinqueeccl. 
d., acol. Zagr. d., de ord. sacr. in Rom. curia. «Concessum pro 
omnibus, si sint artati. G. Conser.» RApp. XIII. kai. Mart. a. XIII. — 
(S. 250. f. 39.)
1356. Febr. í j .  — Suppi. Symonis Gregorii de Lipoth, acol. rect. 
alt. S. Michaelis archang. prope eccl. par. B. Marie in Garinicha, 
Zagr. d., de ord. sacr. in Rom. curia. Dat., ut supra. — (S. 253. f. 242.)
1357. Febr. 19. — Suppi. Laurentii Jacobi de Egris, cler. Vespr. 
d., pleb. eccl. S. Ladislai regis in Egris, dicte d., de ord. sacr. in 
Romana curia.
Item Michaelis Thome de Esekl, cler. Quinqueeccl., magistri 
alt. in eccl. B. Marie V. in Chappa, dicte d., de simili gr.
Item Blasii Thome de Ubetz, cler. Chanad. d., capell. eccl. 
S. Michaelis in Jobag, dicte d., de simili gr.
Item Gregorii Michaelis de Karentz, cler. Quinqueeccl. d., 
capell. S. Marie Magd, de Hale, eiusd. d., de simili gr.
Item Andree Emerici de Assale, cler. Vespr. d., capell. eccl. 
S. Georgii in Assalo, eiusd. d., de simili gr. RApp. XI. kai. Mart, 
a. XIII. — (S. 230. f. 82K)
1358. Febr. 19. — Suppl. Mathie Gregorii de Dech, acol. rect. alt. 
S. Michaelis in eccl. par. B. Marie in Dech, Zagr. d., de ord. sacr. in 
Rom. curia. Dat., ut supra. — (S. 253. f. 248.)
1359. Febr. 21. — Suppl. Petri, epi Agr. de novo expediendis 
super petitione sua conficiendis litteris ap., quia in suppl. (Vide n. 
1327.) inter cetera caveri dicatur, quod dictus epus unam capellam
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sub vocabulo B. V. erexit, eamque dotare et numerum sex capella- 
norum institui cupit, sive ex defectu scriptoris, sive supplicationem 
concipientis sex canonicorum numerus expressus existat, ac dicti 
epi intentionis fuerit et existat, quod in capella ipsa numerus capella- 
norum iuxta facultates dicte capelle instituatur et assumatur maior 
vel minor.» RApp. IX. kal. Mart. a. XIII. — (S. 260. f. ig6l.)
%
1360. Febr. 21. — Suppi. Sifridi Degenberg, can. eccl. S. Johannis 
Wratislav., mag. in medicina, de fac. preposituram c. c. eccl. Wissegr. 
Prag, seu aliud ben. c. c. retinendi, quoad vixerit, cum prepos. eccl. 
S. Martini Pozon., Strig. d., non obst. can. et preb. eccl. S. Johannis 
et S. Crucis Wratislav. et can. et preb. in eccl. Warm. (summ. 100 m.) 
Dat., ut supra. — (S. 254. f. 1.)
1361. Febr. 23. — Suppi. Michaelis Brixii de Zepetnec, cler. Vespr. 
d., rect. alt. S. Salvatoris in eccl. B. Margarite V. in Kamza, eiusdem 
d., de ord. sacr. in Rom. curia. RApp. VII. kal. Mart. a. XIII. — 
(S. 250. f. 116.)
1362. Mare. 1. — Supplicant Bartholomeus Dyonisii de Posualo, 
perp. port. par. eccl. S. Georgii de Ur, Zagr. d. et Paulus Galli de 
Sart, perp. port. par. eccl. S. Crucis de Sanctacruce, Zagr. d. et Nico­
laus Simonis, rect. par. eccl. S. Crucis de Mosna, Jaur. d., de ord. 
sacr. RApp. kal. Mart. a. XIII. — (S. 230. f. n g l.)
1363. Márc. 2. — Supplicant Guaspar Michaelis, perp. port. par. 
eccl. S. Andree de villa S. Andree, acol. Strig. d., et Benedictus Marci, 
perp. port. par. eccl. S. Michaelis de Sanctomichaele, acol. Vespr. 
d. et Blasius Johannis de Almamenzout, perp. port. par. eccl. OO. SS., 
acol. Vespr. d., de ord. sacr. in Rom. curia. RApp. VI. id. Mart, 
a. XIII. — (S . 250. f. ig4l.)
1364. Márc. 3. — Supplicant Emelricus Martii, port. perp. par. 
eccl. S. Nicolai de Sabaria, Jaur. d. et Gregorius Jacobi de Sabachina, 
perp. port. eccl. B. Marie de Messinch, Jaur. d. et Gallus Andree de 
Taba, rect. par. eccl. S. Petri de Conches, Vespr. d., de ord. sacr. 
RApp. V. non. Mart. a. XIII. — (S. 230. f. 181.)
1365. Márc. 3. — Suppl. sub n. 1362. iterum registrata. Dat., ut 
supra. — ('S. 233. f. 2gil.)
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1366. Márc. 24. — Suppi. Petri Valentini de Boldwa, rect. alt. in 
eccl. par. S. Martini de Forro, Agr. d., de ord. sacr. in Rom. curia. 
RApp. IX. kal. Apr. a. XIII. — (S. 250. f. 281.)
1367. Márc. 23. — Suppi. Pauli Pauli, perp. vic. presbyteratus in 
eccl. B. Marie de superiori Denere, Zagr. d., de ord. presbyt. in Rom. 
curia. RApp. VIII. kal. Apr. a. XIII. — (S. 255. f. 113*.)
1368. Márc. 2j. — Supplicant Michael Cosme de Polisna, perp. 
port. par. eccl. S. Crucis de Hutina, Zagr. d. et Emericus Benedicti, 
perp. port. par. eccl. S. Martini de Nemeti, Quinqueeccl. d. et Johannes 
Valentini, perp. port. par. eccl. S. Petri de Sanctopetro, Sanad. d., 
de ord. sacr. in Rom. curia. RApp. VI. kal. Apr. a. XIII. — fS. 250. 
f. 2S21.)
1369. Márc. 28. — Suppi. Michaelis Benedicti, rectoris par. eccl. 
S. Stephani regis de Nogzeech, Quinqueeccl. d., de prov. de can. s. e. 
p. in eccl. Quinqueeccl. et de ben. c. c. v. s. c. in Strig., Quinqueeccl. 
et Vespr. ecclesiis. RApp. V. kal. Apr. a. XIII. — (S. 261. f. g3l.)
1370. Márc. 28. — Supplicant Jacobus Johannis, rect. par. eccl. 
S. Andree de Bressem, Varad. d. et Michael Mathei, perp. port. par. 
eccl. Walburgis de Helta, Strig. d. et Paulus Stephani Magni de 
Nagberind, perp. port. par. eccl. B. Marie de Misse, Agr. d., de ord. 
sacr. in Rom. curia. Dat., ut supra. — (S. 230. f. 282K)
1371. Márc. 28. ■— Supplicant Nicolaus Johannis, perp. port. par. 
eccl. S. Stephani de Jech et Mathias Gilleni, perp. port. par. eccl. S. 
Andree de Vrec, acol. Quinqueeccl. d., de ord. sacr. in Rom. curia. 
Dat., ut supra. -— fS. 250. f. 281.)
1372. Márc. 2g. — Suppi. Urbani Andree, perp. port. eccl. S. Petri 
de Pozega, acol. Quinqueeccl. d., de ord. sacr. in Rom. curia. RApp. 
IV. kal. Apr. a. XIII. — (S. 230. f. 280.)
1373. Márc. 2g. — Suppi. Stephani Berbis, Zagr. d., cui de hospi­
tali S. Marie de Barboto, Ferretran. d., vac. per resign. Bartholomei 
dicti dela Vechia de Urbino, concessum est provideri, de litteris super 
petitione sua conficiendis cum expressione in suppi, signata omissa, 
«quod Bartholomeus resignationem in manibus epi Ferretranen.
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fecerat et resignatio per ipsum epum extra Rom. curiam auct. ord. 
admissa existebat». Dat., ut supra. — (S. 252. f. 6.)
1374. Märe. 2g. — Conc. rem. plen. Andree Nicolai, can. et cantori 
eccl. Quinqueeccl. Dat., ut supra. —■ (S. 2gy. f. 283*.)
1375. Märe. 2g. — Conc. rem. plen. Francisco Egidii, presb. de
Sanctacatherina, Bac. d. Dat., ut supra. — (L. 2gy. f. 283l.)
1376. Märe. 2g. — Conc. rem. plen. nob. Andree Buza dicto de 
Wyhel, domicello Agr. d. et eius uxori. Dat., ut supra. — (L. 2gy. 
/. 283K)
1377. Márc. 2g. — Conc. alt. port. nob. Ladislao Johannis de
Zynche, domicello Zagr. d. et nob. Catherine, eius uxori. Dat., ut 
supra. — (L. 2gy. f. 281.)
1378. Marc. 2g. — Conc. alt. port. nob. Emerico de Paloch, domi­
cello Agr. d. et eius uxori. Dat., ut supra. — (L. 2gy. f. 280K)
1379. Marc. 30. — Conc. rem. plen. Anthonio Mathie laico de Her-
menstat, Transilv. d. et Katherine, eius uxori. RApp. III. kai. Apr. 
a. XIII. -  (L. 29y. f. 3051.)
1380. Márc. 30. —- Conc. rem. plen. Nicolao Walach de Herman- 
stat, laico Transilv. d. Dat., ut supra. — (L. 2gy. f. 303K)
1381. Márc. 30. — Supplicant Bartholomeus Andree, rect. par. 
eccl. S. Michaelis de Sadan, Varod. d. et Johannes Blasii, rect. par. 
eccl. B. Marie de írás, Varad. d. et Martinus Pauli, perp. port. par. 
eccl. OO. SS. de Simant, Agr. d., de ord. sacr. in Rom. curia. — Pro­
motio exponentium ad omnes sacros commissa est Bernardo, epo 
Montisalb. in Rom. curia residenti. Dat., ut supra. — (S. 252. /. 3. — 
L. 2g8. f. 2go.)
1382. Márc. 30. — Supplicant Gallus Johannis de Besermene, perp. 
port. par. eccl. OO. SS. de Besermene, Varad. d. et Bartholomeus 
Gregorii de Cheffa, perp. port. par. eccl. B. Marie de Cheffa, 
Varad, d., de ord. sacr. in Rom. curia. — Promotio exponentium ad 
omnes sacr. ord. commissa est Bernardo, epo Montisalb. in Rom.
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curia residenti. Dat., ut supra. — (S . 252. f. 3. — L. 298. f. 289t, 
f. 290K)
1383. Mare. 30. — Suppi. Blasii Michaelis de Versend, perp. port, 
par. eccl. S. Johannis Bapt. de Sot, Ouinqueeccl. d., de ord. sacr. in 
Rom. curia. Dat., ut supra. — (S. 232. f. 2l.)
1384. Apr. i .  — Suppi. Johannis Puppe, perp. vicarii ad alt. SS. 
Silvestri et Liborii in eccl. S. Andree, Colon, d., de prov. si neutri de 
eccl. par. in Tüllen, Patav. d. (30 m.), super qua inter Paulum Nicolai 
presb. Sagr. d., et quendam Johannem Lodel litigabatur et de qua 
Paulus Nicolai in Rom. curia resignavit. Quia dicto Johanni Puppe 
iam concessum est duo ben. c. c. ad quatuor menses retinere, non 
obst. par. eccl. in Rummiskirchen, Colon, d. (8 m.), quam vigore gr. 
expect, assecutus est et super qua item litigatur et predicta vicaria 
(4 m.). «Fiat ut petitur et dispensamus O. Fiat.» RApp. kal. Apr. a.
XIII. — (S. 254. f. 279t.)
1385. Apr. i. — Cone. rem. plen. Ladislao Luce de Nemti, rectori 
par. eccl. S. Martini in Boynocz, Strig. d. Dat., ut supra. — (L. 297. 
f. 284.)
1386. Apr. 2. — Supplicant Ladislaus Johannis perp. port. par. 
eccl. S. Nicolai de Kerepes, Vac. d. et Blasius Georgii de Galanta, 
perp. port. par. eccl. S. Martini de Salanta, Ouinqueeccl. d. et Daniel 
Martini, perp. port. par. eccl. B. Marie de Scehemenicia, Strig. d. et 
Gregorius Johannis, perp. port. par. eccl. S. Martini de Leva, Strig. 
d., de ord. sacr. in Rom. curia. RApp. IV. non. Apr. a. XIII. —- 
(S. 255. f. 223.)
1387. Apr. 3. — Cone. rem. plen. Valentino Benedicti de Baik, 
can. Wac. RApp. IV. non. Apr. a. XIII. — (L. 297. f. 2841.)
1388. Apr. 4. — Suppl. Nicolai Petri, dicti de Thwsa, der. Agr. 
d., de nova prov. de can. et preb. eccl. Wac. (10 m.), vac. per privati­
onem Galli Slavi, deinde de Monozlo, vei per ob. Nicolai Johannis de 
Swran, et quos dictus Nicolaus auct. ord. N. epi Wac. iam assecutus 
est. RApp. II. non. Apr. a. XIII. — (S. 255. /. 241K)
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1389. Apr. 4. — Cone. rem. plen. Sigismundo Nicolai de Latran, 
laico Vespr. d. et Magdalene, eius uxori. Dat., ut supra. — (L. 297. 
/. 306.)
139D. Apr. 5. — Cone. rem. plen. nob. Barle Andree, domicello 
Wac. d. et nob. Agneti, eius uxori. RApp. non. Apr. a. XIII. — 
(L. 297. f. 291t.)
1391. Apr. 5. — Cone. rem. plen. nob. Georgio Petri de Day, domi­
cello Vespr. d. et Catherine, eius uxori. Dat., ut supra. — (L. 297. 
f. 291K)
1392. Apr. 6. — Mart. V. ad suppi. Sigismundi regis et Benedicti, 
prep. eccl. B. Marie Alberegalis mandat aepo Strig. et epo Jaur., 
ut causam litigiosam inter prepositum et capit, dicte eccl. super 
privilegiis suis ortam perscrutentur et si ita esse reperitur, ut littere 
ap. a se ipso capitulo concesse (Vide n. 859., 894., 895.), sunt ad falsas 
informationes expedite, ab eis revocentur, et prepositura in suis 
iuribus restituatur. RApp. VIII. id. Apr. a. XIII. — (L. 293. f. 99K)
Mon. Vespr. I II . 64.
1393. Apr. 8. — Cone. alt. port. nob. Nicolao Zerechen de Gerech, 
domicello Zagr. d. et nob. Suske, eius uxori. RApp. VI. id. Apr. a. 
XIII. — (L. 297. f. 297.)
1394. Apr. 10. — Suppi, nob. Nicolai Philippi de Gerech, armigeri 
Zagr. d., de alt. port. (Vide n. 1393.). RApp. IV. id. Apr. a. XIII. — 
(S. 255. f. 206K)
1395. Apr. 29. — Cone, indulg. ecclesiam par. B. Marie V. de 
Arangabla, Transilv. d., visitantibus. RApp. III. kai. Maii, a. XIII. — 
(L. 295. f. 101K)
1396. M á j .  3. — Suppi, de indulg. ecclesiam par. B. Marie V. de 
Arangabla, Transilv. d., visitantibus. (Vide n. 1395.) RApp. V. non. 
Maii, a. XIII. — (S. 273. /. 8J)
1397. Máj. 4. — Suppi, de indulg. ecclesiam par. B. Marie V. de 
Cechkendorf, Zagr. d., visitantibus. RApp. IV. non. Maii, a. XIII. — 
(S. 263. /. 16.)
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1398. Máj iy. — Conc. indulg. ecclesiam par. S. Martini de Kuthus, 
Vespr. d., visitantibus. RApp. XVI. kai. Jun. a. XIII. — (L. 295. 
/. 8yt.)
1399. M á j .  20. — Suppl. Cosmati de Fachovia, presb. Agr. d., de 
prov. de capnia perp. ad alt. S. Lucie (20 fi.) in eccl. S. Cecilie de 
Turrecampi de Űrbe, vac. per ob. Symonis in eadem Urbe ante annum 
defuncti. RApp. XIII. kai. Jun. a. XIII. — (S. 258. f. 213.)
1400. Máj. 20. — Conc. rem. plen. nob. Hedwige, vidue Johannis 
de Gana, Quinqueeeccl. d. Dat., ut supra. — (L. 2gy. f. 298K)
1401. Máj. 20. — Conc. rem. plen. Bartholomeo Herbe de Futagh, 
laico Coloc. d. et Catherine, eius uxori. Dat., ut supra. — (L. 2gy. 
f. 298K)
1402. Máj 20. — Conc. rem. plen. Nicolao Laurentii de Futagh, 
laico Coloc. d. et Elizabeth, eius uxori. Dat., ut supra. — (L. 2gy. 
f. 298K)
1403. Máj. 22. — Conc. rem. plen. Martino Nicolai, presb. Zagr. 
d. RApp. XI. kai. Jun. a. XIII. — (L. 2gy. f. 303.)
1404. Máj. 30. — Conc. alt. port. nob. Jacobo Nicolai Dolos, 
armigero Jaur. d. RApp. III. kai. Jun. a. XIII. — (L. 2gy. f. 2gy.)
1405. Jün. 2. — Cone. alt. port. Stephano Nicolai de Szdanch, 
rectori par. eccl. S. Gothardi in Gezth, Coloc. d. RApp. IV. non. Jun. 
a. XIII. — (L. 2gy. f. 2gyK)
1406. Apr. i i . — Conc. rem. plen. Anne Valentini Mauricii, mulieri 
Strig. d. RApp. III. id. Apr. a. XIII. — (L. 2gy. f. 3oyl.)
1407. Apr. 20. — Supplicant Simon Thome, perp. port. par. eccl. 
B. Marie de Zezin, Zagr. d., Gabriel Johannis de Nagybak, perp. port, 
par. eccl. OO. SS. de Mendzenth, Vespr. d., Georgius Benedicti de 
Lizko, rect. par. eccl. B. Marie de Lak, Vespr. d., de ord. sacr. in 
Rom. curia. — Promotio Simonis et Gabrielis ad ord. sacr. promissa 
est Bernardo epo Montisalbani, in Rom. curia residenti. RApp. 
XII. kai. Maii, a. XIII. — (S. 252. /. 52. — L. 298. f. 290.)
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1408. Apr. 21. — Supplicant Ladislaus Johannis, perp. port. par. 
eccl. S. Nicolai de Kerepes, Vac. d., et Daniel Martini, perp. port, 
par. eccl. B. Marie de Scehememcia, Strig. d. et Gregorius Johannis, 
perp. port. par. eccl. S. Martini de Leva, Strig. d. et Jacobi Capeti, 
perp. port. par. eccl. S. Petri Gemblacensis, Leod. d., de ord. sacr. in 
Rom. curia. (Vide n. 1386.) RApp. XI. kai. Maii a. XIII. — (S. 252. 
/• 5 2 f.)
1409. Ápr. 25. — Suppi, de indulg. hospitale S. Spiritus pauperum 
leprosorum e. m. opidi Clawsenborg, Transilv. d., in ultimis confinibus 
regni Hung, constitutum, visitantibus. RApp. VII. kai. Maii, a. 
XIII. — (S. 262. f. 97.)
1410. Apr. 28. — «Reformatio nob. Andree Nicolai super par. eccl. 
S. Bartholomei Quinqueeccl.» — Quia per signaturam petitionis di­
spensatio petita dicto Andree non evenit, supplicatur de conficiendis 
litteris super predicta petione cum expressione, quod ipse exponens 
cantoriam et par. ecclesiam insimul retinere et permutare valeat. 
RApp. IV. kai. Maii, a. XIII. — (S. 252. f. 266.)
1411. Apr. 28. — Mart. V. ad suppi. Andree Nicolai, Quinqueeccl. 
d., confert ei ecclesiam par. S. Bartholomei Quinqueeccl. (15 fl.), 
vac. per resign. Jacobi Damiani permutationis causa per Michaelem 
Leweld, can. Vespr., procuratorem suum factam, non obst. can. 
et preb. ac cantoria maioris eccl. Quinqueeccl. (summ. 80 fl.) et 
lie. ad duo ben. incompatibilia. Exponens autem pro prefata eccl. 
altare S. Ladislai regis in eccl. prefata resignavit. — Executores 
translationis: aepus Nazar, et abb. mon. S. Trinitatis de Sancta- 
trinitate, Quinqueeccl. d. ac prep. eccl. S. Johannis Bapt. in castro 
Quinqueeccl. Dat., ut supra. — (Exp. kai. Jun. a. XIII.) — (L. 
2 9 4 • /• 5-f‘V-
1412. Jún. 23. — «Motu proprio» conceditur Johanni Olomucensi, 
card. tit. S. Ciriaci in Termis ecclesiam Wac., vac. per mort. Nicolai 
epi, in commendam recipere unacum Olomuc. et Prag, et aliis ben. 
«Fiat motu proprio ad beneplacitum sedis ap. 0 . Fiat.» RApp. IX. 
kai. Juh a. XIII. — (S. 258. f. 224K)
1413. Jún. 27. — Suppi. Nicolai Petri de Thwsa, der. Agr. d., de 
prov. «si neutri» de can. et preb. eccl. Wac. (10 m.), super quibus
Dr. Lukcsics: XV. századi pápák oklevelei. I. 1 7
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post mortem Nicoliti Johannis de Swran inter exponentem et Gallum 
Sclavum de Monozlo, presb. Zagr. d., litigatur. (Vide n. 1388.). RApp. 
V. kal. Jul. a. XIII. — (S . 25g. f. 222K)
1414. Júl. 4. — Suppi. Johannis Vurest, rect. par. eccl. S. Michaelis 
Wac., de prov. de can. s. e. p. vel aliis ben. in eccl. Strig. et Wac., 
non obst. dicta eccl. par. (4 m.) — Executor prov. prep. eccl. S. Petri 
Veteris-Budensis, Vespr. d. RApp. IV. non. Jul. a. XIII. — (Exp. 
XII° kal. Sept. a. XIII.) — (S. 261. f. 135K — L. 298. f. 25.)
1415. Júl. 4. — Suppi. Benedicti Michaelis de Bayk, cler. Vespr. 
d., de prov. de can. s. e. p. vel aliis ben. in eccl. Wac., Vespr. seu 
Albaregali. Dat., ut supra. — (S. 261. f. I3 5 l.)
1416. Jul. 14. — Suppi. Erhardi Modrer, laici Strig. d., de indulg. 
capellam S. Andree, in opido Cremnicz, dicte d., a se fundatam 
visitantibus.
Item de simili gr. ecclesiam B. Marie in Cremnicz, dicte d., 
visitantibus.
Item de simili gr. capellam S. Johannis Bapt. in campo e. op. 
Cremnicz, dicte d., visitantibus.
Item de simili gr. capellam S. Michaelis in Woyuutz, dicte d., 
visitantibus.
Item de simili gr. monasterium S. Crucis in campis e. op. Previgia, 
Strig. d., visitantibus.
Item de simili gr. ecclesiam S. Martini in Foro-Dominarum, 
Strig. d., visitantibus. «Fiat pro omnibus in forma. O.»
Item eiusdem Erhardi de lie. reliquiarum deportandi de Urbe 
ad partes suas Ungarie. «Fiat, quod statim restituat in eccl. S. Marie 
Rotunde sub pena excommunicationis ipso facto. O.» RApp. II. id. 
Jul. a. XIII. — (S. 262. /. 273.)
1417. Aug. i. — Suppi. Emerici filii Georgii, iudicis op. de Zaag, 
Quinqueeccl. d., et XL aliorum opidanorum dicti opidi de absol. a 
sent, excomm., in quam propterea incurrerunt, quia ipsi unum laycum, 
de quo postea dinoscebatur acolytum esse, propter furtum morte con- 
dempnarunt suspendendo. «Fiat, ut petitur imposita penitentia. O.» 
RApp. kai. Aug. a. XIII. —• (S. 262. /. 22iK)
1418. Aug. 3. — Suppi. Erhardi Johannis de Rackenspurga, can. 
eccl. Zagr., de nova prov. de lectoratu eiusdem eccl. (100 fl.),
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vac. per ob. Johannis de Buga, non obst. can. et preb. in eadem Zagr. 
et Quinqueeccl. ecclesiis, necnon magistratu S. Danielis in eccl. Quin- 
queeccl. (summ. 100 fl.) RApp. III. non. Aug. a. XIII. — (S. 255. 
/• 295K)
1419. Aug. 4. —- Suppl. Johannis, tit. S. Ciriaci presb. card., admini­
stratoris eccl. Wac. de litteris consevatoriis pro se et eccl. sua Wac.
Item de rem. plen. semel in art. mortis.
Item de fac. confessorem eligendi, qui eum a voto visitandi 
limina SS. apostolorum Petri et Pauli, quod tempore obsessionis per 
hereticos hussitas emisit, absolvere valeat. RApp. II. non. Aug. a. 
XIII. — (S. 262. f. 72.)
1420. Aug. 18. — Suppi. Fabiani Urbani, diae. rect. alt. B. Marie
V. Quinqueeccl. d., de ord. sacr. in Rom. curia. RApp. XV. kal. Sept. 
a. XIII. — (S. 256. f. 14.)
1421. Aug. 24. — Cone. alt. port. nob. Georgio Symonis de Roz- 
gon, armigero Agr. d., et nob. Anne, eius uxori. RApp. IX. kal. Sept. 
a. XIII. — (L. 291. f. 298.)
1422. Aug. 24. —• Cone. alt. port. nob. Stephano Symonis de Roz- 
gon, armigero Agr. d. et eius uxori. Dat., ut supra. — (L. 291. f. 298.)
1423. Szept. i .  — Suppl. Petri Georgii de Echsen, acol. Vespr. d., 
altariste alt. S. Nicolai in eccl. B. Marie V., dicte d., de ord. sacr. in 
Rom. curia. In mon. Cryptoferate, Tuscul. d., kal. Sept. a. XIII. — 
(S. 259. f. 208.)
1424. Szept. i i .  — Suppl. Cosmati de Pathoma, presb. Agr. d., al. 
de Venetiis nuncupati, qui in Rom. curia existit, de prov. de ben. in 
eccl. S. Petri basilice Principi apóst, de Urbe (24 fl.), vac. per resign. 
Werneri de Hochede, presb. Bremen, d. In mon. Grypteferrate, 
Tuscul. d. III. id. Sept. a. XIII. — (S . 264. /. 188K)
1425. Szept. 16. — Suppl. fr. Dominici, o. Crucifer. S. Dominici 
Sepulchri Jerosolimit., Zagr. d., de nova prov. de plebania seu eccl. 
par. S. Michaelis de Micholautz, Zagr. d. (3 m.), quam obito Mathia 
dicti o. et d., auct. ord. fr. Nicolai Popis, prepositi eccl. B. Marie de 
Glogonza assecutus est. Qui autem Dominicus per prepositum a
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plébánia sine causa rationabili bis privatus est, quamquam post 
primam privationem a Johanne, generali dicti o. prefate eccl. pre- 
fectus est. RApp. XVI. kal. Oct. a. XIII. — (S. 231. f. 118'.)
1426. Szept. 28. — Suppi. Petrus Sigismundi, der. Strig. d., de nova 
prov. de can. et preb. S. Martini al. S. Salvatoris de Posonio, Strig. d. 
(12 m.), vac. per mort. mag. Elye et de quibus Petrus vigore presen- 
tationis Sigismundi regis auct. ord. aepi Strig. iam provisus est. 
RApp. IV. kal. Oct. a. XIII. — (S. 256. f. 246K)
1427. Okt. 7. — Suppi. Anthonii Johannis de Lipez, cler. Strig. d., 
de nova prov. de can. et preb. eccl. collég. B. Martini de Scepus, Strig. 
d. (24 fl.), vac. per ob. Nicolai Makri et de quibus Anthonius auct. 
ord. iam provisus est. RApp. IX. Oct. a. XIII. — (S. 257. f. 2.)
A N N U S  X IV .
(21. Nov. 1430—20. Febr. 1431.)
1428. Jan. 1. — Mart. V. Julianum S. Angeli diae. card, destinat 
legatum sedis ap. et mittit ad regna Bohemie et Moravie, ut hereticos 
fidem catholicam reduceret. RApp. kal. Jan. a. XIV. — (V. a. X IV . 
Offic. lib. IV . f. 183.)
1429. Jan. 8. — Cone. rem. plen. Georgio Zabo de Zenfalwa, Vac. 
d. et Barbare, eius uxori. RApp. VI. id. Jan. a. XIV. — (L. 301. 
f. 219.)
1430. Jan. 8. — Cone. rem. plen. Johanni Frustukchel, laico Agr. 
d. et Elizabeth, eius uxori. Dat., ut supra. — (L. 301. f. 219K)
1431. Jan. 8. — Cone. rem. plen. Nicolao Hochmut von der Neustat, 
laico Agr. d. et Catherine, eius uxori. Dat., ut supra. — (L. 301. f. 219{.)
1432. Jan. 9. — Cone. rem. plen. nob. Justine, vidue Sandrini de 
Beitek, Transilv. d. RApp. V. id. Jan. a. XIV. — (L. 301. f. 219.)
1433. Jan. 9. — Cone. rem. plen. Mathie Criseunorly (!), laico Agr. 
d. et Anne, eius uxori. Dat., ut supra. — (L. 301. f. 243.)
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1434. Jan. 9. — Cone. rem. plen. Johanni Lorandi Lepes, Warad. 
d. et eius uxori. Dat., ut supra. — (L. 301. f. 243.)
1435. Jan, 9. — Cone. rem. plen. Thome Ar, civi Cibiniensi et eius 
uxori. Dat., ut supra. — (L. 301. f. 243.)
1436. Jan. 9. — Mart. V. per litteras Sigismundi, regis Ungarie 
certior factus, quod in partibus Ungarie et Bohemie nonnulli catholici 
victibus et alio subsidio hereticos adiuvant, mandat Julianum. S 
Angeli, legatum in illis partibus sedis ap., ut omnes catholicos, qui 
hereticos adiuverint, excommunicationi subiiciat. Dat., ut supra. — 
(V. a. X IV . Officior, de Curia lib. IV . f. 188.)
1437. Jan. 11. — Cone. alt. port. nöb. Johanni Petri de Peren, 
baroni Agr. d. et eius uxori. RApp. III. id. Jan. a. XIV. — (L. 301. 
f. 246I)
1438 . Jan. 11. — Cone. alt. port. nob. Ladislao dicto de Chapi, 
Agr. d. Dat., ut supra. — (L. 301. f. 246K)
1439. Jan. 13. — Suppi. Blasii Luce de Dobay, archidiac. de 
Wgucza in eccl. Transsilvana, de prov. de prepos . dicte eccl. (32 m.), 
vac. per ob. cuiusdam Johannis, non obst., quod quidam Demetrius, 
cler. Agr. d., dictam prepos. per triennium detinuerit, prout detinet 
indebite occupatam, ac can. et preb. necnon archidiac. de Wgucza 
in dicta eccl. (summ. 80 duc.), quem quidem archidiaconatum paratus 
est demittere.
Item Johannis Gregorii Geduo de Sombor cler. de prov. de archi­
diac. predicto (24. duc.), vac., si Blasius Luce supradictam preposi- 
turam assecutus esset. RApp. XVIII. kai. Febr. a. XIV. —■ (S. 263. 
}. 2 4 1 I )
1440. Jan. 16. — Suppi, nob. Emerici Gregorii de Cherdy, can. 
Quinqueeccl., cap. S. Ladislai regis in Buda, mag. in art., de officio 
penitentiarie in basilica prine, ap., non obst., quod idem Emericus 
in aliquo iurium seu theologie mag. aut licentiatus non existat. Secun­
dum suppi, enim «de partibus Hungarie pro indulgentiis consequendis 
et absolutionibus peccatorum a penitentiariis recipiendis diversis 
anni temporibus maxima ad hanc Urbem populi confluat multitudo, 
ita quod unus, vel duo penitentiarii non sufficiunt». RApp. XVII. 
kai. Febr. a. XIV. — (S. 263. f. 2ygl. — L. 299. /. 2y2l.)
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1441. Jan. 22. — Cone. rem. plen. nob. Leonardo Onufrii de Banyaz, 
armigero Sírig. d. RApp. XI. kai. Febr. a. XIV. — (L. 301. f. 220f.)
1442. Jan. 22. — Cone. rem. plen. nob. Stephano de Peren, armigero 
Agr. d. Dat., ut supra. — (L. 301. f. 220K)
1443. Jan. 22. — Cone. alt. port. nob. Leonardo Onufrii de Banyaz, 
armigero Strig. d. Dat., ut supra. — (L. 301. f. 230K)
I
1444. Jan. 22. — Cone. alt. port. nob. Stephano Emerici de Peren, 
armigero Agr. d. Dat., ut supra. — (L. 301. f. 230K)
1445. Jan. 22. — Cone, de locis interdictis nob. Leonardo Onufrii 
de Banyaz, armigero Strig. d. Dat., ut supra. — (L. 301. f. 238.)
1446. Jan. 22. — Cone, de locis interdictis nob. Stephano Emerici 
de Peren, armigero Agr. d. Dat., ut supra. — (L. 301. f. 238.)
1447. Jan. 23. — Cone. rem. plen. nob. Jose Terewk de Cristalo- 
wicz, domicello Zagr. d. et Elene, eius uxori. RApp. X. kal. Febr. a. 
XIV. — (L. 301. f. 220K)
1448. Jan. 23. — Cone. rem. plen. Ladislao Johannis Pethew de 
Gerse, domicello Wespr. d. et Anne, eius uxori. Dat., ut supra. — 
(L. 301. f. 221.)
1449. Jan. 23. — Cone. rem. plen. nob. Petro Pethew de Gerse, 
domicello Wespr. d. Dat., ut supra. — (L. 301. f. 221.)
1450. Jan. 23. —  Cone. rem. plen. nob. Andree Pauli dicti Pohor- 
nok de Kyde, domicello Strig. d. et Catherine, eius uxori. Dat., ut 
supra. — (L. 301. f. 221.)
1451. Jan. 23. — Cone. rem. plen. Mathie Gregorii de Gathalowcz, 
prepos. Quinqueeccl. Dat., ut supra. — (L. 301. f. 221.)
1452. Jan. 24. — Cone. alt. port. Mathie Gregorii de Gathalowcz, 
prepos. Quinqueeccl. RApp. IX. kai. Febr. a. XIV. — (L. 301. f. 231.)
1453. Jan. 24. — Cone, de locis interdictis Mathie Gregorii de 
Gathalowcz, prepos. Quinqueeccl. — (L. 301. f. 238.)
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PERSONARUM ET LOCORUM
(c u m  a n n o t a t i o n i b u s  n u m e r o r u m  c u r r e n t i u m ).
Abbreviationes : altar. =  a ltarista , sc. rector a ltaris  ; d ignitar. =  dig- 
n ita riu s  sc. s. e. pr. ; par. =  ecclesia paroch ialis; pleb., p lebania =  eccl. 
m aiorum  paroch ialium ; port. =  portionarius ecclesie, cape llanus; rect. =  
rector ecclesie, plebanus. Alias vide sub pag. 43—45.
A badina, Anna m ulier L auren tii de 
—  Quinqu. d. 690.
A balm agi, Stephanus — , abb. de Ze- 
begen (ob.) 303.
Abe, Nicolaus — , miles Transilv. d.
. 7 3 1 -.
Á brahám  can. Jaur. (ob.) 222, 950. — 
Vide A braham  prep, de Pápocz.
-— prep, de Pápocz, can. Jaur. (ob.) 
154, 813, 950.
—  Michaelis cust. Strig. (ob.) 344.
Achad, V alentinus Georgii de — , 
acol. Vespr. d. 912. (Atád.)
A dam us can., adiac. e t a lta ris ta  Vac., 
can. collég. S. Apollinaris Prag, d., 
rect. Pragensis 839. (Bohemus.)
Affra, Thomas — , can. Vespr. (resign.) 
491.
A gath vide Agoch.
Agria, Leonardus de — , o. S. Pauli 
pr. her., dein o. Carth. 148.
-— c iv ita s: con tra taR ahxducza  1339.
Agriensis ecclesia. —  Episcopus, epi­
scopatus : 58, 65, 123, 130, 206, 
286, 476, 637, 704, 705, 715, 741, 
804, 820, 832, 833, 837, 843, 849, 
924, 935. u p ,  1327, 1337, 1339 ; 
vicarius gen. : 130 ; officialis : 704, 
705 ; capitulum  : 713, 1327, 1330, 
1333— 1334. !337 i prepositus, pre- 
positura : 206, 260, 1327, 1330 ; 
lector, lectoratus : 122 ; cantor,
can to ratus : 706; custos, custo­
d ia  : 476, 850 ; archidiaconatus : 
225, 253, adiac. de Borsod : 239, 
7 3 3 , 775 . de Borsova (Borsva) 
130, de Heves (Hewes, Hevesien) :
46, 68, 93, 135, 143, 144, 150, 286, 
293, 49° (?), 5°5, de Keres (=  H e­
ves), 490, de P a ta  (Pacha) : 466, 
de Szabolcs (Zaboch) : 150, de Uj- 
w ar (W iw ar): 582, 583, 70s, 732, 
738, 740, 741, in  Ung : 153, 713, 
*3 3 3 , ! 3 3 4 . I 3 3 7> de Zemplén 
(Zemlin., Zemlemen., Zmelemen.) 
145. 653, 734, 835, 1327, 1330, 
1:343, canonicus, canonicatus : 58, 
68, 122, 130, 145, 146, 150, 153, 
221, 225, 226, 239, 252, 253, 261,
286, 293, 415, 418, 458, 466, 476,
490, 506, 581, 583, 653, 704, 705,
706, 715, 732 , 734 . 7 3 8 , 740, 741,
775, 779, 835, 842, 850, 852, 856,
9 3 U I29 3 , x3 3 3> 1334 , x337  i ca­
pella in  eadem : S. Ladislai regis 
295, S. Michaelis 145, 653, 734; 
a lta re  in  eadem : S. Catherine 706, 
S. Crucis 780, B. E lizabeth 856, 
S. Em erici ducis 239, 253, 294, 
S. Johannis ev. 293, S. Johannis 
B apt. 704, 705, 715, B. M arie 225, 
253, 294, B. Marie Magd. 458, 705, 
B. M artini confess. 702, 706, 856, 
858, SS. P e tri e t Pauli 227, S. 
S tephani regis 852, P repositu ra B. 
Marie 1327, 1330.
Agriense (castrum), collég, eccl. in 
castro Agr. 1333, 1334, 1337,
prepos. 1343, can. S. S p iritus in 
—  315, par. collég, ecclesie in  — 
1359, capella B. Marie V. in  —- 
1343, *359 , capella S. P e tri 1333, 
1334. ! 3 3 7> S. Spiritus in  —  458, 
a lta re  S. Marie Magd. 315.
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Agriensis dioc., m onast. B. Johannis 
B apt. o. Paulin. 64, mon. B. Marié
V. o. fr. Min. 805.
Agoch Alexius Nicolai de —  prep, de 
Urs 124, 125. (Agath.)
A lam ania, legatus in -—, 407. (Ale­
mannia.)
—  G asparus de — herem ita Camald. 
A retin, d. 238, Morinus de —  he­
rem ita ibid. 238. (Alemannia.)
A lba Transilv. d., collég, eccl. custos 
1336. (Gyulafehérvár.)
Albaecclesia, Vespr. d., par. B. Marie 
de —  1123.
—  M athias W eyzkirch de —  prep. 
Agr. 260, 261.
Albagyula, Transilv. d., eccl. domus 
Pauperum  S. Spiritus, par. B. 
Nicolai 72. (Gyulafehérvár.)
A lbaregali (de), vide Albaregia.
A lbaregia collegiata eccl. B. Marie, 
Vespr. d. : capitu lum  959, 889, 
890, 894, 895, 1345, 1346, 1392 ; 
prepositus, prepositura 89, 119, 
125, 302, 474, 477, 711, 814, 859, 
869, 870, 879, 894, 895, 1345, 
1346 ; cantor, can toratus 851, 865,
869, 870, 871 ; custodia 621 ; ca­
nonicus, canonicatus 116, 119, 120, 
161, 208, 276, 277, 302, 315, 474, 
475. 477. 621, 851, 858, 865, 869,
870, 871, 879, 916, 1344— 1346, 
(Agr. d. ?) : 732, 741. can. s. e. 
preb. 87, 1415 ; capella B. Eme- 
rici ducis 120, S. Ladislai 78, altare 
S. Benedicti, B. D em etrii m art. 
120, B. Em erici ducis 120, S. L a­
dislai 116, xig, B. regis S tephani 
120. —  Ecclesie a l ie : par. S. 
Crucis 120, S. Michaelis 1229, p re­
positu ra S. Nicolai e. m. 24, 477.
—  civitas, Vespr. d., castrum  911.
—  (de Albaregali), Gregorius Cle­
m entis de —- can. Albereg. 879, 
Johannes Nicolai de —  rect. in 
Füle (File) 1130, Marcus de —- 
rect. de Ősi (Hewse), can. Vespr. 
700, Paulus P au li de —  can. Vac. 
17, P etrus Michaelis de —  e t uxor 
M argareta laici 358, S tephanus 
P au li de — , u x o r : M agdalena 
359. —  Alie persone in  civ. habi­
tan tes : B arbara vidua Ladislai 
de A pathi de —- 917, Em ericus de 
Kerm end e t uxor 1005.
Alben, Johannes de —  miles, Dalm. 
e t Croat, banus 19, 32, Leys de — , 
vidua Zaboin de Nassis m ilitis 
Zagr. d. 521, L oreta de —  mulier 
Zagr. d. 522.
Albensis (Agr. d. ?) can. 732, 741.
Albeus vide Albes.
A lbertus dux A ustrie 152.
Albes, D avid de —  domicell. V arad, 
d. 941, N icolaus de —  can. e t 
eant. Varad, (ob.) 939, 960, Tho­
mas D avidis de —  domicell. V a­
rad. d. 932, 942. (Albeus.)
A lbeti comes 235.
Albien. epus 1316.
Albingan. epus 1316.
Albonis, A lbertus —  can. e t adiac. 
Cenad., rect. de K aprontza 697.
A lem annia vide Alamania.
A lexander papa 859, —  papa I II . 786, 
—  papa  V. in Hung, illegitimus 136.
—  dux Grecorum, ux. Rigola 307.
—  L itvanie dux 541, 963.
Alexii villa, Strig. d. circa B áth  
(Baac) 169.
Almád, (Álmát), Vespr. d., abb. mon. 
S. M arie de —  o. S. B. 719.
A lm am indszent (Almamenzout), 
Vespr. d., par. OO. SS. 1363, 1369.
—  (de Almamzout) Blasius Johann is 
port, de —  1363, 1369.
Almás, Blasius Georgii de —  rect. de 
Sáp (Saap) Varad, d., 1143. (Al­
más.)
A lm át vide Almád.
Alsán, Johannes Gregorii de — , ux. 
Clara, Quinqu. d. 80, 1296, 1297.
A lsótárkány (Alsówtharkan) possessio 
Agr. d. 1339.
Alsóudvar (Alswdwar) Zagr. d. par. 
S. Johannis 1319, 1321. Vide
Inferiori curia.
Altovicis, Reynaldus de —  e t ux. 82.
Ancha, Susanna vidua Biczkele de —  
Quinqu. d. 918. (Anka a u t Ancsa.)
Andocs (Andoch), Georgius Nicolai 
de — , ux. M argaretha 271.
Andreas aepus Spalat., vie. epi A gr., 
dein Coloc. 33, 130, 132, 134, ad- 
m inistr. eccl. Sedun. 241, 470.
—  epus Varad. 33, 62, 76, 126, 200, 
201, 203, 207, 285, 311, 410, 413, 
414. 4 3 5 . 500. 7° 7> 7° 8 - 7 IQ . 77L  
(ob.) 880, 903, 904, 930, 954.
—  alta rista  Agr. (priv.) 704,
—  adiac. Agr. 733. _
—  O. S. Pau li prim i herem., rec t. 
Rom e 544.
—- fra ter Johannis rectoris in  Nova- 
civ ita te 936.
—  rect. de Dombro (Dumbro) 857, 
(ob.) 1012.
—  D em etrii can. Chasm. 249, (ob.) 274.
—  D em etrii can. e t adiac. Q uinqu., 
dein can. e t adiac. Zagr. 310.
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Andreas Galli Paulinus poenitenc. 600. 
-— Galli rect. par. S. Nicolai Zagr. d. 
1223.
—  Galli rect. de Lovaz, 1229.
•— H enrici port. de Azalo 1355.
—  Jacobi port. de Sebes 1270, 1274.
—  Jacobi subdiac. Transilv. d. 1252. 
-— Johannis port. de Sirimio 1159.
—  Keszthely (Gestel, Gesten) can. 
Albereg. 869, 870. (Gecsel?)
—- Nicolai cam erarius regis, Jaur. 
d. 41.
—  Nicolai, rect., altarista , can. e t
cant. Quinqueeccl. 1374, 1410,
1411.
—  P etri can. e t cust., a lta ris ta  T itul. 
86, 353.
—  Philippi rect. in  Turchech 1309. 
Anfero insula prov. Dalm. 1022. 
Anferi insula, B artu lus Dominici de
-— 1022. M atusa ux. A ntonii de 
Anfero 1022.
Anicien. eccl. : can. 401.
A nka vide Ancha.
A nna monialis in  V eteri B uda 1.
—- vidua Nicolai Ladislai m ilitis Zagr. 
d. 616.
—  V alentini M auricii m ulier Strig. 
d. 1406.
Anscher, Michael — , Vac. d. 411. 
A ntonius epus Penestrin., card. L au­
dien. 366, 417.
—  pleb. Montisgrec. 1244.
—  F abiani rect. de Zerdahely 354.
—  M athie laic. de H erm annstat, ux. 
K atherina 1379.
A ntw arhely Transilv. d., par. S.
Galli 1185. (? Udvarhely.)
Ányos, Gregorius — , ux. Agatha, 
Vespr. d. 188.
Apáczavásárhely (Apacha-W asar- 
hely), Vespr. d. 169. (Somlyóvásár- 
hely.)
A páti (Appathy) Quinqu. d. M aior — , 
e t Minor — decim a de —  89. 
A páthy, B arbara vidua Ladislai de —  
de Albaregali 917.
A páti, Johannes Michaelis de —  port, 
de Istvánd  (Estfant) 1352.
—  (Apata), Sebastianus Ándree de — , 
rect. de Sanctacruce 1351, 1355.
A páthfalva, Nicolaus Benedicti de —  
altar., can. e t adiac. Arad. 40. 
A postagh (Apastagh), Johannes L a­
dislai de -— armig. Vac. d. 598. 
(Apostag.)
Aquileg. eccl. : ben. c. c. v. s. c. 46. 
Ar, Thomas —  civis Cibin. et ux. 1435. 
A rad (Orod), collég, eccl. B. M artini 
Cenad. d., iurisdictionis vero Strig.
d. : prepositus, prepositura 916 ; 
lector, lectoratus 573 ; canonicus, 
canonicatus 879, sub exp. pr. 87, 
420, 1272, 1291.
A raldyán, Varad, d., par. S. Marie 
298. (Haraklyán, v ida H arabam .)
Arangabla, Transilv. d., par. B. Ma­
rie V. 1395, 1396. (Harangláb.)
Aranias, K ilianus Pauli de —  rect. de 
Ban 1320. (Aranyos.)
Arat, Michael Johannis de — , rect. 
par. S. Helene, Cenad. d. 1037.
A retin. epus 25, 74.
—  d., heremus Camald. 238.
A rgentina, capnia in -—, 416.
Arnacs (Arnach), Jacobus Nicolai
de —-, presb. Coloc. d. 502.
A m oldus abb. Belefontis W aradini- 
petri (ob.) 141.
Á rtánd, Nicolaus S tepani de —  can. 
Varad. 960.
Á rtánháza (Arthanhaza), Antonius 
L auren tii de — , can. Transilv. 47.
Assyad, Johannes d em e n tis  de — , 
presb. Quinqueeccl. d. 348. (Ózsák.)
Aszaló (Azalow, Azalon, Asallon) Agr. 
d., par. S. Johannis ev. 295, 1086, 
1096.
—  (Azalow), Michael I.au ren tii de — , 
port, de Sizo (Sixo) 1086.
—  (Azalo) Vespr. d., par. S. Georgii, 
1355. 1357-
—  (Assale, Azalo), Andreas Em erici 
(Henrici) d e — , Vespr. d. 1355,1357.
Asszonyfalva (Assonfalo), Quinqu. d., 
par. B. M arie (Marianci, comit. 
Verőcze) 1150.
—  (Assofalva) Vespr. d., par. S. Ce- 
cilie et OO. SS. 41. (? Jaur. d.)
A tád (Athad), M athias S tephani de — 
presb. Vespr. d. 529. Vide etiam  
Achad.
A thia Quinqu. d., domus S. Spiritus 
in  — o. Min. vicarie Bosne 244.
A ttenovin Ratispon. d., par. 1133.
Augustinus Michaelis port, de H a- 
ziagim ariacuth Quinqu. d. 1269.
Auriensis epus : 1193— 1194, 1203,
1205— 1206, 1216— 1217, 1223, 
1229—-1230, 1237— 1238, 1248—
1249, 1252, 1268, 1269— 1270,
1275, 1278, 1279.
A ustrie dux 152.
Auximo, T hebaldutius V anutii de — , 
filii e iu s : P etrus ux. C atherina 
filia Georgii de M adrussia, Jo h an ­
nes uxor E lena filia Johannis de 
Scingabor 155.
Avellana T ri ven tin . d., abba tia  mon. 
S. P etri —  o. S. B. 232, 235.
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A zarias Quinqueeccl. d., par. 671. 
(Azorjás.)
Azod Quinqu. d., par. S. Bartholom ei 
1158. (Háságy.)
— , Johannes P etri de — , port. de 
Azod, Quinqu. d. 1158.
Azzyag (=  Ozsák) Quinqu. d., par. 
S. Georgii 43. (Asszuágy).
B aac Strig. d., fruges e t vini de —  
prepos. collég, eccl. Strig. 169. 
(Báth.)
Babarcz (Babarch, B abarts, Babiartz) 
Quinqueeccl. d., par. S. Em erici 
ducis 887, 1129, 1185. —  alt. S. 
M arie in eadem eccl. 1117. 
Babacha, Em ericus Georgii de — , 
rect. de Bekis 1288.
Bács (Bach), Ladislaus V incentii de — 
can. Vespr. (ob.) 492.
Bacheuser, Nicolaus —  in Novavilla, 
ux. M argareta, Strig. d. 478. 
B achia Agr. d., par. S. Michaelis 
archang. 1206.
Bachwallo, P etrus P au li de —  port, 
de Bola 1137.
Baciensis ecclesia, Coloc. d., epus : 
804 ; sedis vacan tia  336, 337 ; 
prepositus, prepositura 102, 308,
336, 337. 370. 371. 376, 391, 931;
vicarius 336, 337 ; cantor, canto- 
ra tu s  : 134, 336 ; adiaconus, adi- 
aconatus 329, 943, 1025, Zegedien- 
sis (Zegrediensis) 896, 900 ; cano­
nicus, canonicatus 25, 248, 267, 
3 3 5 / 336. 5 2 5 . 729 , 896, 900, 993 ; 
a lta re  S. A gathe 335.
Badokch Agr. d., par. OO. SS. 1046. 
Bagad, R usin t filia Jacobi de — , ux. 
L auren tii Dominici de Bodogasson- 
falva, Vespr. d. 589. (Bagód.) 
B aik (Bayk), Benedictus Michaelis 
de — , can. s. e. pr. Vac., Vespr., 
Alberegal. 1415. —  V alentinus
Benedicti de — , can. Vac. 1387. 
B ajó t vide Bayot.
Bachowcha Zagr. d., par. SS. Cosme 
e t  Dam iani 1192, 1193.
Bacolsa, Michael de — , prep. Siri- 
m iensis (ob.) 1254. (Bakolcsa.) 
B akony bél vide Bel.
B ala ton Forokajar Vespr. d., par. S.
P e tri 858. (Balatonfőkajár.) 
Balneo, Jeronim us de ■—, herem.
Camald. o. A retin. d. 238. 
Balucha, Em ericus de —  pleb. de 
Szentpál (Zempal) 1287.
Bam ibgy Vac. d., par. B. P etri ap. 999. 
Bamztencz, Johannes —  miles Zagr. d., 
ux. M argareta 862. (? Bánizdencz.)
Bán Quinqueeccl. d., par. S. M artini 
1320. (Bán.)
Bancfalva, P etrus Stephani de —  
rect. de villa S. M artini Zagr. d . 
1105. (Bankfalva.)
Ban-m onasterium , Nicolaus Benedicti 
de —  o can. T itu l. (resign.) 334. 
(Bánostor.)
Bánfalw a Agr. d., par. S. D em etrii 
1206.
Banicino Quinqueeccl. d., par. S.
Stephani 1087. (Banicsevo.)
— , Em ericus Clementis de —  rect. de 
Banicino 1087.
B ánostor vide B an-m onasterium  e t  
Kw.
Banyaz, Leonardus O nufrii de —  
arm iger Strig. d. 1441, 1443, 1445. 
B arach Jaur. d., par. 304. (? B arát) 
vide B arath.
B aragna com itatus vide Barogna.
—  (Barania), Stephanus de —  can. 
Zagr., succollector 301, adiac. 
Zagr. (ob.) 758.
B ara th  uterque Jaur. d., par. SS. 
Cosme e t Dam iani 637. Vide etiam  
Barach.
B arbara regina Hung. 71, 84, 97, 99, 
766— 769.
B arboto  Feretran . d., hospitale S. 
M arie de 1373.
Bardewic. eccl. can. s. e. pr., ben. 
c. c. v. s. c. 44.
Barlas Andree domicell. Vac. d., ux. 
Agnes 1390.
B arnabas Michaelis rect. de A zaryas 
671.
—  Stephani can. Agr. (ob.) 286. 
Barogna com itatus 400, 431. (Ba­
ranya.)
Barones regni Hung. 54, Zagr. d., 437. 
Barsiense vide Borsiense. 
Bartholom eus m inister gen. o. fr. 
Min. in prov. Bosne 755.
—  Andree rect. de Sadan 1381.
—  Bartholom ei rect. de Gruisberch, 
I I 4 5 -
—  Benedicti presb. Bosn. 974.
— Georgii pleb. de Vindem azeleus 
1260.
— Georgii rect. de Gywlahaza 1324.
— Jacobi, laicus Transilv. d., ux. 
Anna 1071.
—  Johannis adiac. Cenad. 116.
—  Nicolai rect. in  Sobochina 1133. 
Basiliensis civitas 1134.
—  eccl. epus. 48, 1134, vicarius 48. 
Bassan, E lizabeth v idua L aurentii
de — , m ilitis Strig. d. 332. (Bos- 
sány?)
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B áth  vide Baac.
B a tta  (Batha) Quinqueeccl. d., abb. 
mon. S. Michaelis 89, 934; par. 
S. M argarethe 304, decim a de —  89.
B á ta  Vac. d., abb. mon. de-— 441. (!)
B átha, A ntonius P e tri de —  port. de 
P a th o rth  1355. —  Jacobus P etri 
d e .—  pleb. de Kerch 1342.
B áthor, S tephanus Johannis de — 
armiger, ux . M argaretha, Transilv. 
d. 1040 ; Stephanus Stanislai ar­
miger, ux. Ursula, Transilv. d. 
1041.
B ayoth  Vespr. d., par. B. Marie 129. 
(Bajóth.)
— , Franciscus Nicolai de —  rect, de 
B ayoth (ob.) 129. (Bajóth.)
B ay tam  Agr. d., par. S. Michaelis 
1224, 1229.
— , Simon —  rect. de B aytam  1224, 
1229.
Bebes Vespr. d., par. OO. SS. 1248.
Bede Aiac. d., par. S. Michaelis 1113.
Bedou, Dominicus Galli de —  decr. 
doct., prep. castri Strig., can. 
Strig. 109.
Begav Quinqueeccl. d., par. 836.
Béka, A nthonius Bellinkonis de — 
abbas in  Golectz, Polensis d. 855.
Békés vide Bekis.
Bekis Varad, d., par. S. P au li 1288. 
(Békés.)
Bel (Beel) Agr. d., abbas m onasterii 
de —  o. S. B. 476, 704, 715, 1330. 
(Bélakut.)
—  Vespr. d., abb. mon. de —  o. S. B. 
470, 700, 701. (Bakonybél.)
— , H enricus —  procur. (ob.) 136.
Béla N itr., d., par. S. Crucis 1140.
Bela Zagr. d., mon. S. M argarethe 
de —  O. S. B. 156, 190, 290, 372. 
Vide infra.
—  Coloc. e t Zagr. d., ab b a tia  mon. de 
G arab al. de —  o. S. B. 190, 438, 
520. Vide supra.
—  rex Hung., S ta tu ta  968.
— , Nicolaus Johannis de — can. Bac. 
e t Quinqueeccl. 248, adiac. Bac. 
capell. ap. 943.
— , Nicolaus de Sony de —  can. de 
Posega (ob.) 194.
B élakut vide Bel.
B elavár (Belawar) Ladislaus Andree 
de —  port. de Falcos 1352.
Belchiz Vespr. d., par. S. M artini 1107. 
(Bélköz.)
Belénes (Belenesch, Beleveschensis) 
op. Varad. par. S. A gathe 366, 
4 7 3  : (Belényes) vide etiam  Bill­
nus.
Beleser, P etrus de —  vic. gen. V árad.
500. (Kölesér ?)
Belesz vide Belicz.
Belfort, Paulus comes de — Jaur. d. 
1236.
Belicz Strig. d., par. B. Marie 1122.
(Belesz au t Bélincz.)
Belincze vide Belicz.
Beliz Zagr. d., par. B. Marie 219. 
Bélkölöd vide Belkulud.
Belkulud Bac. d., pleb. 1342. (Bél­
kölöd.)
Béltek, Ju stin a  v idua Sandrini de —- 
Transilv. d. 1432.
Bencys, V enantius Bartholom ei de —  
de Ghauldo scolaris Nucer. d. 132. 
Benech Vespr. d., par. S. N icolai 1114. 
(? Bennek)
Benedictus epus Bosn. 62, 247, 370, 
371, (ob.) 922.
— mag., phisicus, can. Strig. (ob.) 62.
—  Bartholom ei rect. de W ynech 1038.
—  Blasii rect. de K erek 1166.
—  Johannis pleb. de Nezde 1349.
—  Johannis can. e t adiac. Cenad. 115.
—  Marci port, de Sanctom ichaele
1363-
—  M artini rect. de Kabol e t a lta r is ta  
Petriw aradini 439.
—  Michaelis prep. Albereg. 302, 474, 
477, (et notarius ap.) 814, 859, 870, 
879, 894, 895, 1392.
—• Michaelis a lta ris ta  de Szekcső (Zec- 
chen, Zecchw) 1129, 1138.
—  P au li pleb. de Inke 1310.
—  P etri rect. de H otlaka 1174.
—  Stephani rect. de F ia t 1108.
—  V alentini rect. de W ale 1099.
—  V alentini laicus, ux Agnes Vespr. 
d. 672.
Benedicti S. ord. —- abbates in Hung.
63-
Beneficiati 379.
Benegsdorff, G aspar Andree de — , 
E lizabeth ux., v idua Symonis Ta- 
gherman, coniuges Agr. d. 820. 
Benevento, Anselmus de — , herem ita 
Camald. Aretin. d. 238.
Beran, N icolaus — , adiac. Agr., dein 
rect. in Guewtow, Vladislav, d. 
x5 3 -
Berbis, S tephanus Berbis rect. hospit.
de Barboto. 1373. . —
Bere Transilv. d., par. S. Spiritus 
1050.
Beregszász vide Lam perthzacz.
Beren Vespr. d., par. eccl. 841. 
(Berény.)
Bergendge, Lucas V alentini de —  
port, de Ilk a  1332.
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Berger, H elena vidua Michaelis de —  
Vespr. d. 694.
—  M ichael —  et D orothea ux. Strig. 
d. 1210.
Berguel, Rolandus —  offic. epi Paris. 
1131.
Berich, N icolaus Nicolai de — can.
Chasm., dein can. Zagr. 525. 
B ernardus epus M ontisalbani 1152, 
1276, 1277, 1280, 1288, 1304, 1309, 
1310, 1311, 1315, 1381, 1382, 1407. 
Berne Transilv. d., par. B. Marie 1076. 
(Berve.)
B em hertil, Andreas —  civis Poso- 
niensis e t B arbara eius ux. 1302. 
Bersin-superior Quinqueeccl. d., par. 
B. M artini 1238. (Bercsin, vide 
etiam  Worein.)
Bersin, M artinus Johannis de —  rect.
in  Superiori-Bersin 1238.
Beryn, Michael de —  presb. Strig. 395. 
Berzencze vide Werzeniche.
Besenő (Besenew) Vespr. d., par. S.
M artini 1117, 1132. (Besenyő.)
— , (Beschenw, Bewsenw) Zagr. d., 
par. S. Benedicti 1266, 1278. (Be­
senyő.)
Beschenw (Bewsenw), M artinus Ge- 
orgii de — , rect. de Beschenw 
Zagr. d. 1266, 1278. (Besenyő.) 
Besenew, Michael de —  rect. de Be­
senew, Vespr. d. i n 7, Johannes 
Michaelis de —  rect. de Besenew 
Vespr. d. 1132. (Besenyő.) 
Beserm ene Varad, d., par. OO. SS.
de —  1382. (Böszörmény.)
— , Gallus Johannis de —  port. de 
Besermene 1382.
Bessodia Transilv. d., par. S. Nicolai
1237-
Betlenfalva (Betlemfalwa), Andreas 
de —  can. de Scepus 892. 
Beyke, Paulus P e tri de —  port, de 
Fono 1279, 1280.
Biccile, Fabianus — , ux. Clare Eme- 
rici Zagr. d. 30. —  Stephanus 
Fabian i — , ux. M argaretha Ste­
phani Zagr. d. 29. (Bickele.) 
Bicinco Zagr. d. (=  Chasma), prep.
de —  587.
Bickele vide Biccile.
Bienico al. Chasma 319.
— . L aurentius P e tri de —  can. Zagr. 
3 1 9 -
Biezthouth, S tephanus Ladislai de —  
abb. de Thurocz, o. Prem . 149. 
B ihar, Nicolaus de —  can. Varad, (ob.) 
414.
Bihoer, Johannes Andree de —  adiac. 
Varad. 55.
B ikzada (Biczad), Georgius de —  
miles, ux. A nna Zagr. d. 1218. —  
Nicolaus de — , ux. M argaretha 
Zagr. d. 1231. (Bikszád.)
Billnus, vaivoda de —  Varad. d. 635. 
(Belényes.)
Birfakao, M artinus Johannis de — , 
ux. M argaretha, Coloc. d. 545.
Bisunt. aepus 56.
B itcza N itr. d., opidum, iudices e t 
iu ra ti 756. (Bittse.)
B ittse  vide Bitcza.
Bizere Cenad. d., abb. mon. S. Marie 
o. S. B. 540.
Blae, P au lus Jougy de — , ux. D o­
rothea, Quinqueeccl. d. 546. (de 
Vlak ?)
Blaga (Blagii) Zagr. d., par. 90.
—  (Blagay, Blagan), Ladislaus de —  
miles Zagr. d. 45, 80, 90, uxor 
Clara 80, v idua Clara 55 5. (Blagay.)
Blasco gubernator op. B itcza N itr. d. 
7 5 6 .
Blasius can. e t custos Agr. 850.
—- a lta ris ta  Agr. 227.
—  mag. can. Bosn. (ob.) 1294.
—  prep. collég. Cenad., dein epus 
Transilv. 718, 722, 733.
—  epus Dauniensis, vic. epi Corbav., 
rect. de Cersat 309.
—  Andree prepos. Castriferrei, can. 
Jau r. 246, 735, 873, 969.
—  Andree abb. Zagr. dein in  To- 
poltzko 1256.
—  Em erici abb. de Bizere 540.
—  Gregorii rect. de Sap 1155.
—  Johannis can. Albereg. 475.
—  Johannis rect. de Toussa 1075.
—  Michaelis pleb. Bosn. (ob.) 370.
—  Nicolai custos Albereg. (ob.) 851.
—  Nicolai laicus, ux. Elizabeth, Vespr. 
d. 677.
—  P au li rect. de Hengen 210.
—  Pauli rect. de Irro ta  1147.
—  P etri port, de Zachk 1351, 1355.
—  S tephani can. Albereg. (ob.) 477, 
879.
—  Thome rect. de Tem esvár (Temes- 
wair) 1102.
Blokach, D etricus Jacobi de —  can. 
e t adiac. Zagr. (ob.) 951.
B lum enthal vide M acharaka.
Boba, B enedictas A lberti de —  rect, 
de Kocs (Couch) 1144.
Bobrots Strig. d., par. S. Georgii 1146. 
(Bobrócz.)
Boca Quinqueeccl. d., par. S. Marie 
1135. (Boka.)
Boch, Balk —  vaivoda de Billnus 
Varad. d. 635.
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Boch, M agarretha v idua Nicolai —  
Transilv. d. 1299.
Bocska (Boczka, Baczka, Bochkaii), 
S tephanus Johannis de —• lector 
e t can. V arad. 708, 929 (ob.), 960 
can. e t lector Cenad. 709.
Boda Quinqueeccl. d., par. eccl. 1133 
(Boda in  com. de Baranya.)
Bodavilla Strig. d., par. S. Ladislai 
472. (Bodafalva.)
Bodoch Tulealb. d., par. OO. SS. 1043. 
(Bodok.)
Bodogassonfalva, L aurentius Dom i­
nici, ux. R usin t filie Jacobi de 
Bagad Vespr. d. 589.
Bodok vide Bodoch.
Bodom ér (Bodomir), Gregorius de — 
can. Agr. 779.
Bodon, M argaretha vidua Ladizlai 
S tephani de —  Agr. d. 461. (Bo- 
dony.)
Bodrog, Johannes Jacobi de —  rect. 
in  W aryad 1090.
Boegen Leod. d., a lta re  S. N icolai in 
par. 293.
Bogdanus Dominici can. e t prepos. 
Vac. (litig., ob.) 183— 184.
Bohem i heretici 528.
Bohemia, legatus in —  944, 1428.
Boizias Quinqueeccl. d., decime de — , 
7 5 -
Boka vide Boca.
Bola Quinqueeccl. d., par. S. P etri 
1137. (Bálya.)
— , Nicolaus Johannis de —  adiac. 
Bac. 1025.
Boldwa, Petrus V alentini de —  alta- 
r is ta  de Forro 1366.
Boleráz vide Foro-Dominarum.
Boleslav.prepositura 527.
Bonde Strig. d., par. B. Marie M agda­
lene 1086. (?)
Bonifacius papa IX . 21, 23, 31, 167, 
4°3. 8 5 9 . 889.
Bononia, Johannes de —  herem ita 
Camald. Aretin. d. 238.
Borch, Benedictus de —  can. Albereg.
871.
Borchy, D em etrius S tephani de — 
can. Transdevanus (!) 1207.
Borosc, Michael Gregorii —  civis 
P ankate  797.
Borsiense m aior cultellum  Strig. d. 
169. (Barsiense.)
Bosco, Johannes de —- d e r . Rotho- 
mag. d. in  Hung, e t Bohém. 389.
Bosieus Leod. d., par. 1305.
Bosnensis ecclesia : episcopus, episco­
patu s 62, 245, 247, 370, 371, 402, 
922, 925, 956, 976, 984, 1298 ; I
prepositus, prepositura 576, 931, 
canonicus, canonicatus 245, 3 7 0 ; 
3 7 L 576. 931. 1016, I29 4 ’ *295 ; 
m agistratus a ltaris  eccl. B. 370.
—  vicariatus o. fr. Min. (vie. Bosne) 2,
187, 242, 244, 400, 431, 513, 517,
526, 592, 755, 818, 853.
Bosnia (Bosne) partes 517.
Bosoch Quinqueeccl. d., par. S. M arie
Magd. 1342. (Bozsók.)
Bossány vide Bassán.
Bossonensis eccl. al. de Diaco =  Bos­
nensis 931.
Bossyas Quinqueeccl. d., par. B. Ma­
rie V. 385.
B o ttyán  vide Bachia.
Boynocz Strig. d., par. S. M artini 
1385. (Bajmócz.)
Boucka Agr. d., par. S. Nicolai 1076, 
par. S. M argarethe 1079. (Butka.)
— , Benedictus Thome de —  port, de 
Boucka 1079, Thom as Johannis 
de —  rect. de Boucka 1076.
Bozias villa Quinqueeccl. d., 774, par. 
S. Johannis 1229.
— , Ladislaus de —  can. Transilv. e t  
Varad. 410.
Bozsók vide Bosoch.
Böszörmény vide Besermene.
Brachaciis card. 1242.
B randa tit .  S. d e m e n tis  card., ad ­
min. Vespr. 3, 24, legatus 89, card. 
P lacent. 719, 739, legatus 756.
Brandenburg, epus 265.
Braschaw al. Corona 532.
Braschovia (Brasthovia), Johannes 
Lapicida de —  rect. in P anngarten  
1119.
Brassó vide Braschovia, Corona e t 
Cronenstat.
Brega, Georgius Johannis H entze- 
m anni de —  Sigismundi regis fa- 
mil., benefic. W ratisl. 46.
Brem ensis eccl. : can. s. e. pr. e t 
ben. c. c. v. s. c. 44.
Bresosa Zagr. d., par. 13. M arie 1121.
Bressem Varad, d., par. S. Andree 
de —  (=  Debreczen) 1370.
B retanan. epus 104.
Brezosa, Dominicus M athei de —  
port, de Bresosa 1121.
B rictius prep. e t can. Agr. 206, (re­
sign.) 260, 261.
—  adiac. Cenad. (ob.) 40.
—  Geoyl rect. de P ortusave 1305.
—  Johannis port. de Zemplen (Zern­
ien) 1054.
—  P arvus rect. de K ay t (ob.) 470.
—  P etri rect. de E thee 488.
—  Siculus fr. o. Min. Varad. d. 853.
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Briocen. epus 924.
Brisewicz (Brizewicz), P etrus Henrici 
de —  comes palatinus Ung. regis 
223, 228.
Brixiensis d. eccl. SS. Gervasii e t 
P ro thasii o. S. B. 41.
B uda civ itas Vespr., d., par. 31, hospi­
ta le  de Calidis aquis superioris 
suburbii —  o. Crucifer. 53 —  par. 
31, capella S. Ladislai regis de —  
1440, mon. S. L auren tii ex tra  op. 
B. o. Paulin i 21 —  Domus 774, 
908, domus fam ilie de K anisa ex 
opposito sanctuarii cap. S. Georgii 
169, civis 169. Vide V eteribuda.
-—, Johannes S tephani de —  prep, 
castri Vespr., custos Varad., can. 
Strig, V eterisbud. e t Vác. 6, 8, 9, 
26, (ob.) 654.
Budaörs vide Urs.
B udapest vide B uda e t Peesth, Pest.
Budua, Thom as P au li de —  presb. 
Zagr. d. 914.
Buga, Johannes de —  lect. Zagr. (ob.) 
1418.
Bulgarie partes 517.
Bulsh Cenad. d., abb. mon. o. S. B. 
542. (Bulcs.)
Burberg Transilv. d., par. 1335. (Bor­
berek.)
Busfalva (Uzfalva) Agr. d., par. S. 
Sigismundi 1096.
B u tka vide Boucka.
B utrus, M artinus Johannis —  prior 
in  m onte Csák (Chac) 542.
B u ttka , Franciscus Georgii de —  rect. 
de W isnó 1206.
Cabol vide Kából.
Cacca, Arnoldus de —  comes salis 
Ung. Varad. d. 300.
Cacho Quinqueeccl. d., par. S. T rin i­
ta tis  1160. (Kassó, vide Gaclio.)
C akyat Vespr. d., par. S. P etri 702. 
(Csákvár.)
Calkow V ratislav. d., par. 380.
Calmancehi, Nicolaus Johannis de —  
can. Vespr. 696. (Kálmáncsehi.)
Calo, Georgius Jacobi de ■— Agr. d. 
552, N icolaus Leucus (Lentuus) 
de —  Agr. d. 551. (Kalló.)
Calow, Blasius de —  adiac. Vespr. et 
ib. a lta rista  168.
Calua Strig. d., eccl. in m aiori cultello 
Barsiensi 169. (Nagykálna.)
Camancz (Camantz) Coloc. d., par. 
exem pta 729. (Kamenica.)
—  (Camantz), mag. Johannes de — 
can. Bac., rect. de Camantz, ca- 
pell. ap. 729 —  can. Vac. 730.
Camaz Bac. d., plebanus 943. 
Camponudo Espr. d., cap. S. Nicolai 
o. S. Fr. prim iherem . 283. 
Camza Vespr. d., par. OO. SS. 1229. 
Canisa (Camsa) Vespr. d., par. B.
M argarethe V. 63, 1355, 1361. 
—  (Canisia), Johannes de —  domi- 
cellus Vespr. d., ux. A nastasia 
464, 465. Stephanus de —  miles 
d. d. 910. (Kanizsa.)
Cantelinis, A ntonius de —  comes Al- 
beti 235.
Capell, H artungus de —  aud. 586, 
924. Vide etiam  Molitoris.
Caphy, P etrus Nicolai de -— prep, de 
H aY 783 - (Csapy.)
Caponibus, Philippus de —  civis 
F lorent. 54.
Capom ok Vespr. d., abb. mon. de
—  474. (Kapornak.)
Caproncha, M artinus Johannis de —
port. de Zalavar 1128.
Capronza (Capruncha), Johannes de
—  cantor Zagr. 407, 948. 
Carceribus, G alhardus de —  prep.
T itul. 401.
Cardinis (Cardini), Conradus de —  de 
F lorentia can. e t lector Varad., 
nuncius e t collector 127, prep. 
Cenad. 709, can. Varad, (resign.) 
93°-
C aritate  Castell, d., mon. S. Marie 
de —  o. S. A. 1036.
Carmach, Sebastianus P e tri de — , 
rect. de Carm ach 167. (Karmacs.) 
Carm anus Coloc. electus 430, aepus 
512, 577, (ob.) 743, 752. 
Cassinense mon. o. S. B. 232.
Casma vide Chasma.
Castro, P etrus de —  can. Strig. 
(ob.) 751.
Castroferreo (Castrumferreum) Jaur. 
d., eccl. collég. S. Michaelis : 
prepositus, prepositura 128, 246, 
426, 873, 969 ; cantor, can toratus 
212, 215 ; canonicatus, canonicus 
212, 215, 426, 504, 507, 590, 735, 
9 4 9 -
— , Ladislaus Johannis de —  prep. 
Ursien., can. e t a lta ris ta  Vespr. 
24. P etrus B lasii de —  can. Jaur. 
1010. - P etrus Johannis de —  can. 
e t  adiac., dein prep. Jaur. 213, 
2 I5-. (resign.) 504.
Castrosimigiensi (Castrum Simigiense) 
Vespr. d., mon. S. Egidii 923. 
(Somogy vár.)
Castrothes (Castrum Dés), Catherina 
vidua Egidii de —  Transilv. d. 
1093.
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Casug, P etrus P ap  de —  o. Paulini, 
dein o. S. B. Quinqueeccl. d. 961. 
(Kazsog.)
Cathalowetz vide G athaloutz.
Caviants, Jacobus V alentini de — 
port. de Cussida 1048.
Cazim ir rex Polonie 401.
Cechkendorf Zagr. d., par. B. Marie V. 
1397-
Cecilie, S. —  cardinalis 1197.
Cenadiensis (Chanadiensis, Canadien- 
sis) ecclesia : epus, epatus 39, 40, 
75, 186, 318, 352, 540, 591, 593, 
722, 947, 1281 ; prepositus, prepo- 
situ ra  709, 722, 1253 ; lector,
lectoratus 708 ; cantor, can toratus 
595, 661 ; adiaconus, adiaconatus 
420, 572,947, Aradiensis (Orod.)40,
115, 116 ; Crassov. 398, Sebesiensis 
115, 186, Themes. 352, 697, To- 
ron ta l e t Keve (Kem) 724, 1281, 
U ltram arosien. 597 ; canonicus, 
canonicatus 39, 40, 115, 116, 186, 
276. 3 i 8 . 322, 352, 353, 378, 398, 
5 7 L 5 7 2 , 5 7 3 . 5 9 4 . 661, 697 . 722, 
9 3 7 . 9 4 7 . 9 7 3 . 1253, 1271, 1273, 
1281 ; can. s. e. pr. 87, 189, 397, 
419 ; dignitas 353, 378 ; bene- 
ficiatus 386 ; gr. exp. 322 ; altare 
353 . 9 7 3 . S. A dalberti m art. 318, 
S. Benedicti 116, S. Crucis 353, 
S. Georgii m art. 40, 186, S. S te­
phani 322, 378, S. T rin ita tis  378.
— eccl. collég. S. Salvatoris : prepo­
situs, prepositura 318, 352, 386, 
718, 722, 733 ; canonicus, canoni­
catus 722, 733.
— : abb. mon. B. Marie V. 318, 322, 
386, 1253.
Cenadino, Nicolaus Johannis de — 
adiac. Cenad. 724.
C entantal, Ladislaus M athei de — , 
ux. H elena Vespr. d. 1232, Marcus 
M athei de —  Vespr. d. 1233. 
(Szentantal.)
Cergew Agr. d., a lt. S. Johannis ev. in 
par. S. Johannis ev. 1087. (Csergő.)
— , Nicolaus de —  port, de Asallon 
1096, Nicolaus Michaelis a lta rista  
de Cergew 1087.
Cemech, Benedictus P e tri dictus —  
can. Chasm., rect. de D om bra 399. 
(Csernetz.)
Cersat Corbav. d., cap. B. M arie 309, 
vide Cesard.
Cesard (Czesard) Corbav. d., cap. 
B. Marie V. 801, 1817, vide Cersat.
C estet Quinqueeccl. d., par. S. S te­
phani, alt. SS. F abiani e t Se- 
bastian i m art. 1354. (?)
Dr. Lukcsics : XV. századi pápák oklevelei. I.
Chac, mon. S. P e tri in  m onte —  
o. Chamald. 542. (Csák.)
Chahol Transilv. d., par. 1130. (Csa- 
holy.)
— , Johannes P e tri cje —  rect. in 
Chahol 1130. (Csaholy.)
Chak (Chaak), Georgius S tephani 
de — , ux. C atherina Varad. d. 
360 —  Nicolaus de —  vaivoda, 
domicellus et uxo r Transilv. d. 
4 4 4 . 723. 7 2 4 -
Chaky, Johannes de —  can. e t custos 
T itu l. (ob.) 86.
Chala, Jacobus de —  can. Albereg. 
(ob.) 1345. (Csala.)
Chama, Johannes Nicolai de —  lector 
Arad., can. Cenad., dein prep, 
collég. Cenad. 573, 722.
Chamald. claustrum  in Vichio Maggo 
903, 904.
Cham out Bac. d., par. S. Crucis 1054.
Chan, Paulus Ladislai al. Chak de — , 
ux. Elena, Vespr. d. 675. (Csány.)
Chanag, Blasius P e tri de —  adiac. 
Vespr. 742. (Csanak.)
Chappa Quinqueeccl. d., par B. Marie 
V. 1357. (Csapa.)
Chapy (Chapi), Ladislaus dictus de — 
nob. Agr. d. 1438 _ P etrus N icolai 
de —  pleb. de Rivulodom inarum  
823. (Csapy.)
Chasmensis (Casmensis) collég, eccl. 
S. Spiritus Zagr. d. 296, prepositus, 
prepositura 310, 319, 326, 354, 394, 
408, 1015 ; lector, lectoratus 296, 
1017 ; cantor, can toratus 525, 716 ; 
custos, custodia 337, 376 ; adiaco­
natus 266 ; canonicus, canonicatus 
163, 166, 249, 273, 274, 275, 282, 
296, 337. 3 5 3 . 3 7 6 , 377 . 399 , 525, 
574, 704, 715, 716, 736, 812, 1012, 
1013, 1017; capella S. Stephani
273, 282.
Chasma op Zagr. d., hospit. SS. Cosme 
e t Dam iani 308, cap. S. Johannis 
in —  supra Novam villam  695.
—  (Casma, Chiasma, Chazma, Ca­
sina), D em etrius F abiani de — 
rect. de R akynytza (Rakychzi- 
vicza) 1014, 1198. _ Dominicus N i­
colai de —  can. Chasm (ob.) 275, 
353. _ M athias Simonis de —  can. 
Zagr. 391. _ Michael de —  rect. in 
Chucheria 570, 587. „ P etrus G ur­
gen de —  rect. de Ivanich (ob.) 
204. _ Thomas Andree de —  o. 
Paulini, dein o. S. B. Zagr. d. 
170. „T hom as B artholom ei de — 
rect. de Insula-lvanicz, can.Chasm.
274. _ Thomas Benedicti de —
18
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rect. de Dombro, can. Chasm., dein 
Zagr. 1012, 1013, 1195, 1251. _ 
Thom as Benedicti de —  rect. de 
Rakychzivicza (resign.) 1014. _ 
Thom as Bruniem  (Brumeni) de —  
cust. Chasm., dein prep. Bac. 337, 
376. -  Thomas L auren tii de — 
can. Zagr. 102, 107. „ V alentinus 
de —  (Casina) can. Chasm, (ob.) 
3 7 7 -
C hat (Caath) Agr. d., p ar S. M arga­
rethe 1044, 1045. (Csat.)
Chazon, P aulus Luce de —  rect. de 
F o lt 1031. (Kászony.)
Cheb, Ladislaus Bartholom ei de •— 
adiac. e t  can. Agr. 286, 293. (Cséb.)
Chech Vespr. d., prep. mon. S. 
E ustachii de —  o. Prem . 638. 
(Csút.)
Cheech, Johannes Nicolai de —  
laicus Vespr. d. 673. (Csút.)
Cheffa Varad, d., par. B. M arie 1382. 
(Cséfa.)
— , Bartholom eus Gregorii de •— port. 
de Cheffa 1382.
Chegled (Checleed), Georgius de —  
prep. castri Varad., adiac., can. e t 
a lta ris ta  Varad., can. Bud. 108, 
(ob.) 278. „ Johannes P e tri de —  
presb. Vac. d. 1002, 1019. (Cegléd?)
Chehfalvo, Gregorius Johannis de —• 
can. Cenad. 733.
Chemerds Varad, d., par. S. Crucis 
1171.
Chemyn (Chemien) Quinqueeccl. d., 
par. S. Georgii 1117, 1118, 1129, 
alt. S. Anne 1118, S. Georgii in 
eadem ir i7 -  (Csemény.)
—  (Chemien), D em etrius M athie de—  
rect. alibi a lta ris ta  in Chemyn 
1117, 1129. „Johannes A ntonii de 
—  a lta ris ta  ibid. 1118.
Chennek Strig. d., abb. mon. S. Marie 
892.
Chepha Varad, d., par. S. Catherine 
1145. (Cséfa.)
Cheren, Paulus —  e t ux. 1.
Cherewdh Bac. d., par. S. P e tri 1331. 
(Cserög.)
Cherdy, Em ericus Gregorii de — , 
mag. art., can. Quinqueeccl., ca- 
pell. in  Buda, penitenciar. 1440. 
(Cserdy.)
Chernawoda, Grisogonus Georgii de — 
can. Agr. 779, 1228. (Csernavoda.)
Chernoulg, v inea in  —  169.
Chesmiza, Nicolaus Thome de —  port, 
de Varclin 1278.
Chichan, Georgius Nicolai de -— can. 
e t adiac. Zagr. 178.
Chifar Strig. d. in m aiori cultello 
Borsién. 169. (Csiffár.)
Chikador Quinqueeccl. d., par. S. 
P e tri 1060, 1063. (Czikador in
com. de Tolna.)
—  Strig. d., mon. S. Marie 1061, 1064. 
(Czikador ibid., u t supra.)
Choas Strig. d., par. S. Stephani 1267.
— , Brictius Pauli de — rect. de Choas 
1267. (?)
Chokana Vespr. d., par. B. Marie 1115. 
(Csokonya.)
Chokna, Georgius Nicolai Sartoris de— 
presb. Vespr. d. 347. (Csokonya.)
Choma, S tephanus —  rect. de Ew sy 
500.
Chomareka, Blasius Ladizlai de —  
alta rista  de Lom perthzacz i m ,  
i i  16.
Chorekhaz Cenad. d., par. OO. SS. 
1215. (Kerekegyház.)
Chorgo Vespr. d., par. B. Marie V. 
1351. 1355- (Csurgó.)
Chorna Jaur. d., prepositura eccl. S. 
Michaelis 373. (Csorna.)
Chrafft, Johannes —  e t ux. Agr. d. 
484.
Chycho, Nicolaus Michaelis dictus —  
cantor et can. Castriferrei, can. e t 
adiac. Jaur. 212, 215.
Chylei, Gregorius Andre de m ontis 
de —  rect. de Bela 1140.
Chuceria Zagr. d., par. 570. (Chu- 
cheria.)
Chuenicz, Adam de —  can. Vac. 9.
Chupor, Paulus —  baro Slavonie 291. 
(Csupor.)
Chuporfarkas, Fabianus, Johannes, 
Nicolaus, S tephanus — de Monoslo 
e t eorum ux. Zagr. d. 41, Valen­
tinus Thome —  de Monoslo e t  
uxor eius M argaretha 28, 41.
(Csuporf arkas.)
Cibinium civitas : prep. 195, cap itu ­
lum  1119, par. 779. civis 1435. 
(Nagyszeben.)
Cibinio, Andreas de —  rect. in  Pann- 
garten, dein in Talm ucz 1119 .- 
Catherina de —  m ulier Strig. d. 
897, _ Michael de —  port, de Ul- 
lem bach 1147. (Nagyszebeni.)
Cidmo, Michael de —  vide Cibinio.
Cilié, Fridericus comes —  et Segorie 
309, e t uxor E lizabeth  406, _ H er- 
m annus comes —  440.
Ciminio, Helena vidua Michaelis Loky- 
del de —  Strig. d. 644, C hristina 
ux. P e tri W enezlai de —  641 
(=  Cibinio, Nagyszeben).
Cineris Transilv. d., par. S.Nicolai 1164.
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Civitatensis epus 55, 326, 412. 
Clausenburg (Clawsenborg) Transilv.
d . , hospit. S. Spiritus leprosorum
e. m. opidi —  1409, civis 1350. 
(Kolozsvár.)
Clemens papa I II . 859, 889., papa  IV. 
172, papa V. 2 i, 22.
—  elect. 57, epus Jau r. 73, 87, prius 
can. Jaur. 185, epus 189, 191, 317, 
341, 807, 873, 8.74, 879, 881, 950.
—  Benedicti rect. de Hucz 1056.
—  Blasii can. collég. Jaur. (resign.) 
5 7 9 -
—  Georgii port, de Bobrots 1146.
—  Johannis rect. in Scredahel (ob.) 
250.
—  Ladislai port, de Gabrian 1325.
—  M ich aelis port, de M ere 1355.
—  Thome rect. de Suna 1139.
Clerus H ungarie 134, 454.
Clichan, Georgius Nicolai de —  can.
e t adiac. Zagr. 653, 734.
Cliciensis Spalat. d., par. B. Marie V. 
208, 314. (Klis.)
Clinch Vespr. d., par. S. Spiritus 67, 
100. (Kellénk.)
Clucenticis, M athias P e tri Festi de —  
rect. de Albaregali 1229.
Clusetz, Thomas dictus —- rect. de 
R akyny tza  (ob.) 1198.
Clusinberg, V alentinus Nyug de — , 
ux. M argaretha, Transilv. d. 538. 
Clusis vide Kolos.
Clusmonostora (Clusmonstra) T ran ­
silv. d. abb. mon. B. Marie o. S. B. 
42, 47, 74, 101, 342, 505, 506, 827, 
936. (Koiosmonostor.)
Clusvar op. civis 46, 93. (Kolosvár.) 
Cluswar, Caspar civis —  e t ux. 46. 
(Kolosvár.)
Cnez, Johannes de —  abb. de A lm át 
(ob.) 719. (Knez.)
Cobron, Henricus al. Hencle de — 
rect. de Bosieus Leod. d. 1305. 
Colocensis ecclesia: aepus, aepatus 33, 
130, 132, 134, adm inistra tor 428, 
electus 430, aepus 439, 450, 470, 
512, 577, 729, 743, 752, 792, 905, 
1254 ; vicarius 33, 470 ; prepositus 
33 ; lector, lectoratus 512 ; custos, 
custodia 121 ; can., canonicatus 
33, 121, 512 ; a ltare  S. Michaelis 
archang. 512.
Colon, eccl. : decanus S. Cuniberti 827. 
Colomannus Sartor provis. cap. in 
P actach  728. (Patak.)
Colos, Laurentius Philippi de —  rect.
Vespr. d. 167. (Kalos.) 
Colosmonostra vide Clusmonostra. 
Complo, Montes de —  aud. 743, 746.
Conches Vespr. d., par. S. P etri 1364.
(Gonges, Gyöngyös.)
Concord, epus 134.
Condomien. epus 261, 312, 322. 
Conradus P etri lect. Varad., dein 
prep. Varad, e t can. Zagr. 117,
429, 432.
Constantiense concilium 20, 33, 55, 
56, 65, 134, 190, 516.
Coppan Vespr. d., par. S. Catherine 
in eccl. S. Marie 1098. (Koppány.) 
—, L aurentius Pauli de —  rect. Vespr.
d. 167. (Koppány.)
Corbav. epus 145, 178, 309, 310, 402, 
437 . 65 3 . 734 . 835, 1251.
Corbays Leod. d., par. S. P e tri 1230. 
Cormentino, Johannes de —  o. fr. S.
A. penitenciarius 599. (Körmend.) 
Corona al. Braschaw Strig. d., plé­
bánia, habitatores, desolatio 532, 
533. (Brassó.)
— , Caspar R apolt de —  d er. Strig. d. 
1163 ~ Johannes Lapicida de —  
benefic. s. e. pr. Salzburg, e t 
Strig., rect. pleb. in  P iurgarten, 
Strig. d. 1163. (Brassó.)
Corpaadh, Michael Ladislai de —  rect.
de Gyge 1118. (Korpád.)
Corpona, Johannes de —  can. Albereg.
(resign.) 870. (Korpona.)
Corvinia, Bohuslaus de —  decan. et 
can. Prag, (ob.) 714. (Bohemus.) 
Corzano, Antonius de —  herem ita 
Chamald. Aretin. d. 238.
Costa, B ap tista  Mych de —  fr. P au li­
nus, dein o. Carth. 148.
Cothema Zagr. d., par. S. Catherine 
i n 2. (Kotenna.)
— , Nicolaus Gregorii de —  port, de 
Cothem a 1112.
Couch Jaur. d., par. OO. SS. 1144.
(Kocs.)
Cracov. eccl. : decanus 936, cap. S. 
A dalberti in civ. 458, alt. S. Marie 
Magd, e t M argarethe 838.
Crapina Zagr. d., par. S. Nicolai 138. 
(Krapina.)
Cremnicz (Crempnicien.) op. Strig. d., 
eccl. B. Marie 1416, cap. B. Andree 
ap. 1250, 1416, S. Johannis Bapt. 
in campo e. op. 1416. (Körmöcz- 
bánya.)
Crenberg villa Transilv. d., vide 
H etthur.
Creppiry, cap. S. T rin ita tis in  castro—
44°.
Cretensis aepus 395.
C rip taferrata Tuscul. d., abb. et 
conv. S. Marie de —  o. S. Basilii 
544. (G rottaferrata.)
iS*
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Criseunorly, M athias — laic. Agr. e t 
ux. Anna 1433.
Cristalowch (Cristalowicz), Josa Te- 
rewk de —  domicellus Zagr. d., 
ux. E lena 1447. ~ Thom as Ladislai 
de —  domicellus Zagr. d., ux. 
E lizabeth  940.
Cristianus decan. Cibin. 1119.
—  mag. art., can. Transilv. (resign.)
I O I .
—  capell. de T yrnavia (litig.) 91. 
Croacia, Crovacia 400, 431, 944. —
Banus 19, 32.
Cronenstat, Nicolaus Reber de —  et 
ux. M argaretha 1175. (Brassó.) 
Croyen. epus 719, 832.
Cruswiciensis (Cresswicziensis) Vla- 
disl. d., scolastria 315, 458. 
Csaholy vide Chahol.
Csák vide Chac, Chak, Chaky. 
Csákvár vide Cakyat.
Csala vide Chala.
Csanag vide Chanag.
Csány vide Chan.
Csapy vide Chapy, Caphy.
Csát vide Chat.
Csatka v ide Czathka.
Cséb vide Cheb.
Cséfa.vide Chepha.
Cseh, P etrus —  de Leva vide Lewar. 
Csemény vide Chemyn.
Cserdy vide Cherdy.
Csergő vide Cergew.
Csernavoda vide Chemawoda. 
Csernecz vide Chernech.
Csiffár vide Chifar.
C sitár vide Cythar.
Csokonya vide Chokana, Chokna. 
Csorna vide Chorna, Czorna.
Csupor vide Chupor.
Csurgó vide Chorgo.
Csut vide Cheech.
Cucerychs Transilv. d., par. S. Nicolai 
1214.
Cuni Quinqueeccl. d., par. B. Marie 
V. 5 5 4 - (Vide Kuny.)
Curbe maiori, E lyas Dominici rect.
de —  167. (Nagy-Kerbő.)
Curt, S tephanus —  diac. Agr. d. 177. 
Cusa, Symon Culven (Colven) de — 
lect. Zagr., altar. Vratisl., rect. in 
W ithlich (res.) 516, 801, 817. 
Cussida Vespr. d., par. B. Marie V. 
1048. (Déshida.)
Custan, A nthonius V alentini de —  
Vespr. d. 167.
Cusz, P etrus P etri de —  can. et 
can tor Transilv. 712.
Cutemia, V alentinus M artini de — 
presb. Zagr. d. 864.
Cythan, Georgius Nicolai de —  adiac. 
Zagr. (ob.) 835. _ Nicolaus Johan­
nis de —  can. Vespr. 1176. 
Cythar, Laurentius Johannis de —  
arm iger Strig. d. 1186. (Csitár.) 
Czapa, Jacobus de —  can. et prep. 
Bosn. 576.
Czathka Jaur. d., domus B. Marie V.
de —  o. Paulin i 328. (Csatka.) 
Czegléd (?) vide Chegled.
Czehn Vespr. d., par. Ladislai regis 
1309. (Czél a u t Czöl.)
Czeka, G ertrud vidua Johannis S arto­
ris de — Strig. d. 1234. 
Czem erctrano Strig. d., cap. B. M arie 
V. 822. (?)
Czikádor vide Chikador.
Czocuma, M athias Gregorii de —  rect. 
in Ruchowan 756.
Czorna Jaur. d., abb., resp. preposit. 
mon. B. Michaelis o. Prem. 63. 
(Csorna.)
Czudar vide Olnod e t Zudar.
Dacie rex 943.
D ada Vespr. d., par. 1349.
D alm ad vide D alm ats.
D alm ats Quinqueeccl. d., par. OO. SS. 
1144. (Dalmad.)
D alnek Quinqueeccl. d., par. B. Marie 
1136. (? Dályok.)
Damaso, card. S. Laurentii in —  
3 1 4 -
Dam bavo, Gregorius P e tri de —  
Zagr. d. 569.
Danch, Ju stin a  v idua —  baronis 
Cenad. d. 649. _ Nicolaus —  cant, 
e t can. Bac. (resign.) 336.
D aniel M artini port, de Scehemenicia 
(Scehemcia) 1386, 1408.
Danocz, L aurentius de —  rect. in 
D alnek 1136. —  Michael Laurentii 
de —  altar, de Babarcz. 1117. 
D antz, N icolaus —  altar. Agr. (ob.) 
225.
D anubius fluv. 404.
D apsa Vespr. d., par. S. M artini 1107. 
(Dopsza.)
Daran, Johannes B arnabe de — p o rt.
de Zeheplach 1106.
D arotz (=  Danocz), v ide Danocz. 
D auniensis epus 309.
D auxbun dictus rect. de L ippa 699. 
Day, Georgius P e tri de —  domicell.
Vespr. d. e t uxor C atherina 1391. 
D ebincha Zagr. d., par. S. P etri 251. 
(Dubnicha.)
Debreczen vide Bressem.
D ebrente Quinqueeccl. d., villa et. 
decim a 75, 774.
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Dech Zagr. d., par. B. Marie, alt. 
S. Michaelis 1358. (Decse.)
—  M athias Gregorii de —  altar, 
in Dech 1358.
Dechte, Ladislaus de —  can. Alben.
(occisor) 916.
Decima 63, 167.
Decze, Blasius de —  can. Veterisbud.
e t Albereg., altar. Albereg. 120. 
Dedk, Michael de —  rect. Vespr. d. 
167. (Dötk.)
Degenberg, Sifridus —  can. Vratisl., 
prep. Vissegr. (Prag.), prep. Poson., 
e t can. W arm. 1360.
Dellana, Nicolaus Stephani —  can.
e t adiac. Agr. 466.
Demes Vespr. d., prepos. 1023. 
D em etrius prior de Saxardia, dein 
abb. in R udina 578, 586.
—  abb. Tyconien., dein Simig. 907, 
909.
— prep. Transilv. 1349.
—  cantor Vac. (ob.) 70.
—  A nthonii rect. de Fadonar 1304.
—  Bankonis rect. in Chucheria 570,
587-
-— Cosme rect. in Em en 1136.
—  Georgii rect. in N iva e t can. de 
Posega 509.
—  Georgii (Kenches de Kyswerda) 
rect. de Chat 1044, 1045.
—  Joseph can. Vac. (ob.) 403.
—  Nicolai can. e t can tor Vac. 124.
— Pauli adiac. Transilv. 973.
—  Stephani can. Albereg. 916. 
D eterset, Paulus —  can. Albereg. 916. 
D etricus Jacobi adiac. e t can. Zagr.
350. 3 9 4 -
Deysap, Johannes P hilippi —  rect.
de Banfalwa 1206. (? de Izsép.) 
Dezer, D avid — can. e t cust. Albereg. 
(ob.) 621.
Diaco, al. de —  =  Bosnensis 931. 
Didacus epus Auriensis 1216, 1217, 
1229, 1230, 1237, 1238, 1248, 1249, 
1252.
Dionysius vide Dyonisius.
Diósgyőr, comes 50, vide etiam  
Geosgewr.
Dob, Georgius P etri de —  domicell. 
Agr. d. 789.
D obay (Dóban), Blasius Luce de —- 
can. e t adiac., dein prep. Transilv. 
826, 827, 1439.
D obnitza, Johannes de — can. et 
adiac. Vespr. 168, 175, (ob.) 832. 
Dobó, Nicolaus Venceslai de —  abb.
de Sacromonte Pann. (ob.) 777. 
Doborka Transilv. d., p lebania 72. 
(Doborka in com. Szeben.)
Dobowitz, Gregorius Dominici de —  
port, de Alswdwar (Inferiori curia) 
1319, 1321. (De Dubovac.)
D obra Jaur. d., castrum  565.
Dobracucya, Benedictus Nelepech de 
—  miles Zagr. d. 602, 604.
Dolan Strig. d., par. 1129. (Dolány.)
Dolos, Jacobus Nicolai —  arm iger 
Jau r. d. 1404.
Dom aslavitz (Domuslavicz), Andreas 
Stachonis (Scachonis) —  Petizico- 
nitz (Petrzicovitz) de —  cantor e t 
can. Chasm., altar. W ratislav., 
dein lector Zagr. e t rect. in Cesard 
716, 801, 811, 816, 817.
Dombó Vespr. d., par. S. Johannis ev. 
1108. (Dombóvár.)
— , Em elricus Luce de —  port, de 
Dombo 1108.
D om bóvár vide Dombo, Dombow.
Dombow, M argaretha ux. Georgii 
de —  Vespr. d. 603. (de Dombó.)
D om bra Zagr. d., par S. M artin 399. 
(Dubrava in com. Belovar.)
Dombro (Dumbro) Zagr. d., par. B. 
M argarethe 857, 1012, 1013, 1195, 
1251. (Dubrava in com. Belovar.)
—  (Dumbro), Gregorius Nicolai de —  
can. Vac. 183.
Dominicus capell. epi Agr. 206.
—  o. Crucifer, pleb. de Micholautz
1425-
—  deer, d., aepi Strig. famil., custos 
Varad, (resign.) 6.
— Andree altar, in eccl. S. B arth. 547.
— Galli deer, d., can. Varad., Strig. 
e t lector Strig., dein prep. ibid, de 
castro 62, 106, 169.
—  Johannis adiac. Cenad. 115.
—  Ladislai can. Transilv., rect. de 
Torda 85.
—  P etri rect. de P atro  n ő i .
Dopsza vide Dapsa.
Domowcha, Paulus Clementis port, 
de Bachowcha 1193, 1213.
D orothea m onialis in V eteri Buda 1.
Dósa epus Cenad. 39, 40, 352.
D ö tk  vide Dedk.
Droderbach, Christianus de —  Strig. 
d. 1163.
Drombrow, Georgius P au li de —  be- 
nefic. Agr. 326.
D ubincha M aior Zagr. d., par. S. 
P e tri 372. (Dubnicha.)
D ubnicha vide Debincha, D ubincha 
Maior.
Dubnize (de) vide Dobnitza.
Dubovac vide Dobowitz.
D ubralea, Marcus Georgii de —  can. 
in Tusca (Prag, d.) rect. Tyrzsceno
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e t in Czem erctrano 822. Vide 
Dubrawa.
D ubrava vide Dombra.
D ubrawa, Marcus Georgii de —  rect. 
de Tuscia, can. Prag. 714. Vide 
etiam  Dubralea.
Dumno, Georgius de —  laic. Strig. 
d. 831.
Dwrin (Duren), A ndreas de —  lect. 
de Scepus, can. Agr., Strig. e t 
Scepus., adiac. Strig. 222, 568. 
Dyonisius electus Bosn., dein epus 
Varad. 925, 956, 957, 976, 1247.
—  can. Chasm. 736.
— can. Strig. (ob.) 490. 
lector Vac. (ob.) 511.
—  Blasii pleb. de Feldiák (Fundeach, 
Tyldeyak) 1314, 13T5.
—  Johannis port, de Gacho (Cacho) 
1160, 1165.
—  Ladislai can. Strig. (ob.) 506.
— L auren tii rect. de Pagany 1126.
—  Pauli rect. de M acharaka 1077.
-— P etri presb. Cenad. d. ioor.
—  Thome rect. de Machach (Mohács) 
1177.
•— V alentini can. Bac. (resign.) 267= ? 
D. V. de Jakozerdahel.
JJbbracht, Theodericus, regis Hung, 
cancell, notar., can. s. e. pr. 
H am burg, Bardewic., Bremen., 
Verden, a u t Padeburn. 44. 
E berhardus epus Zagr. (=  E. de Al­
ben) i i , 19, 25, 32, 102, 237, (ob.) 
3 4 3 . 354 . 3 7 7 . 391, 3 9 4 . 4°8, 525 . 
725 -.
—  P etri can. e t lector Zagr., can. 
Quinqueeccl. 1242.
Ebes Agr. d., par. 1130.
Ecclesiae in c e rta e : Coloc. d. : par B. 
Georgii 846. _ Ve;pr. d . : par. SS. 
Cosme e t Dam iani 356. _ Zagr. d . : 
par. 587. S. Crucis 320.. S. Trini­
ta tis  357.
Echen Vespr. d., par. B. M arie 1106. 
(Ecsény.)
Echsen Vespr. d., a lt. S. Nicolai in 
eccl. B. Marie V. 1423. (Ecsény.) 
— , P etrus Georgii de —  altar, de 
Echsen 1423. (Ecsény.)
Edde, Blasius B rictii de —  scolar. 
Vespr. d. 860.
Edelin, Georgius de —  rect. de 
Azalow (ob.) 295. (Edelény.) 
Egenburga, P etru s H aendler de —- 
rect. in M atersdorf (ob.) 317. 
Egerzeg, Andreas Dyonisii de —  can.
Strig. 313. (Egerszeg.)
Egidius prep. Jaur. 808.
Egidius rect. in  W iwar (ob.) 771. 
Egreg, Michael Stephani de —  can.
Agr. (ob.) 852.
Egres vide Egris.
Egris (Egros) Vespr. d., par. S. L a­
dislai regis 1355, 1357. (Egres.) 
Egyházfalva vide Sanctoandrea.
Eick, Johannes de —  can. Albereg.
879. (Erek.)
E ist, offic. 7.
Electen. epus 329, 354, 388, 392, 415, 
420, 474, 544, 711, 785, 817, 832, 
842, 93°. 931. 9 3 6 , 995 . 1273. 
E lizabeth monialis in V eteri-Buda 1.
—  Jacobi m ulier in opp. Clausenburg 
Transilv. d. 1350.
—- vidua Johannis Luce V arad. d. 496. 
Elwed (Élued), Johannes D em etrii 
de —  can. e t dein cant. Vespr. 
492, 701. (Ölved.)
E lyas mag., can. Poson. (ob.) 1426.
—  Dominici rect. de Nakerbew (Curbe 
maiori) 167, 1262. (Nagy-Kerbő.)
Emek, Nicolaus Nicolai Zoboma de —  
miles Strig. d. 1027.
Em en Quinqueeccl. d., par. OO. SS. 
1136.
— , V alentinus Andree de —  port. de 
P eterd  1114.
Em ericus abb. de Chikador 1061, 1064.
—  notar. pubi. Zagr. d. 507.
—  Benedicti rect. in Boda 1133.
—  Benedicti port. de Nem eti 1368.
—  B ric itican . e t adiac. Agr. 581, 582.
—  Clementis rect. in Sanctostephano 
1089.
—  Georgii rect. in Bossyas 385.
—  Georgii port. de Zekligeht 1142.
—  Georgii iudex de Zaag 1417.
—  (Einricus) Johannis rect. in Chu- 
cheria (ob.) 570, 587.
—  (Emelricus) Marci port. de Sa- 
baria 1364.
—  Nicolai can. e t can tor Albereg. 
851, 869.
—  Pauli can. Agr. (resign.) 58.
—  Stephani pleb. de Kiskerbew 1263. 
Enerech, Ladislaus Johannis de — ,
ux. U rsula Vespr. d. 679. (Enyereh) 
Enyereh vide Enerech.
Eperjes (Epperies) civ. Agr. d., iudex 
229.
Erdew d (Erdwd) Quinqueeccl. d., par. 
S. Stephani r. 329, 548. (Erdőd, 
E rdut.)
— , Benedictus Johannis de —  rect. 
de Erdewd 329, (resign.) 548. 
(Erdőd, E rdut.)
Érdsom lyó vide Ersomella.
E rd u t vide Erdewd.
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E reiba Agr. d., par. S. Nicolai 34. 
(? Poruba.)
Erek, Simon Johannis de —  rect., 
can. Albereg. 120, 474.
Erfford., prepos. e t can. S. Severi 416.
E rhardus Johannis can. e t adiac. 
Quinqueeccl. 158.
Eros, Michael dictus —  can. e t prep. 
Varad. 98.
Ersom ella Cenad. d., par. B. Marie 
1267. (Érd-Somlyó.)
Esekl, Michael Thome de —  rect. in 
Chappa 1357.
Esphand, Barnabas Nicolai de — 
lector, can. e t altar. Vac. 510, 511. 
(Istvánd.)
E sseg v á r  v id e  Segw ar.
E stfan t Vespr. d., par. S. M artini 
1352. (Istvánd.)
E the, Gregorius Blasii de —  can. et 
can to r Vac. 124.
E thee Quinqueeccl. d., par. S. Spiri­
tus 488. (Ete)
E the l Transilv. d., par. OO. SS. 1078.
Euchen Agr. d., par. 1191.
Ewlenbach Strig. d., par. SS. P e tri e t 
P au li App. 224. (Welbach.)
Ew sy Varad, d., par. 500. (Ősi.)
E usy (Eusii), Michael Egidii rect. in 
M agnavasarii 1309. (Ősi.)
Ezdencz, Michael Pauli de —  rect. de 
Fornas 1081.
F ab ianus presb. procur. P e tri de 
Soklyos prep. Coloc. 33
—  A ntonii rect. de Assonfalo 1150.
—  Barnabe can. Castriferrei 949.
—  D em etrii rect. de Pyspyky 133.
—  Nicolai rect. in Fizig (ob.) 726.
—  Nicolai rect. in Gelanj 1318, 1320.
—  P au li adiac. e t can. Zagr., rect. in 
S treyza 266, 267.
-— S te fa n i a ltar, in  C este t 1354.
—  Thome can. e t can tor T itul. n o .
—  U rbani altar. B. M. V. Q uinque­
eccl. d. 1420.
Fabri, Johannes Nicolai d ic ti F abri 
can. Chasm, e t Zagr. (ob.) 163, 166.
Fabrica, Johannes de —  electus 
Lascurr., auditor 577, 743.
F ad  Quinqueeccl. d., par. S. M artini 
1162, 1165. (Fadd.)
F adonar Quinqueeccl. d., par. B. 
M arie 1304. (? Feudvar, Földvár.)
Faisz vide Fayz.
Fakos v ide Falcos.
Falcos Vespr. d., par. B. Marie V. 
1352. (Fakós.)
Farcasius palatinus comes (ob.) 786, 
787.
Farkasy, S tephanus —  can. e t adiac. 
Zagr. 124.
F am ad , A nthonius P e tri de —  acol. 
Strig. d. 884.
Fayz villa Vespr. d., eccl. S. W alburgis 
493. (Faisz.)
Fayz, Michael Gregorii Ányos de — , 
ux, U rsula Vespr. d. 1188. 
Fedemesz (Fidemes) Strig. d., par.
S. N icolai 1029. (Födémes.)
— , Em ericus Sobone de —  arm iger 
Strig. d. e t ux. 938.
Feldenfutho, P etrus —  rect. de Zep- 
lakh (ob.) 995.
Feled, E lizabeth vidua P etri de -— 
Cenad d. 821.
F elet Strig. d., par. S. Georgii 1042. 
(Feled.)
Felfalu Transilv. d., domus o. Min. 
de observ. 971, eccl. S. Michaelis 
archang. 97t, plébánia 264. 
Felsőnána vide Nana.
Felsőörs vide Ursiensis.
Felsőtárkány vide Vallisauxilii.
Fened Vespr. d., par. OO. SS. 1123. 
— , Benedictus Pauli de —  rect. d e  
Fened 1123. (Fonod.)
F ernardus epus Lucen,. legatus in 
Hung. etc. 454, 541, 823. 
Ferre tran . epus 1373.
Ferro Ruteniorum , Jacobus Thom e 
de —  rect, in N ovavilla 1194. 
(Foro Ruthenorum  =  Szerdahely 
in com. Szeben.)
F eudvar Alben, d., abb. mon. de —- 
512. (Földvár.)
Feyr, P etrus de —  prep. Strig. (ob.) 
416.
Feyreghaz, Ladislaus P e tri de — , ux. 
Catharina, Vespr. d. 680. (Fehér­
egyház, Alba.)
Fins eccl. in cultello Borsiensi. (Füss.) 
169.
Flaschner, A nastasia v idua Johan ­
nis —  Agr. d. 1141.
F loren tina civitas 903.
Foldor, A ndreas —• laicus de Ewsy 
500.
F o lt Agr. d., par. 1031.
Fono Bac. d., par. S. Nicolai 1279. 
Fonte, Johannes de —  offic. epi 
Párisién. 1131.
Forchensteyn, W ilhelm us comes de —  
317. (Fraknó.)
Forgatz, B lasius al. d ictus — , ux.
Anna de W erutze Zagr. d. 626. 
Forlivium  : gen. cap. o. fr. Min. 400, 
4° 4 . 4 3 1 -
Form erii, mag. Marcialis —  aud ito r 
9 3 6 .
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Fornad, A ntonius P etri de —  port. 
de Cherewd 1331.
F om as Vac. d., par. S. Ladislai 1081. 
(Farnos.)
Foro-D om inarum  Strig. d., par. S. 
M artini 1416. (Villa Dominarum, 
Boleráz.)
Forro  Agr. d., par. S. M artini, a lt. in 
eadem  1366. (Forró.)
Födémes vide Fedemesz.
F öldvár vide Feudvar.
Franciscus civis Beleneschensis 366.
—  epus Croyaen., adm inistr. Vespr. 
e t abb. de A lm át 719.
—  electus Gebenen. 923.
—  rect. in  Sasfolwa Albereg, d. (!) 
5 1 9 -
—  Bernardi civis Budensis 169.
—  Egidii presb. de Sanctacatherina 
1375-
—  Georgii rect. par. S. M argarethe 
Agr. d. 1224, 1229.
—  M artini can. e t preb. Bosn. 370. 
F rank, S tephanus —  lector Strig. (ob.)
62.
Franseysen (Fraueysen), Jodocus 
Sneyder de —  e t ux. D orothea 
Agr. d. 867. _ P etrus Fleysscher 
de — , ux. D orothea Agr. d. 866.' 
F requent, epus 386, 499, 663, 700, 
704. 7 I 5 > 7 4 3 -
Frons P etri F rontis civis F lorent. 54. 
F rustukchel, Johannes — , ux. E liza­
beth, laic. Agr. d. 1430.
Fudi, Ladislaus Pauli de —  can. 
Transilv., custos Varad. 707, 710. 
(Fugyi.)
F ugyi vide F ud i e t Hudi.
F undeach Cenad. d., par. S. M artini 
1314. I 3 I 5 - (Feldeák.)
Futagh , Bartholom eus H erbe de —- 
laic. Coloc. d., ux. E lizabeth 1402. 
Fyred, P etrus Andree de —  can. et 
prep. de Jazow  503.
Fys, Andreas Georgii de —  laicus 
Strig. d. 691.
G áborján vide Gabrian.
G abrian Varad, d., par. B. Marie 
1325. (Gáborján in com. Bihar.) 
Gacho (Cacho) Quinqueeccl. d., par.
S. T rin ita tis 1160, 1165. (Kassó.) 
Galam back, Johannes Thome de —  
port. de K atus 1312.
G alanta, Blasius Georgii de —  port, 
de S alan ta 1386. (Galanta =  Sza- 
lanta.)
Galkweis P atav . d., par. 622.
Gallus Johannis cantor Chasm., dein 
can. Bac. 525.
Gallus Ladislai can. castri Quin­
queeccl. 819, 836.
—  Luce port. de W aradinopetri 1051.
—  Pauli can. Quinqueeccl. (ob.) 112.
—  Pauli succollector, can. e t prep. 
Jau r. (ob.) 128, 212, 213, 735.
Galwach Agr. d., par. OO. SS. 1324. 
(Galvács.)
Gana, vidua Johannis de —  Q uinque­
eccl. d. 1400. (Gyana.)
G anisa, P etru s M ichaelis d e  —  rect. 
d e Z ehepech  1113. (G anicsa.)
Gara, Johannes de — , ux. Hedwig, 
Quinqueeccl. d. 330, 331, 374,
375. „ Nicolaus de —- Hung, pala­
tínus e t uxor 368, 761— 765, 908.
— , Petrus Andree de —  d e r. Quinque­
eccl. 878.
G arab v ide Bela.
G aram szentbenedek (de iuxta-Gron) 
Strig. d., abb. S. Benedicti o. S. B. 
518, 906.
Garam szentbenedek, Nicolaus Mi­
chaelis de —  (Juxta-gron) lect. 
e t can. Jau r. 341. —  Nicolaus 
P e tri (!) de —  (Juxtagron) lect. 
e t can. Jau r. 753.
Gardowicze, Johannes de —  can. in 
Kelcze (resign.) 458.
Garesnica vide G arichnitha e t Ga- 
rinicha.
G arichnitha, Anna H em iki de — 
m ulier Zagr. d. 683.
Garics vide Gärig.
Gärig, Gregorius dictus decan de — 
can. Zagr. (ob.) 408. (Garics).
G arinicha Zagr. d., par. B. Marie, 
prope eandem  alt. S. Michaelis 
archang. 1356. (Gärig, Garics, 
Garesnica.)
G áspár civis Cluswar e t ux. 46, 93.
— Andree Sutoris rect. de Pocha x 148.
Gast, Stephanus Johannis de —  can.
W arad. (ob.) 707.
G athal, Johannes de —  can. e t custos 
Agr. (ob.) 476.
G athalouch (Gatalotz, Cathalowetz, 
Gathalowcz), M athias Gregorii de 
—- can. Quinqueeccl. 174, prep. 
Zagr. e t prothonot. cancellarie 
regis 202, prep. e t vicar. Zagr.
376, idem can. Zagr. e t Q uinque­
eccl., altar. Quinqueeccl. 422, 588, 
idem e t vicecancellarius 746, 760, 
9 4 5 . 9 5 3 . 9 5 5 . 1313. 1451— 1453 - 
(Gathalócz.)
G atna, Benedictus de —  rect. de 
M isschants 1322.
Gaydanch, A nthonius de — port, de 
Sabranch 1342.
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Gazarys vide Ginich.
Gebenen. electus 923.
Gebhaltz, Nicolaus —  iudex in Ep- 
peries, ux. C atherina 229.
Gelanj Quinqueeccl. d., par. S. Mi­
chaelis, par. S. N icolai 1318, 1320. 
(? Vellany)
Gemblacensis Leod. d., p ar S. P e tri 
1408.
Gemano, Symon Sanctus de —  fr. 
Paul., dein Carth. 148.
Genczi, mag. Benedictus phisicus 
de —  can. Vac. (ob.) 9.
Genges Agr. d., par. S. Bartholom ei 
258. (Gyöngyös.)
Georgius Beleneschensis laicus 366.
—-  pleb. de Cuni 554.
—  prep. Jau r., vicecanc. regis 64.
— lector e t can. Jaur. (ob.) 341.
—  abb. de M adasa 787.
—  epus P atav ., adm inistr. Strig. 390, 
879.
— prep. de Posega, epus N itr. 1289, 
1290, 1292, 1347.
—  altar, de Syd 1034.
-— prep. e t can. Transilv., dein prep. 
de Scepus, mox epus Transilv., 
deinde aepus Strig. 46, 93, 193, 
684, 718, 825, 964, 965, 1028, 1207.
— epus Vespr. (ob.) 739.
—  rect. in  Villacaius 560.
—  Andree rect. in Heghen 1057.
—  Blasii can. e t altar. Cenad. 378.
—  H enrici herem ita Quinqueeccl. d. 
182, 192, 283.
— Johannis can. Jau r. (resign.) 312.
— Johannis can. castri Quinqueeccl. 
(ob.) 836.
— Johannis presb. Quinqueeccl. d. 
5 4 9 -
—- Ladislai pleb. de Regen 264.
—■ Ladislai can. Vac. (ob.) 16.
—  Leustachii, comes Zoliensis 906.
—  Luce port, de Chorgo 1355.
— M athie e t ux. M argaretha Strig. 
d. 1208.
-— Nicolai rect. de Debincha 250.
—  Nicolai pleb. de T hur 487.
—  Theodrici prep. de Scepus, capell. 
regis 220, 234, 892, dein epus 
Transilv. vide Georgius prep. et 
can. Transilv.
Geosgewr Agr. d., conv. Corp. Christi 
o. Paulin. 396. (Diósgyőr.)
Gerche Jau r. ,d ., par. S. Crucis 1139. 
(? Gércze.)
Gerech, Nicolaus Zerechen de —- 
domicell. Agr. d., ux. Suska 1393. ~ 
Nicolaus Philippi de — arm iger 
Zagr. d. 1394. (Geres.)
Gereth, Dyonisius Philippi dicti N ab­
rad de —  can. e t custos Albereg, 
621.
Germach, Paulus K andal de —  adiac. 
e t can. Agr. 150.
Germad, Nicolaus de —  opidanus de 
P est Strig. d., ux. Helena 607. 
(Gyarmat.)
Gerolt vide Kerolt.
Geron, Jorius —  acol. Jau r. d. 837.
Gerse (Gerze), Johannes de P ethu  
de —  e t ux. Jau r. d. 640. ~ L a­
dislaus Johannis Pethew  de — , 
ux. Anna Vespr. d. 1448. _ Petrus 
Pethew  de —  domicell. Vespr. d. 
1449.
Gersten P atav . d., mon. o. S. B. 966.
G ertrud Radolphi v idua Quinqueeccl. 
d. 364.
Gerud Strig. d., eccl. in  m aiori cultello 
Borsiensi 169. (Győröd.)
Gesten, Andreas —  can. Albereg. 851.
Gézt (Gesth) Coloc.-Bac. d., par. 
S. G othardi epi, alt. ibid. S. Ca­
therine 1354, 1405.
Ghymes vide Gymis.
Ginich, W idossius Gazarys de ge­
nere —  nobilis Sacre e t Brase 968.
G irolt vide Kerolt.
Gisen, Blasius de —  prep. e t can. 
Castriferrei, can. Jau r. 426, 427.
Glogonza Zagr. d., prepos. eccl. B. 
M arie 1425.
Gneznen. eccl. ben. c. c. v. s. c. 380.
Godisna Quinqueeccl. d., par. S. d e ­
m entis 447.
-  S tephanus P etri al. dictus N ialas 
de —  Quinqueeccl. d. 447.
Golectz Polensis d., eccl. seu mon, 
8 5 5 -
Gordingert, Leonardus —  monach. de 
W alterbach, abb. in Topoltzka 
(ob.) 1256, vide etiam  Gredyngert.
Gordwa, S tephanus F ran tchz de — 
Zagr. d., ux. E lena 1202.
G otenna Zagr. d., par. S. Catherine 
163. (Kotenna.)
Gourgem, P etrus —  rect. in Joanig  
(ob.) 231.
Gowicz, Franciscus —  prothonot. 
regis, gr. exp. W ratisl. e t P atav ., 
prep. Strig., Boleslav. 526.
Göncz vide Guntz.
Grandis, Wenceslaus —  Carmel, in 
Prew idy 906.
Greche Zagr. d., par. S. Johannis 
B apt. 1104.
Grecorum dux 307, regnum  139.
Grecz, Simon de —  can. Agr. (resign.) 
150, 225, vide etiam  Gretz.
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G redyngert, Leonardus —  abb. de 
Topolicza 795. Vide Gordingert. 
Gregoriowcz, Georgius de —  can. et 
adiac. Agr. 583, 585.
Gregorius opidanus Beleveschensis 
366.
—  epus Bosn. 245.
—  abb. in Kolos (ob.) 936.
—  papa X I. 21, 62, X II . 329, 755, 
777, X X II. 21, 22, X X III. 5, 31.
-— epus P atav ., adm inistr. eccl. Strig. 
751 vide etiam  Georgius.
—  aepus Strig. 506.
—  A lb erti a ltar. V arad. 1153.
—  Blasii prep, de Papuch 813, 950.
—  Dominici rect. in  Czehn 1309.
-=— Dominici port, de Ersom ella 1267. 
-— Georgii rect. de Vasaro 1173.
—  Jacobi port, de Chepha 1145.
—  Johannis rect. de H ort 1180.
—  Johannis port, de Leva 1386.
—  Johannis beneficiat. Vespr. 499.
—  Johannis rect. de Zerdahel (priv.) 
3 5 4 -
—  Jun io r can. Albereg. 916.
—  Luce port, de Chorgo 1351.
—  Nicolai beneficiat. Quinqueeccl. 
3 7 9 -
—  Nicolai rect. de Sag 109.
—  Nicolai rect. de Berne 1076.
—- Symonis rect. de Sabaria 1185.
—  Stephani rect. de A ntw arhel 1185.
—  Stephani rect. de Pest, dein prior 
de Sanctolaurentio Paulin. 459.
—  Stephani port, de Serke 1043.
—  Thome rect. de W ihel 1161, 1165. 
Grek, Andreas Jacobi de —  rect.
Vespr. d. 167. (Erek.)
Gressa, Tutius de —  herem. Camald. 
Aretin. 238.
G retz, Simon de —  can. Agr. (resign.)
150, 225. Vide etiam  Grecz. 
G rim enstich, Nicasius —  d er. Strig. 
d. 20.
Gron, Juxta-G ron Strig. d., vide 
Garam szentbenedek.
G ro ttaferra ta  vide C riptaferrata. 
Grubusnicz (Grubusuncz), Johannes 
Galli de —  alt. de Lom perthzacz 
1110, 11x6.
G ruisberch Strig. d., par. S. Johannis 
Bapt. 1146.
Grunaw, C hristannus F ranck  e t K u­
nigunda de —  coniuges Strig. d.
131-
G uaspar Michaelis port, de Sancto- 
andrea 1363.
Gwch, Ladislaus P e tri de —  can.
Varad. 959. (Guth.)
Guericus opidanus Beleveschensis 366.
Guewtow Vladislav, d., par. 153.
G uidalottis, Benedictus de —  de 
Perusio, decr. doct., ap. camere 
d e r., procur. eccl. Strig. 142.
Guischardi, Bartholom eus — auditor 
749 -
Gundissalvi, Johannes —  auditor 743.
Gunns, V alentinus de —  can. e t lector 
Veterisbudensis 15.
Guns op. Jaur. d., mon. B. M arie V. 
in  m onte prope —  317. (Kőszeg.)
G untz Agr. d., par. S. Egidii 1077. 
(Göncz.)
Gutho Quinqueeccl. d., abb. mon. de— 
509. (Gotkó.)
Gyakh, M athias Nicolai de —  laicus 
Quinqueeccl. d. 990.
Gyge Vespr. d., par. SS. Simonis et 
Jude 1118, 1132.
Gymis, Clara vidua Nicolai Forgacz 
de —  Strig. d. 682. (Ghymes.)
Gyöngyös vide Genges.
Győröd vide Gerud.
G yula Cenad. d., par. B. M arie 946.
G yulafehérvár vide Alba, Albagyula.
G yulaháza Agr. d., par. S. M artini
1 3 2 4 -
H aj szén tlőrinc vide Hay.
H ale Quinqueeccl. d., par. S. Marie 
Magd. 1357. (Háli.)
H am burg, eccl. : can. s. e. pr. 44.
Hám elburg, Johannes de —  can. Strig., 
in Nideruburg, P atav ., rect. in 
Galkweis, mag. in medicina e t art. 
622.
Hannosdorff, Symon Jacobi de —  fr. 
de Czathka 328.
H arabam  Varad, d., par. B. Marie V., 
capella S. Marie, capella claustri 
S. Laurentii Paulin. 196, 197. (? Ha- 
raklyán.)
H araklyán vide A raklyán e t  H ara ­
bam.
H arasti, Ladislaus Andree de —  rect. 
in  Mayssa 1133. (Haraszti.)
H ardw arhel, Dem etrius Galli de — 
rect. de villa S. Thome 1190.
H artlieb , Johannes —  acol. de Tir- 
nav ia 159.
H artungus Cesaris can. N ovim onast. 
(ob.) 7.
H áságy vide Azod.
H askw th, Johannes Georgii Sartoris de 
—  presb. Strig. d. 876. (Hárskút).
H ay  Coloc. d., prepos. S. Laurentii 
783. (Hajszentlőrinc.)
—  Quinqueeccl. d., decime de —  89.
H aziagim ariacuth Quinqueeccl. d .,par. 
B. Marie 1269.
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H ebenstreit, Johannes —•, ux. vidua 
Johannis F laschner Agr. d. 1141.
H édervár (Hederwar), Georgius de —  
miles Jaur. d. e t ux. 967. _ L auren­
tius Nicolai de —  miles Strig. d. 
e t ux. 13. _ Nicolai de —  vidua 
M argaretha e t filie 13.
Hedichwad, Dominicus de —  altar, 
e t can. Jau r. 312.
Hedre, N icolaus Gregorii de —  adiac. 
e t can. Strig. 105, i n .
Heewtzy, E lizabeth Blasii —  mulier 
Strig. d. 1073.
H eghenZagr. d .,p a r. B. Marie V. 1057.
Heinhaza, Ladislaus de —  can., adiac. 
e t a ltar. Vespr. 151, 171, 340. 
(Himháza.)
H eler Agr. d., par. B. Marie 1170.
H elta  Strig. d., par. S. W alburgis 
1370. (Heltau, Nagydisznód?)
H em it v ide Hene.
Hene, Dyonisius Johannis de —  
scriptor penitenciarie 42, 208, 314, 
842, 858, 931 ; can. s. e. pr. 
Transilv. 42, rect. Cliciensis 208, 
314, can. Albereg. 208, 314, 858, 
abb. in  Pelago 208, 314, rector 
de Avenule (Rome) 314, 544, can. 
Agr. 842, 931, rect. de Koweskal 
858, can. e t prep. Bosn. 931. 
(Henye.)
Hengen Zagr. d., par. B. Marie 210.
H enhaza vide Heinhaza.
H enricus abb. de Clusmonstra, dein 
epus Quinqueeccl. 342, 530, 725, 
784 . 9 7 7 . 9 7 8. 985, 986, 992.
—  epus Sabin., lector Zagr. (ob.) 516.
—  epus Signien. 1134.
—  W alteri d e r . Traiecten., procur. 
119.
Henselinus adiac. Quinqueeccl., dein 
Zagr. 993.
H enthen, Sigismundus —  rect. de 
Topscha (ob.) 236.
H erestien Strig. d., eccl. in maiori 
cultello Borsiensi 169. (Herestyén.)
H eretici in Bohemia e t Ung. 152, 431, 
8 4 5 > 9 4 4 . 963. 1428, 1436-
H erm an Jaur. d., par. S. regis S te­
phani 41.
H erm annstad t Transilv. d., laici An- 
thonius M athie e t ux. K atherina 
1379. ~ Nicolaus W alach 1380.
H erveus Elye rect. de Ployon 899.
Hetis, Jacobus Johannis de —  can. 
Zagr. (ob.) 102.
H e tth u r al. Crenberg Transilv. d., 
par. B. M arie 4.
H eutelta ta the, Bartholom eus —  can. 
Castriferrei 949.
Heves, Ladislaus B arnabe de —- 
laicus Agr. d., ux. H elena 460. 
Hewse villa Vespr. d.,^ par. S. L au­
rentii de —  700. (Ósi.)
Hideowar, M ichael de —  adiac. Vac. 
4 ° 3 -
Hidvég, D em etrius Cosme de —  altar.
in  Nec (Nyeckh) 1118, 1129. 
H im háza vide H ym háza.
H inko epus N itr. 756, 831, 1289, (ob.) 
1347 -
Hochede, W ernerus de —  beneficiat. 
in basilica S. P e tri (Rome, resign.) 
1424.
Hollós, G áspár Georgii de —  can. 
Jau r. e t Castriferrei, adiac. Jau r.
504-
H om onna (Hum minna), H elena v idua 
Johannis de —  Agr. d. 681. 
H onorati, M artinus S tephani domini—  
can. Bosn. 1294.
H o rt Vespr. d., par. S. Georgii 1180. 
(Nari ?)
Hosuimesuch, Dominicus Nicolai de—  
rect. deS erv ia 1101. (Hosszúmező.) 
Hosszúfalu vide Huzwfalu. 
Hósszúmező vide Hosuimesuch. 
H osszúpáh vide Hwsywpachy. 
H otlaka Agr. d., par. OO. SS. 1174. 
(Ottlaka?)
Hucz Quinqueeccl. d., par. S. M artini 
1056. (? Huszt.)
H udi, E lizabeth  m ulier Thome de —  
Varad. d. 531. (Fudi, Fugyi.) 
Hueven, Goeswinus de —  dictus de 
A rnheim  doct. in  medic., mag. 
art., bac. in theolog., can. Chasm., 
Quinqueeccl., Traiect. e t Zagr., 
rect. in Zempsa, altar. Q uinque­
eccl. 785, 951.
Hulczin (Hulozin), Johannes Blasii 
de -— rect. in  W iwar 771, 778, 
781.
H um m ina vide Homonna.
Hunac, Ladislaus P e tri de —  Zagr.
d., ux. C atherina 1225.
H ungária, Georgius Gyurkonis de —- 
can. August, de Ozyag (Zipagh) 
in Ita lia  1036, 1283. ~ M artinus
de —  herem. Camald. A retin. d. 
238. _ Nicolaus dictus de ■—• abb. 
in Golectz (ob.) 855.
H ussitae 452 (in Praga), 906 (in 
Zagr. d.), 914, 1240.
H u tin a  Zagr. d., par. S. Crucis 1368. 
(Utinja.)
Huwagii, Caspar —  arm iger Strig. a u t 
Cracov. d. 20.
Huzwfalu Vespr. d., p lebania par. 
S. Laurentii 1009. (Hosszúfalú.)
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Hwsywpachy, Blasius S tephani de — 
rect. Vespr. d. 167. (Hosszúpáh.)
Hydiis, Michael P etri de —  rect. 
Zeplakh 995. (PHidas.)
H ydwegh vide Hidvég.
H ym haza, Isaias A nthonii de —  
altar, e t can. Albereg. 120. (Him- 
háza.)
H y mud, Paulus P e tri de —  rect. de 
B atha e t in Barach 304. (Himód.)
H yspania, Melchior de —  herem. 
Cam ald,'JAretin. d. 238.
Ib ran , Barnabas Stephani rect. in 
Euchen (Süthen) 1191, 1213. (Ib- 
rány.)
Ig a l Vespr. d., par. S. Georgii 983.
Ignech Agr. d., par. SS. Cosme et 
Dam iani 1100.
— , Ladislaus Gregorii de —  rect. de 
Ignech 1100.
Igriczi Jaur. d., par. B. P e tri 41. 
(Igricze, ? Vespr. d.)
Ilb a  vide Ilka.
Ilka  (liba) Strig. d., par. S. Johannis 
B apt. 1240, 1249, 1332. (Jóka.)
Illye Varad, d., par. S. Crucis 1317. 
(Illye.)
Imago Salvatoris Veronica nuncupata 
in eccl. Quinqueeccl. 985.
Indéno (!) Strig. d., par. 876.
Inech, Georius —  rect. de Beliz 219.
Inferiori curia vide Alsóudvar.
Inke Vespr. d., plébánia S. Nicolai 
1310.
Inoka Vac. d., plébánia S. M artini 
I 3 I 4 -
Innocentius papa 859, III . 889.
Insula Anferi Schlavonie, eccl. S. 
Anthonii conf. 1022, Brase e t 
Sacre 968, Christiane 1119, Iva- 
nicz Zagr. d., par. B. Marie V. 274.
—  Christiana, M athias de —  rect. in 
P anngarten  1119.
—  Ivanicz, Jacobus Laurentii de —  
can. e t capell. Chasm. 273, 282.
Ipo litus de vico S. Thome civis 
Quinqueeccl. 862.
— Johannis laicus Quinqueeccl. d. 
e t ux. Christina 489.
Ira , Valentinus Blasii de —  rect. de 
R echt 1190.
Iras, Varad, d., par. B. Marie 1381. 
(Iráz.)
Irro ta  Agr. d., par. S. M artini 1147.
Irug  Bac. d., par. S. Johannis Bapt. 
1049.
—  (Sub m onte —) Quinqueeccl. d., 
prepos. mon. eccl. B. Marie 43, 
392, 663. (Német-Ürög.)
Isdench, Johannes Jacobi de —  rect.
de Sanctogeorgio 441. (Zdenci.) 
Isip, Jacobus Johannis de —  rect. de 
Lach 1304.
Isipe Agr. d., par. S. D em etrii 1224, 
1229. (Izsép.)
— , Johannes Philippi de —  rect. de 
Isipe 1206, 1229.
Isn a ta  Agr. d., par. B. Marie 1104. 
(Isnyéte.)
Isnyéte vide Isnata.
Isp ita l, Benedictus —  prep. Cenad. 
1253 -
Istfand, Nicolaus D em etrii de —  rect. 
Vespr. d. 167.
Istvánd  vide Esphand, Istfand.
I ta lie  partes 1283.
Ivan  (Iwan) Quinqueeccl. d., prepos. 
441, par. S. Johannis B apt. 1258, 
1268, 1270. (Ivánm onostora.)
— , A nthonius Em erici de —  rect. de 
Sabbadi. 1109.
Ivanch Jaur. d., eccl. S. Nicolai 41. 
— , P etrus Ladislai de —  Jaur. d. e t 
ux. E lena 27. (Iváncz.)
Iv án d a  vide Iwand.
Ivanic vide Ivanich, Ivanicz.
Ivanich  Zagr. d., par. S. M arie 204. 
(Ivanic.)
— , Jacobus de —  rect. de Sancto­
georgio 441.
Ivanicz (Ivanitz) —  insula Zagr. d., 
par. OO. SS. 782. (Ivanic.) 
Ivanicz-insula (de — ) vide Insula- 
Ivanicz.
Ivánm onostora vide Ivan, Iwan. 
Iwach Strig. d., par. SS. Philippi e t 
Jacobi 1122.
Iwain, M atheus Michaelis de —  rect. 
de Isnata  1104.
Iwan Quinqueeccl. d., abb. mon. de — 
992. (Ivánm onostora.)
Iwand, Gregorius P e tri de —  laic.
Cenad. d. e t ux. 596. (Ivánda.) 
Izbugia Agr. d., par. eccl. 1083.
(Izbugya-Hosszúmező ?) 
Izentherzebet, K atherina de —  vidua 
Georgii de Kuaci 272. (Szent- 
erzsébet.)
Izsép vide Isipe.
Jacobus can. Albereg. e t prep. Arad, 
(ob.) 916.
—  opidanus Beleveschensis 366.
—  fr. mon. S. B. o. S. B. (de iu x ta  
Gron) Strig. d. 1285.
—  adiac. Cenad. 597.
—  epus Sirmien. 1199, 1254.
—  epus Spolet., aud ito r 296.
-— adiac. Vespr. 916.
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Jacobus Benedicti pleb. de Azzyag, 
can. s. e. pr. Quinqueeccl. 43.
—  Capeti port. Gembacen. 1408.
—  D am iani rect. par. S. Bartholom ei 
Quinqueeccl. 1411.
-— Fabian i port. de Chorgo 1351, 
1355.
—  Georgii cler. Zagr. d. 1252.
—  Georgii rect. par. S. Michaelis 
Zagr. d. 1227.
—  Georgii scolaris, rect. par. S. 
Michaelis Cedehebensis (!) d. 1216.
—  Georgii rect. de Peclrer 1217.
—  Gregorii can. Zagr., rect. de Ja r-  
zerdahel 164.
—  H enrici o. S. B. de Pechwardino 
in mon. Gersten 966.
—  Johannis mag. in  art., can. Agr. 
22 6 j
—  Johannis rect. de Bressem (!) 1370.
—  Johannis port, de F ad  1x62, 1165.
—  Michaelis port, de B abarts 1185.
-— Pauli a ltar., can. e t adiac. Agr. 239.
—  P e tri rect. de Topscha 236.
—  Syni pleb. de Torna 66.
—  Thome port, de Bessodia 1237.
Jacohaza vide Jakoháza.
Jakab fa lv i vide Jákóháza.
Jak ch  (de Kusal, Kunnssal, Kusaly, 
Lavsal) fam ilia Transilv. d. Dyoni- 
sius I, Dyonisius de —  de Kadsal 
can. Varad., epus Bosn. 922. _ 
Dyonisius Georgii 5 2 6 -Jo h an n e s  
Georgii. 1, comes Sicul. 1007, ux. 
M argarethe 1. -  Johannes Ladislai 
526. -  Ladislaus Georgii 1, comes 
Sicul. 1056, ux. A nna 1. -  Ladis­
laus Stephani e t ux. 1, 526. -  Mi­
chael I. -  Michael Georgii 526. ~ 
Michael S tephani 1, 526, S tephanus 
ux. Ursula r, Stephani m ulier 
K atherina 553.
Jákóháza, Ladislaus Johannis de — 
Agr. d., ux. O sanna 686. (Jakab­
falvi, Jakabházai.)
Jakozerdahel (Jakoczardahell) Zagr. 
d., p lébánia S. M artini 1178, 1179.
—  (Jakonzerdahel, Jakoczardahel, Ja- 
kozerdael), Dyonisius Valentini 
de —  can. Bac. e t Zagr., dein rect. 
de Sanctogeorgio, can. e t cantor 
Chasm. 25, 5 2 5 .-Ja c o b u s  Gre­
gorii de —  can. e t adiac. Zagr., 
pleb. de Jakoczardahel Strig. d., 
1178, 1179. -  Johannes Egidii — 
rect. de Zabochina, can. e t adiac. 
Zagr. 320, 758, lector Zagr. e t 
regis capellanus 854, (ob.) 1242, 
vide e tiam  891.
Jánosda vide Janusd.
Janusd  Varad, d., par. S. S tephani 
regis 1142. (Jánosd, Jánosda.)
— , Stephanus Michaelis de —  p o rt, 
de Janusd  1142.
Janusii, S tephanus Luce dictus —  
rect. in Genges 258, 262.
Jarzerdahel Zagr. d., par. S. M artini 
164.
Jascrebesky, M artinus L auren tii de —  
presb. Zagr. d. 412. (Jarstrebarsko, 
Jaska?)
Jaska vide Jascrebesky.
Jászó vide Jazow.
Jasy, P etrus al. dictus W ayda de —  
Transilv., d. 639. (Jassy.)
Jauriensis eccl. cath. : epus, epatus 57, 
73, 87, 134, 185, 189, 191, 317, 341, 
47°. 5°4. 807, 873, 874, 879, 881, 
95°. 1392 ; prepositus, prepositura 
60, 64, 128, 213, 215, 312, 362, 
433- 617, 735, 808 ; lector, lecto- 
ra tu s  341, 753 ; custos, custodia 
222, 950 ; adiaconus, adiaconatus 
879, 881, 950, Luczam anensis 213, 
215, 504 ; can., canonicatus 5, 10, 
128, 185, 189, 212, 213, 222, 246, 
312, 341, 373, 426, 504, 579, 617, 
735. 753- 813, 879, 881, 950, 969, 
1004, 1010 ; benefic. maiores et 
can. s. e. pr. 87, 373; a ltare  Corp. 
C hristi 373, S. Johannis ev. 312, 
S. K atherine 879, 881, 950, S. 
D em etrii 10.
— collég, eccl. S. A dalberti can., 
canonicatus 185, 312, 579, 806, 832.
—  c iv ita s : mon. S. Dominici o. 
Pred. in  — , capella SS. Trium  
Marie in cim iterio dicti mon. 
13. -  par. 362, par. S. Benedicti 10.
Jazow Strig. d., mon. B. Johannis 
B apt. de —  Prem. o. 503. (Jászó.)
Jech Quinqueeccl. d., par. S. Stephani 
I 3 7 I - ( ? Jécse.) .
Jenew op. Agr. d., claustr. cum  eccl. 
B. Marie V. o. fr. Min. vicarie 
Bosne 592. (Jenő.)
Jenke, Catherina vidua Ladislai Pauli 
de —  Quinqueeccl. d. X024.
Joanig Zagr. d., par. B. Marie V. 231.
Jobag Cenad. d., par. S. Michaelis 
1357- (Jobágy.)
Johannes epus Basilien. 1134.
—  civis Beleveschensis 366.
—  epus Brandenb., dein Lubuc. et 
aepus Strig. 265, 289, 292, (refe­
rendarius) 316.
—  prep. Chasm., dein epus Tiniensis
1015-
—  aepus Coloc., prius abb. de Pech- 
varad  752, 792, 905.
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Johannes epus Corbav. 309.
—  gen. o. Cruciferorum Jerosol. 1425.
—  epus Frequent. 743.
—  fr. Min. de prov. Ung. 748.
—  pleb. Montisgrecen. 1244.
— epus M uldav. 306, 307.
—  olim  rect. in  N ovacivitate 936.
—  Olomucensis card. t. S. Ciriaci in 
Termis, adm inistr. Vac., Prag, et 
Olomuc., prius prep. Transilv. 964, 
1412, 1419.
—  abb. de Paclino (resign.) 652.
—• papa X X II. 21, 22, 137, 5x7, 727, 
X X III. 5, 31, 63, 177, 244, 245, 
727. 7 3 9 , 859, 894, 895.
—  prep, castri Quinqueeccl., can. 
Albereg. (resign.) 851.
—  epus Quinqueeccl. 89, 103, 112, 
146, dein Zagr. 342, 343, 402, 437 
(adm inistr. mon. de Bela), 438, 
441, 520, 523, 524, 569, 725, 736, 
7 4 3 , 784. 785, IOI2 , 1013, 1244, 
1256.
—  rect. de R achicha (ob.) 569.
—  card. Ragusin., legatus in  Hung. 
167, 276.
—  abb. in  R udina (ob.) 578.
—  Saechtleven armig. Strig. a u t Cra- 
cov. d. 20.
—  tit. S. S ix ti presb. card., legatus 
114 (ob.), 206, 5x1, 924, 1293.
—  aepus Strig. 6, 54, 59, 63, (ob.) 142, 
146, 169, 459, 936.
—  epus Sydon. 792.
—  prep. T itu l. n o .
—  prep. Ursiensis, can. Vespr. (ob.) 5,
—  epus Varad. 929, 939 (ob.), 956.
—  prep. Veterisbudensis, epus Vespr. 
843 (ob.), 1023.
—  can. Zagr. (ob.) 1196.
—  rect. de Zan 1008.
—  A lexandri port, de Tomebisoul 
1115.
—  Andree rect. de H eler 1170.
—  Andree rect. de Keer 1235.
—  Andree rect. de Lyppa, can. e t 
cant. Cenad. 367, 661.
—  A nthonii rect. de Zeeplach 1143.
—  Benedicti can. Castriferrei (ob.) 
9 4 9 -
—  Benedicti can. Cenad., dignitar. 
ibid, e t Varad. 353.
—  Benedicti rect. in  portu  Save 1151.
—  Blasii rect. de Iras 1381.
— Blasii o. S. B., min. peniten- 
ciarius, abb. de Zebegen 303.
—  Buffonis port, de Corbays 1230.
—  Dominici card., legatus in  Ung. 
568.
—  Francisci prep. T itul. 548, 614.
Johannes Egidii can. e t lector Zagr., 
capell. regis 891, vide etiam  Jako- 
zerdahel (de).
—  E lye rect. de Igal 983.
—  Georgii can. s. e. pr. Cenad. 397.
-— Georgii arm iger Vespr. d. e tu x . 623.
—  Gregorii, ux. K in tza de W erutze 
Zagr. d. 627.
—  H enrici rect. in M urazam bathia, 
can. Castriferrei 507.
—  Jacobi pleb. de Huzwfalu 1009.
—  Johannis port, de Bonde 1086.
—  Johannis can. e t custos T itu l. (ob.) 
3 5 3 -
—  Ladislai can. e t adiac. Q uinque­
eccl., can. Bac. 993, 996, 997, 1003.
—  Ladislai e t ux. Clara, cives Varad. 
481.
—  Luce eant. Transilv. (ob.) 712.
—  Michaelis rect. de Irug 1049.
—  Nicolai nob. e t ux. D orothea 
Varad. d. 240.
—  Nicolai prep. Castriferrei e t can. 
Jau r. (resign.) 246.
—  Nicolai port. de K aprouchen 1127.
—  Nicolai rect. de P est 459.
—  Nicolai presb. Transilv. d. 1181, 
1239.
—  Peskonis can. Poson. (ob.) 146.
—  P etri pleb. de Corona 532.
—  P etri rect. de L aym er 1169.
—  P etri can. Strig. (ob.) 345.
—  Philippi rect. de Isipe 1224.
—  Philippi can., adiac. Zagr., dein 
can. e t adiac. Quinqueeccl. 310.
—  Stephani custos Varad, (ob.) 710.
— Thome can. e t altar. Cenad. 318.
—  Valentini civis Quinqueeccl. e t ux. 
Agnes 363.
—  V alentini port, de Sanctopetro 
1368.
Tolsva Quinqueeccl. d., par. B. M arie 
V. 687, 689.
Jone, Johannes Nicolai —  Cenad. d. 
e t ux. 803.
Jordanus epus Alban., legatus in  
Hung. etc. 845.
Josephus plebanus de Lewa, dein 
epus Bosn. 976, 984, 1298.
Ju lianus S. Angeli diae, card., legatus 
in  Bohemia e t M oravia e t Ung. 
1428, 1436.
Jup an atu s Sacre e t Brase insularum  
968.
Juxta-G ron (de) v ide Garam szent- 
benedek.
E ab o l (Cabol) op. Bac. d., eccl. conv. 
S. Georgii fr. o. Min. vicarie Bosne 
449 . 5 I3 -
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K apói (Cabol) Vac. d., par. B. Marie 
V. 439, 1205.
K adsal vide Kusal respect. Jakch.
K ajdács vide Kaydich.
K ak, Nicolaus de —  altar. Agr. 780.
K alaznó vide Kalzano.
Kálm áncsehi vide Calmancehi.
Kálló vide Calo.
Kalo, P au li de —  rect. in Keken 1091.
Kalos vide Colos.
K alow  vide Calow.
K alna vide Calua.
K alzano Quinqueeccl. d., par. S. 
M arie 1204. (Kalaznó in com. de 
Tolna.)
K am ancz Coloc. d., vide Camancz —  
Blasius D em etrii de —  laicus Bac. 
d. 1069.
K am enica vide Camancz, Kamenissa.
K am enissa Zagr. d., par. S. Michaelis 
1135. (Kamenica.)
—-, Georgius M artini de —  rect. de 
K am enissa 1135.
K am za Vespr. d., eccl. B. M argaretha 
V., alt. S. Salvatoris 1361. —  Vide 
Canisa.
K anizsa vide Canisa.
K apornak vide Capomok.
K apronca vide Kaprontza, Kaprou- 
chen.
K aprontza Zagr. d., par. eccl. 697.
K aprouchen Zagr. d., par. S. Nicolai 
1127. (Kaproncza.)
K arád vide M agnakarad.
Karánsebes vide Sebes.
K arentz, Gregorius Michaelis de — 
port, de H ale 1357.
K arm acs vide Carmach.
Karm uszallas, Paulus Thome Cara 
de — , ux. E lizabeth Coloc. d. 1265.
K arol Transilv. d., par. OO. SS. 1078. 
(Károly, Nagykároly?)
Karol, Benedictus P etri de —  rect. 
de E the l 1078. _ Nicolaus B artho- 
lomei de —  port, de K arol 1078.
K aros Agr. d., par. OO. SS. 1124.
K ászony vide Chazon.
K atus Vespr. d., par. S. Ladislai 1312. 
(K a ru ;.)
K aydich (Kaidach) Quinqueeccl. d., 
par. B. Marie 1000, 1039. (Kajdács 
in com. de Tolna.)
K ay r (Kayt) Jaur. d., par. S. d e m e n ­
tis  470, 471. (Kajár.)
K aza Agr. d., par. SS. V iti e t Modesti 
915. (Kaza, ? Sajókaza.)
Kazsog vide Casug.
Kecznecz Strig. d., par. B. M arie 1122.
—  (Keznecz) Nicolaus A ugustini de— 
rect. de Kecznecz 1122. _ S tepha­
nus P auli de —  port, in  Parvo- 
tapolchano 1121. (? Kernecz.)
K ehida vide K ethyda.
Keken Agr. d., par. S. M artini 1091. 
(Kokina, Kökény?)
Kelcze Cracov. d., can. eccl. B. Marie 
V. 458.
Keleser Varad, d., par. Corp. Christi 
1318, 1320. (Kölesér.)
— , Em ericus Gregorii d e —  rect. de 
Keleser 1318, 1320. (Kölesér.)
Kemecse vide Kemesche.
Kéménd villa Strig. d., molendinum 
prope — 169.
Kemesche, Johannes P e tri de -— 
Cenad, d., ux. E lizabeth 643. 
(Kemecse.)
K ér (Keer) Strig. d., par. S. Clementis 
1235. (In com. N itr.)
Kerbő vide K is e t Nagy-Kerbew.
Kerch Agr. d., p lebania 1342. (Kércs.)
Kerechen, E lizabeth vidua Michaelis 
de —  Vespr. d. 678.
Kerek Varad, d., par. S. Crucis 1166. 
(Kereki.)
Kerekeghaz, Michael Ladislai de — 
can. e t altar. Varad. 279. (Kerek­
egyház.)
Kerekegyház v ide Chorekhaz.
Kerepes Vac. d., par. S. Nicolai 1386, 
1408.
K ereskut (Kerescut), Blasius Johan ­
nis de —  can. e t custos Agr. 476.
K erestur (Keresthur), Jacobus Pauli 
de —  altar. Agr. 253, 259, 294.
Kerestwor Strig. d., eccl. in m aiori 
cultello Borsiensi 169.
Kereszeg castrum  Varad, d., cap. B. 
O tilie Y. 723.
Keresztes vide Sancta Cruce.
K eresztúr vide Sancta Cruce e t K e­
restur.
K eris Agr. d., par. S. Ladislai 1079.
— , Stephanus P etri d e — 1079. (? K é­
rész.)
Kerkengaz, Michael de —  can. Varad, 
(ob.) 711. (Kerekegyház.)
Kerkes, S tephanus Gregorii de — , ux. 
Clara Vespr. d. 625. (Kerekes.)
Kermend, Em ericus de —< de Alba- 
regali Vespr. d., e t ux. 1005. 
(Körmend.)
K erolt, A lbertus de —  can. e t adiac. 
Cenad. 571, 572. (Gerolt, Girolt.)
Kesemark, Georgius Theoderici de — 
prep. Cibin., e t de Scepus 195. 
(Késmárk.)
Kesneche, Paulus Benedicti de — 
port, de Sizo 1096. (Kesznyéten.)
K esnyéten vide Kesneche, Kesveten.
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Késtél, M athias L aurentii de —  rect. 
Vespr. d. 167. (Keszthely.)
Kesveten Agr. d., par. S. E lizabeth 
1143. (Kesznyéten.)
— , Gregorius Johannis de —  rect. de 
Kesveten 1143.
K ethegan Varad, d., par. B. Marie 
13x7. (Köte-Gyán in com. Bihar.)
K ethyda, N icolaus Nicolai de —  rect. 
Vespr. d. 167. (Kehida.)
Kevrsheg, Blasius Johannis de —  rect. 
de Ozora, can. Varad, e t Albereg. 
277. (Kőröshegy.)
Kézdi v ide Kyzd.
Kisfalu, Thom as Corlati de —  arm i­
ger Strig. d., ux. Anna 482.
Kiskemet, Johannes Blasii de —  Vac. 
d., ux. Agnes 658.
Kiskerbew Vespr. d., par. pleb. S. 
Jacobi 1263. (Kis-Kerbő.)
K iskereki vide Kerek.
K ism arton vide K ysm arthon.
K istapolcsány vide K istopolchan et 
Parvotapolchano.
K isto lna vide K ystholna.
K istopolchan Strig. d., eccl. in maiori 
cultello Borsiensi 169. (K istapol­
csány.)
K isvárda vide Kyswerda.
Klis vide Cliciensis.
Klokoch, Theodericus Jacobi de —  
can. e t adiac. Zagr. 237. (Klokoc.)
Knez vide Cnez.
Knin v ide Tiniensis.
Knyezsicz vide Kyzyneczky.
Kocs vide Couch.
Koes, V alentinus Johannis de —• 
presb. Jaur. d. 1021. (Kövesd.)
K okina vide Keken.
Kolesser, M athias Johannis dictus — 
Varad, d., ux. Susanna 494. (Kö­
lesér.)
Kolos Strig. d., abb. mon. B. Marie 
V. in Clusis al. in — o. S. B. 
936 -
Kolosmonostor vide Clusmonostora.
Kolozsvár vide Clusvar, Cluswar et 
Clausenburg.
K oppán vide Coppan.
Korchy, D em etrius Stephani de — 
prep, e t can. Transilv. 1028.
Korimis, Paulus A nthonii —  rect. de 
Feledh 1042, 1046.
Korod, S tephanus Stephani de — , 
miles Quinqueeccl. d., ux. Kathe- 
rina 656. (Kórógy.)
K orpád vide Corpaadh.
K orpona vide Corpona.
Koscher, Michal —  civis op. Clausen­
burg, ux. E lizabeth Jacobi 1350.
K ost Vac. d., par. S. M artini confess. 
405. (? Kösd.)
Kostzol, Petrus V iti de —  al. de 
L an titia  can. Agr., Vladislav., 
capéll. Cracov., e t scolar. Cress- 
wicziensis 315, 458.
Kovácsi vide Kuaci.
Kovászéna vide Kowaczzena.
Kowaczzena, Andreas Nicolai de — 
can. et dignitarius Quinqueeccl. 
802. (Kovászéna.)
Koweskal Vespr. d., par. 838. (Kö- 
veskál.)
K ökény vide Keken.
Kölesér vide Keleser, Kolesser.
Körm end vide Cormentino, Kermend.
K örm öcbánya vide Cremnicz.
Kőröshegy vide Kevrsheg.
Kőszeg vide Guns.
K ötegyán vide Kethegan.
Köveskál vide Koweskal.
Kralowicz, Johannes —  can. Prag. 
7 1 4 -
K rapina vide Crapina.
Kuaci, K atherina de Izentherzebet 
v idua Georgii de —  272. (Kovácsi.)
K uny, S tephanus Ambrosii de —  
Quinqueeccl. d. 605. (Kunisinci.)
K unssal vide Kusal.
K usal villa Transilv. d., domus fr. 
o. Min. vicarie Bosn., eccl. S. 
Spiritus 526.
—•, Jakch  de —  vide Jakch.
K utas, P etrus de —  rect. in Genges 
(ob.) 258.
K uthus Vespr. d., par. S. M artini 
1398. (Kutos.)
— , A ntonius Francisci Theryelz de —  
Vespr. d. e t ux. D orothea 1257. 
(Kutos.)
Kutws, Ladislaus Blasii de —  cant, 
e t can. Vespr., rect. de Cakyat, 
altar. Agr. 702. (Kutos, Csákvár.)
Kw, collég, eccl. S. Stephani, Bac. d. 
prep, n o ,  can. 947. (Kő, Bánostor.)
Kyde, A ndreas dictus Pohom ok de —  
domicell. Strig. d., ux. C atherina 
1450 -
Kyralzhem e, Tohannesde —  can. Agr. 
(ob.) 779.
K ysm arthon al. E ysynstad t Jau r. d., 
eccl. domus fr. Min. in castro, par. 
B. M artini in castro 63. (Kis­
m arton.)
K ystholna, M athias Ladislai de — 
rect. de Zaaz, 1156. (Kistolna.)
Kyswerda, D em etrius Georgii Ken- 
ches de —  rect. de Caath 1045, 
vide D em etrius Georgii. (Kis­
várda.)
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Kyzd Transilv. d., par. 456, capella 
B. Marie V. in  villa -— 453. 
(Kezd.)
Kyzyneczky, Donyn — nob. arm iger 
Strig. d., ux. Catherina 35. 
(Knyezsicz? ?)
Bach Quinqueeccl. d., par. S. Nicolai. 
(Lak.)
Lachez, Ladislaus P e tri de —  rect. de 
Rechen 1154.
Ladichovit Zagr. d., par. 446.
— (Ladechevit), Bernhardus Georii 
de —  can. s. e. pr. m aioris eccl. 
Zagr. 446. ~ Georius de -— miles 
Zagr. 446. _ Thom as Georgii de — 
miles Zagr. d., am basciator 445, 
446. (Ladihovicz.)
Ladislaus altar. Agr. 227, 706.
—  opidanus Beleveschensis 366.
—  abb. de Bizere (ob.) 540.
—  epus Cenad. 591, 593, 947, 1281, 
vide Ladislaus Marcelli.
—  plebanus de Doborka, can. T ran­
silv. 72.
—  Benedicti arm iger Vac. d. 685.
—  Georgii rect. de Bere 1050.
—  Gervasii laicus Strig. d. e t ux. 
Veronica 1072.
—• Gregorii can. Albereg. 477, 879.
—- Johannis port. de Kerepes 1386, 
1408.
—  Luce Sartoris (Sutoris) rect. de 
Macha (Matha, Marha) 1035, 1080.
— Luce adiac. Zagr. 305.
—  Marcelli can. e t prep., dein epus 
Cenad. 722, vide Ladislaus epus.
—  M athie can. e t altar. Vespr. 339.
—  Nicolai can. s. e. pr. Cenad. 397.
— Nicolai can. de Kw e t can. et 
adiac. Cenad. 947.
—  P etri port. de Cham out 1054.
—  Sebastiani adiac. Transilv. 937, 
.9 7 3 -
L aim ir vide Launer, Laymer.
Lak Vespr. d., par. B. Marie V. 1407.
—- vide Lach.
Lam pertus prep. Veterisbud. 338.
Lancicia, Petrus V iti de —  al. de 
Kostzel altar., Agr., Cracov., sco- 
lar. Crusvicien., rect. in Módra, 
can. in Kelese, Vladislav., Agr. 
458, vide 315.
Landstroscz vide Lastrocz.
Langen, Rodolphus de —  can. s. e. pr. 
m aiorum  Osnaburg. e t Monaster. 
4 5 -
Lanse Jau r. d., par. S. M artini sub 
castro —• 317. (Lánzsér.)
Lapismaioris, Bartholom eus Heen de
—  laic. Transilv. d., ux. Catherina 
1094.
Lappa, Clemens Gregorii de —  rect. 
de Echen 1106.
Lasco, Antonius Johannis de —  port, 
de Karos 1x24.
Laslohaza, S tephanus Blasii de —  
pleb. de Bel K ulud 1342.
Lastrocz (Lastrotz, Laustrocz, L and­
stroscz) Aquileg. d. 174, 319, 326, 
3 7 2 . 817.
L ato rján  vide Laterian .
L ato rnya vide Laterian.
L aterian  Cenad. d., cap. B. Marie 
de — 1033. (Latorján, Latornya;)
L atran , Sigismundus Nicolai de —  
laic. Vespr. d. e t M agdalena ux.
1389.
L aturre, mag. Capo de —• auditor 
500.
Laudiensis card. 366, 417.
Launer Quinqueeccl. d., par. S. Crucis 
1138. Vide Laym er (Laimir.)
L aurentius abb. de Bela seu Garab 
156, 190, 290, (ob.) 438, 520.
—  dictus F ran tias can. Jaur. (ob.) 5.
—- Andree rect. de W aya 1180.
—  Blasii rect. de Tarhos 1205.
—  Jacobi Instito ris rect. de Egros 
(Egris) 1355, 1357.
Lauterreyn, Georgius —  Michaelis 
regis cancell, notarius, can. s. e. pr. 
eccl. Olomuc. 44.
La vsai ( Kusal) lásd Kusal respect. 
Jakch.
Laym er Quinqueeccl. d., par. S. 
Crucis 1169. Vide Launer (Laim ir).
Lázári, Nicolaus —  can. Zagr., m atri- 
m oniatus 25.
Lazcan, Paulus de —  can. Albereg. 
(priv.) 851. (Latran.)
Lébény vide Libuno.
Legatus in Hung., Bohém, e t M oravia 
89, 114, 136, 167, 206, 276, 389, 
454- 568, 713, 756, 813, 823, 845, 
861, 924, 1293, 1428, in  Alam ania 
407. 5 1 1 -
Legend, Benedictus Jacobi de —  can. 
Vac. 16.
Lele Transilv. d., par. 1130.
— , Thom as Ladislai de —  rect. ip 
Lele 1130.
Leles Agr. d., prep. S. Crucis 387. 
(Lelesz.)
Lenthia, Conradus de insula —  Strig. 
d. 54. (? Lincz in Austria.)
Leoroalj, S tephanus Stephani de — 
arm iger Quinqueeccl. d. 846.
(? K'jrógy.)
Lepes, Georgius —  prep. Transilv.
Dr. Lukcsics: XV. századi pápák oklevelei. I. 1 9
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257. -  Johannes Lorandi —  Varad, 
d. e t  ux. 1434.
Lesna Agr. d., par. OO. SS. 1185. 
(Leszna.)
— , P etrus Galli de —  rect. de Lesna 
1185.
Lethkow, Swantoslaus Nicolai de —  
can., adiac. e t capell. Agr. 153.
Leustachius palatinus Hung. 906.
L eva Strig. d., eccl. in  m aiori cultello 
Borsiensi 169, pleb. par. S. Mar­
tin i 976, 1386.
Lewar, nob. Petrus Tech d e — miles, ux. 
C atherina 975. (P. Cseh de Leva.)
Leweid, Michael — can. Vespr., 
procurator 1411. (Lövőid.)
Libeto, Georgius Vlenez de —  Strig. 
d., ux. C hristina 324.
Libuno Jaur. d., abb. mon. de —  312. 
(Lébény.)
Liciensis epus 42.
L inantho, M atheus Jaco de —  presb. 
Agr. d. 875.
L indva (Lindwa), P etrus dux te rre  — 
Jaur. d. e t ux. 564—567.
Lindw a inferior, Clara vidua S tephani 
báni de —  885.
■— superior, Em ericus Johannes dux 
de —  Jaur. d. e t ux. 9 2 9 .- J o ­
hannes H enrici de —  can. Jaur., 
rect. de M aurazom botha 735.
Lingon. epus 56.
Lipez, Anthonius Johannis de —  can. 
de Scepus 1427. (? Lipss.)
L ipoth, Symon Gregorii de — altar, 
in G arinicha 1356. (Lipocz.)
L ippa (Lyppa) op. Cenad. d., hospi­
tale S. E lizabeth 355, 369, 381. „ 
par. S. S tephani regis 367, 661, 
699. -  castellanus 355.
— , A gatha vidua Nicolai Horwad de—  
Cenad. d. 650. _ P etrus de —  can. 
e t cant. Cenad. 595, 661.
L iptovia (Lyptovia) Strig. d., par. S. 
Anne I140.
— , D em etrius Benedicti de —  rect. 
in L iptovia 1140. -  N icolaus de 
. —  can. e t prep. Vespr., Brande 
card, et regis capell., servitor 
conclavis 3, 737.
L itw anie dux 541, 963.
L iule Strig. d., eccl. in m aiori cultello 
Borsiensi 169. (Lüle.)
Lizko, Georgius Benedicti de —  rect. 
de Lak 1407.
Lochono, Nicolaus Georgii de —  rect. 
de R apaz (Ripacz), adiac. Tinién. 
798, 824, 834.
Lodel, Johannes —  rect. in Tüllen, 
(litig.) 1384.
Lom a Agr. d., par. S. P etri 1185. 
(Lónya.)
Lónya vide Loma.
Lom perthzacz Agr. d., par. OO. SS., 
a ltare  in eadem B. Marie 1116, 
S. N icolai i m ,  S. U rbani m o .  
(Beregszász.)
Lonano, Benedictus de —  herein. 
Chamald. A retin. d. 238.
Longinus (Longe vus), Gregorius —  
can. e t adiac. Zagr., succollector 
(ob.) 124, 174.
Loos, nob. Belled Jacobi de —  miles 
Jaur., ux. Anna 508. (Lózsi.)
Losoncz (Lochoncz, Lousoncz, Los- 
caouz), Johannes filii Desew de —■ 
Transilv. d. 971. -  Ladislaus Dyo- 
nisii bani e t ux. dicte d. 1, 2, 
140. -  Sigismundus de — Vespr. d. 
263. _ Sigismundus Ladislai de — 
Strig. d. 563, 592, 797.
Lothareh, Johannes Gregorii dicti 
Keserew de — , ux. B arbara 
Quinqueeccl. d. 1259. (Lothard.)
Lotz Lubuc. d., par. 899.
Lovas (Lovaz) Zagr. d., par. S. Nicolai 
1229.
Lowas, Andreas Galli de —  rect. de 
Sanctonicolao 1206.
Lubolandocastri, Andreas de — arm i­
ger Strig. a u t Cracov. d. 20.
Lublo (Liblov), Georgius Johannis de 
—  mag. art., regis famii., bene- 
ficiat. P atav . 46.
Lubuc. (Lubic.) epus 7, 133, 265, 292, 
316.
Lucas Valentini port. de Ilka  1249.
Lucensis (Lucer.) epus 372, 434, 341, 
(legatus) 713, 935, 1020.
Lucius papa III . 786.
Luczka Agr. d., par. S. Stephani 
regis 34.
Lupevia Quinqueeccl. d., par. S. Jo ­
hannis Bapt. 1128. (? Lyupina.)
L uphina Quinqueeccl. d., par. S. Jo ­
hannis ante portam  1135.
— , Franciscus M athei de —• port. de 
Posegavare 1109. (Lyupina.)
Luptovia, Benedictus Simonis de —- 
port. de Iwach 1122. (Liptó.)
Lutery, Johannes Johannis de — 
scolar. Magunt. d., prius offic. in 
castro Medwe 1246.
Lyska, S tanislaus Johannis de -— 
presb. Agr. 123.
M acedonia op. Cenad. d., cap. S. 
T rin ita tis contigua par. B. Marie 
443 -
—  (Maczedonia, Machadona), Nico-
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laus P etri de —  Cenad. d. e t ux. 
H elena 630. V alentinus Andree 
de —  can. e t adiac. Cenad. 352, 
(ob.) 572, 573.
Macha (Marha, M atha) Varad, d., par. 
S. Georgii 1035, 1080. (Mácsa.)
M achach Quinqueeccl. d., par. S. N i­
colai 1177.
M achalfalva, P etrus Reychel de — 
comes U rburarium  regis, Strig. d. 
1084.
M acharaka Cenad. d., par. S. S te­
phani 1077. (Makalaka, Máslak, 
B lum enthal?)
M acharius epus Quinqueeccl. 786.
M achadonia vide Macedonia.
Machoviensis banus 242.
Macofalo, Franciscus Michaelis de — 
pleb. de Inoka 1314.
Mácsa v ide Macha.
M adasa Quinqueeccl. d., mon. B. 
Nicolai de —  o. S. B. 786, 787. 
(Madocsa.)
M adocsa vide Madasa.
M adrussia (Madrusio), Catherina filia 
Georgii de —-  ux. P e tri V anutii de 
Auximo 155. ~ Johannes Andree 
de —- can. Zagr. 301.
Magdeburg, M athias Erzerm an de —- 
rect. in A ttenowin 1133.
M agnakarad Vespr. d., par. B. Marie 
1183. (Karád.)
—, Nicolaus Secköres de —  laicus 
Vespr. d. e t ux. Anna 1184. 
(Szekeres.)
M agnavilla Transilv., d., claustr. S. 
Marie V. prope — 1. Vide Nagfalw 
(Nagyfalú).
M agnavasarii Varad, d., par. S. M ar­
tin i 1309. (Nagyvásári.)
Magor Varad, d., par. S. Spiritus 1082. 
(? Megyer.)
M alavoltis, Contes Naddi de — de 
Senis u triusque iur. doct., adiac., 
vicar, e t can. Quinqueeccl., can. 
Strig. 176.
M alembuch Transilv. d., cap. S. J a ­
cobi in loco —  844. (Myhlen- 
bach =  Szászsebes?)
M alenkrach Transilv. d., cap. San­
guinis Christi 731. (Malmkrog, 
Almakerék.)
Malvas, Georgius P etri de — prep, 
de Papucz (ob.) 879. (Mainas.)
M anahaza, S tephanus Jacobi de — 
lector Coloc. (ob.) 512.
M ánhida vide M anthyda.
M aniga Strig. d., plebania 146.
M anthyda, V alentinus Sebastiani de— 
rect. Vespr. d. 167. (Mánhida.)
M araus, Nicolaus de —  can. Chasm, 
(ob.) 273.
Maraz, P etrus dictus de —  can. Al­
bereg. (ob.) 120.
Marchus P etri lector e t can. Sirmien. 
1282.
M arcotin Quinqueeccl. d., par. S. 
M artini 1268, 1270. (=D ragotin .)
— , Thomas Johannis de ■— rect. de 
M arcotin 1268, 1270, 1274.
Marcus opidanus Beleveschensis 366.
—- rect. de Babarch 887.
—  adiac. Bac. 900.
—  epus B retanan. 104.
Marczali (Marceli), Em ericus de — 
Vespr. d. e t ux. Anna 1220. „ S te ­
phanus Nicolai vajde de —  Vespr. 
d. 601.
M argaretha Johannis Georgii m ulier 
Strig. d. 664.
M arha Varad, d., vide Macha.
M aria Hung, regina, cönsors Sigis- 
m undi 1328, 1338.
M arianch Quinqueeccl. d.:, vide Asson- 
falo.
— , Anthonius M athei de —  port, de 
Sagh 1205.
M arianci vide Assonfalo et Márianch.
Marokh, Simon Johannis —  can. de 
Scepus (ob.) 892.
M arót Vespr. d., par. S. A driani 1121.
— Augustinus Ladislai de —  port, 
de M arót 1121.
M aroth Quinqueeccl. d., eccl. B. 
Marie V. exem pta, prepos. 727.
— , Johannes de M aroth Quinque­
eccl. d. 187 (miles, banus Macho­
viensis) 242, 244 (ux. Ursula), 
727, 729.
M arothsentpeter, Benedictus Andree 
arm iger de —  Zagr. d., ux. A gatha
628.
M aroutza, Anthonius Johannis de — 
can. Zagr. (resign.) 1200. „ Geor­
gius Johannis de —  can. Zagr. 
1200.
M artinus Sartor presb. o. S* B. de 
Juxta-G ron 518.
:—  pleb. de indéno (!) Strig. d. 876.
—  decanus e t adiac. Quinqueeccl. 
(ob.) 113, 158.
— rect. castri Strig. e t can. Strig. 169.
—  Georgii can. Cenad. 39.
—  Georgii port, de Zegedino 1164.
— Tohannis rect. de W orein superiori 
i 3 ° 3 -
—  Nicolai port, de Torda 1055.
—  Nicolai presb. Zagr. d. 1403.
—  Pauli port, de S im ant 1381.
Máslak vide Macharaka.
1 9 '
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Massay, Laurentius de —  comes 
Saradiensis (!) 196, 197.
M atersdorff Jaur. d., par. S. M artini 
317. (Nagymarton.)
M atha Varad, d., vide Macha.
M atthee, Paulus D em etrii de — can. 
T itu l. 334.
M attheus M artini port. deR oicha 1057.
M athias fr. o. Crucif. Jerosol., pleb. de 
M icholautz (ob.) 1425.
—  prep, de Chech (ob.) 638.
—  adiac. Tinin., rect. de Ripacz (ob.) 
834 -
—  rect. de Hengen 210.
—  capell. L auren tii de H edervar 13.
—  prep, e t vie. Zagr., vicecancellar 
etc. v ide Gathalouch.
—  Gherdakonis capell. de Chasma 
(ob.) 695.
—  Gilleni port, de Vrec 1371.
—  M artini mag. hospitalium  de Cali- 
disaquis Budensis ac Strig. o. 
Crucifer, (ob.) 53.
—  M athias P auli rect. de K ayr 
(Kayt) 470, 471.
—  M athias P e tri laicus Agr. e t ux. 
562.
—  P etri can. castri e t alt. Quinque- 
eccl. e t rect. de Begav 663, 749, 
819, 836.
—n P etri rect. de D um bro 857.
—-  Thome rect. de Sanctobartho- 
lomeo 1341, 1348.
—  V alentini presb. Zagr. d. 96, 104.
Matholo, Arnoldus de —  can. Varad.,
. lect. de Scepus (litig.) 1293.
M athuchira Quinqueeccl. d., par. OO. 
SS. 1276. (Matucsina.)
M atucsina vide M athuchira.
M auerperg (Mauerperga, Mavorper- 
gem), Michael de —  can. Poson., 
Novim onasterii, capell. Poson. 88, 
92, 280, 281, 287, 288.
Mayad, Ladislaus Andree de — presb. 
Transilv. d. 256.
M aysa (Mayssa) Quinqueeccl. d., par. 
S. Jacobi 1117, 1129, 1133, 1142, 
alt. in eadem S. Benedicti 1117, 
S. Marie 1117.
— , Johannes Stephani d e —  rect. de 
L auner 1138. _ Johannes S tephani 
de —  alt. in Maysa 1117, 1129. _ 
' Johannes V alentini de —  altar, 
in  Maysa 1117, 1133, 1142.
Medics Transilv. d., plebania 1181.
Medwe Zagr. d., castrum  1246.
—  (Medve), Paulus P e tri can. T ran ­
silv. (<?b.) 85. ~ E lizabeth vidua 
P etri Man (Maii) de —- m ilitis 
Varad. d. 725, 784.
Melanensibus, Johannes de —  epus 
Varad. 880.
Mella, mag. Johannes de —  capell. 
ap. e t auditor 924.
Mendzenth Vespr. d., par. OO. SS. 
1203, 1407.
Mengersrowt, Oswaldus de —  lector 
Zagr. (ob.) 854.
Méra Transilv. d., par. S. Nicolai 46, 
9 3 . 1 4 4 -
— , H elena vidua A nthonii de —  
46. _ Barnabas A nthonii de — 
can. Transilv., adiac. Agr. 490, 
505. _ C atharina de —  46. _ E liza­
beth  de — 46. -  M argaretha de — 
46. _ Thomas A nthonii de —  can. 
e t adiac. Agr., can. Transilv. e t 
Poson., secretarius regis, can. V a­
rad., adiac. Transilv. 46, 68, 69, 
9 3 . ! 3 5 . ! 3 6. J4 3 . 144. 286, 490, 
505, 506. „ Thomas Michaelis can. 
Agr. 252.
Mere Vespr. d., par. 1355.
Mergenborg Transilv. d., eccl. B . 
Marie V. 720.
Mersburg op. Const, d., 6.
Mesenpek, Johannes —  prep. de 
Thurocz (ob.) 149.
Messinch Jaur. d., eccl. B. Marie 1364. 
(Me’zlén.)
M ethelskoliquida, Johannes de —  
can. e t adiac. Agr. (ob.) 225. 226, 
Vide Montelsko.
Mezthegnew Vespr. d., par. S. Nicolai 
i i  12. (Mesztegnyö.)
— , Gregorius Jacobi de —  port. de 
Mezthegnew 1112. _ Johannes 
Thome de — port, de Mezthegnew 
i i  12. (Mesztegnyö.)
Michael adiac. Bac. (ob.) 896.
—  can. Castriferrei (resign.) 507.
—  rect. de Fayz 493.
—  epus Nandoralb. (ob.) 173.
—  rect. de Rybnyg (ob.) 898.
—  lect. de Scepus, dein adiac. Strig. 
568.
—  vaivoda cantor Transilv. (ob.) 712.
—  Andree rect. de Gotenna (litig.), 
can. Chasm. 163.
—  Benedicti rect. de Nogzeech, can. 
s. e. pr. e t gr. exp. in Quinqueeccl., 
Strig. e t Vespr. eccl. 1369.
—  E khard i mag. art., altar., can. e t 
adiac. Vac. 403.
—  Georgii custos collég, in Alba
1336.
—  Jacobi rect. de Ew sy 500.
—  Jacobi presb. Transilv. d. 255.
—  Johannis capell. Poson., can. Her- 
bipol. 7.
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Michael Johannis rect. de Sancto- 
gregorio 1149.
K iliani rect. in Zygethfew 1307.
—  L adislai rect. de Gyge 1132.
—  Ladislai port, de Sabrants 1095.
—  M athei port, de H elta  1370.
- N icolai port, de Belchiz 1407.
-  P etri rect. de Theuthee 1172. 
V incentii benefic. Coloc. 379.
M ichola (Micola), Michael Stephani 
de —  m iles Quinqueeccl. d., ux. 
Scolastica 12, 486, 655. (Mikola.)
M icholautz Zagr. d., pleb. S. Michaelis 
i 4 25 '
M isschants Agr. d., par. S. M artini 
1322.
Mikefalva, M artinus Johannis de — 
pleb. de K aza 915.
Mikola vide Michola.
Milonavich, S tephanus de —  abb. in 
R udina (litig.) 578, 586.
Milse, Georgius — can. de Posega 
(resign.) 550. _ Jacobus M artini de 
—  acol. Agr. d. 1255.
Min., o. fr. —  capitu lum  gen. 404, pro­
vincia Hung. 404, 748, 799, 800.
Mischal vide Miscolcz
Miscolch vide Miscolcz.
Miscolcz, Thom as de —  famil. card. 
P lacent., can. e t adiac. Vespr. (ob.) 
151, 171, 340, 742. (Miskolcz.)
Miskolcz vide Miscolcz.
Misse Agr. d., par. B. Marie de Nive 
1370-
Mochichina, Dem etrius D em etrii de— 
presb. Quinqueeccl. d. 668. (?Matu- 
csina.)
Mochkos, Petrus Thome dictus —  can. 
Bosn. 1016. (Mocskos.)
Mocskos vide Mochkos.
Modorvar, Georgius Michaelis de — 
Strig. d. e t ux. 665.
M ódra Strig. d., par. 458.
Modrer, E rhardus —  laicus Strig. d., 
civis de Cremnicz 1416.
Mogii, Georgius dictus —  altar., can. 
e t cantor Agr. 706.
Mogyoród vide Monyorod.
Molitoris, H artungus —  auditor 578. 
Vide etiam  Capell.
Molnár (Molner), Georgius P etri de — 
prep, de Papucz 154, (ob.) 881, 
950. » P au lu s P etri de —  al. de 
Schuta can. s. e. pr. Jau r., Al- 
bereg. e t Poson. (litig.) 87, 92, 
281, 287.
Moloman Strig. d., eccl. in maiori 
cultello Borsiensi 169. (Maholány.)
Monak, Benedicta v idua Sandrini 
de —  Agr. d. 323. (Monók.)
Monaster, eccl., can. s. e. pr. 45. 
Moniales SS. B. e t Aug. o. 935. 
Monoslo, Gallus Slavus de —  can. 
Vac. (litig.) 1388, 1413. _ S tepha­
nus Johannis de —  rect. de S tara  
1215. (Monoszló.)
Monoslono, M atheus de —  rect. 
i  de S tara 384.
Monostor, D orothea vidua P etri de —  
Qinqueeccl. d. 692.
; —  M atheus Thom e de —  port, de 
Bosoch 1342.
Monster, v icaria in —  prope Pin- 
guiam  416.
Monte, Johannes B lasii de — can. 
Agr. 58.
M ontegarygh Zagr. d., dom us S. 
M arie Paulin. 23.
Montelsko, Johannes de — can. Agr. 
(ob.) 226. Vide etiam  Methelsko- 
liquida.
M ontesanctigeorgii, Christanus de —  
arm iger Strig. d. 20.
M ontisalbani epus 1182, 1190, 1191, 
1213, 1215, 1258, 1267, 1274, 1276, 
1277, 1280, 1288, 1304, 1309, 1310,
131-1, 1315. I 3 I 7 -
Montisgrecensis civitas civ ita ti Zagr.
contigua, pleb. 1244, 1245. 
Monyorod (Monorod, M onaroyt, Mo- 
nyerod). Vac. d., abb. mon. S. 
Georgii 16, 17, 261, 459, 510, 511, 
923. (Mogyoród.)
Moras, Benedictus de —  rect. de 
Cabol 1205.
M orestini, mag. Jacobus —  aud ito r 88, 
92, 163, 280.
Morowan, M artinus dictus Lisek de —  
presb. Luthom isl. d. 831. 
Mortensdorff, Johannes de — , ux. 
E lizabeth Transilv. d. 535. (Már- 
tonfalva.)
Mosinga, Petrus .de —  can. Zagr. (ob.) 
575 -
1 Mosna Jaur. d., par. S. Crucis 1362, 
1365. (? Musznya.)
, Mourouch, P etrus Johannis de — rect.
in Fizig, altar, de Perdaniz 726. 
Muchey Quinqueeccl. d., par. S. 
S tephani 1109.
: Muchler, Dem etrius —  Transilv. d., 
ux. K atherina 1187.
Muldav. eccl., eccl. SS. P e tri e t Pau li 
ap. e t  K atherine V., rectores e t 
religiose dicte dioc. 307. —  epus 
306, 307.
, Mullenbach op. Transilv. d. 703.
I (Szászsebes.)
Munka, Paulus dictus —  Carmel, in 
Prewidy 906.
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M urazam bathia Zagr. d., par. S. 
Nicolai 507. (Muraszombat.)
Musmamelliky, Dominicus M athei de 
—  can. de Posega 550.
M yhlenbach (?) v ide Malenbuch.
Myza, Nicolaus —  prio r de Prewidy 
906.
N achvariensis epus 638.
Nadas, Michael Salamonis de —  4, 36.
N adast Quinqueeccl. d., par. S. Eme- 
rici 1137. (Nádasd.)
N adhallas, Agr. d., par. 1133.
—  D am ianus Johannis de —  rect. in 
N adhallas 1133.
Nadus, Michael de —  dom inus ville 
H e tth u r  4.
N agabany, A ndreas Michaelis de -— 
Strig. d., ux. M argaretha 670. 
(Nagyabonyi.)
Nagbege, B rictius Benedicti de —  
adiac. -Cenad. (ob.) 115. (Nagy- 
bege.)
N agberind, Paulus Stephani Magni 
de —  port, de Misze 1370. (Nagy- 
berénd.)
Nagelach, Sebastianus Johannis de — 
rect. cap. de L aterian  1033. (Nagy­
lak.)
Nagfalw (Nogfalaw) Transilv. d., do­
m us o. fr. Mim 2, 140. Vide 
M agnavilla.
Nagfalu, Gregorius de —  presb. 
T ransilv . d. 645.
Nagherhen, Michael P au li de — 
monach. de Peczwarad de Suppe- 
dem ontisferrei 981.
N agm ihal (Nagmial, Naym ihal), Anna 
v idua Andree Ladislai de —  Agr. 
d. 615. _ A ntonius Nicolai de — 
sigilliferi, rect. arm arii e t can. 
Varad. 201, 413. _ E lizabeth  de —  
vidua Agr. d. 901. (Nagymihály.)
N ag ta lya  Agr. d., par. 65. (Nagy- 
tálya.)
N agybak, Gabriel Johannis de — 
port, de M endzenth 1407.
N agybánya vide R ivulodom inarum .
Nagy bégé vide Nagbege.
N agyberénd vide Nagberind.
Nagydisznód vide H elta.
Nagy falu vide Nagfalw e t Magna­
villa.
Nagy h a tvan  vide N atha tvan .
N agyherhen vide Nagherhen.
N agykálna vide Calua.
N agykároly (?) vide Karol.
N agykerbő vide Nakerbew e t Curbe 
maiori.
N agylak vide Nagelach.
N agym ihály vide Nagmihal et Ung- 
mihal.
N agypeterd vide Peterd.
Nagyszeben vide Cibinium, Cibinio, 
Ciminio e t H erm annstat.
N agyszom bat vide Tirnavia,
N agytálya vide N agtalya.
N agyvásári vide M agnavasarii.
Nagyzéchen vide Nagzechen.
Nagyzeech vide Nogzeech.
Nagzechen, Johannes Marci —  can. 
Arad. 879.
N akerbew Vespr. d., pleb. S. M arga­
rethe 1262. (Nagykerbő.)
N ana Quinqueeccl. d., par. S: M artini 
35 L *3 5 5 - (Felsőnána.)
Nána, Ladislaus Stephani de —  Agr. 
d. 468. ~ S tephanus dictus Compot 
de —  arm iger Agr. d. 469.
Nandoralb. epus, epatus 173 (adiac. 
Crassov. e t can. Cenad.), 398 (in 
Varad), 435.
Narag, Nicolaus Georgii de —  regis 
capellanus in Aragónia, F rancia 
e t Anglia, can. Vespr. e t Jau r. 5.
Nardi, mag. P etru s —  auditor 924.
Nassis, Leys de Alben vidua Zaboin 
de —  Zagr, d. 521.
N athatvan , Barnabas de —  Agr. d., 
ux. K atherina 467. (Nagyhatvan.)
Nazar, aepus 439, 441, 695, 1411,
N azpal vide Nezpal.
Nec v ide Nyék.
Neczpal vide Nezpal.
Nederhoende Magunt. d., cap. 416.
Nemechi, vide Némethi.
Ném ethi, Anna vidua Johannis vay- 
vode de —  Quinqueeccl. d. 1299.
—  Quinqueeccl. d., par. S. M artini 
1368. (Németi.)
—  Petrus Thome de -— acol. Quinque­
eccl. d. 913.
N ém etürögf?) vide Irug.
Nem ti, Ladislaus Luce de —  rect. de 
Boynocz 1385. (Németi.)
Nenna, D em etrius Georgii de —  can. 
Bosn. 576. (Neuna.)
Nénye vide Nine.
N eustat, Nicolaus H ochm ut von der—  
Agr. d., ux. C atherina 1431.
Newna, M athias Thome de —  acol. 
Quinqueeccl. d. 1197.
Neyder, Nicolaus —  rect. in  Lotz 899,
Nexe, Gregorius de — , o. fr. Min., 
epus Nandoralb. 173.
Nezde Vespr. d., par. 1349.
Nezpal (Neczpal, Nospal etc.), Geor­
gius de —  adiac. e t can., necnon 
alt. Agr. 225. _ Johannes Georgii 
can. et adiac. Agr. 150, 253
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(ob.), 581, 582, 583, 705, 732, 740, 
7 4 1 -
Nicolaus epus Agr. (ob.) 1339.
-— can. Agr., dein epus Sigunt. 415, 
418.
—  epus Cenad. 186, 318.
—  abb. mon S. B. Strig. d. 1285.
t— epus N andoralb., can. Varad. 435.
—  comes Segnen. 445.
—  P etri baro baronie Temes. 442,
4 4 3 . 4 4 8. 4 4 9 -
—  epus Tinién, (ob.) 1015.
—  dictus Clericus can. Transilv. e t 
Varad. 958, 962.
—  altar, e t pleb. de T yrnavia 91.
—  mag. art., epus Vac. 216, 2x8, 510, 
1388, (ob.) 1412.
—  can. e t prep. Varad, (ob.) 277.
—  prep. Vespr., adm inistr. de Beel 
470, adiac. e t vic. gen. Vespr. 491.
—  can. e t cantor Veteris-Budensis 
. 24 3 -
—  Benedicti can. Cenad. (ob.) 318.
—  Benedicti prep. Sirm. 1254.
—  Benedicti port, de Sulusthacedo
1147-
—  Dominici can. Albereg. (Alben, 
resign.) 1344.
—  Georgii port, de Zachan 1351, 
1 3 5 5 -
—  Gerhardi can. Jaur., prep. de 
Cástroferreo 969.
— Henkonis (Herkonis) can. Chasm. 
296, cantor e t can. Chasm, (ob.) 
5 7 4 . 7 l6 -
—  Jacobi mag. art., mag. hospitalis 
de Buda e t Strigonio o. Crucifer. 
5 3 -
—  Jacobi can. e t custos Strig. 344.
—  Jacobi can. Transilv. e t Varad. 711.
—  Johannis deer, doct., can. e t altar. 
Agr., can. Chasm. 705, 715.
—  Johannis adiac. e t can. Cenad. 
(resign.) 1281.
—  Johannis port, de Jech 1371.
—  nob. Johannis arm iger Strig. d. 
1062.
—  Johannis can. e t adiac. Transilv., 
altar, e t can. Cenad. 926, 937, 973.
—  Leonardi can. Sirmis. e t Albereg. 
851, 869, 871.
—  Luce rect. de Peterlacha 698.
—r- M akri can. de Scepus (ob.) 1427.
—  Michaelis port, de Boca 1135.
—  Michaelis can. Strig. 345.
—  P etri rect. in Burberg 1335.
—  Sebastiani can. e t adiac., Agr. (ob.) 
77 .5 -
—  Simonis rect. de Mosna 1362, 1365.
—  Sitkonis rect. de Calkow (ob.) 380.
Nicolaus S tephani rect. de Jolsva 689.
—  Thome port, de Pose (Pest) 1053, 
i ° 59 -
Nideruburg, eccl. B. Marie in —  can. 
622.
Nine Strig. d., par. S. Marie 1030. 
(Nénye.)
N itriensis epus, epatus 684, 756, 831, 
1289, 1290, 1292, 1412.
N itriense castrum  Strig. d., 831.
(Nyitra.)
Niul Quinqueeccl. d., par. OO. SS. 388. 
N iva Quinqueeccl. d., cap. S. Sigis- 
mundi 509. (? Nivna, Neuna.) 
Nobiles Hung. 63.
Nocsol, Ulricus Guczl de —  Strig. d., 
ux, M argaretha 651. (? Neu sol.) 
Nogzeech Quinqueeccl. d., par. S.
Stephani regis 1369.
Nolanus epus 373.
Noráp, Thomas de —  altar., can. e t 
prep. Jaur. 362, 433, 617.
Nort, Paulus Benedicti de —  port, de 
Sala 1114. (? N árt, Nári.)
N otarius pubi. 507.
N ovacivitas Strig. d., par. 936. 
N ovacivitate, Johannes de —  not. ap., 
prep. S. S tephani Strig., can. Strig. 
e t Poson. (ob.) 59., (W iener-Neu­
stadt,)
N ovavilla Strig. d., 478.
—  Transilv. d., par. S. Michaelis 1194. 
Nowazolio, Franciscus Nicolai de —
al. Saffalii can. Strig. 751. (Új- 
Zólyom.)
N ovim onaster. eccl. Herbipol. d., can, 
7, 88, 280.
Nozwan villa P e tri epi Agr. 1339. 
(Noszvaj.)
Nyék (Nec, Nyeckh) Quinqueeccl. d., 
par. B. Marie 1129, alt. S. Marie 
1118. Vide etiam  Hidvég.
Nyék, P etrus Váz al. de — can. Vespr. 
696.
Nymeg Strig. d., eccl. in maiori cub 
tello Borsiensi 169. (Néved.) 
N y itra  vide Nitriense.
N yrm aal, vinea in — 169.
Ode-W arssalona Transilv. d., par. S. 
Thome 1102.
Odorno (Odorino), Andreas Nicolai 
de —  lector de Scepus, prius can. 
e t adiac. Strig. 924, 1293. Vide 568. 
Odwart, Antonius Magnus de —  can.
Strig. (ob.) 390. (Udvard.)
Olach, S tephanus Michaelis dictus — , 
capell. ap., can. e t adiac. Transilv., 
can. e t lector Agr. (litig.) 122. 
(Oláh.)
z g 6 N évm utató.
Oláh (?) vide Olach.
Ollár, Nicolaus de —  rect. Vespr. d. 
167.
Olomuc. eccl. : epatus 1412, can. s. e. 
pr. 44.
Olozka, Nicolaus de — can. Jaur. 
1004.
Omach Vespr. d., par. B. Marie V.
1355. (Omak, Amak.)
Omer, Nicolaus Benedicti de — presb. 
Cenad. d. 921.
Olvod Agr. d., pleb. OO. SS. 933. 
(Ölnöd.)
Oluod, Anna Benedicti Suder de — 
m ilitis domicelli Agr. d. 325. (Öl­
nöd.
Opizis, mag. Johannes de —  capell. 
ap., aud ito r 20.
O rbányosfalva vide Urbamisfalwa. 
Oriavar, Marcus Galli de —  port. de 
L uphina 1135. (Orliava.)
Ornad Bac. d., par. S. Pau li 1152, 
1182.
— Vac. d., par. S. Pauli 1194 vide 
etiam  supra.
—, Antonius Cosme rect. in Ornad 
1152, 1182, 1194.
Orodiensis collég, eccl. vide Arad. 
Orto, Ludovicus de — famii. pape, 
lit t. ap. scriptor, ad Hung, partes 
m and. 861.
Osdian, Georgius Pauli sartoris de —  
presb. Strig. d. 662. (Osgyán.) 
Osgyán vide Ösdian.
Ősiben, epus 391.
Osnaburg. eccl. : can. s. e. pr. m aio­
ris —  45.
Osunczer vide R otel 485.
Osvaldus can. e t lect. Zagr. (ob.) 891, 
1244.
— Blasii rect. de W assan 1275, 1277. 
Owsi, Bartholom eus de —  rect. de
Taap (resign.) 717.
Ozar N itr. d., par. 1129.
Ozlovich, Johannes —  can. Chasm, 
(ob.) 812.
Ozora Quinqueeccl. d., par. B. Marie 
7 5 . 7 9 , 277, 754. _ Domus par. S. 
M argarethe o. fr. Min. de Bosna 
9 5 , 4 3 4 , 7 7 4 - -  Cap. S. Anne 284, 
299.
— Quinqueeccl. d., 75 (Lotho-Ozora), 
4 3 4 . 7 7 4 -
— , Pippo (Spanus) de —  comes Temes. 
7 5 , 77—79— 81— 83, 95, 299, 3 5 5 , 
4 3 4 , 4 3 e , 7 5 4 , 7 7 4 , ux. B arbara 
81, 83, vidua B arbara 1308, 1326, 
vide etiam  Scolaribus 9,03, 904. 
Ozsák vide Assyad.
Ozyagh, mon. OO. SS. o. S. A. 1036.
Ölved vide Elwed.
Ösi vide Hewse, Ewsy, Eusy.
Ö tvény vide Uthwen.
Ö tvös vide Uthves.
P. cardinalis de Ispania 167.
Pachovia, Cosmatus Johannis de —- 
presb. Agr., altar. Roman. 935, 
1399 -
Paclina Ragus. d., mon. S. Michaelis 
o. S. B. 652.
Padeburn. eccl. : can. s. e. pr. 44.
Pagany Quinqueeccl. d., par. S. Jo ­
hannis Bapt. 1126. (Pogány.)
Pakod, Nicolaus Nicolai de —  rect. 
Vespr. d. 167.
Pakos Quinqueeccl. d., par. S. Crucis 
1157. (Paks.)
— , Nicolaus Johannis de —  port, de 
Pakos 1157.
Paks vide Pakos.
Palacza Agr. d., par. 561. (Palocsa ?)
P ala th a  Varad, d., abb. mon. S. Jo ­
hannis 55. (Palota.)
P ala tinus regni Hung. 906.
Palena, mag. Johannes de —  aud ito r 
831, 873.
Paloch Agr. d., par. S. P etri 50. 
(Pálócz.)
—  (Paloicz), Em ericus de —- baro 
Agr. d., ux. Veronica 41, 387, 713, 
1378. _ Georgius de —- prep, de 
Scepus, postea epus Transilv. 195, 
387, 713. _ M atheus de, —  baro, 
comes de Dyosgyör ac consil. regis 
50, 387. _ M athias de —  Agr. d., 
ux. A gatha 41, 713. _. P etri —  
v idua Anna 41. (Pálócz.)
P an k ata  Agr., d., par. S. L auren tii 
794, 797, eccl. filialis B. Marie 
797. (Pankota.)
Panngarten  Strig. d., par. 1119, v ide 
etiam  Piugarten. (Paumgarten.)
Pannonhalm a vide Sacromonte.
P any th , Nicolaus Vza de —  arm iger 
Strig. d., ux. M argaretha 1065.
Papa, Em ericus de —  can. collég. 
Jau r. (ob.) 806. ~ Michael Nico­
lai de —  can., altar, e t rector 
Jaur. 10.
Pápócz vide Papuch.
Papuch (Papucz) Jaur. d., collég, eccl. 
S. Salvatoris (Corp. Christi), pre- 
positu ra 813, 879, 881, 950, cano- 
nicatus 154. (Pápócz.)
—  (Paputh, Paputz), Laurentius P e tri 
de —  presb. Jaur. 393, E lena vidua 
Pauli de —  laica Jaur. d. 497. _ Se- 
bastianus S tephani de —  can. 
Jaur. (ob.) 312. (Pápócz.)
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Paresteck, Johannes Nicolai de —■ 
rect. de Gerche 1139. (Pereszteg.)
Pariscidi, M artinus —  can. de Posega 
(Pasaya) 509.
Parisiensis civitas 56, epus 1131, uni­
versitas 1131.
Parvotapolchano Strig. d., par. B. 
Catherine 1121. (Kistapolcsány.)
Parvus, Michael —  rect. Cliciensis 
(ob.) 208. (Kis.)
Pastez, M argaretha vidua Pauli de — 
Jau r. d. 498.
P asto th , Lucas Michaelis de —  altar., 
can. e t adiac. Agr. 705. (Pásztó.)
P ataviensis eccl. ; epus 390, 751, 879, 
can. maioris 622, can. s. e. pr. 421, 
grat. exp. 46, 527.
P a th a  Vespr. d., par. S. Andree 1238. 
(Pata.)
Pathom a, Cosmatus de —  al. de Ve- 
netiis, beneficiat. s. e. pr. basilice 
S. P etri de Urbe 1424, vide 
Pachomia.
P a th o rth  Quinqueeccl. d., par. S. N i­
colai 1355.
P a ta k  op. (Pactach) Strig. d., eccl. S. 
Agathe, S. Dominici, S. Johannis, 
B. Marie V., S. Michaelis, S. N i­
colai 49! ~ cap. S. Luce ev. 728. 
(Sárospatak.)
P a tro  Agr. d., par. S. M artini 1229.
. (Patróh.)
—  Vespr. d., par. S. Nicolai n ő i .
-—, Benedictus M artini de —, rect. de 
P atro  1229.
P aulus epus Agr., adm inistr. de Ba- 
ra th  (resign.) 637.
— abbas de B atha 88.
-  rect. de Bérén 841.
— rect. de Bodavilla 472.
— rect. de Crapina 138.
—  rect. hospit. de L ippa 355.
—  pleb. Montisgrecensis 1244.
—  pleb. de Zombatzel 883.
—  Antonii rect. de Felet 1042.
—  Benedicti al. Sever, rect. de Insula- 
Ivan itz  (ob.) 782.
—  Dominici altar., can. et adiac. 
Jau r., prep, de Papucz 879, 881, 
95°  •
—  Georgii can. e t lect. Chasm, (pri­
vat.) 296 (ob.), 399.
—  Georgii rect. de Somogwar 972.
—  Gregorii rect. de Chemerds 1171.
— Johannis can. Zagr. (ob.) 391.
— Laurentii nob. Quinqueeccl. d. 
270.
L auren tii rect. de Ivan 1268, 1270, 
1 2 7 4 .
—  Michaelis can. s. e. pr. Orod. 420.
Paulus Michaelis presb. Cenad. 420, 
424.
—  Michaelis can. collég. Jaur. e t 
Vespr. 806, 832.
—  Michaelis rect. in Zeende (resign.) 
233 -
—  Nicolai mag. art., bacc. theolog., 
in universitate Párisién. 1131.
— Nicolai rect. in  Tüllen (litig., 
resign.) 1384.
—  Nicolai alt. Albereg., can., adiac., 
e t prep, castri Vespr., can. A l­
bereg. 116, 118, 119, 276.
—  Pauli vie. de superiori Denere
1367-
— P e tri can. Transilv. 74.
—  P etri can. Zagr. (ob.) 165.
— Simonis lect. Quinqueeccl. (ob.)
J5 7 -
—  Stephani port, de Azalon 1086. 
Paverus, Philippinus —  can. Placent.
4r7-
Pechwaradiensis (Peczwaradino, Phec- 
warad) Quinqueeccl. d., abb. e t 
conv. B. Marie de —  Suppede- 
m ontisferrei o. S. B. 112, 392, 966, 
981, 988, 998, cap. B. Marie con­
tigua par. OO. SS. opidi —  994. 
(Pécsvárad.)
Pechwarad (Peczwaradino), Blasius 
D em etrii de —  acol. Quinqueeccl. 
d. 830. _ Johannes Em erici e t ux. 
E lizabeth Quinqueeccl. d. 989. 
(Pécsvárad.)
Peclrer Zagr. d., par. S. Michaelis 1217. 
(Pekrec ?)
Pecrich Quinqueeccl. d., par. S. Luce 
ev. 194. (? Perics.)
Pedem ontis, Baldassar de — herem.
Camald. Aretin. d. 238.
Peder Jaur., d., eccl. S. Crucis 41. 
Peel Strig. d., eccl. in maiori cultello 
Borsiensi 169.
Peesth, Benedictus Schaffer de —  ux.
Helena Strig. d. 361. (Budapest.) 
Peker, S tephanus Galli de — mag. 
art., can. e t lect. Chasm. 1017, 
1018.
Pelago Spalat. d., mon. B. Andree o. 
S. B. 208, 314.
P elbartus P etri port, de Tholnawar
1323-
Pellifix, Johannes —  rect. in W iisk 
580, 584.
Pelsech, Andreas de —  can. Albereg. 
916. ,
Pelsőcz vide Pelsech e t Pelswch. 
Pelswch, E lizabeth vidua Johannis 
Magni de —  Strig. d. 1066. (Pel- 
sőc.)
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Pemezek, Johannes dictus —  opida- 
nus de Trenczini, ux. Clara 757.
Penestrin. epus 417.
Perdaniz Zagr. d., alt. S. Johannis 
ev. in  par. 726. (Prodaniz.)
Perecto, Antonius de —  gen. m inister
o. Min. 140.
Peren (Perin), Em ericus de —  baro, 
regis secr. cancellarius 64, Johan­
nis de —  vidua Anna 872, Johan­
nes Em erici 269, Johannes P etri 
de —  domicellus 790, 791, (ux.) 
1437, K atherina de — 49, Ladis­
laus Nicolai de — 49, 452, Nicolaus 
de —- miles, mag. agazonum 49, 
suprem us marescalcus 452, 936, 
N icolai de Peren báni vidua M ar­
garetha Agr. d. 49, 382, 383, 
S tephanus Em erici de —  armiger 
Agr. d. 1442, r 443, 1446.
Perény vide Poron.
Pereztegh Jaur. d., alt. S. M argarethe 
in  par. S. Stephani regis 1118. 
(Perezteg.)
— , Johannes Nicolai de —  altar, de 
Pereztegh 1118. (Perezteg.)
Perger (Periger) Conradus can. et 
adiac. Zagr. 266 (ob.), 350, 394.
Perlach, Fabianus Gregorii de —- 
port, in Thurnunch 1355. (Per- 
lak.)
Perlak vide Perlach.
Perlberg (Perwerg), Gerardus de — 
adiac., dein lector Zagr. 237, 516, 
588.
Pernaw  Jaur. d., abb. mon. de —  317. 
(Pornó.)
Perwerg vide Perlberg.
P est Strig. d., par. B. Marie 459, 1053. 
(Budapest.)
•— Strig. d., opidani de —  607. (Buda­
pest.)
Pesth, Nicolaus de —  prep. de 
Jazow (ob.) 503.
Pestzen Strig. d., par. B. Petri 63.
Petenehaza Transilv. d., par. S. 
Crucis 1127.
-—, Petrus Georgii de — rect. de 
Petenehaze 1127.
P eterd  Quinqueeccl. d., par. B. Marie 
i i  14. (Nagy-Peterd in com. de 
Baranya.)
Peterlacha Alben, d., par. S. Marie 
Magd. 698. (Péterlaka.)
P étervárad vide W aradinopetri, Petri- 
vardini.
Pethlen Vespr. d., predium  desertum  
908.
Petizicovicz (Petiziconis) Andreas — 
audientie litt, contradict, procura­
tor, rect. V ratislav., can. e t adiac. 
Zagr. 1120, 1306.
P etram ala, Johannes de —  herem.
Camald. Aretin. d. 238.
P etri, Augustinus Michaelis de —  
port, de Greche 1104.
P etrifortin i, Paulus —  rect. de Chasma 
6 9 5 -
Petriw aradini Vac. d., alt. S. Jacobi 
in par. S. Nicolai de suburbio —  
4 3 9 -
— , Jacobus de suburbio —  alt. P etri- 
w ardini (ob.) 439.
Petrovecz Agr. d., cap. S. Marie 34. 
(Petrócz.)
P etrus S. Angeli diac. card. 216.
-  épus Agr. 849, 1327, 1330, 1334,
1343. 1359.
—  custos et can. Coloc. 121.
—  epus Corbav., consiliarius regis, 
adm in istra to r can. e t g.diac. Zagr. 
e t cap. Agr. 178, 653, 734, 835, 
(ob.) 1120, 1178, 1251.
—  rect. de P eterlacha 698.
—  can. Varad. 919, (ob.) 958.
—  epus Vespr., 700, 701, dein Agr. 
804, 832, 833, 843.
—  Andree rect. in R ybnyk (Ryneck) 
898, 902.
—  Clementis presb., lect. e t can. 
Chasm, (litig.) 291, 296.
—  D em etrii presb. Quinqueeccl. d. 
987.
—  Fabian i can. Vac. (ob.) 70.
—  Gervasii can. Anicien. 401.
—  Gregorii adiac. Transilv. 828.
—  Jacobi rect. de Bebes 1248.
—  Jacobi port, de M endzenth 1203.
— Jacobi rect. de Wegedh 1097.
—  Johannis rect. de Coppan 1098.
—  nob. Ladislai pincerna regni Jaur. 
d. 41.
—  Ladislai can. e t adiac. Zagr. 524. 
-— Laurentii rect. de Iwan 1258.
—  dictus L icentiatus adiac. V arad.55.
—  M artini can. Vespr. (resign.) 339.
—  M auritii rect. universitatis Paris.
113T
—  Michaelis can., beneficiatus e t 
a ltar. Cenad. 322, 378.
—  Michaelis port, de G untz 1077.
— Michaelis rect. in M agnakarad 
1183.
—  Nicolai can. et adiac. Cenad. 115.
—  Nicolai rect. in  Kyzd 456.
-— P etri port, de M athuchira 1276.
—  Pauli prep. Vespr. (ob.) 3.
—  Ruffus port, de Cineris 1164.
—  Ruffus port, de Sorkinghen 1146.
—  Sigismundi can. de Posonio 1426.
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Philippus abb. de Topolicza (To- 
poltzka) 795, (ob.) 1256.
—  epus Vac. 17, 184, (ob.) 908.
—  Johannis pleb. de Galvach 1324. 
Pippo, Pipo de Florentia, comes
Temes. vide de Ozora.
P isthen, Thomas Georgii de —  adiac.
Strig. 105. (Pőstyén.)
P iugarten  Strig. d., plebania 1163, 
vide etiam  Panngarten. 
Pizolpassis, mag. Paulus de —  ab­
breviator, can. e t adiac. Zagr. 174. 
Placent, eccl., can. S. Antonii 180, 
417.
P lacentinus card. 151, 171, (adm inistr. 
eccl. Vespr.) 340, 719, 742, 860, 
1001, 1197.
Pleterne, Paulus Dyonisii de —  rect.
de Zala 1351, 1355.
P lettike, Henricus —  scolar. Merse­
burg. in Parisiis studiis 289. 
P lkayar, Nicolaus Dyetlini —  can.
cath. et collég. Jaur. 185.
Ployon Leon, d., par. 899.
Pocha Strig. d., par. S. Crucis 1148. 
Pochorewch (de) vide Porhorewch. 
Podiella, M artinus de —  scriptor et 
p rocurator 261.
Podwiniia, S tephanus Georgii de — 
can. Bosn. 371.
Pogány vide Pagany.
Pokafalva villa Transilv. d., claustrum  
B. Marie V. Paulin . 72.
Polcza, S tephanus L auren tii de —  
rect. in Soom, can. s. e. pr. Vespr. 
e t Vac. 923. (Pálcza.)
Polisna, Michael Cosme de —  port, 
de H u tina  1368.
Polonia, Andreas Petrisconis de — 
lect. Zagr. 891 vide etiam  Peti- 
zicovicz.
Polonie rex 401, 541.
Polvberg, Gerardus —  lect. Zagr. 
(litig.) 891.
Popis, Nicolaus —  prep, de Glogonza
1425-
Pordan, Georgius de — can. Cenad. 
e t can. s. e. pr. Quinqueeccl. 
1271. _ M artinus Georgii de — 
can. Quinqueeccl., can. e t prep. 
Cenad. 1253, 1273. ~ Stephanus
nob. Pauli de —  Cenad. d., ux. 
E lena 1300.
Porhorewch, M atheus Pauli de —  
port, de Bachowcha Strig. d. 1192, 
1213.
Poron Agr. d., par. S. Georgii 49. 
(Peren, Perény.)
Porsenburch Strigorien. (!) d., par. 
S. Michaelis 543.
Portusave Zagr. d., par. S. M artini
1305-
Portussave Quinqueeccl. d., par. B. 
Marie 1151.
Porziba Agr. d., cap. S. M artini 34. 
(? Porubka.)
Pose Strig. d., par. B. Marie 1059.
Posega Quinqueeccl. d., collég, eccl. 
S. P e tri 1289, prep. 931, can. 194, 
509. 550. par. S. P e tri 1372.
Posega ware Quinqueeccl. d., par. S. 
Pauli 1109.
Poseguaware, Johannes Benedicti de 
—  port, de Lupevia 1128.
Posnov. officialis 265.
Posoniensis (Peson.) op. Strig. d.,
1302.
Posonio (Poson, Pozon) Strig. d., 
collég, eccl. S. M artini al. S. Sal­
vatoris : eccl. 214, prep., prepos. 
31, 59, 133, 1360, can. e t canoni- 
catus 59, 68, 87, 88, 92, 143, 146, 
280, 287, 1426, capella S. Jacobi 
e. m. 7, 88, 281.
Possa, nob. P etrus —  miles Cenad. d., 
ux. Apollonia 539.
Posualo, Bartholom eus Dyonisii de —  
port, de Ur 1362, 1365.
Pozega vide Posega.
Poznonio, mag. Nicolaus de —  rect. de 
Pyspyky (resign.) 133.
Pozzagha, V alentinus Benedicti de — 
fr. Paulin. 721.
Pöstyén vide Pisthen.
Praga, epatus 1412, can. 714, can. 
collég, eccl. S. Apolinaris 839, par. 
S. Galli 839, 840, domus B. Marie 
de Arena Novecivitatis Pragensis 
Carmel. 906.
—  Benedictus de -— fr. Carmel, in 
Prewidy 906. ~ Jeronim us de —  
herem. Camald. Aretin. d. 238. _ 
Leo de —  fr. Carmel, in Prewidy 
906. ~ Paulus de —  rect. de Prag 
(ob.) 839. ~ Paulus de —  fr. Car­
mel. in Prewidy 906 _. W enceslaus 
Blasii de —  can. Albereg. 1345.
Prapachen, H eiracus —  rect. in 
S tam achuten 899.
Prato, Geminianus de —  auditor 380, 
7 5 6 .
Prawnau, Conradus Conradi de —  
rect. de Lanse, dein de M aters­
dorf f 317. (Pornó.)
Prescionia, Georgius Schnile de — , 
ux. Catherina Strig. d. 848.
Prewidy Strig. d., mon. S. B. prope 
op. —  906. (Privigye.)
Previgia Strig. d., mon. S. Crucis in 
campis e. op. 1416. (Privigye.)
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P riv igye vide Prewidy, Previgia.
.Przibislaus pleb. de Zeredahel. rect. 
capelle de Tyrnavia. 91.
Puku, M artinus Nicolai de •— rect. 
de Pechrich, can. de Posega 
194.
Pukurzerdahel, Cosmas Laurentii de 
—  scolaris de W elike 1284.
Pulcripatris, Johannes —  officialis epi 
Paris. 1131.
Puppe, Johannes —  altar, de S. 
Andrea, rect. in  Tüllen e t Rum - 
m iskirchen 1384.
Püspöki vide Pyspyky.
Pyspyky, Strig. d., par. S. Nicolai 133. 
(Püspöki.)
Quilianus D em etrii port, de Ujfalou 
1056.
Quinqueecclesiensis eccl. cathed. : eccl. 
epalis 985, mensa epalis 75, epus, 
epatus 89, 95, 103, 112, 146, 342, 
3 4 3 . 4 3 7 . 55°. 725. 727 . 7 7 4 . 784» 
786, 787, 977, 978, 985, 986, 992 ; 
capitulum  977, 992 ; prep., prepos. 
3D 388, 835, 1313, 1451— 1453; 
lector, lectoratus 157, 181 ; cantor, 
can toratus 407, 745, 1374, 1410, 
1411 ; adiac., adiaconatus Azinna- 
tensis 176 ; Baragna, B arania 60, 
993, 996, 997, 1003 ; Tolnensis 310 ; 
de Valko 113, 158, 695 ; can., 
canonicatus 60, 112, 113, 121, 
146, 157, 158, 174, 176, 248, 310, 
338, 422, 588, 760, 785, 802, 951, 
9 7 7 . 9 9 2 , 9 9 3 . 9 9 5 . 1242, 1273, 
I 3 I 3. J374> I411. 1418, 1440 ; can. 
s. e. pr. vei ben. c. c. v. s. c. 43, 
392, 1271, 1369. _ Capella SS. Mau- 
ricii e t sociorum prope eccl. 977, 
986, 992, altare  S. Blasii 60, SS. 
Cosme et Dam iani m art. 749, 819, 
836 ; S. Danielis 1418, S. Jacobi 
112, 121, B. S tephani prothom . 
XI3 -
—  collég, eccl. S. Johannis Bapt. in 
castro prep., prepos. 851, 1273, 
1411 ; can., canonicatus 663, 749, 
819, 836 ; Capella B. Marie V. de 
A urata castri 422, ait. capelle in 
castro  588, 785.
—- civitas : eccl. alie, par. S. Bartho- 
lomei 1410 ; cap. Corp. Christi 
e. m. 588, 760, 1313 ; Civitas e t 
presbyter 987, cives 363, 365.
Quinqueecclesiis, Benedictus de — 
can. Chasm, (ob.) 1017. _ Ipolitus 
de vico S. Thome de —  862. ~ Jo ­
hannes Galli de —  can. e t adiac. 
Bac. 896, 900.
R achicha Zagr. d., par. S. Stephani 
prothom art. 569, 577, 743, 746, 
747, 750. (Rasenica.)
— , nobiles de —  569, Gregorius N i­
colai de —  rect. de Rachicha 569, 
5 7 7 . 743 . 746 .
Rackenspurga, E rhardus Johannis de 
—  can. e t lect. Zagr., can. e t 
altar. Quinqueeccl. d., 1418,
R aconts Agr. d., par. S. Ladislai 1075.
Racontz, Michael Laurentii de —  rect, 
de Raconts 1075. (? Rákócz.)
Racus, Dominicus de —  can. Tran- 
silv., rect. de Torda 74. (Rákos.)
Rada, Anianus de —  presb. Vespr. d. 
254. _ Benedictus Johannis de — 
can. Albereg. (Alben.) 1344.
Radinicz, Blasius de —  fr. herem. 
Bohemus in Slavonia e t Croatia 
9 4 4 ;
Ragitnicha (Rakynytza, Rakychzi- 
vicza) Zagr. d., par. S. Stephani 
prothom art. 812, 1014, 1198.
Ragusina civitas 162.
Ragusinus cardinalis, legatus 136, 
389, (ob.) 813.
Ragusio, Dominicus de —  adiac. 
Spalat., regis capell. 209.
R akathy, Georgius de —  can. Agr. 
(ob.) 68.
R akam az vide Rokomaz.
Rákos vide Racus.
Rakychzivicza vide Ragitnicha.
R akynytza vide Ragitnicha.
R apaz (Ripaz) Tinin, d., pleb. S. 
Nicolai de —  loci Thomie 798, 
vide Ripaz.
Rascie partes 517.
Rasor, E lisabeth —  mulier Quinque­
eccl. 365.
Rasscha, Benedictus Johannis de — 
rect. de Bodoch (Badokch) 1043, 
1046. (? Racsa.)
R atisp . offic. 7.
Raym an, E rhardus —  can., adiac. e t 
altar. Quinqueeccl. 113. Vide 
Rackenspurga.
Raynaldus S. V iti in  Macello dyac. 
card. 516, 801, 817.
Reate, Angelus de — , litt. ap. scrip­
to r e t abbreviator, capell. Cracov. 
3 1 5 -
Rech, Andreas de —  can. Varad, (ob.) 
410. (Rees.)
Rechen Strig. d., par. S. Nicolai 1144, 
1154. (Récsény?)
R echt Transilv. d., par. S. Benedicti 
1190.
Récsény (?) vide Rechen.
Regen, Felfalu poss. iux ta  op. —
N évm utató.
Transilv. d. 971, plébánia 264. 
(Szászrégen.)
Regulares : O. S. A ugustini 599, 935, 
944, 1283, canonici 451, 1036 ; 
o. S. Basilii 544 ; o. S. Benedicti 
41. 63, 89, 156, 190, 205, 232, 235, 
290, 3°3. 314. 328, 342, 438, 470, 
518. 520, 540, 578, 586, 652, 719, 
752, 777. 786, 787, 855, 906, 907, 
909, 9 3 4 . 9 3 5 . 9 3 6 . 961. 9 6 6 , 981, 
988, 998, 1285, 1347 ; o. Camald. 
238, 542, 903, 904 ; o. Carth. 21, 
148, 1339 ; o. Cist. 141, 795, 1061, 
1064, 1256 ; o. S. Clare 1 ; o. 
Crucifer. 53, hospitale 308, 355, 
369, 381, 1373, 1409 ; o. S. F ran- 
cisci de observ. 2, 63, 95, 140, 173, 
187, 242, 244, 349, 400, 404, 431,
4 3 4 . 4 4 9 , 5 Z3 , 517, 526, 5 9 2 , 638, 
744, 748, 755, 799, 800, 805, 818, 
853, 971 ; o. Montecarmel. 906; 
o. S. Pauli prim iherem ite sub reg. 
S. A. 21, 22, 23, 34, 51, 64, 72, 94, 
148, 170, 197, 207, 305, 314, 328, 
395, 396, 409, 459, 515, 544, 600, 
721, 961 ; Pauperi S. Spiritus 72 ; 
o. Pred. 13, 137 ; o. Prem. 63, 149, 
503, 638 ; H erem ite 182, 192, 283.
Reisschel, nob. P etrus Reisschel a r­
miger Strig. d. 980.
Reichel, M atheus Georgii de — port, 
de Omach 1355.
Rendello, Thom as de —- can. e t lector 
Quinqueeccl. 181, 995, vide 
Rendwe.
Rendue Strig. d., eccl. in m aiori cul­
tello Borsiensi 169. (Rendve.)
Rendwe, Thomas M athei de —  can. 
e t lect. Quinqueeccl. 157. vide 
Rendello, Rendue.
Reseler, Fredericus Nicosii Zompul 
de —  Varad. d. 530. (? Reszegei.)
Resurche, Paulus Benedicti de - 
port. de Sizo 1088.
Revod, Georgius de —  eant. Transilv. 
(priv.) 712.
R ijhar, Johannes Andree de —  cler. 
Varad, d., m ater Elizabeth, soror 
eius C atherina 450.
Ripacz (Rapaz) Tinin, d., pleb. S. 
N icolai 824, 834 vide Rapaz.
Rivulodom inarum  op. Agr. d., m a­
gistra tus 823, par. S. Spiritus 1085, 
par. S. S tephani regis 823. (Nagy­
bánya.)
— , Ladislaus de —-  rect. in W iisk (ob.) 
580. _ S tephanus Organisce de — 
altar, e t can. Agr. 856. ~ Valen­
tinus Michaelis de ^—  rect. de 
Rivalisdom inarum  (!) 1085.
Rocha, Johannes P etri de —  alta r.
in Lom pertzaz 1116.
Rochonza, Frosina vidua D em etrii 
castellani de —  Vespr. d! 847. 
(Rohoncz.)
Rode, Everhardus —  can. Vac., regis 
fam iliaris 1286.
Rohocha, E lizabeth vidua Ladislai 
de —  Quinqueeccl. d. 669. _ N i­
colaus Leukus de —  dicte d:, ux. 
C atherina 688. (Raholcza.) 
Rohoncz vide Rochonza.
Rohycka, Gallus D em etrii de -— rect.
de Bozias Quinqueeccl. d. 1229. 
Roichya Zagr. d., par. S. T rin ita tis  
i ° 5 7 -
Rokomaz, Paulus de —  cler. Agr. d. 
1020. (Rakamaz.)
Roler, Sigismundus — arm iger Strig. 
aut. Cracov. d. 20.
Rom ana curia : Constantie 25. Nov. 
1417 —r 14. Maii 1418, Berne 27. 
Maii — 31. Maii 1418, Friburgi 
4. Jun ii 1418, Gebennis 14. Jun ii—
1. Sept. [418, Crusilie Geben, d.
4. Sept. 1418, P apie 8. Oct. 1418, 
M antue 30. Oct. 1418. —  10. Jan . 
1419, Ferrarie 9. Febr. 1419, 
F lorentie 12. M artii 1419. —
13. Ju l. 1420, RP. 5. Oct. 1420. —
14. Jun ii 1421, T ibure 30. Jun ii
1421. —  13. A ugusti 1421, RMM. 
27. Augusti 1421. —  29. Oct. 1421, 
RP. 10. Nov. 1421. —  26. M aii
1422, RMM. 13. Jun ii 1422, T ibure 
17. Ju lii 1422. —  30. Ju lii 1422, 
Vicovarii Tibur, d. 8. Augusti 
1422. —  29. Aug. 1422, T ibure
7. Sept. 1422, RMM. 25. Sept.
1422. —  14. Dec. 1422, RP.
2. Jan . 1423. —  2. Jun . 1423, 
RMM. 7. Jun ii 1423. —  X. Dec.
1423. RP. 15. Dec. 1423. —
8. Maii 1424, RApp. 17. M aii
1424. —  27. Jun ii 1424, Gallicani
Penestr. d. 10. Jul. 1424. —•
14. Aug. 1424, F rascati Tuscul. d. 
2. Sept. 1424, RMM. 20. Sept. 
1424. — 24. Nov. 1424, RApp. 
29. Nov. 1424. —  22. M artii 1426, 
RP. 26. M artii 1426. —  28. Maii 
1426, RApp. 26. Jun. 1426. —  
26. Jun ii 1428, Genezani Penestr. 
d. 17. Ju lii 1428. —  i. Sept. 1428, 
RApp. 5. Oct. 1428. —  19. Febr.
1429, RP. 22. Febr. 1429, RApp. 
24. Febr. 1429. —  23. Ju n ii 1429, 
F eretrin i 30. Ju lii -— Aug. 14, 
RApp. 5. Oct. 1429. —  24. A ugusti
1430, C riptoferrate Tuscul. d. 1.
g o i
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Sept. 1430. — i i . Sept. 1430, RApp. 
26. Sept. 1430. —  24. Jan . 1431. _ 
Pape, vide sub eorum nom ini­
bus. —  A bbreviator 174, 315, 416 ; 
aud ito r 3, 20, 55, 65, 88, 91, 92, 
136, 163, 167, 280, 296, 380, 500, 
516, 577, 586, 743, 746, 749, 756, 
831, 873, 924, 936, 951 ; camere 
clericus 142 ; capellanus 65, 117, 
122, 316, 346, 380, 729 ; collector, 
succollector proventuum  camere 
ap. 124, 127, 212, 239, 301, 362 ; 
iudices ap. 401 ; legatus 89, 114, 
136, 167, 206, 276, 389, 407, 454, 
511, 568, 713, 756, 813 ; notarius 
109, 388, 814 ; nuncius 127, 541 ; 
penitenciarius 177, 205, 303, 306, 
3° 7 . 436. 599 , 600, 721, 1440; 
penitenciarie procurator 98 ; peni- 
ten tia rie  scriptor 208, 314, 842, 
858, 931 ; procurator 119, 142,
261, 1306, referendarius 109, 316 ; 
scrip tor 315, 416, 516, 861 ; secre- 
tarius 315 ; servitor conclavis papé 
737 -
Roma, prefectus Johannes de Vico 
388, eccl. alie par. S. Salvatoris 
de undis regionis Arenule 314, 
544. ~ Mon. S. Laurentii o. S. B. 
205, basilica S. P etri benef. 1424, 
eccl. S. Marie R otunde 1416, eccl. 
S. Cecilie de Turrecam pi de Urbe, 
ib. a lt. S. Lucie 1399.
Romena, Dominicus de —  herem. 
Camald. A retin. d. 238.
Rosirow bania Strig. d., ad mensam 
aepalem pertinens 169. (Rozsnyó- 
bánya?)
Rotel, P etrus — al. Osunczer et 
Osarma ux. Agr. d. 485.
Rothom ag. eccl. ben. c. c. v. s. c. 389.
Rozgon (Rosogon), Georgius Symo- 
nis de —  arm iger Agr. d. ux. 
Anna 1421. ~ P etrus Ladislai de—  
epus Vespr. 739. _ Simon de —  
prep. de Demes, dein epus Vespr. 
1023. _ Symonis de — vidua M ar­
garetha 41, 536. _ S tephanus Sy­
monis de —  arm iger Agr. d. e t ux. 
809, 810, 1422.
Rozsnyóbánya (?) vide Rosirow bania.
Ruchowan Olomuc. d., par. 756.
Ruda, Ladislaus Nicolai de, —  rect. 
de Belicz 1122. (Rudabánya.)
Rudenia, Thomas Stephani de — 
rect. in Zeende 233. (Rudina.)
R udina Quinqueeccl. d., abb. mon. 
S. Michaelis o. S. B. 578, 586. 
(Rudina.) Vide etiam  Rudenia.
Rum i Jaur. d., par. B. Ladislai 41.
Rum i, nob. Dorozlo Em erici de -  
pincerna regni Ung. 41. 
Rum m iskirchen Colon, d., par. 1384. 
Runsth, — presb. par. eccl. Cibinien- 
sis 979.
Russerschdorff, Nicolaus —  laicus 
Strig. d., ux. Clara 660.
Rybnyg (Ryneck) Strig. d., par. S. 
Stephani regis 898, 899, 902.
(? Zagr. d.)
Sabachina, Gregorius Jacobi de — 
port, de Messinch 1364.
Sabaria Jaur. d., par. S. Nicolai 1364. 
(Szombathely.)
—  Strig. d., par. S. Johannis Bapt. 
1185.
— , Simon Johannis de — rect. de 
Sacharia 1185.
Sabbadi Quinqueeccl. d., par. B.
M arie 1109.
Sabinen, epus 516.
S abrants (Sabranch) Agr. d., par.
OO. SS. 1095, 1342.
Sacharia Strig. d., par. B. Marie 
1185.
Sacromonte Jaur. d., abb. mon. S. 
M artini de —  o. S. B. 777. (Pan­
nonhalma.)
Saczamcha, Dyonisius de —  can. et 
can tor Varad. 939.
Sadan Varad, d., par. S. Michaelis 
1381. (Zsadány.)
Safor, M argaretha vidua Georgii —- 
Varad. d. 483. (Sáfár.)
Ság Vespr. d., par. S. Spiritus 1099.
(Ság.)
Sagh Quinqueeccl. d., par. S. M artini 
1205. (Vide etiam  Zag.)
Sagi, Nicolaus de —  rect. in Niul (ob.) 
388.
Saichz, Benedictus Nicolai de —  port.
de Muchey 1109. (Szakcs.) 
Sajókaza (?) vide Kaza.
Sakol Quinqueeccl. d., par. S. Andree 
268. (Szokoly.)
Sala com itatus 400, 431. (Zala.)
—  Vespr. d., par. S. Georgii 1114. 
(Szala.)
Salamonwar, Clara vidua Andree de—  
Vespr. d., 1189.
Salanta (? Galánta) Quinqueeccl. d., 
par. S. M artini 1386. (Szalánta.)
—  vide G alanta.
Sala tn ik  (?) vide Zalaknok.
Salona, P au lus S tephani de —  arm i­
ger Agr. d. 1067. (Szalonna.)
Salpen. epus 700.
Salpoer, Ambrosius —  arm iger Strig. 
a u t Cracov. d. 20.
N évm utató. 3 0 3
Salvar Vespr. d., abb. mon. de — 
(Zala vár).
Salzburg, civitas e t d., benef. 1163.
Sámpson, Em ericus L aurentii de — 
port. de Saul 1123.
Sancto, Thom as de —  can. e t prep. 
Varad, (ob.) 413. (Szántó.)
Sanctoandrea Agr. d., par. S. Andree 
de-— 1125. (Szentandrás, H ernád- 
szentandrás?) _ —  Colon, d., par. 
S. Andree de —  1384. ~ Strig. d., 
par. S. Andree de villa —  1363. 
(Szentandrás, Egyházfalva?)
— , Nicolaus de —  rect. Vespr. d. 
167. ~ P etrus M athie de —  can. 
Chasm. 275, 353, 377. (Szent­
andrás.)
Sanctobartholom eo Quinqueeccl. d., 
par. S. B arth., a lt. S. Nicolai 547, 
1411. (Pécs?) _ Zagr. d., par. eccl. 
S. Bartholom ei 1341, 1348, 1353; 
capella B. Marie in eadem 1348, 
1353. (Szentbertalan.)
— , Ladislaus Michaelis de — domi- 
cellus Zagr. d. 1340.
Sanctobenedicto Agr. d., par. S. Be­
nedicti de —  1167. (Szentbenedek.)
•—, Gallus Ladislai de —  can. castri 
Quinqueeccl. 392, 663, 749.
Sanctoblasio, Jacobus Michaelis de — 
Vespr. d., beneficiatus 379. (Szent- 
balázs.)
Sanctacatherina Bac. d., par. 1375. 
(Szentkatalin.)
•—, Gregorius Johannis de —  rect. de 
Insula-Iw anitz 782.
Sanctacruce Varad, d., par. 930. _ 
Vespr. d., par. 1351, 1355. -  Zagr. 
d., par. 1362, 1365. —  (Keresztúr.)
— , D em etrius Antonii de —  presb. 
Quinqueeccl. d. 425. (Keresztes in 
com. de Baranya.)
Sanctodyonisio Quinqueeccl. d., par. 
1133. (Szentdienes in com. de 
Baranya.)
— , Vincentius Georgii de — rect. de 
Sanctodyonisio 1133.
Sanctaelizabeth Vespr. d., plebania 
de —  379. (Szenterzsébet.)
Sanctogeorgio Agr. d., par. 1190. ~ 
Transilv. d., par. Corp. Christi 
1216. _ Zagr. d., par. 441, 525. 
(Szentgyörgy.)
— , Andreas V alentini de —  can. 
Chasm, e t Vespr., custos Chasm. 
3 3 7 - 376- ~ Ladislaus Vincze de —  
can. e t adiac., prep, castri Vespr. 
(resign.) 116, 118, 119. „V alen tinus 
Vince de —  domicellus Vespr. d. 
ux. M argaretha 788. (Szentgyörgy.)
Sanctigodehardi Jau r. d., abb. mon.—■ 
507. (Szentgotthárd.)
Sanctogregorio Bac. d., par. S. Marie 
1149. (Szentgergely.)
Sanctoiacobo Vespr. d., par. de —  
1311. (? Szentjakabfalva, Szent-
jakab.)
— , Benedictus Pauli de — pleb. de 
Sanctaelizabeth 379.
Sanctus Job  Varad, d., abb. mon. 
707, 710. (Szent Jobb.)
Sanctoiohanne, Georgius Magni Do­
m inici de —  rect. de Camza 
(Caniza) 1229. (Zalaszentiván.)
Sanctoladislao Zagr. d., par. de — 
1044, 1045. (Szentlászló.)
Sanctilaurentii supra Budam  Vespr. 
d., domus o. Paulin . 94, 459, 515, 
cap. 21. (Szentlőrinc.)
Sanctolaurentio Transilv. d., par. de— 
1352. (Szentlőrinc in com. de 
Maros-Torda.)
— , A ntonius de —  can. Varad. 414.
Sanctim artini villa Zagr. d., par. 1105. 
(Szentmárton.)
Sanctom artino, Transilv. d., par. de 
1042, 1047. (Szentmárton.)
—  Nicolaus Dominici arm iger de —- 
ux. Catherina, Quinquee,ccl. d. 
629. ~ Stephanus V alentini de — 
port, de N adast 113V-
Sanctom ichaele Vespr. d., par. de —- 
1363. (Szentmihály.)
Sanctonicolao Zagr. d., par. de —  
1206. (Szentmiklós.)
Sanctonicholao, Hemericus Johannis 
de —  pleb. de D ada 1349.
Sanctopaulo, Em ericus Dyonisii de — 
laicus Vespr. d., ux. E lizabeth 
676. _ S tephanus A nthonii de —- 
port, de Albaeccl. 1123. (Szentpál.)
Sanctopetro Cenad. d., par. de —  
1368. (Szentpéter.)
Sanctus Potage, Johannes S. —  rect. 
U niversitatis Paris. 1131.
Sanctospiritu Zagr. d., par. de —- 
1103. (Szentlélek.)
— , nob. Gáspár Ladislai de — Zagr. 
d. 1221, 1222. „ Nicolaus M athei 
de —  port, de W aycoch 1103.
Sanctostephano Quinqueeccl. d., par. 
de —  1089. (Szentistván.)
Sanctithom e villa Transilv. d., par. 
1190. (Szenttamás.)
S ancta trin ita te  Quinqueeccl. d., abb. 
mon. de —  o. S. B. 1273, 1411. 
(Trinitas.)
Sap (Saap) Varad, d., par. S. P etri 
1143, 1155. (Sáp, Sáponya.)
— (Saap), Benedictus de —  can. Bac.
3°4 N évm utató.
e t T itul., cantor T itu l. (ob.) n o ,  
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S.áponya vide Sap.
Sar (Saar) Agr. d., abb. mon. B. 
M arie V. 58, 466, 469, 741.
Saradiensis comes 196, 197.
Sáránk Agr. d., cap., dein par. B. 
Marie 469. (Szaránk.)
Sárig, Gregorius P etri de —  can. 
Zagr. (ob.) 164. (? Gärig.)
Sarkwz, Dyonisius de —  rect. de 
B atha 304. (Sárköz.)
Sam ensis epus 174.
Sárospatak vide P atak .
Sart, Paulus Galli de — port. de 
Sanctacruce 1362, 1365. (? Sárd.)
Sarwar, Symon Andree de —  rect. de 
B arath  637. (Sárvár.)
Sasad (Sassaad) villa Vespr. d., 739, 
77°. 773 . 829.
Sasfolwa Älbereg. d., par. 519.
Sátoraljaújhely vide Újhely.
Saul Vespr. d., par. S. Thome 1123.
Sáxardia (Sazard.) Quinqueeccl. d., 
abb. mon. S. Salvatoris o. S. B. 
578, 786, 995. (Szekszárd.)
Scalberg, Johannes — abbreviator,
_ scriptor, prep. Strig., Erfford., vie. 
in Monster, in Treyse, altar, in 
Nederhoende, can. Erfford. 416.
Scalenkemen, Nicolaus Michaelis de— 
rect. de Erdewd 548. (Szlankamen.)
Scalnokh, Sigismundus Valentini de — 
rect. de Nine 1030.
Scehemenicia (Semnicia) Strig. d., 
par. B. Marie 1386, 1408. (Selmec­
bánya.)
Scenthemre, Nicolaus Sebastiani de —  
collector, can. e t adiac. Agr. (ob.) 
239. (Szentimre.)
Scepus (de -—) Strig. d., eccl. collég. 
B. M artini M ontissanctim artin i: 
prep, prepos. 20, 193, 195, 220, 
234, 892 ; vicarius prepositi 20 ; 
lector, lectoratus 221, 568, 924, 
1293 ; can., canonicatus 14, 221, 
892, 924, 1427 ; can. e t preb. de 
Bald 14.
Schkatzano, Hinco de —  castellanus 
N itr. 831.
Schlavonia, Schlavus vide Slavonia, 
Slavus.
Schryner, S tephanus — can. Poson. 88.
Schuta, Pauliis de —  can. Poson. 
(litig.) 88.
Scias, Jacobus —  can. e t adiac. Cenad. 
(ob.) 947.
Scingabor, Elena filia Johannis de —  
ux. Johannis V anutii de Auximo 
155-
Scism atici 1, 2, 34, (in d. Coloc.) 241, 
369. 387. 526, 720.
Sclavus vide Slavus.
Sclavus vide Slavus.
Scoezamtha, Dyonisius de —  cantor 
Varad. 927.
Scolaribus, Carm annus de —  can. 
Varad., adm inistr. Coloc. 241, 
428. _ M atheus de —  miles 903. _ 
Philippus de —  de Osora comes 
vide Ozora, Pippo.
Seachgerus, Andreas Jacobi de —  rect. 
in  Sanctogeorgio (Seachgerus =  
Szentgyörgy) 1216.
Sebes Cenad. d., par. B. Marie 1270. 
(Karánsebes.)
— , nob. Em ericus Synka de —  can., 
adiac. Vespr., can. Veterisbud. 742.
Sech ( =  Szécs), nob. P etrus Galli de— 
epus Corbav., can. e t adiac. Agr. 
e t Zagr., altar. Agr. 145. Vide 
Zech (Szécs.)
Secczen, Barbara de —  Vespr. d. 636.
Sedun. eccl. 241.
Seercz possessio Agr. d. 1339. (Zsércz.)
Segedino (Seghuedino), Benedictus 
B rictii de —  ux. A gatha Coloc. d., 
632. ~ Johannes Magnus de —  Bac. 
d., e t ux. 882. ~ Nicolaus Mi­
chaelis de —  Coloc. d., ux. Cathe- 
rina 632. (Szeged.)
Segesvár, D orothea vidua Nicolai 
Reues de —  Transilv. d. 457.
Segnen, epus 834, comes 445.
Segorie, Cilié comes 406. (Zagoria.)
Segotha iunior can. Agr. priv. 715.
Segwar, Johannes Francisci de — 
prep. T itul. 333, 346. (Essegvár.)
Selemir, Ladislaus P etri de —  Agr. 
d., ux. E lizabeth 648. (Zelemér.)
Selmeczbánya vide Scehemnicia.
Selws, Laurentius Michaelis de —  
rect. Vespr. d. 167. (Szőllős.)
Semadar, Benedictus Michaelis de —  
can. e t altar. Varad. can. e t prep. 
Cenad. 722.
Semyen, Johannes Luce de —  altar. 
Agr. 294. (Semjén, vide Sennyey.)
Senatibus, Nicolaus de —  scriptor, 
lect. Zagr. (litig.) 516, (ob.) 891, 
1242.
Senensis card. 860, 1001.
Senis, Antonius de —  m inister gen. 
o. fr. Min. 404.
Sennyey, Johannes —  presb. Agr. d. 
297. , vide Semyen.
S entan tal (Centantal), Ladislaus Ma­
ttiéi de —  Vespr. d., ux. H elena 
1232. ~ Marcus M athei de — Vespr. 
d. 1233. (Szentantal.)
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Senthandrea Spahy, S tephanus Petri 
de —  rect. Vespr. d. 167. (Szent- 
andrás Páhoknál.)
Sentgorg, Benedictus P e tri de —  rect. 
Vespr. d. 167. (Szentgyörgy.)
Sentgirolt, M athias Jacobi de — presb. 
Vespr. d. 172. (Szentgirolt.)
Sentkyral (Zentzleyral), Ladislaus 
Laurentii de —  adiac. Transilv. 
(ob.) 122. (Szentkirály.)
Sepentueck vide Sepetnek.
Sepetnek Vespr. d., par. 1355. (Szé­
peinek.)
— , Andreas Pauli de —  rect. Vespr. 
d. 167. _ Michael B rictii port. de 
Camsa (Kanisa) 1355.
Septem castris, Laurentius de —  rect. 
de Villanova 1180.
Septemciliis Agr. d., par. B. M artini, 
alt. Corp. Christi 223. (Héthárs.)
— , Michael Cauponi de — Agr. d. 
e t ux. 230.
Seredine (Seremie) Agr. d., par. 387, 
713. (Szerednye.)
Serke (Serk) Strig. d., cap. seu par. 
Corp. Christi 1043, 1047, 1058. 
(In com. Gömör.)
— , Georgius (Gregorius) S tephani de—  
port, seu rect. de Serke 1043, 1047, 
1058.
Sermen Vespr. d., par. 950. (PGermin.)
Serreza Zagr. d., par. B. Marie V. 
1196.
Servia Agr. d., par. S. M artini 1101.
Servidio, Fabianus de —  altar. Agr. 
(ob.) 295.
Seweskuth, D em etrius de —  custos 
Jaur. (ob.) 222, 950. (Széleskút.)
Sewsschiz (Sevsshiz), Andreas (Ze- 
gotha) M artini de —  can. e t adiac. 
Agr. (resign.) 130.
Sibenico, B ap tista  de — provincialis 
D alm atie o. fr. Min. 400, 431.
Sibinio (= C ib in io ), Johannes Golts- 
m et de —  Strig. d., ux. Helena 
534. (Szeben.)
Sicilia, Nicolaus de —  herem. Camald. 
Camald. Aretin. d. 238.
Siculi, 453, comes Siculorum 1006—  
1007.
Sigism undus rex Rom an, e t Hung. 21, 
23 . 31. 5 3 . x35 (in Aragónia), 136, 
141» x4 5 , 152, 4 3 8 , 4 5 2 , 520, 528, 
5 4 L 653 . 7 3 4 . 744 . 759 , 772 , 818, 
891, 9 3 4 , 936 , 9 4 6 , 9 5 4 , 963, 1328, 
1338, 1392, 1436 ; curia eius 1003 ; 
agasonum  m agister 49 ; banus 
Machoviensis 242 ; camerarius, 
vicecam erarius 37, 41 ; cancella­
rius, vicecancellarius 64, 338, 760,
945, 955 • cancellarius notarius 44 ; 
capella regia 53, 854 ; capellanus 
5, 209, 220, 341, 737, 891 ; con­
siliarius 50, 653, 835 ; dispensator 
61 ; d itio  127, 306 ; fam iliaris 35, 
46, 233, I 4° ■ marescalcus supre­
m us 452 ; palatinus comes 223, 
368, 761, 908; p resentatio  regis 
88, 133, 146, 220, 237, 312, 337, 
3 4 L 376, 5° 3 , 511, 527, 54°, 621, 
732 , 7 4 L 742 , 7 7 9 , 7 9 8 , 823, 824, 
834, 879, 891, 936, 946, 1178, 1295, 
1:345, 1346, 1426 ; prothonotarius 
202, 422, 527 ; salis comes 300 ; 
secretarius 93, 135, 136 ; servitor 
34 ; urburarum  comes 1084 ; vai- 
voda Transilv. 444, 723.
Sigismundus Michaelis rect. hospit. de 
L yppa 355, 369, 381.
Signiensis epus 1134.
Sigunt. epatus 415, 418.
Siklós vide Soklos.
Simand, Paulus Michaelis de —  rect. 
de Chorekhaz 1215. (Simánd.)
Simande, Layslavus Torni de —  laic. 
Agr. d., ux. Susanna 501.
S im ant Agr. d., par. OO. SS. 1381.
Simigiensis (Symig.) Vespr. d., abb. 
mon. S. Egidii o. S. B. 907, 909, 
934. (Somogyvár.)
Simon (Symon) can. Quinqueeccl. 146.
—  epus Tragur., adm inistr. abb. de 
W aradinopetri 141.
—  altar. S. Lucie de Turrecam pi de 
U rbe 1399.
— Johannis can. e t altar. Jaur., 
benefic. ibid, e t Strig. 373.
—  Jonate  can. Veterisbud. 243.
— Thome port. de Zezin 1407.
—  V alentini rect. de Bachia 1206.
Simonkerech (Symonkerek) Varad.
d., par. eccl. S. Crucis 1355.
Sina Agr. d., eccl. S. Nicolai 49. 
(Szina.)
— , Andreas Johannis de —  subdyac. 
Agr. 1329.
Sirim io Bac. d., par. S. D em etrii de — 
1159 -
— (Syrimio), Benedictus de — can. 
e t lect. Sirm. (resign.) 1282. _ Eme- 
ricus de —  cantor e t can. Albereg. 
865. ~ Johannes de —  can. Al­
bereg. (ob.) 161. ~ Nicolaus de —  
(Sirmiensis) cantor Quinqueeccl. 
407. _ S tephanus dictus —  can. 
Albereg. (ob.) 120. -  S tephanus N i­
colai cantor Quinqueeccl. 745 vide 
Nicolaus de — .
Sirmiensis (de Syrmio) ecclesia : epus, 
epatus : 248, 439, 1025, 1199,
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1254 ; prep., prepos : 1254 ; lector, 
lectoratus 1282 ; can. e t canoni- 
catus 851, 871, 1282.
Sischve (=  Sitke), vide Sitke.
Sista, Nicolaus —  rect. de Debinch 
(ob.) 251.
Sitke Jaur. d., eccl. S. N icolai ex tra  
villam  —  61.
Sizo (Szikszó) Agr. d., par. B. Marie 
V. 1086, 1088, 1096. _ Vespr. d., 
par. S. Georgii 1101.
(Sixo), D orothea vidua Johannis Ka- 
mencz de —  Agr. d. _ S tephanus 
Egidii de —  port. de Sizo í r ó i .  
(Szikszó.)
Slankam en vide Zalenkemen.
Slavonia regnum  21, 400, 431, 944.
— , Johannes de —  prep. Ursiensis 
(ob.) 24, 124.
Slavus, Egidius — prep. Jau r. (ob.) 
362, 433, 6r7. _ Gallus —  prep. 
Jau r., succollector 362. _ Grego­
rius —  can. Vespr. (ob.) 700—  
702. ~ U rbanus —  can. Varad, 
(ob.) 279.
Sobleucha, Cosmas M athie de —  can. 
Zagr. 575.
Soboóani vide Zobochina e t Sobochina.
Sobochina Zagr. d., par. 1133.
Societas regis Rom an. 41.
Soklos, Clemens Nicolai de —  can., 
adiac. ac prep. Vac. 184.
P etrus Clementis de —  can., prep. 
e t vicar. Coloc. 33. (Siklós.)
Sokothina, Amedeus Johannis de —  
can. et adiac. Zagr. (ob.) 319, 320.
Solvag Quinqueeccl. d., par. Georgii 
m art. 772. (Sólyagh.)
Sólyagh vide Solvag.
Som (Soom) Vespr. d., par. OO. SS.
923-
Sombor, Gregorius Gedüo de —  
adiac. Transilv. 1439. (Zombor?)
Somlyóvásárhely vide Apácavásárhely
Somod, Michael P au li de —  laicus 
Varad., ux. Anna 657.
Somog com itatus 400, 431. (Somogy.)
Somogwar (Somogwair) Vespr. d., 
par. S. Georgii 972, B. Marie 1115, 
S. P etri 1113. (Somogyvár.)
— , Em ericus Michaelis de ■— rect. 
de Somogwair 1113. ~ Emericus 
S tephani de —  rect. de Benech 
1114. ~ Lucas Blasii de —  rect. 
de Somogwair 1115.
Somogy vide Somog.
Somogyvár vide Somogwar, Simigien- 
sis, Castrosimigiensi.
Sony, Nicolaus de —  de Bela can. de 
Posega (ob.) 194.
Sopron vide Supronio.
Sorbonok, nobiles de —  patroni de 
Rachicha 569.
Sorkinghen Strig. d., par. S. Catherine 
de —  1146.
Sot Quinqueeccl. d., par. S. Johannis 
Bapt. 1383. (PSzot.)
Sotzam rha, Dyonisisu — cantor e t 
can. Varad. 929.
Spalat. adiac. 209.
Spemdorf, Simon Johannis de —  bac. 
art., can. e t pleb. de Scepus 14.
Speyel, Gabriel Conradi de —  rect. in 
Trenczinio, can. Vac., rect. de 
Calkow 380.
Spither, S tephanus — adiac. Zagr. 
(ob.) 952.
Spolet. epus 89, 133.
Sputer, S tephanus —  vie. gen. Zagr.
7 4 3 -
S tam achuten P atav . d., par. S. Mar­
tin i 899.
Stanislo Transilv. d., par. S. M artini 
1124. (? Szaniszló.)
Stanislo, Andreas Thome de —  rect. 
de Stanislo 1124.
S tara Agr. d., par. B. Marie e t S. 
Stanislai m atris S. Anne in — 34, 
1080. (Sztára.)
—  Quinqueeccl. d., par. S. Andree 
384, 1215. (Sztára in com. Simig.)
— , Benedictus Nicolai de —  port, de 
S tara  1080.
Stedecz, nob. Paulus Dominici de — 
can. s. e. pr. Cenad. e t Arad 87.
Stelesthen Strig. d., eccl. in m aiori 
cultello Borsiensi 169. (Szelezsény.)
Stephanus o. Min., epus N achw arien­
sis, adm inistra tor de Chech 638.
—  abb. de Sacromonte Pannonie (ob.) 
7 7 7 -
—  rect. de Taap 717.
—  epus Transilv. 1, 72, (ob.) 193, 505.
—  Basonis Vienne studentis, can. 
Chasm. 736.
—  Blasii rect. de K ost 405.
— Georgii rect. de K aidach 1039.
—  Ladislai rect. de Siiri 1055.
—  M artini o. fr. Min., vicarie Bosne 
Quinqueeccl. d. 853. _ S tephanus 
M artini Magni altar, in Tournis 
1032.
—  Michaelis rect. de Loma (Lonia) 
1185.
—  Michaelis rect. de Sanctobenedicto 
1167.
—- Nicolai can. e t cantor Quinque­
eccl. (resign.) 146.
—  P etri Ruffi abb. de A lm át 719.
—  V alentini can. de Scepus.
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Steyz P atav . d., par. 966.
Stiborius epus Agr. 58, 65, 206, 286, 
781, e t altar. Cracov. (resign.) 837.
—- castellanus N itr. 831.
Strelicz, Jacobus M athie de —  rect. 
de Calcow (litig.) 380.
Stretz, A ntonius S tephani de —  rect. 
in Ozar 1129.
Streyza Zagr. d., par. B. Marie 266, 
267.
Strigoniensis eccl. : consecratio eccl. 
63, aepus, aepatus 6, 48, 53, 54, 
56, 59, 63, 65, 88, 142, 146, 147,
169, 265, 289, 292, 316, 459, 506,
684, 718, 725, 727, 784, 804, 825,
831, 833, 842, 873, 884, 890, 894,
924, 936, 1316, 1392, 1426, sedis 
vacan tia  133, 338, adm inistra tor 
ecclesie 390, 751, 879, vicarius 
gen. 65, 338, capitu lum  169, 759, 
77°, 773- 829, prep, prepos. 65, 
133, 416, 527, 835, lector, lectora- 
tu s 62, 106, 147, custos 344, adiac., 
adiaconatus Gumur. 169, H unten. 
105, N itr. 52, 105, 147, Sasvarien- 
sis (Goswarien., Saswaradien.) 568. 
924, 1293, can- 6, 9, 26, 59, 62, 65, 
105, 106, 109, 143, 169, 176, 221, 
3 ! 3 , 3 4 4 - 3 4 5 , 390, 490, 5° 6 , 622, 
751, 1293, scolasticus 89, preben- 
darii S. A dalberti 169, ben. maiores 
373, can. s. e. pr. e t gr. exp. 1163, 
1369, 1414, capella B. Marie V. 
in  la tere eccl. 63, alt. B. Lucie 
(custodie annexa) 344.
—  eccl. a l ie : prepos. S. Georgii de 
Viridicampo e. m. 106, 147, 390, 
Strigon. castri collég, eccl. S. S te­
phani p ro thom art. prep., prepos. 
18, 59, 109, 147, 169, 338, 376, 
823, custos 169, prepositura eccl. 
S. Thom e de prom ontorio 106, 751, 
dom us hospit. prope Strigon. o. 
Crucifer. 53.
Strigonio, mag. Johannes de —  prep, 
castri Strig., vicecancellarius regis, 
can. Strig. 18, (ob.) 109.
Strigonium , arx, tu rris  W erspech in — 
169.
Strobochko, A ndreas —  rect. de 
Dombro (ob.) 1195.
S try te  Agr. d., par. S. Johannis de —  
1125. (Szűrte.)
— , Stephanus Andree de —  rect. de 
S try te  1125.
S tudium  generale 826, 1003.
Suchensach, Michael —- can. Poson. 
(litig.) 136.
Suczan, Paulus Andree de — Strig. d., 
ux. Anna 455. (Szucsány.)
Súl vide Swl.
Sulots, Jacobus S tephani de — rect. 
de Sanctoandrea 1125.
Sulusthacedo Strig. d., eccl. SS. Cosme 
e t Dam iani de 1147.
Suna Varad, d., par. B. Marie 1139. 
(Sima.)
Superiori Denere Zagr. d., eccl. B. 
M arie 1367. (? Demerje.)
—  villa, Petrus de —  port, de 
Ternous 1095.
Supronio, Georgius de —  mag. art., 
can. Poson. 146. (Sopron.)
Surro, Gallus Simonis de —  acol. Agr. 
d. 160.
Suscicha, S tephanus Gregorii de —- 
port, de N ava 1355.
Susul, q u arta  de —  Strig. d. 169.
Süthen Agr. d., par. 1213.
Süchbe (Sittke) Jau r. d., eccl. lapidea 
S. L auren tii 61.
-  (Sittke), Michael filii Laderi 
de —  dispensator regis 61.
Süri Agr. d., par. S. Ladislai 1055. 
(Világos.)
Swl (Súl), Johannes Georgii Iw an de— 
port, de Sanctoiacobo 1311.
Swran (Surán), Nicolaus Johannis de—  
can. Vac. (ob.) 1388, 1413.
Surovin (Sworouyn), Michael Pauli 
can. e t adiac. Agr. 733, 775.
Svithe, Johannes Nicolai de —  altar, 
e t can. Jaur. (resign.) 10.
Swanitz, Georgius A nthonii de —■ can. 
Chasm. 166.
Swertfegerinne, M argaretha —  vidua 
Strig. d. 1212.
Syd Vespr. d., cap. Corp. Christi 
1034. (Zsid.)
Sydon. epus 792.
Syna, Laurentius de —  presb. Agr. d. 
1068.
S y rt Zagr. d., a lt. X . m ilium  Virg. in 
par. S. D em etrii 1116.
— , Nicolaus Bogdan de — rect. de 
S y rt 1116.
Szakts (?) vide Zachk.
Szala vide Sala.
Szalánta vide Salanta, Zalancha.
Szalárd vide Zalard.
Szalonna vide Salona.
Szántó vide Sancto.
— , M argaretha vidua Davidis Laczka 
de —  Quinqueeccl. d. 982.
Szany vide Zan.
Szászrégen vide Regen.
Szászsebes vide Mullenbach, Malem- 
buch.
Szdanch, S tephanus Nicolai de —  rect. 
in Gezth 1405.
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Szeben vide Sibinio.
Szécs vide Sech.
Szeged vide Zeged, Segedino.
Szekcső vide Zekchw.
Szekszárd vide Saxardia.
Szelezsény vide Stelesthen. 
Szentandrás vide Sanctoandrea et 
Senthandrea.
Szentantal vide Sentantal. 
Szentbalázs vide Sanctoblasio. 
Szentbenedek vide Sanctobenedicto. 
Szentbertalan vide Sanctobartholom eo 
Szentdienes vide Sanctodyonisio. 
Szenterzsébet vide Izentherzebet et 
Sanctaelizabeth.
Szentgergely (?) vide Sanctogregorio. 
Szentgirolt vide Sentgirolt. 
S zentgotthárd vide Sanctigodehardi. 
Szentgyörgy vide Sanctogeorgio, Sent- 
gorg, Zengeragh e t Zentgewrgh. 
Szentim re vide Scenthemre. 
Szentistván vide Sanctostephano. 
Szentjakab vide Sanctoiacobo. 
Szentjobb vide Sanctus Job. 
Szentkatalin  vide Sanctacatherina. 
Szentkirály vide Zenthkyral, Zen- 
kiral.
Szentlászló vide Sanctoladislao. 
Szentlélek vide Sanctospiritu. 
Szentlőrincz vide Sancti Laurentii et 
Sancto Laurentio.
Szentm árton vide Sanctim artini villa 
e t Sancto Martino.
Szentm ihály vide Sanctomichaele, 
Zentmihal.
Szentmiklós vide Sanctonicholao. 
Szentpál vide Sanctopaulo e t Zempal. 
Szentpéter vide Sanctopetro e t Zenth- 
peter.
Szenttam ás vide Sanctithom e villa. 
Szepetnek vide Sepentueck, Sepet- 
nek.
Széplak vide Zeplak.
Szerdahely vide Zerdahel, Ferro Ru- 
teniorum .
Szigetfő vide Zygethfew.
Szikszó vide Sizo.
Szil vide Zyl.
(Szilvásújfalú ?) vide Ujfalou.
Szina vide Sina.
Szlankam en vide Slankemen e t Sca- 
lenkemen.
Szob vide Zob.
Szom bathely vide Sabaria.
Szond vide Zond.
Szögliget vide Zekligeht.
Szőlős vide Selws, Zeleus e t Vinder- 
naseleus.
Sztára vide Stara.
Szucsány vide Suczan.
T aba, Gallus Andree de —  rect. de 
Conches 1364.
Tagerm ann (Thaghermann), E lizabeth 
vidua Simonis de — , ux. Gasparis 
de Benegsdorff 820.
Talm ucz Strig. d., par. 1119. (Tal- 
macz in  com. de Szeben.)
T áp (Taap) Jau r. d., par. S. Nicolai 
717. (Tápszentmiklós.)
Tapolca, Blasius Andree de ■— Vespr.
d., ux. D orothea 693.
Tapson, Johannes A nthim i de —  
Vespr. d., ux. B arbara 480. ~ Ni­
colaus Johannis A nthim i de —- 
Vespr. d., ux. Anna 1241. (Tap- 
sony.)
Tarhos Cenad. d., par. S. N icolai 1205. 
(Tarras.)
Tarkan, Paulus de —  can. e t adiac. 
Agr., can. Albereg. (Alben.) 732, 
738, 740, 741, 871. _ Katherina, 
vidua S tephani de —  Strig. d. 642. 
(Tárkány.)
Tarke, Andreas Johannis de —  rect. in 
Palacza 561. (Tarkő?)
Tarm khaza, S tephanus Johannis de — 
altar, can. e t lect. Coloc. 512. 
Tápszentm iklós vide Táp.
Tarkő (?) vide Tarke.
T arpa Agr. d., par. S. Andree 34, B.
Marie 1124.
T arras vide Tarhos.
Tas Agr. d., par. B. M arie 1124. 
(Thass.)
—  (Thasi Vac. d., par. S. Jacobi ap. 
8 6 8 .
—  (Thas), Michael e t Bartholom eus 
Blasii de —  armigeri Vac. d. 
868. -  Simon Michaelis de —  port, 
de Tas 1124.
T ata  Jaur. d., abb. mon. SS. Petri e t 
P au li 129.
— , Gregorius de —  can. Jau r. (ob.) 
189. -  Johannes Georgii rect. de 
B ayoth 129.
T a tá r (Thathar), N icolaus —  rect. de 
Fidem es 1029.
Tegzes (Tegzees), E lena P e tri —  vidua 
Strig. d. 1074.
Temesiensis (Themes.) comes e t ba- 
ron ia 75, 77, 78, 79, 81— 83, 95. 
436, 442, 443, 448, 449, 754, 774. 
Temeskuz, S tephanus D em etrii de —  
rect. de Gyula, beneficiatus Varad.
946. (Temesköz.)
Tem eswár (Temeswair) Cenad. d., par. 
S. Georgii 1102, comes de —  355, 
vide Temesiensis comes.
Temeswár (Themeswar), S tephanus 
Petri de — can. Cenad. 594. -  Tho­
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mas literatus de — laicus Cenad. 
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Tem liko opidanus de Bitcza 756. 
Tenczer, S tephanus —  d er. Vratislav. 
d. 888.
Teplicz (?) vide Topscha.
Teramo, Januarius —  abb. de Avel­
lana o. S. B. 232.
Terebes (Therebes), Ambrosius Jo ­
hannis K azdagh de — rect. de 
Sanctom artino 1042, 1047. _ L a­
dislaus de —  rect. cap. claustri 
Agr. 153.
Terem in (Theremin), P etrus Andree 
de -— can. e t adiac. Cenad. (ob.) 
352. (Teremi.)
Ternous Agr. d., par. S. Em erici 1095. 
Test (Thest), Bac. d., par. S. Conradi 
1342-
—  (Thest), Thomas Antonii de —  
port, de Thest 1342.
Tetetlen  (Thededlen), Clemens — 
Vac. d., ux. E lena 1264. ~ Michael 
Johannis de — , ux. Susanna Vac. 
d. 647.
Teuthee (Theuthee) Bac. d., par. B.
M argarethe 1172.
Teutonia (Theutonia) 400, 401. 
Teutonicorum , domus fr. o. —  B.
Marie 401.
Thas vide Tas.
Theodoricus Jacobi adiac. Zagr. (priv.) 
785 -
Thomas epus Agr. 476, 704, 705, 715, 
741 (ob.), 804.
—  succentor e t can. Albereg. 916.
— prep. Bac., vie. gen. 336.
—  civis Beleveschensis 366.
— de Diaco, can. e t adiac., dein 
prep, collég. Agr. 1333, 1334, 1337.
—  rect. de N agtalya 65.
—  abb. Simig. 907.
—  adiac. Strig. (ob.) 169.
—  can. Transilv. 490.
—  Andree rect. de Izbugia 1083.
—  Andree monach. mon. S. Laurentii 
(Rome) o. S. B., penitenciarius 205.
—- A ntonii scolaris altar, in Gesth 
1354 -
—  Bartholom ei rect. de Ivanich 
(Joanig) 204, 231.
—  Benedicti can. Chasm., rect. de 
R agitn icha 812.
—■ Blasii port, de Sanctospiritu 1103.
—  B rictii port, de P a th a  1258.
—  D am iani rect. de Ode W arssalona 
1102.
—  Georgii can. e t adiac. Strig. 147. 
-— Gregorii rect. de Zentghenig (Zent-
györgy) 877.
Thomas Michaelis rect. de D apsa 
1107. ■
—  Nicolai laicus Strig. d. 20.
—  P auli F abri can. Chasm. 249, 574.
— Stephani rect. de Czikador (Chi- 
kador) 1060, 1063.
— Stephani rect. in  Torda 1129.
—  Stephani laicus Zagr. d., fundator 
308.
Thwsa, Nicolaus P etri de — can. Vac. 
1388.
Tiboldi, nob. Ladislaus Johannis — 
Zagr. d., ux. C atherina i o n .
Tichoniensis (Thihonio) Vespr. d., abb. 
mon. S. Aniani o. S. B. 499, 907. 
(Tihany.)
Tihany vide Tichoniensis.
Tiniensis (Tinin.) epus 1015, 1179, 
124s, adiac. Chonie (Chome) 824, 
834. (Knin.j
T irnavia (Tyrnaviense) op. Strig. d., 
par. Nicolai 91, 159; capellania 
S. Ladislai 91. (Nagyszombat.)
T iszavásári vide Tyzawassarii.
Titulensis (Tituliensis) eccl. S. Sa- 
pientie Coloc. d., prep., prepos. 
n o ,  329, 346, 401, 548, 614 ;
cantor, can toratus n o  ; custos 86, 
353 ; can., canonicatus 86, n o ,  
334 . 353  ; a lta re  353 ; B. Marie 
V. 86. (Titel.)
Tyzawassarii, Benedictus — can. Vac. 
e t Albereg. 161. (Tiszavásár.)
Tochbalva (Tosfalva?) circa Baac 
Strig. d. 169. (Rochfalva.)
Tolmacz vide Talmucz.
Tolna (Tholna) com itatus 400, 431.
— (Tholna), Andreas Jacobi de 
can. s. e. pr. P atav . 421.
Tolnavár Quinqueeccl. d., par. S. 
S tephani regis 1324. (In com. de 
Tolna.)
Tornari is (Thomaciis), Johannes de —  
auditor 167.
Tomebisoul Leod. d., par. S. M artini 
1115.
Topolicza (Topoltzka) Zagr. d., abb. 
mon. S. Marie de —  o. Cist. 795, 
1256. (Varasd-Topuskó.)
Topscha Strig. d., par. S. Johannis ap. 
e t ev. 236. (Teplicz?)
Torda Quinqueeccl. d., par. 1129. 
(Tárda.)
— Transilv. d., par. S. Helene 1055, 
par. B. Nicolai confess. 74, 85. 
(Ó-, a u t Új-Torda.)
— , Johannes Antonii de —  altar, in 
Chemyn 1129. _ Johannes Gregorii 
dicti Zompol de —  can. Transilv. 
101. _ Paulus — Agr. d., ux. Anna
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633. _ Paulus Andree de —  laicus 
Transilv. d. 1211.
Tordaz, Michael Andree de —  lect. 
de Scepus, dein adiac. Strig. 924, 
1293. (Tardos.)
Torna Strig. d., p lébánia S. Egidii 66. 
(Torna.)
Torwey (Thorwey), Petrus Ugrón 
Stephani de —  laicus Vespr. d., 
ux. Ju liana  514.
Tournis Zagr. d., a lt. S. Anne in eccl. 
B. Marie 1032.
Toussa Agr. d., par. B. Marie 1075. 
(Tussá.)
Tökölyszeg vide Tukelzeg.
Török vide Turuk.
Tragur. epus 141.
Traiectensis eccl. Leod. d., can. 785, 
par. 951.
T ransilvania, te rra  1316.
Transilvanensis (Julealbensis) ecclesia 
cath. : epus, epatus r, 72, 193, T95, 
211, 387, 505, 684, 713, 718, 722, 
733, 888, 964, 965, 1028, 1207, 
1316, 1330 ; prep., prepos. 93, 257, 
7x1, 827, 964, 1028, 1439; cantor, 
can toratus 712 ; adiac., adiacona- 
tus : Ozd 490, 506 ; K ykylleu 122, 
926, 937, 973 ; W gutza, Ugucza
826, 827 ; de Zolnok (Zolnoc) 828 ; 
can., canonicatus 42, 46, 47, 68, 
72, 74, 85, 93, 101, 122, 410, 490, 
505, 506, 707, 710, 711, 712, 826,
827, 937, 958, 962, 973, 1028, 1207, 
1439 ; a ltare  937 ; can. s. e. pr. 
42. 4 7 -
Trecz, dux P etrus in — de U ngaria 
Jaur. d. 599. (? Herczeg de Seech.)
Trencsén vide Trenczinium .
Trenczinium op. N itr. d., 757, par. 
380. (Trencsén.)
Trever. eccl., prepos. eccl. S. Pauli 
e. m. 785, ben. c. c. v. s. c. 5x6.
Treyse, vicaria in  —  416.
T rin itas vide S ancta trin ita te  —  Abbas 
mon. de S. T rin ita te  663.
Trutem berg, Johannes —  presb., fra­
te r  eius A ntonius laicus Strig. d.
Tudertinus epus 309, 310, 317, 319.
Tuderto, Angelus de —  herem. Ca- 
mald. A retin. d. 238.
Tukelzeg (Thukelzeg), Ladislaus Mi­
chaelis de —  arm iger Vespr. d., 
ux. H elena 624. (Tökölyszeg.)
Tüllen P atav . d., par. 1384.
Tur (Thur) Vespr. d., par. 487. (Túr.)
—  (Thur), Jacobus Landi de —  rect. 
de Bamibgy 999. _ Lucas Johannis 
de —  presb. Vac. d. 634. (Túr.)
Turchech Zagr. d., par. 1309.
Turei 135, 139, 291, 305, 398, 422, 
431, 438, 447, 513, 517, 520, 6 8 7 ,  
720, 731, 755, 787, 893, 944. 
Turnunch (Thurnunch) Zagr. d., par. 
S. Georgii 1355.
Turócz (Thurocz) Strig. d., prepos.
B. Marie V. de —  o. Prem . 149. 
T uruk  (Thuruk), Ladislaus —  can. 
e t adiac. Zagr. (resign.) 524. 
(Török.)
Tusca Prag, d., can. e t par. S. Jacobi 
714, 822.
Tuscia Prag, d., vide Tusca.
Tusa (Twsa), Nicolaus P etri de — 
can. Vac. 1388, 1413.
Tussá vide Toussa.
Tylay, Laurentius P etri de —  scolaris 
Jaur. d. 590.
Tyldeyak (Feldiák) Cenad. d., par. 
S. M artini 1314.
Tyrzsceno, villa Strig. d., par. B. 
Marie Magd, de —  822.
U betz vide Újpécs.
U brigest (W brigest), S tephanus Ge­
orgii de —  port, in K aydich 1000. 
(? Dobragostye.)
U dvard vide Odwart.
Ugra, Thom as Nicolai de —  Agr. d., 
ux. Clara 462.
Ugrón (Ugrun), N ico laus—-fr. Paulin.
S. Laurentii prope Budam  94, 
, 5 I 5 -
Ú jfalu vide Villanova.
U jfalou Agr. d., par. S. M artini X056. 
(Szilvás-Újfalu?)
Uj falva (Wifalwa), S tephanus Georgii 
de —- rect. de Sanctogeorgio 1190. 
Ü jhely (Wyhel) Agr. d., eccl. S. 
Egidii, S. Emerici, S. Marie V. 49. 
(Sátoralj a-Ujhely.)
—  (Wihel) Quinqueeccl. d., par. B. 
Marie 1161, 1165.
—  (Wyhel), nob. Andreas Búza dictus 
de —  domicellus Agr. d. e t ux. 
1376. _ Petrus Ladislai de —  presb.
,  A g r .  d .  4 6 3 .
Ú jlak (Wylak, Vlak, Vilach), Andreas 
P e tri de —  altar, e t adiac. Agr., 
altar. Varad. 852. _ Franciscus de 
—  can. Albereg. (ob.) 916, 1346. -  
Jacobus Johannis de —  Quinque­
eccl. d., ux. A gatha 619. -  Johan ­
nes Ladislai bani de —  Q uinque­
eccl. d. e t ux. 618, 666. _ Johannes 
Nicolai de —  rect. de Magor X082. -  
H elena v idua P etri Zantho de —■ 
Quinqueeccl. d. 1052. _ Stephanus 
Ladislai bani de —  Quinqueeccl. 
d. 667.
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Ujpécs (Wybeck), Thomas Gregorii 
de — can. s. e. pr. Arad. 1272.
—  (Ubetz), Blasius Thome de — 
altar, in Jobag 1357.
—  (Wnbech), P etrus Nicolai de — 
can. e t adiac. Cenad. (ob.) 186.
Ú jvár (Wywar, W oyuar circa Baac) 
Strig. d., par. 169, 771, 778.
— (W yquar), Jacobus Andree de — 
pleb. de Ölnöd 933.
Üjzólyom vide Nowazolio.
Ulbe, Nicolaus V alentini de —  rect. 
de Bede 1113.
Uldach, Ladislaus de —  rect. de 
Rechen 1144.
Ullembach Strig. d., par. S. Ursule 
1T47 -
Ulved (Vlued =  Ölved), Johannes de 
:— cant. Vespr. 696.
U ngaria, Johannes de — abb. de 
Visegrad, monach. Cassinensis, 
dein abb. mon. S. P e tri de A vellana 
o. S. B. 232, 235. ~ P etrus de — 
rect. de Rachicha (resign.) 743. ~ 
Spanus de Ungaria, vide Ozora 
299.
Ungis Agr. d., cap. S. Crucis o. 
Paulin . 34.
Ungm ihal (Ungmial) Agr. d., cap. S. 
N icolai prope —1 in m onte 34.
-—, A lbertus de —  arm iger Agr. d., 
servitor regis 34, 35. (=  Nagy- 
m ihály.)
U r Zagr. d., par. S. Georgii 1362, 1365.
Urbam isfalwa, Johannes Pose de —  
rect. Vespr. d. 187. (Orbányos- 
falva.)
U rbánus papa  V. 307, 137, VI. 137.
— Andree port, de Pozega 1372.
Urbino, Bartholom eus dictus dela
Vechia de —  rect. hospit. de 
B arboto (resign.) 1373.
U rbs vide Roma.
Urec (Vrec) Quinqueeccl. d., par. S. 
Andree de —  1371- (? Durec.)
Urods, Johannes —  lector Veterisbud.
, (ob.) 15-
Ü m ökfaluja vide Foro Dominarum .
Urs (Wtis, Wrs) Vespr. d., 759, 770, 
773, 829. (Budaörs.)
Ursiensis prepos. Vespr. d., 5, 24, 124. 
(Felsőőrs.)
Ursul, Jacobus Ladislai de — rect. in 
Ebes 1130.
U saly (Wsaly) Jaur. d., par. S. Andree 
41. (Isal.)
Usatech (Vsatech) Zagr. d., cap. S. 
P e tri in m onte 156, 290.
Usfalmi (Wzfalmi) Agr. d., par. S. 
Sigismundi 1085. (? Uszfalva.)
Usfalva vide Uzfalva.
Usk, Johannes de —  prep. Quinque­
eccl. 31.
Uster, Johannes de — prep. Q uinque­
eccl. (ob.) 1313.
Usterlum nicz (Vsterlumnicz), Nicolaus 
—  Strig. d., ux. C atherina 793. 
U tin ja  vide H utina.
Utino, Antonius Nicolai de B aldana 
de —  beneficiatus Aquileg. 46. 
U thw en (Wthwen), Dominicus Jo ­
hannis de —  can. e t adiac. Vespr., 
can. e t altar. Albereg., can. Cenad. 
276. _ Dominicus Thome de —  
altar, can. et adiac. Cenad., adiac. 
Vespr., can. Albereg. 216. (Ötvény, 
U tvin.)
U thves (Wthves), Benedictus E lie 
de —  acol. Vespr. d. 911. (Ötvös.) 
U tv in  vide Uthwen.
U zfalva (Wsfalwa, Wzfala, Vussalva), 
Johannes Jacobi de —  can. de 
Scepus, cán. Varad., lector de 
Scepus (litig.) 924, 1293. ~ M arti- 
nus Jacobi rect. S. Crucis, can. 
Varad. 930.
Vacia, Johannes M athie de —  can. 
Vac. (resign.) 17.
Vaciensis eccl. cathed. : epus, epatus 
17, 184, 216, 218, 261, 510, 684, 
833. 835, 842, 908, 1388, adm i­
n is tra to r 1419, capitulum  908, 
prep., prepos. 106, 184, 415 ;
lector, lectoratus 510, 511, cantor, 
can to ratus 70, 124, adiac., adiaco- 
natus 415, Csongrad. 184, 839, 
Pestiensis 403, Szolnok (de Zolnuk) 
510 ; can., canonicatus 6, 9, 16, 17, 
26, 59, 70, 124, 161, 183, 184, 380, 
403. 510. 511. 73°. 815, 839, 840, 
1387, 1388, 1413, can. s. e. pr. 
923,1414,1415 ; capella S. Stephani 
403; alt. S. Helene 510, 511, S. 
Catherine 839.
-  par. S. Michaelis 1414.
V aja vide W aya.
V alentinus can. et adiac. Vac. (ob.) 
5 1 0 -
— Benedicti port. de Sepeutnek 1355.
—  D em etrii rect. de Hlye 1317.
—  Ladislai rect. in K ethegan 1317.
-  Nicolai rect. in Scredahel 250.
- Pauli can. e t custos Varad. 654. 
■— Thome altar., can. e t adiac. (litig.)
60.
Valko, Simon —  can. Albereg. (ob.) 
879.
Vallisauxilii, domus Carth. —  B. 
Marie V. supra villam  Felsew-
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tharkan  1339. (Felsőtárkány in 
com. de Borsod.)
Valvensis epus 1316.
Vankovich, Franciscus Luce de — 
rect. de Ivanich  204.
V apaphe Quinqueeccl. d., par. B. 
Marie V. 1351, 1355. (Vápafő =  
Lápafő.).
V arad Strig d., eccl. in cultello 
Borsiensi 169.
V aradiensis eccl. cath. : eccl. S. La- 
dislai 1328, 1338 ; epus, epatus 62, 
76, 126, 200, 201, 203, 206, 207, 
285. 305. 311. 41°, 413. 4 X4 ’ 4 3 5 . 
450, 500, 706, 708, 709, 710, 711, 
713, 880, 903, 904, 929, 930, 939,
9 4 7 . 9 5 4 . 9 5 6 , 9 5 7 . 960, 976, 1247, 
vic. gén. 500, capitulum  62, 436, 
450, 954. 1328, 1338 ; prep.,
prepos. 42, 74, 413, 420, 429, 432, 
709; lector, lectoratus 117, 127, 
413, 414, 708, 709, 960 ; cantor, 
can toratus 927, 929, 939 ; custos, 
custodia 6, 9, 26, 654, 707, 710; 
adiaconatus de H om irock 55, de 
Zekhalu 852 ; can., canonicatus 62, 
98, 108, 143, 207, 217, 241, 277, 
278, 279, 413. 414. 435. 654, 707, 
708, 711, 919, 922, 929, 930, 939, 
958, 959, 960, 962, 1293, dignitas 
353, ben. c. c. v. s. c. 200, 201, 946 ; 
cap. Corp. Christi 77, rectoria 
arm arii librorum  seu cap. B. Ca­
therine 201 ; a lt. Cosme e t Da- 
m iani m art. 279, S. Crucis 108, 
413, B. M arie 246, B. Marie Magd. 
200, 278, S. regis S tephani 852,
S. T rin ita tis  1153.
—  eccl. collég. S: Marie minoris, prep., 
prepos. de castro 98, 108, 410, 930, 
can., canonicatus 199, 200, 201, 
410, cap. B. Catherine de castro 98.
—  civitas 435, cives 481, 494, alie 
ecclesie : Abb. Varad. o. S. B. 786, 
par. S. P etri 198, p repositura mon. 
S. Stephani de Prom ontorio 55, 
322, 929, 930, 939, 946, 959.
V aradino (Waradino), Georgius de — 
can. Varad, (ob.) 959. „ Ladislaus 
balneatorum  civis de —  920. _ Ma- 
glius Benedicti de —  can. Albereg. 
(ob.) 916. „ M athias de —  fr. o. 
Min. 349. „S tephanus de —  can. 
Albereg. (ob.) 120, 916.
V arannó vide Varano, W aranno.
Varano, Jacobus P etri de —  port, de 
Uzfalmi (Busfalva) 1085, 1096.
(Varannó.)
V aranovia Agr. d., par. S. S tephani 
1230.
Varenovia Michael Bartholom ei de — 
port, de V aranovia 1230.
V arasd vide W arasd.
Varasd-Topuskó vide Topolicza.
Varclin Zagr. d., par. B. M arie 1278.
V árfalva vide Villacastri.
Vári vide W aren.
Vásárhel Agr. d., p lébánia S. M artini 
1088.
— , Stephanus Nicolai de —  pleb. de 
Vasarhel 1088.
Vásári vide Vasaro.
Vasaro Varad, d., par. S. M artini 
1173. (Vásári.)
Vaswar (Voswer), Georgius P e tr i de— 
altar, e t can. Albereg. 120. „ N i­
colaus Michaelis dicti Chycho de— 
can. Jaur. (resign.) 735, P etrus 
de — prep. Jau r. (resign.) 362. 
(Vasvár.)
Vazar, Nicolaus A ugustini de — can. 
maioris e t min. Jaur. 579. (Vaszar.)
Véged (Vigod, Weged) Vespr. d., par. 
S. Georgii 61, 1097.
— , Petrus D em etrii de —  rect. Vespr. 
d. 1097.
Végién, Johannes Pauli de —  deer, 
doctor, am basciator 445.
Velika vide Welike.
Venetiis, mon. S. Marie de C aritate 
de —  1283.
Venier, Jacobus Stephani de nob. gen. 
de —  rect. de Symonkerech 1355.
Vép, P etrus de —  can. min. e t m aioris 
ac altar. Varad. 200, 207, 217, 278, 
lector Varad. 960.
Verden, eccl., can. s. e. pr., ben. 
c. c. v. s. c. 44.
Vergeyo (Verzeyo), Johannes de —  
dom inus loci de Champlico seu 
castri H aynnten  Lingon. d., 48, 
56, 142, filii e iu s : A ntonius et 
Johannes 48, 56.
Verona, V alterius de —  herem. Ca- 
mald. A retin. d. 238.
Versend, Blasius Michaelis de —  port, 
de Sot 1383.
Vesprimiensis eccl. cath., epus, epatus 
318, 491, 700, 701, 739, 804, 805; 
832, 833, 843, 907, 1023, sedis vac.
339, 696, 742, adm inistra tor 24, 26,
340, 719, 739, vic. gen. 339, 491, 
742 ; capitu lum  167, prep., preposi 
3, 10, 1313, cantor, can tó ia tus 
696, 701, 702, adiac., adiaconatus 
119, cath. 271, Budensis 168, 475, 
Segusdien. 491, Simig. 116,1x71 
119, 276, Zalad. 151, 171, 340, 742, 
916; can., canonicatus 3, 5, 241 
116, 118, 119, 151, 168, 171, 276,
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337 . 339 , 34° ,  376 , 4 9 1 ,  492 , 6 9 6 ,  
700, 701, 702, 737, 742, 832, 1176 ; 
stallus chori prep. Ursiensis 124, 
can. s. e. pr., seu ben. c. c. v. s. c. 
499, 923, 1369, 1415, a lta re  S. 
Crucis 168, S Ladislai regis 151, 
171, 340, S. P etri 24.
—  eccl., prepos. OO. SS. in castro 
Vespr. 26, 116, 118, 119, 276, 373, 
470, 620, 737, conbustio eccl. 167.
Veteribuda, mon. S. Marie in —  o. S. 
Clare Vespr. d., 1.
Veterisbudensis eccl. collég. S. Petri 
Vespr. d., prep., prep. 15, 338, 843, 
1414, lectoratus 15, can toratus 
243, can., canonicatus 6, 9, 15, 
26, 108, 120, 243, 742.
V etralla V iterb. d., can. eccl. S. 
Andree, ruralis eccl. S. Nicolai 
e. m. 388.
Vezebyn, eccl. in cultello Borsiensi 
Strig. d. 169. (Vezekény.) 
Vezekény vide Vezebyn.
Vicarius, Gregorius dictus —  can.
Bosn. (resign.) 371.
Vicedominis, Jacobus Zanardi de —  
de P lacentia can. Zagr. e t can. 
s. e. pr. Placent. 179, 417. „ Ma- 
thaeus de —  de P lacentia, u trius- 
que iuris doctor, can., adiac. e t 
vie. Strig. 52, 65, dein lector
106, 147, can. Placent. 179, 180,
3 3 8 .
Vichio Maggo, poss. Andree epi Varad. 
904.
Vico, mag. Franciscus Johannis de — 
de Vetralla, not. ap., rect. de 
V etralla e t in  Niul 388. 
Viennensis (Wienna), stud. gen. 466, 
abb. mon. Scotorum in —  P atav . 
d. 437, 829, 936.
Vigod vide Véged.
Vilack vide Űjlak.
Világos (?) vide Süri.
V illacaius Strig. d., par. 560. 
V illacastri, P etrus S tephani de —  can.
Agr. 415, 418, 423. (Várfalva.) 
Villafabri, Nicolaus Bartholom ei de— 
presb. Strig. d. 1026. 
Villamichaelis, Cristilm anni de —  
uxor C atherina Strig. au t Cracov. 
d. 20. _ Georgius Sanfeleben de — 
dicte d. 20. „  Nicolaus Sanfeleben 
de —  dicte d. 20.
V illanova Transilv. d., par. B. Marie 
1180. (Üjfalú.)
Vincentius Em erici rect. de Zyl 1168.
— H einrici rect. in  Zekmo 1307. 
Vincze, Ladislaus Johannis dictus —
prep. Vespr. 26.
V inderna zeleus Vespr. d., par. S. 
Georgii 1260. (Vindornyaszőllős.)
Visegrad (Vicegrad) Strig. d., mon. S. 
Andree o. S. B. prope — • 232, cap. 
S. Georgii domus fr. o. Min. de 
observ. 744, 818.
—  Prag, d., prepos. c. c. eccl. —  1360.
Visk vide Wiisk.
Visnyó vide Wisno.
Viterb. epus 388.
V itya vide Vychia.
V itus M athei rect. de Azalow, altar. 
Agr. 295.
Vlued vide Ulved.
Vrec vide Urec.
Vsatech vide Usatech.
Vsterlum nicz vide Ustérlum nicz.
Vthwen vide U thwen.
Vucorlati, Blasius — rect. de Hengen 
(ob.) 210.
Vurest, Johannes —  rect. Vac., can. 
s, e. pr. Strig. e t Vac. 1414.
Vussalva vide Uzfalva.
Vychia, nob. D em etrius D em etrii de—- 
Vespr. d., ux. E lena 674. (Vitya.)
W achya, Jacobus Nicolai de —  can. 
e t adiac. Agr. 466.
W agia, Jacobus Nicolai de —  can. 
Vac. 815. (Vide supra.) s
W alachia, V lachia 306, 517.
W alchas, Benedictus de —  rect. de 
Rachicha (litig.) 569, 577, 743, 
746, 747, 750.
W alchia, nob. Georgius P etri de -  
regis vicecam erarius Strig. d. 37, 
38. _ V alentinus P e tri de —  37.
W ale Transilv. d., par. S. Crucis de —  
1099.
W alkia, Sigismundus A ntonii de — 
can. Bosn. 1295.
W allach, Michael Benedicti de —  rect. 
de Chokana 1115.
W alterbach Ratispon. d., mon. o. 
Cist. 795, 1256.
W alyadransgabia, Michael Stiborii de 
—  altar. Cracov. 837.
W arada vide W arda.
W aradinopetri Bac. d., abb. S. Marie 
V. Belefontis o. Cist. 1 4 1 .- par. 
B. M arie 1051. (Pétervárad.)
W aranno, M athias Michaelis aurifabri 
rect. de Sanctoladislao 1044, 1045. 
(Varanno.)
W arasd, Conradus Drucker de — 
laicus Zagr. d. 606. (Varasd.)
W arda, Michael Dominici de —  Agr. 
d. ux. Anna 558. _ D orothea Mi­
chaelis d e —  1092. ~ Ladislaus Do­
minici de — , ux. B arbara 5 5 6 .  ~
3 14 N évm utató.
P elbartus Dominici de — , ux. 
D orothea 557.
W aren Varad, d., claustrum  S. La- 
dislai regis o. Min. de observ. 187, 
242. (Vári.)
W ari villa Varad, d., vide Waren. 
W armen, eccl. can. 1360.
W aryad Bac. d., par. S. Spiritus 1090. 
V asrasaba Agr. d., par. OO. SS. 34. 
(Vásárostiba.)
Vassan Agr. d., par. S. M artini 1275, 
1277.
—  , M athias P etri de —  can. e t custos 
Jaur. 222, 813, 950. » Nicolaus 
Laurentii de —  abb. in Clusis al. 
in Kolos 936.
W ath, Ladislaus P etri de —  can. 
Z a g t  i 6 5 -
W aya Transilv. d., par. S. Emerici 
1180. (Vaja.)
— , Johannes de — d er. Transilv. d. 
712.
W aycoch Zagr. d., par. S. Crucis 1103. 
W aynatina Agr. d., par. S. Nicolai 34. 
W brigest vide Ubrigest.
Weged vide Véged.
W elike Quinqueeccl. d., par. S. Marie 
1284. (Velika.)
W enceslaus M oravus can. Zagr. (ob.) 
25 -
W erutze, K in tza de —  ux. Johannis 
Gregorii Zagr. d. 627. ~ Anna de —  
ux. Blasii al. dicti Forgatz 626. 
W erzeniche op. Vespr. d., par. SS. 
Johannis B apt. e t ev. 754. (Ber- 
zencze.)
W eyzkirch, M athias —- can. Agr. 
(Bohemie) 146.
Wickleff, Johannes — 114, Wicklef- 
fite 454.
W ifalwa vide Újfalu.
W ihel vide Újhely.
W iisk Agr. d., par. 580. (Visk.) 
W illak vide Újlak.
W isno Agr. d., par. S. M argarethe 
1206. (Visnyó.)
W ithlich Corbav. et Trever. d., par. 
801, 816.
W iwar vide Ú jvár.
W iznak, Simon Georgii de —  can. et 
cantor Vac. 70.
W ladislaviensis eccl. can. 315, 458. 
W ladislaus rex Polonie 541.
W lak vide Újlak.
W nbech vide Űjpécs.
W olach, Johannes —  laicus de Ewsy 
500.
Wolchas, Benedictus vide Walchas. 
Worein superior Quinqueeccl. d., par.
S. M artini 1303. (Bercsin,. vide 
etiam  Bersin.)
W oyuar villa vide Újvár.
W oyuutz Strig. d., cap. S. Michaelis 
1416.
W ratislav. eccl., a lt. S. Crucis e t BB. 
P e tri e t P au li ap. 716, 801, 817, 
offic. 265, can. 1360, ben. c. c. v. s. 
c. 46, 380, 527.
W rs vide Urs.
W saly vide Usaly.
W sfalva vide Űzfalva.
W tis (=  Wrs) v ide Urs.
W thwen vide Uthwen.
W thves v ide Utves.
W ulff, Nicolaus —  laicus Zagr. d. 
1226.
W ybeck vide Űjpécs.
W yhel vide Üjhely.
W ylak vide Újlak.
W ynech Cenad. d. (=  ? Űjpécs), par. 
OO. SS. 1038.
W ynna, Agr. d., par. S. Catherine in— 
34 -
W yquar, Újvár.
Wysschel, Johannes —  can. e t  altar. 
Agr. (Bohemie) e t a lt. de Boegen 
2 93 -
W zfalmi vide Úzfalva.
X ybech, Thom as Gregorii de —  rect. 
de Zenthgewygh, can. Orod. 1291.
2,abal Strig. d., par. S. Marie 1219. 
(Szakái.)
Zabali, Em ericus — rect. de Zabal 
1219. (Szakályi).
Zachk Quinqueeccl. d., par. S. Jo ­
hannis 1351, 1355. (Szakts?)
— .Johannes Michaelis pellificis de 
—  rect. de V apaphe 1351, 1355.
Zag (Zaag) Quinqueeccl. d., opidi 
iudex e t iu ra ti 1417. (Vide Sagh.)
Zagoria vide Segorie.
Zagrabiensis ecclesia cath-, valve ecc- 
lesie 296, epus, epatus 11, 19, 23, 
25, 32, 102, 190, 237, 342, 343, 
3 5 L  354 . 377 . 3 9 1 .  394 , 4 ° 2 , 4° 8 - 
437. 438. 44L 520, 523, 524, 525, 
569, 725, 736, 743, 784, 785, 795, 
1012, 1013, 1244, 1245, 1251, 1256, 
sedis vac. 273, 376, 746, vie. gen. 
376. 577. 743. 746- officialis 104, 
capitulum  273, 437, 1244; prep, 
prepos. 25, 202, 309, 354, 376, 377, 
391, 399, 422, 437, 587, 588, 746, 
760, 945, 953, 955 ; lector, lecto- 
ra tu s  237, 309, 437, 516, 588, 
801, 8.11, 816, 817, 854, 891,
1242, 1418, cantor, can to ratha  407,
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437. 695, 948, adiac., adiaconatus 
35°. 577. 1178, 1179; in Bexin 
124, 174, Chasm. 237, 394, 785, 
951, 1246, Dubicen. 305, 524,
Goric. 145. 178, 653. 734, 835, 
1120, 1306, Kameracen. (Camarch) 
993, Kemlek 952, W arasd 758, 
817, W aska 310, can., canonicatus 
25, 102, 107, 124, 145, 164, 165, 
174, 178, 179, 237, 266, 301, 310, 
3 I9 < 3 20- 350, 391, 3 9 4 . 4o8> 4 r 7> 
422, 429, 432, 437, 524, 525, 575, 
588, 653, 734, 758, 760, 785, 835, 
854, 891, 951, 952, 1120, 1178, 
1195, 1196, 1200, 1242, 1251, 1313, 
1418. can. s. e. pr., ben. c. c. v. s. c. 
326, 372, 446, clerus dyocesis 437, 
prebendarii 1244, 1245.
Zágráb, civitas, contigua op. Montis- 
grecensi 1244, abb. mon. B. Marie 
Zagr. 25, 178, 520, 524, 525, 587, 
7 8 5 - 1 2 5 6 .
Zakan (Zachan) Vespr. d., par. SS. 
Cosme e t Dam iani de —  1351, 
1355 - (Zákány.)
—i P etru s Andree de -— prep. Vác. 
184. ~ Thomas Cosme de —  mag. 
art., can. Strig. 390.
Zákány vide Zakan.
Zala Vespr. d., par. B. Catherine 
I 3 5 T ! 3 5 5 - (Szala.)
Zala vide Sala.
Zalaknok, Andreas Georgii de — 
m onach. Peczwaradiensis 988. (Sa- 
latnik?)
Zalancha, Antonius Johannis de —  
port, de D alm ats 1144. (Szalánta.)
Zalard, Johannes Ladislai de —  olim 
custos Simig., abb. de B atha 934. 
(Szalárd.)
Zalaszentiván vide Sanctoiohanne.
Zalavar Zagr. d., par. B. Marie 1128. 
Vide etiam  Sal var.
Zalenkemen, Nicolaus Michaelis de —  
rect. de Erdewd 329. _ Petrus Va­
lentini de —- rect. de Erdwd (ob.) 
329. (Slankamen.)
Zam buck, nob. Symon de —  Bac. d., 
ux. C atherina 659. (Zsámbok.)
Zan Jaur. d., par. 1008. (Szany.)
Zancharj adiac., patronus de Rachicha
5 6 9 .
Zantho, Michael Johannis de —  rect. 
Vespr. d. 167. (Szántó.)
Zanthó vide Újlak.
Zaram, Johannes S tephani de —  rect. 
de Zerys 1106.
Zarii Strig. d., eccl. in maiori cultello 
Borsiensi 169. (? Sáró.)
Zarkada, Franciscus —  Varad. d. 450.
Zava, Paulus de Zava abb. de B atha 
(priv.) 934.
Zaysda, Georgius H erk  de —  Zagr. 
d. 1201.
Zaz (Zaaz) Quinqueeccl. d., par. S. 
Johannis Bapt. 1156.
—  (Zaaz), Johannes Michaelis de — 
can. e t altar. Quinqueeccl., prep. 
Veterisbud., cancellarius 338. Vide 
Usk. (Joh. de — )
Zdanicz, Nicolaus Johannis de —  
pleb. de Maniga, can. Agr. (Bo- 
hemie, resign.) 146.
Zdenci vide Isdench.
Zdentz, Johannes de -— can. Chasm. 
1013.
Zebegen u traque Quinqueeccl. e t Vac. 
d., abb. S. Michaelis o. S. B. 303. 
(Zebegény.)
Zebel (? Zekel), Nicolaus de — can. 
Varad, (ob.) 708.
Zech (Zeechj, Johannes — miles Jaur. 
d., ux. 495. ~ Johannes Nicolai de 
baro, can. e t prep. Jaur. 
128. „ Johannes Jacobi de —  rect. 
de Sanctolaurentio 1352. ~ Petrus 
G alli de —  adiac. Agr. (ob.) 1327, 
1330. (Szécs.)
— (Zeecz, Zeetz, Zectz), Michael L a­
dislai de —  can. Albéreg. (resign;) 
120, 474, 879.
Zechen (Szécsény, Zecchen), Johannes 
Marci de —  mag. a rt., can. s. e. pr. 
Cenad. 419. «, S tephanus M atine 
judicis de —  rect. in Dolan 1129. 
Zedech, Paulus Dominici de —  can.
Jaur. e t Cenad. 189.
Zeende Coloc. d., par. B. Marie 233. 
Zeged (Zegedino) Bac. d., par. 1164. 
(Szeged.)
Zeghed (Zegedino), C atherina Jacobi 
de —  vidua 610. _ Ladislaus 
Andree de —  can. Cenad. (ob.) 
571. _ M argaretha Thome de i— 
vidua 611. _ M athias Nicolai de :—, 
ux. Agnes 646. ~ Nicolaus U rbani 
de — , ux. M agdalena 608. ~ S te­
phanus dictus Miser de ;—, ux. 
E lena 612. _ Thomas Jacobi de -‘•A 
ux. C lara 609.
Zegerd, Ladislaus Jacobi de —  bene- 
ficiatus Cenad. 386.
Zehepech Vespr. d., par. S. Petri 1113. 
Zeheplach vide Zeplak.
Zekchw (Zecchw, Zechche, Zecchen =  
Szekcső) Quinqueeccl. d., par. S. 
Jacobi 1118, 1129, 1138, alt. S. 
Marie ibid. 1118. (Duna-Szekcső.)
— (Zechche), Benedictus Michaelis 
de —  alt. .de Zechche (=  Szekcső)
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1118. _ Johannes Ladislai de — 
can. e t cust. Coloc., can. e t altar. 
Quinqueeccl. 112, 121.
Zekligeht Strig. d., par. OO. SS. 1142. 
(Szögliget.)
Zekmo Quinqueeccl. d., par. 1307. 
(? Zelino.)
Zelemér vide Selemir.
Zelino, S tephanus M athei de —  laicus 
Zagr. d. 479.
Zeleus villa Strig. d. circa Baac 169. 
(Szőlős in com. Hont.)
— , E lizabeth vidua Georgii de — 
Vespr. d. 1261.
Zelwsi Jaur. d., a lt. S. Petri in par. 
S. D em etrii 1118.
— , Thomas Stezni d e —  altar, in par. 
S. D em etrii i n 8.
Zernien Agr. d., par. S. Ladislai 1054. 
(Zemplén.)
Zemlir, Pongratius Blasii de — 
poenitentiarius, procurator, alt., 
can. e t prep. Varad. 98.
Zem pal Varad, d., pleb. S. Pauli 1287.
Zemplén vide Zernien.
Zempsa Camerae, d., par. S. Petri 
785. 9 5 1 -
Zenfalwa, Georgius Zabo de — Vac. 
d., ux. B arbara 1429.
Zenta, fr. S tephanus de —  abb. de 
Paclina 652.
Zentghenig vide Zentgewrgh.
Zengeragh, V alentinus Emerici Vince 
de —- arm iger Vespr. d. 991. 
(Szentgyörgy ?)
Zentgewrgh (Zentghenig) Cenad. d., 
par. S. Georgii 877, 1291. (Szent­
györgy.)
Zenhgywrgh, Em ericus Stephani de — 
can. Bosn. 245. (Szentgyörgy.)
Zenkiral, nob. Johannes Pauli de -— 
Bac. d., ux. E lizabeth 1070. 
(Szentkirály.)
Zenthkyral, Benedictus Johannis Tér­
nék de —  altar., can. e t adiac. 
Cenad. 186. (Szentkirály.)
Zenthm arton Strig. d., eccl. in cultello 
Borsiensi 169. (Szentmárton.)
Zenthpeter, Paulus Johannis de — 
can. s. e. pr. Cenad. 397.
Zentm ihal Strig. d., eccl. in cultello 
Borsiensi 169. (Szentmihály.)
Zepetnec, Michael B rictii de —  altar, 
in Kamza (=  Kanisa) 1361. (Sze- 
petnek.)
Zeplak (Zeeplach, Zeheplach) Agr. d., 
par. S. Nicolai 1143. -  Q uinque­
eccl. d., par. S. Stephani regis 
995. _ Varad, d., par. S. Johannis 
Bapt. 1106, (Széplak.)
Zepsy, S tephanus de — altar. Agr. 
(ob.) 780.
Zerdahel (Zeredahel, Zerdhel) Strig. 
d., par. 91. (Vágszerdahely). -  Zagr. 
d., par. 952, par. B. E lizabeth 354, 
S. M artini 408.
Zerdahel, Ders M artini Bram  (bani) 
de —  Vespr. d., ux. C atherina 
1243. ~ Anna vidua M artini Ders 
m ilitis Vespr. d. 796. -  Georgius 
Blasii de —  altar, e t can. Cenad., 
dignitarius Varad. 353. -  Georgius 
M artini dictus Ders Vespr. d. 
620. _ Georgius M artini de — rect. 
de maiori D ubincha 3 7 2 .- J a c o ­
bus Gregorii de —  rect. de Zerda­
hel, can. e t adiac. Zagr. 408, 952. _ 
J ohannes Stephani de —  altar, e t 
can. Bac. 335. -M ichael Nicolai 
de — presb. Zagr. d. 559. _ S te­
phanus Johannis de —  can. et 
cantor Bac. 336. 1 Thom as dictus 
Hym de —  can. Vespr. 491.
Zeremlien, Marcus P etri de —* laicus 
Coloc. d. 886.
Zerethwen pred. desertum  Vespr. d.
908.
Zerys Vespr. d., par. S. Blasii 
1106. (?)
Zewdi, Benedictus de —  can. Orod. 
(ob.) 879.
Zewus, Gregorius de —  can. Vespr. 
742. (Sclavus ?)
Zezin Zagr. d., par. B. Marie 1407.
Zichael, Johannes —  arm iger Strig. 
a u t Cracov. d. 20.
Zipagh Vespr. d., mon. OO. SS. de —
o. S. A. 1283. (Cséplak ?)
Zircz (Sirtz, Zürich, Zyrch, Zerch) 
Vespr. d., abb. mon. B. Marie 
J75 . 339— 3 4 L 491— 492, 696, 802, 
832.
Zob, Nicolaus Michaelis de —  presb. 
in Geosgewr o. Paulin. 396. (Szob, 
Diósgyőr.)
Zobochina (Zabochnia) Zagr. d., pleb. 
758, cap. B. Marie 291. (Zoto- 
th in a  =  Sobocani.)
Zoboschma, Fabianus Pauli de —  can. 
Zagr., rect. de Zerreza 1196.
Zobor Strig. d., abb. mon. S. Ipoliti 
de -— o. S. B. 1347.
Zoliensis comes 906.
Zombatzel Quinqueeccl. d., par. 883. 
(Szombathely.)
Zompur, Ladislaus —  can. e t adiac. 
Cenad. 1281.
Zond, Fabianus Luce de —  Coloc. d., 
ux. Scolastica 613. _ M artinus 
Cosme de — Coloc. d., ux. 327.
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Zrinii castri Zagr. d., eccl. V. Marie 
in  castro 893.
— , P etrus Pauli com itis —  Zagr. d. 
893 -
Zsadány vide Sadan.
Zsám bok vide Zambuck. ,
Zsid vide Syd.
Zuchta, Johannes de — can. Agr. (ob.) 
130.
Zudar, Benedictus —  Agr. d. e t ux. 1. 
(Vide Olnod.)
Zwala, mag. Cunczo de —  auditor 
65 -
Zygethfew Vespr. d., par. 1307.
Zyl Varad, d., par. OO. SS. 1168. 
Zynche, nob. Ladislaus J  ohannis de —  
domicellus Zagr. d., ux. C atherina 
1377 -
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